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Chapter 1. 
(1) INTRODUCTORY DISCUSSION. 
(l) 
The modern approach to any sociological proble~ is 
charB.cterised by the attempt to all8.lyse the contributory factors 
in such a way tha.t their inter-active a.ssociation is clearly 
discernible. The simple concept of "single cause and effect" 
is now recognised to be a traversity of social fact. Social 
Pathology, therefore, may b~ said to attempt to isolate the 
multiple factors involved in a given situation, and to endeavour 
to determine thelr mode of inter-action in order that remedial 
techniques may be applied effectively~ 
Slum conditions art obviously pathologic , by which it 
is understood that the environment imposes strains upon the 
individual to which there is ineffective adjustment. The 
rehabilitation of such a population would involve the converse 
process, restoring individuals to a condition where they are 
able to cope in every respect with the demands of life at their 
respective class levels. 
It is -r.:tery rare ind.eed that only a single factor is 
involved in a social pathological condition) and for this reason 
it is auite possible that one- sided efforts at rehabilitation~ 
such as the attempt to re-house .ALL slum dwellers in sub-ecoru:mb 
houses ~ hav e a tendency to increase the pathology in another 
direction.. Rehabilitation must there fore be ba.sed on multi~ 
factorial analysis 1 in which allowance is, as far as possible, 
made for the inter-connection of each of the individual deviat-
ions from the normal.l 
Tbe aim of this thesis is to evaluate the effect of 
good housing conditions on the 2335 Coloured slumT families re-
(~) 168 Coloured families were tenants in Holland Park and were 
transferred to Schauder Township. The 607 European Families 
re-housed in Holland Park proved too small a cohort for 
satisfactory analysis when broken down into Past and Present 
Tenants. 
~- Brown L.G. Social Pathology, Crofts & Co. N.Y. 1942 p.8. 
(2) 
housed in sub-eco~omic houses at Schauder Township, Port 
Elizabeth, from the time ths.t these houses were first available 
for occupancy. 
(2) OBSERV.A'I'IONS AS TO THl!. METHODOLOGY AND THE LIMITNriONS OF 
THE AVAILABLE DATA. 
The value of sub~economic housing to the State is 
measurable subjectively and. objectively.. Subjectively its 
success can be expected to be reflected in the happiness and 
contentment of the individuals thus housed. Objectively it 
is to some degree measurable on a cash basis : though neither 
evaluation is , in fact , capable of completely exclusive 
assessment,. 
The methodological problem is therefore one of 
evolving techniques capable of producing scientifically 
satisfactory answers to three maln questions. 
(1) Does Sub-Economic Housing in fact ensure a sthble, healthy, 
contented and socially satisfactory tenantry ? 
(2) Is it an expense or an economy ? 
(J) Is it possible to devise means whereby Sub~Economic Housing 
can be made to achieve these results, if it is found that 
it is not at present doing so: or is doing less than it 
reasonably mi6ht be expected to accomplish is these 
directions ? 
(]) BY WHAT CRIT~l'liA NAY THE REHABILI'I'ATIVE EFFECTS OF 
SUB-ECONONIC HOUSING BE EVALUATED. 
Broadly, even while bearing in mind the multiple 
factors operative, it may reasonably be expected that an 
appreciation of "value" will be reflected by 11 use" .. An analysif} 
therefore, of the percentage of re ..... housed families, which have 
remained in sub-economic houses over a decade, should be 
instructive. It is neces se.ry to determine, accurately, the 
l ength of time each separe..te house was available for occupancy, 
and the duration of each family 1 s residence in sub-economic 
(J) 
housing, though not necessarily the period spent in the actual 
house in which it was first placed. The number of initial 
tenants still in residence at the close of the period, when 
correlated with the health records of the family as reflected 
by Notifications of and Deaths ascribed to Pulmonary Tubercu .... 
losis as "Primary Cause", will later be shown to give some 
indication of the effect on the family of the proportion .of 
income expended in rent and transport. It must be borne in 
mind that Hire-purchase commitments are likely to be absolutely 
higher in sub-economic housing than in slums consequent on 
slum clearance.i Obviously too, a family subjected to the 
strain of multiple deaths could not be regarded as effecting 
on the biological plane a satisfactory adjustment to the 
physical and soci8l forces playing upon it. 
(4) HOVJ SHOULD THE QUESTION OF EXPENSE OR ECOHOMY BE 
APPROACHED ? 
Should it prove demonstrable that the dea th rate 
(from all ca.uses) is in fact higher1 (as was the case in 
Stockton-on-Tees, Engla.nd)2- amongst tenants in sub-economic 
housing than in the same raci al group in the general population 
of the same city, then, in addition to its capital cost the 
e conomic implications of this f act woulo h8.ve to be considered,. 
(i) vide Chapte r 8, Se c t ion G:v) ana Cha pter 13. p 118. 
(2) G.C.ril.McGonigle & J Kirby, Poverty & Public Health, 
Gollancz, 19]6. pp 108-119. 
Chapter 2. 
(1) THE BACKGROUND OF THE PROBLEM. 
(4) 
The difficulties inherent in the transition from 
a predominantly subsistence economy, based on agriculture, to 
a money economy, largely dependent on secondary industry, are 
adequately illustrated by the Industrial Revolution in 
England. during the 18th and 19th Centuries, It shouJ.d, 
however, b e remembered that at that time, neither the Medical 
nor the Social Sciences were sufficiently d~veloped to be &ble 
to assess the consequences of congested cities, sweated labour, 
and insanitary factory buildings. 
The rapid industrialisation of the Union of South 
Africa, i quite apart from the disorge.nisation of the l~rorking 
of the laws of 11 supply ancl. demfrnd", with regard to housing, 
caused by two World Wars, has resulted in a c~~onic shortage 
of accommodation in large centres. 
The Housing Acts of the Union, since the influenza 
epidemic of 1918, are evidence that the public conscience was 
aware of the danger of slums, and of the fact that the problem 
was too great for private enterprise to solve.. However, to 
take only the example of Kersten, stigmatised by Sir E~hornton 
as being the 11 Worst slum in the world11 , it was not until two 
years after money at ~% interest was made available~ for 
sub .... economic housing that the problem was seriously tackled 
in Port Elizabeth, although the Medical Officer of Health had 
for years been stressing the potential dangers inherent in the 
conditions prevailing in Korsten. The first case of bubonic 
plague occurred on Nar ch 2Jrd 1938. The outbreak cost the 
City more than £27,200, together with an ad.ditional £6 ,685 
(i) "South Afric8. is s. t present in the throes of an Industrial 
Revolution of a greater order than that of England during 
the period described by that name in the history books". 
A .. C.l1.Cornish Bowdel3..E.P.Herald 26.10.51. 
(11) 1936 
increase in the expenditure on 11 Plagv1.e Precautionary 
Neasures. 11 3 
Current public opinion in the Union could fairly 
be described as accepting, as the most socially desirable 
means of relieving the acute shortage of accommodation for 
all races, (prevailing in most, if not all urban areas,) the 
provision of dw~llin.gs, at rents both economic ana_ sub....., 
economic, by Government subsidy to Local Authorities or by 
direct intervention of the National Housing Board.. i It is, 
however, rare to find ratepayers, Councillors or Members of 
Parliament pausing, seriously to evaluate, from both social 
e.nd economic standpoints, the progress in re.-housing slum 
dwellers that has been achieved in specific areas, with a 
view to shaping future policy as socially advantageously as 
possible and to evaluate their efficiency. 
11 StRte and RB.te subsidised dwellings" owe their 
existence to three sharply defined, but not necessarily 
exclusive aims :-
(i) The desire to eliminate, by means of slum cleare.nce, 
conditions Qetrimental to public health and 
(ii) The effort to expeQite the social rehabilitation of 
individuals and families through the provision of ample 
(3) Abstract of Treasurer's Accounts for y·ear ending 31.12,.19 
p.iv in I1ayor's Minutes, and 1938 pp iv & 66 & ?6. (r-1.0.H's 
Report) Summary of precautions ta~en :-
111. Isolation of patients. 
2. Isolation of contacts for 12 days. 
3. Re-housing of contacts in new sub- economic ctwellings. 
4. Destruction of buildj_ngs as far as possible where plague 
occurred. 
5. Systematic destruction of~rodents in a ll parts of the 
city principally by mcBns of trapping & the use of 
cyanogas, 
6. I1ore rapid execution of building contracts in sub-economic 
housing schemes .. 
?. Inoculation of persons living in affec ted areas with anti .... 
plague vaccine. Approximately 50,000 persons were so 
inocula ted .. 
8. Enforcement of rodent-proofing regulations of buildings. 
9. Removal of litter & accumula ti·:m. of debris from back yards 
of premises throughout the city. 
10. Education of public regard.ing correct methocl8 of storing 
goods, qy l 0ctur es , press announcements and so forth .. 
(i) cf Statement in the House by the Minist er of Public Health 
Dr Gluckman on 11/2/48, also Native Services Levy Act, 
operative from 1/1/53 which embodies this principle. 
living space in an attractive and satisfactory 
environment.4 
(6) 
(iii) The recognition of the fact that private enterprise 
has proved inadequ.ate to cope with the demand for 
houses, due to the virtual cessation of building during 
the war years, and the reduced attractiveness of 
residential property as an investment, partly because 
of increased building co8ts, and partly, because of 
the effect of the Rents Act on the return to be 
expected from the capitel expendeQ, if dwellings are 
of a "socie.lly desirable" size and construction. 
'rhe social repercussions of inadeauate "lebensraum" 
in a duvelling , were ctescribed as follows by the Dudley 
Gommittee in th6lr Report on the Design of Dwellings 
presented to the Central Housing Committee (Great Britain), 
when they recommended a minimum overall floor area of 900 EQ .ft. 
because 
" .... the nervous strain of living in too cramped quarters 
is an enemy of hea.lthy family life and ce.nnot be 
ignored .. Rooms must be large e~ough for both the 
furniture they are to contain (which is often of a 
massive nature ) and for the people who are to use 
them. l\1oreover the reduction in space below a certain 
limit greatly increases the work of running the house 
and keeping it clean." (i) 
(4) F .. Greenwood 11iilson N.D .. : F .. R.C.P.: I'1edical Officer of 
Health for Cardiff in, 11 Health and Social Welfare 11 1947, 
p .. 41 .. "The fundamental problem of housing is to provide 
a du1elling that shall be warm in winter, cool in summer 
and well ventilated, in short, an environment that will 
be optimal for the functional efficiency of the human 
animal which is essentially a metabolic internal-
combustion engine , and which like all internal combustion 
engines functions best in an environment that facili ta.tes 
the convenient and easy loss of the heat necessarily 
produced in the release of energy." 
(i) op:cit:p.41. Quoted by Dr Greenwood W'ilson, who goes on 
to say1 "It is true that cramped, slum-type housing has a direct effect on human behaviou:;.'. · Scientific investigations 
on the socia.l effects of good housing have shown clearly 
the improved standard of bebaviour and communal sense in 
re-housed slum families •.• but too much emphasis by 
students of housing conditions seems in the past to have 
been placed upon the psychological· effects of baa. housingv 
rroo little at tent ion has been paid to the purely physical 
relationship between housing and health,. 11 
(?) 
The recent global war not only brought slum 
clearance virtually to a standstill, (in countries where 
bombing has been absent,) but seriously affected the normal 
rate of the erection of houses by o~mer occupiers and 
building contractors. The result is a world housing shortage 
of unprecedented proportions , which has brought in its train 
an abnormal increase in building costs, due to the global 
demand for building materials. 
The pressing nature of the problem, of providing 
an adeauate number of houses, makes it fatally easy to regard 
the provision of convenient sanitary dwellings as the panacea 
for most social maladjustments. It is such an attitude that 
underlies the policy of rehousing ALL applicants from "slum11 
properties, without careful investigation of the other 
pethological factors that may be involved, in add.ition to the 
11 slum 11 conditions prevailing, in the belief that :~ 
(a) The experience, of living in a decent house in attractive 
surroundings, will necessarily result in the replacement 
of anti-social behaviour and tendencies, by socially 
desirable adjustments 5 and that 
(b) To discriminate between applicant families, accepting 
some and rejecting others, on grounds other than that of 
the insanitary state of the conditions under which they 
are living, will inevitably lead to resentment and 
deterioration of the rejected fa.milies, coupled with a 
corresponding "snobbishness and self-satisfaction" amongst 
those accepted as tenants. 
(c) Any family so "re-housed" can pay the required sub-
economic rent if they have the will to d.o so., 
Obviously, therefore, it is vitally important to 
arrive at as accurate an estimate as possible of the 
rehabilitative effects of public housing, in view of the 
dangers inherent in subjective judgments: such as , for 
example, the expressions of opinion by tenants in answer to 
(5) I nformation Relating to Port Elizate·th City Housing 
Schemes. p.4. ~ 
(8) 
questions of Councillors and visitors, and the conclusions 
drawn by such occasional visitors from the general appearance 
of the homes, gardens, children etc, on days when "official 
visits" are expected .• 
There are many aspects of the reactions of families 
to public housing that can be reduced to mea.surable terms, 
which, on being submitted. to normal sta.tistic8l analysis, will 
yield objective and scientifically acceptable criteria by 
which future policy may be determineo... The reliability of 
such conclusions is likely to be distorted to a greater or 
lesser degree by variations in local and racial mores and 
customs, so that, in the Union, it is necessary that the 
reactions to public housing of both Euroueans and Non-Europeans 
should be examined in order that optimum policies may be 
framecL, 
( 9) 
Cha~oter 3. 
BRIEF RESill1E OF E'irhNTS LEADHJG TG THE RE-HOUSING POLICY OF 
THE PORT ELIZABJ:i;TH r1UNICIPALITY TOGETHBR WITH A SHORT 
ANALYSIS OF THE PROGRESS IN SLur'l-CLE.~RANCE 
AJ:'.J""D RE-HOUSING ACHIEV.C:D. 
Conditions regarding the housing of members of 
the lower income groups, whether Euro~ean or Non-European, 
were beginning to attract public attention all over the 
Union by 1922, when the most urgent problem seemed to be that 
of African families squatting in the back yards of European 
houses, 
The Native Urban Areas Act (21/192.3) was <1.esignec1 
to remecty this evil, as far as the African section of the 
population was concerned.. Time has shown that the proposed 
"remedy" has not only, so far, failed to provide a satis-
factory solution to the problem of providing acceptable and 
adequate living conditions for the Non-Europeans concerned, 
but has created fresh problems, due to the peculiar 
ecological developments that have resulted therefrom. 
A study of the ecology of most of the older cities 
in both Europe and the United States of America, reveals a 
dominant pattern of development wherein the slum areas are 
within walking distance of the business and/ or manufact-
uring areas: the higher income groups having migrated. to 
the circumference as the density of the populatiouincreasei 
Migretion of this type was socially satisfactory in that the 
burden of providing for a daily .i ourney, of anything up to 
10 or 20 miles, fell on the shoulders of those best able to 
bear the cost. Suburban railways, buses, private cars, 
bicycles, all the mechanical means of transport that sprang 
into being at the end of the nineteenth and be~inning of the 
twentieth century, helped to accelerate .this development, 
( i) l'1unicipal Housing Estates erectecL since World War I .. 
have largely modified this phenomenon. 
(10) 
leaving areas with large residences derelict. Such 
residences graCI.ually deteriorated into multiple dwellings 
of various types, and the entire character of whole 
neighbourhooCis altered as horse-drawn vehicles gave place 
to those driven by steam, electricity, petrol and crude oil. 
The neriod of rapid growth of the lar~est urban 
areas in S .Africa, coming as it did at a time when possib-
ilities of long daily journeys to ana. from work were • 
undeveloped, and when, moreover, essential services such 
as sewers, piped water supply, street lighting etc were 
confined to relatively restricted areas: coupled with the 
expense and difficulty of transporting large quantities of 
build.ing rna terials to the developing centres, tendeo. to 
restrict, not only the boundaries of the rapidly £!:rowing 
towns, but also the size of the Cl.wellings constructed. 
Possibly a further factor ls to be discerned in 
the relatively inefficient labour available as household 
serve.nts, ana. the comparatively early de.te at which it 
became no longer customary for Non-Europeans to sleep under 
the same roof as their masters. It is thus possible to see 
why the houses,of even the richest members of the community, 
remained more nearly optimum in size1 according to modern 
ideas, than was the ccse overseas. 
Lax a.s were the bye-laws controlling building 
operations in those early days, such elementary requirements 
as were strictly enforced were beyond the economic position 
of many Europec:ms as well 2.s of most Non-Europeans, who 
were thus forced to settle just over the city boundary, and 
to make whatever arrangements they could, for getting, from 
their delapida ted hovels , to and from work. 
A further important stimulus to this type of 
ecological devel~pme:nt Haf> the Native Urban Areas Act, 
(mentioned above) which in an end6avour to remedy the 
private 11 backyard location11 evil accelerated the growth of 
(..11) 
a Non-European sl~m belt on the circumference of most 
South ~frican towns; thereby laying the heeviest transport 
costs on the poorest section of the community.3 This haJ 
had most serious unforseen repercussions, and has created 
a1most unique, complicated, economic, judicial and 
cultural problems. 
It is obvio~s thgt the distance between a man's 
residence and his place of work has a definite bearing on 
his efficiency.6 Laboratory studies of the fetigue curve 
ere convincing evidence on this point. f1oreover, the 
time factor is important .. ? The human frame demands, as a 
minimum period of rest, seven to eight hours a. day, if 
normal! health and strength are to be maintained. Maximum 
distance between residence . and place of work cEJ.n therefore 
be regard_ed as 5 to 6 miles for the pedestrian, (or three 
hours walk]ng time per dRy ), but it haf' been postula.ted 
that much shorter dista.nces may have an adverse effect on 
efficiency.i 
Even a superficial ecological study of most 
South African tovms cleerly reveals tl"..a t this tendency 
for areas of ramshackle d.wellings to spring up on the 
circumference, has not yet been curbed. Port Elizabeth 
illustrates this very clearly, for first Kersten ?nd then 
Eetr.elsdorp - after Kersten had become incorporated in 
the city~ sprang up in this way. 
(J) 1940 f1ayor 1 s Minute p~84.Note on high cost of 
transport to city necessitating economy in necessary 
food. 
(6) Royal Commision "Distribution of Industrial Population 
of Great Britain~ 1940. Cmd. 615J.p.91. "Travelling ••• 
can hardly fail to have ad.verse effects on health and 
to result in fatigu.e (and) loss of energy •.. There can 
be little doubt too, that these adverse effects on tbe 
workers are reflected in no small measure on their 
efficiency and output, and , in t~rn, on the employer's 
cost of nroctuction .. 11 
(?) The Journey to Work.Liepmann.l944~ up53-56 , &12Lr-lJO. 
(i) Cost of journey to worker may cause many to walk long 
distances . c f Li epmann ppi.J-L!-48 • 
(12) 
Bubonic Plague broke out in Port Elizabeth in 
1901 and the Locations known as "Strangers" and "Cubbs" 
had to be demolished.3 Kersten seemed a suitable 
alternative and was set aside for the purpose, the ground 
being cut up into small plots and either leased, or sold 
on the "hire-purchase" system: but no constructive work 
was undertaken. The Villege Management Boaro set up in 
1904 was soon abolished., largely, it would seem, because 
of the reports it issued on the insanitary conditions 
prevailing. A second Board established in 1906 proved 
unable to cope adequately with the position, though it 
remaineo. in existence till Kersten was brought within the 
City boundaries in 1932. 
The declared policy of the City Councilts Slum 
Clearance Programme, begun in 1938, was to replace the 
slum dwellings in Kersten and. other parts of the City with 
decent houses, and in doing so to achieve the residential 
segregation of the three main racial groups with the 
minimum of friction. 
New houses in Holland Park, Scr~uder Township, 
and New Brighton were only allocated to :-
(1) Those recommended by Charitable Organisations as being 
in urgent financial need of accommodation at a low 
rental , or 
(2) Those in dwellings condemned under the Slums Act. 
The extent of the Programme IDB.y be gauged by 
the following Table compiled from the Mayor's Minutes for 
the years 1938 - 1947. 
(3) 1932 Mayor 1 s Minute, p.66. 
(13) 
Table 1. 
FAMILIES & INDIVIDUALS RE-HOUSED IN SUB-ECONOMIC HOUSING. 
Europeans ColoQreds Natives Totals. 
Year. (1) (2) I (1) (2) (1) (2) I ( 1) • II (2) Page. 
1938 94 267 246 1103 340 1570 
1939 113 515 487 2738 775 3302 1375 6555 
1940 101 455 317 1631 890 .3934 1308 6020 
1941 175 795 396 2012 512 2874 1083 5681 
19l.J·2 72 33.3 4.35 2284 .352 1921 859 4538 
1944 48 202 220 1043 425 2130 69.3 3375 
194 28 1.30 110 610 44 235 182 975 
1945 25 107 98 500 16 71 139 678 
1946 20 88 69 342 89 420 1947 9.3 480 69 .3 6 162 826 
Totals 675 3105 2295 1196.3 3260 l5570 62.30 .30638 
Col.(l) Families. Col.(2)~ Individuals. 
There is howEver no mention in the Nayor 1 s 
Minutes of the number of tenants who left Sub-Economic 
89 
105 
106 
113 
94, 
72 
71 
77 
80 
87 
Housing after comparatively short tenancies. The number 
of Sub-Economic Houses ownea. by the Municipality in 1947, 
subtracted from the number of families r e-housed suffices 
to give an approximate figure.X 
The following Table is given in the Mayor's 
f'linute for 1947 (p.l86) 
. Table 2. 
Families Humber of Sub-
Re-Housed. Economic Houses. SurDlus Families. 
European 
Coloured 
Native 
617 
24.35 
.3326 
6.378 
3.36 (i) 
1650 (ii) 
3506 (iii) 
299 
846 
180 (iv) 
2886 
(x) The 93 families re-housed in 1947 are said to include 
69 in Southdene which ~ould reduce the total below the 
617 given on p.186 and below the known total for 
Holland Park, 607. . 
(i) Coloured faffiilies still occupied 18 of these in 1947. 
Ui) There were 11 houses in Schauder Township not used as 
dwellings. 
6Ji) New Brighton, New. New Brighton, Old ha.d. 11+06 houses in 
1947. 
~v) It should be noted that, as the fi gures given in the 
yearly editions of the l\1ayor 1 s f'linutes summarised aboVEj 
do not agree with the summary given on page 186 of the 
1947 edition, the figures in the Table must be 
considered very approxirne.te,.. 
• 
(14) 
The r1ayor 1 s l"'inutes show that there were 299 
European and 846 Coloured surplus families. The 
investigation cc-.rrit~C. out rturing this research showed 
that after the elimination of duplicctions and other 
errorE! in filing, there were only 607 Eurouean and 2335 
Colo·..J.red families that could be identified as havin,cs 
been re-housed in Holland Park and Schauder Township 
respectively. This discrepancy is not large and might 
be accounted for by the presence of Hoy 'rownship { 50 
houses for Col8ureds ) in which vacancies due to removals 
·Here available for slum families. 
The Municipality was faced with the further 
problem in lts slum clearance, of the migratory ne.ture 
of the European ~nd Coloured families 8 which had been 
proceeding for at least a decade before World War I and 
rapidly accelerated during the early years of World War IL 
The problem revealed by this stud.y, and 
consioered. in det2il l a ter, is that in conjunction with 
the increase in population on the ~0using est&tes, the 
t enants,having attempted to live in sub-economic houses 
at rentals higher than those of the slum , are forced 
by the economic factors involved., to return to slum areas 
and help to create new slums in Bethelsoorp and adjacent 
areas. A vicious circle is ttus created. It has been 
remari~ed earlier that the policy of the Ci t:v Counci 1 1hTas 
to tRke all c::.nd. sundry, provided they met minimal reouire-
ments, and attempt to re-house the f emilies without 
reference to their household income or period of residence 
in the City. Therewer.e therefore no adequate selective 
criteria used in the early stages .. The following statement 
of policy is to be found in , "Inform8.tion Rel8ting to 
City Housing Schemes", a Port Elizabeth City Health 
(8) Vide Carnegie Commission Reports. 
(15) 
DepaPtment Pamphlet, unclated, (but from interm 1 evidence 
SUbsequent to the 1945 r1ayor IS fllinute ) • At the 
outset of the Sub-Economic HousiL~ Campaign in 1938 
11 No person was allotted a house in any of the Council 1 s 
sub-economic schemes unless he was an ex-slum dweller .•. 
• • The worst slums \'Tere condemned first and it 
naturally followed that the type of person who was 
re-housed frequently came from a very low strata both 
socially and economically. These factors of course 
mea.nt that great difficulties have been encountered 
from a supervision point of view : difficulties 
brought about by poverty, unsocial habits which have 
developed through years of life in slum conditions etc. 
None of these difficulties has, however, proved to be 
insurmountable and it is encouraging to be able to 
record the tremendous improvement in the social outlook 
of theJ:eople .•••• an(!_ there is no doubt whatsoever 
that as time goes on the bad hGbits and warped outlook 
of the past will in the majority of cases have been 
abandoned and. generally forgotten. " 
Taking all the facts into cons~deration, the 
availe.ble evid.ence would suggest that the tremendous 
efforts, made by the Port Elizabeth Municipality to 
implement its programme of slum clearance since the 
outbreak of Bubonic Plague in 1938, and the influx of 
Natives and Coloureds e.ttracted by developing Secondary 
Indus'IJ.ries, have togethe;r accelerated the growth of 
another slum area at Bethelsdorp where the ol~ ~~ygenic 
concH tions, eliminated. from Kersten, have rapidly 
reprod.uced. themselves to the grave disquiet of the City 
Health Authorities. 
It is. contendtd here that the rise of 
peripheral slums is a condition which follows from the 
policy of selection pursued by the Council, and that it 
is a recessary consequence. This conclusion is reached 
on the basis of tbe argument developed in later chapters 
in which detailed investigations are made into the 
results of the policy pursued. 
Chcmter h. 
SOUR CBS OF DA 'I'A. 
(1) Collection of Dat~. 
(16) 
A team of B.a.(Social Science) Students from 
the Department of Social Science, Rhod.es University 
College, collected relevant inforrnation, under the 
direction of the present ·writer, by means of house to 
house visits, for the purpose of filling up previously 
prepcred auestionnaires.i 
(2) Files, Index Cards and Other Documents in the 
;1nr..icipal hoal th Department .. ii 
The present writer made copies of all record 
cards releting to tenants in Holland Park (European) 
ana. Scha.ud.er Tov-."llshtp (Coloured) . These yielded the 
following information .-
(a) Rent paid, dates of entry to and exit from 
Townships, to.-~e ther with number of remov2.ls within 
Townships, of the 2 ,942 Tenants involved. 
(b) \tJhether the tenFnt left voluntarily or was ejected. 
(c) Number of successive tenants in each of the 1,806 
houses involved.x 
(d) After the above particulers had been transferred to 
individual cards for each tenant family, every file 
was scrutinised in order to a8certain which families 
were knmm to be T .B ... n Co:ntac ts" on being re-housed.ill 
The files of the Char·i table Associa tionr were 
scrutinised at a later date for the same purpose. 
(i) Vio.e Appendices A.l.Holl&nd Park, B.l .. SchRuder T 1 ship. 
(ii) Housin(.?" is a Sub-Section of the i"'unicipal Health 
Depa.l'tment. 
(ift) Vide p .l? for Definition of 'r .B. 11 Contact" Family. 
(.x)This data was then transferred. to index cards. Tenants 
in residence at .31 .12,. 48 (termed "Present Tenants 11 ) 
were pla ced in street order , and Past Tenants ~·1ere J 
a~ranged a lphabetically. 
(17) 
(e) The official records of Notifications of Infectious 
Diseases were scrutinised from the date of the first 
tenancies till the eno_ of the Survey period, and an 
extractimade of every NotificPtion of Pulmonary 
Tuberculosis of 2 person living in Holland Park or 
Schauder Township.~ 
(f) The Copies, made by the Health Department, of the 
Official Birth and Death Registers, not only record 
New Brighton statistics in a separate Re~ister, but 
are concerned only with the Port Elizabeth Municipal 
area. These copies were consulted at a later sta~e 
to check the entries made from the Official Registers 
in the Registr&r of Births and Deaths Office. These 
copies did not contain 211 the particulars required, 
but served to locate &ny omissions. The use of these 
shortened records d.id &.way Vfi th the necessity for a 
second inspection of two addresses each, for over 
96,000 entries. Any omissions located were remedied 
from the Origine<.l Registers .. 
(i) Name, e.ge, sex, date of Notification, address, Race .. 
at) It is questionable whether Notific~tion in th~ 
communities concerned is adequate in view of the 
reluct~nce of persons in lower inco~e groups to seek 
medical attelltion until incapacity makes it inevitable. 
cf HcDougall, J.B. Tuberculosis. pp 252,256 ... 
6.:ii) A "'11 .. B .Contact Family" for the purpose of this Thesis, 
is ctefined as :-
"A family known to ha.ve been in close contact with 
Pulmonary Tuberculosis through having had :-
(&. ) At least one member who has been "Notified" as 
suffering from Pulmonary Tuberculosis or 
(b) At least one member who tas died from Pulmonary 
Tuberculosis while in Sub-Economic Housing or 
(c) A Sub- Tenant family living with them which contained 
a "Notified" T .. B., or in which a death has occurred 
from T.B. while resident with them. 
(d) A"Directly Infected" T.B. Family is one falling 
under the he8rings (a) and (b) above excluding those 
re-housed e.s T .. B.. ' -
It should be noted that (a), (b), and_ (c) are 
mutually exclusive. 
(3) Re\i~ters in the Local Office of the National 
Registrar of Births and Deaths. 
(18) 
These were searched for the whole period of the 
Survey and relevant extracts i were made, inter alia , of 
all live births and pri mary cau:;;e of death, of a.ll 
persons resident in the two Townships. This necessitated 
scrutinising two addresses on some 96,000 entries for 
the f•1agisterial area, and making , together with the 
Notifications oflhlmonary Tuberculosis,4 copies of over 
7,000 entries. 
Tl1is data. was then transferred to index cards, 
a:u.ct with the help of the Alphabetical and Street files 
mentioned above, the cards were sorted to the 
appropriate families~ Duplic2te entries of births or 
notifications of pulmonary tubercu.losis were el1m1lmtm)li 
(4) Ledgers in the City Treasurer's Department. 
The relevant ledgers were consulted to 
ascertain :~ 
(a) The amount of rent owing by a tenant on leaving 
sub-economic housing, or at 31.12~48 if not paid 
off by 31 .. 12.49. 
(iJ Name, age , sex, race, street and nu.mber therein, 
registration number, date , cause of death or, for 
births 1 parents 1 na.mes for identifics.tion, age of 
unmarried mothersa (n) Notificc: tions include only those who had not died 
before 3l .. l2 .. LI-8. whereas dec:: ths include those \'lho may 
or may not hc.ve been notified earlier, but the 
notificc> tion, if any, (has in these records, )been 
cancelled on death. The unit throughout the thesis 
being the tenant family, the two categories a re treated 
throughout as being mutually exclusice, i.e. where 
death follows notificat~_on only the former is recorded. 
Hultiple deaths or notifica.tio:ns in the same tenant 
family are treated as one infected family4 
6..11.) The chief cause of the duplicete entries of births 
appeared to be Registration by the Provincial Hospital 
(illegitl~Bte births mostly) and also by the mother~ 
The accur~cy of such registration is itself open to 
question , but they const itute the best data available .. 
vide Pearl,R. Medical Biometry eua Statistics. Ch,3. 
(19) 
(b) The dEl.te on which the first and la.st payments \-Jere 
made. This \'las necessary as a check on doubtful 
information in the card indexes, e.g. when there was 
no note of the address to which a tenant had been 
transferred, or when entries appear6d to conflict~ 
The information w~s transferred to the index cards 
mentioned above. 
(5) Conflicts of Data. 
.. 
(A) Duration of Tenancies. 
(a) Where records in the Treasury conflicted with 
those i.n the Housing Office of the City Health 
Department, the Treasury dates were accepted as 
the most reliable, for, as rent was paid weekly or 
monthly to these officiPls, it was cons'i.dert-d 
likely that their information as to change of 
tenancy would be the more accubate. 
(b) Where information given to student investigators 
conflicted. with both Treasury and Houslng Office, 
the tenant was re-visited and the various probab-
ilities were carefully considered before a decision 
was arrived at. The number of cases in this 
category wa s very small. 
(c) Where Primary i Past •renants managed to evade 
( i) Primary IJ:·enan t:-
(1) The fir·s t t enant i n a new house. The term 11new11 being 
t a ken to mean :-
(a) A newly completed. house not previously occupied, 
(bche.ucler 11ownship and parts of Holland. Park.) 
(b) A house previously occupied by Non-Europeans and 
r e-condi tioneo. for Europec-n use. (Old Bolland Pa rk.) 
(2) A subseouent tenrnt in a "New House" when the 
previous "PrimRry" T~na.nt has again been re-housed 
in a "Nel-'f 11 house. 
(J) Direct descendents and colc.tera.l rela tives of (1) & 
(2) who return to the Tm•mships a.fter a break in 
t enancy - usua l l y, but not exclusively, the f ami lies 
of Ex-Service men. 
(20) 
detection enc'l. so get themselves re-admitted to 
sub~ecoLomic housing, even tho~gh they had left 
or been ejected for owing rent, they were treated 
E>.s Primary Tenents, ( on the same basis as ex-
soldiers who had given up their homes on enlistment 
The number of Primary Tenants, stated to be still 
in residence ~t Jl.l2.h8, is thus the maximum. 
(d) lifhere it was clear, from the Birth or Death 
entries, together with dates of entry and exit, 
that a tenant had in reality been transferred from 
one house to another, and had not, in actual fact, 
left sub-economic housing as Housing Office 
records indic8ted: the period of residence was 
increased accordingly. 
(B) Incidence of Tuberculosis~ 
Deaths i from, ana. Notifications ii of, 
Pul!Jlonary Tubercu.losis occurring in families resident 
in sub-economic housi:n_g at the time of Death or 
Notification can be considered satisfactory, within 
the general limits of reliabili t;>r of such statistics? 
It wa s, however, impossible to do more than check 
case files in the Housing Office and those of 
Charitable Associations, in order to tra ce families 
known to be T.B."Contacts" on re-housing. It is 
clear from the number of Deaths ana Notifications 
occurring a rela tively short per1oo after re-housing, 
that t'he number of infected families re ...... ho1J.sed must 
have been considerably in excess of the number 
stated_~ 
(i) Death from T.B. = Pulmonary Tuberculos is being the 
"Primary Cause" of Death in the Official Register of 
Deaths. 
(lt) Notification of T.B.'= St a tutory notifica tion to 
Medical Officer of Health by registered medica l 
prac ti ti oner s . (9) cf Pearl. op.ci t. Ch.J. 
(21) 
(C) Cause of Death. 
Pulmonary Tuberculosis as a contributory cause 
of death may be "masked" by sone 176 recognised. 
major causes of death.lO It is probable, therefore, 
that the true death rate from this disease is in 
excess of that given in this Thesis for the 
following reasons :~ 
(a) In view of the operation of the "arbitrary 
joint-c&use selection system". 
(b) Because it is _impossible to estimate wh&.t pro-
portion of deaths attributed to respiratory 
diseases, especially in Schauder Township, were 
in fact, due to Pulmon~ry Tuberculosis. Municipal 
Housing Supervisors, Social Workers and Health 
Inspectors, were unanimous in affirming that 
relatives were very ad.verse to this description, 
because Burial Societies and Undertakers were 
said to be refusing to accept liability for 
funerals in such cases. It is said that 
relatives implore Medical Practitioners to omit 
this cause of death from certificates whenever 
professional integrity permits.i Whether this 
factor was operative during the whole period or 
only towards the end cennot be determined with 
certainty. The writer, though actively engaged 
in social work in Port Elizabeth until February 
1943, was not aware of it until towards the end 
of 19~·8. 
(10) Manual of International Causes of Death.(5th Revision) 
and Joint Causes of Death (4th E~ition, 1939) p .3. 
"Since in general statistical practice, involvingjoint 
causes (of death) a selection process becomes necess-
ary to determine the cause under which death should_ be 
tabulated. Under tbese conditions it is obvious that 
the method of .selection used may have an important 
effec t upon the resultant statistics." 'P:9 56,115,116. 
(i) Family record cards show that individua ls,"Notified11 
as suffering from T.B., may be recorded as dying from 
asthma, pneumonia., heB.rt failure , or chronic bronchitis. 
(22) 
(c) Because it appea~s to be a widely held opinion 
amongst those physicians who specialise in the 
prevention and cure of tuberculosis, that deRths 
from respiratory dlseBses of children of two years 
of at,;e a.nd under, (who live in houses sid.e by side 
with patients with open Pulmonary Tuberculosis ) 
are, most probably, caused by Pulmonary Tuberculosif 
although this is not mentioned on the Death 
Certificates. 11 & 12 
(6) Chronology of Work Done. 
(a) Students interviewed tenants for the purpose of 
completing previously prepa.red auestionna.ires 1 in 
Ju:il.e 194.5 in Holland Park and January 1947 in 
Scr' . ..3.uder· Tc1-mship. 
(b) The scrutiny of registers and files Nas carried 
out in the vacations from 1945 to October 1950~ 
(c) The transference of the information to index c <?.rds 
took plac·e continuously during the years 1945 ...... 19.50 
Ccl.) The complete rna terial was re-checked t1AJice. 
(e) After consultation with the technician a.t the 
Leather Industries Rese2rch Institute, e. code was 
worked out for use ~ith Powers Samas Cards. 
(f) The o.a ta from the index cards was encoded in 
ruled books and checked. 
(g) The data from the aue~tionne.ire s we.s edited and 
encoded in the same rule.d books, a.nd checked,. 
(h) The encodefl dc<tR. was punched on Powers Samas cards 
and 11 verified11 by machine. 
(ll)The whole question is aiscusse(J_ in r'IcDougall op:cit: 
pp 252-256. He quotes I1edlar E. Interna tio:nal r1edicine, 
Sept:l94?,No.J80.p.40J-410. Parrot J . Canadian Journal of 
Public Health 1939. No.JJ.5. in which it is stated that 
there is conf1~1.sntial certifies. tion of deaths in Belgium 
and Switzerland to overcome this difficulty. 11 There ts 
good reason to suppose thc:t , i n rriany parts of the ~rorld., 
dee ths from pulrnone.ry tuberculos is ere certified as 
bronchitis , pneumonia and influenza owing to the ' 
pre,jud.ice which exists against T .B. being identi fled 
with the family .. " 
(lz)See 8lso Brock, J.F. 11 Cape Coloured Peoul.e ". S.Acl1ed1rel 
JournBl 10.12.4?. No.2J.p.l000 - 1010. 
(i ) AJ>peno.ix A.l. & B.l .. for Ques tionnaires .. 
(23) 
(i) The cards were machine (and hancl) sorted, and the 
Tables compiled. 
(j) Base Maps were constructed from previously 
prepared extracts from the encoded information. 
It is evident,from the above, that the methods 
used in collecting e.nd processing the data ensured the 
utmost accuracy and reliability possible in the 
circumstances. 
(7) Bvaluation of Original Data. 
Host of the data in the Hunicipal Health Office 
was compiled for practical purposes, and not with a view 
to scientific analysis. It is not to be expected, 
therefore, that it will have the sc:..rne accuracy a.s a 
physicist 's notes, and, moreover, it is subject to the 
same limitations as any other kind of sociological data: 
that of the reactions of hJ.IDBn in<livid"4als to identical 
stimuli not being predictable to the same degree as those 
of iron particles to a magnet. 
• (24) 
Chauter 5 .. 
SURVEY. 
(l) Introduction. 
Social Science und.ergraduate students of Rhodes 
University College collected informatio!l,und~r supervision, 
at Holland Park among Eur·opeans :tn June 1945, md in Schauder 
Township among Coloureds in January 1947. 
The field Survey in Schauc1er ~rovmship covered 
906 houses.i The number of houses in the township at 
31.12.48 was 1,500. 
(2) Represc,nta ti vm:.e ss. 
(a) Holland Park~ 
Gipsonville, as part of the scheme l'~as originally 
named , was built for non-Europeans, and the houses became 
available for Europeans from 1939 onward.s, when ve.cated 
by the Coloured tenants.ii Out of a tote.l of 336 houses 
16 were still occupied by Coloureds at the time of the 
Survey, and were ignore6., 2 were set apart for varying 
periods for use by the A.c.v.v. 
An attempt was made to interview the remaining 
318, but due to the fact that s orne of the houses t'lere 
continuously locked through the whole family being out 
at work andocher causes, only 225 satisfactory question-
naires were completed. It was found on analysis thet this 
number was too small for detailed study of the kind 
envisaged, but the tables are included as trends may be 
(i) It was found that the 11 Sampling " Method was unworkc-.ble 
for this particular task, for the following reasons:~ 
(a) Such a method would bave made the construction of valid 
base maps impossible. Sueh maps were essential "working 
tools." 
(b) There is no accepteble method of obtaining a satisfactory 
"Sample" of such a small differentiated , heterogenius 
population. -
(c) The method is unworkable, when appliec1. to a. mobile 
population over a number of years. 
(ii) Coloured tenants transferred to Sc.hauder Township were 
allowed a 7/6 house at 6/6 for more t han two years as an 
inducement to move. 
(25) 
deduced, and the informstion may in so~e instonces be 
used for comparative checking. The principal study was 
then moved to Sohauder Township. 
(b) SchP,uder Township. 
The building of the 1500 houses started in 1938 and 
waG comple ted in 1943.i . The whole area is not homo-
geneous, fer 148 houses hao. teen specially set aside by 
the Medical Officer of Health in 1943-1944 for T.B. 
families, 11 houses were no t at the time in use as 
dwellings. An attempt was maa.e to stud.y the remainder, 
but 423 houses were not covered by the field survey 
bec2.use :-
(A) They were locked during the time of the Survey or 
(B) They were occupied by tenants who, between January 
1947 and December 31st 1911-8, had left Schaudcr Town-
ship so that the information obtained by the studJ Jf 
official records could not be apolied to them as they 
had already left the area,ii or 
(C) Questionnaires were unsatisfactorily comple ted by 
the studen-cs. 
The resul. t:i.:.:..g sample of 906 contains information 
from both the field survey and the officizl records. The 
remaining 583 were not covered in the field survey but 
were covered by the official statistics. 
(3) Comparison of the Two Groups of Pres8nt Tenants. 
No claim is made that the 906 group is a 
11 Represenc:- ~:'t ve S&mple" of the 1,500 houses. Certain 
differences between the t~. o gr-oups were noticee>.ble. It would 
appear the..t the 582 tenants who were not interviewed were , 
( i) l'lunicipal Years which run from 1/7/- to 30/6/-
(ii) It is unfortunate that the Survey har1. to be conducted in 
January 1947 and the Vital Statistics obtained up to 
31.12.48. 
(26) 
on the whole, on a lower econon'ic level than the 906 who 
were, because :-
(1) .53.27% of the 582 te:n.e.nts were in arrear with their rent 
a.t 31.12.48., as against 49.78% of the 906 group.i 
(2) No tenBnt in the 906 group owed more than £4,.0.0d, 
whereas nine in the 582 group did so.ii 
(3) The perca.nta3e of tenants at each rent in the two groups 
at 31.12.48. was :-
A~ll~R~e~n~t~s~·----~1=1~/_4 ____ ~/4 
582 39.11% 35.0% 37-5% 
as a!Yainst 
":"> 
7/6 
33.13% 
906 66.87% 56.37% 
(4) The period of residence in Schauder Township, and the 
incidence of Pulmonary Tuberculosis ·Has e.s follows :-
2.06 Group. 
Period D or N Re-housed TJi Sub.... All 1-Jot Known 
in Sch. Family. as T.B •• Tenants~ rr.B ... tote T.-B.TotaL 
u:r to 
1 .. 44 .. 33 ,66 2.43 8.61 11 .. 04 42 yrs 
9 yrs 15.56 2 .. 65 6~31 2L1-.,51 44.71 69.22 
Over 9 4 .. 3 .,66 1..98 6.95 12 .. 79 19 .. 74 
21.3 3.64 8 .. 95 33.89 66,.11 100.00 
582 Group. 
Period D or N he-housed '1!13. Sub- All Not Kno't\-rn 
in Sch., Family-. as T.B •• Tenants. T.B •. to be T.B.Total. 
u~ to 
42 yrs 2.06 10.66: 1 .. 55 14.27 16.68 30·95 
9 yrs 13.06 9.28 4.h6 26.8 30.23 57.03 
Over 9 3.61 2 .. 06 1.89 7.56 ~-.46 12.02 
18 .. 73 22.00 ? .. 90 48.63 51 .. 37 100.00 
(5) The percentage distribution of types of T,B, 11 Contact 11 
families was as follows :-
D or N Re-housed T~.Sub- All Not Known 
Group .. Family. as T .B • • Tenants. rr. B .. rto be T.B.Total • 
906 63;o92 20.5 63 .. 78 52.03 66 .. 63 II 60 .. 87 582 36 .. 08 79-5 )6.22 4? .. 97 33 .. 27 39 .. 13 
(i) Rent paid off by Jl.J .. 49 was d.isregarcled as being du.e 
to the expenses of the Christmas Festival aud Factory 
and Building Trade Ho1idEys. 
(11) vide discussion on Rent in Chapter 13 .. 
(2?) 
(6) Average length of tena.ncy :-
7 years 3 months in the 906 group 
.5 years ll. months in the 582 grou.p 
(7) Percentage of Primary 'renants in each grou:-9 . .-
67 .. 33% 
.50. 52% 
in the 906 group 
in the 582 group 
(8) Vieweo. from the point of view cf Vite.l Statistics, in 
the light of the discussion in Chapter 11. and the 
assumption there made th&t there was the same density in 
. the remaining .582 houses as in the area studied by the 
students, the population of these 582 houses was 3,688 in 
1947. Thts is consider·ed a reasonable estimate. The lmot-:rn 
Natural Increase (from the Officie.l Registers) was applied 
to this figure to give the estimated population for this 
group for the years in question.i The reader is referred 
to Table ll.(g) & (h)ii from which the following averages 
over 5 years were obtained :-
Death T .. B. I.Hortal- Birth Natural T.B.D:::2th 
Rate .D.Rate • ity Rate • Rate .Incr:Rate. Ratios. 
906 20.05 
582 31.00 
5.99 
13 .. 63 
119 .. 84 
131.22 
46.33 
27.00 
26-.27 
15.99 
29.89 
40.35 
These eight points would sug~est that the families 
in the 906 group W8:·E: in a more advantageous position 
than those in the 582 group. This shou.ld be borne in 
mind particularly during the discussion of Pulmonary 
Tuberculosis in Chapter 12. 
(1)1944 - 1948 
(ll.) p .. 77. 
(28) 
Chapter 6 .. 
THE COUNCIL'S INITIAL POLICY. 
The announcement the.t the City Council was prepared 
to receive applications from prospective Coloured tenants for 
the 1,.500 Sub-Economic Houses to be built at Schau.der Townshil=) 
resulted in far more applications being filed than there were 
houses available. It was e.bundantly clea r · that families were 
living und.er slum conditions from necessity,and not from 
choice. After the scheme was completed,the waiting list 
contained severRl thousand names, ~ven before demobilisation 
in 1945 -1946, and althoueh returned soldiers were given 
preferential treatment as vacancies occurred, many of them 
could not be acco~modeted. 
This rush to regi3ter as prospective tenants of sub-
economic houses experienced in 1938 and 1939, appeared, 
temporally, to blind officials to the basic difference between 
"effective demand" in the economic sense and 11 need" as 
exemplified by slum conditions. A certain amount of investig-
ation into standards of cleanliness in the homes of prospective 
tenants was carried out, but appeared merely to determine the 
order in which the inhabitants of a given slum e.rea were re-
housea.. The records scrutinised, however, contained. no 
evidence that Port Elizabeth had. realised the- existence of a 
section of the population that would be financially unable to 
meet the rentals of the new houses. By 1948 it had become 
clear to the Council that the difficulties encountered in 
ejecting tenants for arrears of rent, the shortaGe of houses, 
and the delinquent behaviour of some of the tenants, would 
necessitate a modification of their original ~olicy to one in 
which the onus rested on prospective tenants to produce proof 
of adequate means and sc:tisfactory behaviour, before being 
allocated a house. 
(29) 
The existence of a group una.ble to pay the accepted 
sub-economic rentals was realised by Major Brinton, in a paper 
on Slums and Housing, read on February 12 th t o the 1942 
;:)ocial Survey Conference at C~.pe Town. It was sho~m., by 
analysis of incomes, that 5/- a week, the lowest possible rent 
for a sub-economic dwelling, was ouite beyond the economic 
capacity of some 2,500 prospective tenants in Cape To~m. at 
that date , and that these prospective tenants are "left out 
of consideration in Sub- Economic Schemes as no house can be 
bull t which will accornr:1odate them on the sub-economic scele"P 
He sug,:;ested that 1/- to 1/9 per vJeek was the maximum rent 
they were capable of paying and considered that , 11 it is 
manifestly impossible for the Council to assume responsibility 
for the housing of that indigent section of the population 
which canr1ot afford to pay anything more than a token rent, 
viz. the very poor." 1 
The presence of this grou.p in Port Elizc.beth has 
becorne evident from this Survey and must inevitably be taken 
into consideration by the Authorities. 
Continuous use of sub-economic housing for tl).e full 
period of availability, by the first famiiies re-housed, 
would reflect "optimum value", provided it was not accompanl.ed 
by the emergence of pathological symptoms such as the 
irruption of Pulmona.ry Tuberculosis in the family, or of a 
chronic state of being in errear with payment of rent. 
The study reveals that there was a turnover of 847 
tenancies out of 1,488 houses us\_.d r.s dwellinr;s. The first 
necessity, i:n order to discover the cause or causes of this 
phenomenon, would appear to be to determine :-
(a) The period of availability for occup8ncy of all the 1806 
suo-economic h01J.ses concerned. ( Holland Pc:.rk 313, and_ 
Schauder Township 1,438) 
(lJ) Survey Report p.l54. The 11-1hole paper is most valuable. (i) op:cit: p.l56. 
(JO) 
(b) The length of tenancy of the 2,942 tenants involved. 
(c) The year of entrance and exit of all Past Tenants. 
(d) The number of tene.nts at each period. who :-
(1) Went to Economic Housing 
(2) Went to 0 .A~R. & H. House, or to Economic House with 
Rent Rebate,. 
(J) We21b to Adcock Homes or became Authorised Sub-Tenants. 
(4) Left town on transfer or for some other cause.i 
(i) Holland P~rk, 57 out of 607 (9.4~ ) 
Schaude r Township, 52 out of 2335, (2.2%) 
(Jl) 
Chapter 7. 
AVAILABILITY OF HOUSES FOR OCCUPANCY AND WE.~KLY Ri::,NTALS. 
Availability of houses for occupancy in Holland 
Park was governed partly by the persistent presence of a 
varying number of Coloured families who refused to be 
transferred to Schauder Township , and partly by the rate at 
which the new houses were completed. and Europec:n tenants 
were re-housed. Some ten~nts who had been re-housed under 
the scheme left, and these vacancies were used for other 
European slum dwellers. 
The stua_y of SchB.uder Township had to cater for 
the newly bull t houses ·which were completed at varying times, 
and also for the vacancies caused by those tenants who left~ 
There were only t1A10 complications caused by Europeans gaining 
tenancy of housing in Sche.uder To~Amship set apart for 
Coloureds. These two were subsequently transferred to 
Holland Park. 
The first necessity was, therefore, the reduction 
of the varying periods of availability for occupancy to a 
comparable base. This was achieved by :-
(1) Calculating the period for which every house had been 
available for tenancy at 31.12.48. 
(2) Ascertaining what number of houses in each township 
became available at each six-monthly period from 
construction to ]1.12.48. 
(J) Calculating by means of cumulative totals , what 
percenta.ges of houses wer·e available for each six-monthly 
period.i 
HOLLAND P.rt..~.i.K. 
Composite Table No. J.(p.JJ ) takes into account 
the three variable factors discussed above and needs some 
(i) An alternative method of elttcia_ating this mc:tter to that 
in the foibw~ng par,es , is presented by tables A.2,3, & 4, 
and B.4 & 5 1n the Appendices, where the Ratio has been 
established between Cumulative Availability for Occupation 
and Cumulative Duration ~ Tenancie s . 
(J2) 
i::ltroduc tion. 
The Column headed. Ten&.ncy Period. and Column l. between them 
indicc-.te how many houses in the Tmvnship were available for 
European occupatio~ at the stated periods of time; i.e. that 
for a period of tenancy of up to one year t"here "t-rere in all 
Jl3 houses, ~vhile for a period of tenancy of 9 years, there 
were only 101 houses. 
Column 24 indicates the number of additional houses available 
for occupation at each period. had those tenants already re-
housed remainec. on the esta.te, thus it will be noted that 
Col.l. is virtually a frequency table for Col.2. 
Column 3. indicates the actual number of tenants with the 
stateQ periods of resiaence, i.e. there were 151 tenants who 
had reen on the estate for a period _up to one year> 1:vhereas 
there was. only one house (Col: 2 .. ) that hac_ l:Ben available 
for th&. t length of time,. Likewise, 't-Jhereas there were seven 
who had a tenancy period of 9 years, only two houses were 
avail.s.ble for exactly that period. 
Column 4. indicates the number of tenants with the stated 
perioa. of reslCl.ence who h8.d alreaf..y left before the conclusion 
of the period stc:.ted, i.e. 150 tene.nts had left before one 
year was up> and 5 tenants had left before 9 years were 
completed. 
Column 2. indica tE:.s that for a tene.ncy period_ of 8 yea.rs 
there were 60 families who could have been in residence. The 
same theory applies for tenancy periods of 8! and 10 years. 
Column J.(a) is related to Col.J. becau se it expresses the 
number of t ene.ntE who had left, but who had not gore to:-
(a) Economic Housing • • (b) • • • .. 35 S.A.R.& H.house 1 or to Economic House with a rent 
rebate . 4 (c) rro the Adcock Homes or become Authorised Sub-Tenants 8 (d) Or left the City on transfer or for s ome other cause 10 
_.52_ 
The total of these ·was 57 (or 9~L~). It will be 
noted that the total cl Col:J .. (a)+ 57 is eaual to the total 
of Col~ J.., 
Column 4 .. (a ) and 5 .. (a ) are related to Columns 2 & 3 by the 
(33 ) 
Table ~. 
PERIOD OF AVAILABILITY OF n~ HOLLAND PARK HOUSES COMPARED 
WITH LENGTH OF TENANCIES. 
Tcncncy 
Period. 
Up to:-
1 yr 
3 yrs 
5 yrs 
6tyrs 
7 yrs 
7-iyrs 
~ yre 
~ yrs 
9 yrs 
9iyrs 
10 yrs 
( 1). (2) ( 3) • ( 4) • (5) 
31~ 1 151 150 
317 1 161 160 
316 1 40 39 
315 1 55 54 
314 1 20 19 
313 10 24- 14 
303 107 47 -60 
196 95 46 ... 49 
101 2 7 5 
99 1 2 1 
9~ 9~ 54- -44 
( 313) (607) ( 4-4-2) -(153) 
Total Past Tenants 239 
Non-Rehabilitated Past Tenants 232 
(_3_a) 
134 
14-1 
31 
52 
17 
24 
44 
45 
6 
2 
54-
(550) 
(1) Number of houses available at periods stated • 
• 
(4a) 
133 
14-0 
30 
51 
16 
14 
4 
1 
( 339) 
-
(2) Number of additional tenants to be expected at each 
period if "optimum use" had prevailed. 
. (5a) 
I 
I _.,,63 
~50 
-44-
-(157) 
(3) Actual number of tenants 1-vith stated periods of residence. 
(4) Number in excess of optimum. (2) 
(5) Actual shortfall below optimum.(2) 
• t 
(3a) Comparable figures after subtracting the 57 tenants whose 
removal fro:n the To\mship was attributable to leaving the 
City, entering the Adcock Homes or going to Economic Housing, 
(including going to S.A.R.& H.house with or without a rent 
subsidy.) 
(4-a ) Number in excess of optimum. (2) 
(5a) Actual shortfall below optimum. (2). 
• 
(J4) 
same reasoning as Columns 5 and 6, but take cognisance of 
those already discussed in Column J. (a). 
The vast majority of the houses, JOJ out of Jl8 
' 
were availH~Jle for Europeans for a period of 8 yeg,rs, despite 
all ~he variables mentioned on page 32. 
Column 4. indicates a veiY large proportion of short tenanc~s 
for it will be seen that there are JlO out of a total of 442 
who only remained up to three years~ Direct eviclence on this 
point can be obtained from Tables 4· (a) and (b) following , 
which indicate the .i1unicipal year of entry and exit from 
Holland Park of all Past Tenants. 
An examination of the three Tables, Nbs.), 4 (a) and 
(b) , reveals the. t the hea.viest loss occur*s in the first 
year after re-housing, eog. for the years 1939 - 1942 this 
was 71 out of 233 (Table 4.(b) ), which a~ounts to )0.47%. 
After the second yePr of residence in sub-economic housing 
the leaving rate tends to fall nore steeply than would 
appec:ll'' to be accounted for by the time interval (Table J.Col:4) 
and Appendix A.2, 3, & 4.i 
The high rate of departure in such a short time is 
characteristic, not of one year only , but of every year 
since 1939 , although after about 1943 the numbers became too 
small to l:e significant. 
The most likely factor accomtting for this 
movement is rental cost,becau;:;e it is known , from their 
files in the Housing Office, the t some re-housed slum 
dl..rellers had previously paid only 10/ ..... to £1. 0. Od a month in 
(i) For a division of tr:ma:nts in Holland Park into Primary 
&.nd Secondc..:'y on this point , see Appendix A 6. 
(3.5) 
Table 4. (a). 
MUNICIPAL YEAh OF :ENT~'JC}!; AND EXIT FROM HOLLAND PARK OF ALL 
P.AST Tl:.l\iANTS. 
Year ~ota1 Year · ~f Exit or Ejectment. Remaining. No 
-or- Enter Leav-
Entry. -in~9-:....:3::;..,9:.._;;•;._4_o1._4..;:;;1, .. _4;;;..27-. _4_,3~·r-4_4-i.-L~...:::.5-r•-4...;:.6-r. _4,.!..7 -::-• 4...:...8::...~r-4.;..:.9~·;._:;.N..;o:..r' ._:.....%_-r-• ___;i::;.::n::.:s:,g:l.:.:.._ 
102 I 3 12 4 12 ! 5 2 1 5 1 2 56 154.9 1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194.5 
1946 
1947 
1948 
19h9 
111 2 18 13 . 12 6 3 4 1 ! 1 1 50!45.05 
157 21 32 [ 20 7 41 21 2 4 65 141.4 
66y 6
1
,· 4~ 74 1 7~ 1 32 46 11 1 1 32 j45.48 l 54y 1 ' 28 ·51.85 ! 
26y I 2 l 2 ! I ,. 1~ I 26y 
1
- 1 6 1 · 1 1 16
1 2ly 1 4 , 16 
2ly 1 2 1 1 17 '1 
19y 19 i 
46 
61 
92 
34 
26 
11 
10 
.5 
4 
4 4 i 1 
607 3 14 43• 63 ! 50 28 27 , 18 23 l l6 4 3181 l 289 
Y- X X X X . ...;:.X~...;:.X~-+----+----4-------
% Leaving 
Each Year 2 .. 94 &67 J2.2 16.7.5 13.6 3.2 7.9 ~.4 6. 3 4. ,g 47 .. 62 
x & y Discrepancies between number of tenants enterin~ & leavi~£ 
are due to :-
(a) Parents going to live wit.h married children in another house 
in Holland Park. 
(b) Interrupted use of dwellings for ter..E.nts paying sub-economic 
rent by :-(i) Occupancy of 103 Schauder Avenue by A.C.V.V. so no in-
coming tenant family. . 
(11) Occupancy on economic ba.sis of 39 Schauder Av s~lue by tne 
Rev: J .. A .S. in 194.5, and exit in 1948. 
(c) Four tenants occupying two houses for part of their tenancies, 
then vacating one and remaining in tbe other .. 
(d.) Tenant leaving on last day of Municipal Year, and new tenant 
entering on first day of following year. 
(e) Split tenancies. 
1'able 4. (b). 
NUlVI.B:..H OF '.£lEl,JANTS LEAVING DURDo~G RUNICIPAL YuH IN ~J~ECF RE-HOUSED 
AND IN TH&E S UBSEG,U~NT YEARS , 
Year of Same Total No. 
Rehousing. Year. 1st. 2nd. 3rd. All. Leaving. (l ) 
1939 3 12 4 12 31 46 I 67.39 
1940 2 18 13 12 45 61 73-77 
1941 21 32 20 7 . 80 92 86 .96 
1942 6 9 4 7 26 34 76 .. 47 
32 71 41 38 182 233 78 .11 
. of Total 
Leaving 13.73 3Q.l.~7 1.7.6 16.31 
% 
(1 ) Annual percentage loss in four year periods. 
(36) 
rent.i There were in all 158 hou.ses at a rent of 8/6 a week 
and 1..60 houses at 12/3 a \\reek.ii 
TE ... Lle 5 indicates both rents and period of re sia.ence 
of all Past Tenants from V<Thich 1 t is clee.r tbat the highest 
turnover occurred in the 8/6 group which is the lowest rental 
charged_.i.i..i 
It might be considered_ that the highest mobility 
(i) Entries in files in the Municipel Housin.g Office, w!lich 
indic~te that families leaving the ToV<mship voluntarily gave 
reasons such as the following for doing so :-
(a) 11 r.Jost job as night watchman." 
(b) 11 Could not pa.y rent, used to pay 10/- a month .. " 
(c)" hants a cheaper house, red.iculous - can afford the 
present one if they want to." 
An u.ndt.~ ted Report by r11 ss Deverell, which must have 
been issued after July 1942, enti t1ecl , "Summary of Investigrtion 
of Arrears ) February 19~-2 - July 1942 11 , gives the proportion of 
income of head of fa~ily paid in rent as ~-
More than ~ income 4 
-~· inco:ne . . . 3 
l/3 income . . . . . . 5 
1/4 income •..... 6 
l/5 income 2 
1/6 income 4 
1/7 income • . . • 4 
1/8 income • . . • 4 
1/9 income . . . • 1 
1/10 income . . . 2 
Avera~e income earned as :-
Total 35 
Median 25% of income. 
(a) Earned by heads of famj_lies cl..: 8. 0. 0 .. per month. 
(b) Total Household Inco~e £13.15. 8. per month. 
(c) I-1ilitary Allowa11ce to Wives £13 . 6.10. per month. 
(d) Assistance f'om C. ~J .S. £ 4. 8. 6. per month. 
(e;) Pensions ..... . ..• £ 4.11, 1. per month. 
(f) Inc•)me of Sub-Tenantr. • . . £ 8. 6.10. ner month. 
Avere. ~e Hire Purchase commitments per family £32.16.ld . 
~vere.ge Hire Purchase inst.s.lments per family £ 2. 8.7d. 
There is no indic&tion in tbe Report as to what Rent 
was being paid by these families, but an attempt had been made 
to esti ··ate which tene.nts could be expected to wipe off their 
arrears, and which ~rere financially unable to pay the rentals 
de ·.af.nded. This Report 'ty the Chief Woman Housing Supervisor, 
may be taken as 'che first indica. tion of criticism of the 
original policy of the City Council. It is also evidence that 
financial stringency '\!lias one of the factors underlying short 
t enancies and mobility in this Township. 
(ii) Tynes of Accorn:nod&~~ on Provided .• 
160 Houses r c:.nt{;d at 12/3 a week, built 1938-1940, contain -
Living Room, 3 Bed.rooms , Kitchen~ Ba thr ocm, Y.J • C • & Fue 1 Store. 
15-':3 Houses rented at 8/6 a week, ( 716 rents for Europeans were 
rai s ed to 8/6 on 7/6/47. Number of houses involved 32. 
Present Tenants 17. Past Tenants 15.) built 1931-1935 
containing Living Room, 2 Bedrooms , Scullery,Shower, '4C. & 
Fuel Store. 
(ill) The Table has been d.i vid.ed into Primary and Second2.ry 
Tenants. Readers are asked to d.isregard Columns (1) to (5) 
for the present purpose. 
Holland Park. 
PERIOD OF RESIDENCE IN HOLLAND PARK OF ALL PAST TZNANTS. 
{ Tabulated under rent of house which the;r occupied on eJectment / leaving. ), 
Primary Tenants. Secondary Tenants. All Tenants. 
All All All 
Period on Estate lC;/~ 8/6.Rents 12/3. 8/6.Rents.l2/3. 8/6 Rents. ( 1) .. ( 2) • ( 3) ( 4) • (5) 
Under 6 months 4 11 15 4 16 20 s 27 a a 35 28~ 28 28 232 .l. under 1 year 12 14 26 5 13 18 17 27 79 25 ~~ 64 204 .., 1 .. II It 13 15 1 28 s 13 21 21 28 49 128 210 111 168 years 1~ It 2 II 10 11 21 1 11 12 11 22 33 161 161 29 140 121 2- II 2t II s 10 1 18 9 9 8 19 27 188 128 23 163 92 
2t II ~ II s S t 16 2 g 5 10 11 21 209 101 lb 179 69 ~ " II 6 3 1 9 5 11 11 ~ 20 224 so 17 196 j~ ~ II II 5 2 1 7 2 6 s 7 15 24 60 11 207 II ~ II 5 4 9 2 2 5 6 11 255 ~~ 5 212 25 ~ II ~ II 2 2 4 2 2 4 259 2 214- 20 II II 3 3 6 3 a I" 265 30 5 219 18 0 ~ II b II 2 2 1 2 3 1 5 270 24 3 222 13 b II ~ II 1 2 3 1 2 3 273 19 2 224 10 ~ II II 1 1 2 l 1 2 275 16 2 226 s 
71 II 7t 
II 1 2" 3 2 2 3 2 5 280 14 2 228 6 
7-· II s II 1 1 1 1 281 9 1 229 4 82 II st II 4 1 5 4 1 5 286 g 2 231 3 
3~ II ~t II 1 1 1 1 28~ ~ 9 II II 2 2 2 2 28 1 232 1 
i 
S4 87 I 171 1 I 118 172 ! 289 1 232 I 33 85 i 1 117 i I j I 
{1) All Primary & Secondary Tenants Cumulative total (a) : (~) Cumulative total (b) (3) Tenants not known to have been rehabilitated , i.e. not known to have gone out of Town or to Economic Housing, 
Adcock Homes, or become Authorised Sub-tenants. 
(4) & (5) Cumulative totals of (3) 
84 .. 43.% of All Pa rt Tenants remained. in the Township less than 4 years. 
Subtracting the 57 "Special Class" Tenants 89.23% remained in the Township less than 4 years. 
1:. 
. 
(3.9) 
would be expected. in the 12/3 group, but the Table shows tha.t 
this is not so, in fact the Table indicates that in respect 
of Primary 'l'enants, 45 out of o. total of 84 paying 12/3(5J.e%) 
remained for two years or longer, while of those paying 8/6, 
36 out of 87 (41 .. 4.%) remained fur two yeers or longer,. The 
same tendency is apparent in regard to Secondary Tenants. The 
suggeE:tion is, therefore, thc-.t those who accepted the 12/3 
rental did so understanding more clearly their capacity to 
pay it, while those pe.ying 8/6 appear to have been more 
adversely affected. 
The table is an ado.itional indication that the 
payment of these rents was rapid in its effects in forcing 
tenants out of sub-economic housing.i 
47.6~ of the total of 607 re-housed families had 
left by the end of the Survey period.( ~hen the Spe~ial Class 
Tenants are eliminateo. from this group it is reclucec1 to 
4-2 .. 2it ) .. The periods of resid.ence of the Speci&l Class Tenants 
indicate that the length of resic'i.ence of those tenants who 
left the City or went to Economic Housing, varied from und.er 
6 months to 9 years, whereas in the non-rehabilit&ted ~rou~, 
207(or 89.23%) had left in under 4 years, with an average 
length of tenancy of 1.89 years .. 
'rhe Specie.l Cla~:.s Tenants comprised 19.2% of 21.11 
Past TenantsA (9.4% of the 607 re-housed tenants , Past and 
Present.,) 
The 0uestion of availability for occupe.ncy in 
Bcha~der Township is much simpler than that of Holland Par~ 
because, in 'Chis instance, it was on1.y necesse.ry to analyse 
( i) The 'L'able i s sug;~esti ve that in reE:pec t of Second.ary 
Tenants the total for 12/J i s very diffe:cc.nt from the total 
for 8/6, sw_£'J;es ting tha. t in re~ard to these tenants they are 
tendin~ to remain despite t he rent~l of 12/3 whereas those 
paytng 8/6 are as seriously affected as the Primary Tenants . 
This may or may not be so , but conclusicns cer.mot be d.efinite 
due to the inability to take ac~ount of the varying possible 
durations of tenencies of Secondary Tenants. 
(J9) 
the notifice.tions from Co11tractors that numbered new houses 
in named streets were available for occupation on ~iven 
dates, together vvith entries in the ledgers i!l the City 
Treasurer 1 s Office, ( \'-Thich in some instances indica ted 
th8.t such new houses were not, in fact, "officially 
occupied" for periods up to 7-ll.i, days ) yielded the 
following Table :-
Table 6,. 
AVAILABILITY OF HOUSES IN SCHAUDER TOWNSHIP. 
No. of Period Available Cumulative % of 
Eouses.Occu:Qied b;y at }1.12.48. Total. Total. 
12 J0.6.J8 10.5 Years 12 .. 8 
422 J0 .. 6.J9 945 Years 434 28.8 
326 J0.6 .. 40 8.5 Years 760 50.67 
366 30 .. 6.41 7.5 Years 1,126 74-.93 
298 30 .. 6.42 6 .. 5 Years 1,424 94 .. 93 
76 31J2. 42 6.0 Yearsi 1,500 100.00 
Slightly undf.r 1% of these dwellings were set 
apart for essential communal uses until the necessary 
premises coulo. be built. The actual number of houses tl:w '.usai 
varied from ye&.r to year and stooa. at eleven at 31.12.48 
vvhen the Survey period closed.::tl. 
· The types of houses provided included :-
100 rented at 11/4 per week, comprising Living-room,Kitchen, 
9/4 
3 Bedrooms,Bathroom,'W.C. & Locker. 
100 rented at per week, comprising Living-room,Kitchen, 
7/6 
2 Bedrooms,·~,. C., Shower ,Fuel store,. 
500 rented at per week, comprising Living-room,Kitchen, 
800 6/6 
2 Bedrooms,~.Ck/B, Locker. 
rented at per week, comprising Living~room,Kitchen, 
2 Bedrooms, Locker & ~~c. 
Table 7 (a) indicates the year of entry of all 
2335 tenant families re-hou.sed. at Schauder Township, and of 
the year of exit. It shows that the greatest exodus 
(i)Average 8.1 yeers. 
(tl) The eleven houses not includen in the Survey were 
occupied as follows :-
Caretakers - 3 Houses (European Caretaker· 2,Coloured 1.) 
Ministe~ing League for Tu0erculotics 2 Houses 
Neil-Boss Creche 2 Houses 
S.Christopher's Nursery School 2 Houses 
S .. Nicholas Home 2 Houses 
Total 11 Houses (One tenant occupied 2 houses,348 & 350 Highfield Rd) 
Total 12 Houses~ 
(40) 
occurreo in the second yee.r of tenancy. This poin.t has 
been extracted from Table 7 (a) p.L~l, and put clearly in 
Table 7 (b) where in the la&t column it is clear that an 
averat~e of 70% of tenants left in the year in which they 
were re-housed or during the tbree subseauent years. Of the 
four years under discussion, the Table shows that by far the 
heaviest loss occurred in the year following re-housing and 
amounted to 27.8% of the total. 
Table 7. (b). 
NDr·1BhR OF T!!;NANTS LhA VING SCHAUD~R 'l'OVJ~·!SHIP DUlUi~G 
MUNICIPAL YEAR IN \-/HIGH RE-HOUSbD Al\TD DJ THREE 
SUBSEQuENT YEARS. 
Y.ee • .,., of Same Total No. 
Re-housing. Year.lst. 2nd. )rd. All. Leavin~. ( i) 
1939 28 48 30 27 133 199 66.83 
1940 25 40 27 27. 119 172 69 .. 18 
1941 13 .58 35 2J 129 1B5 69.72 
1942 13 50 32 18 113 148 76.J5 
% of Total 79 196 124 95 494 704 70.17 
Leavlng 11.22 2?.84 17.61 13.49 
A comparison between Holle.nd: Park and 
Schauder Township on this point is made in Table 7. (c) 
which shows that Holland Park had a greater average turnover 
than Scn.ev.der Township, although both were extremely large .11 
Table 7. (c) 
Year of 
• Re-Housing. To_wnship 
Holland Park 
Sche.uder Township 
13.73 
11..22 
1st 
30.47 
27 .. 84 
2nd 
17 .. 6 
17.61 
% of 
Total 
~~r~d--~·=L~ea~v~in~g~ • 
16,.31 78.11 
13.49 70~17 
Tenants in Holland Park t·3nded to lee.ve T'lore 
frequently in every year except the second, which is not 
statistically significant. It therefore appears that the 
tend.ency to leave, in both Towns hips, is of a recurring 
nature, but this has been more marked in Holland Park. 
(i)% leaving during 1'1unicipal Year in which re-housed and 
in thr·ee subseouent years. 
(ti) Over 70% 
MUNICIPAL YEAR OF ENTRANCE TO AND EXIT FROl.f ESTATE OF ALL PAST TENANTS, 
Year of Exit or Ejectment. 
Year of Total No. No. No. ~ 
Entry • Entering. 1939. 1940. 101~1. 1942. 1943. 1944. 1945 .. 1946. 1947. 19J.tg. 1949. Remaining. Leavin_g_. Remaining, 
1938 
1939 
1940 
1941 
194-2 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
12 
441 
403 
447 
417 
219 
117 
83 
73 
67 
42 
14 I I 
]. 
27 I 17 
27 ! 27 
I 
I 35 13 I 51l 
13 I 50 
l 
I 
10 
15 
16 
23 
32 
21 
! 
g 
12 
15 
lS 
13 
g i 13 
6 
f 
I 
I 
l 
1 
6 
7 
17 
17 
4 
7 
9 
3 
1 
7. 
g 
14 
12 
6 
3 
10 
6 
1 
!, 335 . 30 ' 73 / S3 126 ; 139 115 I S5 i 71 I 6S 
' I I l 
9 
6 
9 
5 
3 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4-2 1 15 
7 
29-2 
231 
.262. 
269 
161 
Sl 
54-
63 
64 
4-0 
1,4-SS 
Percentage leaving f t I j il 
each year 6. 6 S.S 6.9 l S.2 . S.5~ ~.2 , 5.4 L 4-"5_ 1 4,_3_ 2.7 ~yr only. 
Percentage leaving I J i . I I I 
with T.B."infection" 19.1S ~ 12.05. 15.si 20.2 19.11.tt3S.S3 i56.33l47.06 46.62 (SO.O) i , . r · r , 
5 
199 
172 
1S5 
' ].}tg 
58 
36 
29 
10 
3 
2 
5g.33 
54.SS 
57.32 
5S.61 
64.52 
73.52 
69.23 
65.06 
S6.3 
63.74-
....;:] 
. 
PERIOD OF RESIDENCE OF ALL PAST TENANTS. 
( Tabulated under rent of house which they occupied on ejectment/ leaving.) 
Primary Tenants. Secondary Tenants. All Past Tenants. Cumulative 
Period on Estate 11/4. 9/4. 7/6. 6/6. All. 11/4. 9/4. 7/6. 6/6. All. 11/4. 9/4. 7/6. 6/6. All. Total. 
1 
1 ; 
,, 
5 ~~ 1 ! I ~ tt 9~ tl f I !! 1 1 51' 6 g~ 
" 
It I 6! t f 6 ' b g . §i- 1~ I {) !, I li i I 3 q ' I " " 1 1 1 1 1 1 1 1! 3 S47 ! ! ; 
' ! ! n 'I ' { 
29. 4-4. 109 . 399 ..  5S1, 5. 39 t 34-l lSS ti 266 !1 34-. f13 t 14-3• 5S7, Sl.t-7 ~ I I rl Ji I L t ! I t 
( 31. 4-~ ) 
(43) 
Table VII. (e) 
PERIOD OF AVAILABILITY OF 1~g SCHAUDER TOWNSHIP HOUSES 
COMPARED WITH LENGTH OF TENANCIES. (i) 
Period. ( ) 1 • ( ) 2 . ( ) ., . ( 4-) • ( ) 5 . ( 3a • ) ) (4a • ( 5a). 
Uo to:-
6 yrs 1l~88 76 1267 1191 1220 1144 
~ yrs 14-12 298 296 ~2 294 -4-
71.. 2 yrs 1114- 366 277 -59 276 ..... 90 
€1~ yrs 748 326 24-3 .-.83 241 _g5 
.. 
9t yrs 422 410 245 .... 165 245 -165 ( i \1 
1~ yrs 12 ~ 12 7 ... 5 7 -5 
·-
~: (l9-~f5) ( 2335) (1191) <-334) (2283) (1144) (-349) 
Total Past Tenants 84-7 
Non-Rehabilitated Past Tenants 795. 
(1) Number of houses available at periods stated. 
(2) Number of additional tenants to be expected at each 
period if 11 opt imum use 11 had prevailed. 
(3) Actual number of tenants with stated periods of residence. 
(4) Number in excess of optimum. (2) 
(5) Actual shortfall bel&w optimum. (2) 
(3a) Comparable figures after subtracting the 52 tenants whose 
removal from the Township was attributable to leaving the 
City, entering the Adoock homes or going to Economic Housing, 
(including going to S.A.R. & H house with or without a 
rent subsidy.) 
(4a) Number in excess of optimum.(2) 
(5a} Actual shortfall below optimum. (2) 
(i) 1500- 12 houses accounted for as follows :-
Caretakers (European 2 houses,Non-European 1 house 
Ministering League for Tuberculotica 
Neil-Boss C~eche 
s.Christopher1 s Nursery School 
S.Nicholas Home 
One tenant occupied 348 & 350 Highfield. Rd 
) 3 houses 
2 " 2 II 
2 II 
2 " 1 II 
· 12 houses. 
(44) 
'J:lhe phenomenon, therefore, a.ppears to be affecting both 
Buropean and Coloured sections of re~housed slum dwellers. 
The first houses to be built in Schauder Township 
were 100 with a rental of 9/4 a week. These were unpopular 
from the beginning. Two of these houses had eight, and 
four of them hao. seven tenants during the 10-~ years, 
probably ~ue to the high rent. The Muni cipality thenturned 
to constructing the cheaper rented houses, ( 6/6 per week ) 
in an attempt to reduce the costs of tenancy. At a later 
date some special three~bedroomed houses at 11/4 per week 
were put up. 
Exits ana. ejectments from Schauder Township up to 
)1.12,.48 showed that . ...... 
252% of an tenants paying :o/'+ per week were ejected or left 
46 ... 4% of all tenants paying 9/4 per week were ejected or left 
2 2 .:;f.. of all tenants pay~ng 7/6 per week were ejected or left 
42..5% of an tenc:mts paying 6/6 per week were ejected or left.i 
This shows that the 9/4 rentc:ll bas had the 
. 
highest turnover of tenantry which took place chiefly in 
the early years. The most significant of all is the high 
percent in the 6/6 group which corresponds with the position 
in Holland Perk. g2.4-5% of the 587 tenants who had paid 
this rental had from 10/~ to £17.10~0d a rrears on ejectment 
or leaving.. The average arree.rs e.t each rent were :-
11/4 •. . £4.16.9d 
9/4 • . • £5.10.7d 
7/6 ••• £5 .. 10.9d 
6/6 •. " £6.16~00. 
All Rents £6. 8~0d 
The corresponding figures for Holland Park were :~ 
12/3 
8/6 • . 
Both Rents 
• £5.16.9d 
• £5 .. ) .. 2d 
£5. 8.)d i1 
60~46% of the tena.nts paying 8/6 owed from 10/- to £23.10 .. Od 
on leaving or ejectment. 
The conclusion to be dra~m from this study is that 
(i) Full Table, Append.ix B.9 .. 
(ii) Full Table , Appendix A.l). 
(~5) 
in all rent groups there is a high mobility rate for the 
first three years of occup&.ncy, but those payil'l'" the lowest 
rentals appe&r to be the hardest hit in both Holland Park 
and Schauder TowHship. Th.is fact needs some interpretation. 
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Chapter 3. 
THPLICATTONS OF LIVING IN SUB-ECON0l'1IC HOUSING. 
(I) The last chapter mowed the disturbing phenomenon of 
the major proportion of exits from the two housing schemes 
being from the houses with the lowest rentalfo.:. (Le .. 3/6 at 
Holland Park, and 6/6 at Sch8uo.er Township.) Base Map No.J 
suggests thatit is probable that the re-housing of Coloured 
ten::;.nts from Hol.land Park in the 7/6 Schauder houses (8.t 6/6) 
accounts for the low percentage (22.3%) of exits in this 
group, because it is reasone.ble to assume that such tenants 
would heve been in a better finencial position than those 
re-housed directly from the slums; for had this not been so, 
they could not have afforo.ed to pay the sub-economic rents at 
Holland Park. Out of this group of 154 tenants from Holland 
Park re-housed at 7/6, 118 (or 76~6%) are known to have 
remained to the end of the Survey J:)eriod.~ This is a higher 
survival r8.te than is to be found for any one year up to 1946. 
Further, these re-housed tenants were given the privile~e of 
using a 7/6 per week house at a rent of 6/6 until 2/7/h3, as 
an incuccment to leave Holland Park.i 
This fact apvears to su:;;;est that a process of 
economic adjustment is required to live in a sub-economic 
house.. Those tenants \<Jho had alreacy become ac,justed in 
Holland Ps.rk appear jo have fouLd life in Schauder Township 
economically possible and congenial. 
The explanation as to why the tenants in the 6/6 
houses show the highest leaving rate lies in the rlunicipal 
policy of non-selective re~housing from slum areas with 
complete disregard for per cai ita inco~e, rent, income and 
sex composl tion of the tenant family. The lVfunlcipal planners 
(i) Council Instruction 8/4/l+J, 11 Th&t the Gipsonville t enants 
removed to C . A . Type Dwe J.lings in Schau<'l er Township, be 
requi~ed to pay a rental of 7/6 per week ab from 277/43. 
Vide Rents Act 33/42 Judp;ement 1 .~.1. Johannesburg 10/2/L~3~" 
0 
(50) 
appear to ·have ree:n completely unaware cf the size e.nd 
composition of families, when, despite the provisions of the 
Slums Act ,they built 1., 400 two-bedroomed houses e.s opposed. to 
100 three-bedroomed houses in Schauder Township. 
It :i.s i:..ld.icated in Append.ix B .. 7. that tenants in 
11/4 hollses wf>.o found. the rent too great a financial str&.in 
tended to move to those at 7/6 and 6/6 before leaving the 
Townshi.J?. The T8.bles concerning exits .::.nd ejections are 
compiled to show the rent of the last house occupied before 
leaving the Township. This ms.y in part explain why so few 
appear to leEwe frora the 11/4 houses. 
The fact that fe'VJer farr;t lies were lea,ving both 
Townships towards the en<'i of the ten year period is partly 
accounted for by the following :-
I 
(1 ) Reduction in Staff in the Housing Office, when qualified_ 
Octavia Hill Housing Supervisors 1t1rere replaceo. by Social 
Workers with or without a B.~. (S.b) 1 , made adeouate 
supervision impossible, ana. sub-tenants mul tiplier3 .• liThis 
eased the financial s tre.in on the principal tenant .. 
(2) The sev6re shortage of accommodetion sj_nce the war 
increased the value of occupancy 1 and tenants are likely, 
therefore, to have made greater sacrifices t o meet the 
re Y.It.. The comparative shortH·~e of economic housing 
available for Celoureds IAJould ~ppear to have b~e:;n exerting 
a stro1Jg influence to"tt-rards keeping in the To1'mship, tenants 
1t1rhose income per ao.ul t eoui valent wo'.l~Ci. hc..ve allowed them · .. 
to afford an economic rent. 
(J) During and after 1945 the return of men from Active 
I 
Service aggrE...vated the already acute shortage of houses 
and greater leniency was acc:n·c1_E:d to them in the matter 
of sub-letti:tlg , which, in turn, as was stAted above, 
enabled more tenan-cs with small incomes to remain in 
possession of their sub-economic homes,. 
(i ) Students in training under Octavia. Hill Housj_ng Super-
visors augmented the Staff considsre.bly. 
(ii) The d.iffe-rence between the Cei1sus figures for .Sche.u~:lf.::r 
Tm·mship and. the returns of applica tions at the ti:ne of 
the _pr-oposed sugar rc.ticning was considerable. 
(.51) 
(4) The openin~ of a Rent Of:'' ice i:r1 the Township, thus 
enat.ling a hous-:;holder to pe..y the rent without pay L:ng an 
additional 6d per ~\leek bus fare to the Feather i"Iar·ket HaJl, 
and ·the retention of a skeleton Staff at the Treasury 
Office during the lunch break, thus enabling those 
employed in the City to pay their rent during this pe1·iod, 
both contributed to e. reduction in 8rrears ... i 
(.5) The .. 't · are indications that , with the pas sage of time, 
fE,milies tend to enjoy a comparatively higher income 
from the point at which the children begin to earn until 
they marry and leave home,l4 but the early marriages of 
Coloureds make this pericd of comparative affluence 
almost negligible. 
Graph 2,. Co.48) indlcF.tes the relationship between 
the actual use roc.c'.e, by past non-rehabilitated tenants, of 
the facilities offered by Sub-Economic Housing, a :-Il the 
possible use availF.ble to them. It should be emphaRised. that 
this is an optimum picture, for "Special Class 'renants 11 , some 
of whom entered the Adcock Homes or became 11 Authorised Sub .... 
Tenants", were eliminated from these fig,ures.,.ft 
'11he phenomenon of a di spropor tiona te number of 
short t enancies reveals a position disadvantageous to 
Municipality anc1. tenant a:-!.ike because of :-
(a) I'lunlcipal Loss:-
(1) Acld.i tional expenditure for clerical work involved in 
transferring tenancies in the Housing Office Records 
and City Treasurer's Office etc. 
( i) Opinion of Officia.ls in City Treasurer's Office. 
(ii)Table B • .5. in the Apoendix indicEtea the ratio ~ at 
each six-mon tl1ly period of residence for all 233.5 tenants, 
and for Past and Present Tenants separately , clearly 
showing the d2.sparity between poss2.ble ana actuel use ... 
(14) Rov~ntree, B. 11 Poverty , A .Study of Town Life. 11 p-p 136ff 
(52) 
(2) Fumigation and re-decoration of vacated premises for 
new tenant, 
(J) Fumigation of tenantrs furniture in trensit to sub-
economic house from slum dwelling. 
(4) Dire0t loss of arrears of rent. 
(5) ilcv.sing Supervisor ' s time selecting and "inspecting11 
new tenant families. 
(6) If legal proceedings prove necessary, 11Ejectment CostS:' 
(b) Loss to Tenants:-
(1) Decent living conditions and. probe.ble return to 
worse slums.i 
(2) Wear and tear on furniture, even if re-housed in 
~eather-proof structure. 
(J) Possible loss of furniture partly psia for on hire-
purchase agreements, because of lack of dv-;elling in 
~'Vhich to house it. 
(Lr) Self-respect, prestige and social stand.ing in the 
Community. 
(5) Continuity of education for the children due to 
transfer to other schools4 
(6) General health due to malnutrition cB.used by too 
large a proportion of income being spent on rent and 
tra:..1sport to work , whi l.e in sv.b-economic housing. 
(?) Stability due to change of resid.ence after short 
periods. 
It was s-:..vere.l years, after the huge new Municipal 
Housing Estates grew up Overseas, before Publ5.c Health 
Authorities realised that the removal of slum populations 
to hygenic houses might result in an increased morbidity 
and death rate. Drs M'Gonigle and J.Kirby ·were amongst the 
(i) Case files indicated the.t in many instances tenants 
leaving of their own accord affirned that they were 
unable to pay the rent. 
(53) 
first to focus public ettention on the phenomenon by their 
book "Poverty and Public Health", published in 19Jf>. 
It would appear for the followi_ng reasons, that 
very similc-·r concUtions exist in S .. Africa, more particult:>-rly 
amongst the ColourecL Population. 
( ..,...LI) T · ranspor·c. 
It was indice.ted above, (p.9ff) that slums, in 
older cities, were usually located wi thin walking distence 
of centres of employment, and although the effect of the 
Netlve Urban Areas Act 21/1923 has tenaea to disperse them 
beyond the boundaries of the city, there still reme.in 
considerable pockets of slum dwellings in unexpected central 
places. 
It is not always realised that a. short distance 
between dwelling and. place of employment has a V2-ry marked 
beneficial effect on the worker's health, both because of 
the additional money available for purchasing food due to 
saving on transport charges, and also b8cause of the 
conservation of energy and increased leisure thus accruing. 
Families re-housed three or four miles further 
from the place of employment are in a worse position from a 
health point of view, even if transport is cheap and 
adeq~ate : but when the bus or train service is relatively 
expensive and is overtaxed at r ush hours, stano.i:ng in queues 
for half an hour or more in all weathers morning and evening 
occurs· or Rltcrnatively there is a long walk or cycle 
ride twice daily, both of which greatly increase the 
physice.l strain., f1oreover, there is less money for food, 
and at the same time a greater necessity for nutrition of 
high calorific value.i 
(i) vide Increased r e. tiuns for me.nual workers such as miners 
etc in Great Britain dur i ng the two World Wars_. 
(54) 
[II& Sub- Letting. 
There is considerable evidence that sub-letting by 
slum tenants is a recognised method of keeping a roof over 
their heads during times of fi:1ancial difficulty. It often 
results in gross over- crowding,i but it does tend to increase 
the amow.:;.t of money available for food.. This practice is 
practically prohibited by the lease s of sub-economic houses , 
though, theoretically, it is permitted \vi th the written 
sanction of the Housing Authorities. 
~IVl Furniture and Hire-Purchz.sc Payments. 
Social Pressures to procure expensive suites of 
furniture a.re not great in the slums, but in Sub-Economic 
Housl~"lg area~ agents are constantly at work. Obviously too1 
tennnts who come from one-roomed shacks MUST obtain ao.di tion-
al furniture, for the additional room space makes tl1eir 
megre possessions totally inaa.eauate, and also, curtains have 
to be provlc':.ed for the extra \'lindows.. Usually such ad el i tions 
have to be obtained on the Hire-Purchase basis :il. and the 
instalrneuts still further curtail the amour1t of money 
available fo::' food and. clothes .lli. 
\V! General. 
A mU:ch higher standard of cleanliness is required 
in sub-economLc housing, and in addition to the cost of 
cleaning mFterials, there is the social stigma of having to 
put badly patched and darned articles out o:n the line to 
dry.. More clothing ten0_s to be bou3ht, agaiu at the expense 
of food. 
Lighting and possibly transport to shops to huy 
food, cost more, and as there is considereble pressure from 
(i) Vide Tables (9) (a) - (f) pa~es 70 & 71. 
{.ii) V~~le Tables Appendix B. 42 & 43. 
(:tli) Chapter lJ, Household Finance , p. 118 ff • 
• 
(55) 
all sides to senc1. children to school at an earlier age, and 
to keep them there to a later age, the amount spent on 
educ2. tion both directly and ind.irec tly, incre&se s. i 
Careful consideration of the foregoing leaves no 
room for doubt that it reauires a higher iucome to live in a 
sub-economic house than in a slum a_welling, aui te apart from 
the incre;:sed cost of rent and transport to work. Obviously 
no reduction ce.n be made with regard to inelastic expenditure 
such as rc:nt and transport to Nork, the items of expenditure 
that can most easily be reduced are food and in scme cases 
clothing. 
It wouJd appeer , therefore, that Major Brinton's 
contention, that 20% of the population of Cape Town needing 
to be re-housed could only afford a token rental of 1/- to 
1/9 :per week, is a reasonable one.lJ,l5,16. Unfortunately 
this was not the view taken by the ?ort Elizabeth Municipality 
where the rentals at 31.12.48 were .-
Holland Park. (European.) 
160 Houses at 12/3 per weEk .. 
158 Houses at 8/6 per week. 
Total included in Survey, because inha.bi ted by Europeans at 
31.12.,-ra = 31a. 
SchaudEr Townsh12• (Coloured.) 
101 (:tl.) Houses at 11/4 per weeic. 
96 (ttl.) Houses at 9/4 per ~veek. 
498 Ciii) Houses at 7/6 per we6k. 
79J (iv) Houses at 6/6 per week. 
The lowest rented house made available for Coloured Ter~nts 
( i) .b.l though educa. tion for Euro:peans , (and Non-Europeans 
in some instances ) is free, the cost of school books and 
the necessity for supplying reasonably dece:r.1t clothing, and 
for Europeans, shoes, makes heavy demands on the family 
excheauer. 
(ii) One tenant occupying two hous6s at 6/6 included. 
(:itl.) Houses,used for Community purposes , omitted from this 
total. 
(iv) Caretakerst houses ~ot included. 
(l rj) Report of 1942 Social Survey Conference, p 152ff 
(15) Choosing Council Tenants. H. :T.Stationery Office Edinburgh, 
1950.p.33. 
(16) Working Class Wives, Margery Sprin~ Rice, Pelican A.60. 
p,l48. 
was priceo at 6/6 per weEk, 2nd for Euro pc&ns at 7/6 per 
week, 1--rhich was subseauently raised to 8/6 per Neek when 
electric lieht had been 1nstalled4 
Chapter 9. 
MOBILITY. 
There are two possible methods by which a new 
Township can be populated:-
(a) A rational sorting out of per capita incomes, composition 
of famil.ies,and rents, implying, as such a scheme must do, 
a system of DifferentiHl Renting, which is aimed at a 
reduction of mobility.l7 
Some Local Author-ities prohibit movement be.tween 
houses of the same rental as part of a .conscious policy 
to enforce stability~i 
(b) A total community transference of families to a new 
environment, as in the cc..s e of Port Elizabeth, leaving 
internal mobility and ejec tment to the working of automatic 
and wasteful economic and sociological factors. Earlier 
chapters have shown th2t automatic. selection has in fact 
tE.£en p lace. It now rema·ins to show the:, mobility v.rithin 
the Tmvnship itself, but before describing the factual 
material 8Vailable, some theoretical observations should 
be made,. 
The difficulty confronting the Hou.sing Authority is 
that of providing different sized_ house s in a given r e sltient:lal 
8.rea, to enter for· the ne'~>vlY marr·iect couple to the f emily 
with numerous adolescent boys and g irls, so tha t there rne y be 
such mobili t y from one sized house to another as will ensure 
optimum u se of the public utility provided, while at t h e 
sa me ti~ne, safeguarding the s t ability of the t enant family. 
(1?) The Turbulen t Priest, H.J.Bammerton, 1952, p.l21, quoting 
1'-Ir Lawrence Ve iller, Ea i_ tor of" Hous il18~a publicB.tion of 
the Na.tional Housing ARsociation Hnc. Chairman of the 
I nternational Housing Congr·e ss held in 1935 who wrote, 
"No greater contr ibution to the solution of the housing 
pr oblem has been mad.e in all history, than has been macle 
by the differential rent reliE::f sche me introduced by t he 
Ci ty of Leecls . 11 
(i) Too rigid an Rdherence to &uch a policy may result in 
driving tenants out of sub-economic housing if the 
conditions which prompt them to desire a. move are by them 
consider ed intolerable. 
(.58) 
The Scottish Housine Advisory Comru:. ttee 1.5 
co:a.siC.er thf' t :-
"There can be no Cloubt the.< t tr_e concli tio:ns which" de can tln~11 
is intended to rE-medy, are a~.;a inst the com:r,uni ty' s 
int,~rE-sts, anc1. any mor<·l. clai ras of security of tenure 
vhich ter...&nts ma.y have , in their O\'m eyes or in those of 
t:1e public, must t&~{c secmld 1Jlace. 11 
This Committee fails,however,to take into 
consider:1tton the sociolo~ically e8t8blished face of ~rou:p 
eocial pressures which inevi t.s.bly build up un(ler a stable 
condition. Such pressures eventual.ly exert a.n inf)_·uence on 
such mattt.:r·s as Juvenile Delinquency and. crime. Al thour;h 
the construction of varied sized houses within a smell 
community area mc-.y be more costly, f r om the socj_ological 
point of view the possibility of removing to larger sized 
houses, c.nG. s ti 11 remainine within the neighb·:iurhood unit J 
has very definite adv2nt<:.ges .. 
It is obvious that tYJ.is fact was flot r;:iven aC.t-yuate 
weL·.:ht in the planning of Sub-Economic Housing in Port 
Elizabeth, for such interchange shoulo be possible v.ri thin 
V(H'Y short distancE-s, n_fty to a hundreG :yaro_s or so, in 
order tb.a. t neir:hb'Jarhc·od i..af1J.ences may :LE.'tain their 
beneficient pressures. Removal from one street to another, 
in a township 8.>:3 lerge as Schauder Township , may ha.ve as 
socially disintegrating an ef;·ect on a . ~iven family , as from 
one side of a city to another , because religious , educatior~l 
e.nc1 social ,::roupings may ·in fact be as comple teJ.y separate. 
:•lobi 1 i. ty in Holle.no. PFrk o.no_ Schaucicr Town ::hip 
was cl'l.B.racteri sed by moves of some ~is tance, a.nd. in t~e 
ma.jo:r.i.l. y of cases , outside of the neighbourhood unit. 
F.eference to Base r•1ap No.2. Vlill indicate tnE-ta:cy movement 
to and from · houses of a.ifferent rents wou}_d, in most cases, 
have necessita te:c1. movement to a new locality. 
(1.5) op:cit: p.JJ. 
( i) Removal of overcrowded. fc:.mllte s fr·oru one Local Authority 
House to another . 
(59) 
It has been sboK'1. thBt i:r.l Hol3en<1 Park '+7.6% (289) 
of the 607 Europe<:=m Tenant families left su.b-econ ") '15.c hot-t.sing 
al togethE:r, but the mobility v'i thin the tov-mship amounted to 
only 20.1% (122). 
This remaining 122 (20.1/'0 had between them 147 
moves. Of these 
5.J! were removals to cheaper rent, 
8-.7;o were r·emovs.ls to dearer rent, 
6 .17; v-1ere removfl.l s v-:1 tho1.1 t change in rent. i 
Of the 31<'3 tc.:.nants in re sirJ.ence c.t t the end. of the Survey :-
had 
hac'!_ 
had 
had 
mt rr.oved cturing the time of the .Survey' 
moved to a house of the s ~me rent, 
moved to a cheaper rent, 
mc)ved to d earer rE.nt: those 27. OJ~ who had_ 
moved. hac'i made. oet·Neen them 104 noves. 
It has teen shown thc.t in .S chaudc.r Tmmt.:hip 36 .. 27% 
(8L~7) of the te.nants had left sub-economic housing altogether, 
and of the re:nainder 25.8% had made bet1rreen them 718 moves:-
8 .. 69% were remov2ls to cheaper rent, 
9 .. J4% were removals to dearer rent and 
7.88/; were removals without changes in rent. 
Table 8. (A) :tl. 
mYPES OF MOBILITY. ALL TLNANTS. 
All European & Coloured Re-Housed Families. 
H l ol and p k ar s h d c au er. All T t enan s. 
Tenants l\Iove s Tenants· l•Iove s Tenants T'loves 
To Cheaper Rent 32 41 203 247 235 288 
To Dearer Rent 53 68 218 270 271 338 
Aoves NOT 
Affecting Rent 37 33 184 201 221 239 
122 147 605 718 727 865 
. 
(i ) It is known that a certain :umber of Euroy.>eG.n t s nants 
moved to higher rents because, owing t o shortag;es , due to 
the War, the installation of electric light was delayed 
in some lower rented areas . 
(:li) Full Tebles v:td.e Ap:_Jendix B .. 7 & 8,. 
(60) 
TableR. (b). 
NUMBLR OF i"lOV~S wITHIN '1'0\~N~YEIP. ALL T.r~NANTS. 
All Eu.ropean ana. Coloured. Re-Housed Families. 
olland ark chauder. 'I 11 lenants. 
Tenants.,Noves Tenants.Noves l1Tenauts,Moves 
H p s A r 1 
One Move 103 103 506 I 506 I 609 609 II Two lv:Iov6s 15 30 85 ! 170 0 100 200 H Three l"loves 3 9 14 I 42 ' 17 I 51 Five 1'1oves 1 5 I ,J 1 I 5 ,, I 
122 147 605 I 718 11 727 i 865 
Table 8. (c), 
TYPES OF MOBILITY. TENANTS IN RESIDENC~, 31.12.48. 
European and Coloured Re-Housed families. 
c t _ 
-
·'- c:. • I 
I 
Tenants.Moves Tenants Hoves 1Ten2.nts "'T1ov6s 
Holland p~T'k Schauder , A1 1 Ten~nts 
• 
To Cheaper Rent 1~·0 160 ' 198 20 23 175 i I To D6arer Rent 4Lr 58 182 229 i 226 I 287 Moves N 0 T I I 
Affecting Rent 22 23 135 I 149 157 ! 172 
86 104 457' 553 543 I 657 
Table 8. (d). 
NUMBER OF MOV~S 'VJITHIN 'I'OWNSHIPS. ALL T:C.NAN'l'S IN R:::S IDbNCE 
31.12.48. 
European and Colourea. Re-Housed Families. 
0 an. ar H 11 d P k s l d c 1au er All T t enan s. 
. 
TenantsfNovef? Tenants ,.Mov6 s Tenants, 1'1oves 
One Move 71 71 372 372 443 443 
Two Moves 12 24 74 148 86 172 
Three Moves 3 9 11 33 14 Lr2 
86 104 457 553 543 657 
Taki~~ into consideration the extra move 
made by Past Tenants,(i.e, one into the To~nships and one 
out a~ein,) and the one move into the Townships made by all 
Re-housed Tenant Farr.ilies, the total number of moves maa.e 
by the 2942 Eu. 'Opean and Coloured Tenant Families was :-
(61) 
Tab 1 e 8 • ( t; ) 
Holland Pc:.rk j Schauder All Tenants. 
Tenants. fJiove s I Tenants, Hove s • Tenants, f''Ioves 
One filove 232 I 232 1031 1031 ~.263 1263 Two fvloves 32L~ 648 1071 2142 1395 2790 Three Moves 44 I 132 208 62L1- 252 756 
Four Moves 6 I 24 22 88 28 112 Five Hoves t J 15 3 15 
Seven f"love s 1 7 1 7 
607 1043 2335 J900 2942 49·4-J 
If each move, other than the initial one 
into the Townships,(which was done free by the Municipal 
Fumigating Van ) cost the modest sum of £2. o. Oo., then sub-
economic tenants paid at least £4002 in unnecessary removal 
fees ... 
The lack of "Community Spirit" ano_ co-
operativeness show~ by the Coloured Tenants in Schauder 
Township, so often deplored by Officials of the City Health 
Department, would appec;:.r to be due, in part, to the 
comparatively recent date of its construction,i to the short 
length of many of the tenancies, and to the fact that :-
Number Number 
of of 
Tenants. % 11~oves 
1031 69 .. 26 had moved once (i,e,. into Tov-.rnship) 1031 
372 25.00 had moved tv-lice 744 
74 4.94 had moved three times 222 
ll ... 8 had moved four times 44 
1488 :K) o.oo 2041 
The average :aumber of years spent in Schaud.er 
Tom~ship by these 1,488 tenru~ts was 7~3 years-
% 
50.5 )6.5 
10,8 
2 .. 2 
100.00 
It is inevi tacle that removals from clearer rents 
must be counterbalanced in a more or less similar way by 
those remov&.ls from lower rents, unless tenants had moved out 
of the 11/4 rented houses on leaving the tm·:nship,. Table B •. _: 
in the Appenclix suggests that this was not in fact the case, 
ano that those in the 11/4 rentals have tended to move to 
lower rented houses rather than to leave sub-economichousin~ 
( i) Schc.uder Tm;nship v:as s t arteC. in 1938 and completed in 
19~-2. 
(62) 
Remov8ls upwa.rds to 11/4 rents took place as soon as these 
houses W3re bu~lt, and also arise out of the same set of 
circumstances as those which caused the do"Wnward. trena, that 
is,the holus bolus movement into Sub-Economic Housing, 
irrespective of income per capita. Thu s it appears that the 
mobility, both up an fi dmm the rent scale, was ru{! to 
initial fE Ll.l ty f·1unicipal Policy and techniques. 
After the mobility within the Township had t&ken 
place the distribution of Primary Tenants wa.s, on 31.12.Ll·3, 
foU11d to be as follows .-
~7. 3,~ tenants paying 11/4 Primary, -rf Secono.aryi p.w. were 32 • 7 fO 
}~ 5 .. 8% tenants paying 9/4 p, H. were Primary, 54.2% Secondary 
75 .. 5% tenants paying 7 I 6 ·p .,I,J.. were Prima.T'y, '2./J,-. 5% Secondary 
52. 5ib tenants paying 6/6 p. w. were Primary, 47.5% .Secondary 
Expressed in greater detail the nosition is as 
stated in Table 8. (g) p.6~. 
The great movement out of the sub-ecoTiomic housing 
schemes has, as has been shown in Chapter 7, taken place 
in the main from the 6/6 rent group; it therefore appears 
tha t the most impoverished tenants could be ex-pected in the 
6/6 rent group, in r~:n· c, becEJ.u se there ar·e no houses with · a 
loKer rental. This entire group is therefore c..cting as a 
r e s e;; rvoir in Y-Jhich impove:ri shec1 t enants t r y to r emain before 
being forced out of sub-econom~. c hou.s ing altogether. 
Table 8.(f) on page 63 indicates th<.t as much as 
8l. L~% (3?2) of the tenants in residence at 31.12.48 who had 
moved, ha.d moved only once, and t.hc;.t 18.6% (85) had. movea. 
twice or T-hree times before r eaching stability, v-.rhich might 
indicate ability on the part of tenants to remain stable, 
when once the social ana. economic forces have reached 
equilibrium., 
(i) cf Base Maps 2, (Rents) and 3, (Types of Tenants,) 
Table 8. (f) i 
Schaucler Tm·nship. 
Moves. Past Tenants. 
To 
To 
No 
Number of Moves 11/4 9/4 7/6 • • • 
One 7 10 27 
Two 2 2 
Three 1 1 
10 10 30 
-
Types of iioves 11/4 9/4 7/6 . • 
Dearer Hent 8 7 21 
Cheaper Rent 1 5 
Change in Rent 2 2 4 I I 
10 10 JO ! 
No Moves 24 73 113 
Total Past Tenants 34 83 
6/6 
90 
7 
1 
98 
6/6 
' 
57 
4·1 
98 
489 
587 
Moves. Present TenB.nts. 
To 
To 
No 
No 
Number of Hoves 11/4 9/4 7/6 .. . 
One 39 19 132 
'lwo 9 5 27 
Three 4 1 3 
52 25 162 
Types of Moves 11/4 9/4 7/6 . . 
.f 
Dearer Rent 51 19 112 
Cheaper Rent 4 25 
Change in Rent 1 2 25 
52 25 162 
I'1oves 49 71 336 
101 96 498 
, 6/6 
182 
33 
3 
248 
• 
6/6 
111 
107 
213 
575 
793 
~ Total 
134 
11 
3 
148 
. Total . 
36 
63 
49 
I 
I 148 
699 
847 
• 
Total 
372 
74 
11 
457 
Total 
192 
140 
135 
L~57 
1 _L 031 
1,488 
• 
(63) 
of ;o 
90.6 
?.4 
2.0 
100.0 
-· 
r % 
24.3 
1+2 .. 6 
33.1 
j100.0 
f 81*4 
% 
16.2 
2.4 
100.0 
% 
39.8 
30.6 
29 .. 6 
100.0 
-
Takina the 904 Primc-.ry Tenun ts who were still in 
residence in Schauder Township at Jl.l2.48, Table B.6o, in 
the Appelldix, revealH that tenants v1rho acrlieved stability 
by removal :~ 
(a) To a higher rental, numbered 138 
35 to 11/4 11 to 9/4 92 to 7/6.1i 
(i) Full Tables in Appendix B, Nos.7,8,60 & 61. 
(ii) Only 24 of the Primary Tenants still in residence at 
31.12.48 moved into the so called 11 T. B.Area 11 , so that the 
policy pursued. at the eucl of 194·3 & beginning of 1944, of 
attempting to segregm:br;;:T .. B."Contact 11 Families, would not 
appe&r 'co constitute an adeauate explanation of the high 
mobility rate. The inclusion of these 24 tenants in the 
"stable" population would only raise the percentage of 
satisf~ctorily re-housed tenant families from 38.8% (5?8) 
to 40.4% (602) .. 
PERIOD OF RESIDENCE OF PRI:t-llA..t:tY ~\TD SECOl!DARY TENANTS IN SCHAUDER TO\•)NSHIP AT "31 .. 12 .. 4-3. 
( Tabulated under the rent of house which they occupied at the end of the nerion.) 
All Present Tenants. Year Primary Tenants. Secondary Tenants . 
~ All All All 
.Entry.Period on Estate .11/4- 9/4- 7/6. 6/6.Rents 11/4-. 9/4. 7/6. 6/6.Rents 11/4. 9/4. 7/6. 6/6 Rents 
1949 Under 6 months 
194~ t under 1 year 
1 11 l~years 1947 l t II 2-· II 
2 II 2J.- II 
1946 2i- II .:: II 
3"" II ~ II 
19J.t5 * II w- II [j_,; II 4+ II 
1944 ~· II 5'" II 
194-3 ~ :: ~ :: 
1942 
1941 
1940 
b. 11 6-~ II 
6~ II 7'- II 
2 II 7~ II ~{- II ~ II 
~- II ~!- II 
g~ II 9- II 
9, :: 9! 111 1939 9~ 10 lq 10- II 1()}; II 
193~ lot II 1110 II 
1 
ia 
K 
3 
2 
9 
1 
2 
2 
2 
9 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
4q 6 
60 15 
~K ~~ ~£ 62 
12 51 
2~ 113 
7 47 
5 
2 ~ ~ ii 1: 2 ~ ~ ii 
1 ~ t ~~ 1· ~~ ! 1 ~ t ~~ ~~ 
1 4 ~ 19 31 4 9 19 32 I 
1 2 9 26 I 3~ 1 2 9 2b 3~ I 
1 3 2 5 14 ! 24 3 2 5 15 25 
1 5 9 15 1 30 1 5 9 1~ 30 \ 
1 1 3 1b I ~3 1 3 17 24- I 
1 ~ 4 7 29 I <+4- 4 4 7 30 4-5 I 
3 3 4 9 17 ~. t 3 4- 11 13 "3b 5~ £ i i~ ~g li 5s ~ ~ ~5 ~~ 1~4 
103 ~ ~ 1 [i 
1 
§~ i~ ~ ~a ii i~~ 1~4 1 5 17 23 4 4 49 s6 147 95 3 1 1~ 19 ) 7_63 22 114-
135 3 1 1o 20 3 5 9 7o 157~ 67 1 1 7 9 3 2 13 53 0 159 2 4- 1 4 11 11 13 29 117 170 
7~ ~ 17 7 ' 4 ~ 7~ 
Cumulative 
Total. 
14 l 
31 1 
54- I g6 I 
11s 1 156 
181 
211 ~ 
235 
280 
316 
~63 
677 19 
74-7 
~94 
100~ 
1163 
1239 
14-09 
1~1 
14El8 
_T_ot_a_l_s _________________ 6_~.~_4_4~3_76 ___ 4_1_6~_9_04~_3_3~ __ 5_2 122 _t3_7_7~_5_8_4~' -l_01~ __ 9_6~4_9_~ __ 7_9_3 __ ~1_4_8_3~------
60. 76% 39 .24% 
x Exemples of split tena nc i es. 
CD 
(65) 
(b) To a lower rental, numbered 96. 
4 to 9/4 ; 15 to 7/6 ; 77 to 6/6. 
This could be «ue to several factors, the most obvious 
being that, during the time Secondary Tenants were moving 
into the Township, techniques of selection had. become 
markedly improved and mobility had declined. This is shown 
in Appendix Tables A. 7. (Holland Park) and B. 7, 8, 60 and 
61, (Schauder Township). In addition to improved techniquesl 
other factors such as increased shortage of other 
accommodation, laxity of supervision due to staff shortages 
owing to the war, more liberal permission for sub-tenants, 
were also contributing towards stability. 
Mobility within the Township is shown to have been 
caused, particularly in respect of Primary Tenants, by 
undifferated mass re-housing in pursuance of the Council's 
Policy of Slum Clearance. Evidence has suggested that 
there has been considerable mobility within the Township, 
of those that have remained in sub-economic housing, and 
that an automatic process of coordinating rent and per 
capita income appears to have assisted in the stabilisation 
of the population. 
(66) 
Chapter 10. 
Ov""bRCROV:Dii~G. 
The Primary Tenants in Schauder Township were 
housed as far as pos~ible on the baeis of size of house 
conforming to the size of family. 1 No previous analysis 
appee.rs to hc'lve teen made of the ratio of 1:2:3 bed.roomE;d 
houses that would be reouired• e.ncl the overcrowding which the 
f·1unicipal1 ty has d.eploreo)i has arisen lc:4r[;cly as a result 
of the construction of 1,400 tv.;o-beclroomec1 houses to 100 
three-tcdroomer_ houses-. i:11 
AccordinB; to the lVlinimum Standards recommended by 
the National Housing and Planning Com~i ssion' s l'Hnimum 
Standara_s of .hccommoda ti ~n Co'i1D1i ttees in 1949, l8 more that 
four 11 pE.rsoEs 11 iv in a two-hedroomed unit, and more than six 
11 persons 11 in a three- bcdroomed Ullit, wo:J.ld be deemed over-
crowded .• 
It is, however, necessary to examine carefully 
_whet exactly is meant by the ter'TIS "three bed.roomed" and 
"two bedroomed 11 vmits respectively. The plans v make it 
clear that a t"b.ree bedroomea unit, deemeCl_ adequate for six 
"persons" WOLl.ld contain :-
Bedroom (1) 125 sa ft 
(2) 100 sa ft 
(J) 100 sa ft 
Dinlng-room Kitchen 
Living-room 
lL!-O sq ft 
110 sa ft 
575 so ft and in addition a bathroom 
and w.c. 
(i) Implications of this failure on mobility and ejec:ment 
from tne 'I' own ship have teen discus secl in earlier chapters. 
(ii) And a-c times ha.0 taken legal Hction to control sub-
tenaucies. 
(ill) It is apprecib tecl thF- t the City Council pos sib l.v l'lad_ in 
mind that addlticn&l rooms would initiallY have raised 
rent<:<ls and proportionately reduced the value of re-
housing to impoverishe0 occupants. 
{_tv) A "Person" is defined as anyone ove:i." the e. r-:e of one yea1', 
(1i3) National Building Research Institute Bulletin No.3. p 72. 
(v) Op:Cit: pp 85~88. 
(6?) 
A two bedroomea. unit, 0ee111eo adcaua te for four 
"persons" wouJ ct contain .-
Bedroom .(1) 125 sq ft (2) 100 sc ft 
Dinine-room Kitcnen 120 sa ft 
Li vin;-ro,Jm 100 sq f't 
445 sc ft 1·'3 
The 1951 Ninimu.TTl Stan<':lerd.s prescribec1_ 6- 7 11 persons" 
to a so-celled 3 Room Unit, which wot;l_d contain.~ 
Be<'l..room (1) 
. (2) 
Dining- roOT:' Ki tc:ten 
Living-ro om 
118 sq ft 
94 SC! ft 
90 sq ft 
120 sq ft 
h22 ~a fti 
The same r'li.aimum t:;tandc.rc_s prescribec1. 4-5 "persons" 
to a so-c211cd 2 Room Unit, which 't'!ould contain :-
Bedroom 119 sq ft 
Dining-room Kitchen 80 sc; ft 
Living-room 115 sc ft 
313 S(\ ft:li. 
The four Types of houses in Sche.udcr Township are 
as follows :-
11311 Type, Hent 11/4 per i.veek .. 
Bedroom (1) 85~~ sq ft (2) 83~ sq ft (3) 90 sa ft 
Living-ream 216 sq ft 
475 sq ft 19 
ana in aQdition, Bathroom 33 sq ft, Scullery 
containing sink and. stove, 54~ sa ft , and externel 'vV.C. , 
~ash Area and Locker Room. Such houses should accom~oaate 
six nA.dult Equivalents" according to the Pu.blic Health Act 
(36/1919 as amended) a nd more specificc;.lly the Secon<'l.. 
Schec_ule of the Slums Act ( 53/19JL~ as amended)Uor 6-1'P.ersons" 
according to the 1951 1'1inimum Standards,. 
(13) lLB.R.I.Bulletin l'l·o.3. Table p.?2 No . 2. 
(i) Op~Cit; ~able 3.p.72 
(li) Op;Cit: Table J.p.72 and p.89. 
(ill) Op: Cit~ Comme:n ts, p. 69. 
(19) vid.e "Evolution_ & Devel0pn;€nt of ::unicipal Housing 
~cnE::mcs in Port blizabe th by Cr .. A.Scheud.er , Hember of 
National Hous ill£; & Planning CoJTIIr:isf:ion. 24.<).L~6. 
(68) 
"T" Type, Rent 9/4 per ~-Jeek. 
Bedroom (1) 85],. sa ft 
(2) q<i sq ft 
..>2 
Living-room 162 sq ft 
333 sq ft :e 
And, in ad.di tion, external wash area, 1·i .c., Shower, 
and Locker. These houses should a.c co111:11ofl.s. te four "Adults 11 
according to the Slullis Acr. J or 4-5 "persons" according to 
the 19 51 l'1inimum Standards. 
11 C.A. 11 Type, Rent 7/6 per ~leek. 
Bedroom (1) 85! sq ft 
(2) 852 sa ft 
Living-room 162 sa ft 
333 sq ftJ9 
rrogether with incloor Bc; throom, ~~ .. C.,Scullery, (J9.':Dft) 
and External \vash Area and Locker. According to the Slums 
Act, these houses should accomiTJ.odate four "Adults", or 4-5 
"Persons" according to the 1951 Minimum S tande.rds. 
"V" ·rype, Rent 6/6 per Week. 
Be<lrovm (l) 92 sa ft (2) 92 sq ft 
Living~room 164 so ft 
348 sa ft 19 
Stove and ~ink in the Living-room, External Wash 
Area, w.c., and Locker Room .. Should accommodate four "AduJts" 
according to the Slums Act, or accorcUng to the Minimum 
Stande.ra.s 1951, L~-,....5 "Persons". 
As the Slums Act, (53/1934 as amended), seys :~ 
"No dwelling or part thereof, sha.ll be occupied by such a 
number of persons that the sleeping accommodation is 
insufficient to allow of persons of opposite sexes over 
ten years of age, other than persons living together as 
husba nd and ~rife, being se,sregated in separate rooms, 
separate from one another by brick walls or partitions 
extending from the floor to the ceiling· .... 11 further, that 
there must be "400 cu ft or 40 sa ft sleeping space per 
'Adult'. 11 ' -
It is obvious, therefore, that more than the 
(19 )Evolution and Development of t1unicipal Housing Schemes 
in Port Elizabe th, Cr A.Schauder. 2L~.6.46 .. 
(69) 
E.auivalent of six adults in thP. "S" Type of house, (R.ent 11/4) 
and of the equivalent of four adu.lts in theother three types, 
constitute s overcrowding in terms of this Act. 
Using the Slums Act Standard. i 6] .. 24% of the 906 
tene.tlt families studied in Schauder Township, were living 
under overcrowded conditions. Of this cohort of 906 families, 
92.7% were living in two-bedroomed houses (5B.5% were over-
crowded, and. 34.2% were living under satisfactory conC!.itions.) 
The ratio of overcrowdin6 being 1.7.ii 
Using the 1951 l'1inirHum Stano_ards ID. one 11 person" 
aidi tiona.l to the 1949 maxima, vwuld be allowed in each 
categOl"y.iv This wo·.1ld mean that the 11/4 houses would be 
considerecl~ ad.equ.ate for 6-7 "persons" v and the 9/4, 7/6 and 
( i )\-Jhich approxima t ea. to that of the 1949 Recomrne:uded 
Stanoa.rd. 
(li) Overcrowded = 0 =l 7 ~ot Overcrowded N • 
6Ji)In view of the defi:ni ti(m of a "person" as anyone over the 
age 0fone year, it is necessary to make a correction when 
using the 1951 f'linimum Standaro_s. 
There were 244 b:trths and J4 Infant Deaths during 1946 in 
these 906 houses , so that in 201 cases, (it is not known 
which) in Table 9 (b ) , 11 vccupancy 11 is ste:tted. as being one 
more than the t laid down by the 1951 ivlinimum '"Jtand.s.ro.s. 
Table 9 (e) allows in every house, one disre garded occupant; 
i.e. in 696 cases occupancy is ste.ted HS being one less t}1..an 
it actually was. The cUfference between the percentage 
incidence of overcrowding in the two tables is 17.3%, but as 
·che inaccuracy is roughly- three ti tileS as great in rr.s.ble 9 (e), 
it would appee.r tnat a difference of 5 .. 8% i.e. 47.5% 
adeouately house-c_, and. 52.5% overcrowded_, would on this 
basis , be the more satisfactory estimate, at J1.1.47. 
Further, there were 288 Births and 37 Infant Deaths Cl.uring 
1947 , so, in an additional 2.51 cases the degree of over~ 
crowding given in Tctble 9 (b ) would have increased by one 
at Jl.l.48. HOW .:3Yer, l.J..4 children between 1-5 yearB o_iec'i in 
Schauder Township in 1946, ana. 56 in 1947 1 thou:;;h how many 
of these deaths took place in the 906 houses under review 
is not known. It woulQ appear theref ors, thEt Table 9 (b) 
is a satisfactory exposition of the pos~tion as regards ov6~ 
crowding1 (as defined by the 1951 Stand~ros) in Schauder 
To•mship at :31..12.43. 
(iv)The 1951 Standard 11 its6lf is stated to be about half that 
allowed in highly civilized countries. (61 sa ft of living-
space as a~ainst 121 sq ft in England for example.)Op.Cit: 
Table 5.p.75 & 78. 
(v) A "Person1• is defined as anyone over the afe of one 
yee.r. 
Table No.9. (70) 
906 TENANTS WITH DECLARED INCOMES. 
(a) Number of Equivalent Adults,i) Including Sub-Tenants, per House. 
So.Ft of Total % 
Slums Livine: B.R. Not Over- Over- at Each D 
-Rent Act Snace Snace B.R. Crowded. CrCDided Rent Ratio N 
11/4 6 474 2.59 3 2 .. .54 4.7.5 7.29 1.89 
9/4 4 333 171 2 2.6.5 3.79 6.62 1.5 
7/6 4 333 171 2 12.36 24.39 36.75 1.97 
6/6 4 348 184 2 19.21 30.13 49.34 1 • .57 
36.75 63.24 100.00 1.72 
(b) Declared Number of Ocrupants(ii) .including Sub-Tenants,per House. 
Approximation to 1951 Minimum Standards (I). 
S Ft ~q. • 0 f T tal % 0 
Living B.R. Not Over- Over- at Each 0 
Rent. 1951 Space Space.B.R. Orowded. Crowded. Rent .Ratio N. 
11/4 6-7 474 259 3 2.21 5.08 7a29 2.) 
.9/4 4 ... 5 333 171 2 3.42 3.2 6.62 .9 
7/6 4-.5 333 171 2 14.12 22.63 36.7.5 1o7 
6/6 4-5 348 184 2 21.19 28.1.5 49.34 1.3 
40.94 59.06 100.00 1.4 
(c) Declared Size of Tenant 1 s FamilY (1j Excluding All Sub-Tenants. 
Approximation to 1951 Minimum Standards (II). 
I Living B .. R. Not Over- Over- at Ea.ch 0 
Snace -Rent. 195_1 • Space B.R. Crowded. Crowded. Rent Ratio N 
So. Ft. of % Total % 
11/4 6-7 474 259 3 3.98 3.31 7.29 .8 
9/4 4-5 333 171 ? 4 • .52 2.1 6.62 .5 
7/6 4-5 333 171 2 20.31 16.44 36.7.5 .8 
6/6 4-.5 348 184 2 28.92 20.42 49.34 .4 
.57.73 42o27 100.00 ·7 
(d) Number of Equivalent Adults,(itl)Inc1uding Sub-Tenants,per House. 
Sq. Ft. of % % Total % 
Slums Living B.R. Not Over- Over- at Each 0 
Rent Act Snace lS:Pace B .R. Crowded Crowded Rent Ratio N' 
11/4 tt 474 2.59 3 2.98 -4.31 7.29 1.4 9/6 333 171 z ).31 3a)1 6.62 1.0 
7/6 ~ 333 171 2 17.44 19.31 36.75 1.1 6/6 348 184 2 24.61 24.73 49.34 1.0 
48.34 .51.66 100.00 1.1 
Notes:-
(i) Two children under 10 years old are considered equal to one 
Adult. 
(ii) An UXL~ow.n number of occupants were children under one year 
who are disregarded by the Joint Interdepartmental Committee 
which drew up the 1951 Minimum Standards. A "Person" being 
defined as anyone over the age of one year. (ttU An additional f adult allowed in every ca se to cover the 
children under one year. 
(I) Degree of Over-crowding if ever y Occupant was over the age of 
12 months. 
(II) Degree of Over-Crowding if every family bad a child over the 
age o f 12 months, and none under that age. vide B31 Appendix. 
(71) 
Table No. 9. 
906 Tr;NAN'fS WI'l'H DECLARED D'.JCOI'1hS. 
(e) Declared Numb'3r of Occupants,Including Sub--Tenants. (iv) 
.i.Q.yer-Cr·m~Tding if one Occupant was under one Year.) 
'0 .. 11 .. 0 I ' ;1 o a 0 
Living B.n.. Not Over- Over- at Each 
Rent. 1951 • Snace Suace.B.R . Crowded Cro\'rded Rent ,Ratio 
s "'t f % T t 1 % 
11/4 6-7 474 259 3 3.42 3.87 7.29 1.1 9/ L~ 4.-5 333 171 2 3.97 2.6.5 6.62 .7 
7/6 4-5 333 171 2 20.74 16.01 ]6.7.5 .8 
6/6 4-5 348 184 2 )0 .. 14 19.2 49.34 .6 
58.27 41.73 100.00 .7 
0 
it 
(f)_Declc.red. Size of 'l'enant's Family.Exclurl.i:.a.g All Sub-T~:..1.ents. (iw 
(Over-Crowding if one Occups.nt was under one Year,) 
S Ft iQ. • 0 f 0 /n o a 
-
% T t 1 ~ 
Living B.R. Not Over- Over- s.t Each 0 
Rent. 1951 Space Snace B.R Crowded. Crowded. Rent Ratio r 
11/4 6-7 474 259 3 5-3 1..99 ?.29 .4 
9/4 4-5 333 171 2 5.08 1.54 6.62 .] 
7/6 4-5 33J 171 2 26.16 10.59 )6.7.5 • 1+ 
6/6 4·-5 JL~8 184 2 )6 .. 51..!· 12.8 49.34 .4 
73.08 26.92 100 .. 00 .4 
Notes:-
(iv) Over-crowding deemed to commence at one more than the 
approved number of occupants, to allow for one being a chilil 
under one year. Obviously 12 months after the Stuctents 1 
visit::: ()1.1.48) the (c) standard of over-crowding would 
be the more likely, for t.here ap,ear to have been only 37 
infant deaths in these 906 houses, end 2813 birthE:. 
6/6 Types could be considered adequate for 4-5 "persons", (in 
spite of the fact thc..t in Schauc.er Township a l&rger Living-
room appears to replace the Dining-room Kitchen and Living-
room,) because the total floor space is gre&ter in every 
case than the minimum laid down,.. 
Viewing the question of over-crov.rcing after 
removal of Sub-tenants, the study of the 906 families shows 
the position to be as depicted in Table 9 (c) where 42.27~ 
of all houses still remained overcrowcled o!l the 1951 l'1inimum 
Standard. level... T:ne Table also shows that the greatest over-
crowding is to be fo.;cad, as might be expected, in the 7/6 
and 6/6 houses .. i 
(i) For complete Tables see Appendix B .. 27 - JJ. 
(?J) 
Chapter 11. 
VITAL S'.rATIS'..VICS. 
The thesis that Sub- Econornic Housing is necessa.rily 
correlated with improved health standards is , under certain 
circumstances, grossly misle~di~~, for it is clear that the 
opposite effect eRn be produced.l7 
I'1ethods cf d.etermin:i.ng , with al'lY degree of certainty, 
the health of living members of fairly large popula. ti ons l1e~ve 
yet to be devised, i so thct 1 t is natural ~r.IB.t in the pest 
l1Iedic&l Off leers of Hea1 th should 'b..a.ve viewed both slum 
clearance and the provision of sub-econ0.oic houses with 
unqua.li fled approvel. 
This attitude towards the Government-subsidised 
buildin~ programme in Great Britain between the t1~ro World Wars 
was sharply challenged by Dr G. C .I1I.r~ ' Gonigle E.nd Dr J . .r<.:irby, 
in 11 Poverty and Publ : c Heal th11 , for these hw Hedical Officers 
of He.s.lth d.emonstrated., concluRively, thc.1t the &bility to 
purci:lase .s.dec~ua te nutri tlon, and n0t. rr.c.1·~·1y hcc. l thy environnent 
o.nd. good housing, was the basic determinc:mt of hE'e.l th- 'rhe 
bare provision, however, of an adeouate per capita income will 
not necessarily result in opt1rnum health for the family, a s 
Rowntree: hb.s shown in "Poverty and Town Life" .. 
(1?) 11 rt'l':e 'l'urbulent hic.:..t" ,Hammerton, 1952, p . lll. "An 
appalling lesson had been lec-.r·nt from Stocktor.-on-Tees, where, 
in 1927 , an "unhealthy C?.rea 11 hac1 ruen demolishe<'l and the 
inhb.bitants re-housed on a new municipal e state ; the Mount 
Pleasant Estate. An alarming dlscovery was made : the death 
re.te of the re-housed popula.tion wE:nt up by leaps and bo-v.na.s,. 
Since the estFte contained a high proportion of young persons 
and since the r e had. reen no undue inclrience of infectious 
diseases there should have ~en a low death rate. The expected 
mean death rate for the 5 year period 1928-1932 would nave 
been 8.12 9er 1 , 000 of the population. Actually it amounted to 
33.55 - about a four-fold increase on the normal expected 
death rate . . ... The average rent on the estate was 9/- per 
f c.mily per week. The rent in the slo.1m hm~ses hac1 been 478 •... 
to make up the difference in rent less money was spent on 
essential foodstuffs . .. It was clear that the increased 
mortality was due to dietary deficiencies. " 
(i)De8th Rate , Infectious Diseases Rate ann.. Infantile t'lortality 
Rate are usuc.lly thou;-ht to be adeouate. 
(74) 
The problem of determ-1..:ning, as accurately as 
possible, the ef1~ect Hh.Lch the impact of sub-economic hol..tf>ing 
has had on a. given secticn of the Colouren population of 
Schauo.er Township, over a period of roughly ten years, ( and 
a.t the same time evolving a technique reauiring little special 
apparatus f·~r its use ) , raised the whole question of t}·Je 
apparently insupe-rable difficulties in tl:'le way of attempting 
to measure the health of any population in rojecttve terms, 20 
it reing cle&r that no methods free from serious defects have, 
as yet been devised. 
It was decided, therefore, to approach the problem 
from the analysis of the most reli<-?.ble clata available: the 
official register of "Causes of De2th" for the I•!unicipal Aree .• 
Unsa -cl sfactory a.s these records are, in many respects, 9 most 
authorities would ap,;_)ee.r to regarc'l them as the most reliable 
available. 
Using cruee dec.th rr;.tes per 1, 000 of the population 
is open to objection unless the size anc'l composition of the 
popu1a tion is ascertain8.ble within reasonable 1imi ts. The 
Port Elizabeth l'-1edical Officer of Health estimated thrt tn 
1946 the poplA.lation of Schauder Township wa[' 8,41) .. This 
wonld yield an estimE,te of 8,60) for January 1947. 
The declared population of the 906 houses, contacted 
by the student investigators in January 1947, was 5,741, 
therefore, assuming the same density in the remaining 582 
houses (where no particul~rs were obtained) the total 
population of the area would be 5,741 plus ),688 = 9,429, for 
1947.i Subtracting the Natural Increase f or each year from 
1946 - 1944, and adding the N.I .. for 1948, an estimal.,~..~d 
population of 9, 650 is obtat.i'led. These yearly estimates were 
(20) Sorokin & Zir1merman, "Rural & Urban &ociolOt:SY", Ch: 8 & 9. 
(9)c f Pearl,R.Medical Biometry & Statistics pp 57 &58. 
( i ) This being 826 higher than the MedicE.~l Officer of Health 1 s 
estimate, the rates given are on the optimistic side. 
(75) 
then subtracted from the Medic.s.l Officer of Health's yea.rly 
esti~aate s of the Coloured population of Port Elizabeth as set 
forth in the Ivlayor's Minutes, in orCl.er to obtain the estimated 
size of the Coloured population of the City apart from 
Sche.uder To-v:nship; i.e. City B. (Ta"ble lO.p.76) 
The number of births,C: ·.;oths, and. NotificPtions of 
Pulmonery Tuberculosis were obtaineCl from the officicl regis~ 
and include sub-tenents. The totals for Schauder Township 
were subtractect from those given in the I1edical Officer of 
Health 1 s Annual Reports in order to obta1n the figu.re s for 
the rest of Port Elizabeth i herein sfter t e rmed "City B." 
The simple stt:. tement of population, births, cea.ths, infantile 
a.ee.ths, deaths from pulmonary tuberculosis, is to 1:e found 
in Table 10 , p 76. The sc numerice.J. s ta teiTlents hElve been 
transl2 ted into the various rates in Table 11 p.77. 
It is unfortunate that these rates cc--.nnot be 
standardised_ due to the non-availability of the 1946 census 
data for loc2,l districts vvi thin the f'Iunicl:'Jal Area. 
An analysis of these Table s shows th~t the crude 
Cl.ec~.th rate in Scha.uder Township (average 24.37 per 1 1 000) was 
belov-r that of City B. tn 1944, 194.5, 1946, and above it in 1947 
and 1948 c.l though the avAra.ge for both was very simi 12 r • (City 
Taole 11 ( A) shows the marked influence of Schauder 
Town~hip in the cornpoRition of the vital statistics of the 
City as a whole (City A ) , where the extre.c tion of the high 
crude Cleath rate of Schaud.er Township for 1947 and 19h8 has 
maae a marked <Ufference to the rate for City A, it bt. ing !" ... ow 
(i) A slight Cliscrepancy is likely, due to the fact thct in 
the ~chaucler To-..;nship figures c.uulicate birth entries are 
omi ttE:d , but in the I1e(!ical Officr;;r of HeEtlth 1 s fir;ures 
they ure :1ot . The s :.rne applies to Notl fica tions of 
Tuberculosis. 
(76) Table No 10 
viTAL STATISTICS , COLOURED POPULATION OF PORT ELIZABETH AND 
SCHAUDER TOWNSHIP. 
Estimated Population. All Deaths. T.B.Deaths. 
ear Citv A Schauder City_ B. OitvA Sch:T Q_ttf_B Oitv A Seh! T, C1t.v B • 
:;44 26,063 8,874 17,189 
~45 26,424 9,032 17,392 
946 26,430 9,239 17,191 
147 30,794 9,429 21,365 )48 281165.5 9,650 19,005 
Infant Deaths • 
722 '232 490 
688 208 480 
649 .223 426 
667 241 426 
648 222 426 
Births. 
187 74 113 
197 68 129 
186 99 87 
209 93 116 
184 83 101 
Natural Increase. 
(B - D ) 
Year.CityA.Schauder City B.::itv A Sch!TCitvB City A. Soh: T. C1f;x B 
1944 190 53 137 1059 390 669 337 158 179 
1945 179 46 133 1099 415 684 411 207 204 
1946 165 54 111 1127 413 714 478 190 288 
1947 182 57 125 1302 462 840 635 221 414 
1948 180 58 122 1273 476 797 625 254 3?1 
Non T.B.Deaths Includmg Non T.B.Deaths Excluding 
Infant Deaths. Infant Deaths. 
r c AS Cit B Cit A S h C t B .ee.r. ity chauder. ;y • ~y • c auder i ~y • 
.944 535 158 377 345 105 240 
.945 491 140 351 312 94 218 
.946 463 124 339 298 70 228 
.947 458 148 310 276 91 185 
.948 464 139 325 284 81 103 
06 Tenants in Residence in Schauder Township 31.12.48 whose 
Incomes and Number of Residents per House were Declared. 
Estm: NanT.B. T .B. Infant Natural 
~ear Pon 1n .Deaths Deaths Deaths Total l.Total 2.Births.Increase 
L944 5324 53 25i 29 107 106 226 120 
1945 5444 54 27ft 27 108 106 271 165 
1946 5609 47 34111 34 115 112 244 132 
1947 5741 50 40:ti1 38 128 125 288 163 
1948 5904 46 43lli. 27 116 113 270 157 
82 Tenants in Schauder Townshi at 1.12 48 who were NOT contacted 
by Investigators. Population Estimated on same basis as for 90 . 
Esttm: Non TB. T .B. Infant Natural 
Y P 1 D th D th D th T t 1 1 T t 1 2 Bi th I ear OP n. ea s. ea s ea s. o a • o a r s. ncrease. 
1944 3550 55 49ii 24 128 126 164 38 
1945 3588 43 41i 19 103 102 144 42 
1946 3630 27 65i 20 112 111 169 58 
1947 3688 46 53n. 19 118 116 174 58 
1948 3746 39 40i 31 110 109 206 97 
Notes:-
Total 1, Contains deaths of Infants from T.B. included twice 
Total 2. Duplicate entries eliminated. 
(i),(ii),(iii), One, Two & Three Infantile Deaths from T.B. which 
are also included in the following column. 
(??) 
VITAL STATISTICS, COLOURhD POPULATION OF PORT ELIZABETH AND 
SCHAUDER TOWNSHIP. Table No 11. 
(~) Crude Death Rate. ( !2. x 1000) {b) T. D .Death Rate. ( !!?12. x 1000) p p 
Year Citv A Schauder · Citv B • Citv A .Schauder • C B itv 
1944 27.7 26.14 28.52 7.17 8.)4 6 • .58 
194.5 26.04 2).0' 27 . 6 7.46 7-53 7.42 1946 24 • .56 24o.1 24.78 7.04 10.71 .5.06 
1947 21.66 2.5 • .56 19. 94 6.79 9.86 5.43 
1948 z_:t;. 61 I 23.01 22,42 6.42 8.6 5.32 
(c) Death Ratios (Tim. x 100) 
otal Deaths (a) Infantile Mortality Rate. 
Year. City A • s chauder. c 
1944! 2.5.89 31.89 
1945 ! 28.63 32.69 
19461 28.69 44.39 
1947·1 31.33 38.59 
19481 28.39 37.39 
(D. Infants under 12 Months x 1000 ) 
Live Births. 
it:v B C • it:v A S h • c auder. Cit B ;y 
23.06 179.41 135.9 204.7 
26.87 162.88 110.9 194 .. .5 
20.42 146.41 130.7 15.5.4 
27.24 139-78 123.4 148.8 
23.71 141.40 121.8 153.1 
(e) Crude Birth Rate. ( B x 1000)(f) Natural Increase Rate. p 
Year. City A .Schauder. c i t:v B C • 
1944J 40.63 43,95 38 .. 94 I 
1945l 41.59 45.9.5 39 .. )~ 
1946i 42.64 44 .. 7 41.5 
1947, 42.28 48.99 39.33 
1948l 44.42 49.33 41.93 
( B- D x 1000) p 
itY A S h d • c au.er. Cit B ~y 
12.93 17.8 1 10.42 
15.5.5 22.92 11.73 
18.09 20.57 16.75 
20.62 23.44 19.38 
21.81 26.32 19 • .52 
• 
(g) 
906 Tenants with Declared Incomes.U947 Declared Population~ 5741) 
Death T.B.Death Inf: M. Birth Nat:Incr: T.B.D. 
Year Rate Rate D Rate Rate Rate Ratios .. • • • • 
19441 19.9 4.69 128.32 42.49 22 • .54 23.58 
1945J 19.47 4.96 99.63 49.79 30.3 2,5.48 
1946 19.97 6.06 139.34 43.5 23.53 30.36 
1947 21.77 6.96 131.94 50.17 28.39 32.0 
1948 19.14 7.28 100.00 45.73 26 . 59 38.06 
(h) 
582 Tenants not Contacted by Investigators.(Estimated Pop: 3688) 
Death T. B. Death Inf: M. Birth Na t:Incr: T .. B.D. 
Year Rate • Rate D Rate Rate Rate Ratios . • • • • • • 
1944 35.49 13.8 146.34 46.19 10.7 38.89 
1945 28.42 11.42 131.94 40.14 11 .. 7 31.93 
1946 30.58 17.9 118.,34 46.56 1.5.98 58.56 
1947 31.45 lq..37 109.19 47 . 14 15.72 45.68 
1948 29. 09 10.68 150.3 54.99 25 .. 89 36 .. 7 
Note:-
The same density of popu1ation,as tha t .in the 906 houses,was 
assumed for the 582 where no particulars were obtained. The 
formula 5741 x 582 yielded 3688 as a rea sonable estimate. 
906 
(?2) 
rec.uced to 19.9 and 22.4 re.8pective ly. (City B. )2 
As compared 'It\ i th the cruc1e de~. th rate, the cruCl.e 
birth rate shows a marl{edly higher tend.ency in Schauder 
Township ov.sr that of City B. in every yeP.r under rt.iscusslon. 
The average cf this increase "V!as 6. J3 per 1, 000 live births. 
This increase is reflected in the Nc:.turel Increase Rate, 
(Table 11 (e) ) wr.ere the c-ver2. r.;e for tt.e five yea.rE uncler 
discussion was 6. 65. (R&n~e 11.19 - J, 52) i 
The lnfantile Mortality Rate is conside rP.d by some 
to te the best index to the; concJ. tion of the r,eneral environ-
ment. Thls is reflected in the vi tal stc.tistics of Sch8.un_er 
Tovmshiu seen in Te.ble 11 (a.). It will be noted that in 
every year ll!.~aer discussion (1944,...1948 inclusive ) t he 
infL~ tile wur-tall. t y rate for Schaucler Tmmr;hip is smaller 
than in the rest of the City (City p. ~ ) by as much as a.n 
e..ve:rc:. .. _;t; of L~6.? ~er 1,000 live births. It will, howev~r, be 
ot.served, from the 3£me te.b~eJ thu.t there is a markec1 tencl.ency 
for the Infantile NortP.li ty Rc:Jte to decl1ne steacUly in City B, 
but tr~is tE:nc.~ncy is not so flistinct as in Schauder Township . 
ThiE would. sug~:>est the.t the geneL-E l overall environment in 
Scil&. <A C!.c.:r Township is markedly superior to thE t of t r.e 
remo.indcr of the City (City B.) and does inc1ic P> te the overall 
e.nvlronrn~;..nt£' 1 &dvanta.ge of sub-economic housing . 21 In ada. i. tion, 
it shou.ld 'be pointed out th2t the excellent clinic facilities 
in t1H~ Jn.rman HEll ere pa.rtly r e sponsible for t ~1c improvement 
in SchE·.uder Tovvnship. Nevertheless, an averaf.e Inf:::mtile 
Mortality Rate over the five ye8rs of 12~·.5 per 1,000 live 
births - as compared V.ii th the European average Inf antile 
(2) l1JcGoni.~le & Kirby ,Op:Cit: Ch.?.pl08 ff 
(i ) There is extensive evidence to show thC3t the birth rate is 
in inverse ratio to the ste.ncarc of 11 ving. The evic'lence 
for ;::,chc:.~ld~r Tm-rr..ship would sug;.~·es t that the vi te-l f e.ctor 
in the 11 Stande.rd of LivinP; 11 side of this equation is 
somethin,c; other than the general environment, an<'l. coulCl. 
include such niatters as money remainlng for food & for 
optimum nutrime.:1t inte.ke . cf 11 Ti1c Geography of Hunger", 
d_e Caf:.: tr·c .• 
(21) Gale, Race .H.ela tions Hcndbooks. 11 'l1he prime cause of <'lea c:bs 
among infa~1. t s is gas tro enteritis ... 11 
(79) 
Mortality Rate of 41.28 oer 1,000 live birthsifor the s&me 
period is t:hr~e ti'Tles <Hl ljreat. This fc>ct is vital,in that 
Sub~Econol""ic Housing is supposed_ to be the minimum physical 
standard ::.-:E'.ce<~sary for opti'llum heFilth : stano.&rds c;.bove this 
may be considered in terms of luxury. Hence, other thinr.;s 
b einp: eaual, it could b e concluded_ thC~.t the "luxury" in 
which EuropeAns live is responsible for the c onsiderably 
lowered Infantile ~ortality Rate.22 
.hlthcugh ~tis item may ce p&rtially responsible 
it could by no mec-ns accm.mt for the very merkeo. differonce 
noted a b ove. I t sec!'!ls safe, therefore, to conclud.e that 
there remain very vit&l influential factors still to be 
considered. These factors may be the quintessence of this 
study. 
One factor which comes reaclily to mind is 
illegitimacy·. 
Table 12. 
COi1PARISON BET~JEbN ILLEGITHLhTE BIRTH RhTES Al'i'D IN~ANTILE 
l"!Oi:i.':['.rtL 1'TY HNrES . SCHAUD:2.h TOWNSHIP. 1941+ - 19L~8. 
Illegitimate Births. Infantile Mortality. 
Year. "Cit;y B." Townshi:Q. "Cit;y B . " Toltmshin . 
1944 3J.04 33.33 204.7 135.9 
1945 39.62 27.9~ 194.5 110.9 
1946 37.1 27.3G 155.4 1)0.7 
1947 39.09 28.14 148.~ 12).4 
194.9 J4.13 24.37 153 .. 1 121.8 
In reEpect of Schauder Township , the average 
illegitimacy rate is lower by 8.]6 thru1 that in City B. and 
simila.rly the aver&ge infantile mortality rate differs by 
46~7 , hence it does appear that the lowered i llc:gitinLacy 
rete in Schaudt_ r 'l'ownflhip has been an influential factor 
( i) A8 obtaint.!o from the lliedicc-1 OfficE:;r of Hee..l th ' s Annual 
heports . 
(22)cf TitmusJR~Mw, 'Birth Poverty & Wealth ' 1943 D 12 
"I vr , , -
nfant hortality is the most sensitive index we possess 
of social '\'orelfare and of sanitary administre.tion 
especially under urbnn con<Ji tions. " Quoted from the 
39th Annu.al Report of the Loccl GcvernTlle:nt Board.l909-10. 
(BO) 
in the lower infantile mortality rate. It has also to be 
noted that the illegitimacy rate for Schaud~r ToWl~ship is 
considerc..bly lo"V-!8r than for the compc;.rable area in the 
City es e Hbole (City B.·) which s:..tg~_ests that ~u.b-economic 
h01.\2~ng does raise the moral tone of tr.e population. This 
lw~rovement in illegitimacy has been brought about 0espite 
the inadeouate bedroom facilities for s~greg2tion of the 
sexeso (Vide Ch.lO Overcrowding.) 
The incidence of Pulmonary Tuberculosis is 
generally cons5.eered to be the rcost sui table index of the 
ge.11eral well-being , as O:?posed to the physical 
environmental Nell-being of any community. The basic dc:..ta 
in this connection will be found. in Te.ble 11 (b) & (c), 
where the average over the five year·s in respect of Schaucler 
Township and City B. is, for the T.J3cDe.:...th Rate 9.0 as 
opposed. to 5.96, and, when the T.B.Death Rate is e'.A:pressed 
as che Ratio T.B.D. X lOO the average for the five years 
Total Dee.ths 
is 36.99 and 211-.26 respectively~ Therefore a study of 
Pulmonary Tuberculosis in Schaudcr Tovmship should be of 
assiste.nce in the analysis of the social fuctors at -present 
o.ebili tating the value of t>ub-Economic Housi11g. 
(i) Graphs 4 & 5 togeth~r with Appendix B.86 present the 
Rates in Table 11. 
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Char.>ter 12. 
PGLfJION.hrtY Tl.JB.::::RCULOS IS. 
It will already have been noticet'l. that the 
extensive tables contained in the e.ppendices ere broken 
<:town to show :-
DeathE fro;n Pul:none.ry Tuberculosis in the Tena.nVs Family, 
(Data from the Office of the Registrar of Births & Deaths.) 
Notifications of Pulmonary Tuberc~losis, (from the Official 
hecor<'ts in the rledical Officer of Hea lth's c ·.Abtody ) : 
Tenant fa'..Llilies re-housed with a lmmvn pulmonary tuberculotb 
patient in the family; (Data from the tenant's files in 
the hunicipal Housing Office, and frorn the files of local 
Ch<:. ri tnl:'le Associa tions ) : Tenants who ru:.ve hc.rbourec~ a 
Sub-Tenant who vvas a. pulmonary tubercu.lotic pa.tient ,i 
The reader iR referr~d to ~he top half of Table 
B .13 which indicates the period in Scha.uder Township of all 
2335 Past and Present Tenants, and to the lower 'half, in 
which the period in the. Township of the 14g8 Tenants in 
residence at 31.12.48 are set forth as indiccted above. 
It will be noticed thE t of all the ll~88 tenants 
ilJ. residence at tl'lu.t time, no less than 590 (or 39 .. ?10 are 
classified as "T.B.Contacts" in some fo1·m or other. ThE 
same a.e.ta in re spe ct of Pas t Tenc~r.Lts will be fouJ1d, from 
Table B~3 to be 234Cor 27.4%,) an~ of Past & ?resent Tel~.nts 
together (Table B.lj) to be 822 ,(or 35.2:V) 
Base I'1ap Ho 5.1llustrates the ge .:sraphical 
distribution of the 590 T.B."Contact" Families as at 
31.12.4·:3 in the c..rea of Scha.udE..r Township. It will be 
noticed. from this that the T.E.Areaft is shown at the 
( i ) It s hould be noted that the unit i s ~he family a nd not 
the individual cac;e of tuberculosis. e. g . One f a mily ha d 
6 dec:.ths from PultlOna ry Tuberculosis, 'but c-P~Jears in 
these statistics only as qne ca se. The same a pplie s for 
· the othe r group s. 
(ii) Deliberately established by the City Council 19L' 3- 1944. 
( 9~·) 
bottom ri0ht hand corner, but that elsewhere the ds~bution 
is widely dis-persed. Tl:e dispersion of T .B .. "Conte.cts" over 
the rentals is a s follows .~ 
Tb.ble 13 (a). 
PERCENTAGE OF PULMONAhY 'L1UBERCULOTIC 11 COl'!TACT 11 ':P:i.':NANT 
PA;ULIES IN E.tiCH llliHT GROUP. 
Hent. 11[4. 2LLI-. ~ 2/..6 6/_6 Tot8l 'r B 'C t · t ' .. 
·- " 
•.. . on A.c s .. 
Number 35 29 146 380 590 
% of Total 
39- 7ll Available 34.65 30.21 29 .. J2 47. 92 
Hou.sesi 
from which it is evident th3t the greatest proportion are 
in the 6/6 rm1t bracket : in other wore's e.rnong those that 
are in all probability most impoverished.iii 
(p) :::'liJT ~.ENAhTS . 
Rent. 11/_ 4. 2L4 .. 2L6 • 6/6 • To t al T .E •1Co11 tac ts .' 
Number 6 12 34 1!30 232 
% of Total 
Available 17.6 1~·.5 23 .3 30. 7 27 .4iv 
Houses 
Table (b ) shows that the Seffie phenomenon was 
apparent among the past tenants also. It sho~ld be noted, 
however, thet in the case of Past Tennnts 106 (~5 -7%) of 
the T.B."Contacts 11 were knowfl to be suffering from 
Pulmonary Tuberculosis when re-housed, 86 (j?.O%) were in 
the 6/6 rent group : whereas Table B.lJ i ndicates thdt 
among the Present Tenants only 161 (27~3%) were r0-housed 
V\rhen known to be suffering from Pulmone ry Tuberculc ::;is , 129 
(21 .9% ) were in the 6/6 rcut group , which suggests that the 
re~housing of known T.B . "Contact11 fEtmilies is not the main 
factor responsible for the high incidP-nce in the 6/6 rents. 
Tenants in this rent group appear to develop tuberculosis 
( i ) %. of the total number of availabl e houses at each rental 
(ii)% of 1,488 Present Tenants. 
(m)Previous reference p,.62. 
( i v) f{ of 847 Pe.s t :.rf;:;:Llan ts. 
(B5) 
while in the Township. On the other hand, a disouie:ting 
feature is the number of T.B. 11 Contact" Tenants who left 
Sch&uder to return to even more overcrowded slum conditions. 
~Jhereas from 19L!-O- 1944 the percentage of T.B.nconte.cts" 
amongst those lceving was in the rt~:;ion of 20 .. 0/~ , it was 
)8 .. 83% in 1945, 56.33% in 1946 and had dropped to 46.62'! in 
1948. 
The discussion thus far ha.s cl..Aalt with globular 
figures for the whole period. It is now proposed to study 
the subject by discussion of thf.) a.ru1.ual fluctuations in the 
number and p->oportion of tenc:.nt families infcc ced with 
Pulmonary Tuberculosis.i The position is illustrated by 
Table 14 p.86 ancl Graph 6.p.-89. 
It will be observed in t.rLe Notes under Te.ble llr, 
th2.t the Table is concerned tiJith rrenant Families only and 
excludes families harbi)Uring T.B.Sub- tenants, it therefore 
represents the minimum condition of infection. 
The Table suw~ests that a minimum of JL:.-.14% of 
the.se new houses have contained a person or -oersons in the 
tenant family with active tubercle: v.rhen Sub-tenants are 
included the percentage rise s to 39~7%. It can also be 
observed . fr·om Ta.ble 14, thc.t tn.e proportion of tena11t 
fe.milies with pulmonary tub{..rculosis increased stea(1.11y f r om 
1939 to a maximum in 1945, but since then more infected 
families have lef t Schauf.e r Township than hRve come into it. 
Ti'" t 
- J.r s , 
Table (lr;) p.q7 i s set out to show :-
the r~Iunicipnl Year of Ent:.:'y of all tenRnt f 8 mi lies 
which were c.eli bera tely re-housed by the Municipality when 
known to possess a rr.3.infectEct member. It will be I.i.Oticed 
that they total 267, but that only 161 still remain in the 
Township a t 31.12.48. This represents a dep&rture of 106 
(J9,7%) over the ye&rs . 
(i)i.e. Those r e-housed with a known T.B. member or in which 
a membe r of the f a mily die d from or was Notified as 
suffering from pulmonary 'l'uberculosis. (Excluding Sub .... 
t tnants and families i nfected by Sub-tenc-nts.) 
(86) 
Tab l e 14. 
l'LUCTU.nr!Olf5 n; 'I'1iE NUMELft AliD PROPOH'!!ON Olf Td-IA.i':t FJ.tULIES 
Total 1n liumbe~ 
Year hnterir.ur.Leav1.11R: lnerease.Decrease.~q-wn.sh1J:>.~ of 114-88 
19~9 117 117 7. 86 1.9 0 109 12 97 214 14. )8 
1941 124 8 116 ,,o 22 . 18 
1942 113 18 95 25 28.56 
194l 55 26 29 454 )0 • .51 194 66 16 .50 .504 33. 87 
1945 JJ 29 4 .508 34. 14 
1946 19 35 16 492 )). 06 
1947 18 27 9 483 32. 46 
1948 8 18 10 473 )1. 79 
662 189 391 3.5 
Note:-
(1) This Table is concerned with Tenant F'rnilies only. Families 
harbouring a Tuberculot1c Sub-Tenant are excluded. The 
proportion o! T .B."Cantact~ Families was therefore in excess 
of the e.bove. 
(2) It follows from the &bov~ ~~t )4.14~ of these new houses 
have contained a oerson or persons with active pulmonary T.B . 
(J) 189 or 2~ • .5.5~ of these T.B.Fam111es have left sub-economic 
housing. Tab le 15. 
NUMB .... rl OF D ... ATHS P,:.R HOJSt...HOLD. 906 ~;miAUDER ,.T .... NA:~TS .. 1244·-1948. 
Number of 
Houses. 
270 
8.5 
25 
8 
J 
391 
Nq tp,_:._:;-_, 
Number of 
Deaths, 
One 
Two 
Three 
Four 
Five 
~ ot Houses 
Total DeP.ths.Houses Visited )2Y Derth. 
270 29 . 81 
170 9. 38 
75 2.?6 
32 . 88 
15 · 33 
562 4). 16 
(1} Sub-Tenants are excluded tron the above t9-ble. 
(2) 226 or 24. 95~ of these Tenants were directly infected T.B . 
families. 
SCHhUDER TO~NSHIP . ( 87) 
Te.ble 16 . 
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PTJtrlOFAPY 'i'U:'3 :RCULOSIS . 
YePr of Exit. 
1 
1 
-~ l tg_~9 ~.19 ll~_9 4 l ) ~ 1-) J.9 ~- ·:.. .19 ll 7 J.9 '+i'\ ..19 4 ° 
l 
4 2 2 3 2 1 6 3 
-, 6 l+ 1 ~ l.!. 4 ~ ) 
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11 lJ. r.; 7 6 1 _, 
~ 4 l 2 2 2 1 
2 11 4 1 ~ l 
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l 
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H~ ....,,. -~-29 _L ~5- 27 1~ 11 :::o 
_.::,. .. -:::+..--. 
-- --' 
? 
~t=; 
~1 
~~ 
6o 
/ 
37 
17 
6 
5 
') 
1 
Total 
Re-H0use.., 
~- p-r:_!.. ach Ye 
7j 
114 
i~ 
113 
I; I=; 
1-? 00 
~7) 
19 
1~ 
~ 
l 
- -----667J 
106 ("39 . 7~) of Ten&nt FFJrnilifs re-houfieo ".rith a 1mown T. E . me111ber 
~e 6 1 eft by ~l . 1.2 . 11~ . 
9~ (?). 7/f.) of Tenant Fr.~ilies with Fl c1eath frorn or notification of 
Pul·nonary Tuberculosis hA.ii 1 eft by 31. 12. 4~ 
20C (3u.2~:) of aJl flirectly inf'ectet1 Tenqnt FCJrJti1_ies har'l left hy 
31 . 12.11,) . 
(88) 
The second Ts.ble shows the Munici:?al year of entry 
of all tenant families in which a Death from, or a. 
Notification of Pulmonary Tuberculosis occurred while in 
Scl:lc:.uder Township, whether tne tubercle ~.J.s active at the 
time of importation or developed on the estfte. It will be 
noticed. ti'18. t of this number 302 remained, which represents 
t f 76 ':l r:rf a percen ar·e o •Jfo• There thus appec-·rs to have beE:.n an 
exit oi' 2J. 7% of those re-h.:r.J.sed v:i th the intEntion of 
segre0ating known tuberculotics .. i 
The third Tabl.e is a combination of the two 
circamstanccs described above. 
The auestion .may legitimately be &skecl, ~vhB.t effect 
has length o f resid.ence in f'lunicipal Hoasing actualJ.y had on 
the t~nant occupants ? Table B .r4 ~ sets out the period 
spent in all f1unicipal Housinp: (Economic e.nd Sub-Economic) 
of all 2,335 Coloured Tenants ultimately re-housed in 
Schaudcr To1nship. It must be stressed that this refers 
to all Hunicipal Hou.sing, 2.nd not only to the eleven years 
in re spec·t of Sche.ur'l.ur Township. 
Culu.mn 11 of Table B.l4, which represents the 
ratio of one T.B. 11 Contact 11 f a mily to the number of non T.B.'s 
suggests that the pro-;_1ortion of non T.B,'s to T.B .. 's falls, 
the greater the period of residence: the mo8t pronour10ed 
being the period 4-~ to 5 years , and 9t to 10 ycs.rs, but 
this me.y in fact be due to statistical complications. There 
is J nevertheless , d.ecidedly a tend.ency for t~ ratio of 
tuberculosis to increase proportionate to the period in 
Sub-Economic Hou.sing. This of course mu s t be rePd. in terms 
of the previous discussion on the deliberate importation of 
!mown T.B. 11 ContE~.ct11 fc·milies into 3chauc1.cr Township. The 
previous discussion has also shm<~rn th8t a le.rge number have 
left already, and seco:nCI.ly that a consid.erabl_e amount of 
tuberculosis has developed in Scheuder Tc.o~nship itself, or 
(i) The question of income is vi~al in regard to this and 
is c.i scussed on pages 117 & 147. 
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(90) 
has been imported into the To\nlShip unbeknown to the He~lth 
Authorities, 
Such an unexpected conclusion reauired furth8r 
evid~nce for its substantiation. Referring to Schauder 
To""'·:nship Sub-Economic Housing Scheme alone, the reC:tder is 
asked to make himself thoroughly acquainted with the Table 
on the top nalf of Appendix B .. l7, and clearly to grasp· the 
significance of the last column, (Col: g) which expresses 
the percentage of tenants who were NOT re- housed as T.B. 
11 Co:r1tac ts", nor hL·."e be8n su.bjected to possj_ h1e infec tinn 
by Sub-Tena.nts, but amon~st v-vhom a Deeth fr01:1 or a 
Notifies tion of Pulmonary 'ruberculosis occurred after 
periods of residence stated i~ two yb&rly inthtvals.i 
It will be observed that in this special group 
of tenants there were in :-
Up to 
2 years of residence 7.67% Deaths or Notifications af T.B. 
2 -4· II It II 8.04% II It II II ~ 
4 6 " II tl ') .L~ % tl It tl II 6 q It II 11 6.95% II II II II -
8 -10 II n II L~. 59'f II II II II 
There is a tend,'mcy for this perce:ntc?;e of 
tuberculosis to decline after four years of resi8ence, but 
from & biologic~l point of view this decline becomes less 
significent,in so far as those who are biologically nore 
prone to tuberculosis are being increasin~ly removed from 
the sHmple, the gre2..ter the length of duration of tenancy. 
It is e..lso most significant thet there is such 
a high percent2.ge of tuberculosis gmonest those \'rho have 
been in r8sidence from 0 - 2 ye2rs and 2 - 4 ye2rs, The 
possibility of active tubercu.losis being imported with the 
family, hut not becoming sufficiently seriou.s to lead to a 
Notificc: tion would be apparent in the ,(?'roup 0 - 2 years 
1 
II 
II 
II 
II 
(i) Tlte Tac"!.o is constructed to ind.ic?te the duration of 
time from the dc-.te of re-housing to the first Dec:..th from 
or Notification of Pulmonary Tuberculo s is in the rPe:nc..nt 
F'am~ l.y. 
(91) 
but considerably less in the group 2 - 4 years.i 
Dr Richter ii. has said thai· infectj on may lie 
dormant up to 3-§- years, \·;hich i_s und.oubtedly a fact0r 
influcucing th8Ee relatively short peri~ds, but is clearly 
not ap-olicc-ble to those of long dure.tion. A further 
indicati_•)n of the relevLnce of Dr Richter's ste:tement is 
revealec: hy rE:clucing Column (c1) Table B. 17. to percentc;.ges 
of its total, when the following ~~ble results :-
Perio0 of 
Resiclence 
0 - 2 years 
2 - '-1· yer_ rs 
4 - E yec..rs 
E - 8 years 
8 -- 10 years 
T&ble l?. 
Number 
146 
109 
61 
60 
18 
?ercentc .. :-;c of Te:rlant F<~mi lies r,d tl: 
.Death from or Notific~tion of _?.T.B. 
100.00 
'l'his sur:l;ests that as mc.ny as 371 of 
these suffer infection in the first two yeE'.rfJ, followed. by 
a further 23;; in the next tvw yeE,rs. Thus within the first 
four ye .. u·s 65% ere accou,1.ted for, le<:ving 35% of long 
residence in Schauder. 
Some hi.•, icc. ticn of the effects of rc~ 
housL1g families \~i th a lnlOTt.J'l'l T.B. mcu:ter call be geu;;;ed 
fro:n 'r&t lt: P. .17. coluwn heB.dt..d 11 Do:.th in Family, m -~ 
.!.. oD. on 
he-Hou.siJ..:.g11 when the percent9.ge dying is shown as follows .-
(i) r:l'he reader 1 s avtentio:n iE G.lso drawn to the hee.vy 
incidence of Dee.ths fron1 Tuberculosis in frmilies not 
known to have been 'r.B. on re-housj_· .lG , in the 6/6 rent 
c:roup. 
(ii.) Dr hichter, Chief TulJerculosis Officer of Port Eli.zE>beth 
when addr essing the Port l!.liZE'lbe. th ~: o;u.~n 1 s Club on ~ 
24/9/52 said. amongst other thtngs :- 11A third of the 
~ocal T.B. patients are desperately in need of isolstion. 
Even c1ast from the rOJ!llS of tuberculotics clin.n-s to 
erticle& e ... .n:1 Ofr·ead.s infection .... Concl.itlons of stress & 
strain undermine resistance and it is known the.t contncts 
may d• .. velop T .B . as long as three and a half years after 
being expose c .• 11 L . r. IIcrald. 
(92) 
Table 18 .. 
Period of 
He s id.<:nco Number. 
% of First Deaths in 'rene.nt Families 
Re-housed with a .Kno\tlm T.3~~·Iember· .. 
0 ~ 2 years 
2 - 4 years 
4 ~ 6 years 
6 - S years 
8 - 10 yee.rs 
104 
24 
13 
1 
3 
100.(1 
Table 18 clearly indicates t.h.&t 71,7% of first 
<lea ths, in tenant fo.milie s re-house.d v~ i th a knol<\lll 
tuberculotic member occur ~<1'1 th.in the first t\•ro yeE .. rs of 
settlement : in~her words, tt is su~ges tive that stress 
and strain is evident within the first two yee.rs of 
settlement in the Township,sufficient to cause 71.7'!!- of 
persons comin,;; to the estate as &lready notifiea_, to die 
1'11·1 thin two ye.:::_rs. 
Further, it is necessary to determine the 
percent&ge of deeths from tuberculosis occurrint; emongst 
those who were not, ( sup!;oseo.ly not) pulmonary tuberculotlcs 
on re-hou.sing.i I'his p crcentc:·<~e is found in To..ble 19. 
Deaths in Fami l iE:s NOT I\rwwn to l:e T.B. on Re-housing. 
Period of 
Residence. Number 
• % of First Deaths. 
0 101 35.94 \ 2 year-s I 61.4-. OJ I 2 - 4 years 79 28 .. 09 ) 
l.J. 
- 6 yec-rs 50 17,.33 ) 
6 
-
g years 42 14· .. 95 ) 35.97 
8 - 10 yee:. rs 9 J .. l9 ) 
281 100.00 
This Tc:.ble is sug;··esti ve tha t certainly a 
proportion of the 35~94% of de2ths in the first two years 
will have teen imported., but thert=~ is, nevArtheless , c:.. 
considera.ble amount of tubercle b ecoming active a.ft e r fairly 
long periods of residence in Schaud(:, r: in f a ct 64.06% Ci.iecl 
( 1) No med.ical inspection was unctGrtaken prior to re-housing 
(ii) For complete Table see B.17 in Ap9enoix. 
(93) 
from tuberculosis after being four years in the t o-wnship. 
It has been suggested above th&.t stress an6. strain 
in the first two years of re-bousl r1g, in these families re-
housed with a known pulmonar·y tuberculotic patient , ('.rable 18) 
may have been responsible for the very high percentage 
involved (71.7% . of deaths . ) Such conditions of strain and 
stress a_t)yec::.r, as Table 19 indic::..tes,. to persis t duriEg long 
tenancies in Gchauder Township. 
The ini tia 1 period. of adjustment ap9ears to be 
most serious in tho:=Je imported with a l{nown pulmonary 
tuberculotic metnber in the fBmily, but after some years of 
adjustment havE:: t<?..ker: pl.ace , the emerf~e;nce of new cases of 
tuberculosis still remains high. 
This evidence tends ~o support thE. contention 
made on page 88 that as e minimum, a considerable amour1t of 
tuberculosis h . ..1G.. aevelopec1 in Schauder Tmmship , and as a 
ma.ximum, that there is c. tendGncy for tuberculosis to 
increase proportionate to the time in sub-economic housing. 
The point at issue being, th&,t the rate of tuberm.1.losis a.oes 
not appear to be c:;s la.w as the physicFl environmental 
surroundingr of the township might sug-{est or the planners of 
the scheme might hBve hoped, from a pragmatic point of view, 
it makE::s very little dif."erE-nce whether one takes the 
maximum or minimum of these possibilities. 
The recent ciscussion has centred around the 
duration of tenancy to time of first death from or 
notification of pulmonary t;uberculosis in the tena,llt family. 
Attention is now to be shifted to the comparison between 
length of time in a Municipal House (not on~-Y m Schauder 
'rownship ) of T.B."Contacts" , ana tenants not known to be 
T.B~ "Co.ntacts 11 so as to c1etermine whether the average leng th 
of tenancy is the sa;ne for both .~roups. 
Grouptng the length of tenancies in I"lunicipal 
Housing i..nto four periods and enalysing the T.:0. 11 Contact" 
group into its component parts yielctea. Tables 20 (a) ~ ( i) 
p.96. 
The main interest in th.1 s series of Tables lies in 
the fact that the ratio of Directly Infected Telllint Families, 
to Tcno.nt Families not lmoVv-n to be T.B. 11 Contacts11 tender to 
increase up to 13t years of residence} The most stable 
group of the series is that comprisir.g 90L Primary Tenants 
still in resifence at 31.12,L~8. It is possible that the 
period of comp.!Orative affluence lLI· due to the extra inc0mc 
from the wages of single children who o.re working and li vin.~ 
at home , may partly account for th:l_r .• 2 
I~ is obvious t}-.t families ro-housed clcse to 
the onset of tne period. of comparative affluence wot:Jd tend 
to consolidate their privilegea position if , on the one hand , 
there were a succe3sion of children tc o.ugmcnt the total 
income as the older ones married and left ho;ne, or if, "ll the 
other hand, those 1'lho me.rried r'::lmeined under the pc-rentc:,l 
roof and so stE.r-Jd the overhead costs.. It shoulcl be 
remembered in this connection, that it is NOT the percenta~.;€ 
of income paid in rent and transport costs to work the.t is 
im9ortc..11t, but the amount per c2pita or per adult equivalent 
remaining over for food and clothing. 
Families re- housed at the beginning of the period 
of comparative poverty, Y.Jhen the birth of ar_di tional child.ren 
places an increasing burden on the inelastic fim:mcial 
rt-;sources available, woulo t ena. ei th8r to leave the tov-mship 
owing rent, or tc c~onomise on neces...;~.ry food and cJo ch i_ng. 
Lo~rered resi~ta1we to d.isear-;e is ,_;nown to follow iual-nutrttton 
and it is possible that this factor may be one of the under-
lying c8uses oi' the higher T,B.Decth Ratios in Schauder 
(i)The number of fernilies involv~c. in the longer periods is 
too 8mell to be reliable. 
~)Rowntree Op:Cit: p.lJ6 ff. 
(2) Drs G.C.l'1cGonigle & J Kirby, (in Poverty & Public Health) 
proved conclusively thal:i fc.-.milies which are enjoying both 
good environment and ao.eouate nutrition tend to develop 
considbrable immunity to disease. 
(95) 
Township when compar~d with City B. 
Grouping the length of tenancies in Schauder 
Township into 4i yearly periods yielded Table 21 (e) - (i), 
from which it is clea.r that the same tendency with rec;arCI. to 
Direcq..y Infected Tene.:nt Families was present ~Then the 
scrutiny we.s restrictecl to period of resine:nce in Schauc'!.E.r 
Among the factors cor..tributing to the spread of 
the disease , the scattE.red placement of fc-~milies known to be 
T .B. infected on re-housing, their removal to othE-r houses 
v::. thin the township, the housing of non-infected fe.milies in 
houses previously occupieo by 'l1 .B.t'Contact" P8milies} and the 
educe.tion of children from "Contact" ana. non-contact families 
in thE:. same classroo:ns in schools must all be t aken into 
I 
accou.n t. Ho·w far the financial buro.en of a ttencling the 
bioscope in the Jc;.rman Hall tE.nds to exclude tuberculotics 
is of course unknown, but it is obvio~s that any large 
8~t~erin~s,in even the best ventilated of buildings,are a 
potential source of infection when the ratio of T,Bkinfected 
families to non-inf..::.cted fa.milies is almost 1 : 3. OW1D 2l.h) 
It is not clisputea_ tha. t, with an ecluco. ted and 
coo_!,)er:3.tive t~;nantry, the policy of scBttering T.B."Contact" 
f 8milies a s widely as possible so ~s to lessen the 
concen tration of infection may be effective.i It is,howevsr, 
postul<: ted that with a partially illi tcra te ancl be.ckwara 
tena.ntry incapable of realising the ne.E-d for ac'lecuate 
disinfection ana. tllc intell.ip;ent use of spi toons, such a 
policy could lead to the rapid spread of infection; moreover 
the sharing of a bec'lroorr: with the infected. person vwuld 
ap_pee.r, from Tables (10) (a) - (f) pp 76 & 77 , probable in 
view of the _pr•essure en sleeping S_J)ace in the majcri ty of 
ascerta.ined instances, {Tables (9) (a) - (f) pp 70 & 71.) 
Base Map No.. Lr. i:ndicc, tes the houses in wb i ch the 
( i) Pa.pworth 
Table 20 (96) 
TOTAL KNOWN PERIOD IN MUNICIPAL HOUSING OF ALL COLOURED TENANTS 
RE-HOUSED IN SCHAUDER TOWNSHIP. 
(a) All 2335 Past & Present Tenants. 
Re-Ho: 
D.in N .in Dir: as Sub- Non 
P i d F---rf F--rl If 11"13 T t ""TB T t 1 R er o. am .Y. am .Y n: • enan s • o a atio .cHon T.B. ) Dir:Inf: 4i yrs 61 22 8J 151 J4' 710 978 8 .. 6 
9 yrs 150 67 217 88 84 582 971 2,7 
1Jl yrs 60 2.3 83 24 .36 176 .319 2.1 
18 yrs 10 .3 13 4 5 4.5 6? 3.5 
281 115 396 267 159 1513 23.35 3.8 
(b) 904 Primary Tenants in Residence 31.12.48. 
Re-Ho: 
D.in N.in Dir: as Sub- Non 
P F- F---y' ""Tf TB T -t ~B T t 1 R ti • eriod. amily ami .y. n : • • enan s. • • o a a 0 
4i yrs 1 1 1 1 1 4 1.0 
9 yrs 89 4.3 132 41 .51 324 .548 2.5 
l.J~· yrs .54 21 75 22 33 161 291 2.-1 
18 yrs 8 3 11 4 5 41 61 3·7 
1.52 67 219 68 90 527 904 2.4 
(c) 148.5 Past & Present Primary Tenants. 
Re-Ho : 
D.in N.in Dir: -as- Sub- Non 
n i d F--rY' F---rf ""Tr TB T -t ~B T- t 1 R t ... er o • am ~y. am 
. Y • n: • • tnan s • • • o a • a io. 
4t yrs 31 10 41 34 14 370 459 9.0 
9 yrs 104 .51 15.5 55 61 383 654 2.5 13~ yrs 59 22 81 24 33 169 J07 2.1 
18 yrs 9 3 12 4 5 44 6.5 3.7 
203 86 289 117 113 966 :1485 .J • .J 
(d) .581 Past Primary Tenants, 
Re-Ho: 
D.in N.in Dir: as Sub- Non 
P i d F--:-y F 1 Inf TB T ~B T R er o am1. .v. ami .v . enants. otal atio .. . • • • • 
41- yrs 30 10 40 3J 13 369 4.55 9.2 
9 yrs 15 8 23 14 10 59 106 2 .. 6 13l yrs 5 1 6 2 8 16 1.J 
18 yrs 1 1 3 4 3.0 
51 19 70 49 23 439 581 6.3 
(e) 850 Past & Present Secondary Tenants. 
Re-Ho: 
p i er od 
D .. in N.in Dir: .a§. Sub- Non 
F~ F- ""T am1 .Y amilv nf: T.B Tenants T.B Total Ratio 
• 4! yrs 30 12 42 117 20 340 519 8.1 9 yrs 46 16 62 33 2J 199 317 3.2 lJ~ yrs 1 1 2 J 7 12 3·5 18 yrs 1 1 1 2 1.0 
78 29 107 150 46 547 850 5.1 
Continued on next page. 
Continuation of Table No. 20 
(f) 584 Present Secondary Tenants. 
Re-Ho: 
(97) 
D.in N.in Dir: as Sub- Non 
P F--1 F---r ""Tf TB T t rrB T t 1 R ti Non T.B. eriod ami ~y. ami _y,. n : • • enan s • • o a a 0 
"'!Jir: Inf: 
• 4t yrs 17 7 24 64 14 173 
9 yrs 40 16 56 29 20 190 13~ yrs 1 1 2 3 7 
18 yrs 1 1 1 
59 24 83 93 37 371 
(g) 266 Past Secondary Tenants. 
D.in N.in Dir: 
p eriod F--rl F--rl """If am LV., am ~v n: 
4t yrs 13 5 18 
9 yrs 6 6 
19 5 24 
Re-Ho: 
as Sub- Non 
TB T t 'i'B • enan s. • 
53 6 167 
4 3 9 
57 9 176 
(h) 1488 Tenants in Residence 31.12.48. 
Re-Ho: 
275 7.2 
295 ).4 
12 3-5 
2 1.0 
584 4.5 
T t 1 R t1 r • o a a 0 
244 9.3 
22 1.5 
266 7-3 
Period amilv. amilY. . enan s o a a 0 . • • • • 
D .. in N, in Dir: as Sub- Non 
F- F Inf TB T -t rrB T t 1 R ti 
% yrs 18 7 25 65 15 174 279 7.0 
15·~ yrs 129 59 188 70 71 514 843 2.7 yrs 55 22 77 22 36 168 30J 2.2 
18 yrs 9 J 12 4 5 42 6J 3.5 
211 91 J02 161 127 898 1488 -2.9 
(i) 847 Past Tenants. 
Re .... Ho: 
D. in N .in Dir: as Sub- Non 
P F----rl F---rr- -y-f TB T t rrB T t 1 R ti eriod. am .v am .v n: ! enan s • o a a 0 
~ yrs 43 15 58 86 19 536 669 9.2 
9 yrs 21 8 29 18 13 68 128 2.3 
13i yrs 5 1 6 2 8 16 1.3 
18 yrs 1 1 3 4 J,O 
70 24 94 106 32 615 847 6.5 
Notes:-
(i) Dir:Inf: = Directly Infected Tenant Families, i.e. those in 
which Death from, or Notification of Pulmonary 
Tuberculosis occurred in Schauder Township. 
(ii) Tenants Re-Housed in Schauder Township with a known 
Pulmonary Tubercu1otic patient in the family, and 
tenant families who became infected by harbouring 
infected Sub-Tenants, if added to the number of 
Directly Infected Families, indicate the number 
of T.B. 11 Contact11 Families in each group. 
(iii) The time periods indicate length of tenancy, and have 
nothing to do with length of residence before 
onset of the disease. 
(98) 
268 families re-housed with a knm•m T .B .patient were placed 
and the 66 houses to which they were allowed to move. 
191 hou.ses ha0 one '11 .B."Contact" 
20 housE's had two T.B. 11 Contact" 
9 houses had thr.:e T.B~ 11 Contact 11 
2 houses had f1 ve T .B. 11 Con tnc t 11 
22:2 
Family 
Families 
Families 
Families 
191 
40 
27 
10 
268 
3ase Map No.5. refleots the density of the T.B. 
11 Contact11 families at :31.12 .48,. 
Superimposing Ee..se Map No.4. on Map No.5. 1n01c2.tes 
the general posi tio:n of T .Bit 11 Contac t 11 fc=;milies at 31.12. L~8, 
and suggests the possibility th~t the presence of infected 
fG.milies in the neighbourhooc ma.y be a contr ibuti.:..1.g factor 
in sor.1e of the 127 Sub-tenant c..nd 302 Tenant fc-milicE in 
v-Jhich at least one death from or notificetion of pulmonary 
tuberculosis occur:!.'ed v;hile in the Tm-.,J1Ship. 
Table 22 (a) analyses the poE!iticu of infected and 
non- infected families in streets both when the whole 
To~nship is consi0ered and when the so-called T.B.Area , 
(createo. at the end. of 1943 and begimling of 19L~4) is 
excluded. It is significant thc-,t 5J. 77ft of the houses in the 
~hole area, (or ~9.77% if the T.B.Area be excluded) had at 
some time since erection been contaminatea by contaJ.ning a 
family in which one or rnore persons suffered from active 
pulmonary tubercu.losis. 
Ford, in "Slums and Housing" states :-
"Tubercl(; bacilli have exceptional v~iabili ty outside the 
human body. VirulE::nce can apparently be maintained. in a 
dark moist pl2ce for months outside the human body of the 
host. Some experiments show a viability for a year or 
more. " 23 
TherE: is no mention of the de~ree of humidity 
required so that ~t is impossib}e, with the available d&te , 
to aetermine whether the normal humidity of the air at 
3chaud6r ToVI."'IlShip, due to its proYimity to the sea., -wou.ld be 
(23) Op :Cit: p .J92. 
(99) 
Table No, 21 
LENGTH OF RESIDENCE IN SCHAUDER TOWNSHIP • ALL 2315 TENANTS, 
(a) All 233.5 Past & Present Tenants. 
Re"Ho: 
D,in N.in Dir: as Sub- Nom 
Period Fe.milv.Fami1v. - T.B-Tenants. T.B Total Ratio.Mon T.B. Inf: . 
I 
151 I ;-Dir :Inf: 4t yrs 63 I 22 85 35 730 l1oo1 8.5 
9 yrs 171 I 77 248 98 1 95 64l fl082 2.6 9! & over 47 16 63 18 29 142 lt 252 ;, 2.) I 
281 I 115 ., li 396 l 267 I 1.59 l 1513 i 2335 I 3.8 I I 
(b) 904 Primary Tenants in Residence 31.12.48. 
Re-Ho: 
p 
D.in N.in Dir: as Sub:- Non 
F--y F 1 If TBT- -r.BT l.R eriod. ami -Yo 1 ami.y n : • • enants. . • uta • atiol 
4t yrsJ 1 I 1 1 1 39i 11 4 1.0 9 yrs t 108 51 1.59 49 6) 662 2 • .5 9i ~Ore:r 43 l 16 I 59 18 26 13.5 ~ 238 2.3 I ,, 
I I I .527 ~ 2.4 ! 1.52 I 67 219 68 I 90 904 I 
(c) 1485 Past & Present Primary Tenants. 
Re-Ho: 
D,in N.in Dir: as Sub:- Non 
Period Familv.FamilYo Inf:, T.B.Tenants T.B.Tota1 Ratio. 
4t yrs J3 ! 10 4) )4 1.5 389 481 9,0 I 
9 yrs 124 I 60 184 6.5 72 442 ; 763 2.4 1 
9t&arer 46 ! 16 62 18 26 13.5 241 2.2 i 
I 
20J 86 289 117 113 966 . ~85 3.3 l 
(d) 581 Past Tenants. 
Re-Ho: 
D.in N .. in Dir: as Sub- Non 
P F---rf F--r -y-f TB T t T B T t 1 R ti eriod. am .Y. ami .Y n : • • enan s. • • o a a 0 
.. 
14 I 477 4c1. · ·'rS 32 10 42 33 )88 9.2 2 -9 yrs 16 9 2.5 16 9 .51 101 2.0 9!&arer 3 3 3 
51 19 70 49 23 439 .581 6.3 
(e) 8.50 Past & Present Secondary Tenants. 
Re-Ho: 
D.in N,in Dir: as Sub-r Nori 
P F- F--1 "'"'"If TB T -t 'fiB T t 1 R ti eriod am11Y ami s n : • • enan s • • o a a 0 
4! yrs 30 12 42 117 20 )41 .520 8.1 
9 yrs 47 17 64 33 23 199 319 3.1 
9i&arer 1 1 3 7 11 7.0 
78 29 107 150 46 .547 8.50 .5.1 
) 
(100) 
Continuation of Table No: 21 
(f) 584 Present Secondary Tenants. 
Re-Ho: 
as Sub.... Non 
T.B.Tenants, T.B Total.Ratio.Non T.B. 
D.in N,in Dir: 
Period,Family.FamilY, Inf: 
I a t"Vir: Inf: l 4i yrs 1 9 yrs 
9t & over 
17 
41 
1 
' 59 
7 
17 
24 
:J 
II 
24 
58 
8~ II 
64 14 174 276 I 7.2 
29 I 20 190, 297 ~ J,J 
. J 7 ~ 11 ~ 7.0 t 
(g) 266 Past Secondary Tenants. 
Re-Ho: 
as Sub ... 
T.B.Tenants 
4t yrs 6 9.3 
9 3 1.5 
57 9 7oJ 
(h) 1488 Tenants in Residence at 31.12.48. 
Re-Ho: 
D.in N,.in Dir: as Sub... Non 
Period,Fami1v FamilY .. Inf:. T.B.Tenants. T.B,.Total.Ratio, 
7 !I 25 65 15 i 175 ll 280 ij 7.0 l 4t yrs 
9 yrs 
9t&orer ; 
' 
18 
149 
44 
211 
68 217 1 78 83 !I 581 '11 959 2.7 
16 I 60 :1 18 29 142 i 249 t: 2. 4 ! 
91 ll )02 l 161 127' i 898 ~ 1488 1; 2. 9 I 
(i) 847 Past Tenants. 
Re .... Ho: 
D.in N,in Dir: as Sub- Non 
P F--r F--rr --:rnf TB T -t "i'B T t 1 R ti eriod ami _y, am .Y n : • enan s • o a a 0 
4t yrs 45 15 60 86 20 555 721 9 .. 2 
9 yrs 22 9 Jl 20 12 60 123 1.9 
9~-&01er J 3 .. 3 
10 24 94 106 32 615 847 6.5 
Notes ~..:. , 
(i) The 904 Primary Tenants include the majority of re-housed 
Coloureds from Old Holland Park who had already spent a 
considerable period in Municipal housing and were therefore 
not experiencing the first impact of changed environment. 
(ii) The general tendency is for the ratio of Directly Infected 
Tenant Families, to Families not known to be T.B. 11 Contacts", 
to increase with length of tenancy. 
(iii) Tenant families re-haused with a pulmonary tuberculotio ~ 
patient in the family, a1. d fe.milies infected by Sub-tenants, 
are exclua.ed from the ra tics. 
(101) 
Table 22. (a) 
HOUSES !N SCHAUDER TO\vl'lSHIP SO F'liR AS K.NOvJN CT~EtiR OF 
T . 3 ~ INFEUCION AT 31.12 .. Ll8 • 
T .B .Area 
Excluded. 
No., of 
No.of No1 of No. of Houses 
Street ._~ous~e~s~·~(~:~- )~·-H~o~u=s~e~s~·~(=l~)-~.r~J=o=u=s8~-~~s~·~(1~)-~==x~ruu:=d~ed. 
Brown St 70 28 70 28 1 
Burvil1 St 8 7 8 7 
Cliff Way g 7 8 7 
Cou1dridgc Rd 109 67 109 67 
Dinsmore Rd 24 6 9 3 15 3 
Glendinning St 165 82 140 75 25 7 
Highfield Rcl 260 114 2 ~5 112 25 2 
Jameson Rd 140 63 140 63 
Jan Hofmeyr Rd 113 80 113 go 
Jarm8-ll St 84 38 84 38 
Lawler St 230 60 149 58 81 2 
Livin6Ltone Rd 16 13 lh 13 
Neave St 38 23 38 23 
Phyllis St 99 55 99 55 
Searle Rd 30 19 30 19 
Thornton Rd 4 1 4 1 
wild St 90 25 90 25 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
Totals 1, 488 688 1, 342 67!.1. 1L16 lL~ 12 
------% Clear of Infection 46.2J% 50.23% 
% Contaminated 53.77% 49.771-
-(1) Houses,so far as lmo\'rn, clea.r of T.!3.Infection at3L.l2.4e. 
Te.ble 22 (b) . 
THE DaTA. TABULATED UND..::.R TEE .h.I\WUNT OF WEeKLY RE!JT. 
'Whole Tmv.nship. T.B.~rea Excluded. 
_Re_n.....;;t_s-'-. ----'{_1-'-) _.--'-( _2 '--) -'-"-"'""( 3;....;...) -----:-:• _ ( 1 ) . ( 2 ) ,. 
6/6 794 282 35.51% f.~6 280 
7/6 498 310 62.26% 460 293 
37 96 37 
(3) 
40.837 
(4.77% 
38._S4% 
11/h 100 59 59 .00% 100 59 59.00% 
T .B .11-rea. 
• (1) • (2) " 
103 2 
38 12 
-----------------------------------------1,4~B 688 1, 3!~ 2 674 ll4-6 14 
(1) Number of Souses in .Su.rvey.Le. Total Pxc1uding houses 
not at the t tirne USe(J El s c_\, ·~ llLlgS . i 
(2) Houses so fe-r as !{nown clear of T .. B.Infection at 31.12.48. 
(J) PercentE·.::;e at each rent clear of inf.Jction. 
( i) See footnote n. 39 for use :TJade cf houses excluded from 
the Survey . 
(102) 
sufficient to sustain the vic:_bj_ 1_1 ty of the tu.bercle "tctci l 1.i 
in shddy ~l&ce~ , for su.ch long periods. 
Ernest Pote t states :-
"There hsve re.:;.u TJ8.11y recoroed instances, both u.rban EL.1d. 
1 ur·al of 11 li vi.ng" houses in VJhicl'1 fc:.mily after family hc.;.s 
become a v i ctim of this fisease." 
The part p l ayerl l::y f lies in conveying the cU.~ease. 
fr·om one house to another may be tnfcrrec'l f-rom Dr Lord.' s 
experimer~ts , summarised. by Fora_ii as foll ows :-
"Dr Lore. ' s experiments , mc,ny years a:~o , sho~red th9t the 
c:;xcrca...c:< ... 'c from flies that had fee_ on tubercular sputum 
contained virulc:l'c tactvria th2t l1Cl.c:1 not bc~:..n cl.estroyed by 
pc..ssing through the insoc c l:oc'l.y. Conceivably all the 
household insects are a sou.rce o f bacterial danger in this 
r1ay, as 1•Jell &.s from s uch filth as they may carry from 
ur1elee.n p l a ces to the kitchen, pantry or ber:lroom." 
Tbe Chief Tuberculosis Officer of Port ElizEbeth , 
Dr J • .t'- .Richter, 1\'he:n ad~1 re ssing the Port Elizr,b::th ·women ' s 
Club on 2~/9/52 said. amonr:;stotf1.E,r things :-
n;-i. thir<'l of the local T.B.P:::th;nts 2re desperately in 
nee<1 of isolE'tion. Even dust from the roo::ns of 
tuberculotics clings to £n·ticles anc'l sprt:.ads i nfcctio.'l .. .. 
Conditions of stress and strain mlcermine resistance and it 
is known t hat co11tacts may develop ':' .B. as long as three 
and a half years after being exp:)sec-1." 1. P .Ikra ld. 
There ure instances of infection and subsecu.ent 
death from tuberculosis of children in otherwise non-infected 
femilies :i:tl. v'lho have either :-
(1) Lived for a number of yoc:.rs in .Schauder Tov.1 ... ci.1-:..p in close 
(2) ric. ve o.ctually followed such f&milies a.s t Gn&!lt s o f 
conta~inated house&. 
It i8 very difficult to arrive at a satisfactory 
estimate of the effect of sinR;le factors when de2ling vi-ch 
arJ.y multifactorial sitLH:::~.cion,. This is esp~ciF.lly tr.~.€. case 
v.:ben the time i:atcrval be cween re-housing in sub-economic 
hou.sint; a.nd the f:i..rot d .::<:. th from or notifice:, ticn of pulmonary 
tubPrculos.l.s in the tenant family is und _r consic1.eration, 
(.~) ~~uoted P?ro Op : Ctt: p.J9J (ii) Ford Op:Cit : p.J,'39 
(lli.) 1.e. Farilllie.s Hl Vvhich no other member either d.i ed of Lr 
was Hotified G.s suffering from Pulmonar·y Tuberculosis in 
the Township. 
(lOJ) 
becc..uc:e, in some instances, notification precea_ed death by 
a matter of days. 
It wo'1 J d. appear reasonable to expect a lc-...rge 
nu.mber of deaths from pu.lmonary tu.berculosis shor·tly a.ftcr 
re-houei:nf. , 111. fc:. tnllies re-housed. 1•.ii th a known tuberculotic 
patient, but aE Table 2J U]~~ indicates, t~e ratio of such 
11 :i.('o.:.hs 11 to non- contact femilies was 10.4, whereas in the 
case of fs.milies not kno\'m to be T .B. on re-hou.s i ... ~&; it was 
5 • )..j- 4 
Table 23 (II) (b) sets out the. rFJ.tio bf>tweAn first 
notifica.tion of or der.• th fro;::,. pulmonary tubc.:~rcu.losis and 
tenants not known to be 1'.D."Contacts 11 , omitting those 
infected by T.B .. sub- tene::1.ts and those re- housea. as TAB. ~rhen 
no deaths from T.B. ha0 occurred. It is to be LOted thatt 
whereas the r&tio of deaths varied from 1 in 11 after 4~~ 
to 1 in 80 aft~r 9 yee.rs of resia.ence amongst thoGe re-housed 
as T.B., it only veried. from 1 in 7 to 1 in 9 amongst those 
not ~mo-wn to be rr .B. II Contacts II on re- ho:tsing. i Notifications 
varied from 1 in 16 to 1 in 22 for the seme periods. 
Table 24. 
IJ::.EGTH OF ~-{LSIDJ.!.HC.c. IN SCHAUDLR, DIVIDZD I~JTO '-! ~ YEAR PERIODS. 
Period. T.B. on Re-Housi:gg. Direct1;y: Infected. (D or N) 
4~ yrs 65 or '-l-0. J7% 25 or 19.86% 
9 yrs 78 or 4.S.45% 217 or 71 . 867& 
Over ( 88 .. 825~) (91. 7250 
9 yrs 18 or 11.18% 60 or 8.28% 
161 or 100. oo;~ J02 or 100. oo% 
The sr"orter t e:-nar ... cies in the group re-housed as 
~.B .. 11 Contacts 11 woulc'l. obviously influence the above ratios, 
for deC::l ths registe re::d after f&milies hE,.d left the Township 
are not included in the data. 
The Appendix Table B.19 Col. (g) sets out the 
percenta~e of tenants, (not re-ho~sed as T.B., or 1nf6cted 
(~) Thv t·;,.ct tnat L~5 fcr:milies re-housed 
. as T.D. 11 Contacts" l_ ~ 1." -r. 2-9 ~-3ars af'ter re-ho~LlsinO'., may tl '" - c-. par --Y c:.ccou.n t for G,... 8. of Loble 16 p '-i7. 
( 
(104) 
Table No. 23 
RATIO OF FAlviiLibS NOT KNOWN TO BE T .B. 11 CONTACTS & DIRECTLY 
INF~CT~D FAMILIES. 
(I) Length of Residence in :-
(a) Municipal Housing. 
Ratio!!'m. 
DI 1485 850 
· 904 Past & 581 Past & 
All Pres: Pres: Past Pres: 584 
'Jl:mnts 
in .611847 
266 Fesld:roe Past 
Period 2 3 35 J>r.1DEr:v .!MriarY R':tna.rv. ;Ires SED: keS eec: .las~: .11..12 .4 8 ~nan t s • 
4-t:vrs 8.6 l (1) 9.0 9.2 8.1 7.2 9.3 7.0 9.2 
9 yr.'S 2.7 2.5 2.5 2.6 3.2 J.4 1.5 2.7 2.3 
1J~ yr.'S 2.1 2.1 2.1 ~-3 3.5 3.5 2.2 1.1 18 yr.'S 3-5 3.7 3.7 (1) (i) (1) 3.5 (i ) 
A"rerage 3.8 2.4 3·3 6.) 5.1 4.5 7.3 2.9 6.5 
(b) Schauder Township. 
1485 850 
904 Past & 581 last & 
All Pres: Pres: Past Pres: 
~ts 
in All 847 
584 266 Iesi.de:r.e Past 
Period. 2335JMrrarY-D-1nmY .B:irnary kes:Soo: &es:~ ~::eo: .JIJ2. 48. ';lenants. 
4i yr.'S I 8.5 (i) 9.0 9.2 8.,1 7.2 9.3 7.0 9.2 
9 yr.'S 2.6 2.5 2.4 2.0 3.1 3-J 1.5 2.7 1.9 OVer 
9 yrs 2.3 2.3 2.2 ( 1) (i) (i) 2.4 
A :verage 3.8 2.L~ 3.3 6.3 5.1 4.5 7.3 2.9 6.5 
(1) Numbers insi gn ificant. 
(II) PERIOD FROM RE~HOUSING TO FIRST DEATH FROM OR NOTIFICATION OF 
PULMONARY TUBERCULOSIS. 
(a) All 2335 Tenants Re-Housed in Schauder Township. 
Not Known to be Ratios to Non T.B. 
fu-Ho: T.B. on Re- Ibusim fe-Ho: Non T.B.on 
as Non Death as Re-Housing. Directly 
Period. T.B. T.B. Dea th~ot1f: ~ Nottf: T.B. Death. Nottfic: Infected. 
4tyrs 132 1513 191 77 268 11.5 7.9 19.6 5.6 
o?ers 12 783 88 35 123 65.2 8.9 22.4 6.4 
9 yr.'S 1 142 2 1 3 
age 145 1513 281 113 394 10.4 5.4 13.4 3.8 
(b) 1488 Tenants in Residence at 31.12.48. 
Not Known to be Ratios to Non T.B. 
Re-fu: T.B. on R&lbusing Re-fu: Non T.B.on 
as Non I Death as Re-Housing Directly 
Period T.B T.B. De a thNotl.f: & Notl.f: if: B. Death. Notiftc : Infected 
4iyrs 82 898 128 55 183 10.9 7.0 16.3 4.9 
9 yr.'S 9 723 81 33 114 8v.3 8.9 21.9 6.3 OVer 
9 yrs 1 142 2 1 _1 
Aver age 92 898 211 89 300 9.8 4.2 10.1 2.9 
I 
(105) 
by sub-tenants ) in whose f8.mi lies a first death from or 
noti fica ti on of pulmone.ry tuberc'JJ.osis occurrea. , in two 
ysErlv pcrio<is. The information may l>€ s1.1mmarisect as 
follows :-
Table 25. 
Directly or 
PGrioo of Infected Tenants not Ratio KTS 
Residenee • Tenants f of :Known to be T.B. DI 
Up to 2 yrs 88 or 3-37% of 1191.!- 13.6 
4 yrs 33 or 7. ?4% of 1101 13.3 
6 57 . -. ~ of 1013 17.'3 yrs or 5.63t!' 
8 yrs 56 or 6.81% of 823 14.7 
10 16 I r'f of 379 23.7 yrs or I.J· • 22t,; 
It WOt.lld 2.ppt:c:.r th&. t some factor or factors were 
neutralising the expectt:d effects of u healthy environment .. 
It must be. rcTT.embered thc-.t a lc.rge number of 
persons are iHfccted by tubercle, but the o.isease remains 
c1ormant unless environments 1 condi tio~,s, ( such t:.s strain 
and nal-nutriticn ) lower the o ody's resistc;nce. The 
t=:rner;~rjnce of new cE~ses of uulmonary tuberculosis in 
femilies which have resi<.lcd for seve:r2.l years in sub-
economic housing may therefore te attributed to both dire;ct 
ana inclirect factors. 
Direct Factors, es for r->-xample , infection from 
work-rna tes, neighbours, schools , public buildings, 
t:cavu lling in busses with &cti~.re csses, living in 
contarnina t~d ho'.lses. 
Ir.LCi.irect factors such as the ado·2d ::,train of a 
longer journey to work by 0us, cycling cr· walking.. Those 
uslng thL bus oft~u h~ve to wait for l:n~ periods in all 
weathers at peak hours. Hal-nu tri tiou becau '!e of increased 
overhead f:Xpendi ture due to living in sub-economic h•Jusi ng. 
The very fact that the houses e.re so \,ell bui:'.t 
may ~ ive rise to a further possibility of i~fection. It is 
aui te tmpossible to exclude a.ll fresh air from a wood ancl 
iron shack, but v--i th well-fitting ~rinoows ana. o.oors shut, 
(106) 
in a well- built brick house, ~he result is cuite different, 
more especially if the d1elling be over-crowded at night. 
An attempt ~Jill be made in ChaptBr 13 to 
estime.te the relLtic:lbhip bet1r-reen low incorr.es and 
Pulmon2ry Tuberculosis in Sc!i.aucJ~r To\\'nshi p. 
------- -------
(107) 
ChaptGr 1'3. 
HOUSEHOLD PINA~:CE. 
Accurate inform?tion rel<ltlng to household 
income is notor-iously <.lifficul t to obtain, unless (as is 
t he practic-e where Differential Renti ng Schemes ~tre in 
force, ) it be obtained direct from the 6mploying agsncy. 
The rea.:<ons for this as they affE-ct sub- e conomic housing 
tencnts may be briefly summeri sec1 c s follows ~-
(1) l<'ear of being ejected from s .!'.:.-ecor.~.omic housi::ig and 
s o having to pE .. y an ev'3'1 }:igher rent with conscouent 
reduction of available i::.1co:1:c. 
(2) Custo~n , whereby the wife , ...,.rho 1 a the per soil usua ll.y 
interviewed , is ~.cept in ignorance of the husband 1 s 
actual ear~1ir.gs. 
(J) Fluctuat~ilg ea!'nings d.:.tc to weat11er , sea::::oY'..al chc::,n~es 
tn employment and i ,_,regular employment. 
(~) Faulty tecm1iques on ~he part of investigators . 
The &tuc.ents attempted. to obtain the total 
f amily income , (excluo.,_ng tll.:: t of loC!gers or me.rried 
chi_JJ1ren 1,.1ho paio. rent and li vecl ~. s separate units, ) from 
1 , 000 of the 1,500 houses in .SchEu~:.:::r Township , but 
subseouent aYl..alysis of the questior.naires l ed to 94 hc~ving 
to be rejected as unreliable or incomplete . ~illy 225 
se. tiEf~ctory que stioruaires were obtained from Hollc.nd Park 
out of a possible Jl8. 
Holl&.nd Park . 
Table 26. sets ou~ the Gross Incomes of the 225 
tene.nts. 'rhese v2.ried from £5 to £65 per t enant f8.mily 
per month. It will 1::e noteo. that th~ monthly income of 
1L~.7% of the tenants was £10.0 .0d or- less , aHn tbat of 
20 .0% we.s £J5w0.0C!. or OV€r , the hi.:;hest 'tc:.D.g £6) .0.00_ per 
month. Tbe av€r<::.,7e monthly income of 2 ,_1 the 225 was 
i~2L~.2.0d, thEt of the T.::3. 11 Conts.ct 11 l<'c.mi1_2.c s ,.::zl~l?.Od ancl 
of t.-w -:;e not klwwn to bt:: T.B. "Contacts " .:Z24.10.0c. 
HOLLAND PARK. 
GROSS , INCOMES, RENTS AND TYPES OF T.B.INFECTION. 
12/3 8/6 Both Rents. 
Gross. All Non ( All Non ( ) ()()( () All ( ( Income. (1) (2) (1) 4) T.B. T.B.Total 1).(2). '3) 4 .T.B T.B.Total 1 • 2 • '3) • 4 .T.B. 
£ 5. 1 1 2 3 1 1 5 6 2 2 
£10. 8 8 1 3 1 5 11 16 1 3 1 .5 
£1.5. 1 1 11 12 1 1 1 3 1.5 18 2 1 1 4 
£20. 3 1 4 21 25 1 1 2 4 23 27 4 1 3 8 
£25. 1 1 1 " 1 4 1.5 19 2 1 3 11 14 1 1 3 2 7 
£30. 1 1 24 25 2 2 5 7 2 1 3 
£35· 1 1 1 3 8 11 1 1 4 5 2 1 I 4 
£40. 1 1 2 11 13 1 1 1 1 2 
£4.5. 6 6 1 1 
£50. 4 4 1 1 
£55· 2 2 
£60. 
£65. 1 1 
7 3 5 1 16 113 129 5 3 9 2 19 77 96 12 6 14 1 3 3.5 ) 
(1) Death from Pulmonary Tuberculosis in Tenantts Family 
(2) Notification of Pulmonary Tuberculosis in Tenant's Family 
(J) Re-housed with a Member of Family Notified as suffering from Pulmonary Tuberculosis 
(4) Deeth or Notification of Pulmonary Tuberculosis in Sub-Tenant's Family. 
Non 
T.B.Total. 
7 9 
19 24 
26 30 
44 52 
26 33 
29 32 
12 16 
12 14 
7 7 
5 .5 
2 2 
1 1 
190 22.5 
Ratio 
Non 
T.B •• Tota1 
) • .5 
3.8 
6.5 
33 
5.5 115 
3.7 
9.7 180 
3.0 
6.0 
5.4 I 22.5 
% of 225. 
14.67 
51.11 
80.0 
I 
L100.00 
f-' 
0 
co 
(109 ) 
Professor Irving has shown, however, t hat it is 
not thE; amount of Gross Income pt..c te,;nz.nt famil y21+, nor 
the income of the principal wa .. ·~e earne;r, -1:,!-:.t.t d.etermines 
the stemc.er·d of li vin~ of a family, but the amount 
avail~ble to purchase for each ~ember, the essenti~ls of 
he8lthy living . It ls th;:;refor·e. c:::,vinus the;t in orCl .sr to 
obtain a true estlmate of the standard of living of sub-
economic tenants, it is necess&.ry to rel& te incOTilG to the 
minimum reauirements of food clothing ~tc per in0ividua l , 
by ascer taining the net monthly income per 11 Ar:'1ult Eauiva.le11~. 
This was obtained by the formula :-
Gross Inco~e -(Rent & Cost of Wage Earner ' s Transport to 
Number of Adult Eauival6nts. - ~ark ) 
The inele.stic overheacl. expenses thUs elim1n8.tea., 
the re-sidual amounts represent ed the totEl income availablP. 
for all other expenditure , Al thou0h it may be arguf'd that 
this is not as satisfactory a method as thu t of calculating 
these requirements on an age end sex basis 18 it was 
considered adeauate for the _present purpose . 
Table 27 ,li 
liolland Par_~ __ Incomes 2~r Adult Eguive l ent. June 124.2_. 
Income 2er 
Ao.ul t Egui v ~ Non Cumul ative 
12er Nonth. T .B. 'r .B. .Total. '}[ C7 f' m l . ;v o_ .~.o~a . 
Under £ 3 4 16 20 8 .89 8.8~ 
.[' 4 5 1'1 23 10.22 19.11 iL 
£ 5 4 3~ ag 16.89 ]6.00 £ 6 10 ]6 20.45 56.45 
£ 7 4 16 20 8.9 65.]5 
£ 8 3 29 32 ll~. 22 79.57 
£ 9 J 15 18 7 .. 98 37.55 £10 7 7 3 .. 11 90 . 66 
£10- .fJ2 2 19 21 9.34 
35 190 225 100,00 
The pare.mount i mportance of t aking into account 
( i) 'l'wo ch:1 ld.ren unn.er 10 years of age are consicl.ered 
equal to one adult . 
(ii) Vide Appendix A 12 for full Table. 
(18) Bu1letin No.8.Netional Building & Resec:~rch Institute 
p.02. 
(24) Paper entitled , 11 An Analysis of a Group of Bantu 
Households i~ Terms of thPir Rank Order of Affluence or 
Indigency in Terms of .Six Selec ted. Criter·ia ." 
(110 ) 
individual ne:eds is e.vidE:;:nt when Tables 26 end 27 are 
compared, for it is imme6..ia tely apparent thc:.t 36% of th~ 
tenant families had less than £5 per month per ao.ult 
equivalent for all elastic expenditure. A QueEJtionnaire 
issued by the Medical Officer of Health to the Municipe.l 
Health Inspectors showed thct at this a&te, these fourteen 
officials estiJ.lated th2t an average of £5.13.7cl was the 
minimum per adu.l t eau:'.. valent on 1•rhich a Coloured. family 
could obtain sufficient of the ba.sic necessities of life. 
Old .b.Ge Pensions for Euro!Jeans were .25 per month} plus 
£2.10.0d per month FreE: Inc0.ne, (ann for Colourco.s ~2. 10.0a 
per month with £1.10.0d per ,nonth Free Income, ) 25 but no 
f1ini ster of Social ~'lelfare has ever main tai11ccl thE. t the 
amounts in au.estion were adenuate for all needs, ~ut rather 
thEt they were the highest possible in view of the 
operation of the principle of "Less Eligibility" wh~.ch, tn 
South .hfrica, gc.:r;erns these a\'rards. 
Taking the amo1-tnt of Europ'3an 010. A ;.e Pension, 
plus free income as £7.10.0d per month and subtracting 
therefrom £1. per month for rent , (l!Thich is more than half 
the monthly rent of an 8/6 Holland Pe.rk Ho1..:e ), there would 
ren..ain £6.10.0d per month for the individual pensioner 's 
food and clothing .. 
'furnin;_; to Table 27, it is start ling to find that 
approximately only JL~. 7% of these European families were in 
receipt of a high(:;r income, per c;.dul t eaui vc:..lt..nt, than tJ:w. t 
allm'i"ed to pauper pensioners. Fur·thcr, 75 f<±milies (33.9% 
of tne 225 studied) had an income of £6 or less per adult 
eaulvrlent per month, anG. were pa.ying a. rent of 12/3 per 
week (£2 .. 1J.ld p . m. ), 59 fz.rnil_ies (26.2%) v-rith an income 
of i-6 or less per v,eek were paying a re.nt of 8/6 per week 
(or £1.16.10d p.m.) On the other hand 9.3% of these 225 
---------- ---
(25) Act 43/1946 and Government Gazette. 
(111) 
Europec:.n tena11ts had an income of over £9. 10. 0d per month 
per adult e auiv&lcnt .. Graphs 7,8,& 9 present the position 
visually. 
The question arises as to whether or not this 
low s tandarG. vf living was c.1-1.e to their being only one 
wage earner per tenant f c< mily. Table 28,i below, indicc-tes 
th t . 40d f t: t f ili t~ t b. 1n · 1'- o "enan :..m e s LlGre Wbl'e w o or more 
waGe e2.rners , 5.3% of the tenar ... ~ fam~lies were pensioners , 
and 53 .. 8% were supporte-d by one wa:>:e earner. 
Table 28. 
One Two r.rbree Four to Six 
\~c.·rc \ '~ 1v~,.,.n ~vat:re ~
Pensioners . Earn'··r .Earner& .Eb.rners .. E?.rners . 
% of Group 28,0 11.1 l.J 
Inco~e per Adult Eauivalent. 
Pensioners & 
1 Wa~~c Earner 2 ~vage Earners }-6 ·w,.. a-e a.o Earners. 
1st QuElrterii £4. u. 0~ £4·.10 .. o. f~5 . o. o ... 
Q.uarter £.5. 0. o. £6. 1.5. o. "6 5. o .. 2na a:.. • 
Jrd Q.ua rtE.. r £7. o. 0. £3.10. 0. a:s. o. o. 
The fact that th~ i ncoMe level ( 9er adult 
eauivE.;.lent ) is slightly hi2'her among the 28.0% of tenm:..t 
fc..miJies where: there were two wage earners , the.n amongst 
the 12.4% w-he1 e there \'Iere J-6 wage ee.rners is mt 
statisticc.lly significe.nt as the numbers were very smf-ilL 
The lross incomes of the 906 tenant f5milies 
specie.lly fltudiecl ranP.;ed from under 25 to i~70 per mc11th, 
wi tb. an averc. ~~e of .Ll5 .. 15. L:d : 68.5 4.% having l ess thEn 
£20 ~)er month, <'L'd 17.665! less tl-tPu .:~10 per month . 
Tabl e 29 (b ) summari Ees the available lnfor:na t:i.on 
from which it can lJ~ seen that the average mDnthly gross 
( i )Vidc Appendix A.ll for full T&ble. 
(li)Quarters N not strictly <;.,uEJ.rtiles. 
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u-ra nh No.8 • 
I 
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£8 
£? 
£6 
£5 
£4 
£3 
£2 
£1 
0 
(1) Holland Park (225) and Schaudf.r Township (906) 
(2) . Tenant Families not known tb be T.B."Contacts" I and 
I I 
I 
T.B."Cnntact"Families . I 
I I I I 
I I Holland Park. l _TP.nants not known to be 
I er.c1 All Tenants. 
I 
- All T.E . ''Contacts''. I I I 
I 
I 
I Schaudr.r Township . I 
I I __ Tenants not ~nown to be I I All T.R.ncontacts" I -- All Tenants. 
I -I 
-
I / 
l 
1 
J 
I 
I 
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I 
I 
I 
I I ; -I 
I ~ 
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' 
I 
1st 2nd 3rd Quarter. 
(Technically these are not Quartiles but Quarters.) 
I 
T. B. 
-
T.B. 
I · . 1Gra qh No. 9_ . ( 114 ) 
lcoMEAR:rsoJ BET:<EEN _.quARTILE nlTRIEUTJ:j_ 
NUMB::I:R OF WAG}f] EARN.r';Rs AND I~COI'.'"E PER ADULT EQ,UIVALENT. 
( 1) Holland Park (;225) and SchaudPr Township ( 906) 
and (2) .Tenant Famili~s not known to be T.~."Contacis« 
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Holland Pa:rk 
------+£9-•------+-------1---------t-- --One' .Wa.pre .. Ear.ner. 
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Not Known to ~e T.B. 
Twd Wage Ear~ers . 
---~£8 1------------t------J'---ft--1~-T .• It.!!.Contac.tB~.!!---•­
*""""" NotJ Known to :be T.B. 
' I ! I Three Ware Earners. 
Not Known to be ·T.R. 
I 
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i 
T.B.''Contacts. i : Not; Known to lbe T.B. 
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income of the 906 tenants was £15.15. 4d, the.t of the T .B. 
group £15~7.2c1. &.nd th3.t cf those J:.iot xr1own to be ~.:3. 
11 Cor ... tac ts 11 £1.5.19,. 6d. The t~n<:m t with t.he lar~e st f':ross 
inco~e ( L?O ) was ~iving in a house rented at 7/6 per werK, 
1 •. gjt of the t~r.u:::1.n tr::· werE' paying 11/ L1. :nP-r wE:e k rent, i.e. 
£2 • 9. 2d per l.l')nth , and. han. a gross income of less than 
£20 per month. 
eppe8.r to su::- ·est tho. t it was financial reo sons the t lt.d. 
to these sub-t-2n~n ts belne; a ccorn!"'lco.F. te;dJ for the av6r<=:ge 
sross income of the principal tenant f~mily was below the 
gener&.l a vere.ge 1 irrespec ti vc of the n:;.;nber of wag-e earners. 
It it to be note0 tht..t the average gr·oss inc•)Jle of tenar..t 
families re-housed u.s lmown T.B .. 11 Conta.cts 11 was i n all cases 
lower than that of tl-.o."'e fc milies 5.n 1~hich a Death fY~"m or 
a No~ificc..tion of pulmouar·y rJ:lubercuJ.osis occurred ~.hi1st tn 
Schaudr.:r Tmmshlp. Also 1 exce-pt in the ca::.c:: of tenant 
fe.m~.l.ics '-vi th three or more v.a ·;e E:c.r:nerc , t:te avera[je 
r.-ross i.nco11e c>f grcu~ in w~ich a Dsfth ~rom or a 
Not:..::'i.c'-,tioL of ':'.B. occur·red tn Schauder Tov-:nship (Col:l} 
W3. S bE'! OW th.s.t of tenG.n t famili f: S JJC t 1mown to be r_r • S • 
11 Contc..0~s 11 • (Col: 5.) 
Table 29 (d) cl r·c.::.' l.>' i1ld.ica tcs tm •. t the averat?;e 
gross inco~e of those re-housed in house s rented at 6/6 
V~es bE;low thet of te:nPnt fs•uilies accomr'lOdated. at the 
higher rents, and that the T. TJ. .:'TC..1.p KEn~ in C'ach case in 
receipt of a lo~rcr a ver::·:··c .:;ross iucort.e the.:'}. :cna::.1t 
fe.m5..lies ::.::.:-l:; ~~How11 to be T.B."Co.utb.cts 11 ,. 
Table 29 (iJ ) indi.catt::s thE t ll.RI% of these 906 
tene ..J.1ts hc:•cL a gross income of over £JO per month , J. 53% 
being T~B. 11 Contacts 11 c:ni 8.28% f~milies not 1;:novm to be 
'r .. B. 11 Ccntac ts 11 • 
It 1 s hovcve r impos .. ibl0 to drav· valid 
CO.J.lclusions as to fine::mcial sta tus from L consi0.cratt ~:.-,..._ 0f 
(116) 
Table 29 .. 
SCHAUDER TmJl~SHIP . 
GROSS INCOHbS. 
(a) All Rents. 
Gross 
Income T.B. Non 'l'.L. T.B. Non ·r.B. 
Der Month Contactq Contacts Total ~ontacts Contacts ...., . . v . . .Jv . 
Under £20 210 411 621 2J.18 45.J6 68.54 
Over £20 97 138 285 10.71 20.75 31 .. L~6 
-
Total J07 599 906 JJ.89 66.11 lOC.OO 
GHOSS INCOrtlES. 
(b) All Rents. 
Gross 
Income T.B. Non 'I'.B" T.B. Non T.B. 
·per rorJ.n th C t t ~ t m t 1 C t t C ~ t . on ac s ..... on acts ....o a on.-ac s. on ·ac s • m t 1 1.0 a . 
Under £30 275 524 799 30- ~5 57.84 38 .. 19 
Over £30 32 75 107 3.53 8.28 11.81 
Total 307 599 906 33.89 66.11 100.00 
Average Cross Income a::15.7.2. £15.19~6. £15.15.4. 
(rts.nge. Und6r .E5 - £70 per month .. ) 
AV .L:.RAGE :}ROSS I:WOT>lES. 
(c) All Rents. 
No. D & N 
of--wigc Te:..1an t ie-.h:uood Sub-
E F ·1 T B T t arners. am1 .Y. as • enan s. 
£ s d £ s d £ s d 
One 10.9 • .5. ~-15. o. lOJ.~· .. 8. 
Two 17 .16. 2. 16J..3. LJ.. 1L~.5. 2. 
T!1ree & 26Jl.J. 23.6.3. 23 J.O. 0. Ov(.r 
All \'fige 15.8.8 .. 15 J.2.1. 15.1. 3-EBII".ers 
All T B • .. 
£ s <l 
10.7.9. 
16.8J.Q 
25.1.8. 
15-7.2 . 
A \lEHAG:2 GHOSS INCOJV!ES. 
(c ) 6/6 Rtnt Only. 
0-.tle Wage 
on • D • • 0 a T t 1 . 
£ s d. £ s a 
11. 7. o. Jl.O.lO. 
1.3. o. 1. 17.8. 9. 
. 25 .. 14·.10. 2.5 J.O. 2. 
15 .19. 6. 15l5. h. 
All 
. ~ "-' 
"' 
. .J. . . 
-
. 
~arner and Two wage Three 
Pensior:erq Earner<:! a '1.d Over Warre Earners 
£ s cl £ s d ( • s d £ s d 
""' 
T.B. 11 Contacts" 9 . l~. h. 1'-~ .14. 8. 20. 6. 8. lJ. o. 1. 
Non T.B. ( i ) 10.16. 4. 15. 7.6. 22. 7. 7. 13.19. 6. 
Total(.nverae;e) 10. 6. 8. 15. 2~3- 21.10. 7- 13.10.10. 
(l) It must be rbm~rubered that "Non T.B.Contact'' Te:a.£;nt Fa.mily 
shoulcl be int0rpreted as, 11 l~ot known to be T.B.Ccntacts", 
for there w&s no medical exami.tlc...tion- The phrase denotes 
that there wau neither recorded death from nor notification 
of pulmonary tuberctllosis in the tenent f a.T'lily <Juring its 
residence in Schauder Township, nor was it re-housea with a 
notifi{';d tuberculotic member,. 
(117) 
gross incomes for (as pr0fessor Irving has shown ) it is 
the r·..; s::. ::'_:.-:_.1 incomes per adult eauivalent1 when r ent ana_ 
essentiG..l trt:.nsport costs of the work~r hd.ve bct..n met, tbc: t 
is the only s&tisfectory critGrion. 
A compc..rison betwesn gross itlccm.::;s F.nd ir..com') 1-:cr· 
ad.ul t eaui Vcllent ( Tr.-.ble JO ) t-ill serve. to illustre te 
this point, for t11o fc.mily first in renk orc3.•;r of .cross 
incorne ( .t70 per month ) comes thirteenth in rank orc1or of 
incowe per adult eauivclent a.t £10 per month. The highest 
in rcn~r oro: r of inco.r.e per a·lu::.t e m;.ivalent (£17 po··mcnth) 
:!.s twelftl1 ~-r ... rrnk order of ~1 vss inco:;:<~s ( £36 ) .. The 
reader is asktd fully to a:."lyre.cic·. t G the si.gnificrnce of 
the ;)hl'B se 11~dul t Ecui v:::lent" as used ht;re , because the 
concept will be employed throu . ;hout the remain~ ng 
di:::cu.ssion. 
T?.b1E; .30 reflects the influenc~ sf the ad.ult 
eouivc-lent t-.:chnique in respect of tho~;e with an a~ul t 
r..:quivL1cnt inco.:lt. of over:.:. '3.10.0d per month, (i.e. a 
state of relative afflu0uce.) 
Taking £4.10. Od per e.d.ul t equi vP.l.ent per month 
ar the minimum income at \.Jhich hec:.lt:h ar.Ld a.(..ct-ncy is 
possible U J 1 t is s te::rtling to observe :trDm Table .31 (a ), 
th.c..t .'34-% of the 906 tenant f2mi lies 8tucied w~; E.: below 
this figure, )0.14% belng T.B."Contacts 11 c:md 5J.86% being 
tens.nt fe,IT!ilies :act mown to be •.r . 3."Contacts", 
If the income per e.dult eouivalent be raised to 
thr t cor,;,sidcrE::c'l a<lequ&.te by the aforemenbio:ned I-IE.alth 
t 
lnspectors, (L e. t iL .) . lO.Oa_ per n.iOnth per adult 
eou i valent ) , then 92., 28% wer'E.; be l O'w this s tendard 
)2,12% being T.13."Contacts" Elnd 60 .. 16% families not kn::Jwn 
to be T.E.!'Contacts". Table 3L (b) 
( i ~.Child:t·r:n und .. c: r 10 JGc,l'S are consideren eoual to one 
edult. 
Ctl.) L4 nor cepi ta was the m&ximum income allo'lo\recl to 
Coloured Old ~e:,e Pen&ioneu;, e;t this time. The O.A.P's 
monthly i;l.coms of £4 has not tc:...lmn rent into 
conside:rc:. tion as he s reE.n done above 1"li th adult 
eq,.A.~. valents. 
(118) 
The avex•s._:;e monthly incomesper adult eauivalent 
for tenant families with one, two, and three or m8re wage 
oarners are given in Table Jl (c), from which it is clear 
that in e.·very ce..se the avera;:·e for T.B,"Contact" tanant 
f8.milies is lower thc:m that for those -:.1.ot kt1or·m to be 
"T.B.Contacts" .. The average '.r.B." Contact" adult equivalent 
income is £..2 .17. 4·d for all wage e2rners to&;etl:er, e.:n.d t:hc:.. t 
for tenant fc-.milieE not k .!'lv'\•'.!11 to be T .. b. 11 Contacts" is 
£J.5.7d, e cUfft.:r-:.ncL of 1wc:.rly 9/- p~r a.dult eouivalent 
per rnonth. 1 
The significs.nce of having only one , and. tuore than 
one , wage ec: r 11t-r in & hcuseholo. CC:ln be gauged by 
subtracting the c:ver&ge ~dult eouival~nt income for one 
wae;e ee.rner from thc-.t of ttw, i.e . in Colunm 4. ci2 .53. 6o 
from £J.2.0d (lJ/6) while in Colunm 5. the corresponding 
figures are ~2 . 14 .9a from £J .lJ.lld (19/-). This do6s 
suggest thc-.t the influence of adoi tional v.Tat;e e2~rners 
favours the ncn ·.r • .0. 11 Contact" group) i 
It is proba.ble that the infLtc.nce of Eire 
Purcha8e Agreements on inc'"'r.:e ~er :.=.  ·.ul t eq'lj.v&.lent is in 
Tb.blcs 4·2: & l.rJ, Appendix B. set out ".:.h0 declared 
Hire Purchase Agreements of the 906 tenant families studieda 
It l'·ill be seen t:rLct there were ir:. &11 255 out of 906 
(i) It might be argued t~1;: t thjs mar:·in cou1.o be vie\'IJed as 
a thcoreticDl distil:!.ctio: .... betwee:n 'I1 .E. c.:.ucl n:m T."S. 
standc..rds of livinf;, c..;iv ~_ ::..l a minimum standE...r o of 
satisfe.ctory physice.l envir-onment cons tent to bothgrm.P)S. 
(i.i)It is not intend.c :'l_ to procee c:1. with this er{.Su.ment, but 
to sucuc.ut thr .. t it is ri;late:d to the t6na.(..,ncy to take in 
SlJJ)- tC;:nant;s ano to t:·~.~ infl·.J.ence of women v0rl(er::;. 
( ill.) Tlle compulsox>y h~.tu.re d.' a Hire Purchase Agreement 
tend.s to p lace such a greement& LL the category of rent & 
transport to 1-·~ork of brec..dwinner in the formation of the 
income per ad .... ~J. t eouivalent concept, but the fact that 
there w&s doubt as to the accuracy of the number and 
amount of monthly paymf!nts maCI.e j_ t advis&ble to l eave 
this i tern out of the previously mentioned overheao. 
costs. 
SCcl.A.'UlJJ.!;H 'l10h'l'~ .:irtl.P. 'l1Dole .~.~o. ;JO 
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CQTo:PAr:ISON BE1r .. E.'....'N GROSS INCIJ1: .!!i & ll~Gv ,,.Jt .P.u;.i:t ADUL'l1 JiNLJl'vAL,1!;rh1 , 
1VJ 01'J''f .tiLt 
~ 1 
0 i H 
() ' Q) 
.-4 l ...... H ! -~ 
: o 
~ ! ~~ 
o I S:: 
H ' C\S 
e; ! ~ 
i 1. l 2. 
' I 
3. 
£?0! 1. 1.?5 
£59 1 2 
I £5? ; 3 
£56 ! 4 
I 
£56 1 4 
£53 l 6 
I 
£44 ! 7 
I 
I 
£43 1 8 I £~3 1 8 
£41 !10 
£41 ,10 
1.49 
1.42 
1.4 
1.4 
1.32 
1.1 
1.07 
1.07 
1.02. 
1.02 
£36 12 • 9 
4. 
i:10. Os. 
£10 .lOs : 
£11. Os 
£13. Os 
£ 9.10s ! 
£12.10s -
' 
£ 9. Os ' 
£13.10s I 
£ 9. Os 
£ 9.10s 
£ 9.10s 1 
£1?. Os 
' 
5, 
' I I , . 
6 . 1· ? • 8. 9 ! 10' 11, 12 • 13. 
13 . • 87!?/6, 2ro. 
i 
' 
• 9l lll; 4. 11 
. I I 10 .95 ,ll 4 
. i 8 1.13 ! 6/6 
' 
15 ' .82 ; 9/4 
i 
9 1.08 ;7/6 
18 
t 
I 
.78 !?/6 
I 
7 1.17 ~ll/4 
18 .78 17/6 
I 
15 .82 ~ 7/6 
4% 
4% 
2% 
3% 
3% 
2% 
5% 
3% 
3% 
i 
15 .82 ;?i6 3% 
1 1.4? j?/6 4% 
. 
f 
6~ a .. -. 
5 ! 
I 
I 
5~1, j 
2 1 
I 
.L ' 2 1 62 1 
I I I 
.t l 3 ! 9-~· I 
I ·~ 
3 ! 8-~ : I I 
2 1 7-~ l 
I 
t 
2 , 7 
2l 6t l 
l J_ I 2 ! 8-:a 
3! 8tl 
8·rt. 0. 
5..:~:. : 
2 ; s , 
2¢ · s 
• 
9i o; 
6Cl 0 
X ' 7 . 0 . 
X 6.1.. ' 2 · o : 
6'k ' 0 1 
' 
' ]._' I82 , 0 < I 
i I 
1. ' l 8-2 · 0 ; 
JC l 
4~.; Oi 
I 
' 
3; 7i l ' 
1 : 2t l 2-& s l 
I "' ·- i 
N.4 
D.4 
14. 
yr.s 
17 
yrt. 15 
£36 12 .9 £1?. Os 1 1.47 ; 6/6 3% 
I 
l l 2t 2¢ i S j D.6mthsz 
£35 114 : .87 £ 9. os i 18 .78 : 7/6 4% 3 ! 6t 6-~ o! I 
o l 
i 
2 ! £34 15 .85· £15.10s , 4 1.34 !7/6 4% 6i- 6-~-
"' 01 i I 1 1 £34 15 .85; £ 9. 0S i 18 .78 l7/6 4%· 9 9 
; I 
1 1 
I 
; ' 
£33 17 · .82 ' £16. Os i 3 1.39 ! 716 4% 8J,_ 8~- 0 1 2 
' 
I l 
' 
! 
£33 ,17 1 .82 1 £10. Osl 13 : t37 . 7 '6 1 . , I 4% 1 ! 8 8 0 N.lra yrs 
£33 l17 ; .82 i 
' 41~ 9JL 9-;~ l £ 8.10s 23 ' .?4 i 6/6· 1 ., 0 
I 
; 
£32 20 ' .8 I £15. 5 1.3 ; 7/6. 4%: · 2 8~- ?X ; I Os 0 
I I I ' I I I I I ' 4%1 £30 21 ; 0 ?5 £14. Os 6! 1. 21 i 6/61 2 6 6 s I I ~ , 
£24 22 1 .6 £10.10s 11 .91 !?/6 6~~ ! 2 6 4i y 0 
l I r 
I I i ! £20 23 .5 £ 9. Os 23 .78 ll/4 11%1 1 5t 52 j s 
£19 24 .47 £ 8.10s 24 .74 7;6 8% 1 6 6 I s 
Remov£J1s :- (¢) from 7/6 (q) 9/4 to 7/6 to 9/4.(x) from 6/6. 
(y) s ame r ent. (z} ~e le infont under 6 months . 
.!!'emi ly had £243 Hire Purchase Agr eement . 
3 
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Table No .31 •. 
SCH.AUD:WR 'EO\'~: , SHiP .• 
( G) All Rents. 
n;rcoJ.',.!E PEH ADULT E-;:t,UIVilLENT. 
Income T.B. Non 'l' . B. Non 'l •• B. 
per 1v1on th c t t • t t • on ac s von ac s 
T.B. 
t 1 () t t 'l'O a 'on ac s C t t T t 1 on ec s 0 F • 
Under £4.10. 2?3 488 '761 30.14 53.86 84.0 
Over £4.10. 34 111 145 3.?5 12.25 16.0 
Total 30? 599 906 33.89 66.11 100.00 
(b) All Rents . INCOKE PER ADULT EQ,UIVALENT. 
Income '1' . B. Non T.B. T.B. Non T.B. 
per lvwnt h .Contacts UontC~cts ;rotGl, Contacts Contacts 'l•ota1. 
Under £5.10. 291 545 836 32.12 60.16 92.28 
Ove r £5.10. 16 54 ?0 1.?? 5.95 ?.?2 
•rota1 30? 599 906 33.89 66.11 100.00 
{c) All Hents. AVEHAGE INC01..:..S Pl!:R ADULT EQ,UIVAIJ!!NT. 
NU1.1BER OF WACk: E.A..ffi'{~RS Ai\JD TYPES OF T. B. "C0NT.d.0'l'S . tt 
No 
of Wage D & N Re-housed 8ub-
Earners lt'omily as 'I' B 'l•enants All T B Non '11 J:3 . . • • ' • • • • Total . 
One £2 . 9.10 £2. o. o. £2 .?.8. £2. 8. 6. £2.14. 9. £2.12.10. 
Two £3. 2 . 6 £3.11. 8. £2~6.8 . £3. 2. o. £3.13 . 11 . £3. 9. ?. 
·rhree & £3.13 . 9 £3. 6. 8. £3.5.6. £3.10. o. £4. 1.11. 1:3.1?. 6. Over 
All Wage".2 18 Earners· 'J~ • • 0 £2.18. 9. £2 J5. o. £2.1?. 4. £3 . 5. ?. £3. 2.10. 
{ d) 6/6 
No. 
of vrage 
EArners 
Rent Only. v~AGE EARl\TEHS ~ '11 ~P.C:S OF T. b . "CONTACTStt. 
D & N Re-housed Sub-
t': • . . • • n • • Family as T B Tenants All T B Non ~ B • Total . 
One 59 9 24 92(20.5?) 14?(32.9) 239 53 .4?% 
Two 34 ? 15 56(12 ,53) 80 ( 1?. ~9) 136 30. 42!fo 
Three&OJer 11 ? 12 30( 6,?2} 42( 9.3~ ?2 16.11% 
Totals 104( Z3.27) 23{ 5.14) 51{1) 1 ?8( 39.82) 269 ( 60 .18, 44? JOO. 007~ 
( i) 11.417: 
( e) Percentare of T.B."Contacts. All Rentw and 6/6 Rent, 
D & N Re -housed 0ub-
Fam1ly, 
All Rents 
E:xpre.ssed % 
6/6 Rent 
:h:xpressed 7'0 
193 
21~3 
104 
23 .2? 
as '1' .B. 
33 
3.64 
23 
5.14 
~enants.All T.B •• 
81 30? 
8 , 95 33 ,89 
51 1?8 
11.41 39,82 
Non ·r .B 
599 
66.11 
269 
60.18 
(f) Rent 6/6. Aver age Income s ner Adult Equivalent. 
All ~a~ D & N Re-housed Sub-
'l'ota l 
906 
100.00 
44? 
100.00 
Earnnrs. Family • as ~ . B •• Tenants. All T. B •• Non T. B •• Total. 
£2.14. t:!. 1£2 . 9 .6. , £2 .8.10. £2.12 . 2 . £2.18.10 . t £2 .16.2. 
(121) 
Table No.31( ,~ ) 
SCHAUDER TOWNSHIP. 
(1) 
~ALYSIS OF 906 DECLARED HOUSEHOLD INC01mS. (JANU\RY 194?.) 
( Given in Amount Available per Month per "Equivalent Adult". ) 
Income per 
E_g_:Adult •• ll/4 (2) 9/4 (2) ?/6. (2} 6/6. ( 2) 
Under £1. 1 2 2 1 1 12 12 .16 16 
£ 1. o. 3 5 4 5 20 32 64 80 
£ 1.1o ·I 4 9 5 10 34 66 61 141 
£ 2. 0. i ? 3 16 4 ]4 48 114 52 193 
£ 2.10. ! 8 24 8 22 55 169 ?3 266 
£ 3. 0. I 4 28 6 28 44 213 50 316 
£ 3.10. j 5 33 6 34 26 239 32 348 
£ 4. o. l 6 39 8 42 25 264 26 3?4 
£ 4.10 .. : 3 42 4 46 1? 281 18 392 
£ 5. o. ! 4 46 I 4 50 15 296 
I 18 410 
£ 5.10o I 10 I 56 2 52 11 30? 11 421 
£ 6. o. , 1 57 I 2 54 4 311 7 428 
£ 6.10. , 1 : 58 ! 2 56 2 313 3 431 
' £ ?. o. 1 59 j 1 57 4 31? 
I 
5 436 
£ ?.10. 2 61 I 1 58 1 1318 2 438 £ 8. o. 1 ; 62 ; 1 59 5 443 I I £ 8.10. I 1 319 1 444 £ 9. o. 1 ! 63 4 323 £ 9.10. I 2 325 1 445 £10. o. I I 
2 132? I £10.10. 1 I 64 1 , 328 £11o 0. 1 65 i ! I £11.10. I 
£12. o. j i £12.10. I I 1 ' 329 
£13. o. 
' 
1 I 60 I £13.10. 1 66 I 
£14. 0. I 1 446 , 
£14.10. . I 
£15. o. I 1 330 I 
£15.10. I 1 1331 £16. o. I 1 332 I 
£16.10. I I 1333 £1?. o. ! I I 1 I 1 44? 
I 
' I I i !44? ! 66 ; !333 Total . •• 60 • • I I I 
Houses 1013}: 9_~4 i 498 ?93 I 
% at each I 62.5 1 166.9 Rent 65.3 56.4 I 
Sub-Tenants who only paid rent were excluded. 
Cumulative Totals. 
All 
Rents. { 2) .Total 
31 31 3.42 
91 122 10.04 
104 226 11.48 
111 33? 12.26 
144 481 15.9 
104 585 11.48 
69 654 ?.62 
65 ?19 ?.1? 
42 761 4.63 
41 802 4.53 
34 836 3.?5 
14 850 1.55 
8 858 .88 
11 869 1.21 
6 8?5 .66 
? 882 .?7 
2 884 
5 889 
3 892 1 
2 894 . 
2 896 
1 89? 
1 898 
1 899 
1 900 
1 90]. 
1 902 
1 903 
1 904 
I 
2 906 (5)2. 65 
• 908 100.00 
1488 
60.9 
( 1) 
( 2) 
( 3) 
( 4) 
( 5) 
Includes Tenant of 348/350 Highfield Rd who naid 13/- p.w.rent. 
A • Four houses used for Nursery School and Creche. 
The 24 incomes of £8.10s to £1?.0. taken together. 
Formula:-
Tot al Income from all Wage Earners -less Rent & Transport to work. 
Number of Adults in Household (Child under 10 yrs • i ) 
Median Income per Equivalent Adult per Month = £2.10.0d 
Mean " " 11 " " " = £3. 2. 5d 
N.B. 585 Households had less than £3.10.0d per Equivalent Adult 
--- per month for everything except Rent and Transport to Work. 
• 
(122) 
(28.15%) Agreements in force, of which 80 out of 255 ()1.37% of 
all Agree~:.J.·~llts )were::: of over £50 in value-, the hiEhest being 
£2LJ,.i 
These Agreements heve reen relate(! to .-
(c:J Number of l<'ab'<-- E:....rners per Tenunt Fa:n1.ly 
(b) Income per Adult Equivelent 
) 
) 
) 
) 
Tublc:s -+2 & L•-J . ) 
(c) Primary and SecondBry T~n2nts ... ;.ppcndix B. 
(d) rrypes of T .. B."Contacts" 
A Teemr:nts of :..so s.nd over have b~en tret-1 ted 
.._..., 
spE: cially with r·e ;~E1rd to rent in a Cia i ti on ~o +:n€.- above 
categoriE.~.n. 
rrable 32. (a). 
% of 1-;umbe r at EP, cl: Rcn t. 
11/'-1· 9,' :: .. 7/6 6/6 l.ll 
T. B. 11 C;):..~te cts 11 '-17.6L~ l: 0. (\0 18.18 2'3.09 
Non '11 .:3. 11 Contac ts 11 40~00 37.5 24.49 28.99 
All A:;rreements 42.41 )8.32 22.82 2'::l. .. 61.;. ,, 
% of Number in Each Group of "Contacts". 
D or N Re-h.:usod Sub- All Non . 
Rents. 
27.36 
28.55 
2f3.15 
H.?. Fc-n,ll:v as T.B. . Telliill ts . T.B. ! T.B, • ~~ tb.]_. 
Agreements 60 5 19 84 171 255 
All Tena.nts 193 33 81 307 599 906 
Pt:n·cen tage )1.09 15.16 2) .. 46 27.36 28.55 28415 
Table 32 .. (c) .. 
One ~rv-,o Three & More AlJ 
wage Earner. Uage-""L&rners. w'age Earn~rs. ~vage E:arners. 
T.E, 11 Ccntacts" 2.'? .• 16 25.00 29.51 27.36 
:ton r.r.:B.. 30 . . <:34 22.La 32.41 2·'3.55 
All TE;net:nt.s 30.00 23.34 31.36 23.15 
(1) Gross Incorne ci34 per month. Legal monthly pa~rrnents on £2L1-3 
coulo b€. as high as £3.10.0. ~er ;;cr ... th. hent pc.id by tenant, 
6/6 per \'leek. 
(11) It is regrettec1 thc;.t it \'FS not realised at the time that 
it we.s necessary to relate the Hire Pu.rchase Agreements to 
the rent structure in detail~ 
(123) 
The incidence of HirE: Purchase when rcle teo. t;o Types 
of T.B. 11 Co:c'lc&cts 11 , Table 32 (b) and Number of Wage Earners, 
'rt:·ble 32 (c), gives no conclusive evidence that there is 
differc:::J.tiation betw8en T.i3. c: ... nd Non T.B."Contacts 11 in this 
matter excep t thc.t Table (b) su::·;ests that those re-housed as 
T .. B~ "ContRcts" appear to h~.:tve contrc..cted r€;],_&tivc:.;ly few(:r· 
.Agreements. 
l-Ji th respect to Ta.bJ.e (a) there appec-rs to be a 
markt::d difference L1 the p{.rcent8·~2 of Hire Purchase J..greeme:nts 
in force , at the time of the Fi:..~ 1ct Survey , bet't'!Ct)n the 11/4 and 
91 Lt, tenu'lts on the one hand, &nc: the 7/6 s.ncc 6/6 tenants on the 
other. It shoulo_ not be too rea.:~_tly concluded the.t tnose in 
the lowtJr· r ent groups are less B.ble to afford Hire Purchase than 
tl1ose in t}1c upper r ent groups , bccaus6 7/6 &.nd 6/ h houses have 
had relatively less mobility than the 9/4, o:nc bave been 
available for occupati'JH for longer than the 11/4. It is, 
therefore, po£s ible the. t Agreer.tents concluder'!_ in the eB.rly years 
of tcnG:.ncy C1aY have ~cen honoured bf'f·:-'re Januol''.V 1947.i 
An investigEtion of t He rrean Gross Income of the 
different r ents ('l'able 33 ( c. )) sug~ests that tl-J.e 11/li- g roup is 
marke<'Uy higher thr-:..1 cny of the others, and T'lhilt. the 9/4 is also 
1.vell above the 7/6 and 6/6 in this instance it c&.n fairly be 
argued that tb.e Gross Incct:e i s a. better tech.niaue thE,n the 
Adult Equi Vc.lent for thi. s purpose ' il1 so r - r c-.s the size of the 
Gross Income is likely co be the decisive factor in tbe 
Household Is ii a.ecision to enter into Hire Purcha.se Contracts. 
Rent 
Gross Income 
lJ/4 
£28.11.]. 
Tal'lc 3'3. (a). 
9/4 
£17.16.8 . 
7/6 
£1.5 .1_5. 7. 
6/6 
£1] .11.10. 
Viewed in terms of Acul t Equivalent Income tl1c pos5_ tion 
(i)It should be not:.)d thBt it is particulars concernin_'?; Hire 
Purchase Agreements still in force in J2nusry 1947 thC1t were 
obt~ca inea. 'fl1eru was no reliE!.ble 'W8.Y of determinin~ how many 
such Agrc:~mcnt s hE d roen :.n force d.uri:n_:{; the 10~ years under 
review. 
(ii)The Hire Purchase Act limits tne cession to 25% of Gross 
Income ·v-Jhich may also be a o.eci:::ive factor in these 
circumstances. 
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is as follows :-
Tc.ble 33 (b). 
Rent 11/l.J· 9/4 7/6 6/6 
Incom~ pe.:r 
Adult ~quivalent £4.2. 10d £J.lJ.8d. £).5.8d. £2.16.2d 
Adult Equiv2.le.nt Income te.nds to express the rt..lative ability 
oi each rent group to contract Hire Purchase Agreements, 
whereas the Gross Income t ends to reflect the l egal ability 
and l ikelihood to do so. 
Rent Owing. 
Table 34,p 125 , expresses the nominal st&te of 
affairs at 31. 12.l.J·8 i with respect to the l, LJ-88 tenants in 
residence. The same position is expressed with regard to 
the 906 sample in Te.ble )5 , p.l27 1 and. to the 582 in Tabl~ 37 
T) l2Q ii 
,J;, ' ., .. 
Municipal policy hcs be~n to reauire r ent to b e 
paid e week in aov2nce , this has teEn written into the 
agreement with tene.nts, It \'Jill therefore be r ealised that 
t en.s.nts six weeks in arrears would, in reality , bt. seven 
weeks in arrear of the l egal uosition. 
All f.:r.ures g i vE.n in these tab l es refer, however, 
to the perioo. of residence r-~.ot paid for , i.e . the f1unicipe.l 
policy to have a week ' s rent paid in &.clvance has been 
disrL.gardtd. 
It will be observed from Tcble 34 that 761 
(or 51.15% ) of the tenants v--s ::."'e in arl'Cars , but only those 
six --vreeks in 8.rrears, 90 (or 6. 05% ) w,re approaching the 
paint of ejectment.Di 
The overall position of arrears mny be ~xpressed 
(i) Rent owing at 3l.J2 . 48 andr.ot paid off by 31.3.49. Thi s 
is not mere Chri :stma8 arPears. 
Qi) Vide A~pendix B.l2 , 25 & 26. 
(1ii) Tcch..lically t em-'-TJ.ts wi tJ.1 over this period of arrears are 
ejected , actu.:lly the Courts arc len-ient in the mattfJr. 
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Table 34. 
SCHAUDER TO\tJl\TSHIP. 
RENT OWING BY 1488 TE·NANTS IN RESIDENCE A'r 31.12. 48. 
~P.B. 11 Contacts". Not Known to be T.B. 
"Contacts 11 • 
All 1488 Tenants. 
Rent All All All 
Owirur'.ntl- fi L~ . 7 I 6 6/6 Rents ;r¥49"4 .7/6, 6/6 Rents.n4&'4. 7/6 6/6 Rents. 
JD. 4 4 10 314· .52 6 .5 19 47 77 10 9 1 29 81 129 
£1.0. 2 4 9 39 .53 11 6 21.!· 39 80 13 9 33 78 133 £1J.O. .5 36 101 146 9 7 90 86 192 14 111 l26 187 338 
£2.0. 8 2 10 12 32 7 8 2] 13 49 15 10 31 2.5 81 
£2J0o 4 2 13 19 6 3 9 lJ 31 10 3 11 26 50 
£.3.0. 1 2 3 1 1 2 3 7 2 1 ~· 3 10 
£3 J.O. 1 2 1 4 1 1 1 1 4 2 3 1 2 8 
£4 .. 0. 1 1 2 1 1 1 2 3 
£4JO. 2 2 1 1 3 3 
£5o0o 1 1 1 1 
£5J.O. 1 1 1 1 
£6.0. 
£6JO. 1 1 1 1 
£7 .o. 1 1 2 1 1 2 
..... 
£10. 
' 
1 1 1 1 
Total !. Owing 
Rent ·25 f l5 ··-72 206 318 42 31 166 204 443 67 46 238 410 761 
Owing No 
, 186 Rent 10 14 74 174 272. 24. 36 209 45.5 34 50 260 383 727 
35 29 146 380 590 66 67 352 L~13 898 101 96 498 793 11-l-88 
Notes. 
(1) 761 Te!l..ants owed £1,116, an avera.p:e of£ L9.LLd. 
(2) Lqo tenants paying 6/6 per week, owed £574.0.0d.Av:£1. 8. Od. 
-.3) 23
6
8 tenants paying 7/6 uer week, owed £359.0.0d.Av:f:1.10. 2d. 
(4) 4 tenants paying 9/4 per week, owed£ ?l.O.Od.Av:£1&10.100. 
(5) 67 tenants payingll/4 per week, owed £112.0.0d.Av:£1~13. 5d. 
(6) 64 -cenants paying 6/6 O\':ed over £L,l9.0d. (Six weeks rent.) 
19 tenFnts paying 7/6 owed over £2. ).Od. (Six weeks rent.) 
4 tenants paying 9/4 owed over £2.16.oa. (Six weeks rent.) 
3 tenants paying n/4 owed over £). 8. Oc~. (Six tr.Teeks rent.) 
(7) No tenant Oi-led mo:re than £10.0.0o .• 
(8) 51.7% of the tenants paying 6/6 were in arrear with their rent. 
47.8% of the tenants paying 7/6 were in arrear with their rent. 
1~7. 9% of the tenants paying 9/4 t-rere in arrear l'Ti th their rent. 
66.3.% of the tenants paying ll/4 were in arrear w:t th their rent. 
(9) 51.1% of all ll~88 tenant.::: were more than 10/~ in arree.r \'Ti th theil 
rent at 31.12.48 & had not wiped out the debt by 31.).49. 
(10) 318 or 53.9% of Rll T .B. 11 Contacts11 were in e.rrear with t~:e:Lr rent; 
m-. ing £484.10.oa. , an avera~re of £1.10.0d. 
(11) 433 or 49.3% of all tenants not known to be T •. d. 11 Contects 11 li'Jere 
i:n arrear, owing £631.10s00. , an average of£ 1.8s.6c., 
(12) 'r.B.K'Contacts 11 • 
J2 tenents paying 6/6 o\'reo. more:; them 6 \'leP-ks rent. 
7 tenan~s paying 7/6 owed more than 6 weeks rent. 
2 tenants paying 9/4 owed more than 6 -..reel{S rent. 
1 tenant paying n/ 4 owed more than 6 weeks rent. 
See also complete t~ble , Ap~endix B , 26 
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by the follmt>J:ng Table :-
Table 36. 
lJ.lO Tenants (51. 7%) 1paylng 6/6 rent , owed an av: of £1. 8. oo. 
238 Tenants (47~8%) paying 7/6 rent , owed an av : of 21.10. 2d. 
1.;.6 Ter..ants (L~7. 9J{) paying 9/4 rent, owed an av : of £1.10.10c3.. 
67 Tenants (66. 3it) payir~g l:v' 4 r er..t .owed ~n av: of £1.13. 5<1. 
Proceeding now to T~ble 35 , p.l2 ~, which gives the 
rent owing by the 906 t·_lJ.o.n ts about '\':hom 0 ..... ·:-::c.i lE·c1 
informati OJ'.1. is k.10wn 4~ it e.ppe~ rs tnc: t 4.51 (or L~9. 78% of 
these· 906 t er..ants owed £.63Ll·, an a verpr;e of ell. 8 .lo" The 
overall position of c.rre2.rs mc;.y be expressed bJ th~ following 
Table :-
Ta.ble ]8. 
226 Tenantf: (50.56%)~aying 6/6 rent , owed an av : of £1. 6.6d. 
1.58 Tenant::; (47 .l.J-5%) payjng 7/6 rc.nt,owed an av : of £1Q .g. ld. 
25 Tenu.1ts (hl. 66/0 payj ng 9/ 1~· rent, owed an av: of £1.12.00. 
1.:2 Tenants ( 63. 63~) paying 11/4 reut , owed. an av: of £1.11.8d. 
46 Tc!lBnts (.::.08,%) W0l'E':: owing SiX weeks rent and 
l>.iere approacl1i:::~g the point of ejectment. 
Ii.ele.ting Rent ~·; ~_ng to Gross Income anc Income per 
Adult Bqui valent for the four rent grouns, th.: follo\\'ing 
T&ble rt:sults :-
Table 39. 
Hent. Av : Gross Incon:e .Av: Inc orne per Ad :Eg: 
11/4 £28.11. 3- £4. 2.10. 
9/4 £17.16. 8. £3.13. 8. 
7/6 £15.15. 7. £3. 5. q. 
6/6 ~13.11.10 . £2,16. 2. 
Av: Hent Owing. 
£1.11. 5. 
£1.12. o. 
£1. 8.10. 
£1. 6. 6. 
A significcmt fact about Table 39 e.ppec.rs to b.E. 
the smE:tll ra.nge of rent <:Hi~1g between the income ~roups. 
(£ 1.12,.0d- £1.6.6d) .. This d_ocs mt 'TI-:~ c.n, however, that 
th~ burden of rent is falling eau2lly on all rent g roups. 
(i) Percc..nt of total tcnR.i.1ts at each r ent lil. each case. 
(:ii) ·The information relating to the remaining 5P.2 is .r-;iv c:n 
in Table J7. 
(tnJ Percent of total tc~n&nts at &&ch rent in eF ch casr" . 
Table 35. 
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SCBAUDER TOWbfSHIP. 
RENT OWING BY 906 TENANTS WHOSE DECLARED INCOMl::S \-JERE KNOWN. 
T.B, "Conte.cts11 • 
Rent All 
Not &nown to be T.B. 
11 Contacts". 
All 
All 906 Tenants •. 
All 
)wini Jl/ 4 .o/ 4 .?/ 6 6/6 Rents .11/4 cJ+. ? I 6. 6/6 Rents...ll6 9AI ?/6 6/6 Rents. 
I 2 3 6 13 24 5 1 14 29 49 7 L~ 20 42 73 10. i 
:10 o. I 1 2 6 25 J4 8 3 16 26 53 9 5 22 51 37 
:lJO. .5 4 2) 4.5 77 5 L.~ 64 58 1)1 10 8 87 10) 208 
:2. o. 4 1 5 3 lJ 3 2 13 8 26 7 3 18 11 .39 
.2JO. 1 2 6 9 5 2 6 9 22 6 2 8 1.5 Jl 
.J .. o. 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6 
~lO. 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 6 
. • o. 1 1 1 1 
ota1 Owing 
42 160 28 116 ent 114 12 92 13 134 291 42 2.5 1.58 226 4.51 
wing No 
ent 7 8 46 86 147 17 27 129 1)5 )08 24 3.5 17.5 221 45.5 
21 20 88 178 )07 ~·.5 40 24.5 269 .599 66 60 333 447 906 
::>tes. 
l) 451 tenants OV'Ied £6)4 1 an average of £1.8.ld. 
~ ) 226 tenants paying 6/6 per week, owed £299.10.0. Av; £1. 6.6d. 
3) 1.58 tenants paying 7/6 per week, owed £228. o.o. Av: £1. 3.ld. 
") 2.5 tenants paying 9/4 per week, owed £ 40. o.o. Av: £1.12.0d. )) 42 tenants paying ll/ 4 per \'leek, owed£ 66.10.0. Av: £1.1L.Bo. 
; ) 30 ten.e.nts paying 6/6 ol're d. over £1. 19. Oo o (Six 1•Je8ks rent.) 
11 tenants paying 7/6 ov.reii over £2. 5.0d .• (Six weeks rent.) 
3 ten..qnts paying 9/4 owed over £2,16.0cl. .(Six \\reeks rent.) 
2 tenants payingll/4 owed over£). 8.0d • (Six weeks rent.) 
') No tenant o\'red more than £~-. 0. Od .. 
) 65% of the tenants paying 11/l.;. rent were in this grcu.p, & 41,3% 
of the l;enc..nts paying lJ./4 rent oweO. rent & were in this group. 
) 62.5% of the tenants paying 9/4 rent were in this group, & 26.04% 
of tl1e tenants paying 9/4 owed rent & were in this group. 
f 66.87% of the tenants paying 7/6 rent were in this g"C'oup, & 31.8% 
of the tenants paying 7/6 owed rent & were in this group. 
) 56.)7% of the tenants paying 6/6 rent were in tr-ts group, & 28 .. 5% 
of the tenBnts paying 676 ow~d rent & were in this grouy. 
) ]].88% of the tenantR in this group were T.B."Contacts 11 • 
) 
.52.12% of the T .B • 11 Gontacts" 01\'ed rent. 
( 9 tenP.ntz paying 6/6 owen more than 6 \'-reeks rent. 
2 terlBnts paying 7/6 owed more thRn 6 weeks rent. 
2 tenants payine 9/4 owed more . tha.n 6 weeks rent. 
1 ter~nt paying 11/4 O\'Ted more than 6 \;[eeks rent. ) 
>ee also complete table, Appendix .B. 25. 
. 
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'l'he T(;.l.~:.le sug;;est& it V~ro.s far more difficult for the 6/6 rent 
groups with an average adult equivalent income £2.16.2d p~r 
month to l)B.y off £1 .6,.6d 1 than it 1r.roulcl 1)e for the 11/ Ll· ~roup 
with e.n averB .. <;e income per adult equi v£.lent of £h _ 2 . l Ocl to 
pay off £1.11 5~. 
It is sue:;· ,e st~d , th~refore , tl1.a t from the point of 
vi~w of rent ovd.ng, the burrlcn is f& 1ling more heavily on 
":hose L.1. the 7/6 :::l.Lo. 6/ 6 rent groupb~ h'.l.t due Or!.:'..;t ~o the 
relhtively low income per uc'l..ult equivLl<"'nt as compereo ltlith 
the tvw ott~f·r re.11t grourjs. 
The inel astic nE. tu.rc of rents , i.e . ~.icctm~nt on 
non payment , pla.ces the llunicipcli ty in e. commanding position 
over tcn&nts - pc..rticul ..... rly thosE.- i.tl low incom!'.: groups. 
t'h.mlcipal polic;y in this reg8r<:i. is therefore of paramount 
l~"Jorta.:r::.ce. Tne. followLjg two itt:-rns reflect to soiJ.J.e !.xtent 
the intluence of past poli cios on tenants :-
(1) Number of tenants ejected with arrears 
(2) 'Tl1.t·: total numb~. r of tenents V~rho left voluntarily bu t 
were in arrears.i 
Ejectments are 1nt a very rel iD.blc means of gauging 
Ivlunicipal Policy in thir. ref3ar·d because , from a practical 
administrative point of view, arrear rents can convl.!niently 
be use a. F s a 111eans of ~j ecting a soc i ally unde sirel)le fc..tuily , 
and th:..-re is no mec::.,ns v.rncrcby this fig~zr: Cc..1.1 be accurately 
(1L c;,.;,rminecl. 
Appendix 3.11 shows that out of 347 pa~t tenants , 
JOO (or 35. 4~) 1:1a.d left after being served with Final Notic~s 
to Quit. It is known that 10 of this JOO were e.)c.ct~d on 
grounds other thE".n arr-t ;J.rc , which on the face oi it su:;r~·ests 
that. the remaini.ng 290 (or 96-68%) were ejcotec'l on the 
groundf: of arrear r ent. The e.vcre ; ~e arrears of the 290 was 
£8.10.4d. 76.6~o of these ejectments were from the 6/6 rent 
group . 
(1) See .h.pp~nclix B.ll. for· full T&blc. 
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Expressed in terms of the numbc:c of tenants re ...... 
housed , both Primary and Secondc;.ry , (2,335 ),2~0 (or 12.42%) 
w_ere ej ectedJ rut in all 677 (or 28. 99% ) had l e ft the 
To\'mship in c..rrears . i 
It appe2rs, therefor~, in conclusion, that the 
actue.l ejectments u.."ld.~ r r'lunicipal Policy have been l enient , 
but the fact thc:•t an ao.(l.itior.!E: l }37 t&nants l eft while owing 
from 10/- to £22 .. 10.0d suggt:sts thc.t the circumstance s und•.•r 
wh ich tenants are placeo. as a resuJ.t of li vi ... 1g in Suo- Economic 
Hou:::;ing cen only be ge.ue>E·d froP1 a study of tl1e 677 who l eft 
in arrears. 
This Table aloo su,,; ·ests th~t there has been no 
n.iffcrentiatio:rJ. 1:.' -:: tv-reen T.B. 11 C011tac ts" and t enants not known 
to be T.b."Contacts" in the r ett: of l ecving with arrears.i1 
(i) The files of pas t t enants reveal that an unknown number 
left for an unkno\'m def;ti:ne.tion, owing r~nt , but \'rithout 
gi v ~ ... 1g notic e . 
(U) T.B."Co:ntacts" 26 .. 29%, Non-T.B. 11 Con.tactE" 27 .39% of total 
T.B. and .Non r.e..3. 11 Contacts 11 WrJ. ') l e ft. 
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Chapter 14. 
Relevant Municipal Finance. 
The total loans for sub-~conomic housing for 
Europeans and Coloureds amounted to £659,273.11.5d.3 The 
Accounts show that Foulwater Sewers, Roads, Kerbs, Gutters, 
Pavements, Outfall Sewers~ Water Mains etc were financed 
from the Loans. i 
It i s interesting in this connection to note the 
following statement,made by Cr A.Schauder,in an Address to 
the Members of the Annual Congress of the Health Officials 
Association of Southern Africa on 24.9.46 :- U 
••....• As far as any Municipality is concerned the 
position simply is that if slums are not pulled down and 
their inmates re-housed the only alternative is to provide 
the slums with expensive modern drainage, roads and other 
services. The services would have to be provided at the 
community's expense to serve old slums whose valuation is 
almost nothing and which pay a negligible amount of rates. 
In my opinion the provision of full services to an old 
slum area by local authorities is simply an insuperable 
problem on an ordinary financial basis. The only solution 
is a proper new housing scheme in which the services are 
part of the scheme as a whole ••...•• • 
If private enterprise had provided all the houses 
required the Council would have had to spend about 
£257,000 on services~ this money being raised at ordinary 
rates of interest. ~hus over a period of 40 years the 
saving in interest and redemption represents about 
£400,000 - £500,000." 
Further, it is clear from the inclusion of the 
subsidy to the Port Elizabeth Charity Organisation in the 
list of Legal Obligations lli that this was, until 1945, a 
charge against General Rate under the heading,"Additional 
Poor Relief, (Portion Legal Obligation )". A note in the 
(J) 1948 Mayor1 s Minute p.l29 
(i) 1940 Mayor •s Minute pp.l54- 157 
(n) Paper entitled "Evolution and Development of Municipal 
Housing Schemes in Port Elizabeth", distributed by the 
Health Department. &W 1944 Mayor's Minute p.l4. 
(lJ2) 
City Treasurerrs Report for 1945 reads as follows :-i 
"To meet the requirements of the City Council~ the 
procedure in relation to housing tenants subsidised by 
the Port Elizabeth Charity Organisation, after due 
inTestigation of their circumstances, has varied from 
previous practice. In the past the amount paid out has 
been included as a grant to the Charity Organisation and 
has come back to the Council in the form of rent income. 
For the year 1945, the amount of £1,842 paid out, has 
been debited to the various reserves for Irrecoverable 
Rents and the Charity Organisation Grant of £615 was not 
utilised in any way to subsidise Municipal Housing 
Schemes. The new procedure indicates more clearly what 
is lost in the way of irrecoverable rents." 
Rent Losses. 
Turning to the actual loss per annum due to arrear 
rent, Table B.21 (Appendix) sets out the estimated 
expectation of rent up to 31.12.42. when the last of the 
1,500 houses w~re completed, and the yearly expectation of 
rent thereafter, together with the amounts of rent stated 
in the Treasurer's Reports to have been received. This 
shows a loss of £4,J62.10.0d for the 10 years of which 
£4,312.10.0d accrued during the first 5 years. 
Were the Port Elizabeth Charity Organisation not 
subsidised out of the rents paid by the Coloured tenants at 
Schauder Township an amount of £500 p.a. for true 
Irrecoverable Rents would allow for a substantial reserve 
being built up for this purpose. 
It is to be IOted that the Municipality appears 
to be raising a 5% Reserve for Bad Debts and Irrecoverable 
Rents each year, rather than maintaining a Ueserve at 5% 
of annual Rents Receivable. At the 31st December 1948, the 
Reserve stood at £11,149.0.0d, but it is not known how much 
was obtained from Schauder Townsh1p.11 
The underlying advantage to the City Council in 
the new procedure adopted in 1945. is that it relieves the 
General Rate Account by £1.842 of its Poor Relief (Portion 
Legal Obligation ) by transferring this to the Housing 
(i) 1945 Mayor1 s Minute, Treasurer's Report p.iii 
(ft) 1948 Mayor 1 s Minute, Auditor's Report p.II and City 
Treasurer's Report p.viii 
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Accounts. Thus, instead of the Ratepayers of the City 
shouldering the burden of assisting all the "Unemployable 
Poor", (who alone are catered for by the Charity Organisat!on) 
they have, since 1945, only assisted those who are not 
Municipal Tenants. 
Contributions 'by the Housing Funds and City Council, 
as set out in the City Treasurer's Reports for the years 
1945 .... 1948 are as follows :-
Ta.ble 40. 
Year. Page. Housing A/_c. Page: Cit! Council. 'l'otal Subsigz. 
1945 iii £1,842 14 £615 £2,457 
1946 iX £1,679 14 £596 £2,275 
1947 iX £1,761 14 £478 £2,239 
1948 X £1,643 14 £455 £2,098 
£6£925 £2,~144 £92069 i 
Thus during the years 1945 - 1948 General Rate 
Account paid £2,144 in Subsidy to the Charity Organisation 
and the Housing Accounts .£6,925, the remainder of the total 
subsidy of £9,069• 
In spite of this policy the Reserves for Bad Debts 
and Irrecoverable Rents in the Sub-Economic Housing Account 
exceeded the total amounts owing by Rent Debtors by £9t066 
in the year 1948.a 
Table 41. 
COMPARISON BETWEEN PROVISION FOR IRRECOVERABLE RENTS AND 
SUBSIDY FROM GENERAL RATE ACCOUNT TO P.E.C.O. FOR THE YEARS 
12.1.8 - 1948 
Provision for 
Additiorutl Poor Relief. Irrecoverable Rents. 
Year. Page.Councilts Legal Obligation, 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
20 
66 
14 
12 
14· 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
£4,301 
£4,23lr 
£4,25() 
£4,065 
£2,400 
£1, 09~! 
£1,500 
£ 61~; 
£ 596 
£ 478 
£ 455 
Page .(Houamg Accounts) 
189 £ 737 
157 £1,163 
152 £1,8~7 
111 £2,162 
111 £1,904 
107 £1,795 
109 £1,728 
121 £1,714 
117 £1,646 
119 £1,646 
12J £2~070 
(i) The yearly subsidy from the City Council as stated in the 
P-E.C.0 1 s Annual Reports does not always coincide exactly 
with the City Treasurer 1 s figures. 
tti) 1948 Mayor's Minute p.vi1i & 129 
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TOTAL ASSETS ACCRUING TO CITY FROM SUB~ECONOMIC HOUSING. 
Perusal of the Accounts Section of the Mayor 1 s 
Minutes for the years ·1938- 1948 provides the following 
data :-
(1) The total Sub-Economic Loan at i% for Housing was 
£659,27J 1 11.5d , which had been reduced to £585,441,19.7d 
by 31.12.48.i 
(2) Excess Assets over Liabilities amounted to :-
Gifts and Donations 
Revenue Contributions 
Reserve & Renewals Fund 
£ s 
548. 9. 
36,346.18. 
79,356. 1. 
d 
0.) 
o.) £116,251. 
5.) 
Difference between Council1 s 
share of "Loss" due, and 
amount transferred 5,611.16. 8. )ll 
8. Sd 
Subsidy to P.E.c.o. paid )ftl 
by Housing Funds 6,925. O. 0.) £ 74 135 13 6d 
Rates, less Council's share ) ' • • 
of "Loss" actually transferred, ) 
(from 1938- 1948) 61,598.16.10.)iv 
--------
£190,387. l.lld 
Clearly, if after approximately ten years of 
working the surplus was £190,387. l.lld, provided rents and 
expenditure continue at the same level, by the time the 
Loans are paid off the Council would obtain Assets to the 
value of £1,420,821,19. ld for no cost whatever to the 
General Rate Fund, viz:-
Original Loan expended in Houses & Services £659,27J.ll.5d 
Cash Surpluses after repaymentaf Loan etc £761,548. 7.8d 
£1,420,821.19.ld 
This fully substantiates the City Treasurer 1 s 
remarks in 1938 that :-
"When the Council's Housing Programme is completed the 
assets incorporated in the Housing Funds will be of a value 
equal to, if not greater than, those of the City's 
Electricity and Waterworks Undertakings" . v 
There is , however, one fundamental difference, the 
(i) 1948 Mayor's Minute p 128. 
(11) Table 42 (a) p.lJS . 
(in) Table 40 p.lJJ. 
hv) Table 42 (c) p.135. 
(v) 1938 Mayor 1 s Minute p.i.City Treasurer's Report . 
Table No. 42. 
( 135 ) 
IUNCIL 1S STATUTORY SHARE OF LOSS ON SUB-.ECONOHIC HOUSING AT It%. 
( a ) Loss to General Rate Account AmountActually 
ear , Page 
1 
Scha uder TEhlp .All.SE. Hou_s 1ng , Transferred ,Difference , 
938 1 189 £ 335. o.o. (i) i - (i) I 
.939 ! 157 . 11663. 5.;· • 
L940 j 152 j 31159. o.o~ £ 5,136.11.3. £ 5,096. 8. 9. !£ uo. 2. 6. 
1941 1 110 1' 4,536. o.o. 6,927.18.6. 5,328.10- 0~ ! 1,599. 8. 6. 
1942 1 111 5,845.15.0. 7,30.5.11.0. 6,95). 3· 8. ! 352. 7. 4. 
1943 106 1 .5,845. o.o. 7,691. 9-5~ 6,819. o. o. 872. 9 • .5. 
1944! 108 1 .5,860.15.0. 7,702.11.11. 7101).17. 1. i 688 . 14 .. 10. 
1945 1 120 1 5,096. 1.8. 7,544.11,.6. 6,)02. 8.11. 11,242. 2 .. 7. 
1946 ! 116 , 5,845.-10.3. 7,54·4.11.6. 7,389 .. 8. O. 155. 3 .. 6~ 
1947 ' 118 1 5,845.15.0. 7,544.11.3. 7,242. 2. 7- 302. 8. 8. 
1948 122 . .5 838. 0.0. 7 5LJ-4.11.3. 7 185.11.11. 358.19. 4. 
l£49,870. 2,2. £64-,942. 7.7. I £59,330.10.11. £5,611. 16 .. 8 .. 
( i) Taken from Auditors RemA.rks pages VI, VII or VIII, Mayors Mtnutes. 
(b) 
SUB-BCONOiVIIC 
EXTHACTS FROM 
HOUSING Fill~D BAJ~NC~ SHc~TS AT 31.12. OF EACH YEAR. 
Liabilities. Assets & Capital Outlay 
Schauder Township All ~Economic Housing. 
Reserve Fund for Revenue Account. 
Irrecoverable 
y Pa ear. ,ge enewa s en s un ry ebtors. R 1 R t S d D R ents. 
1938 
1939 
1940 
1941 ; 
1942 1 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
I 
( c ) 
194 £ 249,.12 .. 6. £ 176.13. 2. 
162 4,344., 8 .. 6. 640.16. 7. 
158 ' 13,098.10. 5. 1,601. 5.11. 
116 1 19,198.12 .. 8 .. 2,649. o. 1. 
116 1 28,699. 8. 1. 1 3.179. 7 ~ 1. 
Reserve & Trust Fund Accumula ted. 
112 1 114 
126 , 
124 · 
124 1 
128 
£.56,201 .. 14, o. 
62,247 .. 2.11. 
6.5,648,. 4 .. 2. 
69,35711 5.10. 
74,367.10. 3. 
79,356 ... 1 .. 5. 
£ 487 ... 2. 9. 
804.18. 0., 
1,6394117. 4. 
4,10).10. 7. 
4,748. 7.10. 
£ L~ I 8 06 Q 18 • 3 • 
4 J 02 0 I 18 " 5 a 
4,166 .. 6,. 8. 
2,698 .. 10 .. 1 •. 
2,228.1.5. o. 
2.) 08 3 • 7 • 7 • 
R.~TES PAID OUT OF RENTS, ALL SUB-ECONOMIC HOUSING. 
Rate in Council's Share of 
Year,. Pa. e . Pound. Ra tes • Loss Transferred. 
1938 1 188 1 5*-0. £ 1,962.11. e. £ 1,610. o. o .. 
1939 1 156 5td 4,063. 6. 7. 3,433. 11. 7. 1940 152 1 s~a .5.1JO. 9. .5. 5,055. 5 .. 9. X 194l i 110 6Ia 10,468,15 .. o. 5,328.10. o. 
1942 1 110 6ta 13,771. 17. 6. 6,953. 3· 8. 
194J . 106 6ta. 14,116. 18 , 4. 6,819. o. o. 
1944 1 108 7 d 15,222 . 18. 9.- 7,013.174 1. 
1945 120 t 7 (1. 14,912. 6 .. 8 .. 6,302. 8.11. 
1946 116 7 d 14,912. 6. 8. I 7 J 389£ 8. o. 
1947 118 7 d 14,912. 6. 8. 7,242. 2. 7 .... 
1948 122 5t a 16,457.19. O~ 7,185.11.11. 
£125 931.16 .. 3· £ 332.19. 5. 
x. Auditor P.VII. 
"The share of the expenditure pa1able in terms of the sub-
economic loan by general revenue at 14 % on the loan amounts to 
£5,1J6.11.3d, but in consequence of the provisions tha t have reen 
made to meet future contingenci es, Genere.l Ra te has been charged 
with the extra amount of £4,596.8.9d. in order to make good the 
shortfall of r evenue income . In addition Genera l Ra te he.s be en 
charged with £500 to r educe the old deficit ca rried forward.," 
(1)6) 
Waterworks and Electricity were financed by Loans, the interest 
being at ordinary commercial rates, whereas Sub-Economic 
Housing assets are being provided by the Central Government, 
(which forgoes 2!% interest on the Loans,) and by the 
poorest sections of the community. 
It cannot be too emphatically stated that Sub-
Economic Housing as at present financed is a source of 
revenue and not a charge on General Rate Account. 
A comparison between the payments to be made by 
the eventual owners of the sixty-four £800 Model Homes for 
European Tenants described in the E.P.Herald of 12.1.51, 
and the rents paid by the Coloured tenants of Schauder 
Township, reveals the fact that the farmer pay a lower rate 
of interest at £).12.0d per month, than the so-called sub-
economic tenants. 
Schauder Township. 
Rents paid by tenants in Schauder Township who 
will NEVER own the houses for which they are payi ng. 
Rent ll/4 per wee~, £ 29.9.4d per year 
£1,178.1J.4d in 40 years 
Cost of house £ JlO.O.Od 
£ 868~).4d Payment in excess of cost of 
house. 
Rent 9/4 per week. £24. 5. 4d per year 
£970.13. 4d in 40 years 
£26). 4. Od Cost of house 
£707. 9. 4d Payment in excess of cost of 
house. 
Rent 7/6 per week. £ 19.10.0d per year 
£780. O.Od in 40 yea rs 
£216. o.oa Cost of house 
£564. O.Od Payment in excess of cost of 
house. 
Rent 6/6 per week. £ 16.18.0d per year 
£676. o.oa in 40 years 
Cost of housei £181. O.Od 
£495· O.Od Payment in excess of cost of 
house • 
.1 The proportion of the total sum spent which was 
actually used for the construction of houses was£)0~~61.1.9d 
(i) 
(tl.) Cost of Houses taken from Cr Schauder's Ad.dress.24.9.46. Loan £467 660. o. Od 
Revenue Contributions £ )0'272.11. 9dd Cash Balance Overdrawn £ 2'100. 0. 0 , 
£500.012.11. 9d M.M.l948.~127. 
(13?) 
The Capital Expenditure was distributed as follows : ... 1 
Table 43 . 
Sal aries and General Administration 
Survey Expenses 
Contract etc Houses 
Fou1water Sewers 
Stormwater Drainage 
Roads, Kerbs, Gutters & Pavements 
House Drainage 
Water Ma.ins and Services 
Electric L~t Installation & Street Lighting 
Fencing 
Hedges & Tree Planting 
Joint Outfall Sewer 
Levelling & Cleaning Site 
New Intercepting Sewer 
W in<tbreaks 
Interest. during construction 
To )1.12.48 .• 
Purchase of Hut for Workshop during 1948 
Total Capital Expenditure for Schauder 
£ s d. 
10,441.17. 8 .. 
2.5).1).10. 
)06,261. 1. 9. 
28.J910 .. 15. 4. X 
14,7.57. o. o. X 
32,.500 .. 12. 4.- X 
11,712.18. 5., 
16,162.16. 8. 
2.5,782 .. 18. 8. z 
16,8)4.10. 5. 
10,9)6. 2.10. 
4,477. 2.11. X 
9,9)5. 5. 5-
10,402.14. 7. X 
549.16. o. 
.51. 6. 7. 
£_500,0)2.13. 9 .. 
The items of expenditure marked with a "X" are 
those which appear usually to be met out of General Rate 
Account, so that as Rates at the current yearly rate per £ 
are paid into General Rate Account from the Sub~Economic 
Housing Rents, it would appear that these sub-economic 
tenants are paying mor e for these services than do private 
owners. It is impossible, because of the way the Accounts 
are presented, to arrive at the exact amount of the !% loan 
money involved, but about £90,000~ would appear to be a 
conservative figure. 
Perusal of the Mayorts Minutes for the years 
.. 
19)8 - 1948 provides the following data respecting Schauder 
Township : .... 
( i ) 1946 Mayor's Minute pp 120 - 121. 
(ft) 1948 Mayor's Minute p. 126. 
(:m) Item marked "Z" omitted from this total as there was no 
indication as to how it should be allocated between Street 
and House Lighti ng. 
(1)8) 
Table 44. 
Excess Assets over Liabilities amounted to :-
Revenue Contributions £)0,272.1).,9d)i 
~ £78,451.14. 5d 
£48,179. 0.8d) 11 
Reserve & Trust Fund 
Accumulations 
Difference between Council's 
share of "LosS' due~& amount 
transferred, approximately£ 4,707-
Probable portion c£ Subsidy 
to P.E.C.Q. paid by Housing £ 3, 600. 
Rates, less CouncD..'s Share of 
"LosS',actually transferred £)5, 080. 
0. Od) 1:D. 
) 
) 
O.Od) £4),)87o O. Od 
) 
) 
O.Od) 
-------
£121,8)8.14. 5d 
If, after approximately ten years of working the 
surplus was £121,8)8.14.5d, provided income and expend1~ 
remained normal, by the time the Loan is paid off the 
Council will have acquired assets as follows :~ 
iv 
Original Loan expended in Housing & Services £467,6~0. o.Od 
Cash Surpluses after payment of Loan etc £487,354417.8d 
Total Assets, Schauder Township £955,014.17o8d 
The probability is that these brick houses will 
last at least 80 to 100 years, and even if they had then 
to be demolished, the "Services" such as watermains,sewers, 
power mains, roads etc would still be available. 
Further, since tenants are made to pay in advance 
for certain repairs such as broken windows, in addition to 
their rent, the maintenance costs can be kept at a very 
low level. 
In addition, an annual provision is made for 
renewals and, in the period 19)8 - 1948, the sum of 
v £3~,609. 2. Od was accumulated for Schauder Township alone. 
The previous sections of this Thesis have shown 
that in order to be truly r ehabilitative. sub-economic 
(i) 1948 f1ayorrs Minute p.l27 
Qi) 1948 Mayor's Minute pp.144, 146 & 147. 
{Ut) Table 42 (c) p.lJ5 
ttv) 1945 Mayor's Minute p.l25 
(v) Table Appendix B 20. or 1948 Mayor 1 s Minute p.146 
which gives a sligh~ higher figure. 
(1J9) 
houses should be let at rents which allow tenant families 
sufficient to purchase adequate food and clothing when 
overhead costs have been met. 
This analysis of Municipal Finances would appear 
to indicate that at considerably lower r~ntals, even 45% 
lower, the Scheme would still be solvent. 
It is not disputed that the rents of these 
houses are, from a commercial point of view, fairly low: 
what is postulated is, that they are beyond the true 
economic capacity of the type of tenants for whom they 
were erected. 1 
{1) Vide Chapter 13. 
(140) 
Chapter 15, 
MUNICIPAL POLICY AND CONCLUSIONS. 
The provision of Sub-Economic Housing for slum 
dwellers may be approached by Municipalities from the 
predominantly financial or the predominantly rehabilitative 
aspects. The value of these Housing Schemes to the 
Community will largely depend on which of these motives 
remains dominant in the administrative techniques employed, 
There is evidence that the Port Elizabeth 
Municipality embarked on its policy of slum clearance 
mainly from the financial viewpoint. The City had been 
obliged to spend £27,200 to combat bubonic plague in 19)8, 
and an additional £6,685 on "Plague Precautionary Measures! 
It was recognised that, for the safety of the European 
section of the population, the slums must either be 
provided with sanitation and other "services" at an 
estimated cost of £257,00011 (Interest at 5% per annum 
approximately £12.850 ) or Sub-Economic Housing Estates. 
built with Government Loans at!%, must be erected. 
Obviously, to erect Sub~Economic Houses, even 
were the li% "loss" actually suffered by the City, would 
be preferable to spending £257,000 on servicing slums of 
very low rateable value from which it might be difficult 
to recover even the annual interest on the capital outlay 
involved. Also, the provision of such sub-economic 
housing for Europeans at Holland. Park,. for Coloureds at 
Schauder Township above Korsten, and for Africans at New 
Brighton, was a means of implementing racial segregation 
with little or no friction; although some difficulty was 
encountered in persuading Coloureds to leave Holland Parkla 
for Schauder Township: chiefly, it would seem, on 
account of the increased bus fares involved. 
{i) Vide p.4. above. 
(li) Vide p.l31 above. 
ttw Some 16 were still in Holland Park at )1.12,48, 
{141) 
A careful analysis of the Municipal Accounts 
contained in the Mayor1 s Minutes for the years under 
review ( 1938 - 1948 ) indicates that the "loss" suffered 
by the City for Schauder Township was a fictitious one 
for ;-
(1) Amounts paid into General Rate Account on account of 
Rates exceeded the "Council's share of Loss Transferre~ 
by £61,598.16.10d for all Sub-Economic Housing, (or 
for Schauder Township by approximately £)6,080. 6. 6d.) 
(2) The Auditors indicated that a smaller sum than that 
actually due as "Loss" at li% was "transferredu. This 
amounted to £5,611.16.8d for all Sub-Economic Housing, 
(excluding New Brighton) for the period under review, 
being approximately £4,707. o. Od for Schauder Township. 
It is thus clear that the provision of Sub-
Economic Housing enabled the Council to increase the 
rateable value of the accommodation inhabited by previous 
slum dwellers, e.nd to provide several thousand persons 
with houses and adequate services of all kinds, without 
any burd.en falling on General Rate Accoun.t. 
The City Council was faced with two alternative~ 
(1) The provision of houses at a rent guaranteed to 
assure them of the minimum financial loss, but 
disregarding the financial circumstances of tenants, or 
(2) Taking into consideration the financial circumstances 
of tenants as a primary factor in the determination of 
rents .. 
The two approaches are totally d.ifferent and 
vitally important. Evidence suggests that the rents of 
these sub-economic houses were calculated to yield 
approximately the maxima allowed by the terms of the 
Loans, and not the minima necessary for actuarial safety. 
The City Council appears not to have embarked 
on adequate social investigation as to the size of 
(142} 
families to be re-housed, a.bility to pay varying rentals, 
increased transport costs and the possible social 
repercussions of an improved environment on previous slum 
dwellers, (Hire Purchase Agreements etc) before determining 
size of houses~ rentals and criteria for the selection of 
i tenants .• 
Rehabilitation, in the generally accepted sense 
of the term, means to restore to efficient functioning in 
the community,persons or families whose behaviour has 
deviated from accepted standards, or whose physical 
disablement, ill health, or lack of education or technical 
skill has rendered them economically dependent; such 
restoration presupposing ability to reach higher moral 
levels than were previously attained. Clearly then. if 
Sub-Economic Housing is to achieve the maximum 
rehabilitation possible, the houses must be so constructed 
that moral behaviour is easily attainable in the house.ii 
Rehabilitation is only possible in this sense 
given certain minimum economic and environmental conditions. 
Obviously, to remove from the slums a family by its own 
disabilities dependent on extensive sub-letting of slum 
dwellings, to a sub-economic house where sub-letting and 
over~crowding are controlled, is, other things being equal, 
forcing such a family into greater and greater destitution. 
There comes a point where it is more to the family 1 s 
advantage to remain in slum dwellings and refuse the type 
of rehabili talit6n :. offered. 
It appears from the evidence that 36.27% of re~ 
housed tenants did in fact leave Schauder Township. The 
major portion of these are thought to have returned to 
slum dwellings, some beyond the Cityts boundaries.lli. The 
wasteful nature of this development to the City Council 
(i) This has previously been discussed Chapters 6 - 8. 
(ft) Two-bedroomed houses 1,400, Three-bedroomed houses 100. 
ttl) Addresses of Past Tenants on the books of Charitable 
Associations. 
(14J) 
has already been discussed. (p.5l.ff ) It remaimhere to 
emphasise the danger ofdsturbing a balance established by 
a family in connection with sub-tenants, sub-letting of 
rooms, boarding relatives, slum vice etc.t which together 
had, before removal from the slum~ created some form of 
balance between income, food consumption, rent etc, even 
though that balance may of itself have been of the lowest 
kind. 
Once the cr1ginal slum balance has been broken, 
by moving to Sub-Economic Housing, not only may it be 
difficult to re-establish it on a return to slum dwelling, 
but during the time under rehabilitative conditions, other 
things remaining the same, the resistance to disease etc 
may have fallen to the point where social diseases,such as 
pulmonary tuberculosis,become active. This condition 
might not have developed had the slum balance not been 
upset. 
This hypothesis is suggested by the facts 
relating to pulmonary tuberculosis discussed earlier in 
this Thesis~(Ch:l2.pp 8)ff.) where 1t is demonstrated 
that :-
(1) The greatest proportion of T.B .• "Contact" families were 
in the 6/6 rent group. (1,488 Tenants in residence at 
31.12 .. 48.) 
(2) The proportion of tenant families with pulmonary 
tuberculosis increased steadily from 1939 to a maximum 
in 1945, but that since then more infected families 
had left Schauder Township than had come into it. (lfo88 
Tenants in residence at 31.12.48.) 
{3) That 106 ( 39.7% ) of the 267 tenant families re-
housed with a known pulmonary tuberculotic patient, had 
left before 31.12.48. (All 2 1 335 re-housed Coloured 
Tenants.) 
(144) 
{4) That between 1944 - 1948, 4).16% of the 906 houses 
specially studied had been visited by death from any 
cause, and that there were 562 deaths in these 391 
houses. 
(5) That 64.0J% of first deaths from pulmonary tuberculosis 
occurred during the first four years after re-housing 
in families not known to be T.B."Contacts" on re-
housing. (1, 488 Tenants in resid.ence at )1.12.,48 .. ) 
(6) The ratio of directly infected tenant families to 
tenant families not known to be T.B. 11 Contacts" tended 
to increase up to lJi years of residence in Municipal 
Housing,. 
(?) That the policy of scattering T.B."Contact11 families 
as widely as possible~( so as to lessen the concentra-
tion of infection,) and the probable sharing of a 
bedroom with an infected person in view of the pressure 
on sleeping space, have in fact, led to the rapid 
spread of infection. i 
It is respectfully suggested that the City 
Council erred in its determination of the number of one~ 
two and three bedroomed dwellings, particularly when 
viewed in the light of Clause (?) (a) of the Regulations 
framed by the Administrator under Ordinance No 10 of 1912 
and Act No.5) of 1934, for the Management and Control of 
Sub-Economic Dwellings provided by the Port Elizabeth 
Municipality .11 
(i) A further possible cause is that there were insuffic-
ient houses of a large enough size, which presupposes 
the ability of the tenants to afford the rental. 
(U)"Prevention of Overcrowding11 • (a) No tenant shall allow 
any room in the premises occupied by him which room is 
wholly or partially used by human beings for sleeping, 
to be occupied by a greater number of persons tha.n will 
allow 400 cubic feet of free air space and 40 sq.ft. of 
floor space for each person aged 10 or more and 200 cu: 
ft; of free air space and 20 sq.ft. of floor space for 
each person less than ten years of age. • . • • • • 
(c) Persons of opposite sexes over ten years of age 
other than husband and wife, shall not occupy the same 
room in any premises for sleeping purposes." P.A.N. 
326/1942. Office of the Administrator C.T. ).9.1942. 
(145) 
The effect has been that, (in the absence of 
differential renting schemes,) where biological families 
only are concerned, the degree of overcrowding has been 
shown to be 26.92%, even on the barest minimum standard 
of 1951, which is below that cited in the Administrator's 
Regulations.! 
The problem with which the tenant is faced is 
one of conforming to the Slums Act but having to pay the 
rental for the larger house, or cutting the rental and 
increasing the overcrowding. The evidence regarding 
Income per Adult Equivalent, taken in conjunction with the 
inelastic nature of rents, (fear of ejection) has forced 
a proportion of the tenants to cut rent at the expense of 
overcrowding.ii 
The most common means of overcoming the problem 
of rent is to encourage sub-tenants, most frequently these 
are relatives. (Appendix B. 31). When Sub ... Tenants are 
included with the biological families the percentage of 
overcrowding on the 1951 standard amounts to 41.73% of the 
906 houses specially studied. 
It is frequently argued that persons habituated 
to slum conditions cannot be re-adjusted to sub-economic 
housing. The intention here is not to argue the point, 
but to enquire as to whether the tenants of sub-economic 
housing being studied,are in a financial position to 
benefit from the facilities provided for their 
rehabilitation. 
The Infantile Death Rate, which i s usually 
considere d the most sensitive index to physical en~onroen~ 
conditions was lower by an average of ~-6.7 per 1.000 live 
births in Schauder Township for the flve years specially 
(i) Vide Table Appendix B.31. 
(ti) Judgeq by the standard of the Slums Act , 53/1934, 
58,49% of the 906 Tenants. 
(146) 
studied, ( 1944 - 1948 ) than for the Coloured population 
in the rest of the City, which indicates the overall 
environmental advantage of sub-economic housing;i but an 
a.vera.ge of 124 • .5 as compared with the European rate of 
41.28 for the same period, is indicative of the operation 
of seriously detrimental factor or factors, other than 
the physical environment. 1i 
Illegitimacy~ which is a recognised factor in a 
high Infantile Mortality Rate, is, on the average for the 
five years under discussion, 8.)6% lower in Schauder ~· 
Township than in City B., and though still higher than 
the average European rate for the same period for the City, 
may be partly responsible for the .dispa.ri ty between the 
Coloured. and European Infantile Mortality Rates . 
Titmus22 has shown that a high I.M.R. is 
closely connected with low incomes. The previous 
discussion of Gros s Incomes and Income per Adult Equivalent 
has shown that 68.54.% of the 906 families specially 
studied, had a Gross Income of less than £20.0.0d per 
month, ( 17.66% having less than £10.0.0d per month : the 
average being £15.15.4d per month,) but trzt, when income 
per Adult Equivalent is considered, 84.o% had under 
£4.10.0d per month for everything except rent and 
transport to work of wage earners, at a time when the 
consensus of opinion amongst the City's Health Inspectors 
was that £,5.10: 0d per month was essential to adequate 
living. ill Taking an Income per Adult Equivalent of 
£,5.10.0d as a reasonable figure~ then 92.28% of the 906 
groupN were below this standard. The rela tively high 
Infantile Mortality Rate woul d thus appear to be 
associated with the rela tively low income per Adul t 
(i) Vide p.79 above. 
(ii)Vide p.~8 ff above. 
(22) Titmus, 11Birth,Poverty & Wealth". 
(iiU Consulted by the Medica l Officer of Health. 
(iv) It has reen shown,pp2.5 & 26, that this group l<Tas 
probably in a better fins.ncial position than the .582 
group. 
Equivalent. 
Further evidence of financial stringency is to 
be found. in the analysis of arrear rent i from which it is 
clear that 677 ( or 28.99% ) of all re-housed Coloured 
Tenants left Schauder Township in arrears (Average £6. 8.10.} 
and that 51.15% of the 1,488 tenants in residence at 
)1.12.48 were in arrears, (Average £1.9.4d )~ 
It must be borne in mind that the pressure of 
Hire Purchase Agreements has not been reflected in the 
Income per Adult Equivalent, so that in 28. 15% of the 906 
families the income available for food and clothing etc 
was still further reduced by such inelastic payments which, 
in the case of the 8.8)% of Agreements of over £50 in 
value, may have been relatively heavy.iv 
Throughout the discussion on incomes and arrears 
of rent in Schauder Township, it was apparent that the 
T.B .. "Contact"Group as a whole was on a lower economic level 
than the group not known to be T.B."Contacts". It was also 
indicated that the average Gross Income for the group of 
tenant families in which a Death from or a Notification of 
Pulmonary Tuberculosis was record.ed in Schau<ler Township, 
was lower than in the Non T.B."Contact11 group - £15.8.8d 
and £15.19.6d respectively - a difference of 10/lOd. The 
same phenomenon is accentuated when the average income per 
Adult Equivalent of the t1-ro groups is compared- £2~18.0d 
and £).5.7d respectively- an average difference of 7/7 per 
Adult Equivalent per rnonth. v 
Drs McGonigle & Kirby(in "Poverty & Public Healt~ 
concluded that "the incidence of physical defects and 
death rates is associated with nutritional factors 
and that the nutritional state is closely connected 
with purchasing power and income level" ~ 
(i) pp 124- 128 above. {ii} Vi de Table Appendix B.l1. 
(ti) Arrears at )1.12.48 paid off by )1.) . 49 were not 
included as these were obviously due to extra expense at 
Christma s etc. 
(iv) E.G. Agreement £243, probable monthly payments £10. 
(v) Vide Tables 29 & Jl pp 116 & 120 
(Vi) p .. 270 
(148) 
It is suggested that a similar set of circum-
stances exists in Schauder Township from the fact t~~t 
though the average Death Rates for Schauder Township and 
City B~ for the five years { 1944 - 1948 ) were very 
similar - 24.J7 and 24.65 per 1~0001 the T.B.Death Ratio 
was 9.0 as opposed to 5.96. 
Dr E.H.Cluver states :-26 
"It is now genere.lly recognised that though tuberculosis 
is an infectious disease, actual illness occurMs in 
infected persons only if the environmental conditions 
allow of a state of malnutrition developing. In such 
persons a primary infection acquired in childhood may 
flare up or a new or re-infection may progress rapidly 
to the acute form of the disease ••••••• The long term 
policy aimed at the eradication of the disease from the 
community must consist of improvement in social 
conditions in particular those necessary to ensure good 
nutrition in the citizen.~ 
The foregoing would appear to indicate that an 
increased purchasing power is a necessity, if the bulk of 
the Coloured families in these Sub-Economic Houses are to 
be satisfactorily rehabilitated. Obviously the wage 
rates and cost of living allowances are outside the scope 
of Municipal Policy and manipulation, but the rent 
structure is rot. 
Chapter 14 would appear to indicate that rents 
could be reduced approximately 45% without endangering the 
actuarial solvency of this Sub-Economic Housing Estate i 
though it would reduce the expected cash surplus of 
The fact that there is insufficient suitable 
accommodation available for Coloured families at economic 
rentals is a very strong argument for Differential Renting 
in these Sub-Economic Housing Schemes., for such an 
administrative procedure would enable the rehabilitated 
family to remain in its "neighbourhood" environment, and 
at the same time allow it to pay the economic rent of the 
(26) Social Medicine, Central News Agency,S.Africa,1951. 
p.272. . 
(i) pp 131 - 139 above. 
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accommodation enjoyed. Such potential "security" of 
tenure would tend to lead to better care being taken of 
Municipal property. There would thus be release from fear 
of ejectment on account of having made good use of the 
facilities for rehabilitation offered~ which is an 
anachronism arising out of the present policy of limiting 
sub-economic housing to tenants with a gross income of 
£20.0.0d per month. 
Further, differential renting would, if based 
on income per adult equivalent, ensure that this public 
utility ( sub-economic housing ) was used to the maximum 
benefit of the community and did not merely contribute to 
the further advantage of families no longer in need of 
such assistance.! 
Differ~ntial renting would also enable all slum 
dwellers, even those chronically unable to earn sufficient 
to pay more than a token rent of 1/~ to 1/6 per week, to 
be satisfactorily re-housed. The large number of 
abnormally short tenancies would seem to indicate the 
failure of the experiment of holus bolus re-housing with 
little or no attention being paid to economic ability to 
pay the rent. as 
The well-being of the tenant family would to 
some extent be safeguarded during any serious illness of 
the wage earner, because the usual practice in such cases 
is for rent to drop to the token payment for "services", 
on production of satisfactory evidence that income has 
fallen below a pre-determined level. 
It would appear that the choice before the 
City Council is either to leave in their slum environment 
those slum dwellers who are unable to obtain an income 
(i) e.g. Tenant paying 7/6 rent with income per Adult 
Equivalent of £17.0.0d per month. 
(26) Cluver,Op:Cit: p.276 "A secondary disease , 
(Tuberculosis) may develop later in life at a time of 
nutritional stress." 
(1.50) 
per Adult Equivalent above the Poverty Datum Line, ( rent 
and tra.nsport to work having been met ) or to make 
rehabilitation possible by a system of differential 
renting based on scientifically assessed capacity to pay. 
The large reserves already accumulated are 
sufficient to underwrite possible losses in the initial 
stages of such a scheme which is the only pe~anent 
solution of the problem of abolishing slums and re-housing 
~ slum dwellers with even the minimum of services 
necessary for health and decency. 
Chapter 16, 
APPRAISAL. 
{151) 
The steps taken to obtain and process the data 
from the time of the initial Survey, in Holland Park, 
(June 1945) were described on pages 16 - 23 above, from 
which it will be apparent that every effort has been made 
to ensure reliability and accuracy. 
The use of Powers Sames Cards speeded up the 
creation of relevant Tables in respect of all aspects of 
the analysis of the total cohort. (2J35 in Schauder 
Township.) 
Some difficulty was experienced in ensuring 
that, for whatever aspect of the social situation was 
being discussed, every possible tenant who would have 
fallen under that category was included. No mere sample 
of households possessing a particular characteristic was 
regarded as sufficient, but great care was taken to 
ensure that every household was dealt with and assigned 
to the category of information to which it belonged, e.g. 
the condition of all Present Tenants (1,488) with 
reference to tuberculosis or rentcwing was ascertained , 
and similarly with the 906 rent group. 
The great advantage of this additional work 
lies in the essential comparable nature of the statistics 
which result, e.g. in respect of Base Maps, one can be 
placed directly over the other, and similarly if the 
subject matter about which the statistics refer is similar, 
the relevant statistics in the appendices are comparable. 
The work entailed in obtaining records from the 
Registrar of Births and. Deaths, the Housing Office, and 
Vital Statistics from the Medical Officer of Health's 
Office, is amply justified, because it helps to provide 
what the Social Survey Method lacks, i.e. temporal 
perspective. The two methods here attempted lie between 
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the temporally static method of Social Survey and the 
dynamic approach of a long case history, and from this 
point of view the method might well be subjected to further 
experiment and refinement for use in mass surveys. 
The figures and statistics as a whole are 
expected to speak for themselves. Small Tables compiled 
from the lenghty analyses in the Appendices have been 
included in the text for the sake of convenience to the 
reader, because for the purpose of future reference, all 
relevant data has been presented~ including Tables on 
matters not discussed, e.g. length of residence in Port 
Elizabeth before re-housing, occupation of principal wage 
earners, number of births per tenant family professing 
different religious beliefs, and Tables which, on analysis, 
proved of little value owing to the small size of the 
samples, e.g. those concerning the initial Survey in 
Holland Park, (607 re-housed European families, 318 houses, 
225 satisfactory questionnaires ) which was then abandoned. 
The value of the Survey to Municipal Councils lies 
in the fact that it indicates that money and time could 
have reen saved by the employment of scientific methods of 
determining much more exactly the implications involved in 
slum clearance and the provision of Sub-Economic Housing 
before allowing building to commence, as was done for 
example in Edinburgh, Glasgow and~her cities overseas.27 
Private enterprise having failed to make good the 
shortfall of accommodation in most urban centres, further 
Municipal Housing Schemes would appear to be inevitable. It 
is obvious that the usefulness of such schemes would be 
greatly enhanced were a comprehensive survey undertaken 
even at a later stage in their construction. 
(27) A Civic Survey and Plan for the City and Royal Burgh 
of Edinburgh, Prepared for the Town Council by 
P.Abercrombie L.L.D. and D.Plumstead A.R.I.B.A. 1949. 
Oliver and Boyd, Edinburgh. 
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This investigat~on should be repeated after the 
end of the next quinquennial period, 31.12.53, and again 
after 31.12.58, to be of lasting value. Comparisons with 
international material could not readily be made in view 
of the conditions peculiar to this country and the lack 
of social anthropological evidence concerning the Coloured 
Community in urban areas. Had it been possible to include 
more comparative material the work might have been of more 
theoretical value, but the aim of the Survey has through-
out been practical. 
The Survey was planned as a sincere endeavour 
to evaluate the effects of Sub-Economic Housing from the 
point of view of the well-being of the tenantry, and~= to 
whether it must be regarded as an expense or an economy. 
It ismvious that such a task could not be attempted with-
out subjecting the governing authority's choice of 
alternatives (i.e. its policy) to analysiB and constructive 
criticism in the course of the discussion•. 
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TABLES IN APPENDIX A. 
HOLLAND PARK ( European ) • 
1. Specimen of Questionnaire . 
2. (a) Length of Residence, all 607 Tenants. 
(b) Hire Purchase Agreements, 22.5 Tenants. 
3. Comparison between Length of Tenancies and 
Availability of Houses. 
4. Index Ratio of Re-Housed European Slum Dwellers 
to Availability of Houses. 
5. Comparison between Availability of Houses and Length 
of Actual Tenancy of the 289 European Tenants who 
left Holland Park. 
6. Length of Residence .-
(a) 171 Past Primary Tenants. 
(b) 118 Past Secondary Tenants. 
7. Length of Residence :-
(a) All 232 Past Tenants. 
(b) 57 Special Class Tenants. 
8. Length of Residence and T.B . Incidence, 318 Tenants 
in Residence at 31.12.48. :-
(a) 144 Primary Tenants. 
(b) 174 Secondary Tenants . 
9. Length of Residence all 318 Present Primary and 
Secondary Tenants. 
(2) Amounts of Rent Owing(by 318 Present Tenants) at 
31 . 12.48 . 
10. Number of Wage Earners per Tenant Family, and 
Incidence of Pulmonary Tuberculosis. 225 Tenants . 
11. Number of Wage Earners, Income per Equivalent Adult. 
22.5 Tenants in Residence at 31.12.Lt·8. 
12. (1) Declared Income per Equivalent Adult and 
incidence of Pulmonary Tuberculosis. 
(2) Rent Owing at 31.12.48.(225 Tenants.) 
13. Amounts Owing on Leaving or on Receiving Final · 
Notice to Quit. (289 Past Tenants.) · 
14. Mobility. 
(1) Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) All 607 Tenants. 
15. Municipal Year of Entry to and Exit from 
Holland Park. 
(1) Past Tenants not lmown to be"T.B.Contacts" 
paying Rent of 12/3 per week. 
(2) Past Tenants not known to be T.B. 11 Contacts" 
paying Rent of 8/6 per week. 
(3) All Past Tenants not known to be T.B."Contacts". 
(4) All Past Tenants paying a Rent of 12/3 per week. 
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Tuberculotic member of the family. 
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a Rent of 12/3 a week. 
(2) Tenants re-housed with a Notified Pulmonary 
Tuberculotic member of the family paying a Rent 
of 12/3 a week. 
(3) All Past Primary Tenants paying 12/3 per week. 
(4) Tenants not known to be T.B.11 Contacts"pay1ng a 
Rent of 8/6 per week. 
(5) Tenants not known to be T.B."Contacts" on re-
housing , paying a Rent of 8/6 per week, tn 
whose families a Death from or a Notification of 
Pulmonary Tuberculosis occurred in Holland Park. 
(6) T.B.Death or Notification in Sub-Tenants family. 
(?)All Past Primary Tenants paying 8/6 per weEk. 
(8) Past Primary Tenants paying 8/6 or 12/3 per week. 
(9) All Past Primary Tenants. 
18. Municipal Year of Entry to and Exit from 
Holland Park, Past Secondary Tenants. 
(1) Tenants not known to be T.B."Contacts" paying 
a rent of 12/J per week. 
(2) Tenant paying 12/3 per week with a Notification 
of Pulmonary Tuberculosis while in Holland Park. 
(J) Tenants re-housed with a Notified Pulmonary 
~'berculotic member of the family,Rent 12/J. 
(4} All Past Secondary Tenants paying a Rent of 
12/ J per week. 
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paying a Rent of 8/6 per week. 
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Tenants not known to be T.B."Contacts" on re-
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{2) Secondary Tenants. 
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2. Period spent in Municipal Housing by all 2335 Past and 
Present Tenants. 
3. Length of Residence in Schauder Township and Incidence 
of Pulmonary Tuberculosis. 
(1) All Past Tenants. 
(2) Special Class Tenants and Tenants not Rehabilitated. 
4. Percentage Table of Availability of Houses and Length 
of Tenancies. 
{1) All 2335 '.l.'enants. 
{2) 1488 Tenants in Residence at 31.12.48. 
(3) Past Tenants. 
(4) Past '.l.'enants not Hehabili tated. 
5. Index Ratio of Re-housed Tenants to Availability of 
Houses. 
(1) 2335 Tenants. 
(2) 1488 Tenants in Resldence at 31.12.48. 
(3) 847 Past Tene.nts. 
6. Comparative Analysis of Arrears of Rent, Holland Park & 
Schauder Township. 
{a) Past Tenants. 
(b) Present Tenants. 
7. Mobility within Schauder Township. 
{1) All 2335 Re-housed Slum Dwelle r s. 
(2) Summary of Mobility, 2335 Tenants. 
(3) Summary of Mobility, All T.B."Contacts". 
(4) Summary of Mobility, Tenants not Known to be ToB. 
"Cantacts 11 • 
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(1) Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) Past Tenants . 
9. Rent Paid and Rent Owing by Primary and Seconda ry Past 
Tenants on Leaving or Ejection. 
10. Rent Paid and Rent Owing by All 2335 Tenants. 
11. Rent Owing on Leaving or on Receiving Notice to Quit, 
and Types of T.B. 11 Contacts 11 , All Past Tenants. 
12. Rent Owing at .31.12.48. and not cleared off by 31.3.49. 
13. Period of Residence and Incidence of Pulmonary 
Tuberculosis. 
(1) All 2335 Tenants. 
(2) 1488 Present ~enants. 
14. Ratio between T.B. "Contact" Tenants, and Tenants not 
knot-m to be T.B."Contacts", at each Period of Residence. 
All 2335 Tenants. 
15. Ratio of T.B."Contact" Tenants to Tenants not Known to 
be T.B."Contacts":-
(1) All 2335 Tenants. 
(2) 1488 Present Tenants. 
16. Municipal Year of Re-housing and Incidence of Pulmonary 
Tuberculosis. 
17. (1) Length of Residence and Pulmonary Tuberculosis. 
(2) Year of Re-housing and Types of T .B .u Contacts". 
18. Year of Entry of Tenants not Known to be T.B. 11 Contacts 11 
on Re-Housing, but T.B."Contacts"on Leaving. 
19. Period of Residence before first Death from or 
Notification of Pulmonary Tuberculosis in Tenant's 
Family. 
20. Extracts from I1ayor 1 s Minutes relating to Finance. 
Holland Park and Schauder Township. 
21. Expectation of Rent and Estimated Annual Loss 1938-1947. 
22. Extracts from Mayor's Minutes relating to Schauder 
Township. Reserve and Trust Fund Accumulations. 
23. Total Amount of Assets and Capital Outlay over 
Liabilities :-
(1) All Sub-economi c Housing. 
(2) Schauder Township. 
24. Period of Residence and Pulmonary Tuberculosis. 
(1) Primary Tenants with Declared Incomes. 
(2) Secondary Tenants with Declared Incomes. 
25. Rent Owing and Pulmonary Tuberculosis 906 Tenants 
with Declared Incomes. , 
(1) 906 Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) 610 Primary Tenants. 
(3) 296 Secondary Tenants. 
26. Rent Owing at 31.12.48 (and not paid off by 31.3.49) and 
Pulmonary Tuberculosis. 
(1) 1488 Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) The 582 Tenants not at Home at the Time of the 
Students' Visits. 
27. Degree of Over-crowding. 
(1) 610 Primary Tenants with Declared Incomes. 
(2) 296 Secondary Tenants with Declared Incomes. 
(3) 906 Tenants with Declared Incomes. 
28. Degree of Over-crowding. Tenant Families stated to be 
without Sub-tenants. 
(1) 342 Present Tenants. 
(2) 168 Secondary Tenants. 
(J) 510 Tenants. 
29. Degree of Over-crowding. Tenant Families with either 
Related or Non-related Sub-Tenants. 
(1) 268 Primary Tenants. 
(2) 128 Secondary Tenants. 
(3) 396 Tenants. 
30. Number of Decle.red Residents per House and Pulmonary 
Tuberculosis. 
(1) 847 Household.s including Related Sub-tenants. 
(2) 59 Households with Non-related Sub-tenants. 
31. Overcrowding with reference to :-
(1) Declared Number of Occupants. 
(2) Declared Size of Tenant's Family at 31.1.47 ... 
32. Declared Composition of Tenant's Family. 
(1) Widower and. Children. 
(2) Widow and Children. 
(3) Husband, Wife and Children. 
(4) Siblings, also Aunt & Niece. 
(_5) Percentage of Types (1) to (4) in Total. 
33· (1) Pulmor~ry Tuberculosis and Number of Children 
Tenant FamilY• 
(2) Pulmonary Tuberculosis and Number 
Residents per House at 31.1.47. 
of Declared 
per 
34. Incidence of Pulmonary Tuberculosis and Registration of 
Births during Tenancy of Occupant of House at )1.12.48. 
35. 
(a) Tenant Family Only. 
{b) Household, including Grandchildren and Siblings 
Children. 
(c) Household including Illegitimates. 
(d) Number of Births Registered during Tenancy. 
Incidence of Pulmonary Tuberculosis and Occupation 
Principal Male Wage Earner. 
(a) 610 Primary Tenants in Residence at 31.12.48. 
~) 296 Secondary Tenants in Residence at 31.12.48. 
(c) 906 Tenants whose Declared Incomes were known. 
of 
)6. Incidence of Pulmonary Tuberculosis and Gross Incomes 
per Month. 
(a) 610 Primary Tenants. 
(b) 296 Secondary Tenants. 
(c) 906 Tenants. 
37. Incidence of Pulmonary Tuberculosis, Rents and Gross 
Incomes per Month. 
(a) 610 Primary Tenants. 
(b) 296 Secondary Tenants. 
(c) 906 Tenants. 
)8. Rent, Number of Wage Earners and Gross Income per Month. 
(a) One Wage Earner and Pensioners. 
(b) Two Wage Earners. 
(c) Three Wage Earners. 
39. Gross Income and Incidence of Pulmonary Tuberculosis. 
(a) 610 Primary Tenants. 
(b) 296 Secondary Tenants. 
(c) 906 Tenants . 
40. Incidence of Pulmonary Tuberculosis and Decla red Income 
per Adult Equivalent. 
(a) 906 Tenants . 
(bJ Rent Owing. 906 Tenants . 
41. Incidence of Pulmonary Tuberculosis, Income per Adult 
Equivalent and Number of Wage Earners . 
42. Hire Purchase Agreements, Income per Adult Equivalent 
and Incidence of Pulmonary Tuberculosis. 
4)o Hire Purchase Agreements of £50 and over, Income per 
Adult Equivalent and Incidence of Pulmonary Tuberculosis .. 
44. Summary, Wage Earners, Income per Adult Equivalent and 
known Incidence of Pulmonary 'ruberculosis. 
45. Incidence of Pulmonary Tuberculosis and Number of Wage 
Earners. 
(1) 610 Primary Tenants. 
(2) 296 Secondary Tenants. 
(J) 906 Tenants whose Declared Incomes were known. 
46. Number of Wage Earners per Tenant Family, Income per 
Adult Equivalent and Pulmonary Tuberculosis. 
47. Year of Entry to and Exit 
Primary Tenants. 
from Schauder Township, Past 
48. Year of Entry to and Exit from Schauder Township, Past 
Primary Tenants, Continued. 
49. Year of Entry to and Exit from Schauder Township, Past 
Primary Tenants, Continued. 
so. Year of Entry to and Exit from Schaua.er Township, Past 
Secondary Tenants. 
_5L. Year of Entry to and Exit from 
Secondary Tenants, Continued. 
Schauder Township, Past 
52. Year of Entry to and Exit from Schauder Township, Past 
Secondary Tenants, Continued. 
53. Percentage of Directly Infected Tenants in Residence 
at Periods stated. 
54. Period of Residence and Incidence of Pulmonary 
Tuberculosis. 
(1} Past Primary Tenants. 
(2) Past Secondary Tenants. 
55. Period in Municipal Housing 904 Primary Tenants still 
in Residence a t 31.12.48. 
56. Period of Residence and Pulmonary Tuberculosis. 
{1) Pas t and Present Primary Tenants. 
(2) Past and Present Secondary Tenants. 
57. Period of Residence . 
(1) Primary Tenants Previously in Holland Park etc. 
(2) All 904 Primary Tenants in Residence at 31.12.48. 
58. Period. in Municipal 
Primary Tenants. 
Housing of all Past and Present 
59. (1) Period in Schauder Township of Secondary Tenants 
still 1n Residence at 31.12.48. 
{2) Period in Municipal Housing of all Past and Present 
Secondary Tenants. 
60. Mobility Within Schauder Township. 
{1) Primary Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) Secondary Tenants in Residence 31 . 12.48. 
61. Mobility within Schauder Township. 
(1) Past Primary Tenants. 
(2) Past Secondary Tenants. 
62. Rent Owing by Tenants in Residence at 31.12.48. 
(1) Primary Tenants. 
(2) Secondary Tenants. 
63. Rent Owing Past Primary Tenants. 
64. Rent Owing Past Secondary Tenents. 
65. Primary Tenants, Rent, Gross Incomes, Number of ~'lage 
Earners and Pulmonary Tuberculosis. 
66. Secondary Tenants, Rent, Gross Incomes, Number of Wage 
Earners and Pulmonar~ Tuberculosis. 
67. Declared Income per Adult Equivalent of 610 Primary 
Tenants who Owed Rent. 
68. Declared Income per Adult Equivalent of 296 Secondary 
Tenants who Owed Rent. 
69. Declared Frequency of Children in Paternal Home 
(1) Father's Family. 
(2) Mother's Family. 
70. Declared Length of Husband's Residence in Port 
Elizabeth. 
(1) 610 Primary Tenants in Residence 31.12.48. 
(2) 296 Secondary Tenants in Residence 31.12.48. 
(3) All 906 Tene.nts,with Declared Incomes,in Residence 
at 31.12.48. 
71. Declared Length of \'life's Residence in Port Elizabeth. 
(1) 610 Primary Tenants in Residence 31.12.~-8. 
(2) 296 Secondary Tenants in Residence 31.12.48. 
(3) All 906 Tenants in Residence 31.12.48. 
72. Incidence of Known Pulmonary Tuberculosis, 610 Primary 
Tenants. 
(1) 572 Households Including Related Sub-Tenants. 
(2) 38 Households Including Non-rele.ted Sub-Tenants. 
73. Incidence of Known Pulmonary Tuberculosis, 
296 Secondary Tenants. 
(1) 257 Households Including Related Sub-tenants. 
(2) 21 Households Including Non-related Sub-tenants. 
74. Declared Religion of Head of Household. 
(1) 610 Primary Tenants. 
(2) 296 Secondary Tenants. 
(J) 906 Tenants with Declared Incomes. 
75. Registration of Births. 610 Primary Tenants. 
76. Registration of Births. 296 Secondary Tenants. 
77· Registration of Births. Primary and Secondary '1'enants 
Professing Adherence to Ten Protestant Sects . 
78. Registration of Births. Primary Tenants Professing 
Adherence to Ten Protestant Sects. 
1' 79. Registration of Births. Secondary enants Professing 
Adherence to Ten Protestant Sects. 
80. Registration of Births. Primary and Secondary Tenants 
Professing Adherence to the Church of the Province. 
81. Registration of Births. Primary Tenants Professing 
Adherence to the Church of the Province of S.Africa. 
82. Registration of Births. Secondary Tenants Professing 
Adherence to the Church of the Province of S.Africa. 
8), Registration of Births. Primary and Secondary Tenants 
Professing A~herence to the Roman Catholic Church. 
84. Registration of Births. Primary and Secondary Tenants 
Professing Adherence to the Roman Catholic Church. 
85. Comparison Between Notifications of and Deaths from 
Pulmonary Tuberculosis, Schauder Township and the 
Coloured Population of Port Elizabeth. Data obtained 
from Mayor's I1inutes and Notifications and Deaths 
Registers. 
86. Graph Illustrating Table 85. 
87. Period of Residence in ~chauder Township before Death 
from or Notification of Pulmonary Tuberculosis in 
Tenant Family, from Construction )0.5.)8 to Completion 
of Schauder Township,as Originally Planned, )1.12.48. 
~ 
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(B) Residue of Pgst Tenants Not 
distortion due to the 
.'t:_ B _._~g_:) n tact s. 11 
Notes:-
Rehl'lbil1.tated because they :-( ) L ft T ( ' ~.r t t C. A -, ..1' H H ' " R t R b t . r e. own r; J v¥en ,o ·-· .'"!. •.• - •• ...c •••• ouse or nar1 en, e .'3 ,e. 
(h) ~ent to Economic Housing ( ) Went to Adcock Homes or heea~e Authorised Sub-TenRnts. 
Knowr. to have been RehebilltHteCl, And of Present Ten?!"'ts. (i.e. Length of Tenflnctes 1.ri.thout the 
removal. of ,..ehabilitHter'J. tenant f,gmilies. 
Columns (1) to (6) are both Rents to~ether . 
The infor·D("JCion ~-'Jout t:1e l.nlt!lal amounts of H~r·e P1Jrchase P~g;"'ee1'l1ents was :1bt11ined in June 1g115. 
·bec.cl).se only tt1ose TerlP.nt8 then interv:l_c:~~-,..eo R.re c:over1 e~. TcnA_nt·s leavi.n£Y "';efore th!~lt CtRte, tentlnts 
tenants who were unc6op~ratlve or out, ere not inclu~ed. 
It is the~efore inco1'l1nlete 
entering aftEr th?t date, & 
Colurrcns (1.) & ("3) R.re Pr:1TD.G17 'I'ene:Jte, an"1 (2) & (1J) l?re St:c:,Jrd.<":' Tenents. 
ALL 60~ !ENAN! 
Not Known 
to be 
Rehabil Ava1lab11itl 
a <4 > -ltate • of Housee • 
5.S2 1~0.00 100,\JO 
g.73 94.lg lUO.OO 
9.~2 g5,45 ' 100.00 
7.09 75.63 99.7 
' 
I 
! 5,46 6g,54 I 99.7 I ! 
I 
' 
' I 4.73 63.08 ! 99.7 I I I 4.18 5g.35 99.7 I 
: : 
4-.18 514-,17 99.7 l 
' I 1.64 49.99 99.38 
1.45 4.8, 35 99.3! I 
2.55 46.9 99.3g 
3.09 44.35 99.06 
I 
2.91 41.26 99.06 l ; 
i : 
3.45 28.35 99.06 
' 
., 
I 
3.09 34.9 98.74 1 
4.36 ; 31.81 98.42 
' ! 
s.o 27.45 I 95.28 I 
.. 
.I I 19.45 :~ 61.65 S,1g ,, ~~ 
" 
• 1 .. 09 11.27 ,; 31.77 
f 
;! 
.36 10.18 : 31.13 
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" 9.!2 9.32 r! 30,g2 
lCO. 00 
TENANTS IH RESIDDCE IN IIOI .. l,AND PARK AT '31,12,4S1 
Not Inown to 
T.B."Ccntactsft · be T.B. 
.318 Present 
1enants1 
All 
I 
.12 '3. ~ o .. en 
All 
I" R rit s .. l2 I '3, 3/ 
All 
6 rent R n s.12 ~. g. • Ran I 16 rent s 
I' ! 4T4 1 1 3 
' 
3 I 
!I I I 1 I I 2 2 1 9 ' 10 1 ! 11 li 12 I I !! I I 
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!! : I 3 I 9 12 II 3 9 12 H I' i l H d \ \: !i il l: lj 4 II 4 4 4 ' i; . :i li :I II I 'I I h !i 4 II ;; 6 ' 1 !! 1 1 'I 5 " 1 5 f! \ !, 
I! •I 
I• 
; ~ I I 6 ·! 6 g 1 2 3 il r 1 t· 9 <I H I : li li ,, ll L l L 3 3 'l 6 5 11 6 g 14 ! ~ li ji I I' :: 
I 
;, ;I i I' 
1 3 ' 4 H 4 6 !' 10 I 5 9 i, 14-il li i' l< I 'I ji 1: l I, •I i I ,. 2 I• 2 I! g 7 i; 15 g 9 I' 17 :I II i! il I! ! i! I• 
' 
,I ;· 
" 'i 1 l 1 i' 2 II 5 g I 13 6 9 H 15 I :I l 
I 
,. ,, j! : i l· I i ! 2 1 3 .I 9 t 11 1i 20 i 11 12 i 23 i! \i ' 1\. I' 
!I 
1: 
.I i: 
3 2 J 5 22 15 37 i 25 17 II 42 I I! I! 
I' 
' 
, . 
' 
1\ 
;i 
I 6 p 26 l 36 16 ll 45 3 I! 9 10 29 II d I II !; .1 I 4 t• 1 ;j 1 3 1 3 2 \I 5 ) p !i :1 
·I i p I ii lt ! n H ! 1: 2 2 2 2 !i )I i, I H u I 
8 I' 8 41 5 46 49 5 'I 54 ll i 
19 32 51 141 126 267 160 15! 318 
. 
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!I 
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i· 
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! 
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•: 
'! I, 
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" 
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' 
• 
~eroentage Table. 
All Present Non 
'1':"1 • • • (:2 • enanta. {b ) '!' ) 
I 1.12!100.00 
l I' 1 .. 26 
I ilOO,OO 
f I 
"1 74' 9f!.f!g 3.77 9g. 74· ..1• , t: ' 
!! 
1.g7 95.12 ., 2.2 94.97 !I 
3,0 93.25 i! 
'I h 
•I 
3.14 92.77 
2,251 90,25 'tl 2.2 89.63 H 
n 
3.0 i gg,o2 !I 3.111- S'Y,.43 il I ; 
ij 2.25 1 I g5,02 1.!9 34.29 ' L \ 
4.49, :t g2.4 82.77 3.77 :; 
:! 
1.5 I 78.2g 1.26 l 78.63 
' 
1.~7; 76.7! :: l.g9 77.37 
2.25, 74.91 ,. 2.g4 75.4S 
4.12 72.66 4.4 72.64 
' ' 
' 
I 
: 
3. 7ll·. 6S.5lt. ll 'i li 4,4 6!.211. 
., 
;.62 ~4.8 I' 5.37 63.84 !; 
1: : 4.87 59.1! .: 4,72 ; 5!.47 i: 
ii 7.49\ 54.31 7.23 53.75 i I tl 
I !· ! 
13.861 '+6. g2 i; 13.2 I t~6. 52 I 'I I I, 
I• I I 32.96 14.15 1J.4gl II 33.32 
·' 
19.4g I ! 1.5 i 11 1.57 19.17 
'• ' II' l ' ' I 
.75: 17 .. 9g I .63 I 17.6 I ! 
17.231 I I 17.23 16.97 16.97 
100.00 100.00 
Columns (4) (5) and (6) are the previous eo1umn 111 each case expressed oumulat1ve1 •• 
~ ,, 
I 
I 
I 
l· 
! 
,; 
~ i 
.. 
L 
" 
I 
1, 
i; 
i! 
,. 
., 
I· l ~ 
n p 
1: 
1: 
l: 
i: 
I 
'i 
I' 
r 
1: 
li 
H 
!I 
11 
f; 
! ~ 
~! 
:. 
1: !l 
li 
II 
J yr 
1 yr 
1.+. yrs 
2 yrs 
2~ yrs 
3 yrs 
}! yrs 
4. yrs 
tq yra 
5 yrs 
~ yrs 
6 yre 
~· yrs 
7 yre 
7~ yrs 
8 yre 
at yre 
9 yrs 
9~ yrs 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
7 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
i'ion T.B. 
Contacts. 
2 . 1g 
g 20 
5 10 
3 12 
3 12 
14 
10 
5 
1 ; 
4 2 
3 7 
5 5 
2 9 
3 7 
3 10 
5 26 
9 27 
1 5 
2 
I 
;6 l 
2g 
2g 
19 . 
16 
12 
17 
lC 
6 
9 
9 
7 
g 
10 
11 
16 
10 
1 
All 6oz 
'tenants. 
All 
Rents 12/ 
28 
26 
27 
15 
9 
11 
16 
12 
17 
17 
u~ 
21 
12 
12 
12 
14. 
10 
3 
4 
7 
6 
9 
9 
3S: 
35 .• 
I 
31 
22 
19 
12 
17 
10 
7 . 
11 
12 
11 
10 
11 
21 12 ! 12 
42 29 
37 30 
6 5 
2 2 
I 
!I 18 r; 
ii 
II 
16 i! II 
II ,, 
2 ;; 
n 
il 
Ji 
39 !I 
;j 
56 I 
?6 
43 
31 
26 
27 
15 
10 
15 
19 
17 
19 
20 I 
I 
'l 24 li 
:j 
4 'I 7 <1 I 
46 ji 
:I 
7 i 
i\ 
Non 
Reli'S'b11 
-1tated 
32 
17 
16 
19 
17 
24 
44 .. 
.! 
45 
6 
550 
1.4; 
t.f! 
'0 3'5 I 
?.214. 
P.g9 
1! .• 35 
4.35 
7.24-
13.05 
1.4; 
11.6 
1 oo. 00 
1.!6·;.16 
.931.1!6 
.?6 1 1.11 
62.)2' .371.67 
Columns ( 1) ( 2) and ( 3) B re the p N:vi:)<...ts col wnn ln each ellse expres ~ cumulH. ti vel y. 
The Ava11Ablllty of Houses 19 typed on the next pap;e. 
" 
•"""•~ ~j --~ •• ._ .. ,,_.,~ __ 
All 607 Tenants. 
2.97 40.17 
2.23 37.2 
3.16 .. ;4. 97 
~.16 31.31 
3.92 2g.6; 
1.~ 24.73 
6.ag 16.93: 
I' 
1.11 10.05 I 
• 37 ~.94 • 
g.57 . 
' 
o.oo 
2.97 
1.9g 
1.9~ 
2.3 
1.6'5 
.g?. 
.~~9 I 
.. 66 
1.17 
9Q. : . .; 
1.5 
1.5 
l.9g 
4. 64: 
4.93: 
I 
. s; : 
• 33 ' 
All 
't>/6 .TenM'Cies. (?) 
5.131 6.45 1100.00 
' l 
6. 26! 9.23 
9.?~ 5.7! 
5.13 
;.62 
).1? 
?.'! 
1.65 
1.16 
1.~1 
1.9~ 
2.64 
.}3 
7.11 
').6 
5.1; 
4.2~ 
4.4.5 
2.47 
1.65 
2.47 
3.15 
2.t! 
3.15 
3.31 
3 .. 96 
7.61 
7.57 
1.16 
.33 
~-~9 
75.09 
67.9~ 
62.3~ 
! ?7.25 
52.97 
1.l6. 05 
l~J.t. 4 
41.93 
3S.78 
35.98 
32.$3 
29.52 
I 25.56 
17.95 
10. ;s 
A~ 5 •. 
r ANCY OF 'I'BE 2'1CJ EUROPE:AN TENhNTS r!HC LEF'T HOL.LAND PARK. 
---·"'-----L-·--·-·-·-··-·---- .... ····--·------·---·-·····•.- ···-····· ··----
P~st 'l'enRntR Not Known 
.. CumulAtive . All( I) to have been (II) 
AvRi.Lao.:~~ PF~st Rehabili 
Period .of Rouses .. TenRnts. Cumule.tlve.-i tated. Cumuletive Und e;-- ·--· -··;---- -------T- --·-·- -- ..... :-------~---·- _ .. ____ t 
6 mth8 100.00 12.12 i lCC.OO 12.07 : 100.00 , 
J. yr 
1 yr 
I}· yrs 
2 yrs 
21 :vrs 
3 yrs 
}:;. yrs 
l1 yrs 
4-l- yrs 
yrs 
~ yrs 
- ,_ 
7 yn:s 
7~· yrs 
S yrs 
8-~ yrs 
9 yrs 
100.00 
99.7 
~o 7 
'1 • 
aq 7 / .' .. 
99. 3~ 
99. JO:: 
00 06 
,/ .,,:' 4lt 
9f11 .. 711 
CJ3.42 
95.2~ 
61.65 
31.77 
9t yrs I 31.13 
I I 
1~.2~ 
16.95 
11).1-2 
1.~? 
1.04 
l':a .o.~ 
1. 73 
• 34 
1.73 
27.63 
20. 76 
1~.57 
11.76 
10.37 
~. 29 
6 ~6 
. -
4.~3 
3.1 
2.76 
1.03 
• 69 
15.52 
20.26 
12 .. 5 
7.33 
4.74 
2.16 
.~6 
2~16 
.. 43 
72.41 
:~2.15 
"2,0 l'r:: 
./ " o O:J 
12\.61 
7. 75 
1.72 
1.29 
1 ~-_:Y_>:~-+-_3.?. t2 ! ·--+------------·-;···--··--·- -----·-·-- ---·-· _1 __ _ 
- ··-:-:~~:+=--:-~::-= =-·=-:::· . .. J _1_~:;:~~-J ~ =-:.CC" =~~:= _J_ ~-?-:=0~~-_?9( ~: ~) ·.: "''-··- ······ -
(I) There were only 1~ T.B. 11 Contect 11 Tenant Families ln the whole 
groun. 
(II) &: (III) Eliminatin!2: ::lt each pc.riod Past Tenants who:-
( 1) 
( U.) 
( iii) 
( i v) 
Left Town . . . . . . . . . . . . . . . . . 
\llent to Ec.onorr~ic Ho;lsinQ: • . . •...... 
Went to S.A.S. & H.Hcus~ or with Rent Reb8te 
( !·'ne ··'"' 0 :.:. r;, R "C"'Y't"·•.,_n 'T'cn··,~t F"ml"lv '; v _ wo . .._, ~__.. l.•.._ • \...l.il r:>,.~_,.:; v ..... ~,. .. --~-l·. Q ___ .._ • 
V/ent to Adoock Homes or became Authorisat'l Sub-
'I'er1ant s 
10. 
. . . : 3~. 
TotAl "SoecjFl Class" ~7 
· Ten8:-~t s 
lc.;. 721. of All PaE.t rren;::.nts fell into the ca.te::mry of 11 5<)eCiB.l 
Tenants, but nnt all of these were re-hRbjlitAted. 
ClR ss II 
A. 4. 
Table IV .. 
-----
• INDEX RATIO OF RE-HOUSED TENaNTS TO AVAILABILITY OF HOUSES . 
HOLLA.~D PARK. 
Period1Ava1labi1ity 
·of Houses. 
Under (1), ( 2). (J) ~ ( 4). J.Sl..: ( 6).: ( ?)_,.t_ 
1 1 1 1 6 mths 100.~0 1 , 1 1 
J, yr · 100.00 
1 yr 100.00 
1! yrs 99.7 
2 yrs 99.7 
2!- yrs 99.7 
3 yrs 99.7 
~ yrs 99.7 
4. yrs 99.3~ 
~ yrs 99 .. 3~ 
5 yrs 99. 3~ 
5-; ;rrs 99 .. 06 
6 yrs. 99.06 
6!- yrs 99.06 
1.07 1.07 1.06 1.01 1.01 1.14 1.14 
1.2 1.19 1.17 1.05 1.05 1.3~. 1.3~ 
1.34 1.33 1.32 1.07 1.0~ 1.79 1.91 
1.4~ 1.47 1.45 1.11 1.11 2.25. 2.52 
1.62 1.6 1.58 1 .. 13 1.14 2.~5 3 .. 35 
1.76 1.74 1. 71 1.17 1.1~ 3.6 4 .. 37 
1.93 1.8~ 1.g4 1.2 1.21 4.g 6.43 
2.13 2.05 1.99 1.27 1.?.6 6.3~ 9.22 
2.26 2.16 2.06 1.29 1.2~ 8.45 11.54 
2 .. 35 2.24 2.12 1.33 1.32 9.5~ 12.g2 
2.47 2.36 2.23 1.36 1.36 11.95 17.72 
2.66 2.56 2.4 1.45 1.45 15.1 23.03 
2.~3 2.75 3.49 1.53 1.55 17.95 28.79 
7 yrs 98.74 3.11 3.01 2.83 1.67 1.69 20.45 38.27 
7~ yrs 98.42 3.44 3.33 3.09 1.81 1.~3 31.75 57.23 
S yrs 95.2~ 3.85 3.73 3.47 2.04 2.05 34.52 73.e6 
8t yrs 61.65 3.64. 3.44 3.17 1.87 1.85 59.87 
9 yrs 1 31.77 3.16 1 3.06 1 2.S2 1 1.63 1.66,46.06 1 73.~9 1 
%- yrs • 31.13 3.48: 3.38 3.06 1.73 1.77 
~_:rs 1.30.82 3 .. 7 i 3.47! 3.14~ 1. 79 j 1.g~-·-----l'---_.__ 
1 
(l)Tenants not known to be Pulmonary Tubercu1otics, or"Contacts~(53?1) 
(2)Al1 Eurooean Tenants rehoused in Holland PPrk. (607) 
(3)Eliminating "Special Class" Tenants at eaoh period.(550) 
(4)Non-T.B. "Contacts" in residence at ~1.12.43 (267) 
(5)A11 European Tenants in residence at 31 .. 12.48 (318) (6)All Past Tenants. (239) 
(7)PA.st Tenants, eliminating "Special Class" tenants at each 
period. (232) 
It is obvious that these numbers are too small for 
satisfactory statistical analysis - they are fiven here as being 
indicative of trends similar to those clearlv aooarent in 
Schauder Township. c --
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1\.l_~Toj P~~ST PRJ~'~.:~-~~:Y 1~}\rr: SEC::J·\:})A.~:.y rri:l·JA.I~":LS. 
-------~------------- ~-- .. - --------"-·--~~--· 
!.;_ 
1~ 
21 
12 I; 2 
./ 
13 12 6 
~2 20 K '6 4 7 
? 
Ye!:ir __ f!.!. Exit. 
1 
3 
1 r; 
~ 4 1 
4 2 2 
7 2 4 
r:::, 7 6 
7 2 
1 6 1 
1 
1 
1 1 
2 
1 
2 46 
l 1 61 
4 92 
1 l ~4 
1 26 
11 
l 1 10 
4 s 
" 
1 4 
1 
5 
2 
1 1 
1 
- ----~-----·---1-----··---------..,;....---~-'"----+----- ... --.. -~ .. -+-~~---- --------------i----·-: 
10 1 L .1J~=:=*,jl-~-.. __ ...... 1 :;....-:::::c:-.::::::=-::t:==·-=--=-= .. =-===::±====-=-= ·•· ---
A. 15. 
HOI,LAND PARK. 
:CIPJ~.L YEAR OF ENTR..Y TO AND EXIT F'R.Cl" 
!&nt Fr.>mH ies Not Known to be T. B. P~viLcr a. Rent of 12/; a. Wee~. 
_______ .. ____ .. __ --------.------- -·-- _ .. _ .. _______ ------.lo:......:·-· ----- . "" ....... -- ---------·----
' r Year of Exit • 
"Y.t.1 O)~J.9~+_?4 J.tjl.L1..!1._9!+2_. 19~J.15]4Lt~}3~ 1} ~1.1 6_t] a):}., 1 0~~}.9~2 .r,Jo t:Al_i'_ 
1 I ~ l? ., 10 )+ 1 l l i ~ 2 . . L;.1 
) ~ 11 6 7 6 1 . 1 1 1 '36 
l 2 9 4 l 1 17 ) 1 ~ ., 2 ? 11 
3 1 1 2 
-~ 1 l 1 ~ 
PiiS'l' TENANTS N011' .. KN_Q~'l!_~O BE_ T. B. 11 CJI?J:AC_TS-!.~ 
;x1J.?;9~.1i~2.~11~1 i 1 ~~-?~l~~J+19~_4_r23~-5.L1 g~6 ~ 1 q~~J-s~gi1 ::l.~~0~ .. T.?~~li 
; ? rt: . 0 . ? C. ~ p • \ 1 '! t=;h . 
"' ~ 1...) 1 L.. ,_, , .. 1 1 " .. . ) 
l 21 29 1s:1 6 4 2 2 l.L 'i ~ 6 
, 6 g ~~ 6 2 1+ 1 :: '3? 
3 4 6 5 ? 6 1 :: 2~ 
+ 2 ~ 2 ij a 
~ 1 6 l 1 1 ~ lb 
,. . • .. 1 ' . :! 1l ' 7 ' : 1 ' 2 ! , !I 3 
_L __ -; 1 14--i 43 1 57 -T-·48-t- 26 ~---2,~-i-1·6-1---22--r -1~-t---~-~--271 l 
===="=:_$ .... :: :::::=-:t::..:=:::-::i.-: :::.:::::±.:·-~-':'::::::b.::- :. ::.. - f= .. - _::. ::L::.=.:.:::·:.:. .±..:.:::.:....:::.=:::::! .. - ·--- .. ±- :- ::::::::::1 .. ::-:::.:=:.:.: .::-±. 
P?st Tenants Davin:;r R. Rent of 12/~ a Week. 
---·----- ------~-· .. -~--" ··-~--. .;·"~-----~-~~--~ ____ ., _____ , ..... _,,.,., --....-----·~...-----:' ~- --------···---------
r4.19~.:1: g 40 • 12w lp4~_,J 9~. 3--r. }9~~ ,}_9~5-t15 ~--§-'~ ~ ~}+-} ~ 13Lt~ • 1 q4 .. 9i _!o tAl ~· 
1 ! 3 . 12 3 1 0 4 ! 1 i ~ 1 ! 5 . 2 i ,! 41 : 
:> · 2 11 g 7 : 6 1 l ? ·· 1 1 : H llo · 
l 2 9 4 1 1 lr 17 
' 1 ' '3 2 ? 1 :' 12 3 1 1 ~ 2 
~ ] . 1 1 :: ~ 
'· .., r\ 
-:. !i 
) : : I ; .. ~ i l! 7: · : : i 'l· 1: H 2 T-3-i-·14 716--29:--i~-1-- -g-+--- ~--·r-· 5·-+ 12--T -·~ l· --i ll17-
=-..b=.-.::;:-:-..;::::i ::::.::cc:::.--=c:t.:::::=::::.::!.;:;..;:;;_-::;=~=:;;:-J.~::=:::: ~c=::--J:.;:::-.:J•=· .:::- ·:::c:i. ·:::-.. -:;;.;.-.•.::: d ~~ ':::" :=:lo: 
Rents for b,;uro,;eans we·r'e ra-l...sed to ~/6 on 7 /6/ll7 
Number of H~uses involved :-
17 Ten~nts in Residen8e Bt ~1.12.4g 
lt:) Past Te,J.ants 
~-
A. 18. 
~TCI~.t.AL yEAR_Q_:F'__~~~!~I-~T.O -~~!.12. :3:XTT E'.::~C?>:.__E:_s_~~-~rE. PA2T . .:S~cc~-~"'APY 
TEMANTS. 
);-
- .? 
~/6 
>5/6 
V)/6 
--·-~---·-
1 
i 1 
A. 1?. 
HOLLAr,iD P A..liK. 
UFICIPP.L YEJ-'..R OF El\ITRY TO Al\F) EXIT FFQ}1 EST1HE. PA3T PRDviAPY 
----·------··------------TE~}iJ,TTS.· -------.. -· ·-· ------· ----·--- ·----.. --
~ TenAnt F~ml1ies Not Kn~wn to be T.B. 
·eer Year of .!!.xit. ---------Rent12T~-. -·-····--------···-------
of ~ 
~~Y 9 ;9: 1 ~9. 1 ~ 1.12;?. ~1;; r ~ 1 Q!±5_, li ~6 
1 
11~1 i 19~~ .. 19!!Sl_lt ~~1 i 
~:+~ td~~-J &_ -1~±~~ ~=-~bJ=~ L~~ ~~-- ~~ll_-i_ 
Holland Park. 
MOBILITY 
All Primary Tenants. 
All 
Past Tenants. Present Tenant a, PrimaFTenants • 
No. of Moves Tenants.Moves T ene.n t 1'1 s. oves Tenants Moves 
.. " . 
None llJ..5 89 2JL~ I . 4.5 67 One 22 22 4t:\ 67 II ., 
6 8 16 1 11 I 22 H Two J 1 I! 
. I h 
2 6 ' 2 61 ' Three ! 
1 .5 1 .5 i Five 
Total Moving 26 JJ 55 ' 6? 81 100 
Total Tenants 171 144 31.5 
All Secondary Tenants. 
All 
Past Tenants. Present Tenants .Secondary Tenants • 
No. of Moves Tenants Moves T t M enan s oves T ants Moves en 
None 108 14) 2.51 
One 10 10 26 26 )6 )6 
Two 4 8 4 8 
Three 1 J 1 J 
Five 
'l'otal Moving 10 10 Jl J? 41 4? 
Total Tenants 118 174 292 
A. 19. 
H0LLAim PJ0K 
JNiiJIPAL YEAR OF ENTRY TO AND EXIT FROI1 ESTA'T'E. 
------·----
PAST SECONDARY 
TEliTAN7S. 
Cortinuea .• ) 
P~Yia;e~~-l]_darv_ ~_en~l!.!:..:~....::-c~y-~:£_~- 3r:nt ;.0 f ~-~ ··Neek .. 
-- Year of Exit. 0 f ---- ------------·· ·--.-~nt. En~~ 1941.! 1 Q~_?. ~2!:-3r. l:?~~L. 15 !-'.:iJ__:,~~-~ ~t2!±.lt-J~~·~-' 1 c-_1:!3~-~~-~e~-T-
'~/6 1 g4o · ' 1 1 ; 
1~~1 3 7 1 3 1 1~ 
1642 5 4 4 4 2 1 2b 
10_ .• h3 4 6 s ~ 5 1 2h 
1 q lJ ~~ l h , i 3 
l q lJ-1) ; 1 6 1 l 1 : 1 0 
1646 i . . . 1 L~ . I 5 I 
194 7 i . ' ! • ; ' ; 1 • l .! 2 i --~-j-·: 12-19---r-14 -~~-i6_T_i_o_f_1_;-r-----~--;-2 -r --i5t 
_ _j_ _ _J_ _ _ ___ _L _______________________ L ______ l ________ _ 
All PP s~-~econdPry Tenants. 
E!!~t.'l.!l: 12~JiJ?l.l2 T 19_~.3~ 12+~~!~, 194 ~-+l.s:!_~ITloll~tJ glL~-n-T_ots9-
1 q ~0 ; 1 i ' ! J 1 r 
"' ../ p/ : ; : :¥ t 
! f 
IC, LiO 2 ? 1 1. 1 ' 7 ~ 
]Ol+J 4 11 1 "'i 
1Q42 6 7 4 7 
1943 4 7 5 
1_ oLUI 2 7 
19l~5 1 
]_qL~6 
2 
3 
6 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
; 
·i 
1 ' 
1 
22 
32 
26 
11 
10 
·~~ \,~ l 
MOBILITY IN HOLLAND P.ARK. PRINARY ,.TENANTS IN RESIDENCE AT 31 .. 12.48.,. 
T.BoDeath in N. 11'1 FS:mily. Re-House(!_ as D. or N. All. T.B. Not Known All Primary 
Fe.mily. rr.B. Sub-Tenants. "Contacts" • 'to be T.B. Tenants. 
Number of Moves 
Both Both Both Both Both Both Both 
1211.8/6 Reu:ts.12/1.8£6 Rents.12/1 8/6 Rents 12/1.8/6.RentS.l2/1 8/6 Rents' 12/3 8/6 Reiit"S 12/3.- 8/6 RentS 
No Move 6 6 2 2 1 2 3 1 1 10 2 12 58 19 77 68 21 89 
Moves without (1) 1 1 1 1 2 6 8 2 7 9 Changes in Rent (2) 1 1 1 1 
To Cheaper Rent (1) 2 2 2 2 2 2 6 6 ~ 8 10 2 14 16 (2) 1 1 1 1 1 1 
To Dearer Rent (1) 1 1 1 1 2 2 18 18 20 20 (2) 3 3 3 3 (J) 1 1 r 1 
(2) 1 1 1 1 ·-' To Cheaper then 2 2 3 ,, 3 to Dearer Rent (3) 1 1 1 1 
To Dearer then (2) 
to Cheaper Rent (J) 
No Moves & Moves 7 3 10 3 2 5 2 3 5 1 2 3 13 10 23 87 34 121 100 44 144 
NOT Affecting Rent 6 1 7 2 2 1 2 3 1 1 10 3 13 60 26 86 70 29 99 
To Cheaper Rent 2 2 2 2 1 1 2 2 7 7 ~ 8 10 2 15 17 
To Dearer Rent 1 1 1 1 1 1 3 3 25 25 28 28 
x Previously rented two houses @ 776 each .. 
MOBILITY IN HOLLAND PARK. SECONDARY TENANTS IN RESIDENCE AT 31.12.48, 
T.B.Death in N. in Family. Re-Housed as D. or N. All T.B. Not Known All Primary 
Family. T.B. Sub-ri'enants. "Contacts". to be T.B. Tenants. 
Both Both Both Both Both Both Both 
Number of Moves 12/3 8/6 Rents 12/1 8/6 Rents 12/1 816 Rents 12/1 8/6 Rent'S 12/1 8/6 Ren:t'S 12/3 8/6 RentS 12/'3 8/6 Rents 
No Move 2 2 5 5 2 12 14 2 19 21 39 83 122 41 102 143 
Moves Without (1) 1 1 2 1 1 1 2 J ~ ,. 9 J 9 12 Changes in Rent (2) 
To Cheaper Rent (1) 
(2) 1 1 1 1 
To Dearer Rent (1) 1 1 1 1 2 2 11 11 13 13 (2) 1 1 1 1 (J) 1 1 1 1 
To Cheaper then (2) 1 1 1 1 1 1 
to Dearer Rent (3) 
To Dearer then (2) 1 1 1 1 1 1 2 2 
to Cheaper Rent (3) 
1 2 3 2 6 8 3 14 17 6 22 28 5\ 91r 1lJ.6 60 114 174 No Moves & Moves 
NOT Affecting Rent 2 2 1 6 7 2 13 15 3 21 24 41 90 131 44 111 155 
To Cheaper Rent 1 1 1 1 2 2 3 '3 
til 
0 
r; 
> 
- § 0 "t1 0 t:r:i ~ 1-' :::0 g 2: 1-3 t) 
"1 ~ ~ (1) p. z 
-
til 0:1 
::X: • 
..., 
"t1 
• 
• 
,..;.f A -:ldre ss ~ • &:Q-tate oi ontry Lnto 
• 
•"(j -<D..G 193 
Previous Address: I vestigator: Date: OCCUPATION: 
.l:!,;A...'i.N INGS : 
'l'rtAl'J s .t> ORT I~ ·S::: .• III: :>.P EMPLOYER OR FIRM'S 1 2 4 ~ub-econ. Housing ~~·· .8~ So ·r-1 s::: til 3 5 6 7 8 9 cd 0£)0 a1 r-1 Regular R. 
0 @ .!:4~ •.............•........ I~ fS:or-1 •r-1 .p I S • 0.-1-30 ~ • ~ ~p -.H •mo Seasonal s~ ..G 0. 0 (J) :s::5 s::: (J)H (i) p., w "d ..G Occasional NAME ADDRESS .!:4.P .p r-1 .p or-! s • r-1 .p a SURNAME & CHRIS- ~ ;p~ lrlor-t ODGIS ~ .P HO o. <DS::: til r-1 til l>. (i)H ~- () ·~ tllH I TIAN NAMES. 2fi! <t!"d Cl) 0 til {Place of' Wor~ Q>O ·.S &! 0 or-! tS~ I{; r~~~ ' :s::a;: ('") ....:! \ I1J 1.-k 
<I> 
f 2. 
GIS 
fil I 
Q) 3. 
00 
GIS 4. \ ~ 1\i::>CllOO.L e'CCJ 
ALL OTHER HOUSEHOLD INCOME Head of' Household's Birthplace s. 
Per 
• 6 • til No. Source Week ·Month Spouse .of' Head of' Household's Birthplace 
H 
~ 7. H 's 
H 
Age at Marriage 
m 8. S's Age at ·Marriage 
,. 
9 • Year of Arrival in P.E. H. s. 
• 
10. H's Denomination 
11. S's Denomination 
~.Name or place o!' vvorshl.p 
J2. i (to be given as well). 
SOC • .lA!:_ tiiU:U'l'0 : s1.ngle Doub e · 
~ ~' ..,..~ ..,..,-S"tE~f'N"i+ ArtRl':..NGEMENTS: Roonf'l.- ••••••• beds ••••. beds ••••• 2. ••• ••••• .- S. ••. D. •••• 3. •• ••••• S ••• •• D. ••• •• •• 
Irf;J;_;;·off.:! ~,OR~G IF PRESENT: Economic·. · Shortage of' Acc.ommodation. Strong Family ties. . ·· . 
COiviF15TI: .~.:--:~I5 c:2ANLINESS OF DWirLTING: Good. Fair.: Clean~ .Sordid~ Dirty~ Evidence of' drinking at Home/at H.otels. 
CLEANL~ -,ss-6?PE'R.SON: Good. Fair. Clean and ~idy. C~ean and Untidy. Sloyenly., ·Detrlmental to health. 
<TLU11rtr~: ·; G0od. Adequate. Suitable but inadequate. ·Unsuitable. Insuf'ficlent. Dirty. 
HOl\1Jf:-j''· I::PLI:i.8 APPEARS: Goodo Fair. Unsatisf'acto:py. 
Ring I~,:-_ ~i: l~o; of' every-child 6 to 16 not attending s.cho~l. 
Put X ,y,c:_::lo any child attei:1ding~ cr-- '8.rly.. · 
Cross .·,·c~-.. c:;()_ ()f' ~'n"';T ... 1-.4"lrl ~,.:!~~-'-~-'~ 
No. . .................. ' 
• Me~p of Reereationa.l Clubs •••••••••••••••••••••••••••••••• 
· · (Name and amount of weekly ora monthly su1 
' ,-_, 'ber~r~ .... p ·of T).lrial Clubs 
--· ..l .Ul ••••••••••••••••••••• ·• ••••••••••••• 
(Name, date of entry, amount of contribution) 
Is this planned? If so who by? 
' .......... .. . . . . . . . . . . ·-. . . . . . 
Rent: ................. 
Methcxl • • •••••••••••• ·• ••• : Cash . or ·"Book"? 
VIJhere. bought? •••• · ••••• Local or centre of City 
Rougn~s~te~ of expenditure: • 4 •••.•••••••••••••••••.•••• ~ ••••••• 
Groce·r ••••••••••• · Butcher . o .••••••• Green Grocer . . , ...... . 
Clothing: •...••....•.. ~ ..... . 
• I I I I I I I I I t I I I I I I I I.' I •~~ I I I I I I. I e t I I I I I I I I I I I I.e I I t 
'Spenrl:tng rr.oney per Individual: •••••·ooeoeo,oeo~oootooee·eeeeo.eoe 
Do chtldren p;et odd pennies? or Weekly allbwance? or Nothing? 
How m,.tch· of nhlldren' s ea.rni;ngs) 
_goes lrif0t1le;,:[OUS0hold ·budget,?) • • ~ 0 .. •. • • • • • • ' • • ~ •• ~ • • • • • • • • • • • • • • 
Do cbj}dren pay board and lodt}ing or 11 tip up"? ......... ~~·· .. ~ ... 
Specify Debts: OUtsta.ndi:pg:- Doctor? ••••••• Hospital? •••••••• 
. ~ . 
Other? . 0 •_D 0 0 • 0 0 0 0 0 ••• ; • -· ••• e 0 ••. • ••••• 0, ••• : • •• ~ ...... e ': 0 ••••••••••• 
Church Dues: Husband • ·'• ••• •. Wife •• ~ ~. ~: Children- ••••••• ~ •••• 
Reason for transport costs for other than wage earners: ••••••••• 
Children at Lpcal Secon:dary Schools: .• •• , • (At Boarding School • • • 
Other reasons: ... ~ .. ··~ •.....••......... ~ .. ~ ... : ...... ~ ... ····· ..... ~ 
Hire Purchase,: Total Value • • • • • • • Amount Paid ! . • • • • Amount Owing 
• ••••••••••• MEDICAL HISTORY: 
Husoond: ~ h&s -had:- Measles, :scarlet F~ver, Chicken Pox, Whoopine 
Wife: :has had:-
Cough, MUmps·, Diphtheria, Small-pox, TubercuJ 
. . 
Measles, Scarlet Fever, Chicken Pox, Whooping 
Copgh, Mq.mps:, D~phtheria, Snu,tll-pox, Tubercul 
(Put a·line through the~e·H.&W. HAVE had. Put a number above tho 
printed after the H '.s name, to ;indrca.:fe the number of children who 
have had that disnase).· 
Has the Wife had··any mi.scarriages;. or·. children die in infancy? 
. · MiFJca:rriages·: • • ••.••• (Infant deaths: .•••••• o. 
Do they use the .Clinics and . (i.e. under 12 months). 
if so which? (Ante-Natal, Dental, T.B., .etc.) ••••.••••••• ••••••• , 
Occupation o.f HusP.artd 1 s Father: ......... No~ of children: ......... . 
Was he !iterate/illiterate? ••••••••••••••• 
Occupation.of~Wi.fers, Father: ••••••••••• No. of cl:lildren: ••••••••• ~ Was he literate/illiterate?· .................... .-. ••• , 
~------ ---~----
TenA.nts NOT known 
.€ be T.~. n~Q_nt~:ili." All Tenants. 
---.___.., 
- ---- ------
All All P TJ~~~:· fll.!i-.3/.!+t-]/§ 1_£(§ R~ll_!:~ 11L4pL41_y61_ 6j§. Re!'_~_s. 6 mths • 2 ' 14 14 ' 66 96 I 2 ' 15 j 17 / 78 112 ~ y~! 7 22 19 S6 134 7 23 24 '112 166 
1 yr ! 2 16 17 65 100 2 18 18 92 130 
1-1; Yrs- 3 12 1~ 61 94 4 13 20 SJ 124 
2 yrs: 4 ~ 13 lis 73 5 S 17 6o 96 
2+ yrs ~ 5 7 42 59 5 7 10 6o 82 
3 yrs 4 1 11 31 47 4 2 14 46 66 ~ yrs , 2 3 16 23 44 3. 5 22 34 64 
4" yra: 2 3 6 25 37 4 3 10 lj.g 65 
4! yrs: 2 2 6 16 I 26 0 5 13 49 73 
s'· yre 1 3 13 16/1 33 4 4 15 35 59 j~ yrs 7 5 15 2S 56 8 6 19 45 7g 
5 yrs 4 5 43 34 !6 4 6 6s 51 129 
6;- yrs, 16 7 51 f7 / 1~ 26 116 668 ~0 155 7 yre 10 5 30 ~ 3 I ~a 1 7 3 ~o 139 7+ yrs _ - 4 3 35 43 1 S5 9 5 43 
2
9J 150 
8 yrs: 2 2 14 15 f '3 3 3 22 o 56 ~ :;: § ~ i~ §~ f· ft~ ? ~ f: ~~ 1~J 9! yrsl S 9 23 65 - 1~ 12 14 32 11! 176 
10' yrs ' 7 14 21 1 42 1 16 20 46 1'!3 
10+ yrs' 1 1 2 I, 4 1 2 7 10 11~ yra ' 7 /' 7 9 9 
11. yrs- 2 1 2 3 3 
12 yrs 3 ' 3 7 7 12~ yre /. 
13 yrs. 12 1 , 13 1 27 3 31 13!:· s 1. 
14 yrs 2 - 2 2 2 
141 vra 1 1 2 2 
15' ;rs 1 1 2 2 
15<- y rs : 2 2 2 2 
16 yrs 2 11 13 2 14 1 17 1~ yrsi 1 1 2 3 1 4 
17 yrsJ 1 1 20 1 23 1 1 ' 32 3 37 l ' o rs; , , 
1e m/ ~ ~ 1 _ ----L_!_-_J__ 1 
- 1 94 13S :461 !20 ~513 135 179 1641 13!0 ~335 ------~--~--~~---1__ ~---~ -~~--------------~ 
Death in Family. Notification in Famil~:. Re-Hou~~as T.,B. 
All All 
Period~ 11/4~9/4, IL~.· 6/6ij.· Ren!;,. 11/4~_7/_6~-~(6. Rents 
\ ~I • !I i ! . Jf• 
Und··· er. 6 mths •. 1 ~ ..1 1 :.~·.· , •1!. 
-l :rr ' 1 . 5 \ 6 ,i 1 1 . 2 
1 yr 1 5 ; 6 I 1 2 1 I. 3 1.· 1~... yrs 1 1 5 · 7 J ~ 5 1,· 
2 yr~ 1 ' 1 4 ·r 2 i L 3 ·,· 
_., ·:·'· ' 2Jr y:rs 1 2 3 : 1 2 i ~ i 
' yrs 1 1 l 7 2 t 2 i· 
3 t - g ! ·~ :·l ~, ~~= 1 i 5 ! ~ .: i 1 r i !1 ~ yrs 2 2 2 47 ! 13 1 ·! 1 ::1 5 yrs 2 1 1 5 1 1 2 :i\ 
5! yrs 1 3 11 15 1 2 3 :.: 
ti yrs 13 6 19 1 1 2 4 ; 1 
6~ yrs 7 7. 7 21 2 1 4 2 9 I 7~ yrs 2 1 4 10 217 4 1 5 10 7~ yrs 1 1 4 20 6 2 2 ~ 9 · 8~ yrs 1 1 2 2 6 4 ~ 8 gt yrs 2 16 18 1 3 9 13 
9 yrs 1 19 20 1 1 7 9 
9~ yrs 4 4 5 22 35 2 5 I 7 
10- yrs 1 3 8 12 3 1 5 • 9 
loJ; yrs 4 4 J 
11 yrs 1 ·i 1 
11i- yrs 1 
12'"' yrs 2 I 2 1~ ~s 1 .. 13 yrs 8 1 9 4 . 4 
~~ ~~= ! 1~ yrs 1 1 I 
15' yrs 1 1 1. 11~! yrs 1 , . 
1 6;. ~~= 1 1 :j I 1 
17 · · yr s 6 1 7 1 2 1 17~· yrs ' ! 
1~ vrs 
•. t • • • • • .J ! ·-·-~--.J ___ .! _ _...;•::._----Jt--4 
' 23 17 65 176. 2gl l 10. g .35 62 
, : , I i . 
-·---·-· --1--- --+---------..-· ---4L -·--d.----··- .. L~·- --·-.!·--·--
2 
11/!~. 911.t.f 716 6/6 
l 3 . 10 
! 3 20 
1 16 
2 12 
2 11+ 
1 2 9 
~ 3 3 
2 13 
1 1 4 22 
1 
1 
1 
]. 1~ 
4 
,... 
c. 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
I ? 
5 
10 
12 
10 
2 
10 
9 
11 
5 
1 
~'f?.Death or N.Sub-Tef!.ant. All 'r.B. "Contac.ts. ~ 
All All 
~~ t_s • J l[l~~ • 7 I 6. 6 I 6 Reiff s. 11£':1~ __ 2 ll_1·i:·_7 I 6_ 
13 l 1 2 l 3 
23 1 1 1 5 
17 4 4 2 1 
14 4 4 1 1 2 
16 1 4 
12 5 ~ 2 3 
4 1 ~ 0 1 ~ 
7 1 ' 1 i 3 1 2 6 
17 4 4 2 4 
23 1 1 3 G 3 4 7 
14 2 2 3 1 2 
1t 1 4 
9 l 4 11 1 2~ 
13 1 2 4 11 10 4 17 
13 1 10 11 7 1 6 
11 2 1 1 15 19 5 2 
2 2 5 176 1 1 11 1t 12 2 
11 2 5 7 1 
11 1 2 15 18 1t 
9 2 2 7 11 1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 1 2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
J 
5 
9 
l 
~ 
8 
q 
6 
~ 
0 
1 
2 
1 
4 
15 
1 ' 
1 
3 
2 
12 
All 
616 .. Rent£~-
12 
26 
27 
26 
lS 
13 
15 
11 
22 
33 
20 
17 
17 
23 
37 
50 
13 
47 
l+O 
53 
25 
5 
2 
,_ 
2 
16 
32 
30 
30 
23 
23 
19 
20 
28 
~l 
22 
~~ 
51 
65 
23 
58 
47 
71 
41 
6 
2 
1 
4 
13 
1 
1 
4 
2 
14 
i 
/ 
t 
I 
I 
\ 
I 
,1; 
T. ·a. 
Deeth---rn:-F'am:i.lY. ·-----------~ 
« ecinl Class Tennnts" ara PRst Ten~nts ~ho:-
Column { .. "-Jo.9. teft.1\n .. ;o . . . . . . . . . . . . . 23 
Col'..l.rnn 3t1.?~o.7. \tior1t to Econ·)mic Ii•J.SJ.r;p· •••..• ~-~ 
I~o •. ~.e \t\;r·;_··;~ tr; S.i~.r. ~,~ -~~HJl.Abe tt~rli~.~t"l o,., t11.·J~.)t Rer~t Reb8.te 
·r_ r-, :,r," + t.'"' A.r'lcock :b.nes 0!' het~•me Authoriser'! Sub-Tenants 16 
Tenants Not Known to 
b o m 'R n, ... o,..,t..,;...tRll 
__ \.:: .. ).. ,. -../· .J t.L 0.1,.~ L • All Ps st Tens nts. 
All All 
Ptr i.o0 f=l/4. q /4j 7 /6. __ 6/6. ~l!.~.s •. L~/_1±._ 9/4-T _7_/6 ._?_L6 •. !tent s ~ 
Jnder 6 m~ Tm14 9 r 59"1 gl.~-lf 2 r 1~ I 111711 99 I ~ yr I 7 20 I 16 : 8.l0 I! 123 l! 7 ! 21 : 2U • 104 I 156 · 
1 yr r 3 ,13 i 13 l 6o !i ~9 !1 3 1 15 14· . 79 1! 111 II 
1-l yrs 3 j10 1 12 ; 1.~~ :: T? !I I+ i 11 14 65 li 94 !l 
2 yrs 3 l 4 I 11 ' 3~ •. 52 '. 4 : 4 12 47 h 67 I! 2~ yr8 1+ i 3 I 1-1- ?.6 37 , 4 · 5 1~ 34 1! 47 ~~ 
3 yrs 1 i 1 10 21 ~? 1 11 31 '' 1.!3 
3.1. yrs 2 i 10 13 25 2 11~ 19 "1jh 
4 yr-s ~ !.t 10 2~ 1 ? ~ ill 1.1.2 :: 
).j_l :.~"8 1 4 10 1~ 1 2 6 i~ 27 ., 
S yrs 1 2 6 9 1 ' 1~ 22 ~J yr>S 1 2 4 10 17 1 2 ~ 20 2~ i! 
~· yrs 1 1 4 5 11 1 2 ~ ~ 10 
6.t yrs 1 2 ~ 6 2 2 g 12 
7 yrs 3 7 10 4 10 ll+ , 
7J yrs ' 3 1 1 1 9 12 ,, ~ '1 r 8 1 1 1 ' 4 ;: 
~4 :n· s 1 1 2 1 S 6 
Q :vrs 1 1 b 6 : 
ot yrs ;. 1 1 1 3 
- --~ ----~.- ~~ ~ - ~-----t-~~ -~ .. ~t - ~- -- - ~-------~--~--- ~ -- ---· ,..,._ _____ ,._ 
_1 2~ _ _171 -e~--L~-=~j._ 61~_t2:4 L ~:~. ~ l~ 3_7:~-~~! 1--~ ~:! 
ALL PAST T~JiANTS. 
H i! ll 1 li 
H 
" :i li 
" i! H 
H 
~ l 
t! 
T9.b1e !4:. 
PERCENTAGE TABLE OF AVAILABTLI TY OF E:::r~rf:l:E:S A !D LEYGT::i 
All 2335 Tena~~ ll Tenants in Residence "31~ 12. i+~. 
L ... h N d A1 1 engJ:_ on 11 _,_ 
Aval1Rbi1it~ of All T.B. Non Rehabi1 1! Tenan T.B. Non 
Period. of Ho_~ses -- _!_~E!:ll~.rll? ie~_, _ _L1:) __ !_ ~nt~Q!_S1! -- _\ ~L __ ! T ~-?.·_!r_.Jll -~ .. : .. - i ~~ t eL_L~) (_-:c te ... s. ___ t2t_.l_Contact~-r-t£L t T ~~!_,_l __ (__Il_ __ ~·l 
I ,. ' .. ~ ; Under , r 1: ' I ; 
6 mths 100.,00 4.~4 100 .. 00 1 1 .. 9'5 100.00 6.l.11 '100.00 1; 4.69 100.00 .. 94 'lCO.~O .16 100.00 l.l+4 100.00 
1 ' I' ~ yr j 100.00 7.41 I 95.16 · 4.,38 98.05 9.06 93.59 7.1~ 95.31 1.14 99.06 .51 99.84 1.56 98.56 
l yr !100.00 5.75 ' ;37 .. 75 1 3,.65 9·3.,67 6.37 8~ .. 5"5 : 5 .. 56 38,.l":S 1.5'5 q7.92 1.,36 99.33 1.67 97.00 
11,- yrs 
2 yrs 
2+ yrs 
3 yrs 
3t yrs 
4 yrs 
4~ yrs 
5 yrs 
~ yrs 
6 yrs 
~ yrs 
7 yre 
~~ yrs 
8 yrs 
~ yrs 
9 yrs 
9¥ yrs 
10 yrs 
lal.- yrs 
' 
l 100. 00 
! 100.00 
l 100., 00 
. 100.00 
: 100.00 
100.00. 
100. 00 
100.00 
100. 00 
100.00 
74.93 
60 .. 13 
50.,67 
3~.~ 
2~.e 
10.67 
.IS 
4.24 
3 .. 64 
2.91 
2. ~~ 
2.~3 
3. 08 
2,.48 
3.21 
5 .. 69 
6.6 
IS2,0 
76 .. 6 
72 .. 36 
63.72 
65.~1 
3. 7~ 
2.,92 
2.,67 
2,.19 
2.43 
63.,03 )ol.~ 
60.2 5 .. 6 
57 .. 12 3.17 
54 .. 64 2.67 
51. 1+3 5. 72 
4·5. 74 6.57 
6.0~ 39 .. 14-
6.31 33 .. 06 
5.05 26.2') 
90. 02 6. 23 . 77. 66 
' 
4-.16 ! 
3-31 I 
. I 
66.42 
62026 
I 
7S.46 2.93 l 58.9~ 
i 
76.03 2.51 i ~5.97 
72.63 1.72: 53.46 
5 .. 13 
4o25 
3.15 
77.44 
73.19 
69.51 
66.71 
2.15 96 .. 37 
2.15 94-.22 
2 .. 56' 92.,07 
1.,63 ~9 .. 51 
63.36 1.61 ~5 .. 81 
61.1 3.02 84.20 
76 .. 03 2.12; 51.711 2.5 57.95 2.).:? ~1.13 
63.~6 3.5 49.62 3.15 55.45 3.16 7~.76 
61.19 5.68. 46 .. 12 " 5. 71-t 52.3 7.66 75.6 
!+~ .. 90 5.95: 
42.5~ 5.8g 
34.06i 4.16 22.00 :: 
,, 
6. 7 
6.1~ 
6 .. 92 
5 .. 17 
39. S6 · 
33.6f'5 
26.76' 7.66. 39 .. 92 
1.69 
1.53 
2.,03 
1.19 
1.69 
1.~7 
5.76 
2.2 
1.87 
6.61 
g.13 
~.13 
i 10 .. 34 
I I ~ .. ~1 
I 
i 
6 .. 9 21.2 ~. 76 27.37 5.88 ·. 17.~4 ll 7.01 21.59 10.41 32.26 jll.52 
, I 
97.97 
96 .. 23 
9~~" 75 
92 .. 72 
2.,l..p;.··. 'r; 3 
'L· 3 
2 .. 56 92.~8 
2 .. ~9. 90 .. 32 
2.,0 g7., 1+3 
2.23 g5e43 
89.S4 1.45 33.20 
37697 1 .. 23 31 .. 75 
~2.21 2.~6 80.52 
S0.01 4.,01 77.96 
73.1~ ~.36 73.95 
71.53 10.47 65.59 
63 .. 40 
' 55 .. 27 
44.,93 
36 .. 12 
3.,91 5S.l2 
9.,57. 46o21 
6.91 i "36 .. 64 
9. 69 i 29 .. 73 
i 
3.51 14 .. 3 5.23 18.61, 2 .. 53 11 .. 96 " 3.hrs 1'+.53 5.11, 218~5 1 6 .. 1+'5 24 .. 6 4.2?.: 2o.o4 
i 
7 .. 4·1 J.0 .. 79 8.52 13.38! 6.~n 9 .. 3r1, 7.5~ 11.03.11.43.16.74\11.36 1g.15 11.43115.~2 
3. 0$ 3.3g 4.5 4.g61 2. 31 2.57 3.15 ,.~~~ 4.<54 5.31 I 6.2~ 1 6. 79 3.9 r 4.34 
__ j ___ ·~_J_ ._._3_..1..-_ .. _3_6_j __ • 3_6_._1 __ .2~1 ___ _:_:~--~1 __ .. 3_.~..-l __ . --~~ t: __ .4-71 ·~-·~~-·_j_ __ ._._si__,__._~~+ l .44 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
·---·-·-.. -·--------- ·-·-·----·--------...,_,;; 
Columns (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7), are the previous column in each case, expresseo cumu1atl~rely .. 
The Availability of Houses is expressed cumulatively only. 
'/If 
I Non 
., All T,. B, Non Refi'a'b11 
/'fen'iiiiCles. (g) • Contacts. ( q). 'T:B. • (10) -ltated, ( 11) 
_Past Tenants-!. 
I . I I I 
// 11. 6g /10~. oo 16.46 1:0· oo /13,65 1 100, co /)n· 69 100. oo 
I:. 18.42 8o.31~1-~.22 ;-3.54,20.0 
1
. 86.35./118.49
1 
88,.31 
I I I' ii 13.1 69,891 9. 4g 79.32114,47 I 66,35 1; 13.08 69.1!2 
" 11.1 56.79 ' 9. 05 69.1l41ll.l57 i 51. gg /110,69 56. 74 
7. 91 45. 6q 6, 46 6o. 79 1 8.46 i 4o. 01 t: 8.18 46,05 
I I H 37. 7S 1+.31 54.33 i 6.02 • 31.55;; 5. 79 37.87 
5.55 
5.08 32.23: 4.75 
4.13 27.15: 4.31 I 
4.96 23.02. 7. 33 
3.1~ 1~. 06 i 5.V~ 
' 2.6 14,.$6 5.61 
3 .. 31 12.28 4. 75 
2.25 8,.97 I 3.45 
i 
I 1.1.u 6. 72 I 2.59 
1.65 5.31 1.72 
1.41 3.66 3.88 
.48 2.25 1.29 
• 71 1. 77 I 1. 72 
0 71 1.06 2.15 
.34 I 
• 35 ; 1.29 
i 
' 
' ,, 
4. 91 32.08 
4-.4 
1=5o.o2: 5.2 25 5~: 
- r • _.J ,; I , ,, 
45 .. 27! 4. 07 I 20 .. 33 ~ 
I 
16 .. 2£=,' 
L 
40. 9 6 ' 4 .. 06 . 
I 33.63 2.44' 
27.17 
22.77 
28,.45. 1.46. 
I ; 
I j 
22. 81~ 1 2. 76 ! 
18.09 1. 79 
S.3 1 3.15 
5.54 ,; 2.14 
17.86 
14.46 
11.82 
8.67 
14.64 
.98 
12.os 
' 
1.63 
10.33 ; 
.49 
6.45 
.16 
I 5.16' • 33 
3.44 
.16 
i 
' 
i 
3. 75 •. 1. 38 6. 53 
i~ 
2. 77 • 1. 64 5.15 
1.14 1.38 3.51 
'! 
• 61) ;: 
.49 :, 
.16 
2 .. 13 
1 6~ . .. 
• 63 1. 00 
'i 1.29 l I 
.37 -37 
1 oo. 00 lCO. 00 1 oo. 00 
I ~ ; 
---=--=____._ ______________ 1.--...~/ ___ J__ l __ _ 
100.00 
Columns (8), (9), (10), (11) are the previous column in each 
case expressed cumulatively. 
. ' . 
All 2335 Tenants. Present Tenants. All Past Tenants. 
Tenants ii 'I' en r=mts All , Tenant e All 
AvailabJ:1l:!l T .. B. not_!!!Q~!l All (1) lj IJ:'.,B. not gllown friiintj T•E• not known Past (2) 
Period. T2.f __ .B_<?Y§~~- -· rP!.l~~c_!;~.!.-~~E.!.. !.!!~i!_ep~g!~T· _gg_~j ___ ,i_.9oJ1tS . .Q_~_.; ... !2.J2~T. B! VH~8 .. ~Contacts. to qe rr:B .. Tenii?I~~l9.L· 
~ yr 1 100~00 ; 1 .. 02 ! 1..07 ! L,05 ~ 1.05 1.,0 1.02 1.01 1 .. 07 1.16 1.13 1.13 
l ! ! 
1 yr 100 .. 00 1 .. 07 1.1~ 1.14 ' 1.13 1 .. 01 1.03 1.02 1.26 1 .. 51 1.43 1)+'3 
1-t.- yrs 
2 yrs 
2~ yrs 
3 yrs 
~ yre 
4 yrs 
ll~ yrs 
5 yrs 
5! yrs 
6 yrs 
6t yrs 
7 yrs 
7~~ yrs 
8 yrs 
9 yrs 
9~ yrs 
10 yrs 
10~ yrs 
100 .. 00 
100.00 
100.00 
100,00 
100.00 
10C.OO 
100.00 
100.00 
100.00 
lOOoOO 
94.93 
83 .. S6 
74.93 
60.13 
50.67 
38.8 
2~.g 
10.67 
1.11 
1.16 
1.2 
1.24 
1.2~ 
1.32 
1.3~ 
1.49 
1.57 
1.64 
1.71 
1.72 
1.76 
1.77 
1.35 
2.0$ 
2.15 
2.2 
2.2 
1.29 
1.4 
1.51 
1.61 
1.7 
1.79 
1 .. 87 
1 .. 93 
2.17 
2.35 
2.l+~ 
2.69 
2.73 
2.,84 
3.24 
3-.07 
4.15 
1.22 1.21 
1.,31 1.29 
1.38 1.37 
1.46 1. 4-4-
1 .. 52 1.5 
1.59 1.57 
10 66 1. 64. 
1 .. 75 1.73 
1.83 1.8 
1.94 1 1.9 
2. og I 2. o4 
2.14 2.1 
2.27 2.23 
2.?9 2.25 
2.39 2.35 
2.71 2.66 
2.67 2~61 
3.16 3 .. 09 
1.02 
1. OL 
1.06 
1.08 
1.11 
1.,22 
1 .. 25 
1.'33 
1.3 
1.'36 
1.4· 
1.58 
1.59 
1 .. 57 
1.1.1 
1.14 
1.17 
1.2 
1.22 
1.24 
1.45 
1 .. 52 
1.62 
,. .. 1. IJL+ 
1.7 
1.94 
1 .. 82 
2.,46 
1. 04 1. 4 3 
1.06 1.65 
1. 09 1. 84 
1.12 2.,0 
1.14 2. 21 
1.17 2 .. 44 
1.19 2 .. 97 
1.23 3.52 
1. 27 l.! .• 38 
1.32 5.5'3 
1.4 6.48 
1.44 6.96 
1.51 7 .. 26 
1.51 9 .. 32 
1.57 9.82 
1.78 11.28 
1.72 22.32 
2.01 
2,M~ l.S7 1.82 1.71 
~ ' 
___ l_ .. ______ .. __ l _____ l_ ______ _l _____ i 
. (1) & (2) Eli!D.inating at each period Past Tenants who :-
(a) Left Town 23 
(b) Went to Economic Housing 13 
(c) Went to S.~ .. R.& H House, "'ith or without Rent Rebate 
(d) Went to Adcock Homes or b eca.me Authorised Sub-Tenants 16 
1 .. 93 
3. 92 
'+ .. 92 
6.15 
10.24 
12.,0&:) 
18.05 
25.31 
30.27 
65.73 
92.51 
103.4 
242.5 
1.76 
2.19 
2.65 
3 .. 1 
3.68 
3.34 
5 .. 54 
6.72 
8 .. 14 
11.1'5 
14.13 
15.79 
20.47 
26.73 
23.,63 
~6 6 
- . 
82.28 
1.76 
2.17 
2.64 
3.12 
3 .. 68 
4.39 
5.6 
6.92 
8.46 
11.53 
14.54 
16.29 
21.35 
28.23 
31.09 
38.8 
77.~4 
c 
T .: ··-r•(;;. 
---. 1 - ,., <.. 
:...; B :? t T e n.a. t~. t s 
1J2.77 
~'JC. C. 
oc. o. )l z. 17 
1 "'! ·.···· 
• -~ .... v· "-
~{:_~;- ~- ·.:-? j: .. ~'PS .. ~:..:·s CjF ;~F:~-:T. 
...'T .. -. ~ .... -! y• 
. . - . . 
?(. O'.il 61. Lt6 J 
I' 
10.4? 71. 
I 
! 
" II 
I 
I 
17.7 
·------"~- -· _________ , __ -
'1.17 
4.11.1 
? • 9-'l 
I, ,-
,.,.., ;-- ..... 
. 
'"" ,... J c • ~) -
2.21 
:-I:i1_!T);-~R 1\;T;'; , ._ ~~J ·,:). 
-----~~~--------- ---- ---~-
TRbl e 
( 7;) x:r::: I 
rl:::: 
22.1~ 
":il.7h. 
-; r:: !;0 
~-- .. -· .; 
)j_).j • 6 
(,7 5:'1 
-·I .. -
70 ).jh 
. . \.-
17. 1.f9 
4l.t.ll2 
1 C. ;SL 
1.7;? 
1. o-z, 
( . l -~ £ " t I . - . 
( !L) 
1 r..., or;;. 
' . 
07 7;0 
' . 
.. '1 ' ~~o ~:t ._. )j 
' 1 .-,r; C;.:;) 
. . . 
T.B."Contact Families." TENANT FAMI~IES NOT KNOWN TO BE T,B,"CONTACTS," 
.,cond.ary Tenants, 
1 
2 
1 
5 2 5 
2 
1 
30 
2 
19 
1 
!i 
1 1' 
2 '19 .42 '230 
5 17 31 209 
4-
, 
) 2 I 7 
All Known T,a,•contacts." 
All 
230 1: 22 
--~--~--+---+---~ 
31 1 
2 
21 
2' 
12 
2 
1 
2 
12 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
263 I 23 33 
1 
1g 7 
11 g)4. 
9 
4- 6~ 6g 
1 10 I 11 
1 1 
1 
1 6 
5 
1 i, 
g 
6g 
22 
3' 
45 
12 
3 
10 
3 
16 
Primary Tenants. 
4 15 
1 
3 12 
23 10 65 
3 12 
3 1 
1 
2 3 
1 ' 2 6 
2 1 
6g 66 34-7 ~5 
. 50 250 424 
~ 16 61 
12 g1 
1 
6~ 
4-
1 
9g 
1~ 
5 . 
1 :: 
Secondary Tenants. 
7 
g 7 15 
2 2 
1 i 2 
{ 
it 
il 
l 
i 
SUMMARY OF MOBILITY. TENANTS NOT KNOWN TO BE T.B,"CONTACTS•. 
PAST TENANTS, PRESENT TENANTS~l) 
p s 
• of' • of d All llO'ie P i S d All lroVi rimary eeon ary. ov s r marr. econ ary, • ves 
g With No Move & Moves g9.3 92,04- 9o,og 26,26 70.21 I glt-,63 76.17 21.75 
' NOT Affecting Rent ! 
' 
% of Tenants moving to 6.37 I 4-.55 5.g6 44.4-5 10.06 l 7.01 g.g I 2g,o6 i II Cheaper Rent, ! I l 
I .. if 
• of Tenants moving to ! 
I! ! g,36 
I• ~.33 3.4-1 -· .. L..2'"· 06 i 29.29 19.73 j, 15.03 50,16 i' Dearer Rent .. l ;; 
'· 
100,00 100,00 tlOO.OO ~100. 00 100.00 ,100.00 100.00 100. oo I 
' 
All Tenants NOT Known to be T,B. 
26 2 
1 
32 
1 
30: 31 
4 5 
3 
3 { 1 
1 
•contacts." 
All No,of' 
/4. /6 6/6 Bents Moves. 
17 
2 
1 
go 
14 
1 
5 
7 
1 
53 115 
4 
41 19 
ALL TENANTS PAST AND PRESENT, 
p i r mary s d econ ary All ~ oves . 
7g,gg g7.,02 gl.~2 22,gl 
I 
i 
g.35 6,22 I 7.6 31.5 
i ! 12.74 I 6.76 ' 10.5g ~5.39 ! ~ i ' I 
100,00 !100. 00 1100,00 100.00 . i, 
~~~~~~4"'11'-''."~ ... -< .. '+!- + .• ·--':~:y--,--~:'1'-~-~'-~-'' '".'"' ,--.-~['":',".'<'; -~ 
'laf>ie No. B 7. 
MOBILITY WITHIN THE ESTATE. PAST,TENANTS AND TENANTS IN RESIDENCE 31.12,4S. 
T.s:oontact• Familie$, 
Primary Tenants. Secondary Tenants. All Tenants • 
Number of Moves. 
No Move 
Moves without (l·.l Changes in (2 
Rent (3 
To Cheaper 
Rent (ll (2 
(3 
To Dearer (ll 
Rent (2 
(3 
To Cheaper tben(2) 
to Dearer Rmt. ( 3) 
To Dearer then{2) 
to Cheaper Rent( 3) 
No Moves &: Moves 
NOT Affecting Rent, 
To Cheaper Rent ! L 
To Dearer Rent I 
-
3 
30 ' 13 
~ 
2 3 
1 1 
2 
97 
14 
1 
88 
14 
1 
4 
2· 
2 
485 
94 111 
13 13 
1 2 
131 
19 
5 
9 
2 
11. 15 
1 3i 
jj 
815 14a5 :: 
55 66 359 6 95; 1175 
5' 19 I 120 :· 144 l ! " 
42 i 17 · 107 I I! 166 il 
13 
2 
2 
3g 
21 
17 l 
PAST TENANTS. 
Prima Secondar All 
% With No Move & Moves g6,92 91.35 gg,32 
NOT Affectin Rent 
% of Tenants moving to g.2 5.64 7.43 
Cheaper Rent I 
~ of Tenants moving to 4.g2 3.01 
,. 
4.25 ,. 
Dearer Rent i: 
·I 
9 44 53 . 
1 2 3 
9 20 4-
42 43 
6 4 
2 4 4 
1 
1 2 31 I 
91 156 565 
F 
2 1119 517 39 : ;· 7 I 76 
11 4g ! 59 ' I ; I 
3 
22 
3 
1 
23 
1 
1 
lOg 
lg 
1 
-
6 
138 164 
15 16 
1 2 
173 
25 
5 
13 
2 
2 3 13 . lg 
2 1 : 3 
179 , 641 lJaO i 2335 
1 i 7g .·191 4! 4 1212 4 
I' 
5 I 30 16g ;, 203 ,f i+ 
9 26 I J 52 l 59 1 26 133 l i. 21a H 
SUMMARY Of MOBILITY. 
PRESENT TENANTS~ l) 
~ of 
.. Moves •• Primar All Secondar • 
,, 31.52 ' 7-..12 
'i ! 
' 
164 
3~ 
173 
50 
15 
26 
6 
36 
9 
201 ,. 
247 r 
270 l 
7 2 
1 
2 
17 1 
12 
2 45 
9 
1 
3 23 
2 
1 1 
1 
1 5 
6 ,109 ;271 
1 ' 3 l 59 
5 I 26 1 
47 
9 
I 1 
'I J 
l 3l I 
'i 
l 1 . 
l 
I 4 1 
i 
1 
6 
519 
13 
63 
43 1l 
ALL TENANTS PAST AND PRESENT. 
Secondar • All •• lo~!a . 
9. 7 .94- g. 9 i. 34.4 ! 
~~ 
ll.lg 6.12 
100.00 ilOO.OO '; 100.00 .·1oo.oo !,1oo.oo 10o.oo . 10o.oo . 10o.oo ,1oo;oo 1oo.oo 
With No Move & Moves 
T Affecting Rent ~0 
~of Tenants moving to Cheaper Rent 
~ of Tenants moving to 
Dearer Rent 
T.B."CONTACT1 F~LIES. 
PAST TENANTS. PRESENT TENANTS. 
p rimary .. S Al econdar:v .. 1 oves p •• rimarY. s econdar, ... All 
! II I' I 79.5g 90.0 i ~ 83.63 39.4 79.5g g5.45 . gl.69 
' 
I ' 
lle 63 ~I 42. 4-2 11.4 
2.22 6.1 ;i 7.97 
100.00 100.00 100.,00 :100.00 · 100.00 100.00 ilOO .. OO 
... oves • rimary.· econdary • oves. 
It 34.g6 i; g2.23 r: 
•I 
79.5g g6.go 35.92 l 
' 
ALL TENANTS PAST AND PRESEN~· 
of 
P S All 
' 
.. (i 
' 37.16 12.13 g.25 10.71 3g. 3g . 
J< 
i 
4.95 
li 
7.06 i 27 .9g g,29 i: 25.7 .~ 
;100. 00 100.00 100.00 1100.00 100.00 
-
~BILITY WITHIN THE ESTATE. TENANTS IN RESIDENCE 31.12.4g2 
T.B. 1 CONTACT 1 FAMILIES. 
econaarl Tenants. 
All 
All Tenants. 
6 10 121 I 157 i 19 
22 ; 23 9 
2 2' 
1 114- 15 2 14-0 
1 1 1 9 
1 
5 2 3 10 11 3 21 2 2 2 4 
1 
1 1' 2 1 1 
1 
·-
: 1 1 2 1 1 6 
I 
.. i 
2 12 :29 160 213 35 29 146 '3go j 
6 10 '21 114-5 lg2 19 23 115 325 
. 
1g 1 5 55 3 15 I 
•' 
6 2 5 13 16 5 26 i 
1 I 
lt 
ll 
~I' 
n 
I\ 
590 l! 
ij.g2 
r 
I 61 ' I I 
47 j: 
62 
14 
42 
20 
3 
35 12 
3 
I! I ,. 
H 
; ~
!' 
l ~ I; 
li 
n 
n 
I• 
1:' 
" I 
• i' 
3 II 
. li 
o I' 
16jj 
li 
II 
21g I! 
gl !;• '• I 
! 
61 11 
TENANT FAMILIES NOT KNOWN TO BE T.B, 1 CONTACTS". 
Primary Tenants. Secondarl Tenants 2 All Tenants. I 
All All No of 
1 
2 I 11 29 
3 
!L 
20 6 56 
2 11 
2 1 
1 H 
' 
!: 
2 3 
I 
' 41 ! !1 l 1 
' I 1 
I I 45 :27 1259 196 I• 
20 '16 175 :159 il 
! 
' 37 'I 3 13 'j I 
: 
25 l g 71 : ll 
7/6. 6/6.Rents.ll/4.9/14-. 7/6. 6/6.Rints Moves .,;;.--1..:...1~..:...__;~6.;_9 ....;.-1_..:.g2 ' 29 6f 30 14-~ 12 30 1310 II 61g 
2 i5 : 11 11 1 2 15 ! 14-23 :1 61 616 
42 
3 1 
g2 
13 
3 
1 I r 
I• ,. 
6 !' I 1 1: 
527 I' ,,L 
370 1, 
! 
" 53 ·l ; ~ ; 
104 I :. li 
7 
2 
1 
6 
I 
I 
I 
21 !40 
11 j34 
I 
I 
i 
10 6 
I 
! 
I 
I 
\ 
! 
I 
~ 
i 
I' I• 1 ' :: 3 · 1 1 !: 2 ii 2 6 
!I ,. ,, 
7 17 I! 214- :; I 2 1g 46 
1 il 1 < 4 · 66 I 66 g 
11 
2 
2 
93 
il 'I 1 ;! 
ii 24 :I 21 1 12 67 .l 106 106 il 4 il 4 I 13 17 · 34 
' li 2 1 ; 3 9 p ~ t .~: 
·I •: 
.i,l 3 'i 1 2 5 :i ' () !
II !l 1 d 1 3 !' :! 
I 
~ H q 
5 ll 1 !! 1 1 1 7 14 II 
'I I! 1 II 1 3 ,, ! 
il 3 
16 
1217 II 371 66 167 352 413 :1 g9g : 335 
.! t: 
71 I 19g i! 314 31 !50 j214-6 ;357 ,, 6gij. ! 73 i i' I . !I ! p 
19 i! 26 I 20 I 56 H !! 94 7 I 3 79 i 
1 ! i l I ~ ~ 
15 j ~ 31 II 35 j14 t g6 1 II 135 1: 168 il 
MOBILITY WITHIN THE ESTATE. PAST TENANTS.., 
T.B:CONTACT" FAMILIES1 
~ond.ary Tenants. All Tenants. 
All All 
/4.9/4.7/6. 6/6.Rents.ll/4._9/4. 7/6. 6/6.Rents 
! 7 10 ! 56 ii 73 I' 3 1 10 23 ! 134 170 ' J: . j 
! g j ~ ; 2 ' 22 I· 1 19 I 
2' 211 
26 II I 1 5 6 .. 2 24 I 
1 1 1 1 11 
' 
2 2 1 2 7 ' 
1 
r; 
7 13 70 90. 6 12 34 1~0 
7 ' 10 64 4 10 25 155' 
1 6 7 2 25: 
I 
7 
•I 11' l: 2 2 2 2 
TENANT FAMILIES NOT 
Primarl Tenants. Secondarl 
.. All No 1 of 
Moves.ll/4 .9/4. 716. 6/~.Rente.ll/4 9/4 
22 ! 
4 ll II 
26 !! 
2: 
" 
66 ll 
1: 
ii 
i! 
2g 
12 
17 
1 
3 
1 
1 
23 
1g 
5 
32 l J 
I 2 \ I 1 
1 
!39 
! 34 
1 
4 
73 I 254 ll 376 4 31 
2 I 10 11 15 d I 1 )j 1 !• I !I Ji 22 i 1 20 11 I li ' I I 1 :; 1 : I l I ,j 
' 
16 1 1 
2 
1 
" 
' ! 
1 1 i 
KNOWN TO 
Tenants. 
7/6 6/6 
17 101 1 
9! 
I I• ,: g ll ! II ~ .I II 
4 
I 
:I 
'I 
l j! l: i:' 
! 
:i 
21 
17 
g 
4 
BE T.B. 1 CONTACTS. 11 
All Tenants. 
All All 
Ren~s .. 11/14- o/4., _7/f>~ 6/6.Rente 
153 I 21 63 ! 90 I 355 II 529 I 
91 
g I 
' ,, !i 
- I' 6 :1 
ll 
I t 
g I. 
6 
l i 
II 
1 
4 
1 
1 
6 
2 
1 
5 
I 
I 
I 
2 
1 
13 
1 
I I 19 1 li l li I 2g I 
·I I I I 1 i " 
24 'l 1 !; 
30 II 
1 !! 
t• 
;\ 
22 ti 
'·' 2 ; I; 1 
25 
:i 
n 
L 
~ i 
I' :; .~ 
No. of 
Moves 
24 
2 
30 i 
2 
22 
4 
3 
6 
6 
99 
26 
29 
Table No H. 8, 
MOIILITY WITHIN THE ESTATE, TENANTS IN RESIDENCE 31.12.~8 
_,, r T,B,"CONTACT 1 rAMtkiES, 
'• ' : 
Primary Tenants. Secondary Tenan!!• All Tenants, 
~ ' ' \ J 
All 
Number of Moves. . All All No,of All 91~. 7164 6/6.Rents,ll/~. 91~. 
---------------------+-----~-4----
7/6, 4/6,Rents.ll/~. 9~. 7/6 6/6,Rents,Moves,ll~, 9~. 7/6, 6/6,Rents, 
89 : 3,3 ~53 . ~ ij9 71 336 575 11031 I ,I 13 13 86 1~Q. 256 11 No Move 32 
1 
27 2~7 272 578 17 44 
Moves Without (ll 
Change in (2 
Rent (3 
To Cheaper (ll 
Rent (2 
(3 
To Dearer ( ll 
Rent (2 
(3 
To Cheaper then ( 2) 
to Dearer Rent ( 3) 
To Dearer then (2 
to Chea er Rent ( 
No Moves & Moves NOT 
2 21 59 g3 
2 
26.. 7 
~ 
3 
1 3 
1 1 
. 1 7 g 
12 
1 
7~ 
13 
1 
4-
1 ! 1 
55 
12 
1 
69 
12 
2 
107 
17 
4 
g 
2 
2 1 9 12 
1 1 
6! 44 :376 416 : 904 
12 
2 
2 
33 
Affecting Rent 33 29 i269 339 670 17 
To Cheaper Rent 4 15 77 I 96 
To Dearer Rent 35 11 92 
Table No, 
Number of Moves, 
No Move 
Moves Without (1l 
Change 1n (2 
Rent ( 3 
To,Cheaper (1) 
Rent {2) 
To Dearer 
Rent {1l (2 {3 
To Cheaper then(2) 
to Dearer Rent (3) 
PriMary Tenants, 
20 35 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
14- ! 21 i 29 i: 
3 3 
2 39 
1 
6 14 
1 
1 
3 37 ~0 ! 1 2 2~ 96 123 123 g 31 39 
2 2 1 9 10 20 5 5 
1 1 2 2 6 
g 
1 
2 
31 
1 
1 2 
52 '122 377 
44 92 343 
g j 20 
39 
2 
3! 
6 
3 
3 
1 
2 
15 
20 
1 
1 
8g 
17 
1 
6 
86 
13 
1 
lOg 
14-
2 
12 
2 
lOg 
28 
6 
141 
14-6 
12 
21$. 
6 
6 
2 
1 
1 
3 2 2 ~ 11 15 30 
51 
1 1 
73 ;361 
~ ' 25 
I 
19 '112 I 
' 
6g2 1166 I I 13 
. 111 140 ': 175 
•! 
d \ 1!2 ~~ 229 i 10 
MOBILITY WITHIN THE ESTATE. PAST TENANTS, 
l 
1 
1 
1 
1 
lg 
2 
1 
26 
9 
27 
9 
1 
2~ 
1 
1 5 6 
17 117 220 377 
13 300 
1 2 40 
3 21 
T,B,"CONTACT" FAMILIES, 
1 
17 17 2 . 2 ~ 3g ~6 46 1 
3 3 6 
1 13 
1 
6 
14 
1 
g 5 
1 
1 
1 
1 3 52 
2 
7 20 
1 
56 
2 
32 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
All 
6/6,Rents, 
7g :. 97 
11 1~ 
2 2 
1 19 20 
5 
1 
To Dearer then (2) 1 2 3 1 2 3 6 
to Cheaper Rent( 3) 1 1 2 1 1 2 6 
~29~-~--~~1_0~9~3~99~~5~8_1--~5~~3~9-r~3_4 __ 1_!g~.i_2_6~6~·~34 ___ !~3 __ 1_4~3~5_!7~ __ S_4~7~_16~5 ____ 6__ ~5~_2_1~110 :142 
No Moves & Moves NO~ 22 37 I 90 356 505 4 3! 27· 174 1 243 26 75 117 530 7~! ~ 3 15 91 113 Affecting Rent 
To Cheaper Rent 1 1 4 ~3 4! 1 14 15 !. 1 5 57 63 72 1 ' 19 20 
-To_D_e_a-.::re:;_r_R_e_n_t ----7-~6::-+-1-5____.._~,-~ -2!-....----1-.---1--'-~6=--. ~--H-__.;;,g_ r-i -8--,.-7-.,-2.::..1_,_...::;_:...---til: -3~.6--7----;-~-1--2-+--::2::--t-5::--rl-:;,._", i -9-~'i -
.m'll0U.NTZ5 . OWING' BY ALL PAST TENANTS ON LEAVING OR EJECTION. 
-
SecondapY Tenants. All Past Tenants. N. T. Q.. or 
EJectio[s 
All All. All Amounts Jron Arrears 
Iii' :Rent. 
None 
llLi ~ l&j .9L2.nRe"nl"s.~~r ~ UE.. 6/6~!!fnl"s~.~l/1+1 9/1.!-. 7/61 6/6.1Reiits~ OWing. l ~·!· 'l'.B.,. All I g 7 33 . 66 II 111+ li 1 I 9 9 37 !I 56 il 9 16 lt-2 103 I 170 II I 1.!- l 6 I ;;-.,, 
------~--~--~--~--~--~~~~~--~--~~--~--+---~--~--~--~------~--~--~----~i 10/-
£ 1. o. 
£ 1.10. 
£ 2. o. 
£ 2.10. 
£ 3· o. 
£ 3.10. 
£ 4. o. 
£ 1+.10. 
£ 5. o. 
£ 5.10. 
£ 6. o. 
£ 6.10. 
£ 7. o. 
£ 7.10. 
£ g. o. 
£ S.10. 
£ 9. o. 
£ 9.10. 
£10. o. 
£10.10. 
£11. o. 
£11.10. 
£12. o. 
£12.10. 
£13. o. 
£13.10. 
£14. o. 
£14.10. 
£15. o. 
£15.10. 
£16. o. 
£16.10. 
£17. o. 
£17.10. 
£1S. o. 
£1g.1o. 
£19. o. 
£19.10. 
£20. o. 
£~.10. 
£21. 0 
£21.10. 
£22. o. 
£22.10. 
£23. o. 
£23.10. 
....... 
2 ]. g 14 I 25 : 1 2 7 10 3 g 21 II!! 35 £ 17. 10. i 1 4 
1 2 4 16 I 23 1 2 11 14 3 6 237 : 397 '£ 37. o. !: 2 1 2 1 6 19 2S 2 . 2 17 21 3 g 6 4 £ 73. 10. I 3 ~ 
6 3 113 22 1 2 4 7 4 2 17 29 £ 5S. 0. ' o ]. 4 2 4 21 2 4 5 11 6 6 19 32 £ so. o. 2 g 
1 2 6 16 25 1 2 5 g 3 g 21 23i £ 99. o. 2 9 
1 ]. 3 g 13 4 2 7 13 5 5 15 0 £ 91. o. 4 5 
6 7 9 22 1 2 3 6 7 9 12 2S £112. o. 2 9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 17 22 ]. 3 7 11 1 5 3 24 33 £14g. 10. ,' 3 12 
1 1~ 10 2 ~ 7 2 1 14 17 £ 85. o. 1 4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 0 20 1 ]. 1 0 11 2 1 4 24 31 £170. 10. 4 g 
~ i~ ~tt i 1 ~· ~ ~ ~ ~~ 12~ ~~i: 1g: ~ 10 
4 12 19 1 2 6 2 3 3 4 18 0 £196. o. 5 2 
2 14 119 1 1 6 0 4 3 20 27 £202. 10. 4 0 
1 13 4 2 1 5 g 2 2 1g 22 1·£176. o. 3 g 
1 113 15 ]. 3 4 2 1 16 19 '£161. 10. 1 10 
1 6 17 5 5 1 21 22 £19g. o. : 5 7 
1 9 13 1 i 4 1 2 2 12 17 £161. 10. 1 10 
1 10 11 0 6 1 16 17 .£170. o. 5 9 
1 3 4 1 1 2 2 4 6 £ 63. o. 1 2 
3 10 13 2 2 3 12 15 £165. o. 2 10 
2 g 11 1 4 5 1 3 12 16 £1S4. o. 7 6 
3 
1 
1 
1 
1 
5 6 3 3 1 g 9 £lOg. O. 1 6 
5 g 1 1 2 1 3 6 10 .£125. o. 3 lt-
5 6 1 1 1 6 1 £ 91. o. 1 4 
4 5 1 1 1 5 6 £ g1. 0. 2 
6 7 1 1 1 l g £112. o. 3 4 
2 3 2 2 1 6f" 5 £ 7?. .. 10. 4-
2 2 1 1 3 3 £ ~- o. 1 
3 3 3 3 '£ 4-6. 10. 2 1 
3 4 1 1 2 2 4 6 : £ 96. o. 1 3 
1 1 5 5 6 6 £ 99. o. 3 
1 1 1 £ 17. o. 
2 2 2 2 ,£ 35. o. 
1 3 1 1 2 1 1 4 i£ 72. o. 3 3 i 1 1 lt- lt- :. £ 74. 0. . ' 1 
~: 1 1 1 1 ;£ 19. o ••. 
p (! 
1 i 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 li£ 40. o. i: 1 
!' 
o. 
o. 
o. 
10. : 
10 •. 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
:-:: :~~: ! : ; 1 i 1 il i 1 1 II 2 ' 2 :i£ 55. o. 1 
£35.10. ; . 11 : ; 1 ,. 1 , : 1 I 1 i1£ 35. 10. 1! . 
1 
1 
1 
1 ..'_ 
213 
Total with . i i 'I ! ! ' !! i i ' I 
Arrears 21 ! 37 I 76 i 333 jl 467 ! 4 l 30 . 25 .>151 !! 210 ! 25 I 67 101 ll+g4 1; 677 IAv £6. 9. · 
5 
~ 
6 
10 
11 
9 
11 
15 
5 
13 g 
12 
114-
12 
11 
11 
12 
11 
14 
3 12 
13 
7 
7 
5 
2 
4 
1 
~ 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
300 
~{OUNTS OWING BY T.B. 1 CONTACT" FAMILIES ON LEAVING OR EJECTMENT. 
~~rz_~~~~· Secondar~ Tenant~~ AJ.l T.B."Contact" Tenants. 
AJ.l .Amounts 
6. 6 6~Rentsn OW1nst. 
Mone 25 9 40 I 54 li ; ' 
lOs 'I.IDder £ 1. o. ' 1 2 3 4 1 2 7 10 £ 5. o. 
£ 1. Os I £ 1.10. 1 g 1 5 2 9 11 £ 11. o. £ l.lOs 
" 
£ 2. o. 1 1 1 5 1 2 10 1~ £ 19.10. £ 2. Os • £ 2.10. 1 2 ~ 1 2 1 £ g_ o. £ 2.10s " £ 3. o. 3 1 1 1 1 5 7 £ 17 .10. 
£ 3. Os I £ 4.10. 1 1 5 1 1 ~ 7 ,£ 21. o. ' £ ~.lOs It £ • o. 1 2 1 1 3 4 1 1 2 g £ 2g. o. 
£ • Os I £ lt-.10. 1 4 1 1 2 2 ~ l £ 2g. o. £ 4.10s It £ 5. o. 5 1 1 £ 27. o. 
£ 5. Os • £ 5.10. 1 1 1 1 £ 5. o. 
£ ~.lOs " £ b. o. 5 5 1 4 5 1 9 10 £ 5a· o. £ • Os • £ 6.10 • 1 1 2 2 2 1 3 4 £ 2 • o. 
£ 6.10s I £ 7. o. 1 5 6 2 2 1 7 g £ 52. o. 
£ 7. Os " £ 7 .10. 1 ~ 6 1 3 4 1 1 g 10 £ ~o. o. £ 7.108 • £ g_ o. 1 1 6 1 1 2 1 2 ~ g £ o. o. £ g_ Os • £ g.10. 3 3 1 3 4 1 7 £ 56. o. 
£ g.lOs • £ 9. o. 2 2 2 2 £ 17. o. 
£ 9. Os " £ 9.10. 9 9 9 9 £ gl. o. 
£ 9.10s • £10. o. 1 1 1 1 £ 9.10. 
£10. Os It £10.10. 3 1 2 2 5 5 £ 50. o. £10.10s I £11. o. 1 1 1 2 2 £ 21. o. 
£11. Os • £11.10. 1 1 2 2 2 1 3 4 £ 44. o. £11.10s • £12. o. 1 1 4 6 3 3 1 1 7 9 £ 10~.10. 
£12. Os II £12.10. 1 1 1 1 2 2 £ 2 • o. 
£12.1C'J • £13. o. 1 1 2 1 1 1 2 3 £ 37.10. 
£13. Os • £1~.10. 1 1 1 1 £ 13. o. 
£1~.10s • £1 • o. 
£1 • Os • £14.10 • 3 3 3 3 £ 42. o. £J.4.10s • £15. o. 
£15. Os I £15.10. .. • £15.10s • £lb. o • 2 2 2 2 £ 31. o. 
£16. Os I £16.10. 1 1 1 1 £ 16. o. 
£16.10s • £17. o. 3 3 3 3 £ 49.10. 
£l. 7. Os • £17.10. 
£17 .lOs • £lg. o • 
£1g. Os • £J.g.1o. 1 1 1 1 £ 1g. o. 
£1g.lOs • £19. o. 1 1 1 1 l. 1g.1o. 
£.19. Os It £.19.10. 
£19.108 • £20. o • 
£20. Os • £20.10. 1 1 1 1 £ 20. o. 
£20.10s • £21. o. 
£21. Os • £21.10. 1 1 1 1 2 1 2 3 l. 63 • o. 
£21.10s 
" 
£22. o. 1 1 1 1 2 2 £ It;. o. 
£22. Os 
" 
£22.10. 1 1 1 1 £ 22. o. 
£22.10s II £23. o. 
£23. Os 
" £2~.10. £23.10s • £2 • o • I 
. . . . . . . . I £27.10s It £2g. o. 1 1 1 1 £ 27 .10. 
I 
. . . . . . . . I 
£35.10s II £36. o. I 
l ~ ' I • . -· --- . .. --._......._ ., --· ...... 
Totals 6 5 21 110 llt2 . 
-
7 13 70 90 
.! 6 12 ;It 1!0 232 £J.23g. o. 
(.tl) ,, i 25 ~lltO Total with Arrears. ~ .. 3 ~ 16 g9 .. ! 113 ., 5 ~ 9 51 ~; 65 ~~ 5 , g ~ 17g ~ 'I I 
~ with Arrears. g3.4 J 6o. o 176.2 go.9 ., 79.6 1; 71.4169.2 72.911 72.2,~3.ltl75.0 73.5J7•gj 76.7 ,jAv.-~1,aQQ.l 
T.B. •contact• Families. 
- ----~~~----~~~ 
~econdar! Tenant~. ~1 ~.B. 10ontact• Families~ 
Arrears I'n lten t .11 
None 
10. 
£ 1. o. 
£ 1.10. 
£ 2. o. 
£ 2.10. 
£ 3· o. 
£ 3.10. 
£ 4-. o. 
£ 14-.10. 
£ 5. o. 
£ 5.10. 
£ 6. o. 
£ 6.10. 
£ 7. o. 
£ 7.10. 
£ g. o. 
£ g.10. 
1 
2 
1. 
l+ 
1. 
1 
£ 9· o. 
£ 9.10. 
£10. o. 
£10.10. 
£11. o. 
£11.10. 
£12. o. 
£12.10. 
£13. o. 
£13.10. 
£1I\.. o. 
£114-.10. 
£15. o. 
IJ.5.10. 
£J..6. o. 
£J..6.10. 
£17. o. 
£17.10. 
£lg. o. 
£1g.10. 
£19. o. 
£19.10. 
£20. o. 
£20.10. 
£21. o. 
£21.10. 
£22. o. 
£22.10. 
£23. o. 
£23.10 • 
• • • • • • • £27.10. 
• • • • • • • £35.10. 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
J+g 
g 
5 
3 
1 
1 
l+ 
2 
2 
l+ 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
21 
21 
60 
11+ 
11 
2 
5 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
5 
2 
l+ 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
5 
a 
2 
2 
1 
(x) £16. 0. to £35.10. taken together. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
·. 211+ 
12 1+1 
11 J+g 
3g '11.1 
12 13 3 1~ 
3 5 5 g 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
g 
10 
3 
7 
9 
~ 
2 
9 
1 
i 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
--62 7.55 
614- 7. 79 
159 19.31+ 
32,66 l+.3g 3.16 
10 1.22 
12 1.14-6 2 1.09 
0 .97 
1 .12 
11 1.314-
1+ .ll-9 
9 1.09 
1.2 1.1+6 
g .97 
7 .gs 
2 • 2I\. 
9 1.09 
1 .12 
5 .61 
~ :~~ 
9 1.09 
2 ~214-
3 .37 
1 .12 
3 .37 
2 .214-
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 1 
. {x) 
{1.71.) 
, . '( , ' ''C , , _: \ . ) f\MOtJP,T~ OWING ON LEAVING ESTATE BY PAST TENANTS AN_D BY PRESpT !'IHANTS IN RESIDENCE AT 31.12.4's. IF NOT PAID OFF BY .2;t•.2a5 • 
.. , . ,-: .- .. , ~~. ~-. ". ;· -~-i'. ~, _n 
Primary Tenaat.e. 
Arrears 
in Rent 11 
lone 34 
10. ~­
£ 1. o. 13 
£ 1~10. g 
£ 2. o, 17 
£ 2.10. 6 
£ 3. o. 1 
£, 3,10, 2 
£, 4. o. 
I. 4.10. 
£ 5. o. 
£ 5.10, 1 
£, 6. o. 
£ 6.10. 
£ 7. o. 2 
£ 7.10, 
£ g, o. 
I. g,10. 
£ 9. o. 
£ 9.10. 1 
£10~ 0~ 
£10,10. 
£11. o. 
£11.10. 1 
£12. o. 
£12.10. 
£13. o. 
£13.10. 1 
£14. o. 
£14.10. 
£15. o. 
1.15.10. 
£16. o. 
£16.10. 
£17. o. 
£J. 7 ,10. 
£1g, o. 
£1g,1o. 
£19. o. 
£19.10. 
!20, o. 
£20,10, 
£21. o. 
£21,10, 
1.22. o. 
£22,10. 
£23. o. 
£23.10, 1 
. . . . . . . 
127.10. 
••••••• 
£35.10, 
4 l 33 
4 29 
4 101 
g 23 
5 10 
~ ~ 6 g 
2 3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
~ 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 1 
1 
g~ 
123 
23 
31 l 
17 
10 
10 
19 
9 
17 
10 
16 
12 
14 
13 
i~ 
9 
10 
3 
10 
g 
5 
5 
' 6 2 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~econ~ Tenants. 
102 4 
110 1 
236 g 
71 4 
52 5 
29 2 20 I 1 
2'+ 
24 
10 
21 
14-
25 
20 
i~ ' 
15 
17 
13 
11 
4 
13 
11 
6 g 
6 
5 
7 
3 
2 
~ 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
g 
8 
10 
6 
4-
2 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 6 6 ·-R~Js 11 
4 46 0:2 113 
10 1+1 6e 4 
33 100 151 16 
10 119 39 21 7 4 3e 11 
3 7 14 3 ~ I 1~ 3 
1 
1 
1 
1 
1 
l. 
1 
1 
1 
g 12 1 
~ J ~ 
~ 5 
z l: 
i f ~ ~ 
1 2 
2 2 
4 5 
3 3 
1 2 
1 1 
1 1 
1 l 
2 2 
1 l 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 ' 
3 
1 
1 
1 
1 
'302 
12 37 
~~ 1jl 
14 33 
9 17 4 12 
g 6 
7 10 
5 3 
2 1 
1 4 
2 4 
3 7 
~ 5 
2 2 
2 1 
1 
2 2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 1 
1 
1 
102 
105 
223 
42 
~ 
17 
14 
27 
14-
25 
13 
22 
19 
20 
18 
16 
21 
1a. 
17 ~ 
12 
12 g 
6 
6 
5 
7. 4_ 
3 
~ 
6 
2 
1 
4 
1 
164 7.02' 4 
170 7.2g- 2 
287 16.58 3 
110 ' 4-.71 g 
g2 3.51 
4-3 1,g4 
311- 1,46 
j~ i:§~ 
1g • 77 
32 1.37 
19 ,g2 
32 1.37 
30 1.29 
27 1.16 
22 .94 
19 .82 
22 .94-
17 • 73 
1g .77 
6 ,26 
15 .64-
16 .69 
9 .39 
10 .43 
l =~6 
g ~34 
5 ,21 
3 ~12 g .12 
6 
1 
2. 
4 4 .. 
1 
1 
1 
1 
1 2 
2 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 
2 2 
(1.5g)(x) 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
g 
31 g 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
115 
25 
32 
63 
5 13 
5 
2 
5 
7 
6 
1 
5 
i 
~ 
9 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 10 ' 75 215 
I ,. 
41 
43 
99 22 
15 g 
1 
1 
1 
6 
2 
! 
3 
2 
9 
1 
3 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
.nount. 
0\'lrina 
None 
10/-
~ 1. o. 
~ 1.1 o. 
~ 2. 00 
~ 2 .10., 
c: 3. o. 
e "3.10. 
e h. o. 
e 4.1o. 
£ s. o. 
£ 5.10. 
£ 6. o .. 
£ 6. 10. 
£ 7. o. 
£ 7 .. 10. 
£ s. o. 
£ f15.10. 
£ 9. o. 
£ 9 .. 10. 
£10. o. 
£10.10. 
£11. o. 
£11,.10. 
£12. o .. 
£12.10. 
£13. o .. 
£13o 10. 
.£14. o. 
£14-.10. 
£15. o. 
£11=i.,10. 
£16 .. o. 
£16.10. 
£.17. o. 
£.17.10. 
e18. o. 
llS.lO. 
~19 .. o .. 
:19.10. 
~20. c. 
:20.1 o. 
:21. o. 
.21.10. 
22., o. 
22.10. 
23 •• o. 
'?).10. 
27 .. 10. 
35.10. 
A11 
9 
3 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
l 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
Pl3St 
0/4 
16 
3 
3 
4 
6 
3 
5 
7 
I=; 
__ , 
2 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
TenFu1ts. 
All 
7/6 6/6 Rents 
·--· 
42 103 170 
-
~ 21 35 6 27 ~~ 3 36 
2 17 29 
I' 'l 10 !' 32 0 / n ~ 21 !I ~~ 5 15 I ~ i3 
9 12 il 2~ 
..., 24- !: 33 ) 14 11 1 17 
4 21+ :1 31 4 13 J, 19 
6 22 1! 31 
4 18 I 28 I 3 20 i 27 
2 1~ ,J 22 
1 16 1: lCJ ~ jl 22 1 21 ,, I' 2 12 H 17 I' l 16 II 17 II ll 2 4 !I 6 
3 12 il 15 
3 12 II 16 g 
II 
9 
3 6 10 
1 6 ~ I 5 li tl 
K I! 8 1 
'I 
l=j 
3 3 
~ I· ~ .I2 I I 6 I 6 I 
1 
2 2 
1 1 4 
4 4 
1 1 
1 II 2 
I 1 2 3 
2 II 2 
1 I 1 1 1 ... 
l 
2 ., t .• 
1 1 
~~4 677 
~---~]]~ g·;·;J = 
EJECTIONS AND B~INAL NCTICE TO QUIT. 
T.B."Contacts." 
n~·r~ 7~6 
-·-r·-·-t-
! 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
·-·-·&- -·---.. ---··""' ... . -
All 
6/~~ents 
3 4 
! ---
1 l 1 2 : 2 ~ ! 3 _,~ L 
l' 2 L 2 
2 j 2 ! 
2 I~ 4 2 2 
3 ,, 3 
1 
3 4 
1 2 
2 2 
5 l=j 
3 4 
3 3 
1 1 
6 6 
1 l 
I) 5 
1 1 
2 2 
6 7 
1 1 
2 I. 3 ,. I 1 
i 
I 
3 j, 3 i: 
I: 
I' 2 2 
1 j: l i 
3 3 
i! 
1 II 1 II 
!' ,. 
1 1 
1 2 
2 2 
Tenants Not Kno\<m to 
be-"'T:B. "Contacts~ Total Owing. 
--· -
11/~- ('/4 
All 
__ ]j~ ! __ 6/6. Rents. 
Ejected 
~..;:;.-~..;...;.:-;r-T_o_t_a_;.1..;,... --~1.!. Ten qn t s • Te_!lan t s • 
10 --r· 11 1 I 1 I+ 6 
I 
--"" 
- -~ __ ,_ ___ 
__ .. ______ 
I 4 4 I 
1 I 1 l 
k j;: 
/ ; 1 5 
3 ~ 8 2 1 9 
2 1 2 5 
3 2 4 9 
1 1 10 12 
4 l.j. 
2 7 0 
1 2 3 6 
2 s 10 
1 g I 9 l 1 6 ~ 
1 1 6 I ~ 2 s 10 6 I 6 
1 J 8 I 10 I 
2 7 I q 1 1 ?. 
2 g 
II 
10 
1 ~ 6 
b II 6 1 1 2 4 
II '+ 4 1 1 II 2 l 3 
I 
4 
1 3 4 
l 1 
1 1 
2 1 3 
1 1 
1 1 
2 1 
II 
3 
1 1 !i I• 
1 ii ,, 1 
,. 
•• p 
;l 
I 
1 1 
I 
' I I 1 ; !i I q 
l 1 I. 1 ! p 
I 1 --1~-- ~-
4 25 154 206 
.... 
- ~- r-
.s 26 11)~ 212 
~~--· 
-
I 
I 
I 
I , 
i 
I! I 
li r· 
I 
}! 
L 
:: 
i 
I' 
i 
I! 
!: 
I. ;: 
I 
1 ~ li 
li II 
1: 
·I II 
r 
'I ,, 
I' 
H 
r 
'I 
I 
I 
I 
--·----- --- ,. ------ ---·---,.ll..-----····--··-
5 ·I£ 1 7 • 1 o . o . I £ 2 • 1 o. o. l 31£ .37. o.o. i£ 3. o.c.:: 
8 1£ 73 .. 10.0. !£ 12 .. o.o. i 
6 !i£ 5~. o. o. !t£ 12. o. o.!! 
10 '1!£ 80 •. o. 0. 11 ..£ 25. o. o. !: 11 !·.;· oa 0 0 !111£ ~.., ,-. ~ :• 0.., __ , ./ • • • " J.. v. u. ll 
9 ,£ 91. O.tJ. ji£, 31.10.0. i: 
11 II£ li2. o. o. I£ 41+. o. o. :i 
15 !l£ 14~.10.0. 1£ 67.10.0. il 
5 1!£ ~5. o.o. £ 2'1. O.O.I: 
13 £ 170.10.0. £ 71.10.0.'1 
~ £ 11'-1-. o. o. £ 48. 0. o. II 
12 ,£ 201.10. o. ,£ 78. o. o. 
14 1£ 196. o. o. 1£ 9~. o. o. 1 
12 1!.£ 202.10. o. · .. II£ go. o. o. 1 11 !I£ 176 D 0. 0. I £ 8 ~. 0. 0. li 
11 1:£ 1g1.10.0. jj£ q3,.10.0. ;! 
12 !:~ 1. ~. 0. 0. li£ 108. 0. 0. 1: 
11 · .... orw 161.10.0. 11£ 104.10.0. '1' ll .. 1'£ 4 .· 1 1:£ 170. o. o. II 1 o. o. o. L 
3 :j£ 63. o.o. li£ 31.10.0.!: 
12 ii£ 16~. o. o. lj'£ 132. o. c. !. 
13 !!£ 184. 0.0. 11~ 149.10.0. ): 
7 II£ 10~. 0. ~· lla:, ~~. o. o. it 
7 Ill£ 12_/. o. 0. I£ 8 ( .10. o. i!. 
5 1£ 91. o. o. 1£ 65. o. o. !i 
2 !1£ 81. o.o. 1£ 27. o.o.1r 
7 1£ 112. o. o. 1!£ 9~. o. o. !' 
4 li£ 72 .10. o. l!£ 58. o. o. :: 
~ i~; ~56.1oo.oo. li££' ~'16_,.1oo.co··i; 
7 liojjl,. • • • • I · • • • h 4 1: " q I' 0 - ' ,, 61.1 0 0 'i Hit. _.0~ .U. 'a:, -. • •lj 
3 li£ oq o o £ !J o 1 0 0 I' 
. II .-~ ·' • • • : ~,~ • • o I 
1 II£ 1 7. 0. 0. £ 17. 0. 0. p I , q 
1 I'~ 35. o.o. £ 17.10.0.~~.· 3 Ia:: 72. o. o. £ 54. o. o.11 
1 11 £ 74. o. o. 1,.££ 1~.1 o. o. !I 1 q£ F1. 0.0. 19. 0.0." 
liii£ "O. ~~~~£ :: 2 '+ o. o. )J o. o. o. I! 
2 !1£ 6 ll l ;, 11 3. o. o. !1£ -!-2. o. o. :1 
2 !i£ 43. o. o. II£ l+ 3. o. o. li 
1 11~£., 22. o. c. Iii·£ 22. o. o. :: 
ii 22,10,0, I p 
•I 
1 ii£ 2"').10. o. £ ?~.1 
! -~ 
n ,, 
2 II ·• C:::i:; o. o. ,£ 1:;5. n•t __ ..' J"' 
1 'I£ ~s .10. o. £ 'l5.1 
'.--....... ~--~ ................ _.~, ... -----...,.,. -------·---~-' 
o. o. l: 
i 
o. o. L 
'I i 
o_. o •· il 
2C!O £lJ )62 .10. o. £2469.1 ~.··. o .••. II  ~L] -··---- 1-·----300 Av : £6. ~. 1 0. Av:£~.1 
- --
• !:). o. 
1S .. 10., 
.16. o. 
a6.10. 
a 7. o~ 
C:17 e 10. 
£IS. o. 
£1g., 10. 
£19. 0., 
£19.10. 
£20. o. 
£20.10. 
£21. o .. 
£21.10. 
£22. 0. 
£22.10. 
£23. 0~ 
£23.10. 
. . . . . . . 
£27 .. 10. 
0 • • • • II 0 
•' 
.. t .. 
Al'1.QUN~.?_ CV~_!liQ .. Q~- .LEAVI};Q:_. _ _?J_EC_Tig~_Q!t_ FI_N~. ~0~-~2~ _1'_9_9-!:J.!!_. ?~-l~L~_::p_~-~i-~- TElJ!N~._s,_ F~Q~L.gfBg_UDE:R Tp·~~rr~SHIP,. 
( Tabulated. under Rent of Last House Occupied. ) 
D.or N.in Famil~ Re-Housed as T.B. D. or. N. SubtTenants. 
2 
1 1 
1 2 
1 
1 
l 
1 
1 
2 
1 2 
1' 1 1 
1' 3 :. 
II 1 
I 
I 
I 1 I I 
1 
1 2 
1 1 I· 
1 
1 
2 I 1 14 70 1 i 
..__,_, 
2 l 1 I 17 S6 I f 
rt11 T. B. "Contacts~ 
1 
2 
,, 
1 I· I II 
2 1 
3 1 
1 ' i 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2' 
1 •. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
2 
1 
3 
1 
1 ' 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
l 
3 
2 
1 
1 
Tenants Not Known to 
be T. B~QQ_nt~~ts." 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
l'i 
17 
13 
16 
12 
4 
11 
7 
7 
~ 
I" 
0 
5 
5 
~ 
" 1 
5 
3 
1 I 2 i. 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
'i !· 
:I 1 
I 
I _____.._ 
--l 
T.B."CONTACT• FAMILIES. 
Secondary Tenants • All T.B. "Contact Families." 
Arrears All Amounts 
in Rent 11[-'-4;:-.• ~~~......;;..r..~ -,.;;---,.__......._-T--'.._../_4.. /6. 6/6. Riiits. OWin .. 
None 2 14 T 74 !174 ' 272 
2 12 ll 
--lf---1 i 
4 ! 10 ' 34 52 £ 26. o. 
Wn! 
Tenants 
37.11-1 
40.31 10. 1 
£ 1. o. 
£ 1.,10. 2 
£ 2.. o. 1 
£ 2.,10. 4 
£ 3. o. 1 
£ 3.10. 1 
£ It. o. 
2 
2 
3 
1 
2 12 
6 1+4 
2 7 
16 I 
55 
2 
5 
3 
4 
53 ! £ 53. o. 39.85 
146 : £219. o. 1+3.2 
£ 1+.10. 
£ 5. o. 
£ 5.10. 
£ 6. o .. 
£ 6.10. 
£ 7. o •. 
£ 7 .10. 
£ 8. o •. 
£ 8.10.,; 
3 
1 
1 
11 
7 
2 
1 
1 
8 2 10 12 ': 32 £ 64. o. 39 .. 51 
4 2 13 19 £ 47.10 •. 
1 2 3 ' £ 9. o. 
1 2 1 ,• 4 ' £ 14. o. 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 £ 8 .. o. 
2 £ 9 .. o. 
1 £ 5.10. 
1 £ 6.,10. 
2 £ 14. o. 
1:1 
! 
I 
• 
FAMILIES NOT KNOWN TO BE T.B."CONTACTS". 
Primary and Secondary tenants. 
11/4. 
24 
6 
11 
9 
7 
6 
1 
1 
1 
All Amounts 
o,/4 /6. 6/6 Rents OWin 
186 209 4-55 
5 19 47 77 li£ 38.10., 
1'£ go. o .. 
li£288. o. 
6 2l+ 39 \ 80 
I! 
7 90 86 ~ 192 
g 21 13 ~ 49 
! 
I' 
3 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
, 
I 
li 
" il 
1:£' 9~.. o. ' 
I! 
31 1£ 77.10. 
I 7 j,£ 21. o. ,, 
I' 4 ji£ 14 .. o. ' 
1 !'£ 4., o. 
1 •£ 4-.10. 
1 £ 5. o. 
NON 
~ 
Tenants 
62.,59 
59.69 
60.15 
56 .. 8 
60.,1+9 
£.. 9. o. r I· li {£2.10& to £10. 0.) II :( £2.10E to £10. O.) 
-.3 .. 15 I !' l :j 56.25 'I £ 9.10., 
£10. o. 1 1 1 
I 
1 1.£ 10 I' .. o. 
I 
-----~,---~-----~-------------+----~--~ ----~----~' ------------Totals 12 12 29 '160 213 , 35 29 · 11+6 380 !: 590 ! £485.10., 39.,65 
I , · i' •·· •To-t:-a-::'1-w~i t,..';'h---~-- · 
Arrears! 10 • 
% With ~ 
Arrearslt!3.J 
1 
, 
g ' 13 ~ 80 • 111 I 
·. 
318 ,.,Av:£U0.6,i<' 
i" 
11 I 11 
ii 25 • 15 ~ 72 .,206 ll 
I I II 
I . ! 
i 71.4j 51. 7j49. 31 54.2:1 
I I 1 .I ' 
42 31 1166 ~204 l 443 Av!£1.8.5~1 : 
i . i i 
: 6~7-j52f~131'. 8-9-8-+~-,-6-3-0-.1-o-.• ~:-6-o-.-3-5-! 
! i 
J I 
SUMMARY:- ( A) 
(B) 
(a) 
60.35% of the Tenants in Residence at 31.12.,4g were NOT known to be T.B."Contacts but Comprised 58.2~ of those who 
owed rent 
39.35% of the Tenants in Residence at 31.12.4g were T.B."Contacts" and Comprised 41.78% of those who owed rent. 
The ~tio of Tenants Not Known to be T.B."Cont~cts" to those who owed Rent was .96~5 
I 
I 
I 
I 
'.. • <. ' 
• 
TENANTS IN RESIDENCE AT 31.12.4S • 
AMOUNTS OF RENT OWING AT 31.12:- 4a. AND NOT CLEARED OFF AT 31. 3. 49. 
ALL TENANTS IN RESIDENCE AT 31.12.4a, 
Primary Tenants. 11 Secondary Tenant!J, All Tenants. 
Arrears All ' All 
in Renl'. 11/?ti 9A' 7/6. 6/6,1Reii"fs,l1./14-, 9/4T 7/6T 6/6f,Rerrtsttl1/4 
None (x)! 26 1 27 :193' lu~el 1! 434 ' g 23 l 67 !195- :1 293 34 
10. 
£ 1. o. 12 
£ 1.10. 6 
£ 2. o. . 11 
£ 2.10. 5 
£ 3· o. 
£ 3.10. 1 
£ 4. o. 
£ 4.10 •. 
£ 5. o. 
£ 5.10. 
£ 6. o. 
£ 6.10. 
£ 7. o. 
£ 7 .10. 
£ s.oo. 
£ S.lO. ' 
£ 9. o. 
£10. o. 
3 
2 
3 
5 
1 
3 
23 
g 
3 
1 
1 
1 
1 
. \ )' 
42 i· 77 3 
1 
104 ' 20g I g 
10 49 4 
17 31.: 5 
1 4 2 
2 7 1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
g 
5 
2 
1 
4 
g 
31 
g 
3 
1 
39 52 
30 46 
s:; 130 
15 32 
9 19 
2 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
10 
13 
14 
15 
10 
2 
2 
1 
9 29 gl 
9 33. ' 7S 
11 126 '1S7 
10 31 25 
3 11 26 
1 4 3 
3 1 2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
11 T.:e. "Contact" Families. 
'I Prim.~ TenaptsA 
Amounts 
OWing. 
All 
~11/4. 9/4. 7/6, 6/6,Rents. 
: g ! 10 I ~ 94 I 170 :' 
129 £ 64.10. 
133 £ 133. o. 
33S £ 507. o. 
S1 £ 162. o ·I 
• i 
50 ,£ 125. o. 
10 £ 30. o. 
g £ 2S. o. 
3 £ 12. o. 
3 £ 13.10. 
1 £ 5. o. 
1 £ 5.10. 
1 £ 6.10. 
2 £ 14. o. 
;; 
1 " 10. o. !' !• I 
3 
2 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
g 
7 
30 
g 
2 
1 
1 
1 
1 
22 
27 
57 
5 
10 
1 
1 
2 
1 
35 
37 
91 
21 
12 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
I' 
! 
! ~ 
I 
Non T.B. 11 Contact 11 Tege.nts. All Tenants. 
All All 
U~. r iod ...:....;._1:!/4+_ 21~_1_. _lf_~~-§Ls~. Re_n_!~-tt1:1 (4 ~ __ 9_/.':1-_.1>. __ 71~-6/E.; Rents~ n cl er ' . · .. ., , · 1 d " 
6 .. mths ! 2 1 14 11) 66 : 97 :. 2 ; 15 i 1~ ! 78 ' 113 ;: 
~ yr 7 22 2~ S6 1~7 7 23 ~o I 11~ 17~ 
1 yr 3 16 20 65 104- 3 1~ 21 l 92 134 
1-~ yrs 4 12 1~ 61 95 5 13 21 : 8 7 12 6 
2 yrs 3 8 17 4 7 75 4 ~ _ 21 l 6€) 99 
2~ yrs 5 5 10 4 3 63 ·· k 7 · 1 '3 i 60 ~'1 ~ 1~. yrs 4 1 1~ '31 50 4. 2 ' 1b i 46 6~ (r yrs 2 3 17 23 45 3 5 23 ! 3lt 65 
tot- yrs 2 3 . 7. 26 38 4 3 11 : rt~ 66 
4t yrs 2 2 6 16 26 '1 6 13 : lt8 72 ~ yrs 1 ~ 12 1 16 '32 4 4 14 ! ~6 ~g 
;.::l 1- ~ (., {., . JJ ~ 
"'),. yrs 47 o 1:? 2~ 53 8 ~· 1..~ , .-5 75 b · yrs 5 4 3 34 S6 l+ 6 71 . 52 1 3'3 
61 yrs 16 7 50 27 ' 100 26 11 67 • 50 1?.4 
7' yrs 10 5 32 4 3 90 17 6 3g : g1 14-2 Zt yrs 4 3 3Z 45 S9 ~ 5 50 ! 95 159 
o yrs 3 · 2 4 '1 15 63 L1- 3 79 ! 32 118 
8-!s yrs 3 2 4-§ 35 59 3 5 70 1 B3 161 
Q · yrs 2 2 10 25 39 3 2 13 : 64 82 §! yrs S 9 21 65 103 1?. 14 29 I 11~ 173 
10 yrs 8 6 21 3'1 . 1 17 7 ! 4 7 72 10~ yrs 2 1 : · 2 .i ~ 2 i i ! 7 :· 7 ;. 
Totals LJ~--J~.?~ 1_~61 j~-~~~!!2!3_~135 j t 79 T6~~EJ@335\1 
Non T.B. 11 Contact 11 Tenants. All Tenants. 
ll1 ~1 
u~~~;od.! ll/'+r .. -.21~_7L~_l/6; .• Hents._._i 11/l+; :z/4r __ z/6f __ §l6~Renfsj, 
6 m the ; : 6 7 J 1 '3 ~~ i 7 7 !: llt ;. 
J; yr ' 2 6 6 :; 1 f~ 2 : ~ 9 '' l 7 
1· yr 3 7 5 15 3 7 13 23 
1~ yre 1 · 2 6 13 22 1 2 7 22 32 
2 yrs 4 6 13 23 lt 9 19 32 
2-~ yre 1 2 6 17 26 1 2 9 26 38 i 
3 yrs 3 1 4 10 18 3 2 5 15 2~ 
3l yrs 3 7 10 20 1 5 9 15 36 
~ ;~: ~ i ~ ~ ii ~ ~ 1 ~6 ff~ i ~;' yrs 3 10 10 23 3 4 11 i.~ ~67 '11 ~ ~ ~ ~ - 4 ljl,. yrs o . S lS 3o 7 11 2'1 ! ~· yrs 136 4 39 229 7~ 23 4 63 44 114 I 6.l yrs 6 4~ 4 94 6 9 611 42 lll2 'i 
7 yrs 10 5 29 326 ~0 17 6 34 71 128 '! 7! yrs lt 3 ~7 4 S6 3 4 49 36 147 ! 
8 yrs 3 2 .3 14 62 lk 3 78 29 114 ,! 
8} yrs 3 2 4S 31+ 87 3 5 69 78 157~ '! 9 yrs 2 2 10 24 3S 3 2 13 5S o , 
9~ yrs g 9 21 65 103 , 11 13 29 117 170 .i 
10 yrs S 6 i 2~ 34 i 1 17 ' 7 .• 4J .. 72 ! ~ yre 2 __,__ 1 _ 1 _g __ _.. ___ .j_ __ ~---~-7-
Tota.1s 66 ! 67 j 352 1 413 ~98 :101 ! 96 1 49S ; 793 )11488 
- ___ i;:_ - - -~::::.:£::=±:::::=±:::=-..!ir-==b:::=:f=:':=t::-======H:::::=:=:::I! 
Death in Family. No tt fica tion in Family. he-Hou$ed as T. B. T"'B. Death or N.Sub-Tenant. All T,P., "qontacts". 
All All All All All 
P 1 d /6 616 R--t 11/l' aj4 7/~" 6/c R-t 11 /4 qj4 /6 ~'jC R-t 11/ll o/1 1 ci'"_/.C., R-t·· 11/1.!. 0 ll.! -;6 "'/6 R-f er 0. f ·i ens! "tr< r o, ~- en.st.- .- 0 0~ ens~ . .! ~, -- en_sn .:..t--":.:.-::_f__f l 0 ~en--s_~ 
Under 6 mthsl I l I: 1 r ! i r II I I 3 10 13 ;I 1 1 2 1 I '5 . 12 ;: 16 :· 
.; yr 2 5 . 7 ;' : ' 1 1 ! 2 r ' 4 21 25 ii 1 1 2 1 : ~ 27 li 36 
1 yr 1 t:) 6 1 i 1 1 2 t 3 r · 1 16 17 I '+ 4 2 1 2 7 n 30 
1~ yrs 1 1 1 1 5 ~ 5 5 · 2 12 14 ' 4 4 1 1 "3 ' 26 : 31 ~l, ;;: 1 . 1 ~ ~ 1 2 i ~ I 1 ~ 1 ~ i~ .. 5 I ~ 1 2 ~ i~ :. ~~ ' 
3 yrs 1 5 0 2 2 r 1 3 ~- 1 5 r 0 1 2 15 18 
~ .. ---• .~rr~ 1 11 o5~" ~6 11 ' 1 12 1111· ,:--.. 42 3 7 1 1 1 ft 3 1 2 6 11 ,. 20 4 
·• P :: ~i ~l 1 I 1 43 ) 45 ~ }J,. 47 23~ :: ~~ i' ~ yrs 2 2 3 7 14 1 1 11 1 1 3 _ 6 il' t:) yrs 2 1 1 4 g 1 1 2 1 1 ~.- 14 2 2 3 1 2 20 2 1
1
•
1 % yrs 1 3 11 15 1 2 4- 4 1 4 17 22 !! 
6 yrs 15 7 22 1 1 2 ~ 5 5 10 47 4 11 1 2~ 18 47 ;! ~- yrs 7 47 7 21 2 1 4 2 9 1 2 10 13 1 2 4 11 10 4 17_ 23 54 7l yrs 2 1 11 18 4 1 5 10 1 12 13 1 10 11 7 1 6 33 ,, 52 
7,., yre 1 1 6 20 28 2 2 5 1~ l~ 10 14 2 1 1 15 19 5 2 13~ 50 il 70 8- yrs 1 1 11 5 18 12 4- 6 3 9 J: , 7 , 5 12 1 1 17 '' 55 
81t yrs 5 16 21 1 5 9 15 1 11 12 I! 1 jll 12 24 3 21 4>1J '' 72 
9 yrs 1 19 20 1 1 7 .- 9 1 ~ 9 I' . 5 5 1 3 39 4 3 
lf} ;~: : i i ~ I 3 L2~ {~ 3 i § I ~ !i i 1 • ill~ i: lj ;, ~ : 3 i 1h 1i !i i i § L~ ! ~h ~~ ~~.r:!_ 1 2:di 7 165!17~ i :,s~ 10 8 [35 i 62 i 115 f~3 (5144 -_215T267 T-;;-Tl1 !36 [loJ i 159 j11-1 T '+1 JlSO j 560 [ 822] 
PERIOD IN SC~-IAUDER TOWNSHIP OF 1438 TENANTS IN RESIDENCE ~1.12 .. 43. 
Death in Farni1v. Notification in Famiy. Re-Housed. as T.3 .. T. E3.,Death or N. Sub-Tenant. All T.B. 11 C~mt,qcts. 
All All All All All 
7/6j 6/6,. Rents 1 .. ll/4.9/ll·1.·l!2.~ 6/6,Ret:Ts,ll/4. 914, 7/6~ 6/6"Rents, 
1 11 1 !I I i I 1j ! 1 I' I' 1 !1 
l 3 !I 3 I! ' I I I ,. I 3. ! 3 IIi 
II. 4 ll 4 Ill. ;_' il.. I' !' ; ! g 11. 8 ,i 
Period .11/419/Ul]/6, 6/6~~~·~~lf~~6,6/6~Renis.ll/4 4~ 
Under 6 mths! 1 l ll j! I I I l ! t yr I j 1 ; 1 >~ 1 1 1 1 
1 y r I 1 · ' 1 1: 1 i\ ; 1 1 11 \ 6 G ~ ,, ~- !i ,. 1 I !! 7 Jr ~- !I ~ j' 1 1 9 J 10 : 
1 ! 4 li 5 ; ! " !' 3 6 1! 9 
1t yrs I 1 \ :' l ' \ I 1 ·11 1 
2 yrs l ! 1 1 l' 2 1 · 3 1 
2-l:- yrs ; 1 1 2 1 1 ( 
3, yrs · 1 1 2 I· 
2 . 5 i 7 ' 2 2 ~ 9 ~ 12 
1 1 I; ~ 3 ~ l l I 5 :· 7 
'?:.t.- yrs 1 1 2 1 J 2 4:: y rs , -- 2 2 -· 1 1 2 lj l-t. l 1 2 1 2 2 5 10 1 ! h 9 1 10 11 
4~ yrs 2 2 1 3 g 
~ yrs 2 1 1 1 4 ~ ~~= 1 1~ ~ 1§ 1 
&~ yrs 7 , 7 6 20 2 1 4 
7 yrs 2 1 r 4 11 18 4 1 
7l yrs 1 1 ; 6 18 26 1 i 2 ~ yrs 1 1 i 11 5 1~ ill ~-~,- yrs I 5 15 . 20 1 I &:, 
9 yrs I 1 15 16 1 ' 1 
91- yrs 3 3 I 3 21 30 2 
1 1 
1 
2 
2 
l! 
4 
4 
g 
6 
5 
5 i~t~~= ~-L3l--L- ~ 1~ h L~J_1_ 
Tl"ltl=ll~ ! 20 114 I >;4 !1::>~ ?11 li q! r;;; l<;1 4h 
3 20 ~ 23 1 1 1 3 2 3 5 24 34 
2 1 6 7 3 1 1 s 13 
1 1 1 1 3 7 11 
§ 1 ~ ~ 1i 1 1 J ~ 1 ~ 10 3 ij i~ a~ ~ 3 1~ ~~ ~ 1 1~ " 1* ~ ~ 1~ ~a ~~ 
15 6 1 7 7 s 12 1x 1 ~1:; 11:; 52 
14 li 1 10 11 1 11 ll 23 3 21 44 68 
g 1 .. ! 1 g 9 It' 5 I 5 j 1 ~ 34 ~~ 
7 il I 11 11 1' 1 I 3 1'5 i' 19 !I 3 4 8 s2 '67 
9 !i 1 l 6 7 :! ! 2 I ' 7 i! q ;I 1 Q 1 2 6 3 7 Ql_t·--,-+-4;:;711~o , ~;-f-c::-~__.__a~_!-·ll , r)! ~~ "7r-;~~--T~-~-;-~~~~-t~~: ··r 
.RATIO BET'dEEN T.B. "CONTACTS" AiJD TENANT FAl,HLIES NOT KNOVW TO BE T.B."C.:)NTACTS" AT EACH PERIOD OF RESIDENCE IN MUNICIPAL 
- --------------------------- -·----~-----~---,---~_...--~----~-- ---------.------. -- ...... --------- "'~--
(1) (2) (3) (4) (~) (6) (7) - (2) (g) (9) (10) (11) 
~~~d l ,_____!,~~- .C!l!!!.!_,Jlgn. T. Br.Q!lm: r2!!'L1 .. 9~1;-T.!~.:! of_j§).J ll) % of .l 6 .~.~TiNon. T.!l3~t1o. 1 
6 rnths 16 ~22 I 96 1513 112 2335 l! 35.21 64.7q 1~.29 ~5.71 I 6.0 : 
4.; yr 32 806 1 134 1417 166 2223 !: 36.25 63.75 19.28 80.72 I 4 .. 19 · 
1 yr 1 30 774 i 100 1283 130 I 20'57 !i 37.62 62.38 23.ol'\ : 76.92 3.33 
1l yrs 1 30 71~4 i 94 1 1163 124. I 1927 j· 38.61 61. ~9 24.19 · 75.81 3.13 
2 yrs ; 23 714 73 I 1089 96 ., 1803 i; 39.6 60. ~· : 23. q6 7t:. 04 3.17 
21- yrs ' 23 691 59 l 1016 ~2 
1 
17_07 ,I lt.e.5 59.5 1 28.0~ 71.95 2.(6 
3 yrs 19 658 47 ! 957 o6 1 1625 i· 41.11 58.89 2~. 79 71.21 2. +7 ~ yrs 20 649 44 1 910 64 · 1559 41.63 53.37 31.25 68.75 2.2 
4· yrs 28 629 37 1 866 65 1495 1: 42.,07 57.93 43.08 56.92 1.32 4i yrs 47 601 26 ' 829 73 1430 42,.03 57.97 64.39 35.51 .55 
5·· yrs 26 554 33 I ~03 59 1357 4o. ~2 59 .11'\ 4-4.07 55.93 1 .. 27 
~ yrs 22 528 56 I 770 78 1298 40.68 59.34 28.2 71.8 2.55 
6- yrs 4~ 506 86 ' 714 129 1220 41.48 58.52 3~.34 66.66 2.0 
6+ yrs 54 463 101 I 628 155 1091 42.~1.!- 57.56 34 .. 84 65.16 1.~7 
7' yrs 51 409 88 1! 527 139 936 43 .. 69 56.31 36.69 63.31 1 .. 73 
7* yrs 65 35~ 85 439 150 797 44.91 55.09 4).33 56.67 1.21 
g' yrs 2~ 293 33 354 56 647 45.29 54.71 41.07 58. 0 3 1.*4 
8-!- yrs ?8 27~ 59 ! 321 l~! 591 45.68 54. 3~ 49 .. ~7 50.ll-3 1 .. 02 
9 yrs ~7 21- 41 262 ~3 474 44.72 55.28 53.~ 46.6 487 
9~ yrs 71 165 105 221 176 386 42.75 57.2~ 40.?4 59.66 1.48 
10- yre 41 94 42 116 33 210 44.76 55.24 49.14 50.6 1.02 
lot, yrs 6 53 4 74 10 127 41.74 58.26 
11 yrs 2 47 7 70 9 117 40.17 
11~ yrs ~ 4~ 2 63 3 10~ 41.~7 
12 yrs 4 4. 3 61 ' 7 10:; 41 • ...,1 
12* yrs 
13·~ yrs 18 
1~ yrs 
1ft" yrs 
1 }\ i! "1'"'5' yrs 
15 yrs 
15i yrs 
16c. yrs 
16t yrs 
17 yrs 
17i- yre 
18 yrs 
1 
1 
4 
2 
14 
40 
22 
22 
21 
20 
20 
16 
14 
13 
2 
1 
1 
2 
13 
23 
31 40.81 
(1) T.B."Contacts".(Colurnns (2),(4-),& (6) are the previous column in each Cfl2C ex•'Jl"eseed cumulatively.) 
(3) Tenants not known to be T.R. 11 Contpcts." 
(l)) Col.(1) & (~) to&rethcr. (7) Co1.(2) T.B: exp~essed as percentage of Col.(6) Total. 
(8) Col.(4) Tensnts not known to be T.B."Contacts 11 exoressed as aercentage of Col.(6) 
(9) Col.(l) T.B. expressed as perc1=1nta2:e of Co1.(5) Total --· 
(10) Col.(3) Tenants not known to be T.Bo"Contacts 11 expressed as )ercentage of Co1.(5) 
(11) Col.(3) .;. (1) Ratio T .. B~ "Contacts" to Tenqnts r,ot kn,-::\lrn to be T.3. 11 Contacts." 
N.B. Co1.(9) indice.tes the effect of varying periods of tene::mcy en the chc;,nce of T .. B. infection. 
1 yr 
11 yrs 
2 
2l yre 
3 yrs 
3~ yrs 
4 yrs 
~ yrs 
5 yrs 
5-+- yrB ' 
6 yrs 
6~ yrs 
7 yrs 
7~ yrs 
9 yrs 
9-+ yrs 
10 
9 
12 
7 
10 
11 
34 
13 
l1 
39 
4S 
61 
52 
67 
5721 
559 
519 
485 
472 
461 
422 
213 
23 
26 
13 
11 
23 
"36 
75 
~34 
9jl1 
765 
767 
71+7 
734 
72"3 
700 
664 
3;2j 
25 
30 
24 
1370 
1332 
1277 
1253 
1172 
112~ 
l 
i 
t 
s 
f 
! 
' I 
! 
!' 
40.31 
40.5 
40.~ 
41.07 
41.51 
l+O. 26 
40.99 
l.l1.75 
43.04 
50. '5 
5~. 2 
5f'. 9 3 
5f~. 63 
5ez;.4g 
5f:. 57 
;:.~5 
5°.74 
5?. 01 
5f'. 25 
2~.12 
2~.0 
4'5.~3 
75 .. 76 
~6 .. 11 
37.5 
41.5 
71. 1~ 
612! )~2 
72.0 
66.67 
54.17 
24.4)..!. 
63 .. 89 
76.6 
66.2 
C:.:>lu.,nns (.?), PI), ancl (6) PrE the prev us Column :tn ePcb. case exurect~ed cumulatively. 
2.2 
2.17 
2.57 
2.0 
1.1~ 
• 32 
l. 77 
4_ ::'7 j' -~ 
1.9 
l.C.6 
1.67 
1.41 
Coll..L11n ( 7) is Col1.mn (2) Cumulative, expressed ;:;sr·eent of Column ( 6) Total Tenants. {Cumulative). 
Column ( ~) is Col1 .. HCJ (4) l'!on T.P. 0umulative, exoresF'e:.I ~)crcent of C:)l;u:nn ( 6). 
1.4q 
1.4>1S 
l .. ~-7 
1 he; 
.. . - , .. .-' 
1.44 
1.42 
1 4-1 
• 
1.42 
1.49 
l.D.-~ 
1.44 
1.4 
1.32 
~. srr TE'1\T · ~'TS ~---__ :Ji:·-~. 
22 
21 
1'1 
10 
11 
10 
17 
12 
13 
, 1 
.L .. ~ 
6 
l.~ 
73 
52 
37 
j2 
25 
15 
q 
17 
11 
6 
10 
Column (9) is Oolu.'lln (1) T.B. "Contacts" Ht eecl-J r.:c:r•i.oc-1 .J:f' resider ~e, 
Column (10) is Column (3) Tona~ts Not Known to be T.B. at each o=rio exoressed oercent of Column (~) Total Tenant~. of 1"'esi::..cr,ce, expreSP<"c :JE":''C.ent of Golu:nr (~). 
CtJlamn (11) iE Rntio of T.B. to Non T.R. (Column ())+Column (1) 
Col:1mn (12) :ts Ct~mt:tl.r,+:~.'l:'e R"~io of 1'.2. to . :-, 'l'.w. ('Jo1·rr (i~) 7 co·Iumn (2). 
1.~5 
1 .. )7 
l 0 ~i 
0 ri 
., 
2. 5 ;; 
~i 
PERI 0 D T. B • Non T. B . 
in Contacts. Contacts 
TOWNSHIP. (1) . (2) . (~) . (4) • 
Un ~~~; tr.~- - - :-~---r :-r -- q ~- -T ; ~~-- -! 
l- yr 36 i ><ia6 1 -z.7 I 11.!16 
l yr 
2 yrs 
2~- yrs 
-, yrs 
3~ yrc 
4 y:rs 
5 yrs 
!J·.l;. JrS 
6 yrs 
6~- -;yc:·s 
7 yrs 
7~ yrs 
~ yrs 
g.t yrs 
a 
./ yrs 
9~- yrs 
22 
1~ 
20 
46 
26. 
52 
70 
72 
70 
10 yrs 37 
663 
61~5 
C:2i; l; .,.I 
551 
525 
)J02 
350 
2¢_0 
225 
153 
110 
40 
lOL 
45 
26 
32 
100 
39 
1279 
1175 
1 0~0 
1005 
942 
6C9 
r:zs-, 
7f.Jl 
612 
')12 
422 
333 
270 
1~1 
142 
Tota.l 
(5) • (6) • 
T.B. 
( 7) 
. -1~-~---·l·--~-,~~- r· ,h. 21 
l 
177, ; 2222 
126 
QQ 
'. 
66 
72 
142 
159 
113 
161 
1 T3 
72 
7 
204-9 
1915 
1~~7 
).l{72 
].l~06 
1334 
1 27~' 
-- 0 
1201 
106g 
772 
617, 
4q~ 
--~ 
334 
252 
79 
7 
":)7.5~ 
-.: i 6!: 
.J -- "' 
'-H.97 
42 .l~t 
42)+7 
!Jl • 7,] 
)J 1. ~~ 
)j;,::; 7 
-. ' 
l+ I; ].j..f; 
/. . 
4t:i.~ 
).j..., 6~ 
-. , 
.-) 6"· ~~- ' c 
. . If g335. :-. L?2 ; .. 
• 
TP 
II 8;::;_~ c t ~L.Jl~~-~~ .. _T f; .0 .5'2-DJ:.?~. 
Non T.B. T.B .. Non T.:S. RAtio Retio Past Present All 
(~) • (9) • (10) (11) (12) Tenants. Tenants. TenAnts 
. --··--- -1· ····- --·-·--· 1 
64.70 ! 11' '16 I g5.~!' I 6.C6 . ].<4 . 9'1 l~ . lC7 : 
79.? I ~.~1 1.76 l_i.l? 1 17 · 16Lt II b3. Tr 
62~l.j? 
610 -z6 
60. 7.7 
57.53 
53. 6~ 
53.12 
57.:-
56.02 
54.66 
5u ~ ~2 
t:;4 ~~ 
..1' - ~ -
22. ~9 
?i!. 6 
30. 7'"7 
J~?.Ll3 
~1-l. 02 
1~6. 61 
4h. 71 
llO. 4·7 
!:il.ll 
77. 6l 
7~. 76 
7?.5? 
69.33 
57.57 
36.1 
5S.l7 
70.67 
!'' • 
oL}. 9d 
hh 0.'~ 
_/ _ • ./ • • I-~-· 
53.39 
55.29 
47.t:;6 
59.53 
4~.6 
?.13 
2.25 
.57 
1.23 
2. 1 ~-1 
1.73 
1.27 
1.15 
1.24 
.91 
1.4-7 
1.66 
1. 59 
1. )~7 
1.'+2 
1.3~ 
1.36 
1 lJ ~ ~ ft .... · 
1. ~9 
1.27 
1.21 
1.19 
1.2 
1.1~ 
1.29 ' 
. ()~, 
46 
27 
21 
17 
ll 
13 
11 
5 
5 
3 
! f' 
32 
?I=; 
...... -
11-L\. 
lLf2 
12~ 
155 
76 
170 
72 
127 
07 
..t I 
7? 
1 ~] 
l)-i-1 
11~ 
160 
31 
173 
7 7 ' 10~ yrs 3 
•- •-t- ·• -· -~·· ~-· ----- ''· ·-· ""(" •-~---· -· ~------._.,__..._,~·-·---·-••c·~•• -------- ----.----..--.....-... ~----··• .... - ~•- ••·· ,_ ··--- -~ •"*"•·• ---~-- --·-""'·-·----! 1~1-z. 1 i 2-z,~5 --•••.__,..,,.._.-•.; <.-••• ··-·----!-•"'•' w-•••-no.O•--•••~~-- --·---!---- • • ••·-··-··-..+..-C.L ~.:c~ ..... ~-----!.~ ~-=~ J -~ .. _:~:~~~-;,:~l~~-~-~-:~:>L ----:~ ·1o-::- :.:;:=""· ::-c ·1.;:.::.:::---=-.:""":*---···-==":.:::~c-c-.. -.. _ -;:::::::-::-::L~==·c:._:.:: - .... 
Columns (2): 
Golumn (7)ie Colurn.n (2) T.~.Cnmul£lti.ve, ex;resser'i ":;ercc:r,t of Gc'ullr: (6) Tot::,} T,;nAnts.('Jnmu.l"ltive). 
Column (~)is Column (D) Non T.B. Cumulative. exnressed oe~cent ,f Column (6). · 
Column (9) is Column (1) T.B.Contacts a.t ee~h D<:rj')CJ of Y'<C:Si:1erce, e.xnresr.efl -r:ercent of' Column (c::.,) '1'ot8.1 ~ren.nnts. 
Colwnn(lO) ts Column (3) TenAnts Not Kn')vm to be •r.B. Pt 3<:,eh r 'rio•1 of restnence, ex•,ressed ~c:rcent of Column f~=;). 
Column (ll) :ts RP.tio of T.B. to Eon 'r.B. (Colurnn ()).;.. Col~rnn (1).) 
ColuiJn (12) js Curnulc;tivc R.atio of ~t'9. to Noil T.B. (Column (l+)·-:-Colurrm (2). 
PERf.Q2_IN SCHAUDER TOWNSHIPJ;AND YEARS IN vvHICH FAMILIES IN 
RESIDENQ~ AT 11.]..2.48. __ V!ERE ~E-:_HOt}_~ED ~VITH A T.B.MEMBER. 
Primary Tenants. Secondary Tenants. 
Munici_Qa1 All 
Yeers.Period 
7 
11/l~ ... /4ol /6 6/6_,Rentsrot
7
R1' 
lQ)/1 10-l- yrs 
1939 10' yrs 
91 yrs 11 : 11 
1940 9 yrs 7 1J 1 2 2 ! 9 ii 
8-i. yrs g !! 1 2 3 i! 11 ill 
g · yrs 6 7 ': ii 7 
7t yrs 3 9 li 3 3 il 12 ' 
1 yrs 5 7 7 12 I 
6~ yrs 1 2 g 3 3 11 : 
1943 6 yrs 4 · 
l94lt ~ ~~= 5 : 1 I i ~ ~ : 
4--i. yrs ll ~ j20 21 21 
1 ?41=1 4 yrs l 1 il 1 -" 1 7 1: ~ 4 
~ yr s d II 1 1 I 2 II 4 ' . ~:~~ ~ .. ~~= ~~ ~~ . ~ 1 u n n ~1' ~~s li ~~~~ ,._! 1 I 4 11
1
. J Ji 4 II, 
1 yr '! I 1 11 Iii'. 13 1.9.!~9 -~~t}.<;Ier 6 mths ;i . 1 . 1 
---------------=-=...=-:--=r,.-,... ____ -=2 ~-~~o 11 . 63~ 11 : l __ IJ:::::~11 79 _ 93 -11161 
194~ 
MuniciDa1 Primary Tenants. All S_econdary Tenan.!!_. All 
Ye>:J'Y's.Period .11/4 .3_}_~.7!6 6/6.Rerits 11/4.9/4. 7/6o6/6 Rents. T~t-~1 
1939 10 yrs 
9-*- yrs 3 
1 
4 
1940 9· yrs 
g~ yrs 
g' yrs 
7~ yrs l 1 i. 
19ll2 7 yrs 3 H 
6~- yrs 1 • 
194"3 6 yrs 1 il 
3 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
1 5~ Yl"S !i 
1944 ~ yrs !i I' ~ yrs 'i d 
19J4-5 D,. yrs 'i !1·.1 ~; yrs ii 
1946 3 yrs ;: !I 
1"\l ii 11"1 c:.:..-; yrs 11 i~ ;~: !! ilt 
19W-3 1·· yr '' -!~ yr j , • bi! II 
l9'+L.t!!'!l.f'.!:_.§ mth~_, - f- 5 ~:lil~ ~}09 jl 
=-----= ::.::::=::::::::-~-d=- -:t:: -d- . - .I 
1 
3 
1 
2 
1 
' 1 2 
3 
1 
4 
4 
~ 
2 
3 I 
1 i 2 I 3 3 
2 'li ~ II 11 ll II 4 4 :1 
1 I 1 I 2 I 2 !1:1 1 1 1 1 2 ·1 2 
1 I 3 I 4 ;; 4 II 
1 ·1 1 li 2 ~ 2 
' 2 I 2 i 2 
12! I l! ·I 4 
1 
~ 
I i !I i 
36 I.-:~ -II '63; 
DeRth & Notif~c&tlan 
_. -·· TenP~nts. 
Munici8al All All All All Years.!>~ 1~. /4-i ~ /4 •. 1/6 r .. ·6/6' ..• ! .. Rents f.. /~4 _2/J.+ •. ]/6 r 6/61_ R~!J t s 11_ •.... .J 12-f .. /~-· .. 3./.4 .. 11_~_6/6 ... !. R~El~ .. sf. _/4. 9/4 .. ]/6 +f; /§_1-,.Re_l"l t sl ....-i_?.. ll/~±~ ;z/4-.JL6 J6/6.~ T~_!<:tl 193"' 1t''d, vrs 1 . r· 2 2 . ' I 11 2 ' I I . ! I ' I ' .1. ' 2 ' .... 0 "'? .. . ' ' ' I . ,. ' l " I I I r::: 
1939 10' yrs 1 3 i 6 : 12 :! ! i : i: 12 • i 3 i 1 5 ' 9 i ! • i jl ; 9 . 1 6 1 13 21 
9-lr yrs 2 3 3 : 21 !I 2~ 1 ' 1 :: 'JO ' I 2 5 7_ ·· · · 1 7 ~ 3 ~ 5 26 37 
lq4-0 9 yrs l . 13 :1 1"1 2 2 · 16 , 5 5 1 1 ·1 ! 3 .~ ~ 1 2 21 24 ~~ yrs 5 : 12 .! lJ 3 3 20 1 i ~ 5 11 3 I 3 14 .
1
; 1 10 23 34 
1041 g . yrs 1 11 .'+ 1 1 o 1 1 2 1 ~ I 11 2 13 2 ~1 • 2 15 l 1 22 9 33 7~ yrs 1 l ~ · 15 : 22 1 "3 l.f. 26 1 i 2 lt 1 • 7 . 2 1 ~ 22 33 
19l.L2 7~ yrs 1 9 1'+ 1 1 2 4 1~ :1 1 1 6 3 3 9 ' 6 1 '5 15 ' 27 
~ yrs 7 5 2 14 2 4 6 20 2 4 1 7 1 ~ 1 2 9; 9 1 11 ~ 2q 
1943 6 yrs 10 1 11 2 5 7 1~ 1 1 2 1 1 ~ · 13 E5 2i 
1944 ~ ~~= ~ ' 1 3 ~ 4 4 1 i ~ !' ~ ~ 1 3 ~ ' 1 ~ ~ yrs : 1 1 2 · 2 1 2 7 E5 !! •l 2 2 1 3 ~ 
1945 4 · yrs . 2 2 2 ! I 1 i : li li 2 2 . 
~ yrs ·, 1 1 2 2 i : ·,· ' 1 1 .1· 1 ! 1 j'; 2 1. 2 1 1 2 4 !111:.· 
1946 31 yrs . : 1 1 2 2 I' ! 1 11 I 1 J i 11 1 1 2 . 22 yrs ·i : I 1 1 2 2 1· ; I , 1 1 1 II 1 I: 1 1 2 ~ •• 
194 7 2 yrs ! i 1 1 1 1 i: ; : · ;; ! : 2 1 1 1· 3 ii. 3 i 2 2 . 4 !! 
1),.. yrs i j 1; i · 1! : 1 ; 1 1 1: 1 d , · 1 •. 1 ! 
194g 1 yr ! ; · · 1 : l 1_ 1'1 i li . : !i : ·1' : I ± : . 1 .! 1 1:. 
' < ' • • ' -::;1 ' ' I • " < 
___ -~=-~2~-~-7~~4~-~-~=~l--~~~=j_7 ~-~;;~:~~-~~~~~~-~~~~---~~~~~-?~I~~- -21~1~:.--~~-§J~J~ 2 __ 1 ~~~J~~~~u7-- _ ~4- ?~- -~2~-- i~J~~l-~-1~~2~-~J-
Death from or Notificaticn of T.F. Sub-Tenants. 
------------·---·-·-·---~----...._..-·-·~·_,.,,--.,- ______ ,. __ .,._,__,~~•·-,----~------·-·-·-- T.B.Deaths in Tena.nt Families..!. 
( 1) & ( 2) All Rents Pri:r 8 ry nnd Second&.ry Tenants tog:ether. 
\ l 
.. 
ALL 2~~c:; TENAFl'C RE-HOUSE:J TN SCHATDER r!"C~~NSHIP. 
------~-"-:~.-........ --~·-# ---~-~--- -··-------·---~· ---~- .. ----~--,_... ... _, -~-- • - ! 
. . 
' .. 
ANl~LYSTO. 01:1' TYPES OF T. B." Jm,TTAGT 11 F'A~nr;~::~s RE-HO:'S ED AT 3tjfui,7TJER TO--:,,NSHIP 1 q":)~ - l q4g. ( ~22). 
--·-- ---~-*,_ __ -·--···-·-------------- -~----~-""- ~----------...--~-----~--- --------- --- -·- -·----· - ~- ·---- - ~-·-- -----·· ... -------....-....or-----· ,, __ ...::. ~-----
Notes. ___ , ___ 
(a) o,:"'•1o·-'~ of Re~:,j_(lencc ir: To1r•nshio 8:&~FORE FIRST DeEth f-rnrr, or 
NGtU'i.e::;t~cn ·':'f p,.llmon::1rv Tuber~ul0R~ ~ ~n TenFlnt Ji'arr.Hies Not 
Kn·)t·.rn t') he T.B. 11 ContAct~ 11 0n F.e-Hous·ing. 
(h) Lcn&th .-f Tenpr.C'v of Tenr-ntF He-Honser~ t=!S T. ~. 11 Cor>tActs 11 or 
infect. to('\ 0y Sub-Tene.nts. 
t Known to he T.B. 11 ContAC'ts. 11 
( c) 
(e) T,en;:::-tl: .. L ·1f TenAncy of Tenprts J\TOT Re-Housef! AS T.B .. "Contacts" 
nor infected by Sub-TenAnts. (i.e. (d) -(b) =(c)+ (A) arr~n~e~ 
i~ length of tensncy.) 
(f) "1,~mher of TerAnts, ~WT Re-Hn·u'\e~ PS T.B~ 11 Cnnt~=~rts" nor infe~te~ 
hy Suh-TEnE•1lts, in Sch~tv'ier Tl"\1,~rnshi.o Rt Der~nr'ls stAterl~ ( l.e. (e) 
Rr>rF!rlco.f'''i CU.m'llAtiVeJyo 
(t) 
( ~) 
( f) 
= 
( r) 1r t'~'c,!() yeAr :'erioris. ( ~ah + 2) . 
' e) in tv~ro oerio~s. ( J ono I" TenHJ'1ts of lO.l res4..r'lence. ... \ ?eflr \. -... ' ...... ,,/ t) yrs 
.... ( f) ~- !l t;c'O yeAr perions. (100~) 
-
:::: { 6) exoresse6 as A ·::reentA~-'e G:f (f). T:<e Percente:~e of 
Te!VHi.tS NOT Re-H1)i.lSed '?.S T.B. 11 ContR.cts 11 ' nor infecter1 by Sub-
TenPnts, ln l.lrhose fprni.l1es P "<e1~th fr0m or a n0t:lficPtion 0f 
p,IL'""()J'~rv T~l.r,crculosis oecur1·ed ~.fter tvw yt.>a.rly ::~eriods of 
RestG~~~~ 1n Schau6er Townshin. -
PRIMAHY PAST TENAN'rS. 
TotR1 _'t~.!.~ Cont~ct 11 Fa!_!! il i~~ 
SECONDARY PAST 'T'ENAN'rS. 
T. B..LP_~-~-l;_P -~}lb=.!enan t. 
Enty;:z~ 11!4, 9/4i_li2_;_6,{~1_W_ .. 11L!:J-4-.2!!:1-;-~ 
19 3g 1 ~ n · · 2 · 2 4 
1940 ! I 1 4 5 
1041 ' 1 1 6 g 
1§42 1 16 17 ,, 
i§tt4 1 1 2 ~ i~ ~~ !' 
19 45 2 2 5 9 1fl- 11 lql.~6 2 3 5 ;: 
1947 l 1 1 : 
_ __..._:_· ___ ,_· _.......±._:=1 ..... · ·,.,.,r-=2'"""*'"'~-~ :""'"" .. -~.~-~+ !-==J=-. 1~~Ii_u_-70·-1 __ ~-90 t 
6/6., (E\) 
n 
ALL PAST TENANTS. 
T.B.'8Peth Sub-Tenant. Tot~l T.Brcontact"FRmi1ies. 
---·-·- -----
Entr~ 1 11/4. 9/l~ 7/6 616. ( ]) __ ~ J.:l /1+ 1 9 /4-!. 716, 616. (~) • 
1()~3 I 
j~ ., 
1 I' 1 I , 2 
II 
2 I /./ 
43 19~9 3 c; 51 ./ 6 I~ 19 -0 2 30 ~3 ; 'I 194-1 1 2 11 30 !. ., 'i 4-4 
1Q42 1 1 2 1 2 33 " i~ l! 194?t 1 1 6 10 ;! 
1g4 ~ 2 2 19 i ~ 2~ 
1945 . ! 2 2 5 9 14 1S46 I 2 3 5 1947 1 1 i '! 
_,._ 
I I I 
,, 
1 4 5 6 t 12 3tt j1~0 ~ 232 
-==t=---. 
Entr 
19'9 
19lt0 
194-1 
1042 
./ 194~ 
' 194 
1945 ' 
' 1946 194-7 
1 
1 ~ 
II 
1: 
1 ,j i ~ 
!I lj 
1: 
I, 
)I 
~ 
I 1 
=I 1 
1 
1 
2 
SECONDARY PA?T TENANTS. 
~.B.Death of Sub .... Tenant. N.of T~~~. 
ALL PAS~ .. JENANTS. 
Municina1, 
Tenant Families NOT Known to be _T~'3.~1 _9oLtaets 11 on R~:-Housif}g_!.. Ten_anj__!am iJ i~~ w~~tg_ T_. B. Jl(ferpE,er on Re-Ho us in& 
No T.B.De8_ths,F'amilY..! T.B.Deq_ths in FAmi.1l. Yeer T.B.Death in Farni1v. 
0 f - &..!.. T,.B. Fami~> T.B.Death,Sub-Te~~ N. of S_ub..-Tenan t. 
Entr 6.6/6.(1) ~.~~f. __ ll6r6j611_ ( 4) .lll4-~ 9/4, 7/6~ 616, ( ')) .1.1/4. 9/4. 7/6~ 6/6, __ ·--(~.L_ ;_: i ! l I . :I . ! i ' i I li ;I 
·I ' ' i I. · ! 1i l'l i 4 !\ 4 ! s ! ~ ; . 1 3 !; 3 1, 
2 1 3 I! 6 I I 1 !: ' ·1 ' 1 4 i- 5 I; 
2 -~~ 2 1 ! 3 j 4 \i ~ I 2 7 il 9 :! 
2 I_ 2 1 'I 110 !• 11 9 °4/ ii 
li 1 1131:4 1_31' r 
II 1 1 I 1 I 6 I! ~ :l Ill !ill ! 
.. . 2 1 !' 3 3 ! 6 l 9 ;; 
1 1 1: 2 ,: 1 I 2 3 
1 1 1: ; I 
. . . I n I , 6 . ~-- -----;;------rr . : : lj il ---~:~:1:~-~-" ~: . .lL=~--:. ___ -_::-::::;2-=+::=:1:::::: =1=:±=:~1~~----l~-~JL l_ 1 ~--~-- 1~ --::±::=-
1 
193B 
19~9 2 1 J.g4-o ~ 1941 1 
1042 1 2 
1§tl 2 19 1 
1945 
1946 
1947 
(l) to (8) Total of all Rents in the preceding block. 
Small thou~h t~ese figurer are there wu~ld aooear to be definite in5ications of definite tre~ds:-
(1) Amongst TenAnts not lrnown to be T.B.Co;-:_t·a.~ts on Re-hous:i.n!J.:, fev.rer cases appP!H' to have been ~iagnosed before Re-housing in the 
earller than in the la-t:t:::r ycRrs. This might possibly be 8ccount(':'6 for by the fact that all famEies in eert:,·, n arAas were trBrsferred 
to S;lh-Econc;,nic Housir:~- 1Afi tho•.1t 'n'-'1ch reference to Char:":, "'.e d.ssoet.stions , whe::'e!'!S the See-em:"Ary Tsr'Jnts ;~rere rno'~"e carefully selected 
(2) lvbst 'renant Families idth a ~·nown T.B.memter woul_d h~.ve heen receiving asslstance from the Hinistering League for Tuberculotics, 
and some kind of treB.tment. If the breadwinner wa.s the p!:>tient, then the rent wou.l 4. hRve bePn met by the Port Elizabeth Che_rity 
Association or the families t.rould have been in reccir>t of Dis:=tbi1ity ?;:;nsL:ms and ~1Aintenance GrAnts. 
( 3) Some indication of the stren2:th of economic pressure entailed in livin~ in Sub-Economic Housine-, rnny be seen from the f.q,ct that 
in spite of State and Charitable Assistance such families wou:d receive , 106 Tenant familjes kno~m to hR ~? n~n-+--•-
rt?;-hnl1o."1ncr t .. rc-...,..ll""\ 'l.,,....,~t-.,- ,..._ --~-.! ....... -~- ~1-- m-------~ .. ~--• -~ 
ALL TLNANTS !N ft:-·~: ID: . .NCE 11.12. ~~~. 
?RIMAFY 'I' NANT8. 
Qeath in x.·amily Death in F'am11Y Not 
T.B. on Known to be T.s. 
Re-Hous.l ng. ·on 'Re-Housing, 
Period 
Under 
6 mthsi 
l yr ! 
1, yr ' 
1t yrs 
2 yrs l 2_,. yrs 
3 yra. 1 
3! yr••· 4 yrs 
4! yrs 
5 yre 5! yrs 6. yrs 
6~ yrs 
7 yrs 
7~ yrs 
ff yr·s f!t yrs 
9 yrs 
9~ yrs 
10 yrs, 
1~ yre; 
Notes. 
i'' 
1 
2 
L 2 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
/6 6/6 (2 
Notification of 
.T.B. in Ten.ant's 
F!'lm tly, 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
3 
? 
1 
2 
3 
~ 
! 
. 
Death ln Fam1lz 
T.B. on 
Re-HOusing. 
De~th in Family Not 
·known to be T.R. 
£ln Re-nousingL 
Notification of 
r.B. in Tenant's 
Family. 
! 114.2/ll.._Z/E~ 6/6, (II) .Y£4~ 9/4,716.6/6: ( ~) rv4; 9/4~ 7/6,616, ( 6) ~ 
6 j. 2 1 \. 11 14 I' l. . 1 3 :I 4 ll !. I 2 ~.i 2. 1 . !. § II s ··I ' l.f 4 I : 1 1 1 ., "' fr : 1 !j 1 :. 1 4 u l' 1 ) h . I , ,• 
11 i 1 1 6 H g !! 2 l 2 3 7 lt 1 '3 : 4 1: 11 I! 
15 1 4 a 1.1. :.[ 1 ' 1 4 6 ·· 2 ·· : 2 , s !! 
14 :I 4 11 4 ll 2 1 "3 2 2 ;. 5 :: 
1 1 ~i 1 11 1 n ~ 1 2 , ;: 5 u 
1! 1 2 !! 2 !i 1 1 1 "3 1 2 3 :: 6 
11 ,l 1 ll 1 1! 1 6 7 :: 7 !I 
10 l '5 ll 5 H 2 4v 6 2 2 :: 8 •i 
! :l 2 ~~ 2 !! 1 1 2 1 1 2 ;· 4 
11t !I ·· ,; 1 2 ; !' ; i• 
10 ·,·1' !.·.1 1 2 3 ;· 3 11. 
I_ ' il 12 H 11 1 1 2 1 1 ' 3 ;: 
115 :Ill: II n, 21 2 lw 1 ! ~. i! 6 li 1 2 2 r ) t II ll II 1 1 i 1 1 ;, ~ 
7 ij !! Ill 1 1 If i 
; ~ ! H n i I I! I 
Columns ( 1) to ( 6) Totals of the prec.eedl;.-:g columns in each case. 
Column (A) Total L!ea.ths l!tnd Notlflcatlons in FR.m1lies Not Re-housed as T. P. Primer·y Tenants. 
Column (B) Total Deaths and Notifications in Fanilles Not Re-Housed as T.H. Secondary Tenants. 
(v) Child 10 months old belonfll::~ to Sub•Tf:·nnnt d.1ed of Pulmonar;y 'f'ub,crculosls a ye~-r previously. 
( w) A Sub-Tenant diet( of Pulmont!l:ry Tuberculosis 1.4- years previously. 
(x) The d r>th from 1'1 ulmona.r~; Tuberaulosls was that of a brotlvr frnm Act Vf Servlce in one case. 
{y) One of thes.e wag a split tPnJ:tncy. It was actually 5.65 ye~_rf' from entry to Scha.u-'r:r To .... mF'lhlp the fl:rst t1rre. 
( z) In one case a Sub-Tenant die::; of ?ulmonf'lry erllbt'rculo?is J yeR.t(", prevt:>usly. 
( i) .Plus one cr, e tn -wh :.c h the lnfoT"lliat ion wa unrsl iabl e 
(ill Plus t~o caPes where the 1nformatl:n was unre11nble. 
It eho ·.1 d be not P·i, t t seco n1 and sub seouent De~ ths t'T"O'T :?ulmor:a ry Tub rr culos ie, or Not 1 ftc a. t iJns of '!'. ·-~. in the e::1me TenAnt Family, are 
NOT 1nclu1ed :.n the above t,.:J',les. 
Length of Residence in Sche.uder Townshio of Tenant Families NOT 
Re-Housed with a T.!J3_~~ ~..8?.!?2! or Ir1fect ed bl--~~l?::.!en~!?.tE!..L __ BEFORE 
FIRST Death fro1n or Not_LfiC£:1-~.l.:~m of Pulmonary Tuberculosis. 
( All Tenants in Res id enoe a.t ~1. 12 )-!-~.) 
. --
Per ~(J.-9 .(P).(b).(c). (a) • (e) • (f) .ta). (e) • (t). (s2') • 
Uru'ier 
6 mths 
· , r···--··;-··------:·--- --; T--------·--"!···-·-'-----~--~~--.... --.,. 
12 i 1 l 1 3 14 i 1, ; 12 00 l: 
J yr 
1 ;yr 
1-l y:rs 
2 yrs 
2~ yrs 
3. yrs 
~ yrs 
ll 
.., yrs 
4l yrs 
;rrs 
yrs 
yrs 
\T l.., .C, 
. . ·-~ 
yrs 
12 ~; 14 17: 11.~- 11157' 
22' 7 15 23 16 1173 
23 9 22 32 2) 1157 
19 5 2~ 32 27" 1134 g~ 
22 9 26 3~ 29 1107 
18 ~ 1e 25 2c 107g 
25 6-· 20 7 -0 ~c.." ., l4 lOS~ 
1~ q 13 24 15 1034 ~3 
12 26 11 4~ 19 1010 
17 7 23 ~6 29 lOOb 
13 1 36 47 46 971 
15 1~ 7S 11.4 o6 925 ~- 57 
1g 19 94 142 123 ~?n 
19 21 ~0 12~ 1C7 766 
10. 2a. 86 147 113 ~99 
~ 1~ 62 114 q~ 4~0 56 
r:, i~: ~~ 1 1~ 1 ~~ §~4 
190 
1194- 7. 37 
1101 
1013 
~ cl.J 
(. 'l ' 
2 ,Ojl03 170· 140 202 I 
yrs 1 i6' 3~ 72i ~6 626 16 379 379··:.1 4.22 1 t.t' 71 6. . yrs , . ~ ; . . 1 1 . 
yrs 
yrs 
yrs 
==~--.::::::....----=:::--.. --= _,_f:::e:.~:?_:· ~:::"'.:.-~-~=-=::±1 =~: =~!::.iL=,=~-~=-~ g=~ :::t::=t-_ 1=2=0=0 t:l =.:=-:::!Ll=h=~-o:::.:-~kl=i_=:-:.:.:~~:.::S:::!:i=~--=-~=J=±:::::=--=--r:::f;~ 
B9t~s. 
(e) Period of Residence in Tow~shio BEFORE First DeAth or 
Notificatton of T.B. :ln FP.milies Not Known to be T. B. on 
Re-Ho u.s in g. 
(b) Leng:tb of Tens.ncy of T'F:nar:ts Re-He>nfled As T .. B .. ol'" Infecte8 by 
Sub-Tenants. 
(c) Lenpth of Tenancy of all Tenants Not Known to be T.B~"Contacts". 
(d) Len~th of Tenancy of all Tena.nts in Residence 31.12.~~. 
(e) Len?th of Tenancy of Tenants Not Re-Housed as T.B. or Infectfd 
by Bub-Tenants. (i.e.(5)- (b)= (c)+ (a) arran~ed in len~t~ of 
tenancy.) . 
(f) Number of Tena.nts Not Re-Ho:.1.sed as T.B. or Infected. by Sub-
tenants in Sche.uder ToV~rnshio Rt oeriods stAted. ( :i .• e. (e) Fl.rranged 
cumulatively.) ·· 
(6) = (a) ln two vear cerio~R (~cc) 
(e):;; (e) in two year periodc (119'+- 6 Tenents of 1~ :rrs ,...pc}.Jence) 
(f) ;:: (f) in t•,._ro year oer ino s ( ll?ll) -
(o:) = (~) expressed as a nerc-EntPP"e of (t) The Percenta~.-e of 
. Tenents Not Re-Housec1 as T.B. or Infected by Sub-Tenants , in 
'lllrhose fflmilles a Death :from or 9. Notiftcaticm of Pulmonf.l.ry 
Tuberculosis occurred after t~ro yearly periods of Resic~ence. 
·-· ' . 
. -·-- .. ·~ --·" 
2.21 . ..... . 
,......., 
,-, \,) '..I 11 
1 ~ l ~~ . ': . '. ' 
1 he~-.-.~:. c~. 
l.C:·CCJ. l_.:. ~.:::. 
J.~GC,~ C\, ~~~ l:: <')() tf \~) .. (;~ 
lh .•• :-;;,\), 
1 r;, 
. ' ..... - .. -· ~ 
l !J 1 ~.: ( ; 
-- . . _.; :; .... "' 
r i .... 
~ '~- . :......·. 
1_ ( ~7 • ..,_ ""~ J_C • 
1'?6.JJ). 6. 
1. )1. ;) • ,) • 1 C) .. 
1 ~ 7 1. 7. Jl . 
1 ~ r:: 2. l'~ . ~;' 
l ')t=:2. l_f.~. -~ 
l')t=:.'?.F::. r:< 
1 <~=";2. ,_r::. -~ 
1"'F7.Jr. ;t,_ 
l1]tl+.l?:. 'i. 
~7.?0. l_ )! 
h·.:.u. O.l': '1129.11. 
~- ;,_,' •J) • ::; ~ " "'( l 
r:: CC_;,_ • ' .. · .. , • r~ ;S; -2 · 1_ : 
r. - .... '~ r-.~. ·.~ ~'· - 1 ~ .. f..... '•' • t {• 
1J-, ·7· ,- ... I :::~;~. 1. 
\,. J le' - .... ·";" t '' -- 'e. 
r:;:: :. '! -:. !J I ~::;~7, ] • 
,:Jn;:l .. t,.,l ~: ~ ·r. 
-:: . ....,( (., l ...,., li 1''·' ,.:,~: -( 1 :, \.,..- • II - • r. ' ~ .L..f .i.. • ' • -~~ 
----=---~-... ~ __ .... ______ :_··::· · ... : -~ :.~: .... :. 
s::: c4 ~ D 1,.., ~ 
-:d_J_r,: }J .9 1 }I 
~ 'J t..·.::; l -~ 
~ ~i_l r • 1 ,...., It I . ... . 
'7' .. ,1 ,..., . 1 . 
-~07~ ~ 
ql62. 
c,J.n:L 
::~)hL?. 
_..J . ~ ... 
.. . ..L ~-:::-I' 
7. 
o .. 
;6 
'• 
I 
I 
' 
---- ti .... 
··- '\\ .-· '""""'_,.. 
·r: ... 
1 "; 7. "" 
l f" 
"'!- '!l 
i. \? 
1 t:u)\r ~ 
1 -. 1 )_} 
1 ·_· .. ·· ': 7 . 1 ·.J. 
, ~Lt ~ 
1 ;·- 7_ :t 
1 i ~-~:~: 
1 ;, ): c 
1,:. )r ~ 
1_0)!2 
1 ():: ~ 
l (, 1.1 )j 
1 ~· \ -
'1 ;-,. ll r: 
.,- :· l;-
.1 .. '-, ( 
l. •'":; )J .. i 
t=;r;.t: ... 12 .. 
7l"t=:.. i). 
7?("_ ·C1 1 "~ 
·- . ,;, " 
.; '-~ C· 7 • t; 
-z )J 7,(! 17. 
. --- . 
/' 
'' 
f(?l-; (. 
~t=:.~( ~- s. 
""! i;q l • 14 . 6 • 
'/• 6 2 il ~ . ~) • 
:;i:jl!;e f • :S. 
'"'105. "'· 2 .. 
CrJ·-)nc-:_~_ 1 8 ~~-;.,,_-=-
. ') ·.,~ ';· ,o ,, ;;--. 
?t.c.l·. 
1 l{)o. 17,. a 
t:7::".1C'. 
~! ; l 
'?tn · 
'•~ •n .,.<' 6 r ,, . 
4-? 4 -· ~~ 0 7 tJ 
4~ 0.10. 6. 
h)~~-. 1. 3. 
Sl1!.12. 
r;~t. c. .... 
'' ~. 
-· -- ._ .. - ·~--·" -~ ··-·- - ........ .. 
r· r:: "'! , 
~~!~.i.L:1~. 
;::lt6-·. ll. 
't:f.11 r-:: l ':"' 
' ' 
:.JI:::'. l 
·~·":1.;- () < 
c;,o10: 1( 1... 
:JCii~2. G.). 
~162. 7. 1.. 
q~llLi~ 
c~ 6:+2 ~ ~. 2 . 
"" -·· -"·--·. > ~·· -·--- --·· .. ··-··- --·- ". ··- ""' ~· --·-- ·--· -.. 
R·-·~ts. 
. 
.""\~~:~-::c: 1 "!\ 
? ; <U7: ": 
?t~~2("'•.. ? 
'.1: 
j· 
?: 1 V},;.:3. '). 1' 
S0"_1!lf'l"\ 1 ., F. ·;;'}_A:--.~ 
G..p T_.()t::'.C~ 
77,C: 
,r--:~· 
·:q r'"· 
' ,_ . 
).: :; ~ :. • .4. 
t=:.QI!th.1h. (\ 
r:;(/!l.l h ,~, (", 
. ,_ ('. 
r:: :~~'. ~ r:·· • l r:-
F:: :; (. 1 < 
~~- .! I I ! I ~ 
- 1: ·V 0 
t=:9''_'h.1r:: 
r 
v. 
7•\ ? 
I ·d.., 
n 
-. 
1 ·>. 
J r (: 
1 " ":\ 
i 1 
].:y_: 
12(, 
l l <. 
~ . 
i. 
12,? 
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M~~itz Received 
from Contractors 
Houses Rented at:- Cumulative 
No.of Houses Total 
C:cmoieted at 11/4. 9/1+ 7/6 6/6 Received • 
)0. 6.)8 12 12 )1.12. )8 88 '60 160 
)0. 6.)9 274 4)4 )1.12. 39 148 582 
)0. 6.40 60 118 760 )1.12.40 114 28 902 
)0. 6.41 70 154 1,126 )1.12.41 )4 82 18 1,260 
)0. 6.42 66 98 1,424 
31.12.42 76 l,.soo 
Varlable Rents 100 100 500 800 1,.500 
)1.12 .43 1,.500 
)1 .. 12.44 1,500 
)1.12.4.5 1,500 
)1.12.46 1,500 
)1.12.46 1,500 
Fixed Rents • • . . 1,.500 
Total Estimated Revenue from Rents 
Notes:-
. ' 
• 
SCHAUDER !OINNSHIP. 
. "' 
Estimated Revenue from Rents, 
( Formula:• f of Yearly Rent for First 6 Months.) 
11/4 9/4 7/6 • 616 Estimated Total 
£ 109. 4.0. 
I. 946. 8.0. £ )80. 5.0. £ 1,4)5.17. o. 
£ 1,732.14.6. 
8,421.12.10. 11 £ 2,426.1).4. £ 4,262. s.o. £ 
£ 438.15.0. £ 74?.16.6. I ' ' ! £ 2,426.1).4. £ 1,418.12.6. £ 9,310. 7.0. £ 14,342. 4. 4. II 
£. 511.1?.6. £ 97.5.19.6. 
£ 37.5.14.0~! £ 2,426.1).4. £ 4,67.5. 2.6. £ 12,018.11.6. £ 20,98).18. 4. 
£ 729. 6.0. £ 716.12.6. 
£ 1,974. 5.4. £ 2,426.1).4. £ 7,868. 5.0. £ 13,.510. o.o. £ 27,22.5. 2. 2. ! 
£ 3, 079. 5.4. £10,762. 5.4. £1.5,629. s.o. £ 42 1 937 ro 19. Oo £ 72,408.14. 8. 
2,946.1).4.1 £. 2,426.1).4. 28,6)). 6. I £ £ 9,750. o.o. £ 13,510. o.o. £ 8. tl I: 
i li £ 2,946.1).4.1 £.2,426.1).4. £. 9,7.50. o.o. £ 13,510. o.o. £ 28,6)). 6. 8. II 
! ll 
£ 2,946.1).4<~ i £ 2,426.1).4. £ 9,750. o.o. £ 13,510. o.o. £ 28,6)). 6. 8 I' 
I • l 
i £ 2, 9L~6.1). 4.j £ 2,426.1).4. £ 9' 750. o.o. £ 1),510. o.o. £ 28,63). 6. 8.1 ! 
' £ 2,946.l)e4o £ 2,426.13.4. £ 9,750. o.o. £. 13,510. o.o. £ 28,6)). 6. 8. I 
£14,73). 6.8., £12,1)). 6.8 .. £48, 7.50. o.o. £ 67,550. o.o • £14),166.1). 4. 
£17 1 812.12eO~ £22,895.12.0. £64,379. s.o. £110,487.19.0. £215,575. 8. o. 
(1) Rent was obtained for varying periods from houses handed oYer by Contractors during each initial six monthly period. An estimate 
of i of possible yearly rent for the initial six menths of eocupancy was fom1d to approximate most closely to the figures in the 
Treasurer's Office. These estimates yield.ed an estimated loss ()f £)81.16.94. more than the known loss of arrear rent at time of 
removal from Township. 
(2) Up to the end of 1942 the estimated loss of rent was £5162.10.24., or an average of £1032.10 •. 0d per fnmum. 
(J) From 1943 to 1947, an amount of £411.).,5d in excess of the full rentals was received, and only in 1944 was there a deficit-
£,50.17.104.. It is clear from tenant files that in some cases arrears l't.rere paid off when a Sub-Tenant took over the tenancy, or 
when a near relative took over the house and orphan.ed children. Tenants who he.c. left the Townsh1p 1 in some ee.ses, continued to 
pay off their arrears, probably with the hope of qualifying for another Municipal Bouse in the future. 
(4) A note on page x of the City Treasurer's Report,in the 1949 Mayor's Minute,states thPt :- "The. Council is aware that the Port 
Elizabeth Charity Organisation is 1:eing subsid.ised in respect of rents which it pe.ys on behalf of municipal tenants who are 
deserving of such assistance. The subsidy for 1949 amounted to £1 1 )42, and it is treated_ as a form of irrecoverable rent and 1a 
accordingly written off the various reserves which are provided for this purpose." It is not clear why tenants in Sub-Economic 
Housing should have to meet this charge in add.i tion to. payi!l.g rates, for the subsid.isation of this Society would. appear to be 
a Les:~al Obligation on General Rates. vio.e p.20 1938 Mayor 1 • Minute where the amount of £4,301, 6.10d is listed under 
11 Addit1onal Poor Relief" (Portion Legal Obligation), see also pp 14 & 106 of the 1943 Mayor' Minute, where it is stated that the 
amouiJt of this subsidieetion was £4,065 in 1941, £21_400 in 1942, and £1,092 in 1943, whereas an amoun.t of £]JOO was written bff 
against Schauder 'rownship alone for "Irrecoverable !tents." 
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CON'i'INUA'l'ION OF' 1'ABlli ON P.t-J1.~.; OPPOSPl'.E. 
Receipts in Excess Estimated Rent 
A t "]JR c Ua . . -:f. ece i d f E ti t d R t ve ! 0 s •·;a e en s ! L A o§_s per nnum I I 
£ 1,0)7.12. o. I l £ 398. .5. o. ' 
; 
£ 7 ,440. 4.,10. l ' i £ 981. 8. o. 
' : I 
i 
£, 1),411 • 
.5. o. ' ! £ 9)0.19. 4. ' 
' i 
t 
' 
l 
£ 191 4-)4.., 12o 4., ; i £1,549. 6 .. o. l t ! ; 
t 
£ 2.5,922-10. 4. ' ; £1, )02.11.10 .. f ! 
' 
4 .. 
; i £ 67,246. 6. I l £5,162.10. 2 .. i I 
' \ Actual Loss. £ 29,027 .. 15. 6. £394. 8.10. 
f 
. i £ 23,582. 8.10. ' l £ 50.17 .10. ! ; 
' 
; 
£ 28,684. .5. o. ! -'-'" 50.18. 4 • ~ "'- i 
' ! ! i £ 28, 6)5 .18. 9. £ 2..,12. 1. l ! I i I 28,647. I £ 8. 8. ! £ 1Lt-. 2. o .. I 
£143,577.16., 9. I £462. lc. J. £ 50.17.10. 
.f~210, 824. 1.. ). £4621!1 1 .. ) .. £.5,21). 9. o ... 
Notes:-
£ 9. 194)-1947 Rent Hecei ved (t1ayor' s Minute) Rent Due £ 143,577 .. 16. 14J,l66t1Jt 4! 
Arreers from 1939-1942 paid off 
19)8-1947 Estimated Expectation of Rent 
Rent heceived U1ayor' s Minuted 
Estimated Lo~s 
1938-1947 Estimcted Loss 
£ 
£ 
£ 
.t: 
£ 
£ 
411. 
215,575. 
210,824. 
4,7.51. 
). .s. 
8. o .. 
1 .. ) .. 
b. . 9. 
Actuel Loss (Arre<''r'' on IJeaving) 
Over Esti c;te of LossJ {10 yegrf.:) £ )R9.16., 9. 
It woulr'i appeer therefore, on the basis of the fig;u.res 
published in the i"layor's IH:nutes for the first ten yeers of 
Sub-I~conornic Housi:nv in Sehauf1er To~mship, that a reserve of 
£500 per annum would be aa.eouate provision for true irrecover2.ble 
rents, wbereal'i the sum of £12,6.59 is stated to have ber:m set 
aside for this nurpose. (i) 
Year:. Page , 
19)8 6 
1939 4& .5 
1940 4& .5 
1941 4& 5 
1942 5 & 6 
194) 5 & 6 
1944 5 & 6 
19h5 5' 6 
1946 5 & 6 
1947 5 & 6 
1948 5 & 6 
Loan & Cap1 tal Accounts. 
Revenue 
Contributions to 
Loans Re<leemed. Capital 6utla 
£ s d ' s d 2,02), 1. ). 445. o. o. 
2,995. 3. s. 58). o. o. 
4,272,11, 1 72), 0. Q, I 
10,4)2. 2. ). 1,183.1).10. ~ 
16.916. 1. o. 2,5)8.16. ). ~ 
~~ 
25,612. 2. 5. 8,.5)8.16. ). ~ 
)4,598. 1.11. 14,569. 8. 7. ~ 
4),929. ), 4, 20,959. R, 7• ~ 
.53,.571. 8, J. 26,120. o. 2. c 
6),5)5. 5.11. )1,)95.18. o. !':,,, 
73,8)1.11.10. )6,)46.18. o. 
Pe."'e • Renewals F d .l:te serve Funfis, 
£ s d £. s d 
(194) 4, 7S)O. 0. 0, 1,450. 0. O. 
10,964. 9. 9. 2,422,15. 4, 
22,447.17. 6. 3,9)6. 2,10. 
31,069.18. 0~ 5,166.17. s. 
4),_.-270. 9. 1. 5,714.17. 4, 
tteserve an '!'rust Fwd 
.5 • 210. 4. o. 
62,21~7. 2.11. 
6.5,648. 4, 2. 
69,375. ),10. 
74,367.10. ). 
79,)56. 1. s. 
.... ;. ( '.._; 
(i) 
Total Surplus • 
£ s d 
6,150. o. o. 
lfl,96.5.13. 6. 
32,65).11. s. 
49,004, ). 6. 
69 ,472. 2. 6. 
91,281. 7. 8. 
112,250.10,11. 
131, 2~9. 1,10 • 
149,725.16. 2. 
169,90'3. 1.11. 
190,0!?), o. ). 
(1) Includes Donations & Public Gifts, and ether Ceoitf:l Surpluses not ehown in above Table. 
!iotes ::-
1948 128. Total Capital Outlay £702,10.5. 9. 4ll (p.5&: 6) 
Reserve & 'l'rust f'und 79,356. 1. 5d ) 
hevenue ContrTbutions to ) £. 115,702.19.51 
Caplt&l Assets )6,)46.18. Od 
Seetion EelP ting to 5c,h:-:,uder Tov~ru::hiJ •.• 
Up to 
3lll2/ 1-+Z. 
i. s d 
499,972.1).9. 
During 
1948, 
J.: s d £ s 
499,972.1). 
d!1 LOAN~ED £ s d 9~ U .G •.., t%--a;~ll 1.980, )09, 520. 0. 0. 
1i Less amm.mt redeenai 
' < ·~ I 
\ ' J 
£ s d 
)09,.520. o. o. Schr.mder Township 
Purchase of Hu.t 
for v•orkshop 60. o. o. 60. o. ol~ compounded 29,781. 6. 
li U .G. Loan 1982 
: Less amount red.E!f!!fled. 
279,7)8.1). 
158,140, o. 
8.Dr. 4,8)0. 
4. 4,8)0. 
o. 
c. ).Dr. )4,611. 6.ll.Dr. 
o. ).Dr. 274,908.1). 1 
158,140. o. 0 
£L~99,972.1).9.il>O. O. 0,£500,0)2.1). 9 
I! compounded 
,, 
\f 
it 
II 
!I 
lr II Loans RedeE:,med 
~ Reve-·nue 
1~ Contributions Ce.r:h Bt:,lance 
Overdra.""n 
101 512.14.ll.Dr 
147,627. 5. 1. 
42?, 365. v~. 5. 
40,294. 1. ?. 
25,321.1). 9. 
6,991. o. o. 
499,972.1). 9. 
21)1).1). 1.Dr, 121826. 8. 0 Dr. 
2,)1).1). l,Dr, 145,)1).12. 0 
7,14),13. 4,Dr. 420,222. 5. 1 
?,14).1). 4. 1+7, 4)7 .14.11 
1 ~, 951. o. o. )0,272.13. 9 
4,1i91. o. O.Dr. 2 100. , o. 0 
£ 60. o. o. £500,CJ2.13. 9. 
yrs 
' •· :vrs 
yrs 
1 
yrs 
t. yrs 
3 
yrs 
yrs 
yrs 
yrs 
yrs 
yrs 
vr:: 
.n:'f:. 
1 
l 
1 
l 
1 
:? 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
~ (0. 
1 j_: 6~ 
~. o-.; 
l "3. 46 
l'i.ll 
l;J. 1 
7. 71 
1~.~6 
~ .. 2 
Table No 1 B.24. 
T.B .. 
Date ot Death-r:n-Family. 
li!iltr Period ll/4.a 
1944 5 yrs 
1943 5tyrs 
1943 6 yrs! 
191+2 Gi-yral 5 
1942 7 yrsi 
1941 71-yrs: 
194-1 g yrs: 1 
194-0 g,yrs l 
1940 9 yrs: 
1939 9-tyra: 1 
1939 10 yrs 
193g 10ilr•i 
"Known"Incomeal 
Total 
Entr 
1942 
191+1 
1941 
191+0 
191+0 
1914-7 
191+7 
194& 
1946 
1945 
194-5 
1944 
1944-
1943 
1943 
1942 
1939 
• Period 11/l+ a 
1·~yra 
2 yrs 
2tyrs 
3 yrs 
~;~:: 
lij.yrs• 
5 yrs 2 
~yrs• 
b'yrs 
7-yrs 1 
7-iyrs · 
g··yrs 
g;.yrs. 
~yrs 
9 yrs' 
~yrs ' 
"Kn own"Incomes 3 
Total j 7 ; 
3 
2 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
7 
/6 
3 
~ 
2 
g 
4-
1 
1 
' 
! 
! 26 
14-4-
' 
' 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
10 
6/6 
1 
g 
4 I ' • }; 
9 i; 
:10 j; 
;12 ;; .. 
6 
,, 
,. 
H 
2 t: !I 
159 
I gg 
1 
1 
1 
2 
1 
.. 
-21 
; 35 j 
11 3 
9 I 12 ;, ,, 
'• 9 
13 
13 
11 
17 g 
2 ;: 
97 
152 :t il 
' 
2 
2 ·' 
2 
1 
2 
4 
7 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
36 
59 
' 1· 
H 
:: 
PERIOD ON 
PERIOD ON 
1 
1 2 
3 1 
1 i 2 
;10 
1 !4 
' 
~ 2 
1 1 
l 
+ 
5 2 
' 
1 i 4-
1 
l 
1 l 
; 
2 1 ' 3 ; 
2 i 1 I 4 
ESTATE OF 
---
'l'ENA'NT5 
ESTATE 
1 
1 
2 
2 
1 
i; 
9 i ii 
17 :I 1: 
OF 
1 
~ 
3 
12 
6 
4 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
15 
24 
610 
i 
IJI .rtl!;l5.LD.U11'4t.i.ll'' _2.L!J.c: 1 rot-o 
PRIMARY TENANTS WITH 
1 2 
1 
1 2 
5 
! 1 6 ' 
2 16 
1 1 
1 1 
1 1 
2 2 
' 
'• 
I ;, 2 ~: 2 ' 1 iJ 1 ;~ 
' ,. 
~~ 
1 1 ;~ 2 i. II 
~ 
1 2 i 7 I 10 
1 2 11 79 93 
"KNOWN" 
2 
1 
i 
---+ 
,, 
n 
f1 
;: 
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906 PRIMARY AND lSECONDARY TENANTS WITH 
" 
NOWN1 INCOMES. 
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T. B. tt " " " Death-rn Fami1,. All Notification • All R~hgused as T.B, All Death or N.Sub. All All T.B. Contacts , All 
Entry .. Period,ll/~.~9/4?776,.E>6~Rents ll/ltf9/':'-~6/6"Rents .~1 /1+ I' 6/,~Rents 11/14- /4 /6 6/6 Rents 11A .ll+ /6 6/6 Rents 
194 7 1-;.yrs 1 ! 1 It ! I _ · ;; ·. I! I ! ! 
1947 2 yrs 1 l 2 1 ;i 3 ii 1 l ll 2 1 1! 3 1  
1946 2tyrs 1 1 2 1 1 ;1 H H ~: 1 2 li 3 ~~ 
1946 3 yrs 1 1 2 II 2 1~ 2 ! 1 3 !! lt • 
1945 ~yrs 1 1 2 1 1 ll 1 !! 1 ;, 2 2 :1 4 · 
191+~ Jrs 1 1 1 ,. 1 q H 1: 1 1 ~~ 2 i§~ ~~~= 2 i i ~ 1 ~ i! ~ ~~ 1 1 1 ll 3 r: 3 i 1 ~- u ~ 
i§ttj ~~~= ~ ~ l 1 1 1.! !! 2 3 i! d ~ ~ '! 1~ !! 
191+2 ~yrs 5 4 3 12 1 1 2 1 2 :: 3 I! 1 3 1 if 5 i~ 6 3 9 6 H 24 ;t 1199~12 77_1yrs 1 l 43 9g 151 13 12 1 1 33 lf 3 il 1 ~ !! 5 li 5 1 57 17 ;; 22~ !l 
'T .,-yrs . 1 ,, i! I+ t! 2 1 5 ·!;!_. 11 ;i 3 19 r; 7.. 1:, 
1941 8 · yrs 1 1 g 5 15 10 "'~- 5 l! 5 H 7 4 ii 12 ;: 1 1 30 11+ !i 46 !; 1940 g;.yrs 1+ 11 15 1 4 3 1 H 3 !l 1 9 I! 14 11 3 17 20 !l 4-0 l! 
1940 9 · yrs 1 11 12 1 1 5 l1.: 4 ~ 1 5 ·1'1 5 l! 1 2 25 'l 2! H 
1939 9!yrs 1 3 1 12 17 2 4 1: 3 i1 1 11 12 '! 1 3 4 30 I! 3g " 
1939 10 yrs 2 6 g 1 1 4 ': 2 11 5 5 l 3 1 17 il 21 I 
19~g lQ!.yrs 2 2 1 1 1 ~ il 4 
D. in F'RmilY. 
---------.!o:. 
•~ · F' 11 
.v. 1n s.·n y. 
,.---~y __ ,_ __ . ._. ---·---~-- -·---~- ..., _____ ,.,.,,.,~•J- ..t ""'--_:-,-,,_, .,.._....,_~,.._~ .!-: )..,_LWI•"'• 
.~OUNTS OFRENT 0\~ING-·AT---~1'.12-:415 . .tiJ:ITD NOT CLEA-iED -OFF-AT~l. 1.ltq. 
--- ____ .. ___ ....... -----··--·---· ·-·· .. - .... -· '· ·- - ...... , ..... --······ -- -·- •···- ---···""·-· -----······-·-·-···~ . 
§1 q_RRT . ~.::,y _ ---~!.. 
r. "ln FPmily. _____ ,._.,._ Re-ho_1_?_.~0 . .!~~-T. B. 
' ' 
!. 
II 
H 
ll /h 
1 
2 
1 
1 
I! 1 
0 /)J 
2 
2 
3 
1 
-Tr:r 
I l 
f f 
__ L ___ .. ~. 
I 
!I 
••...... --~ ....... 
6 s I 7 I 22 
' I 
-·---t--
9 
7 
21 
3 
? 
1 
1 __:;_ - _fj 3_l-"" __ 4J 
7 11 13 I t;) 
' (" ' 
\ 
l'::Jt Y.r.n~,rr: to be 'T'.F, T0t~=~l .. ":.11 Te.r~nts. 
--------~-,..-·sf) 1itR. 0 t s n··$ ---- -----·-·-- ___._._.~-----,.~-------- -·---·---~---
..,,0 lJ.n t ---·-------- 1•11 ~11 cr· .:>t e"'~"k' 
I' I' I' . ....::.;::_ I' -· -·· {:_~_ ....... ___ - _ : 9 I'' ~ _ ]_/ ~ c:/:_:~.5~!}- t s !r ll(l.!_! _ _;?/~i_! ___ 7l£0 / o "Hen t s ~. }1.':1_ ?~ ~~; . 
1 1~ 20 4o 7 h 20 4P 73 16.1g 
ow-i·r;g: 1 1 111 ~~~ .. ~-!...- -'-- 'f 
l C/- r ! 
1 . .. (i-. .~ ~ 
l~·10. 
p. c. 
P.lO. 
3. c. 
~ .10. 
'tl • 0. 
c; 
-· 
~-- 16 26 53 9 ~ P? 51 ~7 1~.P9 
Ll 6lJ I; 8l ]_ ~ 1 l 0 -~· 11, 7 1 0 ~ 2 (l;l! l.J 6 • 1 ~ 
3 
I; 
2 13 ~ ~6 7 3 1~ 11 39 ~.65 
2 6 a 22 6 2 ~ 15 ~1 F.~7 i' 
l 
1 2 2 h 1 1 2 ? 6 
1 , 7 2 ~ l 1 6 
1 l l 1 
-~---·-.......... ·~------ -- ·----- -..!...-------~ ---------------------~ .. #------~·---------· ····---. ---..,;,... .. -·-----. --·-----~-r-
:::tc.l ~,_r1_th ! 
·"'r'E1'1Y'f- 2g I 13 11.6 134 42 25 226 451 4a 7~ i 
.... . ' 
····-··· ---- -------. --------..... 
10tR1 ,,.i tho•.lt i ~s~~: ;_:]~l;j~~l::2J 
1 'JUnt !1.11 A11 
• .. -- I / /~" / /" --- / /' IF h/h __ :..; _ 
_ ::::J__n~_._!.l!Lil.:t ___ 9 _!_~.!.-].~ t~-~·'.;-:'1:eY~ ~£-rrl:LI:l..f--~_:~ ' .. ] __ ~-r----?-'-::_;-13:~~!_'4-
1 C/- l.l ~ . }Lt : 11 ! 2Q ' ') • 1 1~ • 20 !! i 1 l~ ,: 
·1.. 0. 7 ! 11.1 1u r ~&; ~ 10 ":.J~ !i 62 
:1.10.. ? ' 2 53 3ll- 91 t:) ., 7~ 66 :! lll7 
· '? • r . 2 1 12 2 1 7 s 1 16 r:; :: 2 7 
'2 • J 0. l.i. 1 h IJ 1 ~ f1 1 6 a '' 2 0 
~~.. o. 2 2 2 :. ? .. I! -~:· '10. _ _1: __ +----·~-----~ , _ _J~__2_~ ___ 2-__ .;_ 2~-~--~__2_--tt---~-----· 
' -.:JtPl ~,v-1 th j •1 ".Y're~-rs 20 I 4 100 66 :· 100 2~ · ~ ·_13'5 .136 il 307 :. 
~-~,_·~ ~-·----- --~-----....,.,..-----·--·- - ..... -,~--- .... •·"'"t-:o-" -·~ _.....,.. ____ ----- .,.. ______ 1"'"~-------:--··--~-tt-·-----~-
rot~l. ~,r; thout .. . . . : li : 
\r:"eRrB 13 i 13 •100. 71 .· 197 d 19 · 1~ -1110 1126 !i '303; 
-_ ----------------r---~- ---~-~-~ "··0--~- --""--~---n-------r-- --~--r-~--r-~-- --~- ,~,-t-_- --~ n----·--
1.ll Tem• nt s 1 1 : :' ;: ~ ! i i1 !i ~~-~~ ==·7, ~ 1 1 ~ 1 2 o~J}~L2~ lJL~.LLL-~~:.1~z:_.E§3-"-.L,~~,~JL. ~ 
1) COkL'INUAIJ.I0i'I OP ~:ABIES ON OPPOSITE PAUc;. 
Not K..YJ.o~m to be T .B. Totals, 
h.11 All 
- Uw ';_ n;:;" 11/4. 9/4-. 7/6. 6/6 Rents 11/4 .. 9/4 7/6. 6/6. Itents. 
-
10. 6 I 5 I 19 47 77 10 9 29 Bl 129 I l. 0. 11 6 24 39 i:30 i~ 9 33 78 lJJ 1 .. 10. 9 7 90 R6 192 11 126 187 JJB 
~ 2 .. o. 1 8 21 13 49 15 10 31 25 81 
4 2 .. 10 .. 6 3 9 13 31 10 3 11 26 50 
' J. o. 1 1 2 3 7 2 1 4 3 10 ~ I ., J .. 10. 1 1 1 1 4 2 3 1 2 8 ~ 
.. L; o • ! 1 1 1 2 3 'o I ;.::., h.,lOq I I 
1 1 I 3 3 rJ c.; o. 1 ! 1 1 1 _, .. I r• 5.10. 1 1 r I I L 6 .. o. I 
I I c 6.10. ' I 1 1 l r ,.., o .. l I 1 1 2 ,~ ( . I ......... I £10. o. I 1 1 
' 42 31 1166 20L~ :..:~~-~~ 3 67 )-J-6 238 L!-10 7t:l 
ONine I I q, ,· 34 Nothirlg 24 36 !1· t) 209 lt55 50 260 333 727 
----
1-:--
- -- ·- ---·-·-
'l;otal 66 67 J52 41) 898 101 96 498 793 1488 
=---==-6:--z rri"boJ 5la7 -~--· J.v 47.2 lt-9.,4 49 .. 3 66.) 47 .. 9 LJ·7 0 8 51.1 
--
··-'-· 
-- ~::= ~:-- . ·- --· -- ·;-~- -- ... ..,.....,.. .._~----~ ~ .... -...... -- ..... 
-·--···--· ·- -
( 2) 
~l'otc.ls. 
h!!!OU.:1t All 
01•Ti Ylg, 11/li- O/Lr, 7/6. 6/6 Rents 1~~ .. 9/l~ 7/6 6/6 f\dnts 
10. 1 '+ c.; 19 28 3 5 9 39 56 ..1 £ 1 .. o .. 3 3 8 13 27 4 4 11 27 46 
£: 1.10. 4 3 26 28 61 4 J 39 84 1JO 
£ 2. 0. 4 6 8 ~ 23 8 7 13 14 42 ../ 
ct 2.10. 1 1 J h 9 4 1 3 11 19 
£ ). o. 1 1 1 2 1 4 
,., 3.10. 1 1 1 1 2 cr:. 
£ t. .. o. 1 1 2 
£ 't.10. 1 1 J 3 
£ t: u. 1 1 1 1 ..1• 
f: 5.1::1. I 1 1 4 u • .,, • 
r 
.,).10. 1 1 a:. 
£. 7. v. 1 1 2 
0 • • • • • • 
£.10 .. o. 1 1 
·- r------14 lS CJ') 70 152 25 21 80 1'34 )10 Owing ...,~ 
Nothing 7 9 57 zJ.J. 147 10 1.5 85 162 272 
. 
Tote.1 21 27 107 144 299 35 36 165 )46 5·32 
·-·-
,...,.. -
""---166.7 - 46 ~-7 J r 481.) 71.4 66.,7 so •. s 5R.J 45e5 5J .. 2 5) .. ) __ ,. 
-
(1) ALL 'l':·.l~A.~iFrS IN R.LSIDJ::;NCE AT 31.12,48. 
Hf'.;Wr OWING .. AT 31 .. 12 .. 48. AND l~Ul' PAID OFF BY :2,1.3~49• (Amounts under 19/- ~Jtsreg;a:>dGd,) 
Death fro!:! T.B. 
in Fe.m11Yo 
"Notifica.tion"of ·r.B. Re-hou.sed as ·r .B. D.or N.Sub-~enants. All T.B."Contact" 
Tenants-.~ 
Amount 1 All All 
OwinP.: 11/4 .9/f.} 7/6 6/6 RentsJI/4.9/4 .7/6 6/6 Rents U/Li. .9/L!-.. 7/6. 
10. 2 1 L~ 9 16 2 2 7 11 2 1 
£ 1. o. 3 3 15 21 2 3 .5 1 
£ 1.10. 3 2 10 35 50 1 12 9 22 1 4 
£ 2. o. 4 2 5 1 12 3 3 2 8 l 
£ 2.10. 2 1 9 12 l 1 1 
£ J. o. 1 1 2 1 
2 
1 
£ 3.10. 1 1 1 1 1 
£ 4. o. 1 
£ 4.10. ,, 
£ 5. o. 
£ 5 .. 1o. 1
1 a:: 6. o.. ,. 
£ 6 .. 10. I 
£', 7. o. 
£10. o. 
112 9 24 70 7 1 3 11 
All All Al1 
6/6 RentsJl/4 9/4.7/6.6/6 .. hents.,ll/4.,J~L6. ~6 R-ent~~ 
11 14 1 J 7 11 414 110 34 .52' 
13 14 2 3 R 13 2 3 ~ I 39 .53 
]lJ. 39 1 1 10 23 35 5 4 36 ., 101 146 
5 6 1 1 ' 4 6 8 2 10 12 32 ,. 
1 2 1 1 I 2 4 I 4 I I. 2 ! 13 19 I 
1 I 1'1 1 i . 2 ! , 3 ·I 
1 1 I I i' l 1 ! 2 I I 1 I L. h 1 2 n ~ t 1 p ,.... ;1 i •• ; 1 ; '11:: t:. ,, 2 2 I I I 11 I I i 2 ' 2 11 
1 
1 
70 
1 
1 
1 
1 
I I ! I ll I . ' !1 
l 1. I Ill !I i I ! 1 I! 1 1! i I I II I . I ~ i 1 II d 
! I I II ,, J' ! 11 11 
! ! i !I i 1 . 1 II 
Owing 
Nothing 8 5 30 .53 
115 
96 2 
1 19 22 
4 12 24 
49 
42 
85 5 I 2 ,. 1. 8 !44 69 1 25 ~,~ 1.5 I 72 !206 318 1 I ~ I I 1 16 59 76 4 16 38 .58 10 14 l 74 i 174 272 
Total 20 14 54 123 211 9 5 31 46 91 1 4 27 129 161 " 6 '34 82 12_Z_ 35 29 1 146 1130 590 
Percentage of Tenants in arrear at each Rent 
(2) 582 NON-VISITED TENANTS. 
1iliNT OWINCr A1' 31, 12,48. AND NOT PAID OFF BY ]1. 3.49.. (Amounts under 10/:- DisreE.,arded,) 
Dee.th from 'I' .. B. 
in Familx_. 
~Notification"of ~.B. Re-Housed ap T.B. D. or N .. Sttb-Tel18n ts. 
Amount All All All 
Owi:ngJl/4 9/4 .7/6 6/ 6.,RentsJ]./ 4 .. 9/4,7 I 6 6/6 RentsJl/4 9/4.7/6 6/6 Rents Jl/4 9/4 7/6 6/6 Rents 
All 
10. 1 2 7 10 1 1 3 5 1 10 11 1 1 2 
•O 1. o. 1 3 4 2 2 1 8 9 1 2 1 4 d., 
<L 1.10. 6 13 19 3 3 6 J 29 32 1 11 12 
i: 2. o. 3 1 4 1 I 9 
! 
1 1 2 1 &:; 6 2 2 
-' 
£ 2.10. 2 6 I 8 1 1 1 1 £ 3 .. o. 1 1 2 ! i I 1 1 £ ).10 .. ,I I ! I I 1 1 4. II I i I II 1 1 2 £ o. ! ! £ 4.10. l• ; • I ii II • I' 2 2 I r . II £ 5. o. q l I 
!! ' I d !I ' £ 5 .10. ' lj p 1 1 ; 
' 
,, :I £ 6. o .. ,_, t i I' ,. i l! 
£ 6.10. q l i ! 'I n 1 1 .j 
.£ 7. o. 1 il 1 
' 
l I ,j 1 1 ·I 
' I H !I I l :; ; I I ....... .0 I! I I I :I i.lv. o. p I i' 1 1 
7 2 lJ J1 II ~3 2 . I 4 9 ' 15 ll 10 59 69 2 1 3 1.5 21 i I ' I 0\'Iing ' l I Nothing 3 l 9 12 ?C: 2 J 1 lJ 16 1 11 47 59 2 7 16 25 "-../ ! 
-· TotE.l 10 J 22 43_ ,, 78 2 2 5 22 '31 1 21 l06 128 2 '3 10 jl 46 
__ ., 
Percentage of Tena.nts in 8.rrear ! e. ·c ea:ch Re_n.t 
All T.B."Contact• 
Tene.nts .. 
11/4· 9}4 7/6 6/6 
2 1 u 21 
1 1 3 14 
13 56 
4 1 5 9 
3 7 
1 2 
1 
1 1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
11 3 )0 114 
J 6 28 88 
14 9 ')8 202 
78.6 33.3 51 .. 7 56.4 
A11 Re~ts 
23 
19 
69 
19 
10 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
159 
12.5 
283 
55.8 
610 T'rtmary Tenants. 
'/t % 
Not Over Over- Not Over- Over- Ratio of 
R C d d C d d T t 1 C d d C d d T 1 0 d1 'ent. row e • row e . 0 a • row e • row e • ota • vercrow .zuz. 
11/4 13 
9/h 9 
7/6 91 
6/6 91 
Overcrowded 
Totals 204 
Not Over 
Rent. Crowded 
11/4 10 
9/4 15 
7/6 21 
6/6 8J 
Overcr·owded 
Totals 129 
Not Over 
Eent.Crowded 
11/4 2J 
9/4 24 
7/6 112 
6/6 174 
Overerowrled 
'l'otals 3JJ 
I 
)4 
17 
184 
171 
406 
406 
I li-7 
l 
' ;! 
il 26 ji 
;: ,. 275 )l 
!\ 
( 
I 
2~14 5o 57 
" 
l 2.781 ' 1.48 ! l ,, 
30.16 I f: II 14.92 ' i ~ 
226 Secondarz Tenants. 
% % 
Over- Not Over- Over 
.Crowded. Total Crowded .C~ed. 9T 19 J.J8 I ).04 I 
)4 !j I 6.42 19 " 5.07 ! ~~
;! I 
58 !I 37 7.09 12.5 
II 102 185 28.04 )4.46 
167 56.42 i 
i; n 167 296 11 4).58 56.1~2 ,. if j 
206 ·reriDnts. 
% % 
Over- Not Over- Over 
• Crowrled. •rotHl • Crowded .Crowded. 
! 43 I 66 II 2.54 ! 4o75 I 
'I I: 
)6 60 :I 2.65 3.97 
12.36 24.)9 ' 221 333 ~~ 
ji 
273 447 19.21 j )0.13 il 
_' !I 
.573 6).24 li 
" n 
7.71 2.62 
4,2d 1.88 
45.0 1 2.02 
Ratio of 
Tota1.0vercrowd1. • 
6.42 o9 
ll.l~9 lo27 i 
19.5911 
I 
1.76 ! ! 
!l !I 
11 62.5 11 1.2) 
" 
100.00 l.J 
R&t1o of 
Total Overcrowd1M. 
7.29 1.89 
li 
6.62 1.5 
)6.75 1.97 
49. 34! ll 1.57 l it 
I II ll 
:: •. 6).24 ll1oo.ool II .573 906 )6.?5 1.72 ;f 
} ' l ~' 
!;umber gf Ecu1valent Adults per Hoase .• 
No. of lJumbcr oJ.: 
itent.Bed.rooms.Eou1valent Adi.ll ts. "' 2~. 1 .. 3ft. 4 4; c:, t;fl 6 6~ 7 ?ilt. 13 S3-~ 9 9\ 10 10~- 11 11~.12 12k· 13 13~. .:: .. • • • 
ll/4 J 6 2 1 1 1 4 '' _2 ___ g_ 2 "-'"' ? 6 4 4 5 1 "! J.. 
-·""'" 
9/4 2 4 1 2 3 J 3 5 41 2 1 1 1 I 
716 2 4 10 1 23 l.S 33 )2 37 211 26 16 2?. 12 7 1 3 3 1 ., 1 l .A. 
6/6 4 
I 
2 7 6 20 20 )8 37 16 341 22 15 19 9 8 6 1 3 l 
---
.__ 
' ··- f-·-··•·· ~~- '~ --1-- ---·"·----~ ~--t-- _ ... _<··~ ---~P•. c~ • ............ ,...,.,._.~ .. 
Numb<':r ov.trcro~~:aed 72 53 
__ s1 so )4 4-5 29 22 11 8 11 2 3 l l 
---·- ------
........ -... ~--
-""·-· r--- --·····- i--· -...;-1---·- !-- !--
l'ota ls 18 15 48 39 15 73 62 61 52 34 45 29 22 11 8 11 2 J 1 l 
---
No of Number of ~- ' .. hent.Bedroom~~c~ivalent .,::._d'.llts. ?-t-?1. 3 • 3!. 4 4. 
s ·n6l.2.· 7~. ~ ql. :z.. .. ~.- 9 ~! .10 1'"' "'1 1 ... k 12 1;2~r .13 .ll;la.. ·' -:..;::,.,.•. 3-: ~:....-•-z.::!:.L 
11/4 J 6 1 1 1 1 -~1 ~ ..... ! ·-·-g_' 2 3 2 2 
9/4 2 4 1 1 6 ) 4 3 3 al 3 .5 1 1 1 
7/6 2 li ~ 2 2 5 9 14 6 3 5 5 2 1 1 .., 
6/6 2 4 11 9 13 22 2) 12 28 10, lJ 9 9 4 8 lJ.. J 2 
--
·-
1--- r 
Number Overcrowded 29 37 1! 21 21 11 9 10 6 4 4 
'l'otals 15 12 21 Jl 37 JO 40 16 2) 21 11 9 10 6 4 4 
--~ ..... -~-
~,... __ 
-... 
·--· ----
-
_...,. __ 
Numbt:.r .Jf ~q~! valent Adults per Hous~t. 
No. of Number of 
~t.B~~rooms • .b.ol.li va1en"t.Mu.l ts. 2 
. : 2~, 3. • ]~ 4 • 4t. 5 • si. 6 • 6+ ~Li-Z.lJt g . Rt. 9 . 9~·.10 .10~.11 • 11,~· 12 14t.l.1 13~-
11/4 3 6 3 2, 2' 2 1 
... J l.} b. 4 10 6 4 6 5 J 1 f--.. 
9/i~ 2 4 2 ) -~ J 7 6 8 
' 
5 6 2 2 l 
7/f 2 4 1) 9 25 2) 42 46 43 ?4' 31 21 24 1) 3 1 3 J 1 1 1 l 
- I 
6/6 2 4 18 1.5 38 42 61 49 44 4lt J.5 24 28 13 16 6 5 6 2 1 I I 
-Number \.1v'l:'rcrowded 101 9.5. ?4 7"' .J.;. 5$ 56 )8 32 11 14 15 6 3 1 l 
-
.. .. 
Totals JJ 27 75 70 112 103 102l1 ?5 55 56 33 J2 11 14 15 6 J l 1 
,,-··-
__ .,....._ 
N.H. 340 or 92.7~of the 906 Hou.ses ha.ve only two beiirooms, wb~re<:u.::.J4,i.OO or 93-YJ!of the 1500 HouHes in the 'l'ownRhtp have two 
bedr>yn;s. 
T 
J• . l :, 
No. of l4umbcr o[ 
itent.Bedrooms • .Eou1va.lent Ad;.4l ts. "' 2~. '3 .. 3lt. 4 41 c, c;fl 6 6~ 7 ?ilt. 13 $3-~ 9 9\ 10 10~- 11 11~.12 12~- 13 13~. .::, .. • • • 
11/4 J 6 2 1 1 1 4 . '.2 _.,... .. ~ .. -~ 2 l.!- 7 6 4 4 5 1 l 
9/4 2 4 1 2 3 J 3 .5 4 2 1 1 1 I 
716 2 4 10 1 2) lS JJ )2 )7 211 26 16 22 12 7 1 3 3 1 ., 1 l .... 
6/6 2 4 7 6 20 20 38 37 16 41 22 15 19 9 8 6 l 3 l 3 1 
-
~---
.__ 
--·--r--- ··- f-~········ ... •. .. -···~ -·-~~- .. ~--- -"""""-....~ ··--·--·· 
Numb;;;r ()V,t:r•cro~~:ced 72 53 
-*-:: J4 4-5 29 22 11 8 11 2 J l 
l 
__ , __ 
-~-- ~~--
..._ .... _._ 
-~ r--- - --···- t--· -· -- i--· io-
1'ote:; ls 18 1.5 48 39 15 73 62 34 45 29 22 11 3 11 2 J 1 l 
11/4 J 6 
?_..t-?1. 3 • 3!. 4 
1 1 l 
4. s ·n6l_7_ 7~. ~ Ql 9... 9~ r· 1/'1. "'1 , ... k 12 1..., lJJ. 1)}"' • ·' ·:..;::,..• . ---~---- ;·; •. 0 ~ ~:--.•-::.::!:.L .·"- -~. • ":.J ~ ·- r..- ;--:::.. ""' 
1 .~2. ~ .... ! ___ g_ . 2 J 2 2 
9/4 2 4 l 1 6 ) 4 3 J al 3 .5 1 1 1 
7/6 2 h ~ 2 2 s 9 .., 14 6 3 5 5 2 1 1 
6/6 2 4 11 9 13 22 2) 12 28 10, 1) 9 9 4 8 lJ. 3 2 
,, 
Number Overcrowded 29 37 l' 21 21 11 9 10 6 4 4 
-JO 40 14 2) 21 11 9 10 6 4 4 
~__,.. !,.,.-~- ~,... __ 
-
----
--- -
Totals 
No. of Number of 
li!l!'t,Bef!rooms .b.ou.1 valent Adults. 2 " 2·~, 3 • ]~ l.j. • 4~. 5 • 5t. 6 • 6t _z_, 7~ g • B¥. 9 • 9L 1.0 .10~.11 • }}.c~ 12 l'!:I!.:L1 13~· 
11/4 3 6 3 2. 2- 2 ? 
..... J l.j. 4 4 10 6 4 6 5 3 1 ,...,.~, 
9/l~ 2 4 2 J 9 J 1 6 8 
' 
5 6 2 2 l 
7/6 2 4 13 9 2.5 23 42 46 43 .,,, 
- I 31 21 24 13 3 1 3 J 1 1 1 l 
6/6 2 4 18 1.5 )8 42 61 49 44 I 441 J5 24 28 lJ 16 6 5 6 2 1 
Number \.1-v'l':'rcro11ided 101 9.5. 74 71 55 56 38 32 11 14 15 6 J 1 l 
-
.. 
Totals 33 27 15 '70 112 103 102 71 75 55 56 )3 J2 11 14 15 6 J l 1 
...... 
--·--
N.H. 840 or 92.7~of the 906 Houses have only two berlrooms 1 wt,o::;reae:.li-00 or 9J.Y1-'of the 1500 Hi.iuses 1n the !'ot'v-nRhtp h.ave two 
bedrou:;·:s. 
342 Primary Tenant Families. 
f, % 
Not Over Over- Not Over Ql·er- Ratio of 
Rent Crowded Crowded.~ Total. Crowded .crowded Total Overcrowdi!l.Q 
11/4 11 15 26 3.21 4.39 7.6 1.36 
9/4 5 8 I 13 1.46 I 2634 I 3.8 1.6 I i 4;.621 7/6 61 ! 156 17.84 27.78 I 1..56 95 
I 
i 
6/61 58 89 147 16.96 26.02 I 42.981 lo.53 ' . I 
. . 
Overcrowded 207 60 • .53 I 
Totals 135 207 342 39.47 60 • .53 100.00 1 • .53 
168 Secondary Tens.nt Families. 
% f, 
Not Over Over- Not Over Over- Ratio of 
Rent Crowded Crotrded Total .. Crowded. Crowded Tot~tl Overcrowdinp.: 
11/4 4 2 6 2.38 1.19 3 • .57 .,5 
9/4 10 7 17 I 
5.9.5 4.17 
t 
10.12 o7 
7/6 13 21 
ji 
)4 7.74 ! 12 • .5 I 20.24 1.62 i I 
' 
' i i 
6/6 60 I .51 111 l 35.72 I 30o3.5 I 66.07, .a; l l i 
Overcrowd.ed ! 81 I! I 48.21 II l 
Totals 87 81 168 II 51 .. 79 48.21 100.00 o93 
510 Primary & Secondary Tenant Families~ 
% % 
Not Over Over- Not Over Over~ Ratio of 
Rent Crowded Crowded Total Crowded Crowded Total Overcrowdino-• -0 . ·~ 
11/4 15 17 32 2.94 3·3/J. II 6.28 1.13 
9/4l 15 15 30 2.94 2.94 ll 5.88 1.,0 ! 
190 II 
It 
L 
7/61 14.51 22.74 
n 
74 116 q 37.25 1 • .57 ii I n 
25a I, n I 6/61 118 l 140 23.14 27.45 :• 50 • .59 1.19 :; I f! 
Overcrowded 288 .56.47 !l Ji 
!! 
Totals 222 288 510 43.53 56.1J.7 ~ 100.00 1.3 
DEGREE OF OVERCROWDING AT SCHAUDER TOWNShiP AT 31.1.47 
TENANTS WHOSE DECLARED INCOMES WERE KNOWN. 
342 PRIMARY TENANT FAMILIES STILL IN RESIDENCE AT 31.12,48 WHO WERE STATED TO BE WITHOUT SUB-T£NANTS AT 31 .. 1.,47. 
Number of Equivalent Adults per House. 
Number of No. of 
Rent.Bedrooms Ecuivalent Adults 2 • 2!. ] 3! 4 .~ 4i c; • 5! 6 6}. 7 .. 7~. 8 • 8!. 9 • 9i- 10 .10!.11 .11~ 12 12-~ 
11/4 J 6 2 1 1 1 J 1 2 2 J! Jf ll 41 1 ! 1J ·-- ........ ,, ......... ., '- ··-·-- • I I 9/4 2 4 1 2 2 2 2 1 1. 1 1! ' t ! I j I ~ l 1 ~ I . 5! 41 7/6 2 4 8 4 1) 14 22 18 23 11 14 7, 111 t 2! 
Jl 
\ I I ! ~ ~ t ' f 
101 I 
~ 
6/6 2 4 6 4 14 12 221 20 10 18 101 11 41 lt 1! 1 I l ! I ! ! 
' 
~ 
Number Overcrowded 40 35 30 25 201 25 12! 91 51 4 1! i 1~ ! ~ I 
15 8 47 41 )8 20! 12! 91 '51 41 ' I ll , Totals Jl 27. J1 27 25 li I i ' 
168 SECOl~DARY TENANT FAMILIES STILL IN RESIDENCE AT 31.12~48 WHO WERE STATED TO BE WITHOUT SUB-TENANTS AT 31 .. 1,47, 
' 
Number of 
Number of Eq~va1ent Adults oer House. 
13 13~ 
I 
No. of 
Rent.Bedrooms Ecuiva!ent Adults 2 2! 1 3-*· 4 .4!- 5 5! 6 6!. 7 7;_ 8 • 8~. 9 • 9*.10. 10-*.11 .11~.12 12~ 13 .13! 
11/4 3 6 1 2 1 2 
I T I t--"·-· 
.... ,.,. .. ._.,-._.,. _, ........ 
9/4 2 4 1 1 6 2 2 1 2 21 I 
I 21 ! I 
, 
' 
I 
' I . 7/6 2 4 3 2 J 5j 71 4 1 3i 2 1 1; ' 
! I l 
! ' l I I I I ~ f ! I 111 91 ' i i ! ~ 6/6 2 4 11 7 15 16' 5! 16 5 4! 7-i 1 2 ' 1! 1 ~ i I I i I i l ! : I i l 
' 
14 14 10j 9' 1! I ' I I Number Overcrowded 20 7 21 J- 1 ! • ! ' ' I j_ 
16 101 zl I I r ! _, Totals 15 10 21 21 15 22 7 11\ 9 3 1 ll ' ,.,. ! l l ' 
510 PRIMARY & SECONDARY TENANT FAMILIES STILL IN RESIDENCE AT 3l.l2,48 \rdO WERE STATED TO BE WITHOUT SUB-TENANTS AT 31.1.47. 
No. of Number of 
Number of Egufvalent Adults per House. 
Rent.Bedrooms Eauivalent Adults 2 2! 1 3! 4 .. 4! 5 I)! 6 6!. 7 7! .. 8 • 8~ 9 • 9!.10 .1~ 11 .11! 12 12i- 11 1'3-l--
11/4 6 2 1 1 2 t-~..2 ... 4 11" 4 11 I I 3 1 ). 3 3 ~ ! 1 r ..-~--··-- ,-"f<"" I I ' I t 1 9/4 2 4 21 1 8 2 2 4 2! 2 3 3 . 1 ! f I t I I ' ! ' I I 91 f ! I I ! sl 1 ' I • 7/6 2 4 lll 6 1) 171 27 25 27! 12 17 13! 6 2; i ! I I i I l ! ! ! I I ! ! ! ! 
' 
171 
f 4! ! i 
t i 
• 
33! 141 
! l I I ' 6/6 2 4 11 291 28' 25 26! 23 19 18 6i 1t 2! 2[ 1 l i ! I I I 1 t ! ! 4 
' 
I i I I 1 
Number Overcrowded i 54 55 37 391 JOI 34 14! 121 5; c;i 2l 
r 11 I I ! .... , I ! I l J 
JO! 
I 
51 51 I II Totals 30 18 52 48 63 56 60 38 42 34 14j 12 21 ! i ! 
I 
J 
268. Primary ~ant Families. 
% % 
Not Over Over- Not Over Over- Ratio of 
Rent.Crowded.Crowded Total. Crowded Crowded Total.Overcrowding 
11/LI· 2 I 19 I 21 II I .75 7.09 7.84 9.5 
9/4 4 l 9 13 1.5 )a)5 4.85 2.25 
7/6 30 89 119 11.19 33.21 44,.4 2.97 
I 
6/6 J3 82 I 115 12.)1 )0.6 42.91 2.48 I 
I 
Overcrowded 199 'f 74.25 I ,! ! 1 
- --
·rotals 69 I 199 I 268 ; i 25.75 74o25 lOO.Ooj 2.9 
-
128 Secondary Tenant Families. 
% % 
Not Over Over- Not Over Over- Ratio of 
R t C d d C d - 1.' . 1 --ar'C-d d C d d T t 1 0 dl en • ·ro~T e t row ea..· ota ow e row e o a vercrow ,D.g_ 
n 
11/4 6 ' 7 : 13 r 4.69 5.47' 10.16 1.16 1 
li 
9/4 5 12 17 d ).9 l 9.)8 1).28 2.4 ! 
l I 
7/6 8 16 24 6.25 12 • .5 I 18.75 2.0 ~ l i ! I 6/6 2) .51 1 74 17.97 )9,.84 57 .. 81 2.22 J. ' I I .... 
Overcrowded 86 I 67.19 ' 
~ 
Totals 42 l 86 i 128 ! )2.81 67.19 100.00 2.05 li ij 
..12.§. Prira,ary and Secondary Tenant Families. 
% % 
Not Over Over- Not Over Over- Ratio of 
R t C d d C d d T t 1 C d d C d d T t J 0 dl en • row e • ro\'lr e o e . • row .e • row .e o a .• vercrow .TI.gl 
11/4 8 26 J4 2.02 6.56 8.58 3.25 
9/4 
I 2.,28 9 21 II ;o ;I 5.] 7.58 2o)J I j I 7/6 J8 I 105 'I 14J 
!I 
9.6 I 26.51 )6 .. 11 2.76 
I l I I ! 6/6 .56 133 I 189 14.14 I 33.59 47.73 2.37 I 
Overcrowded 285 i ! 71.96 
t 
Totals.l11 28.5 396 1 28.04 71.96 100.00 2.5? 
DEGREE OF OVERCROWDING AT SCHAUD£R TOWNSH;rP J\T ~1~~ .. 47r 
T.t:NANTS WHOSE DECLARED INCOI~lES WERE KNOWN. 
l 
268 Primary Tenant Families still in Residence at 31.12.48, which had both Related and Non-Related Sub-Tenants at 31,1.47. 
Number of Eauivalent Adults per House. 
No. of Number of 
Rent.Bedrooms Equivalent Ad.ults. 2 2! 3 '3! 4 4i 5 c:;.b.-.. 6 6!o 7 • 7!. 8 at. 9 • 9!.10 .1oi 11 11!.12 .. 12!.13 .13l. 
- I I 31 
I 
1' 
~ l I ! I I l 11/4 J 6 1 1; 4 5 &;! I ~-~,.- ... 1.. ........ ..... , i : l ! : 
' ' li I I i 9/4 2 4 2 1 { 1 .J Jl 1 1 ! ! : i I 
41 i 
I I I 
10! II J) ' 7/6 2 4 2 J 10 lll 14 14 12 9 11: 7' J 1 1 1 1 1 I ! 161 sl 81 i _6/6 2 4 1 2 6 16 1 17 6 12 51 8. 6 4' 2, 1 I i i ! I 
231 251 14J 20 13! 6 4 101 
l 
11 Overcrowded 32 29j 17 21 2 1: '; I 
' 
, 
Totals J 7 17 121 28j 32 24 301 2.5 141 201 17 lJj 6 4 10 2 2 lj j J 1 11 
128 Secondary Tenant Families still in Residence at 31.12.48 which had-both Related and Non-Related Sub-Tenants at 31.1.47. 
Number of Ecuivalent Adults per House. 
No. of Number of 
Rent.Bedrooms Equivalent Adults. 2 2i:A 1 1~ 4 • 4i _.5_ 5~ 6 6i 7 • ?! 8 . st 9 _A_ 9-~.10 lOi 11 , 11t.l2 .12!.11- ._11!. 2 
11 ~-' 21 I I ! i I l 11/4 J 6 1 1 1 1 3 ! 2 0-----· >« ... >0 1~ ! II ! 9/4 2 4 1 4 1 J 1 3 1 1 I 1i i i I ' :I 31 i I 7/6 2 4 21 21 4 7 2 21: 2 I i !! I 
·I I I ' i 51 ' 
l Jl 5! I 6/6 2 4 2 61 12 7 12 4 2 3 6 31 21 2, I I I 
I 111 I I j I Overcrowded 15 17 8: 7 2 7 7 5 31 4 I I 
; 
71 
' I Totals 2 6 10 21 15 18 9 8 11 2[ 7 5 3 4 I I I 
396 Primary & Secondary Tenant Families in Residence at 31.12.48 which had Related & Non-Related Sub-TeiU.nts at )1.1.47. 
~mber of Eauivalent Adults per House. 
No. of Number of 
Rent.Bedrooms EQuivalent Adults 
11/4 
9/4 
7/6 
6/6 
3 
2 
2 
2 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
2!. 3 
1 
2 1 
J 12 
9 
3!. 4 
1 
1 
1 
5 
6 15 
! 
4~ 5 • 5! 6 6'1. 7 ...,]_ • 12• • (2. 8 .. 8! 9 
2 2 1 5 
2 6 41 2 J 2 
21 16 12 14 12 11: 1 
14 28 24 18 21 16 10 10: 
?i 3 
91 10 5 
47 40 37 )2 25 6 
=T=ot=a=.l~s==~=-==~===============---~~===3~=9~=2=3==2=2~_1~· =4=9~4=7~· e=4=2~ __ J9~_3_J~_2_~~221 6 
9~ 10 
.5 5 
1 
3 
J 
1 
2 
6 
10-! 11 11! 12 .12-! 13 13~. 
1 
; 
I 
I i J1 1 i t-i--'"1-,-rr-2 2 1. 
NUNBER OF DECLA.RBD RESIDcJ-l"TS AT 31.1.47. 906 TBNANTS STILL IN RESffihNC:C:: AT 31.12,48, 
Number 
of 
T.B.Death in FamilYo 
All 
(1) HOUSEHOI.J)S INCLUDING RELATED SUB-TENANTS., 
( 847 } 
"Notification" of T.B. Re-Housed as T.B. D.or N .. Su.b-Tenants. 
All All All 
Resid.ents .11/4, 9/4.7/6.6/6 Rents.l1/ 4. 9/ 1+. 7/6.6/6 Rents 11/4,9/4.7/6 .. 6/6 Rents.l1/4 .9/4.7/6.6/6 Rents 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
ii! 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
Number 
of 
Residents 
3 
4 
c:; 
_, 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
lJ 
Totals 
2 2 
1 3 4 
5 11 16 
2 1 15 18 
2 6 15 23 
1 4 11 16 
2 1 6 9 18 
2 2 1 4 9 
3 2 2 1 8 
1 2 J 
2 1 2 5 
1 1 
10 11 26 ?6 12_1 
T.B.Death in Family. 
All 
11/4.9/4 7/6 6/6 Hents 
1 1 2 
2 1 J 
1 1 2 
1 1 
1 1 
1 1 
6 4 10 
10 11 32 80 133 
1 1 1 1 4 4 
3 3 1 2 3 1 1 2 
2 3 1 6 1 1 2 4 4 
7 ~ 10 l 2 J.4. 7 2 13 15 1 2 7 1 3 4 2 6 7 15 
1 5 7 13 4 4 1 1 4 5 11 
1 1 1 J 3 3 6 5 7 12 
1 2 2 .5 2 2 1 4 1 6 
2 2 1 2 4 7 
2 2 1 1 
2 1 J 
1 1 
.2._ _1 22 22 54 1 1 5 22 '31 
.. J _3 21+- 47 77 
(2) HOUSEHOLDS INCLUDING NON-RELATED SUB-TENANTS. 
( 59 ) 
"Notification" of 'l1.B. Re-Housed as •r.B. D.or N.Sub-·renents._ 
All All All 
1Jj_4 ·9/4 7/6 6/6.,qents 11/i+ .9/i.;, .7/6 6/6 Rents 11/4 G/4 .7/6 6/6 Rents 
1 1 J 
1 1 1 1 
1 1 2 1 1 
2 2 2 2 
1 1 
1 1 
'r 2 6 1 1 2 4 4 
7 3 26 24 60 1 3 6 23 33 3 3 24 51 .31 
All T.B."Contacts". 
All 
ll_L 4. 'll ·'+ 2/6 6/6 Rents 
8 8 
1 2 9 12 
3 8 17 28 
~ 12 35 50 2 14 29 l.t-9 
1 3 13 27 44 
3 1 15 20 39 
4 2 7 9 22 
6 2 4 5 17 
1 5 6 
2 1 2 5 
2 1 3 
1 1 
1 1 
21 20 77 167 285 
3 1.46 
All 'l'.B .. 11 Conta.cts". 
All 
1l_L4 !)}_4 7/6 6/6 Rents. 
1 1 
2 2 4 
i.t 2 6 
1 1 2 
2 2 4 
1 1 
1 1 2 
1 1 
1 1 
11 11 22 
-
···-2.43 
--
21 20 88 178 307 
r 
I 
\ 
0 PPOS :r :;_-::; PAGE • 
--·--·-------
(1) 
Not Over-:. Gver- % h:::. .~.io ul 0 
Re·"'t '"roov•AAd C':r~n l-~-QL r; c (·-rr;:~-.--._c~---· )\-.,~ t .-.,.c:· h~ ... ~-J..l. a'-'- ~ ' ·- ...,. ,J 
·- ' p-"-·--~"-' . . ' ·~ - •. • L • 'J • -~~-~!.:-.:;.:_-::..;.;c..-~ 11/4 31 35 ).42 ).87 7o29 1.1 
9/4 )6 2l4 
7/E 1:'<,:--< IL,j 
6/f) 273 174 
-·-~ ... ·- .. -·- ---- --------
528 378 
(2) 
R en 
Not OVE.J:- Over-
t-C---.~- ., ~[ 
.. ro\A:·ne• . \._, ~··.) ,, .. e 
11/4 48 18 
9/4 46 14 
7/6 2)7 96 
6/6 331 llb 
---·- ~-----·· 
t:~? \ .... v,.., 244 
----· 
t 3.97 2 .. 65 6.62 .. 7 I 
20.74 q 16.,01 3b .. 75 ···j 
)0.,14 19 .. :2 49.34 .. 6 
-~-1-·----- ·-·---- f-----·-----·- ·-
.58.27 41.7) lOQ. 00 
·7 
,i.: U e \ .• • v (,,i ~ r--~ C:J -- t ... 
-· 
5.) 1 .. 99 7.29 .4 
5.08 1.54 6.62 o) 
26.16 10.59 )6.75 
jr:.,)4 12.3 LJ,q '1 !.j-
--·.;' ~··-· ----- -
7).08 26 .. 92 100.00 
CONTINUATION OF TABLES ON OPPOSITE PAGE. 
Not Known to be T.B. 
"Contacts tr. Totals. 
1es1d All All 
-ents.l1/lw-,9/4., 7/6. 6/ 6.Ren.ts .11/ 4, 9L4 7/6. 6/6 Rents 
l 2 ! 
3 4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
-
Resid 
2 12 10 24 2 12 18 32 
2 6 14 23 45 2 7 16 32 57 
1 9 27 )1 68 1 12 35 48 96 
5 6 40 47 98 5 9 52 82 148 
2 1 41 46 90 4 5 55 75 139 
6 5 48 )0 89 7 8 61 57 133 
8 5 25 27 65 11 6 40 47 104 
a::: J 11 14 JJ 9 5 18 2) 55 -' 4 6 13 23 10 2 10 18 40 
2 4 6 12 3 4 11 18 
6 3 9 8 1 5 14 1 1 1 J 3 2 1 6 
1 1 2 2 
: 
2 2 2 1 J 
44 37 230 251 562 65 57 )07 418 847 
62.0) 7.17 6.29 3).89 46J.4 9).49 
Population of 847 Houses = 5,385 persons . 
Average Number of Persons per House = 6.)6. 
Not Known to be T.B. 
"contacts", 
All 
Totals~ 
All 
% of 906 • 
.).53 
6.29 
10.6 
16.)4 
15.34 
14.68 
11.48 
6.07 
4.42 
lo99 
1.54 
.. 66 
.22 
-33 
__ .,_ 
9).49 
-ents 11/4 9/4 7/6 6/6.Rents 11/4. 9/ 4· •. ?i/ 6. 6/6 Rents.% of 206 • 
l 1 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
lJ 
1 
45 
4 
. ' 
2 1 1 2 2 5 4 1 5 6 J 9 1 1 5 7 1 5 7 1) 
4 5 9 5 6 11 
2 1 J 6 2 J 5 10 
1 1 2 2 1 3 
2 2 3 1 4 
1 1 2 2 
1 1 
1 1 1 1 
J 15 18 37 1 3 26 29 59 
-4.08 
40 245 269 599 66 60 '3T3 447 906 
Population of 59 Houses = 356 persons 
Average Number of Persons per Bouse :: 6.0). 
(51=5.6 J ) 
6.51 
6._51 
D3GBEE uF OVERCHUWDING A'l' SCEAtJDEH ~:cyv.JNSHIP AT 31.1,.47 .. 
'l'ENAN'rS ~JHOSL DECLA.Ht.D IhG0T1I:C.:S WERi!: h1'1!0WN .• 
(1) DECLARED NUMB~R OF OCCUPA~TS AT THAT DATE.(i). 
Au-crov~d (11) 
No Occupancz 
Sq.,Ft. of of 1.251 
i)ecla.red Number of _Ot:!cupants uer Ho.1.se. Overcrowding (iii) 
TotalJL % % at eanh Q 
Rent Living :3oace :3 .R .s te.1Hlard 1. 2 J 4 • _5 • 6 • 7 8 .. 9 .10 .11 12 .13_ 14 1~ - 20 .. Tq_tal. o. c·. o. c Not O.C.Over-C Rent lhtioN . r---·-·. 
ll/4 47LJ· so.ft. J 6 ... 7 3 l 5 4 7 11 9 10 3 8 3 2 t66 20 46 2.21 5.08 7.29 2 .. 3 
R 
1 
9/4 333 sa., ft. 
7/6 333 sa. ft. 
6/6 348 sc.ft. 
Totals 
(2) 
2 4 
-
5 2 
2 lJ, 
-
5 12 
2 lJ, - 5 18 
32 
Apnrovec. (ii) 
No Oecuue.ncy 
SQ.Ft. of of 1951 
7 
13 
34 
62 
12 10 5 10 6 5 2 1 
41 57 60 64 42 21 10 4 2 2 
51 89 81 62 48 zl~- 20 12 c: 2 ., 
-
0-
105 161 150 1ll3 107 59 L2 19 14 7 2 
D:6CLAllliD SIZE OF rr;:;h'ANT'S FAMILY .. ~~r 'I;HP-'l' DAT.li:. (i). 
Pa,rent, or Pe~rents & Ch11_dren, per House. ( v) 
60 31 29 
333 128 205 
1 447 198 255 
3 906 371 535 
NOT 
3 .. 42 ].2 ~~ .. 62 
14.12 22 .. 63 36.75 
21 .. 19 2R.l5 L~9. 34 
-·- -· 
L~o .. 94 59.06 100.,00 
0\rercrowcUng {iiU. 
Total% 
at each 
.9 
1.7 
1.) 
1 lL . . 
0 
ent Living S·oace BaR Sta!ldard. 1 2 J 4 5 6 7_, a 9 10 .11 & over Total o.c o.c Not o.c Over-C Rent Ra cio l'i 
- r--··--- '"-
1'4 I . 474 sc. ft. 3 6 
-
7 1 3 4 9 8 11 12 6 5 7 66 1.< -~~ JO ) .. 98 J .. Jl 7.29 .8 
q/4 333 sq.ft. 2 4 
-
5 6 14 ILl- 7 5 6 5 2 l 60 41 19 4 .. 52 2.1 6.62 c; 
-I •.J 
7/6 jJ3 so f't. 2 4 ... c; 6 31 37 5J. 57 53 48 27 12 8 1 333 184 149 20.)1 16.44 )6.75 1>8 ... 
6/6 31.!-8 sq ft. 2 4 ..... 5 3 49 63 68 79 69 46 32 19 12 7. 447 262 185 28.92 20.42 49.34 .. l.J-
Totals 9 87 117 139 152 135 111 76 39 26 15 906 523 383 57 .. 73 42.27 H~Q.OO .,7 
Notes:-
(1) It is clear from 'I'e.ble (l) abGLVe that there "''as consiCI.erf,ble overcrowding in the 906 houses from which information was obtained. 
59.06%of the cohort be!.i 6· overcrowc.ed 1 vlith the highest r3tio in -uhe 11/4 and 7/6 groups. (Overcro'\'Iding (iU.) ) 
(2) Overcrowding ( 1 v) reflects th& position as 1 t l'llould be were there in each house a chi Jf1 uniter the age of one yee.r, for su~h 
inf8.nt£ are disregarded by the 1951 Standard.. 'I'he position if~ then reversed, Ll·l. 73% of the cohort being in the overcro1"!d•:;fl t:;ro~p, 
Jt;ith the l,tghest ratios t.:till ln the 11/4 and ?/6 groups. · 
(3) This Te,ble takes iDto eccount ALL oe>,cu ... :JF·nts, anc does net oJ.:~'fere:ntiate beh-recn tir)log:i.cel f~.rnllies and fe'nilies owning to 
hou:.:L1£:: ei.;her :~els.tr:,il or non-related S'..tb-t,.:;:,le.:nts. 
(4) :'able (;:) ro;·F:':"s to ';,enant Fami.l:es o:nly, (Sub-Tenants or both types be:trw; exclude&) 1 a1~d rt'·veals the fact that t!v.;re wr;v'.~­
have been e l"ecucti on of roughly 17/o of over-c.cot,rding h·;;d there 'teen no bUb-tenants. 
{j) 'rhe fact thet o:a the (III) S-cr:md':tP0 ;_,her·e 1t'o;:•d have been 42.271 o'!' the houses over-crowde0, a:::~Cl. on t}ie (iv) Stancl.ard 26.92% 
over-crowned, shows s.=;r·iou.s maladjustment '0·.:: ewe en fs>.mlly EL~e r:.:1c' the type of accomrnoda. tion avallableo 
( 1) An unlfnmm number of occun~nts Ne:.:e ··:..r:fants unde~ one yf':,er wb_, are rti_ sregar(1e<1 by tnc~ -Join+: I!lterCleJY:i!'t:;,..: •.- l 
uo the 1951 Ntnimum ~)t;• :--Cl s 
,- ! ~ ' <J. r- ,, p· - ~ <:"' • u ·t (""' ·· · 1 , .... , -: .-~ .. . . f') -a- ~ - • ....... . "="' *V'\ e y .... . r~ .,..J ... ·r. 
,l..._ 1' b. er,.:...Orl . ~ elf-; l .. l.-.~ 1,.-t ._:l_.~~ c.~.&.1Y(J1 ... e O'Vt>.r '~<le P<~·,e OI O.u . ., t;c,,·~ .1~.1. ~ Li. r:. i ::r 1 :~ S tanc1arr'l..s. 
(iii) OvP.rcrov-rding lf all occv.7)a:nts wer·e in fe<:::t 0":i6r c1i'f 'e::;,r olC!. 
(iv) Uv"=rCT'C!~'irJj. i.t ('!1€'. f)(':~~UDP.:::lt li'C~.s l.l,Ilrl.er OY:.f' :;rePr., c·.)\tlr)U~1tJ' r;1•rr~1~rP TYif-.n+}H• {'.,..,....,.., +-1-.,-, ~'~------- ~-C-- 1 "~- ·~· 
(1). 
Not Known to be T.B. 
Number •contacts•. 'l!otals. 
of All 
;hlldren.n/14.9/4. 7/6. 6/6.Rents.ll/4. 9/4. 7/6. 
o. 1 
1. 1 1 2 
2. 1 
3· 1 ; 4. 2 I i l 
,5. I 2 l t i 
6. ! l 
?. I l I 8. . 1 
Jtel r'am111es 1 5 b 
Not Known to be r1\.B. 
Number "contacts•. 
of 
Gh1ldrcnJ1 4. 
o. 
1. 7 
2. 
). 
4. 
,5. 
6. 
?. 
8. 
Tote.l 
... -~ 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
1 • l 2 l 
2 n i 
! 
1 I 
12 
' 
(2) 
(J) 
Not Known to be T.B. 
Number "Contacts", 
of 
Children 
o. 
1. 
2. 
). 
4. 
5. 
6. 
7· 8. 
Not Known to be ·r.B. 
Number •contacts". 
of 
Children 
o. 
(1) 
(2) 5 
(J} 40 
~4) 
Totals 4,5 
(4) 
1 
1 1 
1 
J 3 I 1 I 2 ! j 
-r3 7 
Totals. 
1 2 
1 
1 
2 1 
J 
1 
~ta1s. 
Totals. 
'.fotals. 
All 
6/6.Rents.% of 906 
1 
4 6 
I 2 3 
1 4 I l 2 5 I i ; 2 2 i l 
' 1 1 I i l 
1 1 ! I i 1 1 i 
14 24 II 2.65 l 
-All 
6/6 Rents. 
3 
11 !O 
11 21 I 12 19 . 
7 13 •! 
8 15 ,, 
5 12 ,, 
3 L 
1 !! 
57 112 12.)6 ; 
06 
' I "• ·~ 
( 1) W IDOwEH Al~D CHI Lik~N. 
IJ_I•B• 
Number Del';th.ln Fs,m:p,y. .N. in F'a.mllJ:• 
of All 
Ch1Id"ren.ll[4.9/4 7/6 6/6 Rents.J.l/4.9/4 7/6.6/6 Rents Jl/4.9/~· ?/6. 6/6 Rents ll./4 ,9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 ·~9[4 1l6 6/6 Rents. 
1. I 2 2 2 2 2. 1 1 1 1 1 1 2 ~: I I 2 2 1 l 2 l 3 1 
' I 1 2 l l l 2 J 5. I i I I I I I 1 !, i I 6. 1 ' i 1 I l I I ' ' I ?. I l I 1 1 1 1 8. I I I I 1: i - ! '""'"''-.... r-.. ~-·- --~- - ........... -~-·.,---., .. _. ~-..-'« ..• r--· i---- ,........., '!'otal l''amilies J 2 3 6 :1 l 1 2 4 4 2 2 8 12 
-"' '"'·--"-'~-
'r .a. 
(2) 
Number Qer;1thin Jlam1l:y:1 N. 1n Family, Re-House~ as T.B~ D.or· N.Sub-Tene.nts, All 'l'.E.nco:gtacts"• 
of !11 ill : ill ill ill 
Cllildre:n,U/4,1/4 7/60 6/6 llenteJl/4.9/4 7/6 6/6 hents JJ./4,9/4,2/6,6/6 Rents JJ./'"·9/4 ?16.6/6 ilents 11,/4,9/4 7/6,6/6, Rentl 
~: II 1 i i i ' i ~ ll 1 2 2 1 1 2 ~ ; ? 
2. I 4 I 2 I 6 II l 2 J 1 1 I 5 5 10 
J. ! . I ' I 1 ! . 1 2 5 .5 1 6 I 7 
4. ' ! I 2 ! 5 II 7 I I I l 1 1 2 I l 2 6 f 9 
5. ! I 1 i I 1 I 2 I I 1 1!, l I 1 1 1 I 3 I 4 
6. l 1 ! i 1 l J i 5 ll I 1 ! l ! 1 1 II 1 1 2 1 J ,I 5 ! 9 ~: I ! l 1 I i 1 I! I l i l 1 1 II i I i I ig_~il1es -;:-j 1 a l11 23 I 4 .s [ 2 1 i 1 s 1 ·--r-~ 2 9- 12 1 1 1 ') 12 II s1 
N\.tmber Dee. th in fam11l, N. in Family, Re-HOL:tSeJ as T.B. D. or N .Sub-1l'e:ru.;.n ts. All T.B."Contacts". 
-- -of All All All All All 
Children.ll/4.9/4 7/6,6/6 Rents..U./4.9/4 ?/6 6/6 Rents.n/4.,9/4 • /6.6/6 RentsJl/4 9/4.7}6.6/6.Rents 11/4.9/1+. 7/6.6/6 •• Rents 
o. ~ I 5 6 2 2 1 1 J 5 ~ 5 1 4 13 18 1. 1 6 9 2 2 2 2 2 4 1 4 12 17 2. 1 l 9 12 1 2 
' 
7 2 12 1 1 2 )..j, 1 4 5 I 2 3 11 17 JJ 
' 
• 
I 
J, 2 2 ! 4 ! 16 .! 24 ,
1 
I ! 5 5 10 I .1 J IJ. 1 4 9 14 I 3 2 14 ~~ II 52 I ' 4-. i l15 if 1 ' 4 l 1! 8 l 2 J 1 5 7 13 2.114 45 I 1 5 II 21 I I ! I 2 ' ' I l s,. 1 1 i 5 7 H t4 1 I 2 I 6 I '2 2 1 1 J 5 10 
i 2 2 112 16 II 32 I i i I I ! I 6. 3 1 I 2 2 li 8 lr 1 i I 1 1 fl J ! I 3 J I , 3 3' 1 I s 1 6 ! ~ ·~ 21 t ... I ' I 7· 1 2 1 3 !I 7 H 2 1 I 1 I' 4 ! 2 2 I J I J J 2 5 i 16 I f i i I l ! I s. 
1 ! 1 ~ l !! 1 r 1 i ' II 1 I 1 I 2 3 1 1 1 2 ,, 5 1 !i 1 I ' ' I ' 2 I 
- 9. 
t 1 ' ! 1 ' 1 1 1 i 3 i, ! I, 
-·-Total i ! ! 
2 122 Fem111es! 9 I 8 22 164 103 7 18 49 1 2 5 18 26 J 2 22 37 64 20 14 ?1 13? 242 
- --- -
(4) SI~LINGS,. AUNT & NIECE. 
r:r~ .B. 
Humber Death'"ii1Fam1ly, N. 1.n Family. Re-Hous d as T.B. D.or N.Sub-'l'enants. All T.B. 11 Ccntactstt.a. 
.9.!:. All . . .. (Hl All All All Ch1~~renrl~~fff6C:6rmu~~J£~~fL4.9/4. I 6,6.[~f:tfints U/4,9/ '<• 7/6, 6/6,ReT.fs.ll/4,9/4, ?/6, 6/6,Retits, 1 1 1 1 2 
::_ .. J] -=·' --. J .. --~ ............ ,~~- ~ 
(1) 
(2) 
(3) 
I L \ 
. -
Total Fern lies. 
T.B. 
Deeth"iii Fam11:x;. N 
.! in FamilY,•, Re-House as T.B. D1 or N.Sub-Tenc:mts. All T .B. n Contacts". 
All All All 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4~~~~~~6~Re~n~t~s~Jl~~~~~~~6~.R~-e~n~t~s~l~l--~·~4.7/6 6/6 Rents 
1 1 5 7 
9 ? 1 2 ::: 18 26 ; ,..,· 
..L 
1 
3 2 
---~- ----
2 
22 
.. 
4 4 2 2 8 12 
9 12 1 J 15 32 51 
J? 64 20 14 ?1 137 242 
I 1 1 1 1 2 
___________ ,,., .... , ....•. ,. .. ,.," 
_?CB..;;:;n.;::R TOWNSHIP. 
NUl"1B~R OF CHILDREN PER FAlVfiLY UNIT. ALL TYP.i;,S OF' FAMILY COMPOS_lTI.O]f. 906 TEl~AN·'rS IN RESIDENCE AT 31.12.48 .. WHOSE DECLAReD INCO.lVIES WERE 
( Tenant Fam'i lies Only.) 
Number 
of 
T.B.Death in Family. "Notificatiozf of T .. B. Re-Housed as T.B. 
All All All 
D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All 
ChildrenJl/4 9/4.7/6.6/6 Rents ll./4 .9/4.7/6 6/6 Rents ll/4 9/4.7/6 6/6 Rents ll/4 9/4 7/6.6/6 Rents 11/4. 9/4 7/6 6/6 Rents ·O 
'\ 
None 1 1 6 8 I 3 1 4 1 1 3 5 6 6 2 5 16 23 2.54 1. 1 2 7 10 1 
' 
4 4 4 3 .5 8 1 6 19 26 2.87 
2. 1 6 12 19 1 3 I 8 16 1 1 2 4 1 5 6 2 4 16 23 45 4.97 ' 
4: 2 2 6 16 26 
j 5 6 11 1 1 4 6 1 4 14 19 3 3 16 40 62 6.84 i 
2 7 21 30 1 : 4 3 8 1 2 3 2 5 9 16 2 4 16 35 57 6.29 I 5. 1 2 5 8 16 I 2 5 7 2 1 
' 
1 1 4 5 10 2 J 12 19 36 3-97 6. 4 1 3 6 14 1 ! 2 1 4 4 1 4 9 6 1 9 15 31 3.42 
7. 1 2 1 J 7 2 ! 1 1 4 1 2 3 J 1 4 3 2 6 7 18 2 .. 0 
8. 1 1 2 1 I 1 1 2 3 1 1 2 2 6 .66 
9. 1 1 1 1 1 1 1 2 3 ·33 
10 11 32 80 133 7 3 26 24 60 1 3 6 23 33 3 J 24 51 81 21 20 88 178 307 )) .. 89 
'% of 906 14.67 6.63 3.65 8'~94 2.)2 2.21 9.72 19.65 3).89 
NUMBER OF DECLARED RESIDENTS PER HOUSE BOTH RELATlm AND UNRELATED A·r 3l.l.J,j.7. (906 •renants whose declared incomes were known.) 
(Tena.nts & Sub-Tenants Together.) 
T.B .. Death in FamilY 11 NotificE;tiorl' of T.B. Re-Housed as T.B .. D.or N.Sub-Tenants. 
All All All All 
Number 
of 
Resiti'nts..U./4 9/4.7/6 6/6 Rents U/4.9/4 7/6.6/6.RentsJI/4.9/4 .. 7/6 6/6 Rents U/4.9/4.7/6.6/6.Rents 
• 
1 
• 1 I 2. 2 2 i 1 1 1 4 4 
J. 1 3 4 I J J 1 J 4 1 1 2 4. 6 12 18 I I 2 4 1 7 1 1 2 5 5 l j l I I I 5. I 2 I J 16 21 8 4 12 1 3 4 8 2 13 15 ! l I I ' i l ' 6. ~ 2 ~ 7 116 25 ! 1 2 I 4 ! 7 1 3 4 2 6 7 15 I I fj. 1 4 11 16 l 1 7 ' 7 ~ 15 4 4 1 1 4 7 13 I ' 
8. 2 1 7 I 9 19 II t 1 1 
i J J 3 6 .5 7 12 I I I 9. 2 2 2 ! 4 10 II 2 2 5 2 2 1 l 4 2 7 12 t 10. J 2 2 ! 1 8 I 1 ! 3 1 2 4 7 l ' ! 11 .. 1 J 4 ! l 2 2 1 1 I 12. 2 1 2 5 \ 
' I I 
I 
1~. ' 2 1 I 3 r t I ~ ! 1 • ' l ' ! ' I 15. 1 . 1 l l . 
f I ' 16. I f 17. '· l I I I 18. ' 19. ' I t I I 20. ' t 1 1 ! I 
!lOa 111 jJ2 80 133 7 J 26 !24 60 1 3 6 23 33 3 3 24 51 81 
All T.B."Contacts". 
All % of 
11/4 .. 9/4 .. 7/6. 6/6 Rents."90b 
.88 l 8 8 
1 2 10 13 1.4)1 
J 10 19 32 ).53 
3 16 I 37 56 6.rs 1 I I 2 4 I 15 I 30 51 5.63 ! 1 J 15 29 I 48 ! 5.31 ! 
3 1 16 I 20 40 4.42 1 l 4 2 8 10 24 2.65 ! 6 2 4 6 18 I 1.99 I 1 6 7 .77 ' I 2 1 2 5 
.55 ! 
2 1 3 f I I .33 ! I i 1 ' 1 .. 11 ! I I I ' 
1 1 .11 
21 20 88 178 307 33.89 
-
I 
I 
' 
{ 
\ 
\ 
I 
CON'I'INUA1'ION OF' 'rABLc.S ON OPPO~I'.l't:. ?AGE • 
Not Known to be T.B. 
"&ontacts•. 
All 
. Totala. 
All 
ll./4 9/4. 7/6. 6/6.ltents.of 996 11/4. 9/4 ?/6. 6/6 .Rents.,% of 906 
1 J 22 21 47 5.19 1 5 27 37 70 7·73. 
1 12 J4 46 93 10.26 2 12 40 65 119 1).12 
J 12 35 45 95 J0.49 5 16 51 68 140 15.4.5 
6 J 43 4) 95 10.49 9 6 59 8) 157 17.JJ 
4 2 40 JJ 79 3.72 6 6 .56 68 1)6 1.5.01 
8 4 )6 )1 79 3.72 10 7 48 .50 115 12.7 
9 J 20 22 54 5.96 15 4 29. 37 85 9.)8 
J 1 7 12 2) 2.54 6 J 13 19 41 4.5) 
4. 7 11 22 2.4) 5 1 9 13 28 ).09 
6 1 5 12 1.)2 7 1 7 15 1.6.5 
-· 45 40 24.5 269 599 66.11 66 60 3:33 447 906 100.00 
l~v. 97 4Ja 2?.04 2~9 66.11 7.28 6.62 J6!ilS 4~J4 lOO.OC 
Aver&ge Number of Children per Tene.nt F'amily ). 76 
Not Known to be T.B. Totals. 
"Contacts". 
All All % 
.-11=-./-·4 ..... •-. 9V,_4-r.-"'""7', /...;::~6~._6..._)/.-6~· •__ Re=n.;..;:;t~sy.;. qf_J.06. 11/4. 9/4 
1126·. 1·. 10 h 24 2.65 t t 2 
?. 6. 6/6.Rents.% of 906 • 
. ' 
3 
1 
s 
2 
6 
8 
5 
4 
2 
6 
J.. 
2 
2 
6 
9 
7 
1 
7 
5 
3 
24 ~ 49 .5.41 J i 1 
Jl ! 32 ll 73 8. 06 1 12 
41 1 52 ~ 105 11.59 s 10 
45 : 51 ;! 99 10.93 4 5 
49 1 33 II 9.5 lo.4s 1 10 
26 I 28 ~ 67 ?.39 11 I 6 
lJ ! 14 u 35 3.86 9 I 5 
6 I 14.~ 24 2.65 : 10 !Ill: 2 4 ! 6 ~ 12 1.:33 I 3 1 I 3 !I 9 .99 . 3 
1 ! 2 I! 4 • 44 1 3 ! 
1 i lj 1 .n I 
II 
2 2 .22 
12 18 ' 32 
18 l 34 62 
41 .51 105 
51 89 161 
60 81 I 150 
64 62 I 14) 
42 48 I 107 
21 24 l 59 
10 20 ! 42 
4 12 l 19 
5 ! 14 
2 2 7 
2 I 
1 3 
3 • .53 ' 6.841 
11.59 l 
17.77 
16.56 
1.5.79 
11.81 
6.51 
4.64 
2.1 
1.,54 
.?7 
.22 I 
I 
• :n l 
4,5 40 245 269 s99 66.11 1 66 60 33.3 447 906 1oo.oo 1 
Population of 906 Ho:.{ses • .5, 7lf.1 persons 
Averar~e Number of PerFons per House • 6. )4 
Rent 11/4 
AverE' No.of Persons per House 3.91 (66 f of house··. 
(60 1 of Houses 
Rent 9L4 
.kent U6 
kent 6/6 
AverB;t,t! No.of Persons per Ho.~se 6.19 (67 5( of Houses 
(a) Not t~:n.own to be I'.B. 
•contacts". 
!I All 
All 906 Tenants. 
All 
;11o _of 'j1rths.11L!:_~. 7/h. 6L6 1Hentr;,.llj4. • 0 ... . . . 
----·-r -----·~ LL 1 6~ 6 6 76 
71 
48 
L!-Q 
12 
R~s~ 1. 7 I 6 27 50 90 2. 7 8 28 h5 88 
3· i 7 I 2 46 27 82 I 4. 3 6 19 29 57 I I 5. I 3 8 7 18 
6. I 2 2 4 I 7. I I . 
No of Tenants.27 ! 22 ] 130 160 339 
Not A:nown to be 'l'.B. 
(b j "Contactsil. 
All 
llo.of Birtns.ll)r 6 6 h€iits 
1. J 7 5 15 
2. 10 8 18 ). 1 1 1 3 
4. I 2 1 3 s. 1 1 
N'um er o 1 Households. 11 I 21 15 40 
Not Known to be T.B. 
(c) "Contacts~ 
11 10 
10 12 
9 5 
6 9 I 
J ! I I 
I 
39 I 
45 
44 
62 
23 
11 
2 3 
1 
I 
1250 
137 II 
124 r 
78 ;, 
26 j; 
5 ,, 
1 i' 
,. 
~' 
513 I! ..;....... _______ , 36 !188 
--· 
All 906 Tenants. 
1 
1 li H 
1 ii il 
H ,, 
" ii 
I tl 6 2 27 27 62 li 
A_ll 906 Tenants. 
All All 
No,of B1rths.l~4, 7/6. 6[6 0fiiiilts_.l1/4, 9/4, U6._§/_6,Rents, 
·-·· ·-· 
-· _.....,_·~--·-
lo 2 12 I 5 19 J I 14 I 14 31 II 2. c 2 6 8 1 6 14 21 I ! Jo 1 I 3 2 6 2 4 ' 5 11 i l! I j I " u. 5 5 1 1 8 10 il I ' H 5. 1 ! 1 1 2 5 2 ~ 1 I 1 4 8 u ] I li 6. ' j; ' ~l 7. L 1 1 1 1 H ' i il 
ifumber of i ·-
Households. 4 1 1 I 18 I 21 ~-4 8 2 I 26 46 82 ll I ,! 
Not Kno~~ to be T.B. 
Total. "C mtacts 1 • All 906 Tenants. 
All All 
.11/4 9/L~ 7/6 6L61 Rentss I!L4s 9_/4 7/6 6/6 Rents 
(aJ 27 22 130 160 34& 39 36 188 250 51) (b) 3 1 21 15 6 2 27 27 62 (c) 4 1 18 21 44 8 2 26 46 82 
(d) 11 16 76 73 176 13 20 92 124 249 
All Tenants 45 40 245 f269 599 66 60 333 447 906 
------------·-•.;tll"_/:'~~!1-1~-:-;;~.,..._ 
Col. )t: .• 
(a) 
ir-ths He~;istered dur1.ng ·renency of Oc.cuosnt of Hou~e a.t 31.12.'·1-i~.) 
(e.} Te:n~n.~.t Fa·nily Only. (where children w~re born to TeDEnt no other blrths were included,) 
(b) Household, including Grandch1ld.ren & S1bl1np;s' Children• Excll.HUng Tenants, Sub-Te:ncl.nts, &: !lleR1 tlmates. 
(e) Ho·usehold, including Illegitimates, Legitimate Grandchildren & Siblings' Ch11~ren. Bxclud.1ng Tenents & 
dub-Tenants Children. 
(d) No Births recorded d~.tring Tenancy of Oceupant e;t 31.12.453. 
1\. ~~. 
Death'"'"Iii FHm1ly. N. in Fa.mil.:t,. He-loused as T.B. D,or N.Sub-Tena.nts. All T.B. 11 Cc)ntacts ... 
All All All All - -All 
No. of Births. ll/4, 9/4. Z/6. 6/6.ztifits .ll/4,_9_L 4.z/_6. 6/6'!Hents.l1/419L4,z/6,6/6,hents.llf..4.9/h,1.f..E!.6L 6,Rents.11/4.9/ 4,7/6 1 6L6.Rents. 
1. 1 2 4 12 19 1 1 s 7 14 1 4 2 ? 1 1 5 5 12 4 4 1~ 26 52 
2. 2 2 ~ 14 26 1 s 4 10 1 1 2 4 1 2 6 9 J 4 16 26 49 
).. 2 J 9 14 2 1 5 J 11 1 1 ~ s 16 2 3 16 21 42 
4 2 3 1 8 14 1 2 2 5 1 1 2 3 3 4 11 21 
2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 5 8 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
------~----------------------------------~----------------------------------------·---------No. of Ten&.nts 5 9 19 4-J 76 5 2 18 17 42 1 1 5 8 15 1 2 16 22 41 12 14 58 90 174 
----------------- ---·-·-- ·--·-----------·· ------ --· 
m ·~;. ~· (b) De~th in .F'amilz. J:L:_i.n FamllJ:. He-Ko;..tsed as •r.11. g,or N.Sul,_TenFnts. All T.3."Contactefl. 
All All All All -· All 
lii_Q •. of Bir·ths. llL 4. 9L 4.1L 6!.f>~_.j<e·nts. 11/ L~. 9/ 1-J..!.l/6. 6/ 2.!-li_euts .1Ul!J.~tf.!.~~1(6J...6/ E..! ;~~:nt_~...!.1Ji. 4!.9/i~. 7/6.6/6 .J:~!}t;.s •. llL I,J .• 2/_ 4. 7/6 •. 6:!_6. Hents •. 
1. 1 2 3 1 2 1 
2. 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 5 q 
). 1 1 3 s 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 4 10 
4-. 1 1 1 1 
s. 
---"-·---·~----------Number of 8 e::.H.¥.oij,~Se~hworwllll.lld~~oo~~s~ • ..__ __ l ____ 2 _____ 1_1 __ , -~·-·--1- 2 4 6 1 1 1 2 12 22 ) 2 3 
T.E. 
(c) Death-rll Family. !i,.1n J:ramill• he-B:::used_ as 'r.B. D.or N.Sub-'l'e.r:Bnts. All ·r.B."C:)nta.cts". 
All All All All All 
No. of Births. 1JL4..=.9L4. 7/6.6/6. hents.ll/4.9j4 •. Z/6. Q/6.Ji~s.11/4t2/4!l./_6! 9(6. Hents .11{~.9/4. 7/6.6/6. nents ._ll/4.9/4_.z/6, 6/6 •• ~exits. 
1. 1 2 3 1 1 1 1 6 8 1 2 9 12 
2. 1 1 4 6 1 1 1 1 2 J 5 1 4 8 1) 
). 1 2 J 1 1 1 1 1 1 J 5 
lJ_. 1 1 1 1 2 2 2 1 1 J 5 
'· 1 1 2 1 1 1 2 3 6. 
7 !iiu-m-ber·-orLJL......-·-J--~--2-. ---9---·-1-4------2 · ····-i---·-·-j----1---J --h----1--· 
HQU§S;?:hQldi t -------
4 ----------------·-----------------25 4 1 8 12 17 
{a) 
(b) 
(c) 
(d) 
'11.£1. 
Def>!hhi Family. N. 1n t>·s.milv. Ee-HOi..UWd as T.B. D,o:r N.Sub-1'enF.nts. All tr.B. 11 C,):atacts 11 • 
iiW r:,J:; - IL - i-\ All All All All All 
• llLl~. 9/_ h. 7L6. 6/6. Rent~ .. llf 4. 9/4,7/6. 6/_~ .. Rent~ •. 11/'i-e.9.L!.J:. 2/..6. 6/f-.• He.!itE_. 11.( h. 2/ h~ .. 7J 6. 6/ f-;.. •. _Rents .. 11/i~ .• 9[4. 7 I 6. 6/6, t:ents. 
5 9 19 4J 76 5 2 18 17 42 1 1 5 8 lS 1 2 16 22 41 12 14 58 90 174 
1 2 8 11 2 1 J 1 1 2 4 2 2 4 ) 1 6 12 22 
3 2 9 14 2 1 J 1 J 4 1 4 12 17 4 1 8 25 38 
1 2 9 20 )2 1 5 6 12 10 10 1 1 2 15 19 2 4 16 51 73 
-··-,~--..,..,. .... ----· 
All 'l'enents. 10 11 32 80 133 7 3 26 21J. 60 1 3 6 2) 33 J ) 24 Sl 81 21 20 88 178 307 
e = =- e ·:·~;;; :::: = = ==- :::: •: ·--:= ; :::-:~ ...... _ -:::: .. : ~= . . • .. :;. _ ... .-.:: = ==; ·-"-- -~-... ~..,~=== 
CONTINUATION OF TABLES ON OPPOSITE PAGE. 
Not Known to be T.B. 
acontacts 11 • 
Totals. 
% 
1ccupa. t1onf' 4. 9/4. 
•'ood 1! I 
'actory I 1Jj Si 
All % 
7/6. 6/6. Rents ~f 61.0,· ""'"'-~"'--'-.,_....-..-+-~~=--.,...-.-.-=...-. 
3! 111 5 1 ~ ·:s2, 6 of 610 .. 
71; )9!i 128 20.98:~ 
17 9i: 28 4.59!: 
22 16il 4,5 7. )8 i: 
11 18!1 ).5 s. 74! 
12 Bii 23 J. 77 J: 
3hop Boy 2! : 
Cabourer J, 4! 
lfun1c1pal J: J! 
lc:nrnmen t 2 1 i 
:>.A.R. &K 
tt.Dr1 ver 
£'radesman , 
Profession! 
Jarden1ng 1 
Jdd Jobs 
19 12:: 31 s.oa:: 
3 3 13 411 23. ).77,:'.·. 
5 16' 1Jii )4 5.51;. 
2il J .491' 
i' 
1 
1 
i 
I 8i 
s 
J 
1: 
4 
2 
2 
25 
1, 
J .98 
72i! 98 )1o96 
20 1~· 6.56 JJ 4. 1).61 
20: J :, 9.84 
19~ 1~ .5.74 
2) 29!, 8.68 
16 81 So2.5 
21 17i 7.88 
21 
.65 ~ .16 
liJ. 1.8 
231r 9).11 
100.00 
' 11.64 JJi I 
.,, 
I I 
'_e.',,. 
f/eE;, th---rTI'"""F'am11 v. 
(a) Nunici•J&l & Government E.mployees 
t.xcludcd. 
~,,., ..,., 
l' .r·. 
net.~ th ~~'a mil: .. 
2 
(1} 
IN I~.-., .. ;3 I r·~ --~-l~<~.F. 
2 Ji 
~··"' ~~ 2 
(J) All 906 
1 ' 2 fj li ;i 
' 11' 13; .. 4.6 It ..... 
i 7 !I i I ,, I !· 11i 131 .53 I' I 
2 ll 
610 Primary rrenPnts. 
Not Known to be T .. B. 
"Contacts". Tote.1s 
All rr! 
91
" i 7 ~"·._..--:::..!-r...;;.6--+-...;;_R...;;.i.::t= ~ ': ·:tift 
7~ ·II 278~0 78 168 I 27.54 j 62 145 ; 23.77 ~ 
2 . 44 29 I 80 ,1 13.11 i 
1 ! ~~ I 12 :~ ~ ;:~~ 1.· 
2 l 8 5 19 ~ 3.11 H 
1 1 1 2 18 11 2. 95 li 
1 !11 J ~ ~ 'I 
1 1 1 3 ~ 
1 
( 2o3 ) 
-
296 Second.s.ry Tenr;nts.t 
Not Known to be ·r.B. 
"Contacts." 
iross 
lcomeJl/4.9/4. 7/6. 6/6 .. 
1"£5.r -~ 1 i 2 
;, 5.,. ! 2 9 ! 32 
l-10. l I 6 1J I 43 
~15. I 1 ! 4 I 10 i 29 
l2o. l 3 i 9 ! 4 I 10 
~25. 1 2 l 1 I 2 1 6 
~30. I ; i 2 ' 4 
C)). I 1 I 1 I 4 1 2 
t:l+o. · 1 , 1 ,! h 
e4s. l 1 I 1· 
£50. i 
£C:5. 2 
t:6o. 1 
12 23 45 112 
%· of ~96. 
Total so 
All All 
Rents 1 lj_4+-'9::..t.~ /_4--"'._,_,7'. /'--6.;.....·' -:•____.6/'--6"---11i--R_e=n..;;..;t s-;·· • ...,_;~_. """"o"'""f _2"'""9_.6-+'-• 
3 1 1 4 
1 
5 1
1
, 1.69 1 
43 I 2 9 46 57 19.26 ~ 
62 I 1 6 20 61 A8 I 29.72 I 
44 I 3 9 ' 12 36 6o , 20.21 t 
26 6 12 1 14 39 I 13.17 ; 
11 2 1 3 8 14 4. 73 u 
6 2 2 8 12 4.06 & 
8 1 1 u 4 10 3o38 ~ 
5 1 1 4 6 " 
1 2 1 2 ( 3.72 
2 2 2 
1 1 1 
212 19 14 5 8 -- -t-=-1"" a~ 5::::---fl--=-2 9="',6r--tt-=-1 o~o=-•• -:::o~o-+ 
71.62 6. 42 :n... 49 19.59 62 .,C) 
906 'I'enants. 
Not Knol'm to be T .B. 
11 Conta.cts 11 • rrotals .. 
All All. 
~JlLl+. 9/Lr., 7/6. 6/6. Rents .11/ Lr 9/h 7/6 --~--?.L6 0 Rei).ts.1 of _206 .. 
'lE;r £5 6 5 11 7 I 11 18 1.98 s. I 2 5 JO 59 96 2 7 36 97 142 15 .. 68 10., 4 11 70 77 162 5 12 100 1139 256 28.,25 15. 5 9 64 64 142 9 16 I 82 i 98 205 22.63 
20. I 4 11 I 34 2l~ 73 11 14 51 ' 43 119 I 13.14 £25. 1 7 1 I 14 18 40 9 2 22 I 26 59 6.51 ' I 1~ £)0 .. ' 4 11 9 24 5 2 14 J5 ).>16 ' £35 .. i ~~ 2 9 6 21 5 J I 12 I 29 ).2 ! £40. ' 6 1 5 5 17 9 I 2 
I 
7 I 6 24 I 2 .. 65 ; I I £lJ-5. ' 4 5 I ! J I 1 I 1 I 3 9 II £50o 1 1 1 2 1 1 2 II 
.t55. ' 3 1 lj. J 1 1 5 ~ li 
'-:.60. t 2 2 2 I 2 I I £65 .. i I ( 2.1 ) i.70. 1 1 ].:. __ j__ 1 
1+..2 40 245 269 599 66 60 333 '~47 906 100.00 
rf of 306. 66 .. 12 17.28 6.62 36.75 49.15 r 
·-
I 
SCHAUDER TOWNSHIP. GROSS INCOivJES AND INQIDENCE-OF PULMONARY TUBERCULOSIS. TENANTS IN REStpENpE 31.12.48. 
r 
610 Pr1mar;r Tenant,ss 
. . -
T.B.Death in Fam1l;y::. N. in Famil;r1 -bll T~oB.".CS¥!tacts" • 
Gross All '- -·- ' ' All 
IncomeJl Rents 4 4 I ,6, 6 6 Rents 
Under~. 2 3 I I ! 4 5 £ s. ! I 7 I 10 1 4 5 ,! 10 ii - J! :; 24 32 I II £10. I i 31 ' 9 5 I' 14 ll 2 4 44 68 122'' I !! H !! i £15. ~~s ., 22 l.'l. 2 3 p 6 2 2 lt 1 1 6 2 27 I 47 I !! II !i u j; !! " £20. 4 i 7 u 14 l. 6 1 !I 7 1 4 ;l 4 4 15 33 p !1 ~ 11, 
II 
,. H t• £25. 1 2 7 1 1 1 ,. 3 1 1 2 .1 2 1 6 16 p !; .. li li ! 
,, ; ~ I 1: H £30. 1 g 2 1 1 i ~ 2 p n 1 i ~ 1 1 5 " ll H H £35. 1 1 " 2 1 ! ~ 1 it 3 l. 1 1 1 6 H " ~ : H ;; t: " £40. 1 1 F 2 il 1 !I 1 r: 1 H 1 1 1 J 1 6 H p i! £45. 
,, 4 " L 
,. ,_ 
1 4 1 1 2 r: n ;~ ;t 1 2 !' 11 I! ;; ·' li £50. ,_ i ~ !1 i> I! H ' I' I! , !: I! 
, 
ll £55. 1 1 :; ' I! 1 1 ~ i: )i I~ " n I! H £60. I ~ ,, H !! ;; n li H £65. p lj p ii ! •• l H 'i ~; !, ' £ o. I li •I 
1 6 2 1 20 8 14 
9o5 
6 Secondar Te11ants. 
T.B.Death N. in Famill.s_ All T .B. 11 Contacts" .. 
Gross All 
Income Rents 
Under 1 2 
£ 5. 8 1 I 3 ;: 14 I j; £10. 5 12 .l 1 1 J H 1 7 ,, 1 7 26 
£15. 4 9 ! 1 1 !! ii 2 4 ~ ; 2 2 16 ~I " i I' ll H ~: £20. 1 1 4 1 1 1 1 1 1 4 •· 3 3 13 .; ~: !' ii !' H £25. 1 " ' 2 1 3 
I 
II H L £30. 2 \i l: ~ 1 n 1 3 2 6 H H it ~ ; !i 
£45· 2 2 H 1: H 
!; 2 'I ~, 
£ o. 1 1 il •' n 
~ ~ p 
.. 
" 
H ; ~ ~ ; 1 1 i: li i' £45. 1 !i 1 1! 
I! " 1 1 !i i! ~ ~ £.50. i ;! :, i' ' '! i! £.55. ·I ;> I 
£60. 
2 1 2 1 2 
All 206 Tenants. 
T.B.Death N. in Fam1l;r. R~Housed D.or N .Sub-Tena.nts. All T .B." Contacts 11 • 
All All 
6.6 6.RentsJ.l 6 6 Ren:ts 
If 
It ,, 6 1 3 1 1 it I 2 2 ~ 1 7 1 2 18 11 5 n II j12 I 12 2 6 38 46 ; ~ ! I I .. !' I i! 1 13 43 1 19 'I 2 6 ,I 5 tl9 I 24 1 1 30 62 94 2 
.5 6 31 1 1 8 If 2 3 1! II 1 1 8 • 9 i 19 ;; 4 7 18 34 63 I I! ! I H II ,, ;} I .5 1 4 18 9 p 1 1 1 5 ,I 1 1 5 4 11 1 3 17 19 46 !t !• h h d I !i II 4 4 .. II 4 1 7 1 I! 1 l 2 'I 1 I 3 H 2 1 8 8 19 n I •: 1 2 1 2 4 H 1 II 1 1 2 4 ' 1 2 3 5 11 !! ,. H it '~ ! ! H I 1 4 li 1 1 " 3 J 1! 1 1 3 3 8 n H !1 1 1 1 l ~ 1 1 '~ 1 I! 1 1 1 I 1 2 n 3 1 2 1 7 j! i ~ ,I tl ri H 1 1 2 II 1 1 ii H 2 1 2 5 
' H -~ f: d i il ;! II 
l l' p !! 1 1 II ii I n 1 1 I! il H !I If I II ' !I !' I H I I ,; !I ;j I I !I q I b I 
10 ! 11 133 7 3 26 24 60 1 J 6 33 3 3 24 .51 121 20 88 1178 307 
... - --, -' , -
' 
:3CHAUDBR TOWNSHIP. 
RE.NT, GhOSS INC ONE PEH JvlON'l"'H ,ALL WAGE EAF.NEYS & INCIDEl~CE OF PULl"lONAE.Y TUBER.CULOSIS. Pjgl"lARY TENANTS WHOSE DECLARED INCOMES .!:f 
kent 11L4 Rent 2L4 Rent Z/..6 Rent 6/_6 
All Non All Non All Non All 
Gross Income (1). (2L 4).T.B.T.B.Total (1).(2).( 4) T .. B.if.B,Total (1) (2). ( ).(4).T.B.T.B.Total (1}.(2).{ ).(4). 'r.B. 
Under £5 I I I I I 1 1 5 6 2 I 2 4 I I £ 5 l 2 2 1 1 2 3 5 2 4 I 6 21 27 7 5 a . 9 24 2 I £10 ' 4 4 I! 1 t 1 5 6 8 9 2 4 23 57 80 22 5 ! )3 44 Jl !i ,I I tj I £15 1 1 il 2 4 6 ,! 1 1 2 5 7 ,, 6 2 2 6 16 54 70 1.5 3 2 7 27 i~ i: !i £20 4 l 4 1 I! 5 u 2 2 3 6 1 4 II 14 301 44 7 1 4 3 15 f' H H h £2.5 1 1 2 5 7 !! 1 1 1 4 1 1 1 7 12!1 19 ' 2 1 2 1 6 1, ,, 5 ;· H I £)0 1 1 4 d 1 1 1 II 3 qH 12 ! 1 1 c;' L :t f! - ft ... if~ 3.5 1 1 3 Lr ~: 1 3 3 5'' 8 n 1 1 4 l r:: 
" 
,, !• !! 
£40 1 1 1 3 .5 n 8 1 1 
II 
2 5R 7 !i 1 1 1 h if ~ p £4.5 1 1 2 I' ~ 3 1 11; 2 2 1 ~~ (' £50 " 1 11 1 1 H 
r 
[l lf £55 1 r 1 1 tt !r 1 i-;· I; h\ 
£60 1 1 h 
£65 ' !i ll il 
-a:: 0 ln 1 'I . 
-
7 5 2 1 1 23 6 20 75 200 1 27.5 59 1.5 16 35 125 137 ! 2t 
-
HENT, GROSS INC0!1E PER MONTH ,ALL WAGE EARNERS & INCIDI:!:NCE OF PU ONARY TUBERCULOSIS. SECONDARY 'rE.NAN'rS WHOSE DECLARED INCOMES WERE KNOWl 
Gross Income ... (1) 
Under £5 
£ 5 
£10 
£15 2 
£20 1 
£25 
£)0 
£3.5 
£40 
£45 
£50 
£55 
£60 
·-
Rent 11/4 
(2) .. 
1 
1 
1 t 
' ~ 
I 
It ~ 
1 !I 3 r; 
I! I~ 
H 
H 1 ll 
l! 
I! 
1 I! ') 
1 3 i( 
3 q 6 :} 
'! 2 l! 2 •I c! 
'f ;j il l :! 1 :t 1 :I 
1 r! 1 a 
1 2 
Il 
., jl ~ j 
n H ,, 
2 >'f !l :( ,, 
1 ;: ~' 
il2 
Rent 2/..4 Rent 
,, 2 2 
6 6 5 1 ,, 
' 4 1 
.5 4 9 
1 1 1 3 9 12 1 1 
1 1 1 
l 1 2 2 
1 1 
1 1 1 
6 t 1 3 
zL6 Rent 6L6 
All Non All Non 
).{u).T.B.T.B Totalo(l) ( 2) • ( ) . (4). T.B. T.B.Tota 
I 1 1 I 1 I 1 2 2 4 I 9 9 II 8 1 2 3 i 14 32 46 ~j l II 7 13 20 7 3 2 6 18 43 61 H 
" 2 II 2 1ou 12 I! 3 1 1 2 7 29 'I 36 
' 1 ;t 3 4~ 7 1 1 1 1 4 10 il 14 !i ;. 1 2 3 2 2 6 8 II !i [' 2 2 ·' 2 2 4 4 il 8 ~~-n 
,, 4 4 !, 2 2 2 I 4 H II 4 4 'i (I h ,,li 
H 
F 
E 
~-~ 
' i 
I 
45 58 21 9 7 :16 53 132 185 
RENT 1 GROSS INCOI"'E PER MON'll}i 1ALL WAGE EARNERS & INCIDENdE OF Ptr$ONARY TUBERCULOSIS. ALL 906 TENANTS WHOSE DECI.ARED INCOMES WERE KNOWN 
R t 11/4 Rent 9/4 I Rent ?/6 . R t 6L6 en ... ·en 
Income (I) (2} ('3) (4) 
All Non All~ on All Non- All Non 
Total:· Gross T':B .. T~B Total' (1) ~ (2). (3) (4) oif:B .1J ~ .. Total (l). (2). ('3 ~. (4) T:'B .T:B Total (1). (2). (3}. (L~) T:B T:B. 
Under £.5 1 1 6 7 2 1 1 2 6 5 111 
£ 5 2 2 1 1 2 ir; 7 2 4 6 30 36 15 6 5 12 }9 59 97 
£10 1 1 4 5 1 1 ~ 12 13 10 2 5 30 70 100 29 8 6 19 62 77 139 
£15 2 1 1 4 r; 9 5 1 1 7 19 16 6 2 2 8 18 64 82 18 4 3 9 34 64 98 .,; : I £20 5 1 1 7 4 11 1 1 1 3 11 14 4 ? 1 5 17 34 51 8 2 5 4 I 19 24 43 • 
£25 1 1 2 7 9 1 1 fl. 2 4 2 1 1 8 14 22 2 1 i 2 3 8 18 26 
.f:JO 1 1 4 5 1 2 2 1 1 1 3 11 14 1 2 2 ~ 9 14 ... 
£35 1 1 4 5 1 1 12 3 3 J 9 12 3 3 6 9 
£40 1 1 1 3 6 9 1 1 1 2 1 l 2 5 7 1 1 5 6 
£45 1 1 2 J 5 1 I 1 1 2 2 1 3 £50 1 1 1 1 
£55 3 3 1 1 1 1 1 
£60 2 2 
£65 I 
'<£,70 1 1 I i 
10 7 1 3 21 45 66 11 3 3 2 20 ~0 60 32 26 6 24 88 245 333 80 24 23 \51 178 269 lJ-47 I 
-· 
,., \ 
";"\- .... ~ .a.-1- ~~--
C).,, ____ _.. .... ,,,_ ...... ___ .. ,, __ .;,... l- m=~n~~t~ P~-~,~ ,..1\ .. ' • l"'t • . . -
~(1) (2) • ( 
3 
10 10 
31 14 
. 22 6 
14 7 
7 3 
2 2 
2 1 
J 2 1 
5 1.;-
0 
5 1 
..>0 
:6.5 
:zo 
i )6 ! 1.5 
:18. = .. 
>SS Income.,(l) (2) 
lder £5 3 1 
£ .5 18 11 
£10 4) 19 
£15 31 8 
£20 18 0 
" £2.5 7 4 
£30 2 4 
.f:35 4 1 
£40 3 1 
£45 4 1 
£50 
£55 1 
£60 
£65 
£_70 
133 60 
3 
6 
4 
5 
4 
1 
~ 
.. 
:~ 
:r 
;~ 
1 
2 2 
1 1 !i '- ., ' 
10 ,2Jlj 84 ~212 "296 1 
All Non 
(3).(4).T.B.T.B.Total 
'1 2 7 11 18 
5 12 46 96 j1lf·,2 
8 24 94 162 l 2.56 ! 
5 19 6) 142 l20.5 I 
8 11 46 73 1119 I 
h 4 19 40 I .59 I 
1 4 11 24 I 3.5 I 
3 8 21 29 I 
1 2 7 17 24 I 
.5 4 9i 
2 2 ! 
1 4 5 I 
2 2 
1 1 
33 81 ~07 599 906 
, 3389 66.11 
Ratio 
Non 
ToBo 
1.6 
2.1 
1.7 
2 .. 2 
1.6 
2.1 
2.1 
2.6 
2.4 
.a 
4.0 
1 .. 9 
266 ! 
I 
491 li j.·' 
i' 
249 
Total 
416 
740 
906 
ofJ_!l 
43.61 h 
80o49 l! 
il 
f: 
H 
i ~ 
100.00 
84.12 
100.00 j 
% of 906 
LJ-5.92 
! 
81.68 I 
100.00 
!!1l._Rents. One ···a~e E&.rner & Pensioners.:. 
All Non 
hatio 
Non 
Gross Income.(l).(2).(3).{4).T:"'T. T:'B.Total. T:'B. (l1ota1% of 906. 
GroF·s 
Unoer 
£ 5 
.tlO 
;Ll5 
t.2u 
L25 
.i;JO 
£).5 
;.he 
£);5 
.L50 
£55 
.Inec·.:nc 
£5 
Oro ss _Income 
£ c; .., 
£10 
£15 
£20 
£25 
.;fJ'' ~ . ._; 
£]5 
.t4v 
£45 
£50 
s;e:,;, 
.,;,.., 
£60 
.£65 
£70 
-
11).(21. 
1 
9 
16 
12 
1 
1 
2 
2 
7 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
I 
I 
! 
i 
l 
! 
! 
f ., ' 
\ ) I 
1 
2 
3 
1;.. 
2 
ill fu?.!! 
( .! : ~ • r, ~ 
, I a ·"· • -'· -1. 
1 I 1 2 I 6 T~~t; I ~~ ~~ ~6 
I 48 il 76 
ilO I 28 I! I 6 I 5 ! I 
! 2 
' 
1 I 
I •. 
! 35 !! 61 il 
I 12 li 20 i! 
I 2~ 26 ; 
! 8 I 
ll ~ i 
! 9 (l! 1~ ,; 
II 1 ! 7 l! B !' 
., 1 o H 
! 3 ; 
' 
/' tt 
I 2 2 il l n 
1~; 
4 
1 
1 
Re.tig_ 
Non 
-T.b. 
2.0 
2.5 
1.5 
la7 
. 
'I'ota1 ~ 
I 
II 94 I I r, l 
A 11 Hen t s. Thre c or !-1ot'e "lc: -:-e Er.: rm;,r s! 
h.P.tio 
All !iQB. l!QJl 
Jl) (2).{]} (L ) Ffl ;· T.B rrot;al T '" "1 Lal '1 t ...... .:,:~ eLr • t .... Qt,' J... 
1 1 L~ 5 4.0 
2 4 6 7 lJ 1.1 18 
4 2 3 9 16 25 1.8 
2 4 3 3 12 21 33 1.8 76 
6 1 2 2 11 2) J4 2.1 
1 2 1 J 7 10 17 1.4 : 
2 3 'i 11 16 2.5 
3 1 2 6 8 14 1.) 
2 1 J 1 4 .) 
1 1 
1 J l} ).0 2 2 
l 1 ; 
--
23 9 9 20 61 lOR 169 1.~ i 169 
-- --
6. 73 J1.92 
of 906 
I 
I lO.Jij l! l; 
of 906 
1.99 
8.39 
1R.65 
---------~-~--
' . 
SCHAUDER TOVJNSHIP. 
RENT, -QEOSS INCOME, PER MONTH 1 NUMBER OF WAGE EARNERS & INCIDENCR OF PULMONARY TUBERCULOSIS. TENANTS ~mOSE DECLARED INCOilES WEP.E KNOWN. 
906 PRH1ARY.!: SECONDARY TENANTS ~(1) One Wage Earner & Pensioners. 
Rent 11/4 Rent 9/L~. Rent 7/6 Rent 6/6 
All Non All Non All Non All Non 
Gross Income. (1) (2) (1) (4).T.B.T.B.Tota1 (1) (2). (1). (4) T.B.T.B.Total. (1). (2). ('3). (4) T.E.T.B.Toto1. (1). (2) .iJ). (4) T:"ii.T.B.•rotall 
Under £5 \ ,1 1 I 1 6 7 2 I 1 1 1 5 I J II 8 
£ 5 2 2 1 1 2 3 5 i: 2 J 5 25 JO ' 13 ! 5 4 10 32 I 4? h 79 
£10 I 1 1 ' 1 I 1 9 .: 10 H 10 8 !I 2 2 122 53 L 75 .' 2~ I 4 4 8 ~. 37 l. 50 ~. 87 I 
£15 1 1 4 1 5 1 2 l 1 1 1 1 ; s ll 11 n 4 2 ; .. 9 JJ ~.1 42 ll. 5 · ; 5 ,, 1; i ;; 1 46 1 ~20 1 1 l 1 1 ! ~ , 4 !! 1 ! 1 ! 1 ! 2 1 !! J ~\ I ! I 2 I! 2 6 !. 8 1; J r :! J 1 7 j: 10 11 ~£~)~,· l '~· II I ll . 11' .I 2 !' I ! 11 ' ,, :, 1,1 I ' 1,·1 1 Jl II 41 !t H ' 223 : ! 1.! 
£l!.Q f ! I! . \; l ! [ ' ! I ! '! 2 ' I il 2 1: 11. 
£45 l t t! ,_ I 1 1 li ! ! I II .. i II ! I I I ; i ;I i [! i! 
I 1 I 1 !! 2 13 15 !! 4 l 1 I 1 2 II 8 21 ! 29 17 14 I 2 7- 40 127 I. 167 !I 46 i 13 9 '24 92 j147 II 239 : 
906 PRH'IAHY & SECONDARY T:t;NANTS (2) Two Wage Earners. 
• 
i 
l i-
' 
I I ~ d 1 t 
.B .• Tota1 • ( 1) 
I! <") 
' ! ~ 2 n 
1 
2 
2 H 3 h H 2 !' 
' 8 '• 4 ;l 
2 
1 1 
1 
1 
1 
Rent 7/~ 
( 2). 
1 
2 
2 
4 
1 
( 3). 
1 
l 
l.j-
.T.B.T.B.Tota1 
1 4 
J 8 14 
5 9 !20 
' ) H 12 ! 1~ 1! 
!! 1 ! 7 11 
[i 1 I 3 II 
H l 2 11,
1 
ll ~ il I 3 
I' 11 
t: 
..1 
22 ,! 
29 ;:1 !I 
2 ): 
J I! 
If 1 
1 1! 
p 
206 .PRIMAHY & SECONDAHY TENANT§ {J) Three & _More Wage Earners. 
Rent 11/4 Rent3./..!i 
Gross Income.(l) (2) ('3) (4) T.B T.B Total (1) ( 2) ( .~l) 
All Npn ()-4 T.B T ... B.Tota1 
--£ 5 
£10 1 1 
£15 2 2 2 1 1 1 
£20 1 1 1 1 1 " 3 t:. 
£25 1 1 3 4 
£)0 1 1 2 3 1 1 1 
·~ J c; 2 2 1 1 1 2 a::. ~ 
£40 1 1 2 4 6 1 1 1 
£45 1 1 2 1 J 
£50 1 1 
£55 2 2 1 1 1 
£60 2 2 
£65 
£70 
-
____ .,. 
5 2 2 9 18 27 4 1 1 6 J 9 
-
(1) Death from Pulmonary Tuberculosis in Tenant 1 s Family. 
(2I Notification of Pulmonary 'I'uberculosis in Tena.nt 1 s FamilY. 
Rent 7L~ 
( ( ( ( l) 2) '3) 
4 
3 
1 1 
1 
5 4 1 
4). T .B 
J 
1 7 
1 1 
3 J 
1 2 
6 16 
. 
T.i3 rl1otal 1,1) 
1 1 1 
J J 2 
11 11 1 
9 12 1 
7 14 1 
5 6 1 
6 9 1 
2 4 
1 
1 1 
45 61 9 
Rent 6L6_ 
( ( ( 2) 3) 
2 
1 J 
1 
1 
1 
4) 
4 
3 
2 
1 
2 
2 7 12 
T.B 
1 
6 
6 
7 
3 
4 
1 
1 
1 
)0 
2 2 
J i; J 
1 2 
11: 
" n 
T.B Tote.1 
J 4 
J 9 
5 11 
10 17 
13 16 
J 7 
2 J 
2 3 
1 
1 1 
42 72 
CONTINUATION OF TABLE ON OPPOSITE PAGE. 
All Wage Earners and 
Pensioners. Totals % of 610. 
Gross In~ome.All T.B.Non T.B~ Total .All T.B.Non T.B, Total. 
Under £5 5 ! 8 !l lJ I! .82 1. 31 I 123: 9143 !.: . 1~1• £ 5. 32 53 ;; 85 H 5.25 8.69 I . ' 
£10. 68 100 168 ii 11.15 16.39 27.54 !; ~~6: ;~ z~ 1~6 !I ~:4i · 1~:~6 i5:rr 11 
£2.5. 16 29 . 45 n 2.63 4.75 7.38 1~ 
!5;: g_ ij ij! 11
1 
=~~ ~:i5 5:rr !; 
£40 0 6 12 18 II o98 1.97 2o95 :: 
£45,. 4 3 7 il 
£50. i 2 2 li 
' H £55.. I 1 1 2 3 1: 
£60. I I 1 1 
£ 65 " I : 1 il £70. ' i 223 ! 387 1 
ll ( .82 I I 
1 36.56 1 63.44 !i 610 
% of 610 I I 
All Wa~e Earners and 
Pensioners. Totals % of 
Gross Income.A11 T.B.Non T.B. TotaloA11 T.B.Non T.B 
Under £5 2 3 5 I! .68 ! 1.01 
£ 5o 14 43 57 II 4.73 ! 14.53 ! £10. 26 62 88 8.78 20.94 
£15. 16 44 60 'I 5.41 14.86 
£20. 13 26 39 i' 4.39 8.78 n £25. 3 11 14 ;i 1.01 ' 3.72 
£30o 6 6 12 il 2.03 2o03 il 
£)5. 2 8 10 il .68 2.7 
.} 
£40. 1 5 6 !! 
£45. 1 1 2 J 
£50. 
!I 
( .68 3.04 
£55. 2 
£60 1 II h 
28.)9 
~; 
l! 
ii 
!i 
2.3 >II 
jj100.00 ll 
II 
296. 
H !I 
'; 
3o72 ) 
All Wage Earners ~ 
Pensioners. Totals % of 906. 
GROSS INCOMES 1 NuMBE:R OF W.AGE '":EARNERS • AND INCIDENCE OF 'PULM:ONARY TUBERCULOSIS~ TTENANTS WITH DJ!.:ClAK.till HRiVf'l~::>. r---
610 Primary Tenanta in Residence at )1.12.48. 
,, 
Three & More Wage Earners. Total. 
All Non 
T.B. 'T':B'. ). {4). 
' 3 101 
2 
I I I! 10 9 l !i 2 2 3 
' 
,, 
14\ 2; 3' 5 5 10 I, 31 6 17 
1 li 3 5 il! 18 ; 22 6! 4 15 1 4 3: 1 9 23 14 7 5 7 
6 2! 2 10 17 27 7 3' 4 2 
l; 1 1· 3 7 10 2 2 1 
1 3 4 7 11 2 1 3 
2 1 2 5 6 11 2 1 1 2 
2 2 1 3 4 
1 1 
li 1 2 3 1 
1 1 
0 r 
·;: j; j: 
H j 
! ' ;~ £70. ! I 1 j: I i 1 1 l I jl ' i II 1· ; ! H I' I 
49! 231 81 23 1!103 :196 299 'I 32l 16! 8 201 76 1114 ; 190 16· 6j 71 15 i 44 ' 77 II 121 ll97 \45 i 23; 58 r h l 
' 
I 
I' I 
% of 610~ ' J l 1116.89 I 32.12 49.0JJI I l 12. 46 118. 69 I )1.1~: i I I I 7.21!12.6) r 19.841!15~ 17.~).71 !9o.51 1: I I 
296 Secondary Tenants in Residence at 31.12.48. II 
i 
One Wage Earner & Pensioners. 11 Two Wage Earners. 
All Non All Non 
·rhree & More Wage Earners. Total. 
Gross IncomeT {1) o (2). (3)" (4) ,, T:B •• T.B •. ,Total.: (1), (2) .. (3). (4), T.B •• T:'B •• Total 
Under £5 1 1 2 2 : 4 r. • : l! , . 1 1 
All Non 
(1). (2). (J) • (4). T:B •. T.B • • Total~ (1). (2). (3). (4). ,, 
J 1 ' 
~16: lg ~ 2 ~ i~ l~ ~~ ~· 3 2 ~·; ~ ' 1§ ~i 
£15. 2 1 3 6 26 )2 4 1 1'[ 6 15 21 
£20. 1' 2 ·' 3 6 9 3 2 2 . 7 13 20 
£25. . 1 1 2' 1 2 4 6 
£30. 1 ll 1 1 ; 1 il 2 2 4 
£35~ 1. 1 2 q 3 2 2 4 h £ o. g 3 3 
£45. !I 1 1 
£50. 
£55. 
£60. 
5l 4! 
One Wage Earner & Pensioners. 
All Non 
,1 1 
151 !10 i 4 
All 206 Tenants in Residence at 
,, 
Two Wage Earners. l' All Non 
1 
! 
3: 11 
1 
! 1 
1: 
11 
I 1 ! I 
! 
3 
J1.12.48. 
j Three 
Gross Income~ (1) T.B .. • T.B. Total.i·(l). (2) o ( (4) T.B .• T.B ... ,Total 
Under £5 3 9 15 : 1 2 
I· 
3 
' £ 5. 16 39 77 116 1 2' 1 6 15 21 1 I 
£10. 32 60 113 173 9 71 2 28 42 L 70 2 
£1.5. 11 26 78 104 16 ~ 4 6 28 48 p 76 4 £20. 4 1. 8 17 25 12 5 26 3.5 ;. 61 2 4: i £25. .5 g 1 3 2 2. 8 12 20 6 1; £30. 1 1 5 1 1 1 3 9 12 1 2; £as· 2 2 3 5 1 1 7 8 2, £ o. 1 1 9 10 3 £45. 1 1 2 2 2 4 2 1 
£~0. ·I 1 1 " £ 5. 'I 1 1 1 
£ o. i! 
£66. ;; £ • II 
681 28 !llo4 118 
~ of 206 .. ~11.48!20.2 
1 2 
1 1 2 
1 4 3 
2 3 7 
1 6 
li 2 4 3 
' i 1 4 
1 2 
1 
' . 1 1 
I 
i' ,, 
' \ ~ 
'I 
I• ! q 
·I 
'i 
3 8 1 2 3 
3 12 5 2 7 
7 9 2 1 4 
10 4 2 3 . 4 
7 1 2 
7 2 1 3 
5 2 
3 1 
1 ' 11 
& More Wage Earners e ~ Total. 
All Non 
. T.B •• T.B .. .Total.(l).(2).( ).{4). 
I 3 1 1• 2 
1 4 5 18 11 .5 12 
4 6 7 13 43 19 8 24 
2 3 9 16 25 31 8 § 19 3 3 12 21 34 18 4 11 2 2 11 23 
f7 
7 4 4 1: 3 7 10 2 14 1 4 
3 ' g 11 16 4 ! 1 ~ 1 2 •. 8 14 4 1 1 3 1 4 1 
1 k 
' 
1 ~ 1 2 
1 
108 81 
.11. 2!18.6 41 
,, 
4q 
Tenants NOT Known to be ALL TENANTS(With known Income~) 
Monthly T.B."Contacts 1 • All All 
lncom.,.ll7li~ ~Zit:~ ZZi>i 6/6-r,Rents ll/4t 2/4-. 7/6t. 6/6 Rents. 11 { ~) _ 
Unknown 21 27 '107 il4-4 . 299 35 36 :165 34-6 5!2 ;' 4-!.62 
10. 2 1 11 11 2~ 2 1 12 16 31 : 19.~6 £ 1. o. 2 2 14- 3g ~ 4 20 64- 91 . ~g· 6 £ 1.10. 2 3 22 33 go a ~~ 61 101t. .. 2.32 £ 2. 0. 2 3 ~i 2g 6! 7 52 111 . 3g·l4 £ 2.10. 6 4 43 g7 g• g ~ 73 144 32 .. ·3 £ 3. o. 4 32 i' 
' 
4 6 50 104 ~J.6b 
£ ~.10. 2 g 15 ~5 ~ ' 26 32 69 7.!3 £. • o. 3 21 15 g 25 26 65 30.77 £ 4.10. 2 ~ 12 15 32 ~ 4 17 1! 42 2~.!1 £ 5. o. 3 13 11 31 4 15 1! 41 . 2 .39 
£ 5.10. 7 1 g 10 26 10 2 11 11 34 23.53 £ (;. o. 1 1 2 5 9 1 2 4 7 14 35.72 £ 6.10. 1 1 2 ~ ~ 1 2 2 3 g 12.5 £ 7. o. 1 3 1 1 4 5 11 27.27 
£ 7 .10. 2 1 1 4 2 1 1 2 6 3~ .. 33 £ !. o. 1 1 4 6 1 1 5 7 ' 1 .29 £ g.10. 1 1 2 1 1 2 
£ 9. o. 1 4 5 1 4 5 
£ 9.10. 1 1 2 2 1 3 £10. o. 1 1 2 2 
£10.10. 1 1 2 1 1 2 
£11. o. 1 1 1 1 
£12.10. 1 1 1 1 
£13. o. 1 1 
£13.10. 1 
£14. o. 
£14.10. 
1 1 1 
1 1 1 1 
£15. o. 1 1 1 1 
£15.10. 1 
£lb. o. 1 
£16.10. 
£17. o. 1 
1 1 ,, 1 
1 1 1 I 'I (£g.lO -£17 
1 1 1 2 ': 16. 66) 
·! Known 
Incomes. 45 4-o ·245 269 599 66 6o 333 447 · 906 :: 33.~~ 
Total 
Tenants 
Tenants NOT Known to be 
T.B. 11 Contacts, 
ALL TENANTS(With Known Incomes.) 
10. 5 1 14 29 , 1!.9 7 4 20 42 : 73 F 32.gg 
£ 1. o. g 3 16 26 53 9 5 22 51 ;. g7 li 39oog 
£ 1.10. 5 4 64 5g 131 10 g !7 103 ; 20g li37.02 
£ 2. o. 3 2 13 g . 26 7 3 1g 11 39 i! 33.33 
£ 2.10. 5 2 (; 9 22 6 2 g 15 " 31 !i 29.03 
£ 3. o. 1 1 2 2 6 1 1 2 2 6 ,, 
£ 3.10. 1 1 1 3 2 2 1 1 6 
£ 1+. o. 1 1 1 1 ' 
!otal with 1 !. 
Arrears 2g 13 ;116 .131+ 291 ~ 25 15! 226 . 451 ii 35.4-7 
Total 4-5 , 4-0 1245 :269 599 66 60 , 333 1 l+l+ 7 , 906 li 33. gg 
% 62.2f32.5j47.4~4-9.Sri l+!.6 11 63.6f'·l. 7f47 .. 515o.61i 4-9. 7git 
(3) Incomes of T.B."Contacts"% of Known Incomes. 
(Q.)% of Tenants with Arrears who were T.B."Contacts". 
1 34-g/350 Highfield Bd occupied by one Tenant at 13/- per week,thua 
there are 101 Houses @ 11/4 and 793 & not 795 @ 6/60 
'·,·;_ ·" 7" ·-
Death from T.B. 
Monthlz 
Income.ll 4 6/6 
Unknown '10 1+3 
10. 4 
' £ 1. o. 1 1 11 I £ 1. 10. 2 g £ 2. o. 3 1 12 £ 2. 10. 2 1 1g h •I 
£ 3. o. 1 7 II 
£ ~- 10. 1 2 g II £ • o. 1 2 4 il 
£ 4. 10 .. : 1 1 II £ 5 .. o. 1 
£ 
'· 
10. 1 1 1 !I 
£ 6. o. 1 2 ;I 
£ 6. 10.·. tl 
£ 7. o. 1 I! 
£ 7. 10 .. 1 !I £ a. o. 1 
£ a .. 10.· 
!I £ 9. o: .. 
£ 9. 10.: 1 I• 
'I £10. o. I· £10. 10.: 
'I £11 .. o •. II 
. . . . . . . . !! 
£12. 10. f! ,, l! £13 .. 0.1 H \! 
£1l· 10. 
n 
~~ £1 .. o. [ 
£14. 10.· n !i £15. o.: I ., 
£15. 10." 
,, 
£16. o. 
£16. 10.: 
£17. o! 
Known 
• ! 
I 
Incomes ; 10 ;11 :32 
Total i ! 
I 
Tenants 
of 
Death from T.B. 
7 :11 
-11 \32 
t t 
'DECLARED TITCOMES PER "WE~I'VALENT AIOLT". PE~ .MQNf'H,ttOF 9.06JiiNANTS IN RESipj;NCi: AT 31.12.~ ... TENANT t s FAMILY • . . . . . .. . . . ot1B-1i'ENA1fttr§ TARtt!. I ,•, I . . '· . . : 
Notification of T.B. Re-housed with T.B. Death or N. Of 'l',J§. All T.B."Contacts" •. 
All All All All . . · · · · ·· · All~ 
Rents.ll/4 
51 
ig II ~. 
20 I! 2 
27 jl 
11 
14 ;: 1 ' 
g 2 ~ 
2l4-1 z;6~6/6FaRents 11/4.9/4.7/6. 6/6 Rents 11/4.Q/4. 7/6.6/6.Rents 11/4 
2 , 5 122 , 31 1 1 r21 106 12a 2 3 10 31 46· 14 
1 3 
3 2 
4 
I 6 
5 
I 
3 l 
5 lo 'I 
5 1! ., 
'I 1 p 
1 
l 
! 
i 
7 I g I 9 ! I 5 ' 
7 g 1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
: 
' 2 ll 
Jll 
3 li n 2 ii H ;t 
!!. 
2 
g 
~ 
~ 
I 
II 
!I 
'· r 
2 
1 
1 
1 
II 1 10 2 g 
II 6 f 3 3 g ! ii 2 Ill ,; 
2 I 5 ;; 
3 2 
1 
11 
12 
9 
11 
14 
g 
5 
1 
2 
5 ! 2 
5 '; 1 
\ 1 l! 1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 ij 
2 I. 
2 II 
1 
2 1 1 
2 i 
3 
3 
1 
2 
3 ' 1 
3 
1 . ,. 
1 
1 ' i 
1 
r 1 1 
.. 
I 
j 
~~ 1 1 
I' 
I' 
;j 
~ ,. 
1 d !' f 7 3 
w 
! 
"I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 
l ~ 
H 
I! 
II d ;I 
•I li 
II 
:: 
i ~· 
l: 
.. 
!I. 
:; 
l, 
H 
.: 
\t 
j 
I . 
I 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 3 
2 
1 
1 
2 I 
! 
i 
1 :I 
,'; 
' 1: 
i 
I! 
!i 
lj 
II 
!i 
il 
il :I !i )j 
·i 
I{ 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
I 
914. 716' 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
I 5g 
1 
6 
12 
i~ 
12 
11 
4 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
I 
l 
! 
6/6 
202 
2~ 
2g 
24 
30 " II 
21 II 16 'I 
!I 11 !I 
3 1i 7 n !} 
1 d 
2 :! 
1 il 
1 il 
1 1! 
!I 
•I il 
!I !! 
I' 
!I 
:I 
:l 
:I 
d 
I 
!I 
l! ,, 
tl 
!I 
1 " 
6/6 
a6 
13 
25 
45 
g 
Rents. 
2g3 
6 
44 
43 
47 
35 
33 20 
10 
10 
g 
5 
I 
1 ;· 
"( 3 :: 
2 
1 li 
il ;: 
i.' i: 
1 ll 1 II 
n 
'I 
1 ; 
I 590 I 
52 .. 0' 
All 
Rents 
14-7 
24 
!I 34 77 ' 
13 
9 
3 
~~-------
Continuation of Tat;le on Opposite Pa;:e. 
UID}d; - umu ativ! Ol: • 
All Non % of ~~ a.t1ve 
T.B. T.B. !I'ot&l T.B. Non T.B. Total Total T.B. Non T.B Total. 
c 1 c 1 906 
6 2.5 31 .66 2.76 ).42 )1 .66 2.76 ).42 
35 56 91 J.86 6.18 10.04 122 4.52 3.94 1,.46 
44 60 104 4.87 6.61 11.14-8 226 9.39 15.55 2 .94 
4J 68 111 4.75 7-51 12.26 I 337 14.14 2).06 37.20 47 97 144 5.19 10.?1 15.9 I 481 19.33 )).77 s~.l 35 69 l 104 ).86 7.62 11.l~B ! 5B5 2).19 41.)9 6 .sa 
33 '~ : 69 ).64 3·97 ?.61 I! 654 26.8l 4,5.)6 ?2.19 • 20 l 65 2.21 4.97 7.18 719 29.0 50.)) 79.)7 i I! I 10 )2 . 42 1.10 ).54 4.64 I 761 )0.14 I 5).87 84.01 ! 
10. 31 i 41 1.10 ).42 4.,52 802 )1.24 I 57.29 88.5) ~ ; i 8 l 26 
! 
)4 .sa 2.87 ).75 ! 8J6 )2.12 60.16 92.28 5 ! 9 14 .55 .991 1.54 ' 850 )2.67 ! 61.15 9).82 ' ! 
' 1 ~ 7 9 I !; 858 t ' 8 I' 369 f I J ' 11 I i H l ' 2 I 4 6 875 i f I l 1 6 F 7 f 882 l ~ I i 2 2 884 
I 
i 
' t I 5 h 5 ~ I! 889 l ,, i 1 2 ~ J : h It 892 I .. ' r: ' 1 1 i 2 ~; i g ~ ; 894 i \ u !! ~ ; l 2 ! 2 il ,. 896 ' ~ n i '• u ! 1 L 1 397 I .;. I i! I! I ,. I i: :: li l j, t! i ,, ~ I l fr II fi !! ti !! ~ 898 I 1 ·- 1 ij l ,; I' i I ' ); 1 !. II r:' 899 1 t1 i! : : t; L . i 1 F 1 h I! 900 I j H ~~ II li II i ' 1 1 i! 901 ! H ii ;j l 1 I !c ll ~i ' ~ ' !! It !' ! ' 1 ~ r 1 II H 902 I ! ~; ' I ! I ~' ~! i 1 h 1 H 
II ll ~gz j:_ ,, li r i 1 L 1 ' ' l' I i r I ! l: 4.97 !I ' l i ' ! (1.21 I ) i i 1 ! 1 ,, 2 6.113 906 l li ! l ,. 
J07 !599 l 906 33.88 I 66.12 100.CO JJ.88 66.12 100.00 
)). 88j66. ~2 . )). '38 66.12 r1.ou. oc 1')0.00 ,, ·'> BB bb.lL 100.00 )J•-' 
·-
-
Income 
Rer 
E.ou1velent 
Adult 
(1) ne.t,;th from Pulmoruary Tuti!:OTC\llosls 1n Tenant's f'Hmily. 
~Ate~ ~ More ~a~ Earners. Totals. 
.(1).(2).{1) (4) 
1 
7 
8 
9 
5 
7 
9 
6 
2 
1 
I 
1 I 
! 
. I 
I 1 
1 I 
1 
2 11 
8 l2 
5 9 
4 11 
J 14 
2 8 
l 
2 
3 
1 
1 
l 
)J 81 i 
J. 7 A. 9!; 
(2) Not1f'1e~::.t1on of Pulmonary (fl.tbt:lrculosls 1n 'I\~r1r.:::nt' E F·~mi Ty. 
()} He-Housed with a Member of Fnmily sufftr' nT fro:~~ Not1 fl.erl ?u.lmonrrry T'uberculosi s 1n ft:m11y of sub-teru:mt. 
{l<) Dehth from or Notifloe;·t1on of ?u.lmorun"'Y 'lubcrc,A1os1s 1n fnmily of ~:>.;l:~-'tie."Y''nt. 
:Non T'.B •• 'i't,nf,nts not knc)wn to be 1·.B. 11 C,;:;ut.ectsn. 
~ n c o·'l e 
'; f'Y' 1J1 t 
1.1 i vnl ent 
-:) e Y' : ,) n t ~~: .. 
7
.: r1 cl e I' .·_t·: l . 
i.: 1" '._.J ~ 
£ L .1 C. 
+~ ? ,"', 
t:.-1...- in, • --- 'f' 
.t "2,. 0. 
.,.. -=z_ "'ll c·· 
"-· . -· . 
iL iJ. o. 
,£ u .• J.o .. 
;f ~. o. 
~- ;:;.10. 
J_ ... ) ;.. c 
.... 0. ) • 
£ 6.1(:. 
J:: 7. 0. 
;i 7.10. 
1 l 
1 
1. 
1 
2 1 
1 
"1 
.L 
. ~IY'T 3 OF' ::-:c::.(.> .:\ T ~) 
1 1 
1 
1 
l 
1 
J.. 
2 
1 
1 
l 
1 
J£2 1 1 Il7 
~ 
1 
1 1 
.. 
.l 
I 
-.- "- 't'-, .• 
~. l ~: ,L \. 
1' ,... 
h 1. 1 ' 
1 -; 
'· 
l 
7, l 
1 
1 1 J 
"l 1 1' l 
l; 
l. 1 
~.' f. c 
rl:: <~.J.C. 
'>II ,:1. v -t. 
--~ l ~ 1_ c,. 
£1 'J. 0. 
<j:1.0.1 ·),. 
., 
L 
I i 1~ I l 1 
£15.1 c· ~ 
.£16. ~'. 
i-16 .1 0. 
&.:1 (. (). 
( 1) 
( 7) 
( ~-) 
( u_· ) \ .. 
1 
1 
? 2 ~~3 1 6 ~ 2!~ ~ 
:. · . ..,.,, -.!'~·- .c-· .... :.:~:...- !~::. ·-. 4 1 .0 ~ 2.1 _; -· -- . -~ : .. :-- .. -.: ~- .. 
r:-'. ·,;. n~~ )1, t.f:: t F'am .11. ·,_ cs. ( 2). T r:nRnt 
EJ T"e ?~..t:cc"'J':c-e Aor·eerncnts· of £>-:0 8· 
[lj_·,,e ;:l;.l.Y'cl1ase A•n·csnen ts of P7>:: & 
~ire PurchPse Aryree~ents of £100. 
1 1~' 
over. 
over. 
":.:·v or:.~ 
1 
·'· 
~ 
1 1 
l 
'.1,.-'it. ()\ .... 
1 
.,. ·~-1i~z ?rJ·g(;~ -:-;:;' ~-~_(1REE-,. ~-,., __ i~ o~ ci ,~. 
11 / 11 
2) 
,:/, ~:·(i 1'' 1 
-
:i 7~ (; ryver 
over· l_ 
1 
c>,• ___ _._ --~---- > •••~- ---••,••- -·------
-;" (' :--
I. ' (')' '~) 1_ j •. C:. / ., ', "• 
. ·--- .. I . 
l 
l 1 
1 1 1 
f1).(?). 
..... -- ·-. .. ., 
1 ? I 
1 l i 
l~ )16) i 
4 I 
I 
l I 
·I 
....... ... ... ....:::.:.::: ,1. : ... 
( 1 ! 
( 2.· ( "Z 
( fl ) 
Ul 
J 
1. 
1 
1 
l 11 
I I I 
1 . rl 
I I 
I I 
1 I 
I I 
I 
"T 
f. 
1 
2 ? 
1 
1 
1 
l 
1 
l 
1 
l: 
,., 
,. 
"T 
.L 
l 
l 
I ; 
I 
I 
I 
11 
? 
l 
}..).. 
l 
? 
1. 
'"f""''~,'f":"' 
fi' :..'..J ·,..~ 
7 
1_ 
? 
l 
---------,;~·· 
t' ? . 1. 0. 
-~~~~ ()e (). 
1 
l 
1 
l i; 
l i. ,, 
( '] ) 
~2( 
(~, Rc-H_:JlAsr~· ~--~Lt.;-:'-' .:.'(e·n~-;e2:·' 0f Frt:ni1:r R1lf~?-~-,.·)j_;-1.2' fr·r) 1 r· !"'J(_·':1fie-~ 7·;)1~:-:on .. ·~~__-~-:; :w\l~')CrC1Jl_oR~.s. 
( ft) __ ~-'-1 "'~.--._,., ')"' r,J.r)'-'•""'·1 ,.-.. t·l··.n r.f ':l-,11"'-) --... -·.·r 'T,-:<,"'.r>C''1-,i:>:~:'< -~ -r,,,,,.,·:·v r>f C.::n·--~'T'p,:,....,,t 
_ ... . r·.)'.tJ. .. _ .L· 1...~,.;.. "._,, l_ ~,_,~. '"""" ..,) . J ..,._._.._ .. , . -~ __ . -.. . ·A.~·-., .. J .. .J _ .. _. _,. - ... 'i.--,..1 .... '-''-~cJ •• • 
(;:::,) l'enPnts rut Lno1~~m to oe T, :3. 11 C~nt~ct~•". 
--'"7' __ .,....., 
........ v .. :.1 ·-~. ~--. "["'"~, ,.,.. 
'; ~-
... 
J I.]..:·\. ·:z ~~ 'f.:· ~ 
., --·-~--·-- ~-- -
]? 
7 
6 
l 
1 
1 
1_ 
1 
Agreements of £50 and Upwards. 
Two Wage Earners. 
2 1 1 1 
I 1 1 1 
' I I 1 1 l 1 I! 
I 
(14-ni 2 
I 
I !i p 
d 1 I I 
I' 
I il ,. ;l H 
li 
I 
t! j• ,, 
1 tl 
'· p I li ! 
il q 
1 
I! ,, i n I 
" I ,,,, ~ ., 
u : 
H I ., p ! :1 
'· 
1 
'l I 
'; I 
1 I I 
I 
' i 
5 I 1, 3 
Three to Six. 
1 
I 
I 
I 
I 
CJ5()j 
oso: 
1! 
1 :trrfl 
1 l(lg~ 
1(141) 
Total, 
Non 
-( !l ( ).( r! ( l.T, B. T. B.TCIIII., 
121 lli 
2 1 1 i1 1! ~ .: 4! g I ~ 
1 11 6 ! 3 1 1 l 1 . 1 o l 11 
2 1! 1 1 1 1 • 21 2 : 4 
2 1. I! 1: 1 l 1! 31' 31 6 
3 1 2 !! 5 ! 1 1 2 ! 6 i g ! 14 
l! 2: 1 1 !' I 3: 3 
1 2 i 11 1 · 2 I l' 3 i 3 l 6 
1 !_;. 4 : 2 : 1 1; 1 ! 1 g 
,, t ' 
il 1: 11· 2 2 
\1 2 1 i II' 4 4 
,, . t. 
,. I· 
,j . 1.,· 
•' ii 
I' 
r 
1 I 
I 
! 
i 
L 
I 
1 ! i 
l>. 
t' 
; 
~ !! 
;.. 
i 
;? 
I 
Jc 
1 : 
i~ 
1 ' l I' 
1 1 
1i 1 
1 1 
1 1 
1: 1 
1 
80 
(7) Htre Purchase Agreements of£ 50 &nd over. 
( S) Hire Purcha~e Agreements of £ 75 .end over. (9) Hire Purchase Agreements of £100 8nd over, 
{x) One of these 1e a pensioner. 
-----..____ 
. .,. -.-- - ·* ,.,, 
-~) ·~- ; : ;-__, -~:-- ~-''4 
i:~rnere 906 tenants. II .tt.ll :Hi:re f'tlrchar.A A!":re·:~!"nts. • \5"'L 1111 · • -
..._:::v ten~!!!!· 
A~~re,-mentt~ of 
. 
I . ! i-"lrner. :_ Elrners. 
Totals,. One & Pensions. 
One and 
Pension 
oerAdlllt-
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Table No. B. 47 • 
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---------'---L----- -···-, -----r-- ------+~ --+----------~---~-~----··--~--.: 
ALL HPnts~ 
1939 
1940 1 
1941 
1942 
1943 
1944 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 3 
3 
1 
1 
1 ') ,,, 
1 
1 1 
...,_,.,__~_ 
1 1 9 '• 
;-
...L..- ..II ----1.1..-
1>1UNICIPAL YEAR OF EFT:i.Y Ai'TD EXIT FRClVi SCHAUDER TOw'1JSHIP OF 
PAST SECOXDAIW 'PI:~NAN'I'S RE-HOD3ED WITH A KNOWN PULMON.ARY 
TUBERCULO'riC PATIENT IN THE FK~ILY .. 
MUNICIPAL YEAR OF ENTHY AND EXIT FROM SCHAUDER TOWNSHIP OF 
PAST SECONDARY TENANTS FOU~m TO HAVE A PULMONARY 'rGBERCULOTIC 
PA'ITSNT IN THE FAMILY 'v'iHILE RESIDENT IN THE TQ'1J·lNSHIP. 
( Death from or Notification of T.E. ) 
En try:, 1941, 194?, 1943_"-.1.9.!:1·4-o 1945,1946, 19~ 19411 1 g4o 
i§46 . : ! i i ! 2 i 
lg41 2 ~ 1 
1942 2 1 2 1 1 
1943 2 1 1 
Total 
1 
~ 
J 
: 1 1 3 
------i--......------·__.,--~-__._ ________ .. __ .. _,-
1944 1 
2 2 3 9 1 ' 3 ' 3 1 ji 24 
I -- I _:::l -+---j_ ____ j __ t :: t 
}mNICIPAL YEAR OF El.\!TRY AND EXIT FROH SCHAUDER TYvv'NSHIP OF 
ALL SECOKDARY PAST TEKAFT fAMILIES vffii CH \~ERE KNOvlN TO BE T. B. 
ALL_B)1~TS. 
En~.rLt!_:l41f_l_942l_l24~.19~l_+F~"46il947,1.2~~ll949~ Totlll 
1 q 39 . I i I 1 i 1 i . 2 ! : .. 4 
J i . l 
1940 1 1 1 1 2 5 
1941 2 4 1 1 g 
1942 4 3 3 4 2 1 l 17 
I' ,; 1943 2 4 1 2 ~ 1 I' 13 I 194)1 2 11 4 1 4 1 23 i II 
l 
1945 2 l.+ 6 2 11+ 
Table .t3.53. 
Schauder Townshiu. 
PERCENTAGE OF DIRECTLY INFECTED TENANTS IN RESIDENCE AT 
THE PERIODS STATED. 
% of Population D or N in Family T,B, When 
Year ,Directly T.B.Infected,in Township. • Re-Housed, 
1939 26.96 20.04 6.92 
1940 28.16 21.)1 6.85 
1941 29.)1 21.76 7.55 
1942 29.85 21,27 8.58 
194) )0,51 21.91 8,6 
1944 JJ,87 22.57 11.) 
1945 )4.14 22,1-1 12,0J 
1946 )),06 21.7 11.)6 
1947 )2.46 21.57 10,89 
1948 31.79 20,84 10.95 
It will l:e noted that Tenant Families 
infected by Sub-Tenants are not included in the above 
percentages. 
Tenants with a death from or notification of 
pulmonary tuberculosis in the family reached ~heir 
maximum in 1944, whereas tenants re-housed with a known 
T.B. member of the family were most numerous in 1945. 
The number of "Directly Infected" families in 
residence declined after 1945 as T,B,"Cantaot1 families 
left the Township. 
Tenants Not Known 
to be T.B."Contacts." 
All Past Primnry Tenants. 
All All 
_P_er_i_o_d~·· ,....11..;;...:/_l.!_-r· .---'9.._/_,4 "r--->7....:.../_6+-F _6. _ ;,/_6+F-R_en_£ s i 11 14-.2L~±r--.l!~,._6 /6. Rents 
U - 6 i 1 I 6 I 5 I ~7 I 4. g I 1 ; 7 ~:;_, I hl :,· 1::4 I nc.er m.: ~ ! , J ~ . t-t j l yr 126 12 · G9 87 4 126 17 74 J 1061 1 yr 3 ) 9 39 57 .· 43 9 4~ l. o , 1\ yrs 3 5 11 ~2 G1 ~ 12 4~ 64 
22' .. yrR 34 4 ~ 25 · 41 4 4 ~ 32 49 · 
• yrs 1 ~ 19 2g 4 2 ~ 2~ ~~ · 
~ ~~= ~ J 1+ i~ ~ li i~ ~~ 
4· yrs 1 4 16 21 1 1 6 2~ ~1 
I# yrs 4 7 11 1 6 11 ig 
5 yrs 1 1 3 5 1 2 13 16 
5! yrs 1 2 4 ~ 1~ 1 2 5 1~ 21 
5 yrs 1 l+ 5 10 2 -~ § 18 ' 
617 y r z 1 1 2 l!. 2 1 5 3 
7: yrs ~ 7 10 4 9 13 
7l yrs 3 ~ 1 1 g ~ 10 .. 
3 :.tr8 1 1 1 ~ · 4 · 
~~ yrs 1 1 2 1 4 5 
g ·· yrs: 1 1 : 6 b ' g.l. Y, X' 8 · : : 1 : 1 ' : 1 il! ~ ! 
. ...f-::-. l;_,_, __ :L__·-·-. _ _: ___ ~_ _,! __ ~ --;;;~t 
=.::::-_-:::::;::_::t·=2=3=·-:t:' =3:-::9::::±::::::=:~·=.1~;;:11=~~~~---~--2~- _4l+. 1~ . ~~?.l~ 
Tenants Not Known to 
-be m ? "Oont. + s 11 l.~. -" ac~ 
All Past Seco~dary Tena.nts. 
All All 
P c r: ~d ·i 1 [tLT. _9 /4 f-7 /§_f ~ /6 ~ Rents! 11/4 t_1{l1,!_ 7.L;./_6-+f __ 6 __ -' /_6-.rr-R_en_t __ s-r.-, 
Under b m. · 1 · g I 4. : c2 1__ 35 '!' 1 8 I 6 ! 30 ! 45 ~ 
* yr 3 ·· 8 i 4 21 i; 36 ,1 3 i 9 I 7 , 30 l: 49 j: 
1 yr 7 i 4 · 2~ : 32 · : 9 : 5 · 31 :: 4&:; ~1 1-~ yrs 5 1 16 " 22 b 2 22 I! 30 !! 
2' yrs 2 9 !: 11 3 15 q 1~ :i 
2~ yrs 2 7 ·.. 9 3 · 11 i: 14 • 
3- yrs 3 4 7 4 ~ :: 12 ii 
t~ yrs 1 6 7 3 S 11 i: 
4 yrs 1 3 4 1 2 S 11 l' 
4·* yrs 1 3 4 2 7 9 I 
5.. 1 . 3 4 1 'i,, 6 '· 1 yrs ' . : ,, 5-·· yrs · 2 2 7 ! 7 
6 yrs 1 1 1 i 1 ! 
~ yrs 1 J 2 1 3 4 !: t· yrs 1 h 1 1: 
7-t.. v._. rs · 1 1 i,,1 2 !: 
' i• ,~" yrs ': :t 1, 
~\. yrs 1 jil. , i , 1 ii 1 1li -··--~--- __ .,____ - t_ _, !l . ! ' ·-- : lj ) 
=-:.-~ __ ±_-__ s , 3~ [ 21-~-~1~-~ ~~=·~=:-_:~.J-.~!1~~~~ J=~-J-.266 ~ 
f: 
t 
l· 
T.B. 
DeRth IrlFHmily. 
"Notification of T.B. -~~----··----- T. B. Death or N. Sub. 
PERIOD IN SOH.H.UDEH TCr:~NSH]P OF PAST :3ECONDASY TENANTS. 
--------·-----....... --.~·------- ---
Notification of !~~· Re-Hou ~.e_g_ as T. B. T, B.!_Dea th _ _() r- N. Sub. 
All T.B."Contacts". 
I' 
0 
?. )J_ 
2 l 2 
1 10 
1 5 
1 4 3 ·' li 
1 "X i! J ,( 
1 ? 
l 5 
1 2 
(Primary Tenants Previausly jn Holland Park.) 
( 124 Primary TenAnts.) 
Non-T. B. Ten ants All Primary Tenants. 
All All 
P er1a d. n;41 7_~ _ _6 /6~R~n t e ;fci:=J:./_..;,4-:r! ~9;..:_/...;..4. J/61 6 /§.IT Rents j• 
9 yrs 1
1
• I 4 l : 4 ;I : I ~ ! 1 1i 9 l! 9~ yrs , j 1 i H 1 II i I 1 1 :! 1 :1 
10 yrs! 1 7 : 11 7 :1 10 " 10 il 
1 1'\l 8 I i ' 'I 1 ,• 1 'i Vtt yr , · 1, :1 11 .1 
11'"· yrs i 4 il 4 !I 5 ii 5 '1 
11! yrs ! 2 lj 2 n 3 il 3 q 
12- yrs i 2 ii 2 i! 5 5 : 12~- yrs i il 1! '1 
13 yrs l 11 1 11 12 !i 1 25 3 29 
i~ ~~= i 1 :: 1 1 1 i 
1~ yrs! 1 :i 1 1 1 
15 yrs i 1 'l 1 2 2 
1~ yrs l 1 : 1 1 1 2 
16. yrs l 2 11 ; 13 2 14 16 
1 £:"1 ~ !i n 2 2 o;r yrs ~ !! ll - \ 
17 yrs i 1 1 20 1 I! 23 !! 1 1 31 3 36 : 
1 7-! yrs i 1 ;! , <~ 
lei- yrs j 1 1 ,! 1 li ; 1 1 I jj lJ 
__ ...... l_3__._r==1 :i-. __ -67__._l_-___ -~-n-rl-I-2.JL-+t,,-.-l_~j_-2J~-~-~ ~J -(-fi24_JI 
PRIHARY TSNANTS IN RF.SIDENGE -n.l?.'~~ 
Non-T. B. Tenants. All Prim~Tenants. 
2 yrs' 
2~ yrs! 
3 yrs 
}l· yrs 
4 yrs 
4~ yrs , 
5 yrs 
~ 6~' ~~= 1 
~ yrs. 15 
f yrs • 9 
rt, yrs : 3 
g· yrs ' 3 
~- yrs. 3 q ., yrs , 
'-9! yrs 7 
10 yrs 
1'*- yrs 2 
-----
45 
All 
/6 6/6.Rents. 
I 1 l 
d 1 il II 1 II 
2 
1 
3 29 
2 45 
4· 22 
3 ?'l 
f.t-2 
47 
2 10 
5 20 
8 I' 0 
-l-
27 J259 
l 
~ 
12 
31 
5 29 
22 
64 
21 
2 
3 1 
36 
6~ 
47 
71 
50 
1g §6 
3a 
i! 
·i H 
i! H 
n ;i 
' 
l 
H 1 3 n q 21=; ~ 14 ;; 
!<, J 4 h ii ~ I 
[! ~ 2 !} 
·' if 2 2 
'I 
I 9 9 n 1 17 
II 2 
II 
I! 1 l! 1 j) il !: 1 t; 1 tl 
1 :; , .l. 
2 1 3 ,, 1 1 
49 6 " 59 60 11; 103 
./ 
~4 '30 1£~ 6 
14 ~J 95 62 135 
12 51 '67 
28 !113 :-1 159 
7 I 47 ; ~ 72 'I ·i 
i 5 : ~ 7 il 
---·-·-
!I 
527 II 6g 44 376 1416 II 904 il l J~-6~--~~~~----~~~
PSHIOD IN HOLLAND PARK A!m 
---""- ··~-- ., 
PJ?R!2}) __ I!l .. ~.9B~V.D~R ~or:;r:_r_?g~_£' __ _9!_5.!\I'lARY T'TN ANTS .Il'J B:S~·JJ2_ENQ E 3 J.!.Jg. 4g.!.. 
Deeth in F.!:imil_I. Notification in Fa.mlly. Re-housed as T.B. Den.th or N.Sub-Tem:;_nts All_T_.B. "Contgcts." 
All All ---- All All All 
Per. 1od.n/4i.9/4 ..• ci6 .. 6/6·•·-··Rents .. • •.. n/4.a/l+j. 7/6 •. 6/6.Rents .••. II/4.a/4 ••.• 71.6_616 Rentsrll/4rq/4 J.L£.· 16 ,_616 .Rent.s •.•. _ .••.. ll/4. '?/4.]_ ... /5. 6/6.Riflts. -9 yrs  l --11~---,-~------l-.L .!.-:... 1 1. _l ____ 1_f _________ .L.L .... r... --]. 1  -------2 -------- -··---,, 2"' -, · lf-2--ll __ · · ~~---r ----r-1:''
II ll l . . II II '. 4. j 1 . 5 l':·i··._ .. · ~ 1 yrs , : . h ·1• : ' • ;' I 1 II .  \ l ;! ; : ~ i i: t ; ~ 'i 
10 yrs • ' ; ·: ; , , 1! :. 1 1 I 2 · l 2 f' . 13 ;,_·.! 13 ·. 1 CA yr s · · · · : · !i . l : 1 1 : 
11-· yrs · 1 :i 1 !l : :, l i! 1 
11J. ::rre :! :' 1 1 I' 1 ;i 1 
:r 
12 yrs 1 , 1 1 1 ! 1 1 i 3 : 3 
12-!- yrs 1' :1 " 
13, yrs 3 1 . 9 3 ? 1 1 2 1 2 3 !1 ll; yrs !i 
l · yrs •,1_. 1 " 14~ yrs ll , II !,,:_., 1 11=\ yrs 1 1 U ,, li l 
1;\ yrs 1 1 !.'1' ' i11 1 '' 1 
lb. yrs ' 1 1 2 il 2 'I i! I 1 , 3 1 II 3 ,: 
I I'" 1 1: 'i·' I! ' 2 I 'J I I I 2 I I' 2 I 
1 ~ ~~= ! 5 1 il·_i,· 6 i 2 ! 1'1,_. 2 1 1 ! 2 3 !I 3 I ; I 11 ' 2 ,, 13 I 17~ yrs i I 11 1 1 I -A , 1~ yrs i li ll I i I I .. t ' l! ! I : !I -----~~7_L 9 1 ___ _ __ 9j__ -~~J l.L3 _ 1_~ _=tl·-t~±~-=:t-i2_ ___ t~~t44t_6_L 51 ] 
1 1'~ 2 J 17 !t 
i! 
<; ;! 
PERIOD IN SCHAUDER TO'N1~SHIP OF ALL PR!~A-RY TENANTS IN R1~SIDEFCE AT ~l.l2.!t;3,. 
~.....;._..;;;;......,;: _____________________ '_ .. ______ . ·····-· ------· .... ' ·--·---·--· ·-----···- .. ·----·-·--'-'""'" --·-·--" 
Dee. th tn f..s:m ily. Notificetion in ¥'eJni1y. Re-Housed aF T.B .. Death or JthlD...,.d'enants. 
1 1 
1 1 
3 23 II 9 35 !; 
18 2~ 
3~ 53 
9 45 
33 56 
29 ~~ )JQ 2~ 37 
' 
.. 3 d 
,___;,) 
220 II 377 
~- II 
T~~nnts lot Known 
·.::o De 
od.11/4. 
2 y rs 
2-J. y rs 
\ y } y 
4 y 
rs 
re 
rs 
4~ y f'S 
5 ., .Y '"'8 
1)~: y 
b y 
.... 8 
rs 
6l· yrs 
7, yrs 
1~ yrs 
g yrs 
Sl- yrs 
Q 
al 
.;, 
10 
10~ 
11' 
11-l, 
12' 
12·~ 13,. 
~~ 
14-! 
15 
yrs 
,vr•s 
yra 
yrs 
yrs 
yre 
y-rs 
yrs 
yrs 
yrs 
yr-8 
yrs 
l')l, yrP 
lf) yrs 
16~ yrs 
17 yrs 
17~ 
18 yrs 
1 
15 
9 
3 
1 
3 
2 
7 
1 
2 
1 
1' - "c t t ~• '" Cil ac s, • 4,;. I 
9/4. .I/6 
ly 
2 
1 
2 45 
4 22 
3 29 
3 31 
10 
17 
2 12 
5 21 
1 13 
4 
2 
2 
11 
1 
1 
1 
1 
11 
1 20 
1 
27 259 
• 
All 
6/6. Rents 
I 
I! 
I! !I jl 
I' :; 
1 H I' !i 
i: 
r 
H 
i· !' 
' i 
! 
L 
I 
' I 
! 
1 I" 
l j, 
F 
196 ~ 
1 ' 
i 
3 
l 
6 
12 
1 
1 
l 
1 
13 
23 
1 
527 
!. 
! 
t r .r J. •1:ary enan ·s, 
-
. 
All 
11/~· •. 9/4. 716. 6!6. Pents, 
1 
25 
14 
1 
2 
3 
2 
9 
1 
1 
2 
1 
I 
! 
! 
I 
I 
i 
l 
l 
3 l 
' 4 
1 
2 ; 
Q 
j 
16 
1 
1 
1 
I 1 
I 
I 
l 
I 1 1 2 ! 1 l ;I 1 !I ! !I lt~ ! 
60 15 p 
21 29 :1 
5 ~ I! 
37 fg ll 
127 10 !; 6 60 !! 
1g 52 :; 
28 '113 ;: 
1g 46 I 
<l 1 1 ;j ;l 5 
3 
5 
25 
1 
1 
2 
1 
14 
2 
31 
~· 
'I 
" !I 
3 1) ;t 
1 
; 
' 
3 ' 
1 
1 
1 
II 1 3 
'l 1 II 5g !I 
1 !! 
1 ;; 
:! 2 ~ l 
1 ;: 
17 i! 
2 'l !I 
36 II 
l :i 1 ll 
·.! II 
. --+r-i!-
4lt. 376 416 ;1 904 jl 
-------- ··~·.•• ·r.·· 
T.B. 
Beath-rn-Famllz. 
PeriodJl 
2 yra 
s:>.l yrs ~3. ~- yrs "" yrs yra 
lLl yra ? yre 
~ yra 
c"' yra 6t yra 7 
7 yre 1 7+: yra 1 
8 · yrs 1 
9..,. yra Jr& 91 yra 2 
~0 yra 1 
:10! yra 
11 yra 
11-l yra 
12 yre 
12l vra 
13..: yra 
i~ ;yra 
14.- yra 
itq yra 
15 yre 
~~ yra .&~ yra 
~~ yra 
~1 yra 
117! yra 
~8 yra 
13 
1 
li 
~; 
.. 
1 ~i 
1 
5 
I ' 
1 
10 
14 
13 
20 
: ~ 
., 
4' 
14 I 
14 
29 
12 
4-
1 
1 
6 
152 
1 1 
2 4 1 
4 1 1 
1 2 4 
4 2 
1 3 5 
1 5 
2 5 
3 1 5 
1 
1 
3 
1 
2 
1 1 4 27 29 
• • ! 
All 
Rents ll/4. 
2 
~ 
l 
g 
7 
9 
1 
1 
!i 
t 
-I 
1 
1 
1 
1 
l l 
2 
1 1 
2 il6 50 
' ' i !! 
1 
2 
2 
2 
601 I 0 :; 3 
1 
?. 
1 
4 
!; 
1 l! 
li 3 !i 13 " !~ 
,., ll c ,, 
g 
2 5 ,, 
2 12 
2 l 7 
1 ' 1 
1 
1 
1 2 
2 
3 
4 !30 l53 
I ! :1 
1 
,, 
., 
r g :' 10 l: 
153 !' 5 h ~ 
~ l! 1 
t' 12 t 7 ;i 
15 2 
11 1 
2 
1 
1 
; 
2 
3 
90 1l 23 ~ ! 
All 
qjl~. /6 6/6 Rents 
1 
1 
1 
4 
9 
1 
20 
15 g 
7 g 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
11+ 
1 
3 
2 
11 
2 
1 
2 ' ;! 
;: 
H 
H 
220 ~ 
_, 
1 
377 I! .. II 
:,_ M 
(x) Split Tenancy owin~ to Active Service. (y) Split Tenancy- were Supe~intendents of Place of S~fety. 
All Pri;nary Tenants. 
All All 
.;;,..P..:;.;;er;....:;i;.;..o=d•;...:l:..=l~/...:..:4 •;:.........e.9--6/4..;..:,~-o,:-7/6 • 6/6 tRent ~!t-1!./~L~~ I/6 1 6 (6 ~ Rents Under 6m4 1 ! - 5 37 1 49 ll 1 1 7 5 41 !1 54 ~ yr 4 12 ' 12 59 -.~ 87 II 4 1 12 17 i 74 Jj 107 
1 yr 3 6 9 39 57 !, 3 · 6 9 ; 45 !I 66 
1} yre 3 5 ; 11 32 51 4 5 12 43 i• 64 
2 yrs 3 4 10 25 42 4 4 10 32 ~ 50 
2* yre 4 1 4 19 28 4 2 , 4 _ 2~ !i 33 
3' yrs 1 7 17 25 1 7 ' 2 ~ 32 
3!,- yrs 2 9 7 18 2 11 11 ii 24 
f( yrs · 1 4 16 21 ' 1 1 6 24 il 32 
~ yrs 4 7 11 1 6 i 12 19 
5- yrs 1 3 4 ! 1 4 14 19 
5~ yrs 1 2 5 8 16 1 2 6 13 ;1 22 
6' yrs 1 4 3i 8 46 1 5 57 14 i 77 
6.;. yre 15 · 3 4o 8 72 24 5 61 20 :1 111 
7~ yrs 9 4 2~ 14 574 14 tt ~1 39 88 7! yrs: 3 3 3 36 51 9 ~~ ' 77 134 ~ ;~: j tt~ 30 81 j 2 ~9 l ~~ :: 1~6 
9 yrs 2 2 10 23 937 2 2 12 1 57 r 73 9! yrs 7 5 ' 20 64 6 10 10 28 , 1i4 ,! 162 
i~ ~~=. 2 g 6 -2~ :; 3a ~ 17 ~ 7 : 4~ II 77 ~~ 
Totals I 68 66 i 34-7 1 l.i-55 !I 966 II 97 88 ! 485 _L815 ~82__li 
Non-T.E.Tenants. All Sccor.d.q r· Tt n£~ nt s. 
---- ---~~.: ..... L.-~~:.:. 
Period.l1/4, 
I 
Under 6m. 1 
~l.- yr 1 
1' yr • -
1~ yrs 1 
2<· yrs · 
2-! yrs 1 
3. yrs 3 
1 " ~5 ~~= 2 
~ yrs 2 
5 yrs 
5.;. yrs 6 
5· yrs 3 
~ yrs 1 
7 yrs 1 
7·"ls yrs 1 8. yrs· 
8~ yrs 
9 ~ yrs i 
9-lr yrs i 1 
Totals I 26 
All 
914, 7/6. 6/6. Rent s._ll/1+! 
8 10 2<1 •' 48 i 1 
10 10 27_ ~0 ;: 3 lz 1~ ~~ 44 1 
.,.. 1 22 33 4 6 24 35 
1 7 14 25 
3 8 16 27 
2 3 10 17 
~ ~ 1~ ~a 
i 16 ~~ 46 
i j ~~ ~~ 
2 
2 
3 11 li 15 
1 9 12 i: 
1 5 8 :; 
1 
3 
1 
~ 
3 
7 
3 
1 
3 
1 
2 2 • 1 
4 1 1 !! 7 l! 2 
12 114 :335 ~ 547 II 38 
All 
9/4, I/6. 6/6.Rent!. 
i~ ~r ~! :: ~~ 
~ 9 44 62 
4 11 34 49 
5 9 37 52 
2 9 22 316 
5 12 2~ 4 
2 5 2 34 
6 7 36 53 
4 10 22 39 
4 10 32 ~36 
1 14 3~ .7 
~ ~ 4~ ~~ 
1 5 18 25 
3 1 15 ' 19 3 1 17 f: 21 
4 1 ~ l ~ 1~ 
• -" .. "'":"·•·:-··,...-.,.;--l!TC')'"(,-.1' '~ ··--~-~·· ___ ,- -~·-~-· .. ~\·~ 
•(-
Table No. "j_ 
PERIOD IN SCHAUDER TOWNSHIP OF ALL PAST AND PRESENT PRIMARY 'fENAN'l'S-. "l. 
T.B. 
'· Death-r:n-Famill• Re-Housed JlS T.B. T.B.Death or N. Sub. All T.B."Contacts". 
Period.ll 
Under 6 mtl1s 4 I 5 
t yr 2 I; I 1 1 ~ 15 20 i I ./ : ./ 1 yr 2 I 2 !· 1 9 9 
1t yrsl ~ 1 4 il 3 11 2 1 1 11 13 
2 yrs: 1 1 H 1 11 1 4 g 2t II I 1 yrs! 1 ! 1 1 I, 1: 3 3 1 5 l: II j 
r 
1 2 
,, 
1 1 1 I 1 3 3 7 ~ Y!lJ !! ·I ' j1 ! yrs 1 1 3 ij I 1 1 2 2 4 yrsl 1 2 I! I 1 1 4 6 2 2 1 2 g 11 4-l yrs 2 3 ~· 1 1 1 1 1 1 1 2 5 g 1: 
I! 5 yrs: 1 3 1: 5 5 2 2 1 10 11 ,I ~ yrs 2 l; 1 1 li 2 2 2 !i 1 g 6 2li I 24 yrs 13 1 1 1 li 3 5 2 7 ~ 1 ~ i 1 31 ,, J; ~ yrs 7 i ~ 3 I 2 4 1 " t 1 2 6 ~ 1 : 1 2 H 'I 10 2 15 12 39 L ~II 4 1 'I 5 4 1 I! 5 6 20 31 yrs l 2 ll 1 I: H lt- I' 43 60 ~t yrs 1 1 5 1 " 2 2 5 ll 1a II 7 II 11 2 15 ll !l 5 1 11 'I yrs 1 11 411 12 2 I! I! 6 3 li 9 7 2 jl 1 36 11 4S 12 \; 6 I> jl ), 36 g.;. yrs 5 1 5 12 I' ~ 9 1 11 9 i1 ,I 2 21 5~ E 1 I' 1 •I !' 'l ~ yrs 1 17 11 6 " 6 \I 1 ll 7 5 I, 2 3'+ I' ' ~! ~6 I H yrs 3 4 3 22 !l 2 5 i; 7 \i 11 !! 11 1 3 12 3 5 g 50 10 yrs 1 3 g !: 3 1 5 9 1 6 II 7 2 7 1 9 1 26 37 j .: '! I I I lOf lrs 2 I· li I 1 I ! I I, 
Totals 16 g i5~ jl24 I' 202 u 2 2 a 
PERIOD IN SCHAUDER TOWNSHIP OF ALL PAST AND PRESENT SECONDARY TFNANTS. 
Re-Housed as T.B. T.B.Death or N.Sub. All T.B."Contacts". 
All All 
Period 11/4. /61 6/6. Rents* 11/4. 9.14,__1L6t 6/6!Rents 1 
Under 6 months I 1 f 3 g 11 
' t yr I l II 1 I 1 1 1 3 12 16 I 1 yr I 1 3 t 4 .I 1 2 II 1 3 3 2 1 1S 21 1! yrs ! 1 1 !' I' 2 2 2 1 2 15 u~ 2 !1 ~ tl II 2 yrs! II 2 1 ,I 3 l 4 12 16 
2t yrsl 1 1 I' 1 1 1 ! 2 2 1 3 13 17 I' 
3 II 2 II 
,, ;l ',I 3 yrs 1 4-! 1 1 II 1 2 1: 3 1 2 g 11 II 
·I q 
1 4- l: 1 1 2 tJ 1 i 1 1 j, 3 1 2 q. 
14 
14 ~ yrs 1 3 ' " a:! 
,I 
i l! 
yrsi 3 :! 1 1 1 2 !i 2 1 i 2 17 4! yrs: 2 2 1 !\ ~ 1 1 1 2 ! ~ 4 2 4 5 27 ;g 5· yrs 2 1 1 1 1 2 p 3 1 1 10 15 ~ yrs 1 3 9, 1 1 d 1 ~ 12 16 ll 6 yrs 2 a 1 1 ,, 2 3 5 12 16 I' 6! yrs 2 1 1 2 jl I' 1 2 3 2 2 11 15 !i 6 7 yrs 1 1 3 3 II ' 1 ' 7 2 1 1g 21 I 
' 7-!- yrs 1 !i 1 1 2 1 2 l ,, 10 g yrs 1 2 j: 3 3 1 1: 7 
at yrs 3 1 2 3 1: 3 3 1 12 H 13 ., !! ,, 9 yrs 1 3 2 2 1 5 ;l 4 f rs 
Totals 3 21 1125 150 5 42 303 
------------- -------
Tenants NOT known 
to be T.B."Co~ts~ All Prf.rn~r..Y: Ten~mt s. 
Period.ll/4. 
Under _ 
6 mths! 
l. ' ,, yr 1 
1 yr · 
1~ yrs 
2' yrs 
2~ yrs 
3- yrs 
* yrs 4:- yrs 
1 
4 
2 
2 
4 
4 
1 
2 
% yrs. 
5. yrs' 1 
~; yrs. 1 6 .. yrs 1 
6J;. yrs, 15 r· yrsJ 9 
7~ yrs 3 
8 yrs 2 
8~ yrs 3 
9'- yrs 2 
9-!- yrs 7 
10 yrs 
1~ yrs: 1 
11~ yrs 
11~ vrs 
12'· yrs 
12~ yrs 
13- ;yrs 
lJt yrs 14·- yrs 
14-* yrs 
15· yrs • . 
11~ yrs; 
o yrs' 2 
16.\ yrs · 
1{- yrs 1 
17f yre 
18" yrs: 
1 
6 
All 
9/4. 7/6. 6/6. Ren_~~, 11/WL..!:!·J 
37 ~ 48 111  1 I 1 i_· 59 I 84 ~ 4 I 12 ; 
39 ~ 53 d 2 6 i 
32 ~ ~0 t 3 5 
All 
7/61 616. Rents. 
12 
6 
~ 
1 
1 
2 
4 
J 
3 
2 
5 
7 
4 
9 f 
b 
11 
6 
1 
4 
8 
4 
4 
4 
8 
~j 
23 
32 
13 
18 
13 
22 
14 
1 
7 
2 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
20 
1 
26 · 4o_ i_1 5 4 
18 24 il 4 2 
17 ;; 22 :; 1 
z ii 17 I! 2 
16 1i 2 il 1 
- I' 1 '' 
:: E 
K 1§ I! i 
8 19 1 
8 46 1 
g i 73 125 19 li 55 4 
33 l; 71 8 
b ! 21 3 
29 50 3 
22 39 2 
64 98 10 
21 42 1 
2 4 1 ,. 
!1 7 
1 
1 
1 
ii 
2 
3 
13 
2 
1 I! 
1 !I 
1 li 13 i; 
2 i' 
:! 23 jl 
1! 
' 1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
16 
1 
1 
l ll -r 
4 I 41 !i 53 i 
11 74 !J 101 '! 
6 48 ;i 62 
11 43 62 
6 32 47 
1 23 30 
5 24 30 
10 11 l• 2~ 
6 24 H 32 
6 12 19 
5 14 20 
9 13 25 
~25 i 13 i 74 
0 20 I' 112 ( 29 38 jf 85 
3£5 76 !! 126 
21 1~ li 37 27 6 II 95 
19 : 57 II so 
31 114 II 165 
20 46 ,, 83 
2 7 10 
9 9 3 t; 3 
6 ii 6 ji 
27 
2 
2 
2 
1 
14 
3 
31 
3 31 
2 
2 li 2 
1: 1 
1 17 
1 II 4 
.3 i! 36 
il 
66 347 /4£55 
,, 1 
u 
II ---~, 
114g5 II j, 
PERIOD IN MUNICIPAL HOUSING OF ALL PAST AND PRESENT PRP~ARY rrENANTS. 
R.E;..HOUSED IN SCHAUDER TOWNSHIP. 
T.B. 
Deathin Family "Notification" of T.B. Re-housed as_T.:a. T.B. Death or N. Sub: 
-· 
All T.B."Cont~ts." 
Period.ll/4. ~/4-. 
l 
Under 6 
~yr I 
1 "yr I 
1-l vrs I 
,"-! " I 2 yrs 
2~ yrs 
3 .. yrs, 
a~ ~~= : 
4~ yrs 
5" yrs 
~ yrs, 
~; yrs ) 
~ yrs • 7 yrs 
7~ yrs . S · yrs 
8-! yrs · 
a yrs · 
mths 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
• .1 1 9? yrs . 3 
10 yrs • 1 
1~ yrs 
11 yrs ; 
11·~ yrs 
12·· yrs : 
12t yrs 
13 yrs 
111t yrs 4'"' yrs 
1~ yrs 
15 ·· yrs 
15~ yrs 
16'- yrs 
16~ yrs I 
lT yrs 1 17~ yrs ! 
1g· yrs 
1 
4 
3 
I 
All All All 
Z/6j . 6/161,.~~· :Sent1.,, n/4!2L~.__._..7/_6-r-f _6.._/-,~6fr--Rent_!lfl/_4~,_9'""/_4_,__....:,--+__;....:6!_§& Rent2s~ n/4: !214; 7/61 
1 I 5 ji 6 II 1 li 1 " 1 ~ i,·, 10 1 
All 
6/?~~~s,ll/4. 
,, ' ! 
,. 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
a 
3 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
5 
! ~ !! ~ ll ~ ,, ~ ;: ~ : ' ~ 
1 1:.. ,., ~~ r :.• ,... c::_ 
1'.· '- ....., . ) 
. !\ 2 J! _I 1 i: 1 1 1 ii . 
2 ! 7, 1 " 1 I. 1 I 1 
3 4 I! 1 1 2 
~ a 1 1 ! ~ l 4 ~ , 
3 4 5 5 
2 2 1 1 23 j! 2 2 
1 13 1 1 1 4 2 6 
3 15 2 4 1 7 \; 1 2 6 96 
8 13 4 1 2 7 1 5 
16 21 2 2 5 96 1 7 g 
1 4· 4 2 2 2 
12 14 1 3 6 10 8 g 
17 18 1 6 7 2 7 9 
22 34 2 5 7 11 11 
~ 12 3 1 5 I 9 1 . ~ 5 9 
4 l4-
1 9 
1 
1 
1 
6 
l 1 1 
1 1 '· 1 \1 
" 
4 4 i 1 
\l 
1 
2 l 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 ' 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
I 15 
2 
9 
h 
./ 
12 
7 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
6 
8 
4 
17 
4 
13 
7 15 
11 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
~ 
1 
3 
1 
All 
9/4~§_,_ .. §/6, Rent l 
, ' .. I 
1 ' ' 4 !=; I' 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
9 
-' I 
2 15 17 I' 
9 9 l 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
22 
15 
6 
6 
8 
* ~ 1 
2 
1 
3 
11 12 
~ ~ 
J 
g 
5 
10 
h 
.... 
5 
12 
19 43 
7 
35 
35 
50 
25 
h 
~ 
6 
11 
g 
11 I 
6 
28 
39 
30 
i~ 
45 
41 
67 
41 
6 
2 
1 
3 
1 15 2 1~ 
1 
1 
3 
2 
11 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
13 
22 138 .330 519 
I I :: , _,...!.. __ ____._ _____ _ 
(34.95%) 
The number of Tenants with over 1~ years of residence is too small for detailed statistical analysis. It should however be noticed 
I 
I 
I 
I 
I 
that, taking the period 11 to 18 years , there were 45 T.B.Contact Tenant Families, and 69 Tenant Families not known to be "Conta.cts", 1. c.\ 
l 39.l+~% Contact Families, as against 34.95% for the whole period ... 
This would appear to indicate that good housing,alone , is not likely to be effecti\e in reo.ucing the Pulmonary Tuberculosis Death rate, 
but possibly the reverse. 
CONTINUATION OF TABLES ON OPPOSI1'E PAGE. 
Not Known to be T .. B. Present Seconctary Tenants. 
"Contacts". All All 
Period •• 11/4 9/4 7/6 .. 6/6 Rents.ll/4 9/4. 7/6. 6/6 Rents. 
Under 6 mths 
t yr 
1 yr 
li yrs 
2 yrs 2t yrs 
3 yrs 
3! yrs 
4 yrs 
4! yrs 
5 ;trs 
5! yrs 
6 yrs 6t yrs 
7 yrs 7! yrs 
8 yrs 
at yrs 
9 yrs 
9-i yrs 
1 I 
I 1 ! 
3 I 
! 
! 2 I 
2 i 
{ 
! 6 I 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
~I 
1 
J~ 
1 I 
2 
2 
4· 
21 1 4o 
6 ~ 
6 
7 
6 
5 
6 ' 41 
7 
3 
2 I 
8 I 
7 I 
10 1 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
7 
6 , 
, 
13 
i? I 10 
10 
~ H 
9 
18 
26 
18 
241! 
11 
9 
5 
2 
1 
93 217 
Not Known to be T.B. 
¥ ~~hs j 5 
1 yr i 
1i yrs ' 1 
2 yrs 
2-! yrs 1 
3 yrs 3 Ji yrs 
4 yrs 2 4! yrs 2 
5 yrs 
.5! yrs 6 
6 yrs 3 
6! yrs 1 
7 yrs 1 
7! yrs 1 
8 yrs 
at yrs 
9 yrs 
9! yrs 1 
10 yrs lot yrs 
11 yrs 
11! yrs 
12 yrs 
12! yrs 
13 yrs 
13! yrs 
14 yrs 
14! yrs 
15 yrs 
15! yrs 
••••••••••••• tl 
17 yrs 
26 
"Contacts". 
10 
10 
11 
7 
7 
6 
7 
8 
2 
2 
9 
7 
1 10 
4 4 
1 7 
3 
2 1 
2 1 
4 1 
1 
72 114 
6. 
! 
29 
27 
26 
29 
22 
24 I 
14 ' 16 i 
10 t 
9 !!i 12 ; 20 ,, !t 26 i! li 19 H ll 24 II ln 
i li k 
il 
~ ! ' l! 
!I 
!l 
:1 
II 
' \ i 
J 
I ; 
! 
l 
' I 
335 
i4 ' 
1.5 
22 
22 
26 
18 
20 
13 
11 
20 
5~ 1
1
· 
26 
33 ! 
15 ! 
12 
8 
2 
7 
371 
1 
.547 
' 
j 
!i 
ji 
; 
l j 
i 
' 
<'-~ 
1 
3 
lt 
41 
J 
7 
~ I 11 
1 
2 
33 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
3 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
)8 
i 
l 
i 
l 
7 
2 6 
3 7 
2 7 
4 8 
~ I ~ 
.5 9 
1 3 
4 7 
4 ' ' 
1 I i~ I 6 ! c. 
2! ~ I 
3 1 
3 1 
1 
4 1 
52 122. 
7 
9 
13 
22 
19 
26 
14 
1.5 
16 
29 
17 
2.5 
381 ~i I 
17 
1.5 
16 
7 
4 
377 
14 
17 
2) 
32 
31 
38 
24 
JO ~4 J ~g 11 
.55 
39 
.5J 
23 
19 
20 
9 
11 
.584 
All Tenants, 
4A 
8 13 
11 13 
12 12 
8 9 
4 ll 
5 9 
2 9 
.5 12 
2 4 
6 7 
4 10 
4 10 
1 13 
6 6 
2 .7 
1 5 
3 1 
3 1 
4 1 
1 
I 1 l 
1 
91 156 
6. 
37 .59 
38 6.5 
44 68 
41r 62 
)4 49 
37 .52 
~~ 4~ ~d 5a ~ 
22 'I 39 11 32 I, 53 l 
)8 :,,, 55 ,, 
)0 4) ll i~ !I ~ft 11 
:: 19 1'1 1.5 li 
18 H 22 ll 
7 II 8 II 
4 ii 11 l'l' ll !. 
:J IJ 
a h 
:1 11 
1! l 
!I 1 ,I 
r ll 
r l II 1! " r ~I 
IJ 
1 l· 
1 
565 a .5o 
1'1!rtnm m· :3'CHA1mER TOWNSHIP OF SECONDARY TENANTS STILL IN RESIDENCE ]1.12 .. 48, 
T.B. 
Death-ril Family. "Notification" of T.B. Re-Housep. as T.B. D.or N,Sub-Tenants. All T.B. 11 Contacts"-~. 
All All All All All 
Period ,11/4 9/4,7/6 6/6 Rents 11/4,9/4 7/6 6_L6.Rents.l1/4 ,9/4.7/6.6/6,Rents 11/4.9/4 7/6 6/6 Rents.ll/_4 9/4 7/6. 6/6 Re~ts 
Under 6 mths 1 1 1 1 
! yr l 4 3 3 1 yr 1 1 J 3 8 8 li yrs 1 1 1 6 7 2 2 1 9 10 
2 yrs 1 1 2 1 3 1 4 5 3 6 1~ l 2} yrs 1 1 2 1 1 2 5 7 2 2 J 91 3 yrs 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 4j 6 l 4* yrs 1 1 2 I 1 1 2 1 1 2 4 1 11 2 1 2 2 51 10 ! 
· yrs 2 2 1 I 7 8 1 9, 10 l 
4! yrs 2 2 1 2 7 3 20 23 1 1 1• ~ 2 J 5 2:3 ,, 3:3 h l' J 5 yrs 2 1. 1 4 1 l 2 1 6 7 3 1 1 8 I 13 !! 5~ yrs 1 3 5 9 I 1 1 1 1 I 1 ~ 1~ I 11 !l I I 6 yrs 2 5 7 1 1 3 3 2 3! 5 6 ,, 1 ·~ 
6i yrs 2 4 6 1 I 1 2 3 3 1 11 2 ' 2 2 91 13 l 7 yrs 1 1 2 4 3 3 7 7 1 5! 6 2 1 1~ •. ! I 2~ I '7~ yrs 1 J 4 3 3 1 1 2 8 yrs 1 1 2 2 2 3 3 1 6 !! 7 • 
8! yrs 3 3 J 3 1 2 3 J 3 1 11 ~~ 12 ,1 
9 yrs 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 5 I 7 9t yrs 1 1 J 3 1 :3 I 4 
7 7 10 35 59 2 1 4 17 24 1 2 11 79 93 2 2' 4 ·29 37 12 12 29 160 213 
PE..RIOD IN MUNICIPAL HOUSING OF ALL PJl..ST AND PRESENT SECONDARY TENANTS"' 
(Previously in Dowerville, Hoy 'i'ownsh1p, Hollarvl Pa.rk etc. ) 
T .. B. 
Death""'Tii Family. "Notification" of T.B. Re-Housep as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All All All All 
Perioct •• 11}4 ,9/_4 .J/6.6/6 Rents 11/4 9/4.7/6.6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 Q/4 .7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 
Under 6 mths 
! yr 
1 yr li yrs 
2 yrs 2i yrs 
3 yrs 
1! yrs 
4 yrs 4! yrs 
5 yrs 5i yrs 
6 yrs 
6-~ yrs 
7 yrs 7i yrs 
8 yrs 
8t yrs 
9 yrs 9t yrs 
10 yrs 
rot yrs 
11· -~rs 
' ;y 1]1} yrs 
12 yrs 
1~ yrs 
13 yrs 
1JJ yrs 
14 yrs 
1~ yrs 
1.5 yrs 
15i? yrs 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
J 
3 
3 
4 
1 
9 
51 
41 
21 
4' rl 
4! 
i 2l 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
Jl 1~ I 61 6i 
4; 
'~ 21 
4i 
21 
t! 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
1 
I 
1 I 
I 1 
l 
l 
I 
1 l 
i 
' 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 II II 
1 !I 
1 II 
1 !I 
lj 3 i! ll 
'I ,, 
2 ii 
3 i.l 
:1 1 :t 
1 
1 
2 
3 
1 
1 !I 1 i 
1 i 
2 I 
3 : { 
' 2 ; 
' ~ I 
! 
!I 
rl 
I 
I 
t 
I 
I jl 
,{ 
II 
1 
1 
1 
I l 1 
I 
I 
I 
3 8 
2 11 
1 12 
2 10 
2 9 
2 9 
1 2 
3 2 
1 9 
3 22 
1 8 
2 
a 
7 
3 
2 
2 
11 
13 
13 
12 
11 
12 
3 
5 
11 
26 
9 
2 
4 
7 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
J 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
2 
6 
J 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
4 
5 
3 
7 
2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
J 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
4 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
8 11 
11 15 
18 21 
15 18 
12 16 
13 17 
8 11 
7 14 
14 17 
28 39 
10 15 
12 16 
12 15 
11 15 
18 21 
7 10 
6 7 
12 13 
5 6 
3 4 
1 
( 
., 
I 
Tenants Not Known to 
be ~.B."Con~acts~ 
11/4. 
19 
1 
20 
2 
2 
l 
2 
6 
2 
1 
11 
J:56 i1 
1 
3 
1 
1 
•I 
4 ll 
Tenants Not Known to 
be T.B."Contacts.u 
g2 
13 
3 
5 
1 
All Prer::ent Primary 
T-enants~ 
26 
4 
1 
1 
7 
3 
1 
2 
74 
13 
1 
1 
ii 
g 
2 
,, 
i 12 1 I 1 · 
All Present Secondary 
Tenants. 
Ml Ml 
11/t cjlf 7/6 6/6 ReClts,ll/~~2/4! Z/_6 6/6 Rents 1_1~--+--6_9_!,_l_S_2 -~ 296] 17 44 g9 30? 453 
2 ' 15 I 17 II ' I 3 3 7 40 
7 6 
2 
1 
I 
I 
7 
11 
2 
2 
ii l i 2 I 2 II 
1 li I I 1 I 1 I! 
2 4 !j I i ~ 31 II )0 II 
i· , 1- 1 li ., II 1 11 , !1 2 L 
I• II !II 
24 12 8 14 l1 )4 l~ 4 :i 4 ,,.,. ·' 6 :: ~: 2 ;~ 
3 , 2 2 , li 4 1, 
1 , ' 1' II 
, ~ ; ,1 n 
1 : i 1 i 2 I! 3 II 
I i ! i I 
1 
17 
1 
1 
40 93 '217 i 371 I 33 52 1122 377 ~S4 
!----~~+-------~--~~--~~-+--~~--~·---~~ 
21 
11 I 34 71 19~~ 'I 314 i 17 41.1 I 92 31J? lj 4·96 1\ 
--·--~--+--7- I 10 t---2·7~----+----+---~~~--~·---,--~~1.*11. 
1 ! j ii 10 ?4 --;,-~ ~-----.~-~~ -+--~~-+-_-1_5 __ ,+J~~ --3-0--1+--1--6-+---8-. -~.~::..-'C: :1::=:=--=it::=~ 
To Che,c;q:;er ( l) 
Rent ~ ~ ~ 
To DeRrt?r (ll Rent (2 
(3 
To Cheaper thm ( 2) 
to Dearer Rent (3) 
To Che:aoer 
Rent · 
To Def>.:rer 
Rent 
(1) 
(2) 
( 1 ) 
(2) 
To Cheaper then (?) 
Dearer Rent ( 3) 
MOBILITY '.HTHIN SCHAUDER TmJ:NSHIPo PRIMARY TE~J.~NT8 STILL nr RESIDENCE AT 31.12.4S. 
----... ~~ •-·-•·--~·-·--·------~----~,. ·-·---·-.. -----~F·-~---~~--~····~··-••""••<>·v~--~·-·--~~~-·"•-·-----··-·--~-·----·-""'-' • '"'~~-----·---···-
Re-:::icused. 
J 7 1 14 15 I=; ./ i l+ ~ ~ 2 ~ 1 26 2 Q 
•: 
.. 
1 
•' 
1 1 
2 2 I ..f. Q 1~ 2 1 7 
' 4 2 2 I 
10 6 l 13 
2 2 
1 1 i 1 
Re-Housed as T.B. T, B. Dee.th & N. All ·r. B." Contaet 11 
E~_rn ?:.11 e· s .-·-F"lmily-;:-
2 1 ~~ 
2 
1 
2 1 3 t; I 
1 
2 3 
2 
T ( 2 ) I 1. J 2 1 1 
27 
a 
./ 
1 
211 
fi. 
1 
11) 
1 
10 
2 
1 
2 o De~.rer then ) I 
Cheaper Rent ( ~ t-----1-----~--2 ___ 1_1 __ --79~93T- 9 , g ··-;_·i;-·--·5283 :; 21-2---~2-9-..----37_,_12 12 29 160 213 -n 
No }1oves & Moves NOT -----·T-·-~-~--~-- ------:- --"-'lt-·-------r-------.. ·-----+-- ····---·-----
A __ ff_e_c_t_in_f:!_ .. _R_e_n_t --+-1 __ 1__ _,___1_0 ___ 7~3-++·i_ 8~+ 5 : 8 _ 9 1+5 67 :1 2 2 : 27 :n 6 10 21 J,!l.5 : 1~2 ,i 
To Che.~wer Rent ' 6 : 6 1 ! 2 , 7 9 11 1 ' 2 3 3 . _ 15 !: 18 i[ 
To Dea;er Rent l ; 2·: 1 : _ ~- 31\ '+-~------~---· 3-:-- . 7 '! 2 1 lj~- ~~----3-+-l:i -.6-+--2 51·· q 13 ·; 
:J::"===F==: -=: · :FI -==i:::l == =-Jtl;:b .I I_ -:::::;:1:·- :.::±.... ~.=ddt-1=·-==±t=·...:::d::=~, ==:j==::l::!=:=:=ti===l:===il:=::=r:i=1 =~------11 
l 
I 
j 
\ 
I 
I 
l 
I 
I 
Tenants Not Known to 
be T._~.!. "Contacts:"" 
3 
1 
1 
1 
4 9 ·: 1 
Tenants Not Known to 
--. -~~-----..,. be~...!..~.! Contacts. 
16 
2 
1 
All PAst Pri.mRry 
--Tenants. 
'• 6 14 '+ 
1 1 
1 
1 
All Past Secondarv 
-----'!erian t s. ~
24 
2 
1 
1 I 
' HOB11.!.!~ WJ.JHJ~ s_~FI;~1J_p~.l3 TO'N;I:?I-l.I!_~--- E.BI~;=~BX __ rrEI~;bB~?-.~~.9-.B~~.f. .. ~:;EE~ .. -r:_HE r;:n·;s::rP. 
Re-Housed as T.B. 
--··--~--·--·~---·-~----
T.B. Death and N. 
--- --FemTii-. ----
11/!0BILITY WITHIN SCHAU1J"T,R TO"l·!NSHIP. SECOXDAFL 
Re-House~ as T.B. T. B. D8ath & 
-Fa.in. flY.:.!.. 
't'. B. Death 9.rid N. 
Suh-:Ten_?n _! s •. 
.. 
All T~B. "Conta~t ". 
--,.am _1 I_!_~~ 
Amount 
T. B. on 
:R:e.:houSTnP'. 
-----..--~ 
owrn-. /6 6/6 ( l) .ll/4 9/4 7/6 6/6 
.None 1 119 23 3 4 30 4~ 
5L/. ' 3 I+ 2 3 6 
10.-1 4 4 3 I+ i 
151 ... ,1 1 3 5 6 5 I 
£ 1. o. II, 4 ! 
It 4 1 6 £ 1 ~ • '"t' 'I 1 1 
. -:·~ I . 
£ 1.1 v. II 1 6 7 ,; 2 10 19 
D 6 - II . 0 
.. 1. 1 ~. ! 1 ( II 1 ' 1 13 
£ 2., 0.; I 
£ 2. 5 .j 1 1 I! 7 1 6 2 
6 £ 2.10.! !l 1 
£ 2.15 .. ! 11i 
£ ~. o. I d 
2 j! 
1 I 
I 
D or N Suo-Tenants 
( 2) 
g6 
11 
7 
11 
1 ~ I 2 
31 l 1 
24 i 
i 
16 ! 
71 
2; 
1 I· i 
1 
2 
6 
1 
1 
7 ! 7 
10 ll'~ 
3 i 9 
~ I ~ 
! 
I 
I 
£ 3. 5., li 
£ 3.10. 1 i! 1 'II 2 I 2 
; ~- :_ 1t . 1 1 '1·;~~- 2 
1
1
11 
I !':.: I 
£ 1+. 1 o. 2 1: 2 1 .... '"' • ) v I 1:~:·:· l,i~· 
3 
2 
2 
1 
1 
7 i 1 
2 
.. - . --·· ~. t . ,\' . - .! : '-<-:7'.f'l;-
All Pri~ary Tensnts. ______ _..,_ ' . 
(4).ll./~+ 9/40 /6. 6/]6 <5} . n/~+l:/4r . ._j_./ .. 6. 6/···6·.··· To.t§:J·_--· --+-1_5_3-H-1-~_--+-1_6--+_12_2--+-g~ 244 ~ 26 -=~1 7~ 0~ 139 7 . 
17 I 1 13 6 !1 2o I' 1 3 JJ~ i 16 3 7 
~ 
7 I 
1 27 l' 35 17 2?. 
-~ 
2 
1 
l 
1 
1 
2 
1 
12 I 4 8 , 12 l 7 i 17 24-
2'7$ 1 17 12 30 !: 3 25 25 53 
Q • 10 1 ~ : 23 j! 1~ 2!; 37 
2§ I 1 21 1 22 , 2 lp11 ~o 
51 1: ~ 2t 35 ii 67 6 42 70 liS 
40 r 2 3 12 ~, 50 , .., 53 ~Lt 90 
21 
10 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
1+ 15 
6 g 
1 1 
2 
1 
1 
1 1 
5 
1 
I 3 
1 
11 
10 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
49 
22 
9 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
1 £.5 .. i~·il . 1 i_:_ tl!_ II 
• ~- • l . : ,, I . 
£ •. 6 •• • 1. a· ··I 11. 1 ·.:·._ IIi: 1 i . ' , I : I , .· I i l I l i .' 1 r I 1 . ~ ~: 1 6: . I 1 ! ~ 1 I l . I ! . I . I l I 
-=_: ta~!_n~-~ ~- ~~:r~1-~1~?_ 2-19 .• -~I~.a~- J':_ ~~:di?.l~rl:n~?.J!!i_ ~-0f11~c~1~?7 t6g:, ~ 3~;§ 
l 1 
1 
901.1-
Totals at each amount shJwn by ~olumns \l) to 
PRESENT SECOEDARY TSNL\NTS. 
----~· ----·~ -u----· 
• 
D or N in Fam!.!..l· D or N Sub-Tenants. 
Amount 
:~·q/4 ~6·~~6·~~)r:l~Y~6. ;~"· ~~)F/4(lj L.~~~6 ~6) --~lll- . i ~ ,,, ~TiTW J ! § ,, I -1 -+-·--·- -1 
15(f 11 3 I 4 I ! 1 ! I 3 II 4 I ! 2 i 1 3 
£ 1. v. I 1 ' 1 . ' 1 i : 1 !! : I 
£ 1 h I ;_·_. 9 j Q ! 2 ' 2 4 ii . 1 1 • ,/ ~ , I ..;, •. \· 
£ l.. 10! i 16 : 16 2 ~ 10 !l 2 g p 10 
£ 1.15~: 1 2 6 . 9 1 2 4 7 1· 1 2 !: 3 
£ 2 .. Q! i i: il 
£ 2. 5~' t:) . 5 I 1 2 1 )~ !' 1 1 i; 2 
£ 2. 1a-; . 1 1 1 1 ' 
£ 2.15 1 ~ 2 1 3 1 1 
£ 3.. 0 ~' 1 1 ij 
~.s:16~t: ill 
£ 3.15 ; il l i.-4. 0 I~ 
£ 4.. 5t I 
£ 4.10 
£ 4.15~ 
£ 5. OL. 
i ! 
....... ~ ! 
£ 7. Ol 
1 
1 
All T.B."Contact" Tenants Not Known 
-----:1'1 t ..:.:.~nan s. to _be T~B.,.Contacts .. " All Second.ary. Tenants. 
/4 _9_!}_+1...1L§.. 6 I 6r. ~L4 ) 2 2 10 7~ . S3 
1 ~ r-::::-+---::-~ 1 ~ ~ 
; 2 . 2 
2 
2 2 
3 4 
1 1 2 
4 
1 
12 14-
32 36 
12 19 
7 11 
2 2 
1 5 
1 
1 1 
l 1' 1: 
! 
1 
.116. 6/6. (_~) .ll~~/l+. /6. 6/~T_o_ta_I:. 
17 46 10~ 17711 ~ 119 c:;6 1?52 il 2611 --~-2~----5~--7~~-1~4~_~. --~~~+-rl--~1! 1~tr 2~ 
15 17 II I I 2 6 'I 2 3 2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
4 ~ ! 1~ 1~ :; 1 6 ' ~ I 1~ I; ii 
5 16 21 i1 7 •. 28 35 
1 14 28 49 !. 8 1 16 60 85 
4. 11 11 2b ;' 7 15 23 . 45 
4 6 s 21 ;, 4- 5 i 8 15 . 32 4 I' I 6' 3 7 li 3 . 9 
2 2 5 ! 5 2 3 10 
1 1 
1 2 4 . 2 1 . 2 5 
l 
1 
1 II, L 
!i 
.I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
II 
EJECTIONS AND FINAL 
All Past Primary Tenants. NOTICE TO ~"'~Uim !J 9! ..!. • li Amount All '! Non Owing 
___ .n/~2/~ l Z/61_ ~(6~Ren_t~ T.~ T. B •• TotA.l None 8 ! 7 I 33 I oo l 114 ·' 2 . I:; !! 7 ' ,!_..,_,_,.., ~ d ~----- ,, 
10/- 2 ! 1 g 14 25 1 2 3 £ 1. o. 1 2 4 i 16 23 1 1 2 I £ 1.10. 2 1 6 19 28 1 4 5 II £ 2. o. 6 J i4 22 3 ' 3 II £ 2.10. 1 2 21 1 ~ 8 I' £ 3. o. 1 2 6 16 25 2 ~ .I I· £ ~ .. 10. 1 1 3 8 13 2 3 5 ;I II £ 4 .. o. 6 7 0 22 2 7 9 !! / ;: £ ~ .. 10. 2 3 17 22 2 8 10 ·: 
'i 
£ 5. o. 1 g 10 3 3 i; .. 1b i! £ '5.10. 1 ~ 20 1 7 g i ..,. 0 / 14 6 .! 
£ o. • 1 ~ 10 1 5 £ 6.10. 2 6 16 24 1 s 9 i £ 7. o. 2 1 4 12 19 2 l 9 i! £ 7 .10. 3 2 It!- i~- 4 10 £ pl. o. 1 13 1 r 7 -·. 0 £ f't.,10. 1 1 13 1'5 1 ~ 9 £ a o. 1 16 17 6 4- 10 .Jo £ 9.10. 1 2 1 q 13 1 Pl 9 £ 10. o. 1 10 11 3 6 9 ;f 10 .. 10. 1 3 4 1 1 2 £ 11. o. 3 10 13 1 10 11 £ 11.10. 1 2 g 11 5 ~ 10 £ 12. o. 1 ~ g 4 £ 12.10. 3 5 g 2 3 ~ £ 13. o .. 1 ~ 6 1 3 £ 1) .1 o. 1 s 2 2 £ 14. o .. 1 6 7 3 3 6 £ 14.10. 1 2 ~ 3 ~ 
./ £ 15. o. 2 2 1 1 £ 15.10. ~ ~ 2 1 3 / £ 16. o. 1 3 1 2 3 £ 16.10. 1 1 £ 17. o. 1 1 1 1 £ 17.10. 2 2 1 1 £ 18. o. 1 1 1 3 2 2 £ 1~.10. 3 3 1 l £ 19. o. 
£ 19 .10. 
£ 20. o. 1 1 2 1 1 2 £ 20 .. 10. 
£ 21. o. 1 1 1 1 £ 21.10. 1 1 1 1 £ 22. o. 1 1 1 1 £ 22.10. 1 1 £ ...,..., o . c: ). 
£ 23.10. 1 1 1 1 . . . . . . . . 
£ 27 010. 1 1 1 1 . . . . . . . . . 
£ 35.10. 
---- --~~---.--__. .... _ ------~---
-___ .,.,..,_ --29 44 
.109 • 399 581 . 55 1 160 ~ 215 ; --~--
-· ~----' t - -
-.• " . --.:::-::=:::::::-::--±::-.- __ ,_! • .:::: :·::-:.·=---r-·--·==r--=+ 
.. 
A:lOUNTS OWING ON LEAVI!\il} EJEC'l'ION OR 5'P!AL HCTICS rr'O "'UIT BY ALL :?RIMABY ?ART T~r.rt·1~>JTS FRO'J: SCHAUDER TO•tJNSHIP. 
-------------·- ·--·-·----------·---- .... - _ .._ ----------.. ----0- ----~--------·- .... -.. -------·----·-------- .. , ______ , ____ ., _____ _., __ - ------ ----........ ----- --
( Tabulated under Rent of Last_ House OcGunied.) 
D. or N. in _ Fa.m il_z .. Re-Housea as T.B. All T.B."Contacts." Tenants Not Known to 
be T.B."Oontacts." 
Arnoun t All AlJ All All A11 
~~- .llf'!:~4:t7§2_~i1 _____ :_R:~_,_11~Tr:106 i_ 6~~l-C.J"i __ n=~~~ 2f~~~l5~6~.~-~:~rl_11~l9~4/~6_ll~l ... ~ .._~:~iJ_l __ ~'fL2~\~~~1Jf'(":~~T 
1 0 I- 1 . i 1 . 1 !; 2 i' : : 1 ; II 1 f . ,. 2 !' 2 I' 1 . . 2 . ~ ;· § : 1 ' 1 6 11 19 
£ 1. 0. 1 2 ') 1 j, 1 . ?. ! 2 i' l c.:; . ;--, 1 2 ~ 11 17 
£ 1.10. 1 1 2 I 4- 4 4 : ' 1 l b ~ 2 ~ 1~ 20 
£ 2. 0. 1 1 1 1 5 ~ 1 ~ !' 21 
£ 2. 1 o. 2 ~ 1 1 3 i 3 1 4 2 11 1el 
£ "3~ o. 1 3 '+ 1 2 3 1 1 5 . J 2 5 ll 18 
£ ~ .. 10. 1 1 2 1 1 l 1 1 2 1 1 1 7 9 
£ ij_ o. 1 1 3 3 1 1 1 4 5 6 6 c.:; 17 
£ 4.10. 2 2 3 3 5 5 2 3 12 17 
£ 5. o. 1 9 10 
£ 5.10. 3 3 1 1 1 1 c.:; I 5 1 3 11 15 
£ 6. o. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 9 12 
£ 6.10. 3 3 1 1 1 1 2 1 5 6 1 6 11 18 
£ 7. o. 1 1 2 3 3 1 1 1 ~- 6 2 1 , 7 13 
£ 7 .10. 1 1 4 6 1 1 6 2 i 10 13 
£ 30 o.. 2 2 1 1 3 3 1 10 11 
£ g.10. 1 1 1 1 2 2 1 1 11 13 
£ 9 .. o. 7 7 1 1 1 1 9 9 1 7 g 
£ 9 .10. 1 1 1 1 1 2 1 ~ 12 
£ 1 o. o. 1 1 1 1 l 1 3 3 1 7 g 
£ 10., 10. 1 1 1 1 1 2 3 
£ 11. o. 1 1 1 1 1 1 2 2 ~ 11 
£ 11.1 o.. 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 4 6 1 '+ 5 
£ 12. 0~ 1 1 1 1 1 4 h6_./ 
£ 12.10. 1 1 2 1 1 2 2 4-
£ 13. o. 1 1 1 1 ~ 5 
£ 13.10. 1 4 ~ 
£ 1~. o. 1 1 2 2 3 3 1 3 t 
£ 14-.IO. 1 2 3 
£ 15. o. 2 2 
£ 15.10. 1 1 ' 1 1 2 2 1 1 
£ 16. o. 1 1 1 1 1 2 3 
£ 16.10. 1 1 
£ 17. o. 1 1 
£ 17.10. 2 2 
£ liS. o. 1 l l 1 1 1 2 
£ lS .1 0. J 1 1 1 2 2 
£ 19. o. 
£ 19.10. 
£ 20. o. 
£ 20.10. 
£ 2L O. 
i., 21.10. 
£ 22. o. 
£ 22.10. 
£ 23. o. 
£ 2).10. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
]( 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
l 
1 
1 
l 
. ji .. .. ----·------. ·- _, _____ . _______ . .... ....l:_ ____ ....J __________ _ 
?<: ii 6 li j 21 :110 ·, 1)!2 !:\ 2~ i ~9 ' ;~~ 1 2>1i9 
..... --~~.:::=-=-::-!.:-- :~--+---~:. __ ::if::.. :lL ... __ j_ - ~ ----=~-~::::.:::.{:.. - . ,' 
1 
l 
1 
1 
).J.3q 
-:-:--- ·1..-:-
f EJECTIONS AND FINAL NOTICE All Past Secondary Te!!_ant s..:. TO QUIT. 
. J 
Amount All 11 Non 
-owing _ 1 11/~ 214··'·=7(61 §/6~·Rent4 .. ~\.B·(~_.?1. To.*tal_ None 1 9 37 56 t 2 1 3 £ 10. -1---r--2-T 7 
11
-- 10 ;I - . -2- ----2 
£ 1. o. l 1 i 2 I 11 14 II 1 I 1 I 
£ 1. 1 0. ! 2 ' 2 ! 1 7. '·I 21 ~~ 2 I 1 II 3 
£ 2. o. 1 1 2 )+ 11 7 r : 3 " 3 
£ 2. 1 o. 2 4 . 5 :! n ' 1 , 1 11 2 1 
£ 3. 0. 1 2 C) ) 8 li 3 li 3 i, 
£ , • 1 o. 4 2 7 !; 1' li 2 2 il 4 II 
£ 4. 0. 1 2 3 II b I' 2 ii 2 II 
£ 4.10. 1 3 7 ' 11 ~ 1 4 !: 5 II 
£ 5. a. 2 5 7 ~ 1 1 !! 2 '1 
£ 5. 10. 1 1 1 ~ 11 ~ 3 2 5 1' 
£ 6. o. 1 1 3 5 " 1 1 2 i 
£ 6.10. 1 6 7 1 2 3 ! 
£ 7.. c. 1 2 6 i; 9 t~ 3 2 5 i 
£ 7.1 0,. 1 1 6 ii 8 1; 2 2 Jj 
£ 8,. o. 2 1 5 8 !' 2 2 4 11 
£ g .1 0" 1 3 4 ., 2 2 :l 
£ 0 5 ~~· 2 21) 9. . ,/ ii 
£ 9 01 o. 1 3 4 i 2 2 ;; 
£ 10. o. 6 6 f 2 ' 5 
£ 10. 10. 1 1 2 E 1 1 I! 
£ 11. 0. 2 2 ;; 1 1 :; 
£ 11.10. 1 1J 5 l' 2 1 3 'i 
£ 12 o 0 0 3 ' ~ 1 I 2 3 :! 
£ 12.10. 1 1 2 1 1 2 <I 
£ 1 ~. o. 1 l t 1' 1 !i 
£ 1~.10. 1 1 fr ! 
£ 1~. o. 1 1 j: 
£ 14.10. 2 ~ ~ 
£ 15. o. 1 1 r 
£ 15.10. 
£ lb6 c. 
£ 16.10., 
£ 17. o. 
£ 17.10. 
£ L~. 0. 
£ 1g.1o. 
£ 19. o. 
£ 19. 10. 
£ 20. o. 
£ 20.10. 
£ 21. o. 
£ 21.10. 
£ 22. o .. 
£ 22.10. 
£ 23. 0~ 
£ 2).10~ 
. . . "' . . . -' 
£ ~7.10. 
. . . . .... 
£ 35.10. 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 f 
5 r 
; 
h 
~ 1 ~ 
1 t 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
u 1 
1 :; 1 l 1 1 
!1 ·--t--------;-------------5--.3-9-...---3-~-,· -ll8sl[-266 33 ~ ~2 s5 
Amount 
£ 
£ 
£ 
£ 
;,\:; 
J:. 
£ 
£ 
a!:: 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
£ 
. 
. 
. 
Owing 
None 
101-
1. o. 
1.10. 
2. o. 
2 .10. 
3· o. 
a.10. 
• o. 
4.10. 
5. o . 
5.10. 
6. o. 
6.10. 
7. o. 
7.1 o. 
s. o. 
$.10. 
£ 9. o. 
£ 9.10. 
£ 10. o. 
£ 10.10. 
£ 11. o. 
£ 11.10. 
£ 12. o. 
£ 12.10. 
£ 13. o. 
£ 13.10. 
£ 14. o. 
£ 14.10. 
£ 15 .. o. 
£ 15.10. 
£ 1t. o. 
£ 16.10. 
£ 17. o. 
£ 1:~.10. 
£ H~. o. 
£ 18.1:10. 
£ 19. o. 
£ 19.10. 
£ 20. o. 
£ 20.10. 
£ 21. o. 
£ 21.10. 
£ 22. o. 
£ 22.10~ 
£ 2 3. o. 
£ 23.10. 
Al'iOUNTS 9!J'IN_Q ___ _Q~_h_~!Y!!'J'Q.~.__~~-9J.±gl~ _g~. _ _fiNAL __ NqJl.Q.:B: __ T_Q g_UIT~~- ALL SECOND~I\!~J'J:..§_'r_ TEN~~!!~.!~9?4.-~9!_1AU DER TO"vv"NSHIP. 
D. of N. 
111_4 914 716 
1 1 7 
I 6/ 
1 
1 I 1 I 1 
I I I 
! ' I 
I 
I I I l I I 
I 
I 
I 1 I l 1 I 
I 1 I 1 I 
I I 1 1 i I l I I 
I I 
I I I 
I 1 i I 2 I 
! 
' 
1 
1 
' 1 
Al1 
6.Re~ts 
II 9 
.. 
I! 
~I 1 l I, 
p 2 
II !I 
1: 
II 
" " p i! 1 1: 
li 2 II II 1 h 
II 
II 
Jt 1 
II 2 
' il 
: 
1 
1 
1 
I 
I 
' I 
i 
·I li 
I! 
I' 
I' 
il 
I' I 
'I I, 
li 
,. !l 
I 
i) 
; 
I 
" II I• !: 
,, 
" 
(Tabulated under Rent of L•st House Occupied.) 
Re-Housed as T.B. 
11 4 a 4 7 ·-·~ .,L!._ __ I I 16 616 
2 11 
l+ 
1 3 
l 3 
1 
l 1 2 
2 
1 1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 l 
I 
I 
i 
i 
: 
' !; 
I 
I' j; 
I 
;· 
I• 
I 
!. 
i 
I· 
li 
t! ,, 
1: 
I 
,. 
,; 
;! 
ll 
H 
I• ii 
;I 
;· 
" !I 
!: 
I· 
" L 
I' \: 
1: 
II 
!I 
i I! 
;! 
!i 
i: 
" 
p 
ii 
ii j! 
i ~ 
Re 
-
2 
2 
1 
1 
2 I 
~ jl 
21! 
I ,, 
2l 
i 
' i 2 !' 
2 
1 
3' 
2 
D. or N. Sub-Tenants. _____ ,.;;;;,;;.._;;.~~.....;.. 
1 1 ,, 
1 
I 
I: 
1 1 i: l 
f: 
1 
d ,, 
<I 
'I I· 
:I il 
f! 
:i 
il 
II 
i' I\ 
: !! 
It li 
2 
1 
2 
1 
,, 
!I 
I' 
>I ,, 
'! 
il !I 
I! II 
:l 
d 
il 
All T.B. "Contacts". 
--·· , 
f .• l+ 
1 
1 
2 
1 1 
1 : 
i 
! 1 
I 
1 1 
: 
l 1 I 
I 1 
1 
1 
All 
616 Rents 
19 II 25 
··-
I 4 
4 
~ 5 
4 5 I 
1 I ~ I 
2 I ~-li 
II 
) II 4 1: 
" 1 " 2 
1 1 
,. 1 
4 :; 5 il 
2 il 2 II 
2 
'I 2 
3 !I 4 1 2 ,, it 
3 I 4 !1 
2 2 
1 1 
2 2 
3 3 
1 1 
I 
I 
i 
I 
! 
I 
i 
I 
; 
! 
ii 
i 
i·, 
il 
II 
II 
q 
1: 
,. 
1 1 I 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
;I 
II 
i' 
1: 
Tenants lot Known to 
be Te B. 11 Conta.cts • .,..-
A11 
1114 a 14 716 616 Rents 1-1~7- t. --L5_l--i-g·~r ..::~ 3l~.-. 
·ih-T .. ·. -·-r-. -j-1--, "6~. 
1 l 1 : 7 9 ! 
2 I 1 ! 13 i 16 ; 
1 
1 
l 
1 : 3 ,, 4 
1 3 3 1! 7 
1 ;:>_ ~ :i g ~ I, 3 2 4- ji ~ 
1 1 2 ji '1 
~ 6 l 10 i r:; . . 6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 4 I' 6 
1 1 il 3 ; 
4- ·~~ 5 I• 
1 
1 
3 c:: l! 
5 !1 g II 
2 ii 4! 
3 li 4 
5 :l ~ ~ !: 4 1 
1 1 
1 1 2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
,, 
I 
1 !i 
1 li 
1 II [i 
I "' £ 27.1 0. I 1 1 ! ! ' ; I f' i ii 1 1 
£. 35: i o._: ---<--.-i-3-i ... -2. 1 1--9-.·~ .•. ·---24 111•1•• __ j __ 1 i 1.0. i•.•. · ·,-;6--f.·1.:·.-· ....,-71].' · -' .•. ··'0:;·-.·:_ .• -.--·-J. ~l.· -: ! -- -g. j _· ·-· '· ...... ~1 .. -1,1 ... -1-3· 11 .. -7-o~ . : . . · 1 I, 1 : ~ • r "t :' r .J :) - ' - -·;~~---·;-rif 3_~-_l:_·._;~.-~ .. -.-~.' 11irn6-;t,,-
= t· - i:::___. - -- I - ::t -==*= --- ---±==:::::::: ==::!:::::::=::!:!:= . : - ....L._ ·- L ! 
CONTINUN.riON OF ~·ABLES ON OPPOSITE PAGE .. 
All Rents. One Wage E8.rner & Pensioners. 
All 
All Non 
(4J.TJB.T.n.Total 
16. 38i 32.:0 ~ 
Rents .. Two Wage Earners. 
Ratio 
Non 
Gross Income. (1). T.B.,'l'otal r{; of 610 
Under £) ! 111 2 I 1.0 li I, 1 L· 
.t 5 2 1 4 6;' 10 H 1.5 
., ii ,. I. 
£10 l 7 4 19 ·?4'' 43 
,, 
55 I! 6"07 !I : ~ i! 1.3 II I' - ·: I! ;i il £15 :12 2 3 22 J}; 55 H 1.5 H I! ,, 
£20 9 J 2 19 22F 41 !i 1.2 H 1.51 :1 24.75 li 'I :: ~! 
£2.5 1 3 2 6 8• 14 ~! 1.3 ., !j H (! i~ 7': n i! £30 1 1 8 !I 7.0 : ~ I' !i 
£)5 1 1· 5ii 6 !! 5 .. 0 
£40 1 1 6 7 il 6.0 :i £4.5 2 2 llj J .5 II £.50 1·; 1 II I a 
! 32 116 8 190 I 1.7 ' 190 !I )1.15 ll I' 
' 
j: 
All Rents,. Three & More Wag-e Earners. 
Gross Income.(l) 
£ 5 
£10 ..... G 
£15 1 
£20 1 
£25 6 
f:JO 1 
£)5 i 1 
£40 2 
£4) 2 
£50 
£55 
£60 
£65 
£70 
1 
1 
1 
Ratio 
Non 
T:B ••• Total[% of 610. 1~ 1,0 !~ 12 il ~ 
18 2.6 : .. :::~ 11 23 1.5 53 ·1 8.69 :1 
27 :: 1. 7 li 
10 l: 2. 3 ,1 
11 h 1.7 " li 1. 2 '! 11 ~ i 
J n ~.5 " P 'I 1 ;I I 
l' ;[ 3 ; 2.0 !l 
1 :; il 
I!:.'.! ~ I 
' ii ~ ~ 1. 8 T,!1 ·-1-2_1_-r---___ .....,1! 
19.84 '· 
RENT, GROSS INCOME Phrt IvJON'J.lH, l'fJi'rbl!;.R OF' WAGE EARNERS & INCIDENCE OF ?,ULf{ONAfi.X 1 ,~00EiRQV.L<4Sl§;~. /J;E.Nl\NTS \4!!.03ErJlBCLAB:ED 'LNCOME~kWLrlE·,·ISNOW_:N. 
PHIMARY TENAWI1S.., (1) One wage E?-rner & Pensioners. 
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5 .. 5 10 15 1 2 .5 8 4 4 2 J .5 1 9 22 32 6. 2 1 2 10 15 2 2 4 3 4 7 1 3 2 6 4 2 8 18 32 
7o 1 1 3 4 9 4 1 .5 1 1 1 1 3 .5 2 2 8 8 20 8. 1 3 7 11 4 4 J 4 7 1 10 11 22 
9. 1 1 1 J 1 1 2 4 5 .5 2 4 6 2 1 J 12 18 
10. 1 2 12 1.5 1 1 2 4 1 .. 1 2 2 2 4 2 1 r; 17 2~ 
-' .... lL, 1 2 3 1 1 1 4 .5 3 6 9 
12. 1 J 6 10 1 1 2 I 1 2 3 5 1 1 . .5 11 18 
13. 1 2 '1 4 8 2 2 1 3 4 2 2 J 7 14 
14. 2 1 3 1 1 2 2 2 4 6 
15. 2 2 2 2 1 1 2 3 .5 
16 .. 1 1 1 1 1 1 2 
17. 1 1 2 2 1 1 1 3 4 
18. 1 1 1 1 
19. 
20. 1 1 1 1 21. 
22 .. ~ 
23. . 
~8: .. . 
9 . 9 ~J~ 77 125 7 1 22 21 .51 1 3 6 22 32 3 3 20 42 68 20 16 78 f62 21 Unknown l f 2 . J 8 2 4 3 9 1 1 ,. 4 9 13 1 4 10 ~ 16 
10 11 32 80 133 7 J 26 24 60 1 J 6 23 JJ 3 J 24 51 81 21 20 88 178 307 
l 
! 
I 
I I I 
I I I 
' i i . I, • 
I! i! H !' I! tl H 
i• ll 
u ti .. L 
I !I II I 
' I 
' i I I I 
' 
' I t 
' I 
I 
2).07 
10.8 
33.87 
-
% 0 f .2.Q.Q ,. 
)0.~6 
J .. 41 
33.-87 
~-
·-
Q..Ol{T~UATION OF TABLES ON OPPOSITE PAGE. 
,&engt:t 
Not Known to be T.B. 
11 Contacts" ... 
Totals. 
of All % 
Residence n/4 9/4. ?/6 6/6 Rents. of 610Jl/4.9/4., 7/6 
Under .5y.rs 1 1 I j 
II 10 1 5 4 10 II 1 I 2 
" 1.5 I 3 1 12 9 2.5 II 4 l 1 
" 20 1 18 s 24 I 11 ! 1 
II 25 I! 13· 1 9 7 l 18 II 2 ' 3 
II 30 1 II 13 6 I 23 l ~ 4 1 
: '~ I 2 ~ ·11.• z ~ II 1~ !! ll 4 i 
t1 45 1 1 2 4 H !i t 1 
" so 1 I! 12· 2 li 4 !1 ll 1 1 50 &07er 2 ij I! 
BarnLll P.E. 8 2 44 36 qo I! 14. 7.5' 13 . 3 
_N_ot_Kn __ o_wn~lS-+___;_7--+-_8_2--+-_6_o--tt_16_~ 4~'_26.P8 18 Ill 
33 17 200 137 387 6:-h.L~4 47 j26 
1 
6 
14 
22 
14 
17 
12 
5 
1 
2 
6' ;114 
275 
Not Known to be T.B. 
11 Contacts" .. 
Totals. 
All % 
6/6.Rents.of 610~ 
1 .16 
4 13 2e~13 
13 32 i 5oc25 
13 I 36 I 5.91 
13 l 32 ! 5~~25 
17 l 39 i 6.39 
7 li 24 ! JQ 93 
5 !! 11 ' 1.8 
5 ll 7 ' 1.15 
3 I 7 1.15 
i J l .49 
63 1 143 ; 23 •. 44 
119 I 262 i 42.95 
262 . 610 j100. 00 
All 
Length 
of 
Residence 
Under .5yrs 
tl 10 1 
3 
24j 6 6 6 Rents 4 8 3 4 9 
11 16 ! 1 4 2 16 23 ! 
% 
of 2 6 
II 15 
II 20 
II 25 
II JO 
II 35 
" lW 
It ~,5 
II .50 
50&cwer 
Bornm EE.. 
Not K..""lmm. 
lJ 20 !I 4 1 ' 4 1.5 24 ! 
1130 I! 11 1j 1 1 12 14 : 17 h 1 1 14 1170 111• 123 ! 1 7 :1 9 H 2 1 . 4 
1 1 2 II 5 :i ;~ 1 1 2 2 !'i.· 6 
1 2 :li 5 ; n 2 2 2 1: 6 
1 l 1 l! H 1 1 t! 2 
I I j !l :l H • 1 !l 1 • 31+ 
4 1 6 I 10 1 2~ li 4~ !~ 14.53111 7 I a 1 13 Ji !i s§ [: 1~:~~ 
2 9 19 45 75 l' 25.34· 3 112 26 71 112 li )7.84 
---------~-+--~~~--~----~-·--·~~~+---~--+---+---~------12 23 45 132 ._2_!_2 7L.62 19 I 34 58 185 296 ]100. 00 
Not Known to 1::e r.r .B. rrotals. 
Length '1Contacts 11 .. 
of All % All 
Rest dence ll/ 4, q I 4.. 7 I 6. 6/6 Rents of 906Jl/4.9/4. 7/6 6/6.Rents of 906 
Under Syrs 2 3 4 ·9 2 4 4 10 1 .. 1 
tl 10 1 4 6 15 26 2 6 8 20 )6 ) .. 98 
II 15 6 1 16 22 45 8 2 18 28 56 6~18 
tl 20 1 19 1.5 35 2 23 25 50 5.52 
II 25 I 1 1 i~ 20 35 3 4 18 30 55 6.07 II JO 4 1 lJ 32 6 2 18 27 53 5.85 
II 35 3 2 9 6 20 5 2 14-.. 9 JO 3 .. 31 
II 40 2 6 4 12 3 7 7 17 1.,88 
If 45 2 1 2 .5 2 1 6 9 u99 
II 50 1 1 2 4 1 1 2 4 8 .. 88 
50&cver 2 2 4 3 
94 
6 .,66 
Bom1n R~ 12 8 54 59 lJJ 14.68 20 11 77 202 22 .. .3 
Not Kno-vm 17 16 101 105 239 26,38 21 23 140 190 374 41.28 
4.5 40 245 269 599 66.13 66 60 333 447 906 100.00 
-
SCHAUDER TOWNSHIP. D2:~CLARED LENGTH OF HUSBAND'S RESIDENCE IN POhT ELIZABETH • 
(1) 610 Primary Tenants ifilRe:Sidence at 1 31.12-.48: · . X 
T.B. ,:·".· ~- .. ~~~ 
Length Death ln Family. "Notification" of T.B. he-Housed as rr .. B. D. or N. Sub-Tem.mts. All 'l' .B., 11Contacts". 
Resi*nceJJ./4.9/4. 7/6 6/6 Rllis.n/4 .9/4 7/6 6/6,.RllisJ1/4 9/4 7/6 6/6.R~;~~;i:.~:~t~1~7f;:,~J~i;~~~~~}~1.;.;.;;,6\~,,:~~~~~~~~~~%( ~~ 610 
Und.er ,5'_yrs 
" 10 
If 15 
II 20 
" 25 
" 30 
" 35 
II 40 
II 45 
11 50 
1 
1 
50 & arer 
Born m.r.E J 
Not Knm.m 2 
7 5 26 59 
Length 
of 
T .:a o 
Death-rn Family~ 
97 
All 
5 2 
1 I 
2 i 
2 ! 3 I! 
t12'1j; 
t n i l: l ! p 
. I .. 
.! ' 1 I ! ;: 
1 1 t n 
! ~ :r 
j 7 I 4 11 
I 2 I 6 ! 
23 15 il 
1 
45 1 
1 1 
II 1 I 11 
2 3 
3 10 
6 16 
1 
I 
I! 
i I 
1 
5 
13 
23 
1 
r ~. (; , _.1_ • j_ r .:f -~~:; tJ (f f'1 f:.: '.~;n J.~: J , "·· C :.'_ff 1.' (Jl,.,~ \ (_ 1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
11 
5 5 
8 19 
1 20 35 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
R 
1 I 2 
1 
1 
2 
4 
~ 
4 
4 
1. 
2 
1 
10 5 
28 3 
58 14 
1 1 
1 
1 20 
4 32 
9 75 
4 
8 
6 
11 
3 
J 
il 
27 
59 
125 
3 
7 
12 
14 
16 
9 
4 
3 
J 
1 
53 
98 
223 
I 
I! II 
r 
9,69 I 
16.07 
{2) __f2_6 Secondary Tenants in Resid_ence at 31.12., 48 .. 
"Notification" in Family. Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants .. All T .B." Contacts". 
All All All All 
HesidenceJl/4.9/4.7/6 6/6.Rents n/4, 9/4.7/6. 6/6.HentsJ1/4.,9/4.7L6 6/6.Rents U/ 4. 9/4 ._7_/_6. 6L6 Re rts.U./_4. 9/ 4o 7/6. 616.Rents.1 of 29_6. 
d.er 5 yrs 
' 
1 ! I 1 1 1 I tl 10 1 1 1 1 2 4 4 1 1 5 7 ! I I I 4 It 15 1 I 1 2 I• l! ' 1 1 2 1 1 2 i f p 
" 
20 1 ' ! 2 i 3 .. f! H I 1 2 3 ! n ,, l! n t; H I ! It 25 1 1 2 !' 1 2 f ~ 3 1 1 I 1 1 4 6 I ;:i ,! E I I tl )0 1 1 ll 2 i· 1 2 H 3 I I 1 1 J 5 ·' -~ I ' ;t 1: ,. '; I ! f ~ If 35 ; q ~ ~ i !r ! I I 1 ! 1 1 1 ' '• t: I ! 1 I I " 40 1 ' H 1 
' 
'· li i ' -I 1 t 1 1 I i• .I :t I ! I I I l " 45 ,r  ' ., {· I 
! I I 1 1 1 1 I •I l; ! i ' I jl ' !; I n 50 ! I! I ~ ., I 1 1 I ! 1 1 il : ' n j; i I '! 5~ over I •I ·, 1 ' 1 ! 1! 1 1 n 't ' ( ~ I ' Bornm .21:;; 2 2 !l 4 li ' 1 : 1 H 2 I 1 1 I J 5 i 1 4 1! 5 J 2 ~ 8 16 5.4 115 ,, i Not Known 2 4 21 11 ' I 4 I! 4 I 1 i 2 3 t 1 3 r.:; 9 1 '3 26 37 1245 
3 6 6 21 36 2 1 J I 9 15 1 2 7 10 II 1 2 4 16 23 7 11 13 53 84 28 .. )8 
-- ... . .. ,,..__ 
- ---
of 06 
f 
1 
CONTINUATION OF TABJ~ ON OPPOSITE PAGL. 
Not Knol-m. to be '1•.11. 
Length "Contacts" . 
.2( All 
Totals, 
Residence JJ./4.!1/_4. 7/6 6/6 Rents.of 610.JJ./4.9/4, 7/6, 6/6,Rents.of 610 
Under .S,rs ~ I J 11 1 2 3 .49 " 10 10 l 1s I 1 3 13 2 19 J.ll It 15 4 I 1 22 16 4) !, !, 5 1 26 22 54 a.a.s 
.. 20 1 I 1 18 12 II 32 li l• 1 I l 2.5 241 ~ 8.36 : ~ l Q 2.5 J i 2 12 I 14 1 J1 II li 6 J I 16 23 ?.8? 
• JO I 3 ! 1 11 I 9 ., 24 I II 4 1 18 1611 39 I 6.39 II J.S l l ! 9 6 II 16 I " 2 l 15 I 11 I 3.5 s.?s 
.5 l! li I .. 40 
1 
l l 1 3 10 l . !I 2 2 4 12 20 I ).28 ! 1 ,, I II 6 .! • 4.5 i 2 I 3 II l I J 'II 8 II .98 .. so l l I J I i 11 5 II 1 
' 
1.)1 
SO&wer I J ! 4l 1 s .82 
JbmmPE j12 I J 55 ! 31 101 I 1?.54 18 7 78 71 144 28.52 Not Known! 5 .5 52 )4 96 1.5.?4 6 1 70 6.5 1 8 24.27 
IJJ 17 200 137 387 6).44 47 26 215 262 610 100.00 
Totala. 
Res1denceJ114, 9/4 7/6, 6/6 kents. of 296JJ./ 4. 9/4 7/6. 6/6,Rentm of 296 
'I 
I :I 6 ~g II 2 4 8 14 4.?3 Onder 5Jrs! 2 It 10 J 3 1.5 4 5 4 21 34 11.48 .. 15 3 I 1' 22 11 4 1 
' 
I 14 26 II 8.77 
I 
' I 
• 20 1 2 I I 
I 
J 2 I 5 I 3·~ I 2r 11 10 li I It Z5 l J I 14 I 2 J I 23 l 28 11 9. I 
" JO 3 I 7 I! I 1 J I 1 I! 11 i' ).72 l ! I ' 
I 
L I ! 10 I' .. ls 1 I 
1 
I 5 1 n 
1 1 2 6 ii ).)8 
It 0 1 1 ~ II I I 1 i 1 I 2 i .68 i i ft 45 1 i 1 1 l j 2 li .68 . I I • so 1 ! 1 2 ll I l l ! 2 li .68 506oter ' 1 1 jl 1 1 t 2 I .6a I I 
Bomm 2£ i J 10 18 30 61 I 20,61 s 1' 22 47 87 29.39 Not Known! 3 3 4 )6 46 1.5.54 4 9 .51 68 22.97 
~12 2) 4.5 1132 212 71.62 19 )4 sa 18.5 296 100.00 
Totals. 
Res1gence.YL419/4. 7L6__. 6I6_ .. Rents of 906JJ./5t~41 ZL6. 616 Rents of _906 
Under Syrs 1 2 2 6 11 . 1 2 4 10 17 1.88 
• 10 4 6 14 16 40 .5 8 17 23 53 s.as 
" 1.5 1 1 28 29 6.5 9 2 33 36 80 8.83 
It 20 1 2 20 16 39 1 4 21 29 61 6.?3 
" 25 J J 1.5 31 52 6 .5 19 46 76 8.)9 
" )0 . 3 1 14 1) 31 .5 1 21 23 so 5.52 
:~ 1 1 10 11 2) J 2 17 2J 4.5 4.97 1 2 3 6 12 2 J 4 13 22 2.4) 
• 4.5 3 1 4 1 4 J 8 .88 
• 50 1 1 
' 
2 1 1 1 J 5 10 1.1 
SOic<lrer 1 5 .5 2 1 ·11 
B:mmP.E 1.5·' 1) 73 67 168 18.54 2J 20 100 118 261 28.82 
Hot Known 8 8 56 10 142 15.67 10 11 79 116 216 2).83 
4.5 40 24.5 269 .599 66.1) 66 60 JJJ 447 906 100.00 
__________ ... ,..,,, •. 
'SCHAUDER TO"WfiSH!P.- DECLARED LENdT[~ WIFE'S RESIDENCE IN PORT ELIZABETH. 
r ,,!:·• · '' X· 
(1) §)lg ___ ,?,rirnary ~2e:ndnts in Reside.I.;.C_f? at 31.12. LPj 
I 
,- ,~·-~·-' 
r 
·r.B. 
Length Death in :B'amily., "Notlfica~ion" of T.B. Re-Hous~d as T.B. 
of 
heslde:nce 
Under 5yre 
II 10 
II 15 
II 20 
" 25 
II JO 
II 35 
II 40 
II 45 
" 50 
.50 &01er 
BcrnmB£;., 
Not K"'l.mr:n 
Length 
of 
Residence 
Under 5y.rs 
II 10 
II 15 
II 20 
II 2.5 
II )Q 
II 35 
II 40 
tl 4.5 
It .50 
50 & arer 
Born:hl FE. 
l\ot Known 
Leagth 
of 
Residence 
Under 5yrs 
II 10 
II 15 
II 20 
II 25 
II 30 
II 35 
" 
40 
" 45 
II 50 
50 & ever 
Ebm.mPE. 
Not K.llown 
All All r= All 
·1lf4. qJJf.,-?./~ ... 6}~6 Ren~s~ 1T/4·,~/4 .. ?t6-~~ .•-.J ... - ' t .-11/4.9/4.,7/6.6/6 Rents 11/4 .9/ 4 .. 7/6 6/6 Rents 11/4 9/ 1 • ?} 6,. 6/6 .. RMts 6/.f). :R~ ts)o f 610 % 
2 2 I 2 2 2 1 3 1 1 3 1 J.t 1 1 2 1 1 2 ' 1 1 2 4 6 1 4 6 11 I 
' 1 5 6 2 1 3 1 1 4 f 5 Q 7 12 19 iJ / 2 2 6 10 I 1 2 1 I 2 1 1 t 1 h 3 3 1 4 
i 
9 17 I 1 4 4 9 2 1 a I ~~ 2 f I 1 !! 1 1 I 7 I 7 15 I i 11 I 1 t; 6 1 1 2 ! 1 1 4 3 8 1 1 ' 6 I 11 II 19 II -" I i ! t i ll ! ·! 1 1 1 I 4 7 2 2 
t 1 1 1 1 1 I 10 I! I ; ,, 
I I ! t: 7 'I ' t I 2 1~ li 1 1 1 1 ' ! 1 1 1 I J • I I jl I I I 
• i I 3 I! ! 2 2 i 1 1 II I ' I 3 ": l t. 1 I 1 1 I l 1 I t'· )4 II lOc 9811 2 .3 9 16 30 3 1 c; c; 14 i 5 6 11 I 1 I L!- 7 i' 12 6 4 i~ I 67 ...., _, 'I 1 1 4 12 18 1 9 3 13 I I ) 4 4 '13 I 17 1 2 31 !I 52 l 8.53!, 
·- "-7 .5 26 .59 97 5 2 2] 1.5 45 11 6 16 23 2 1 20 35 I 58 14 9 !75 T 125 223 36 .. 561 
(2) 296 SecC?_ndar;r_1-1enants in_He:.sidence at Jl.l2,.L~8. 
Death in Famill• 11 Notif1cat1on11 of T.B. Re-Housed as rr.B. D.,or N .. Sub-Tenants. All 'I .:s. "Contacts". 
All All All AlJ 
11/4.9/4.7/6 6/6.Rents.ll/L~.r;,.,'/6.6/6.Rents.ll/4.9/14o7/6.6/6.Rents 11/4 9/4.7/6.6/6 Rents 11/4 9/4.7/6-'; 
2 2 4 I l : 2 : 
1 1 J 5 1 1 1 1 2 2 1 2 I 
1 1 2 I l: h 1 1 I 2 1 1 1 ! 1 1 2 I I 1 il 1 ~~ I It 2 ! I 
! 1 2 3 I I 1 11. 1 l I 2 t; 3 !! I I 1 { !: { I 1 1 ! I, 
1 I 1 2 1 1 1 !i n 1 l r 1 I 1 I 1 1 
I 1 1 I ·I i il II I li I, 1 i I 
1 2 6 9 2 1 4 7 i 11 ~ II 1 1 ,1 6 11,l 8 I 2 3 I 4 
1 4 7 12 2 2 2 2 1 1 1+ 6 1 1 5 ! 
J 6 6 21 36 2 1 3 9 1.5 1 4 j 7 10 1 2 4 16 I' 23 7 11 13 
(J) All 906 Tenant~ 1:C. Resi d.enc.e at 1l .. 12 .,ll-8. 
T.B. 
All % 
6/6 Rents of 296. 
4 
9 
4 
3 
4 I 
3 11 
1 I 
1 
26 
22 
84 
!II, 
I 
l! 
i! 
d 
" H 
I' 
Ji 
h 
ll 
s.7sjl 
?.4JI 
28.38 
Death in Famil.z. 11 Not1fication 11 ol' r2.B. He-Hou ed as T.B. D. or· N .Sub-Ter.~.._qnts. All T !B. "Contacts". 
All All All % ll/4,9/LL,7/6 4."1/6 6/6 All All 6/6 Rents.,ll/4 ,9/4,7/6.6/6 Rents 11/ 4!. 9. .Rents 11/4 9/4 7/ 6 .. 6/6 Rents ll14.9/4.7L6 6/6 Rents of 906 
2 2 2 2 4 2 4 6 
1 1 2 4 8 1 1 2 i 1 1 2 2 1 2 3 7 13 I 1 1 2 4 1 1 2 ~ I 1 1 1 ~ 4 8 2 1 5 7 1.5 1 1 6 8 2 1 3 1 2 t; 9 2 4 13 22 2 1 2 3 13 1 2 3 1 2 1 1 4 6 3 2 15 24 1 4 4 9 2 1 ~ 1 4 .5 1 1 2 2 7 10 19 1 1 6 8 l 1 2 
I t 
1 1 1 5 3 9 2 I 7 12 22 1 1 1 4 7 2 2 I 1 1 1 1 7 10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 
2 2 
1 
1 1 J 3 1 1 1 1 1 1 2 
' 2 4 11 22 ~6 .5 1 6 ~ 21 ~ l < 7 13 1 1 ~ 13 20 8 ~ 27 .51 ~~ 10.,27 ..,1 19 9 1'5 . 5 17 21 1 2 8 1 1 1 6 1 2 21 46 8.16 
10 11 32 80 133 7 J 26 24 60 1 ~ 6 23 33 J J 24 51 81 21 20 ~8 178 307 )).87 
Resid 
-ents 
2 
~ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
~' 15
16 
17 
'18 
19 
20 
% of 
Resid 
CON'l'INUATION OF ·:rABLBS ON OPPOSITE PAGE. 
Not Known to be •r.B. 
"Contacts". Totals. 
All All 
11/4.9/4. 7/6. 6/6.Rents.ll/4. 9/4. 7/6. 6/6.Rents 
1 9 2 12 1 9 7 17 
2 3 13 11 29 2 4 14 19 39 
1 ~ 23 14 40 1 3 ~5 26 ! 61 3 2 32 25 62 3 3 I 
49 !j 98 
2 1 29 23 55 3 
' 
40 45 ~ 91 
4 2 39 15 60 5 51 36 !l 96 
4 1 22 14 41 6 1 34 28 li 69 
4 2 10 11 27 8 4 16 17 I! 45 
4 5 9 18 9 8 12 !l 29 
4 2 6 4 4 r: 8 
6 2 8 7 ! 3 l! 10 
1 1 1 3 1 
I 
2 1 !; 4 ,. h t; 
1 1 2 
,, 
2 H ,. 
I' !'' ! H 
H 
;~ 
H 
H 2 2 2 1 3 H 
' 
14 364 47 254 248 ' 33 188 129 23 572 i i 
610 59.67 7.7 3.77 41.f4 4Q.66 93.77 
Population of 572 Houses ;::; ::3700 Persons 
Average Number of Persons per House = 6.47 
Not Known to be T.Bc 
"contacts 11 • 
All 
Totals. 
All 
-entw 11/4 9/4 7/6 6/6.Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 H.ents 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
·' 
9 
10 
11 
12 
lJ 
% of 610 
'33 
-" 
2 2 2 2 
3 1 4 5 3 8 
1 2 3 1 3 3 7 
3 2 5 4 2 6 
2 1 1 4 2 3 1 6 
1 1 2 1 1 2 
2 2 J 1 4 
1 1 2 2 
1 1 
3 12 8 23 3 21 14 38 
-,._,~ 
·-) .. 77 6.23 
17 200 137 387 47 26 275 262 610 
Population of 38 Houses ~ 23't Persons 
Average Number of Persons per House = 6.16 
% of 610. 
2.79 H 
6.39 I 10.0 
16.07 1 
14.92 I' 
15.74 I 
11.)1 i 
7aJ8 I 
4.75 II 
1.31 II 
1.64 I 
,.65 I 
I 
.32 il 
!I 
!I 
H 
n 
!' L; 8 .l 
• ·- n h 
H 93.77 !I 
;. 
% of 610. 
6.23 
(1) 
Number 
of 
.::::Jn: ... ·. , .... , .. ,.c r 
>'', _. .... ( 
' : j. 
<' ·I 
' '';" 
NUMBER OF DECLARED R.6SIDb.NTS AT 31. 1.47. 610 PRH1ARY TENANTS S'riLL IN RESIDENCE A:r 31.12.48. 
572 HOUSEHOLDS INCLUDING RELATED SUB-TENANTS. 
T.B.Death in Family. "Notification" of T.B. Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All All All All 
Residents.ll/4. 9/4.7/6 6/6 Rents 11/4.9/4.716.6/6 Rents.ll/4 ,9/4.7/6.6/6 Rents.ll/4.9/4 .7/6 6/6.Rents.ll/4. 9/4 7/6. 6/ 6.. R·ents .• 
2 
3 
4 
.5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
i4 
1.5 
16 
17 
18 
19 
20 
( 2) 
Number 
of 
Residents 
' .5 6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
% of 610 
Totals 
1 1 i II 4 3 3 3 3 1 1 2 1 2 
I 5 8 i~ 1 3 l 1 .5 1 1 2 tl 2 
' 
ll 8 !I I 1 1 I 12 I I 
6 ~ 7 2 3 .5 2 10 
1 
I 
4 l1o 1.5 1 1 ! 4 6 I 2 2 1 6 6 ~I lJ .I ' 1 1~ I 1 4' 1 g 14 1 5 3 9 4 4 1 4 9 II ~ t 
.5 I, 1 i 13 1 I 1 3 3 6 J s I ! t 2 I 2 1 I J II 8 1 2 ' 1 I 4 1 1 1 J 1 !• ' I ! I ! 2 !1 .5 I 6 2 2 1 3 I 2 I 1 I I ! 
3 I ~ 1 I ! I 1 ! 1 I ' 1 1 1 I ! 1 i 2 i ! I I, 1 1 I I I 
I 
' I  l 
''*" ! 
I 1 I i I 1 ![ ' II t I I I 
\I I II 'I fl 
11 1 
7 .5 22 56 90 l 5 .., 19 14 40 1 .5 16 22 2 1 20 33 56 ,_ 
)8 HOUSEHOLDS INCLUDING NON-RELATED SUB-TENANTS. 
T.B.Death in Family, "Notification" of T.B. Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants .. 
All All All All 
11/4 .. 9/4,7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents.ll/4 ,9/4 .7/6 6/6 Rents 11/4 9/4,7/6 6/6 Rents 
1 1 2 1 1 I 1 
1 1 2 1 1 1 1 
1 1 
2 2 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
4 J 7 4 1 5 1 1 2 2 
7 .5 26 .59 97 5 2 23 15 4.5 1 6 16 2.3 2 1 20 35 58 
1 q .5 :1 1 1 i 10 I 
1 8 12 II 21 I 
' 361 I 1 11 I 24 !I 1 I 2 11 I l 22 d )6 l I 
1 I 2 I 12 l 21 H 36 . ! I 2 ' 12 i 14 H 2s I I i 4 2 6 6 !; 18 i I ! I I ii .5 ' :3 li 11 I 3 I 2 ij ! I ' 2 1 1 !, 2 ' ' 1 It 1 I H 
l I p 1 I p ll ,. 
I 
I d I ! " I ! trI It ' " I t (i 
I I II ! 
1 1 h 
" 
14 9 66 119 208 ~ 
34.1 
All T .B. 11 Contacts" a 
All 
11/4 9/4 7/6 6/6. Rents 
2 2 4 
3 1 4 
1 1 
2 2 
1 1 2 
1 1 
1 1 
9 6 1.5 
2 .. 46 
14 9 75 125 22} 
·---·-------
CUlrl'I!>IUAl'I. 1·' Cl' '1'.. ·Lt..:) ON O')POSIT.i.:. PB'}.t,. 
Totals. 
he sic All All 
-eEts.ll "~r~i;ls.ll/4[ 9~4[ ?J6r ~~6.Re~~" 1 of 296f 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
I 10 11 12 i 
i2 i ' ' I
15 l ! 
I 16 ! I 
17 l 18 
19 
20 
··-
Rcsid 
-ents 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
2 
2 
4 
1 
2 
11 
·-
1 
3 
7 
4 
3 
4 
12 16 . 3 2 1) 18 
4 . 17 II 28 . 9 ! 4 ! 22 I 35 
s 1 22 ~ 36 n 2 1 6 1 9 1 33 so 
12 l 2 J 1'1 3.5 II 1 '. 2 ! 1.5 JO II 48 
9 l 15 I. 29 H 2 I 4 ; 10 21 il 37 
J 1 13 11 24 F s s 6 19 :! 35 
1 1 J 6 ' 1 l 1 1 2 6 i 10 ! 
li 
j ~ i. 
1 4 5 l! 1 ! 2 ! 2 6 
'I 11 
·I 
II I i \ I 4 6 3 l 7 10 h H ' 1 1 1 ~; 1 1 1 2 ! ~ 4 I ll I! I J J il ! H 2 ~ i 2 ji 
' 
it l i ,, p 5 ., ; 
II l' 
l 
' B l j ,! ! i l !! ! ~ 1i I ' :i !i I' I I J, I! ,! ' i! .! H p !: {~ ti l li 
I 
! II 
l 
" i 1 !! l ~ q I l ' 1 I l " : ;! i li I ;j l l ii d l ! I H i i 11 
1122 
- I 2) 42 ! 198 I 18 "'J.4 53 170 !l 275 'I ' .,/' d ! 66~ '19ij 6. os t :U...49l1l· 9115?.4J1l9z. 9ti d I 
--
Populetion of 27) Hou.ses = 168.5 Persons 
Aver2:e Numbc.;r of Persons per House = 6.1) 
Not Known to be T.B. 
"Conta.cts'1 • 'I'o tals. 
All All 
11/1} .9/h 7/6 6/6 Rents 11/4- 9/4 ?/6 ~/6 Hents 
1 
1 
12 
1 2 1 2 3 
1 1 1 1 
1 3 4 2 4 6 
1 3 4 1 4 5 
2 ,., 4 4 c.. 
1 1 
1 1 1 1 
3 10 14 1 5 15 21 
--
4.7) 7.09! 
2) 45 1)2 212 19 )4 58 185 296 ! 
Popula ti<m of 21 Houses = 122 Persons 
Avera;~e Numbc r of Per·sons rxcr House = 5. 31 
I 
2)8: 80., L~]) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
! 
' ~ 
I 
I 
n 92.91 I 
A 
-
. , 
of 296. I' 
7.09 
NUMB:t<.:R OF 
(1) 
T .. B.Death in Family. 
Number 
of All 
Residents.ll/4. 9/4 a?/ 6.6/6 Rents 
2 2 2 
3 1 1 
4 I I 3 I a 5 1 ! I 3 I 6 1 l 2 5 I 8 
' I il 7 l 1 1 2 I ; 8 1 ! 1 ' I 3 !' 5 j 9 ! i 1 1 i i ~I 10 2 ' 2 I ! II 11 1 ! 1 2 I I 12 1 I 1 I I 1 II 3 i4 I II I ' ll 15 I i i I 16 I 17 18 
19 
20 
- 3 6 4 20 I JJ 
(2) 
T~B.Death in Family. 
Number 
of 
H.esiTents 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
lJ 
.11/4 9/4· 7/6 
1 
1 
2 
% of 296 
Totals 3 6 6 
All 
6/6 Rents 
1 
1 1 
1 
1 3 
21 )6 
I 
I 
I 
' I 
I ; 
l 
I 
! 
i 
I 
! 
i 
I 
I! 
., : ..... ~ 
'···-' ..., .1, 
SCH.AUDER IJ:IOWNSHIP. r.T " :-J 
iJ :_- ',;-~' --~;~ ~.i '~:~· ·u • \,.' .:· (, 1 ,' f' ~· ' :,: i t ) !'· _.1 ), ~ 
r·.t 
; t' 
... -~·~-·-:-I ~> ,_ >-. ,.. 
DECLARED RESIDENTS AT 31.1.47. 296 SECONDARY TBN.ANl:S STILL ~N ~~"'NCF 
• f) :; fL:::J )X T,rt: f. 4 C ')~=.:::; "-' AT 31.12v48. 
2Z~ Households Exclud.ing Non-related Sub-Tenants. 
"Notification" of T.B. Re-Hou6ed as T.B .. D. or N. Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All All All 
11/4 ~9/4 a?/6 6/ 6.Rents.ll/4.9/4.7/6.6/ 6 Rents 11./4.9/ 4. 7/6 6/6 Rents.ll/4. 9f.-4 7/6. 6/6 Rents 
1 ·1 3 3 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 2 2 5 7 
1 2 3 1 1 2 5 5 2 1 11 14 
1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 3 7 lJ 4 4 1 1 2 I 1 6 8 
4 1 1 2 2 2 1 1 3 6 11 1 1 1 1 1 1 1 3 4 
1 1 2 4 1 2 1 2 6 
1 1 1 l 1 3 4 
1 1 1 3 2 2 2 2 
2 1 3 8 14 1 2 6 9 1 2 4 14 21 7 11 11 48 77 
-
26.01 
21 Households Includ.ing Non-Related Sub-Tenants~ 
"Notification" of T.B. Re-Housed as T.B. D. or N.Sub-Tenants. All T.B. 11 Contacts". 
All All All All 
11/4 .9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6. 6/6 Rents 
1 1 1 1 
1 1 1 1 2 
1 1 
2 2 2 2 
1 1 
1 1 1 1 2 2 2 5 7 
2.36 
2 1 J 9 15 1 2 7 10 1 2 4 16 23 7 11 13 53 84 
-
610 Primary Tenants. 
Not Knovm 
to t)e 1' .B. All PrimFry TfmEmts. 
All All 
..;;:.e..=.c.;:;.:la;:;.:r:..;:e;.;::d:....· ..::.:h..=.e=.:li;;.,;P~';i::..;:o;.::;n;.:.. ___ Jl;:::=../-4_..."""'9/~LJ:+--J.lk 6 6.~ent'sJI./ L}• 914·r 7/6, 6/6,Rents 
oman Cc.tholic ! 4 ! J.~ l 20 l 12 I 40 l 6T7 ~~ 26 24 " 63 
;hurchd 1he Province ! 6 . 2 · 28 ' 29 1 65 ! 9 j 3 38 42 :: 92 
Jnion&d;:ongrega11ona1 ·.: 13 · 6 66 • L!-L} !, 129 1. 1.5 ' 3 I 90 96 209 
)utch Reformed ' 1 6 11 H 18 ~~ . 2 10 1.5 27 
1Ioravic;n & Lutheran 6 23 12 ii 41 !I 7 j 30 21 58 
1ohammeoan 2 1 ;! 3 lj 1 ! 6 1 8 
.~!~~~dist 1 1.5 14 ;[ 30 II 3 i j 23 32 5~ 
dethesda 2 2 22 9 !l 35 1'! 3 3 1 28 18 .52 
7th Day Adventist 1 1 a 2 i 1 l 1 1 J 
t li 13 4 ·i 17 I. 1 I 19 9 29 Apos 0 c I ! I ;t ' I Baptist 1 ' 1 ' I 1 I 1 l! i;· 
~---~·~---~ -"'"!'t 
rrota1 . 32 16 197 136 !I 381 46 25 272 259 n 602 H 
" Relirr,ion Und.isclosed 1x 1 3 1 
., 6 1 1 3 3 f* 8 •' H n H 
All 610 •renents ; 33 17 :200 137 lj 387 47 26 275 j262 J1 610 
'· 
-··--···-
X - Assemblers 
296 Seconde ry 'l'e:n&.nts. 
Not Knovm to be T .B. All SecondHry 'l'enants. 
All All 
; 
l 
i 
peclared Religi.on.. Jl/L~. 9/4 7/6. 6/6.Rents Jl/4. 9/4. 7/6. 6/6.Rents. 
R-o-m-an_C_B._th--o-l_i..;..;;.,c __ __,,-4--.-, -,---7--.,...-1-5·-1, -3-1m·· 4 ' -5--,- ·--8-1_1.;....9 -:-H-~-63~ 
Dutch Reformed 1 1 2 17 I 21 1 l 3 3 21 ' 28 ! :;. . l i r MoraviRn & Lutheran 6 . I 7 I 1) I 1 ! 1 ! 9 l 13 24 1 ! ! I l ~ .Mohammedan 2 2 i 6 10 2 I i 2 6 ;; 10 } t: HiHdU . ' i !: I ' I l .. Methodist 1 1 13 15 1 1 I 2 ! 14 i' 18 I I I I ! ' Bethesda 1 1 2 ~ 5 9 3 2 l 4 I 8 u 17 7th Day Adventist 2 ! 2 I 2 H 2 Apostolic 2 3 ! 4 9 1 J 4 I 6 ;; 14 i ~ 
Baptist ; - 1 ji 1 i 
Churchd 1he Province ! 2 · •3 . 5 I 17 27 3 5 1 7 I 28 E 
Union& Congrega11onal ' 2 · 10 14 j 4J , 69 ~ J i 13 i 16 1 59 91 
Total 12 23 LJ-4 127 206 19 33 57 175~ Religion Undisclosed . 1 5v 6 1 1 10 l 12 
'12 123 1s; 11 296 I All 296 •renants . 45 132 212 19 34 58 
- ' 
y l.Jeho;!ah s 
vYi ynesses 
l.l:.dwa~d s 1 Memoria • All 206 Te:nc:mts. 
Not Knmvn to be 'r.B. All Tenants. 
All All 
Declared Religion. Jl/4. 9/4. 7/6. 6/6.RentsJ1/l+. 9/4. 7/6 .• 6/6.Rents. 
Roman CF-tholic 8 9 27 r 27 71 1110 j'l2 I 34 i 4) !i 99 ,, 
Church~ 1he Province 8 5 33 l Lt6 92 ji 12 1 8 1 45 I 70 il 135 l 
Union& Congregattonal 15 16 80 1 37 il 198 118 i 21 I 106 11 155 ,1l;··· 300 1 Dutch Reformed 1 2 . 8 ! 28 " 39 ll 1 ' 5 i l3 36 55 
Moravian & Lutheran '! 6 29 19 !j 54 ~ 8 I 1 i 39. I 34 1; 82 ; 
1ohammedan i 2 4 7 I· 13 I! J I ! 8 ! 7 ti 18 l 
Hindu l !'I 1! I 1 I ' l• 1 ~~~~~~~:.t II 3 ~ ~~ i~ j1!1 t~ 1,! ~ I ~ i ~~ I ~~ il ~~ i 
7th Dc::y Adventist~.! 3 " 4 I 1 1 l 3 ! 1 !1 5 ; 
A-postolic 2 16 9 II 26 '11 2 3 I 2) 11 15 t 43 i 
3a p tis t --+-....._+--_;1::;;..__...___-H--___;1:;.......&<'----+- i 1 1 1 ji 2 l. 
rota1 44 39 241 l263 ' 587 165 58 329 I LJ-)4 I! 886 I 
{eligion Undisclosed 1 1 4 ' 6 12 1 2 4 13 II 20 1 
All 906 Tenants 4.5 40 245 269 599 66 60 333 1447 II 906 I 
(610 Prim;::;ry Tenants t.rhose Declared Incomes were known.) 
T.B. 
Dee.thin Family:. N. in Family:. Re-hcused as T.B. T .. B.Death or lt.,.Suos. All 'f .. a.i::1tcbnta·ctis•. 
I 14 I .. . ·; ,~J.! , .. '4 14 16 /16 All /4 ll I. 6IL .. All I'Hh)/l•i' lc.•;'L:YL· '"t~l .. lh;.hY'·~·· /..!··~ LJ/Ll ill De'cl8.r~nl·Religlon. Jl. 4.9 •7 6'6 6~RentaeLLt .9 .7 .o .RentsJl .9 +~7 6. c.RentsJl "'¥~71'-"•7 u.IJlu•n nts;Jl '""I" <¥•1 u.· w~•Rents1t ~~::h<;;:~1~ovtnoe 1 ~ 1 2 ~ I ! I 1§ L i 1 I ~ H ~ li 1 1 11 2 :i ~ I ~ :i 151! ; i 1~ g ' ~H 
Unionf Congrega t1ona1 1 1 4 j 24 i! JO ~ ' 110 1 11 I: 1 5 1 j 1) 1 5 ~ 14 ·; 20 l: 2 2 · 24 52 80 l 
Dutch Reformed 1 1 2 ~~ J ~~ 1 I 1 1 l ;.'. 2 1 3 ;• 1 4 4 9 : .. 
Moravian ct Lutheran l J 4 'I 7 I 1 ! 2 1 4 l. 1 1 1 2 J 5 : 1 1 9 17 11 
.... 1'""' L 1'1!1 ftC d I 2 ·! 2 ;, ' 2 2 . 1 1 . 1 4 5 •.1, nc1 ·. Q.J1, .-. no,.....n:une til'h ' I . 
Hindu 1 1 ! 1 ;: f 1 1 · I 
Methodist 2 2 9 il lJ ~~.· 1 2 1 4 · 4 4 4 4 8 J 8 18 29 ;! 
Bethesda 1 1 5 J !I 10 ;. 2 2 J J 1 1 2 1 1 6 9 11 i 
I~~s~~1i!dventi st J ~ !I ~ ll 1 J 1 s 1 6 ; 1i . 
Baptist 
Total 
Religion g~i~closed 
All 610 Tenants 
I 
1 5 '26 58 
1 
1 5 26 '59 
96 5 2 I2J-Il: 4~ 2 1 :2o J4 H 51 !t14 9 75 l 1 
' 
1 
' 
1 
91 5 2 I2J 15 lr 2 1 20 135 I' ~8 114 9 ,I 
296 Secondary Tenants wl}ose Declared Incomes were Known. 
T.B. 
Death-rii"FaTilz. N., in Familz. Re-housed as T.B. 
Al~ ill I I I I 
T.B.Death or N.Subs. 
All 
I I I I 
All T.B."Contacts". 
!ll I I I I ill I I Declared Religion. Jli4.914.7I6.6I6.RentsJ114.9. 4.716.6 6.Ren sJl 4.9 4.,7 6.6 6.Rents.U 4.9 4.7 6.6 6.Rents,Jl1 4.9 4.7 6. 6 6.Rents, 
-
- I !I • ' I Roman Catholic I I 1 I 1 I '· 2 2 il I I !I I 
[ 2 2 1 4 5 I 
! y I ! !• I Churchd1he Province i 1 1 6 8 
' 
1 2 m J !! 1 I 1 2 t ' 1 2 ll l 1 2 2 11 16 ! !, H !I ~~ I 4 16 Union6 Congregationa.ll 2 1 9 12 •i 1 1 1 l 
' 
1 ! 2 J n n i! 1 3 2 22 ! i ! i ' Dutch Reformed I 1 1 1 J 
I 
1 1 !'! I 1 1 t~ I 1 1 ~} 2 2 1 4 1 1 ~· ~ n }! " \f 1 1 1 I 2 ~ J a ~ 2 2 !t 1 2 ~t 1 11 6 11 Moravian & Lutheran r 1 J I I! '·~ ~ H J <l J H ·l I! ~f. ~~ 1\ Malay 8c Moha-edan I I i ;r ~ ~ I l i' I t If Hindu I ! I II l ti ~ I ! ; ~ t MethocUst 1 1 I 1 ! l !j i I I 1 fi 1 1 1 1 J I !j ! ! 1 I ' li Bethesda 1 1 1 J I I I : I 1 1 I  2 1 If 4 2 1 2 J 8 h r II 7th Day Adventist I i ' t I ' ,! I l I 1 1 2 1 l d 1 1 2 1 1 1 2 s Apostolic I ~~ I l !j ! Baptist 1 1 j l 1 .i _L L 1 1 
-
Total 3 6 6 19 J4 2 I 3 8 i lJ 1 2 1 I 10 I 1 I 2 l 4 ! 14 I 21 1 ilO 1) ' 48 I 78 ~ Religion Undisclosed 2 2 1 1 2 ( 2 2 . I 1 l 5 6 I 
All 296 Tenants I J i 6 I 6 121 )6 2 1 I J 9 1~ .1 2 I 1 !I 10 I 1 
' 
2 I 4 116 2) ! 1 111 l1J I ~) II 84 i 
T .. B. All 906 Tenants in Residence at 31.12.48. 
Death-r:n FamilY. N •. in Family. Re-Housed as T.B. T.B.Death or N.Subth All T.B."Contacta.• 
Not Known to be r.B. 
"Contacts". All 610 Primary Tenants. 
All All 
l~·J.of Births.lV4 9/'-l. 7/6. 6/6.Rents 111 u ~-- 3_/1±.~ .ZL ~ • 6/_6 Rents,. 
1. 2 1 I 2) I 14 I 40 3 4 I 38 32 71 . 2. 7 4 2.5 2) 59 10 5 39 40 I 94 1 ). 4 1 I 3Lr 18 57 5 2 LJ.7 33 87 
, .... 3 4 15 20 42 4 6 17 28 55 
5. 3 5 5 13 3 7 10 20 
6. 2 2 4 2 3 5 
Li 1 1 
No of Tenants 19 10 lo4 82 215 25 17 151 146 339 
Not Known to be 'LB. 
(b) Bcontactsff. !11 610 Primary Ten~. 
No.of B~rths 2 11L4 1 9/4. lU.l !11 7/6L-~/_6 1 Rents,ll/_4. 9_/_49 zL6 6/6 Rents_~ 
1. 2 7 2 11 2 I 8 J 1) 2. 8 5 13 1 1 9 10 21 
3. 1 1 1 3 1 1 5 3 10 
4. 2 2 2 1 3 
5. 1 1 
--
1 1 
:f\T().()T" 
Households. 2 1 19 8 30 4 2 25 17 48 
Not Known to be T.B. 
(c) "Contacts•. All 610 Primary Tenants. 
All All 
No.of Blrths.ll/_42 9.1.. 4. zL6. 6/6,Rents.ll/4. 9/4. 7/6. 6/6.Rents. 
l. 2 10 I 3 1.5 3 12 10 25 2. 2 I 3 5 1 6 9 16 
6: 1 3 1 5 2 4 J 9 2 2 1 J 4 
5. 1 1 2 4 2 1 3 6 
6 .. 
7. 1 1 1 1 
Number of 4 16 12 I 32 8 ___ l24 29 61 Households. 
- ·-
Total e. All All 
llL4. 9/4. ?/6. 6/6 Rents 11/4 21 4_. _7 /6tt 6/6 Rents 
(a) 19 10 1104 82 215 25 17 151 ·146 339 (b) 2 1 19 8 30 4 2 25 17 48 (c) 4 I 16 12 32 8 24 29 61 
(d) 8 6 I 61 35 110 10 7 75 70 162 
All Tenants. 33 17 200 137 387 47 26 275 262 610 
(a) 
(b} 
(c) 
(a) 
T.B. 
RbGI .. ,TRA'l'ION OF BLrrHS. SCHAUD~R !r:Y1JNSHIP. 
(Births Registered during Tejmcy of Occupant at )1.12.48.) 
Tenant Family Only. (Where children \'1"-'r~ born to Tenant no other births were included.) 
Household, including Granachildren &: Siblings' Children, Excluding Tenants,.Sub-Tenants & Illeg1timates. 
Household, including Illegi timates, LegJ. timate Grand.children & Siblings 'Children, 
excluding Tenants &nd Sub-'l'ehants Children. 
l~o Births recorded during Tenancy of Ocbupent at 31.12. 48. 
610 ..L:.i.b~.~At{!4-> IN R~:;SIDE:NCE AT )1.12.48. 
Death "iii Fe milY N .. in Familz.. Re-~used as T.B. D. or N. Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All . All All 
No. of Births, 11/4.9/4,7/6,6/ 61Rents.ll/4, 9/ 4~ U6, 6/6raent•r 11/L¥1 9/4~z/6T 6/6.RentE!.r 11/ 419/4t?.Lf4.6/ 6,f!ents, 11/4,9/4.7/6. (a) 1. · 4 1 · 3 . 10 t 14 I 1 · 1 J . 3 · 8 r· • 4 ! 1 ! S : f 1 : 5 · 4 ~ 10 -I 1 · J · 1.5 
All 
6(6,Rents: 
18 )7 ' 
2. 2 1 1 10 20 1 s 3 9 ; 1 2 3 1 2 . J 3 1 14 
3. 1 2 6 9 1 5 1 7 1 1 6 7 13 1 1 13 
4. 1 2 5 8 2 2 4 1 1 1 2 2 
17 35 
1.5 JO 
8 13 
s. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 .5 1 
6. 1 1 1 1 
• 1 1 1 1 
No,of Tenants. J 5 14 )1 5J 3 1 16 10 JO 1 12 1 12 16 29 6 7 47 64 124 
T.B. 
Death in Family. N. in Family. !i_e-§oused as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B.11 Contaots". 
All All All All All 
~:)of B1r~~srl±/LI-~2/4.Z{6t6{6~R~s!r ll/!-1-r214r ZL6. 6/6,aentsr 11/J.t. 9/4, ZL6; 6/~Riiitsr ll/4r9/4(lL6r 6L6JR~~~· 11/419/477~6~ _6i.6.tR~s. 
2. 3 3 1 1 1 ~ 2 3 1 1 fl 1 1 1 5 8 
3. 1 2 J 1 1 2 1 1 1 1 ~ 1 4 2 7 
4. 1 1 1 1 
5. 
1 6 
. . 
4 No.of Households. 2 6 8 9 18 ) 2 1 1 3 2 ~-2 
T.B., 
Death --rilFamilz. N. in Familz. Re-i;!used as T.B. All T.B."Contaots"! 
All All All 
No of Births T ll/4,.2L_!t.. 6 6 Rents.ll Rents.ll 4 6 6.Rents 
•! (c) 1. 2 3 1 10 
2. 1 3 5 1 1 11 
l: 1 2 J 4 1 1 1 1 2 
s. 1 1 2 1 2 
6. 
z. 
Number of 
Households. J 2 8 lJ 2 :~ 2 1 1 1 4 8 13 4 8 17 29 
(a} 
(b) 
(c) J l.j-(d) 1 1 1 
All Tenants. 7 s 26 59 5 2 23 23 2 1 20 3.5 :1 14 9 '75 125 22) 
Rerri strat1o:ns correctefl for "Im,;ard'!· a "Ou t"t<ra r4" Transfers. 
( 
CONTINUATION OF TABLE ON PAGE OPPOSITE. 
(a) 
Not Known to te T.B. 
"contacts". All 296 Secondary Tenants. 
All All 
No.of Births.ll/4.9/4 1L6. 6_L6. Rents.ll,/_ 4 9/4. 7/6 6/6.Rents 
1. 5 ~ 4 36 50 8 6 7 44 65 2. 3 22 29 7 5 31 . 43 
~: 3 1 12 9 25 4 3 15 15 37 2 4 9 15 2 3 6 12 23 
5. 3 2 5 4 2 6 
No.of Tenants. 8 12 26 78 124 14 19 37 104 174 
Not Known to be T.B. 
(b) "Contacts". All 296 Secondary Tenants. All All 
No of Births.ll/4.9/4 7/6. 6/6.Rents 11/4 9/4 7/6 6/6.Rents 
1. 1 3 4 1 4 5 
2. 2 3 5 2 3 5 
': 
1 2 3 
1 1 1 1 
Number of 1 2 7 10 2 2 10 14 Households 
Not Know.n to be T.B. 
(c) "Contacts". All 296 Secondary Tenants. 
All All 
No.of Births.ll/4.9/4. 7/6. 6/6.Rents.ll/4. 9/4. 7/6. 6/6.Rents. 
1. 2 2 4 2 4 6 
2. 3 3 5 5 
'= 
1 1 2 2 
3 3 1 5 6 
5. 1 1 1 1 2 
Number of 
Households 1 2 9 12 2 2 17 21 
Not Known to be T.B. 
"Contacts". All 296 Secondary Tenants. 
All All 
Total. 11/4.9/4 7/6. 6/6 Rents.ll/4 9/4 7/_6 6,1_6 Rents 
(a) 8 12 26 78 124 14 19 37 lo4 1?4 
(b) 1 2 7 10 2 2 10 14 
(c) 1 2 9 12 2 2 17 21 
(d) 3 10 15 38 66 J 13 17 54 87 
All Tenants 12 23 45 132 212 19 34 58 185 296 
-REGISTRATION OF BIRTHS. SCHAUDER TOWNSHIP. 
(Births Registered during Tenancy of Occupant of House at 31.12.48. ) 
(a) Tenant Family Only. {Where children were born to Tenant no other births were included. ) 
(b) Household, including Grandchildren.& Siblings' Children. Excluding Tenants, Sub-Tenants,• & Illegitimates. 
(c) Household, including Illegitimates, Legitimate Grandchildren & Siblings' Children. Excluding Tenants & Sub-Tenants• 
{d) No Births recorded during Tenancy of Occupant at )1.12.48. Children. 
296 SECONDARY TENANTS IN RESIDENCE AT 31.12.48 .. 
T.B. 
(a) Death-rn Family. N. in Family. Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All All All All 
No.of Births 11/4,.9/4.7/6 6/6.Rents 11/4 9/4.7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4,9/4 7/6 6/6.Rents.ll/4 91_4. 2)6. 6/6~~nts. 
-r 
1. 1 1 1 2 .5 2 4 6 1 1 2 1 1 2 J 1 3 8 1.5 
2. 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1 4 6 J 2 9 14 
~: 1 1 J .5 1 1 2 4 2 1 J 1 2 3 6 12 1 1 1 3 6 1 1 1 1 2 1 2 J 8 
.5. 1 1 1 1 
No.of Tenants 2 4 .5 12 23 2 1 2 7 12 1 1 1 3 1 1 4 6 12 6 7 11 26 .50 
T.B. 
(b) Death~amily. N. in Family. 
All All 
Re-J!oused as T.B. D.or N.Sub-Tena.nts. All T.B."Contacts". 
All All All 
No.of Births.ll/4 .9/4.7/6 6/6.Rents 11/4 9/4.7/6.6/6.Rents 11/4.9/4 7/6.6/6.Rents 11/4 9/4 7/6 6/6.Rents 11/4.9/4. 7/6. 6j6.Rents 
1. 1 1 1 11 2. 
4: 1 1 2 1 1 1 2 3 
Number of 1 2 3 1 1 1 3 4 Huuseholds . 
T.B. 
(c) Death-r:n Family. N. in Family. 
All All 
Re-Joused as T.B. D.or N.Sub-Tena.nts. All T.B. 11 Contacts". 
All All All 
No.of Births.ll/4.9/4.7/6.6/6.Rents 11/_4 9/4. 7/6.61_6 Rents 11/4 Q/4. 7/6.6/ 6.,Rents 1114._9/4. 7/6. 6/_6 .. Rent's .11/ 4.9/4. ?/6. 6/6.Rents. 
1. 1 1 1 1 2 2 
2. 1 1 1 1 2 2 
~: 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 
.5. 1 1 1 1 
. 
Number of 1 1 1 1 1 2 J 4 4 1 8 9 Households. . 
T.B. 
Death"iilFamily N. in Family. 
All All 
Re-Joused as T.B. D.or N.Sub-Tenants, All T.B.''Contacts". 
All All All 
To.tal.ll/4.9/4. 7/6. 6/6.Rents.ll/4.9/4.7/6. 6/6.Rents.ll/4 9/4 7/6.6/6. Rents.ll/4.9/4 7/6.6/6.Rents.ll/4.9/4. 7/Q 6/6.Rents 
(a) 2 4 
.5 12 23 2 1 2 7 12 1 1 1 J 1 1 4 6 12 6 7 11 26 .50 
(b) 1 2 J 1 1 1 J 4 
(c) 1 1 1 1 1 2 J 4 4 1 8 9 
(d) 2 1 6 9 1 1 2 4 4 1 .5 6 J 2 16 21 
All Tenants J 6 6 21 36 2 1 J 9 1.5 1 2 7 10 1 2 4 16 23 7 11 13 .53 84 
N.B. Registrations corrected for "Inward & Outward" Transfers. 
(a) Not Known to be T.B. 
ifcontac~ts". -
All 
No. of Births U/4. 9/4. ?./_6~- 6/6.RentsJ1/4 9/4. 7/6 
1. 1 3 21 J? ! 62 I 5 5 i )6 
2. 5 5 21 ;4 I 65 I 6 9 ~~ )o 6 2 )4 16 I .58 ? 4 
4. 2 5 14 19 I 40 4 6 17 
5o 2 5 Jl 10 2 7 
6o 1 1 1 
No. of ?. 1 
'l'enants 16 15 96 109 \ 2)6 ' 24 24 140 I 
Not :.£nown to be T.B., 
All 
6/6oRents., 
52 98 n 
53 98 !! 
36 95 !! 
2? 541! 
1 161 
1 21 
1 
176 J64 t 
(b) 
11 Co.utactsii. -· All Tena.'"l.ts. 
All All 
No.of Births U/4._91''4 7l6 6/6 Rents J1}4 9/_4 7/6 6/6.Rents 
l. 1 4 2 1 1 5 2 8i I 
L. 5 5 10 1 1 5 10 17 i 
Z: 1 1 2 2 5· ' 
11! 
2 1 3 2 2 ~I 5o 1 1 1 No. of 
Households 1 1J 9 2)' 4 1 18 18 41 1 
i 
-
{c) Not Knmm to be ~r oBo 
•contacts• Ill 
1•11 Tenants. 
No_._of Births ll/4 9/4, ?/6 ~16 Rents nL4 9l4 7/6 6/6 Rents 
1. 2 10 5 17 2 11 9 22 
2 .. 1 2 3 4 6 10 
6: 1 3 1 5 2 J 3 8 4 4 6 6 
No. of 5. 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 
·-
Hou!:3eholds 4 1 15 1) JJ 6 1 19 26 52 
Not Known to be T.E. All Tennnts~ 
11 Contacts1 • 
ll/4 9/4 7/6 6/6 RentB U_/4 9/4 7/6., 6/6 Rents 
(a.) 16 15 96 109 2)6 24 24 140 176 )64 (b) 1 13 9 23 4 1 18 18 • 41 (c) 4 1 1.5 13 33 6 1 19 26 52 (d) 5 9 53 .52 119 6 11 6.5 94 176 No. 
of Households 26 25 177 18) 411 4o 37 242 214 6)) 
. 
REGISTRA.?I~N oF Bl1ifHS. scHAUPt';fi Tmn:-sHp. 
( Births Registered during Tenancy of Occupant at 31..12.48,. ) 
(a) Tenc:--u.1.t Family Only. ( Where children were born to tenant no other births were included.. ) 
(b) Household , including Grandchildren & Siblings' Children. lxcluding Tenants, Sub-Tenants & Illegitimates. 
(c) Household, including Illegitiiates, Legitimate Grandchildrea & Siblinr;·s• Children., Ex.cluding Tenants & Sub-Tene~nts Children. 
(4) No Births recorded during Te:n.ancy of Occupant. 
PHIJVf.AhY & SECOUDAHY TLNANTS PROFESSL.G ADFI.~HENCc TO 1·0 PROTES'l"'i..NT SEC'I.'S. 
T.B. 
(a) Death in Fem·U.y, "Notifies. tion" of T .,B. Re-Housed a& T.B. D1 or U .Sub-Tenants, All T .B. "Contacts" .. 
All All All All All 
No. of Births 11/4 .9/l+ 7/6,.6/6 Rents 11/4.9/l+ ,7/6 6/6 ROi'its 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents.ll/4 9/44_7/6 6/6 Reii.'ts ll/4 TI"/6. 6/6 RCllts. 
4 4 6 ' 4 lo 1 1 1 lJ 1 1 J 9 1 3 2 1 
I 
J 8 4 2 "15 15 J6 ' 
2. 1 2 ) 9 15 1.!- 3 1 1 1 2 4 1 l 5 1 1 4 9 19 JJ 
l: ? 2 9 13 1 ) J 9 l 1 7 1 14 1 2 14 20 34 -1 1 1 6 9 1 1 2 4 I 1 1 2 1 3 8 1 5. 2 2 1 1 2 2 I 1 1 2 lr 6 
6. 1 1 I 1 1. 
?o 1 1 I r 1 11 
--
-· 
No. of Tene.nttc J 6 1) 31 53 3 1 14 12 JO 1 1 4 8 14 1 1 i1J 16 )1 8 9 44 6? 128 I 
-
-· 
.. . 
--· 
,. 
T.B. 
(b) Death in Family. 
All 
11 N0tificat1on" of T.B. ~:loused. as T.B. D.or N.Sub-Tenants, All T.B."Contact~ 
All ---All Al1 All 
No.of Births 11/4 .9/4. 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4.716 6/6 Rents ll 4 9/4.7/6 6/6 Rents 11/4 .. 9/4 7/6,.6/_6 Rents 11}4 9L4 .7/6 6/6 Re;ts 
1. l 1 ! 1 ll 
2. J J 1 1 1 2 J 1 1 5 71 
~: 1 1 3 5 l 1 2 1 1· 1 1 2 4 3 9 1 1 1 1 
No. of s. 
·-
Households 1 2 6 9 2 1 J 1 . 1 2 4 1 1 2 3 1 
' 
9. 18 ' 
-
- ·-
.. 
_;,__ 
,__ _ 
f--.~ -~-.... ~ --- --~.--. ....,_, 
-- '-- ·-
...._ . 
-
·=.t+:= 
•r.B .. 
(c) De2th in Family. 
All 
"Notification"of T.B,1 Re-Hsnsed as T.B.t. D,or N.Sub-Tenants 9 All T.B."Contacts" 1 
All All All All 
No.of Births.ll/4 9/4,7/6 6/6 Rents.ll/~.9/4 .7/6 6/6 Rents 11 4 9/4.7/6 6j6 Rents ll/4 9/4._7/__6 ~L6 Rents.,ll/_4-91_4,716 Ql..§. .~n y..§. ..._ 
1. 1 2 J t i 2 2 I 1 4 5 2. 1 2 3 I 1 l 2 1 J J 4 1 ). 1 2 J I I 1 2 J 4~ I 1 1 i 1 1 2 2 I s. 1 1 2 ! 1 
_L 1 2 No .. of 
-Households 2 2 7 11 2 2 i 2 • 6 2 t 4 13 19 
-
T.B. 
Deeth in Famil.z.. "Notification" of T.B. Re-hj~u.sed as T.B. D.or N.Sub-TenantB. All T.B."Contacts". 
11/4 9/4 .7/6 
All All All All All 
11/4 ~9/4 ~7/6 6/6 Rents 11/4 .9/4 7/6 6/6 6/6 Rents Rents 11/4.9/4 7/6 6/_6 Re:c.ts 11/4 9/4,7/6 6/6 Rents 
(a) J 6 1) 31 53 3 1 14 12 )0 1 1 4 .3 14 1 1 13 16 Jl 3 9 44 6? 128 (b) 1 2 6 9 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 3 1 r:. 9 13 .., (e) 2 2 1 11 2 2 2 4 6 2 4 1) 19 (d) 2 Ci 16 2) .5 t:; 10 9 9 1 2 12 1.5 1 2 12 42 51 ., ... 
Totals 6 8 22 60 96 5 1 20 17 43 1 2 5 21 29 2 1 18 33 54 14 12 6.5 131 222 
--~~ ~ ~- ~-·· - ---
CONTINUATION OF TABLE ON OPPOSITE PAGE • 
. ~DHERENTS OF CHRISTIAN PROTESTANT SECTS:- Tenants who professed 
to be members of the following Denominations :-
7th Day Adventist, Apostolic, Baptist, Bethesda, Dutch Reformed, 
Congregational, Lutheran, Moravian,Methodist, and Union Churches. 
(a) 
Not Known to be T.B. 
"co:q.:tacts." 
All 
All Tena.nts. 
All 
No.of Births.llf4 9/4. 7/6. 6/6,.Rents.ll/4. 9/4 7/6. 6/6 Rents 
1. 
2. 
l: 
.5. 
6. 
?. 
No,.of Tenants 
(b) 
1 19 11 1 
.5 3 19 16 
4 1 2.5 11 
2 3 12 13 
2 I 2 3 
1 
13 8 78 .54 
Not Known to be T.B. 
'1Contacts". 
31 
43 
41 
30 I 
7 
1 
1.52 
All 
No,.of Births 11/4. 9/4 .. 7/6. 6/6.Rents 
1. 1 4 l 1 l 6 
4 I l i 2. 4 I 8 
). 1 ! 1 2 
4. 2 2 
5. 1 1 
No.of H01.seho:&J 1 12 6 19 
Not Known to be T.B. 
(c) "Contacts", 
No of Births 
1. 
2. 
': 
1 
.5. 1 1 
4 1 8 2 
Not Known to be T.B. 
"Contacts". 
All 
.11/4 9/4 7/6. 6/6 Rents 
(a) 13 8 78 I .54 1 1.53 
(b) 1 12 6 i 19 
(c) 4 13 8 2.5 
(d) 4 2 44 26 76 
All Tenants 22 10 147 94 273 
1 2 32 1 23 .. .58 
"6 4 27 1 29 ! 66 4 2 36 ! 2.5 67 
3 3 13 I 19 ' 38 2 3 ' 7 i 12 1 I 1 ' 2 
1 1 
16 11 113 104 244 
All Tenants. 
All 
11/4 9/4. 7/6 6/6.Rents. 
1 I .5 1 ~ 7 I 1 1 I 4 9 H 1.5 I 1 l .5 3 I 9 I 2 1 '! J 
1 1 
3 1 17 14 3.5 
All Tenants. 
2 
2 l 
6 40 
All Tenants,, 
All 
11}4 9/4 7/6 6/6.Rents 
16 11 113 10411 244 
3 1 17 14 " 3.5 6 17 17 '1 40 
.5 2 5.5 .57 119 
JO 14 202 192 4)8 
-~ 
REGISTRATION OF BIRTHS. SCHAUDE~JO~~§HIP. 
' ; 
(Births Registered During Tenancy of Occupant at 31.12.48.) 
(a) Tenant Family Only. (Where Children were born to Tenant no other births were included.) 
(b) Household, including Grandchildren & Sibling~?,' Children. Excluding Tenants, Sub-Tenants and Illegitimates. 
(c) Household, including Illegitimates, Legitimate Grandchildren & Siblings' Children.Excluding Tenants & Sub-Tenants' Children. 
(d) No Births recorded during tenancy of Occupant at )1.12.48. 
PRIMARY TENANTS PROFESSING ADHERENCE TO TEN CHRISTIAN PROTESTANT SECTS. 
T.B .. 
(a) Death-rn Family. N. in Family. All 
Re-Housed as T.B. D.or N. Sub-Tenants. All T.B."Contacts•. 
All All All All 
No. of Births.ll/4.9/4 ,7/6 6/6 Rents 11/4,9/4 ,7/6 6/6 Rents 11/4~9/4 .7/6 6/6-.Rents 11/4.9/4.7/6 6/6 Rents 11/4 L9/4 ,7/6 6/6 Rents 
1. J 6 9 1 1 3 2 7 3 1 4 4 3 7 1 1 13 12 27 
2. 1 1 3 7 12 4 2 6 1 2 J 2 2 1 1 8 ~' 23 3o 1 1 6 8 5 1 6 1 1 5 6 11 1 11 26 4. 1 4 5 1 2 3 I 1 6 8 
5. 1 1 1 l 2 2 1 1 1 4 5 
6. 1 1 1 1 
7. 1 1 I 1 
No.of Tenants 2 2 9 23 36 1 1 13 8 23 4 7 11 9 12 21 3 3 35 50 91 
T .. B. 
(b) Death in Family. N. in FamilY. 
All 
Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts•. 
All All All All 
No.of BirthSoll/4.9/4.7/6 6/6 Rents ll/4,9/4,7/6.6/6.Rents.ll/4 9/4,7/6.6/6.Rents 11/4.9/4 7/6.6/6.Rents 11/4.9/4.7/6.6/6 Rents 
1. 1 1 1 1 
2. 3 J I 1 1 2 3 1 1 5 7 
~= l 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 7 1 I 1 1 5. 
No.of Households 2 5 7 2 1 3 I 1 2 4 1 1 2 2 1 5 8 16 
T.B. 
(c) Death-rn Family. N.in Family. Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All 'r.B."Contacts ... 
All All All All. All 
No. of Births 11/4,.9/4. 7/6 6/6.Rents.ll/4.9/4.V6_.,_6/6 Rents 11/4.9/4.7/6 6/6,.Rents 11/4.9/4 .7/6.6/ 6.Rents.ll/4.9l__4. 716 6/6 Rents 
1. 1 2 3 I 1 1 1 3 4 2. 1 1 2 2 1 3 3 2 5 ~: 1 2 3 1 2 3 I 1 1 1 1 
5. 1 1 2 1 1 2 
~to. of 
Households 2 2 6 10 1 1 2 2 4 2 4 9 15 
T.B. 
Death-rn Family N. in Family. 
All 
Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts". 
All All All All 
.'!o;tals.·. .11/4 9/4 ,7/6 .. 6/6.Rents 11/4.9/4,7 6 6/6 Rents 11/4 ... '7/4· ?/6 6/6 Rents.ll/4.9/4 .7/6 6/6 Rents.ll/4 .9/4.7/6.6/6 Rents 
(a) 36 [ 4 . 2 2 9 23 1 1 13 8 23 1 11 9 12 21 3 3 35 .50 91 (b) 2 
.5 7 2 1 3 1 1 2 4 1 1 2 2 1 5 8 16 
(c) 2 2 6 10 I 1 1 2 2 4 2 4 9 1.5 (d) 5 13 18 4 .5 9 I 5 5 1 2 8 11 1 11 31 43 
All Tenants. 4 2 18 47 71 3 1 18 13 3.5 1 5 15 21 1 14 23 38 8 4 55 98 165 
Registrations corrected for "Inward & Outward" Transfers. 
CONTINUA'riON OF TABLE ON OPPOSITE PAC'E. 
(a) 
N~. _QJ Births 
1. 
2 .. 
)a 
4. 
.5. 
Nooof Tene.nts 
(b) 
:::~o .. of Birthf2 
1. 
2. 
J. 
4 .. 
0 of Househo1_ds 
(c) 
No., of Births 
1. 
2. 
). 
4. 
5 .. 
No. of Households 
( 8.) 
(b) 
(c) 
(d) 
-All Tenants. 
Not Known to be •r .B. 
- "Conte.cts". 
All 
All Tenents. 
All 
11/4 9/4 7/6,.6/6 Rents 11/4.9/4.7/6. 6/6.Rents 
' 26 1, 4 4 40 1 2 2 31 3 29 
2 2 18 22 5 3 24 32 
2 1 9 5 17 J 2 12 11 28 
2 2 6 10 1 J 4 13 16 
3 3 4 4 
J 7 18 55 I 8J 8 13 27 72 120 
' 
- - -· -
Not K.n.own to be T.B. All Tenants. 
11 Contacts 11 • All All 
11/4.':1/4.7/6.6/6 Rents 11/4.9/4 .. 7/6 6/6 Rents 
! I 1 1 I 1 1 
1 1 2 1 1 2 
1 1 2 
1 1 1 1 
-·-
1--· 
1 3 L 1 1 4 6 
Not Known to be 11' .B, All Tenemts. 
11 Contacts 1r.- All All 
11/LI-.9/4 7/6.6/6 Rents 11/l+ 9/4,.7/6 6/6 Rents 
2 2 41 
l 1 
2 2 
1 1 
1 2 .5 8 
Not Known to be T.a. 
11 Contacts .. 11 All 
J.l/4 9/4 7/6 6/6 Rents 
J 7 18 55 8~ 1 3 
1 2 5 8 
1 7 9 26 43 
4 15 JO 89 138 
2 J 5 
J J 
3 3 
1 1 
1 2 9 12 
AlJ Tenents. 
All 
11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 
8 13 27 72 120 
1 1 4 6 
1 2 9 12 
1 9 10 37 57 
10 23 40 122 19.5 
( . ' 
( Births Registered during 'l'enanoy of Occupant at )1.12.48. ) 
"' ..... • .~ $ ' l 1, ,t., 
(a) Tenant Family Only. (Where children were born to Tenant no other births were included.) 
(b) Household, including Grand:children & Siblings • Childreno Exoluding Tenants, Sub-Tenants & Illegi tima tea. 
(c) Household, including Illegi timates , Legitimate Grand"children & Siblings' Children. Excluding TP.nants' & Sub-Tenants Children. 
(d) No Births recorded during Tenancy of Occupant. 
§§QONDARY T.t:.NANrrs PROFES[HNG ADH.ER,!.NCE TO 10 PROTESTANT SECTS. 
T.B. 
(a) Death in PamilYo "Notification" of T.B, 
All All 
Re-Boused e.s T.B. D.or N.Sub-'l'ena.nts. All T.B."Contact~ 
All All All 
No.of Births 11/4 9/4 1/_6 6/6 Rents 11/4.9/4.7/6 6/C. ..,Rents 11/4.9/4 7/6.6/6 Rents ll/4 9/4 7/6 6/6 Rents.ll/L~.9/4 .7/6 6/6 Rents 
' 
I 
1. 1 1 1 l 4 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 2 J 9 
2. 1 2 3 1 1 1 -1 1 1 3 5 3 1 6 10 
J. 1 1 J 5 1 2 J 2 1 J 1 1 J 6 11 
4. 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 6 
5. 1 1 1 l 
No,of Tenants 1 4 4 8 17 2 1 4 7 1 1 1 J 1 1 4 ... , 10. 5 ; 6 9 17 37 
T.B, 
(b) Death in Family. Reo.ilioused as T.B. D,or N.Sub-'I'enants. All T.B."Contacts". 
All All All 
•Notification• of T.B~ 
All All 
No.of Births 11/4 9/4.7/6 6/6 !tents 11/4 914 ,7_/6 6/6 Rents~llL4 .. ~9/4.7/6 6/6 llents .. lJ./4.9/4,7/6 6/6,Rents 11/4.9/4 7/6 6/6 Rents 
1. I I ; !' i ' ' 
' 2, I I I 1 2 I ~ 1 1 2 3· 1 I ~ 4., tl ; t ! 
--.... - T" No,of Households! 1 2 ! i 1 1 2 ' 
T.B. 
(o) Death 1n Famil:v9 
All 
D,or N.Sub-rrenants. All T.B."Contacts", 
All All 
•Notification• of 1.B. 
.ffi All 
Re-Ho~sed as T.B. 
No.of Births .. ll/4 9/4 7/6 6/6 Rents ll/4 . 9/4 , 7 f..§. 6/. 6' Rents. 111. 4. JL 4, 7/6 6/6 Rents 11/4 _914 .7/6 6/6.Rerts 11/4.9/14- 7/6 6/6,Rents 
1. ! : 1 I 1 ' 1 1 
. I . 2 .. 1 1 1 1 2 2 
). I 4. 1 1 1 1 q 
'· 
II 
No. of Households 1 1 H !i \ 1 1 2 2 4 4 Jl : 
T.B. 
Dec:, th in Family, "Notification" of T.B ... Re-dioused as T.,:::\. D,or N.Sub-Tenants. All T.Bo 11 Contacts". 
All ill All All 11 
.. 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4.7/6 6/6 Rents ll/'+.114,7/6 6/6. Re~ts 11/4 9/_4 .7L6 6/6,Rents.ll/4 9/4· 7/6 6/S -Rents 
(a) 1 lt- 4 8 17 2 1 Lt" 7 1 .1 1 3 1 1 4 4 10 s 6 9 17 31 (b) 1 1 2 ! 1 1 2 
{c) 1 1 1 1 2 2 4 4 
(d) 2 3 5 1 1 l 4 4 4 4 2 1 11 1'+ 
All rrenen ts 2 6 4 13 25 2 2 4 8, 1 1 6 a 1 1 4 10 16 6 8 10 3) 51 
(a) 
No. of 
No., of 
(b) 
(c) 
'I·ote.ls 
COl'/i'INUA·TIUN OF ~.:'ABL.S ON OPP03I'rb PAGE. 
Not Kno-vm tc· be T .3. All Tenants. 
"Co:rltaC'ts" .. 
All All 
Births .. ll/4 9/4,7/6.6/ 6.Re~tf> 11/4 9/4, '7/ 6. 61 6vRents 
L. 
,-.. 
.:::. .. 
2: 
~· 
o. 
?. 
T.enc .. nts 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
I 
~ 
i 
4 2 '"' 3 11 c.
l 7 7 1.5 
2 7 I 9 I I J 5 
II 
8 
1 I 3 I 2 6 I I ! I 
'I ' ! Il !: ! l 
6 2 17 24 491 
~--· . - ·-
4 J 4 
2 0 / 
1 I 4 1 ! 2 1 ! 
' i 
I 
9 J 2L.J. 
·- --·~·--
6 
10 
I 
8 
6 
3 I 
I 
I 
33 
--· 
17 
21 
1) 
10 
8 
69 
6 
7 
1 
1 
1 
Not I\J'wvm to be 11 .B.. All Tenants .. 
11 Conta_~ts" .. 
All "All 
I 
.11/4.9/4,.zL.6.6/6 Rents,ll/4 9/4 7/6 6j_6 Rents 
6 2 17 2 L~ 49 l 9 3 21+ . 3 3. I 6 9 
5 4 9 : 6 6 i 12 
1 5 6 1 1 3 12 i 17 
2 J 10 13 28 2 4 12 19 i 37 
---J..~ 
8 5 JJ 46 I 92 I 12 8 45 70 I 1J5 
--
(' - • .... l 
•--, ...... _ ..... ow«·•· ~-»•oe•-'' 
(Births Registered duri..ng Ten9.ncy of .Ot'~cupant< a:t. -Jl~l2i4'8 .. ~ 
(a) Tene.nt Family Only. (where Children w:~:re born to Tenant no other Bi:rtl>s we:.rf':: incluiled.) 
(b) Hou.sehold., including Grandchildren & Siblings' Children. Excludilig Tena..""lts, Sub-Tenants & Illegi timates. 
(c) Household, including Illegitl:netcs, Legitimate Grandchilrlren & Siblinc;s 1 Children. Excludj_n_g Tenants & Sub-Tenants. 
(d) No Births recorded during Tenancy of Occupant. 
PHIMP.FY & SECONDARY ::;:'i!,N.fu\Jrrs PRO~;:,':t:SSING ADPBRENGE f!''O 'NIE CHU_l-l.CH OF THE PROVINCE OP SOUTH AFRICA~ 
(a) T.B .. 
De;::.-:th in J:t'amU.y.. "Notification11 of T.B.. r:e-Housed as 'l' .. B. D.or N.Sub-Tena:nts. All '11 .B. 11 Contacts". 
All All All All All 
:.:.~~.:;;:.C.:...:• o::::.:f:-.....:::..b:..:i:.;;.r...;;.t.;::.;.h:::.;s "1!--":l:::..::l::L.../_.:.•lt+  .t:... 91It:.-~4..:...:t-~7-'-', /..;;::6~6/~..-.6::..; .. ;-;;R.;.;.e=n=t=s~~ 1:..:1=./_4'-T-.. "9~ /l}t-4'7._.'./-'6"-'; ~~6J-/ . ..;;;.61f--.R_e.;;.;;:r;;;..; ..  t;..;.;;s~1=li.._L!._•.;: "r9"""V,....;.4+ • ..1.j 7',/~' 6 • 6 I 6 • Rents • 11/4. 9/4. 7 I 6. 6/ 6 hon t s • 11/4 .. q I 4 7L~6 -r• 6::.L.;I....;::6...,..._Re=n~t~s+-'" t ' ~ ~ ~ ! i I 1 i 1 II ~ I I 1 ~ ~ I ~ ii i 11 . ~ ~ 
4.. 1 'I 1 ~ I I ! . I 1 II 1 
6 
6 
4 
2 
2 5. ' I I 1 I l. 1 I I 1 I 1 II ' 1 1 
6.. il 1~ _1,._· h \\_._ : ' II -J 1 
..:..7.:..• -+---+---+--+----t+-----it--+--+----!·--ttH---+,. ---;·r~·· -+- --+--tt--~----tt---+--+---+-·-+. · ~--- ........... --+--+~-·--it-
No. of 'I'enants 1 3 I 5 9 < 2 • 2 1 '' 5 ' ' 1 2 3 '· 6 . J ' 1 7 9 20 
- -·-· -=~=:::=t.:=:=l!::::==:::!!=== 
T.B., 
(b) Death in Family~ 
All 
No 1 of Bj.rths.ll/h.o/4 .7/696/6 Rents 
l 1 I 1. t 1 I 
2. I 
2: 
5. ! 
No.of Households 1 1 i 
T.B. 
11 Notiflca. C.~~,.·n !}f 'l' • H • 
All. 
Re-Hoy_§§<1 _Bs 'l'.b., D.or N.Sub-Tenan~. 
-All All 
11/L!.. 914 716.6/ 6.Rents. 1114.9/4.7/6.61 6.,Rents 11/4.9/4.7/6 6/6.Rents 
~ ,, :I I I i l; :I I I !I I 1 1 ' l I 1 I 1 I ! 
J I 
. ~ ! l 
l : L !I . 1 1 2 I 
All T .B. II Contacts n. 
All 
11/4. qj4 7/6 6/6 Rents 
I 1 1 
I 
1 1 
1 1 
I 
I 
-I 1 2 3 
(c) Death in Familv., "Notification" of T.B. B_e-Jwused_ as T.B.. D.or N.Sub-Te:nants. All T.'3 .. 11 Contacts 11 • 
All All All All All 
No.of Births 11/4.9/h 7/6.6/6 .Rents ll_L 4. 9/4.7/6.6/ 6.Rents.l1/lt,. 9/4 7/6 6/6 Rents 1114 .. 914 716.6/6.,Rents 
1. I 2. 1 1 I 3· I 
46 I I 5. 
6. 
7 .. 
N o.o!'Householn.s 1 l 1 
-
r_r .B. 
De~th in Family. 
.,11/_L~.G/4 .7/6 6/6 
(e.) 1 J 5 (b) 1 
(c) 1 1 
( cl) 2 3 
Na.cf HOUSEBOLJS 2 5 -~ 
I 1 :_i 1 ! i 1 J il 4 
I 
i i i 
2 1 I 1 H 1 1 r; I I I ;f 1 1 II I !I I I 
!! 1 1 I I I 
:; !j 
'I H !! !. 
' 
I I ' H " 
II 
I ,, p 
II ! I ~ !I " !' i ! r A-il !I ' -t 1 1 1 n 2 I 1 4 c:. 2 ~ ..1 
--
l 
11 Notif'ie8.tion" of" '.L'.B. Ret-Housed as 'i'.I5. D.or N.Sub-Tenants. All ==;..;;;..;;;...;:..:.;==-__;;;.:;;.._;;:...,;:.;;;;~ ==r A 11 All 
s~~~~~~~~-~=+=111k Re~_!- ' .9/4 7/6 6/6 
9 
1 
2 
5 
l~? 
2 2 
1 
i 
5 1 
1 2 
1 1 
-+----+- --+--+----41-----1-____..... 
2 J .3 8 
~ 
1 1 
-
1 1 
Rents 11L + _9./4 .7 I 6 6/6 Rents 
1 2 J 6 
1 1 2 
2 1 4 &:. 
.) 
1 2 3 
2 2 4 10 16 
ll/4.9/4 .716 .. 6/6,Rents 
I 1 4 I 5 1 1 2 4 ! 
1 I 1 l 1 1 
.! H p li II I I! " I! ., H I tt 
' 1 2 7 [ 11 1 I t 
All T.t'--,~ 11 Con~acts" .. 
All 
11/_~L 9} 4. 7 I 6 6/6 hents 
3 1 7 9 20 
1 ..., 3 G 
l 1 2 7 11 
1 2 6 9 
4 J 12 24 43 
-·· 
I 
• 
-----------
CONTINUh'PION OF 'l'ABI,l~ ON OPPOSI'fJc, PN~Y. 
All All 
No. of Births ,_11/ 4 •. 9/4 ._1L6'-._..fi_f!_,,.Jt.!?n t~. llL 4 ._Jj__~_lL 6 Ji_§.. Rentsrf" 
1. I 2 1 1 . l.t. ' 2 1 ' 2 · 4 I' 9 ;; 
2. 1 6 1 14 2 7 9 18 !, 
3· 2 5 7 1 /.J- 6 11 ': 
).j., 2 3 5 2 3 5 1 
5. 1 J 1 c; 1 4 ? 1 . 
6. 
Tio~o .. t-·-I'~~~?;1ts. 4 ~i~-i-7--3--5--~-6--1-1'9-2~--5-0 .... , 
-···----·------------·------·----
{b) Not Known to be T.B. 
11 Contacts ~.1 . - All Tenants. 
All 
No, of Births~ ll/4:- 9f4, 7[6'"· 6L6alients.ll[4, 9,/i}, 7[6. 
-· . 2 , 1 4 1 _2 ___ s ---~-
Number of Households I 4 I 1 5 4 
(c) 
All TenP.nts. 
1 
All 
6/6,Rents, 
. ., 
1 5 . 
1 5 
1 1 1 1 1 
(a) 
(b) 
(c) 
{d) 
1 ~~---}--- ·~-y -- ·-=3---:::-~ -:-.---::1:-:::~-
Not Known to ·oe T .B. 
"contacts", All Tenants, 
,, 
;·· ·.:.. 
Rf.GISTR.ATION OF BIHTHS. SCHAUDI~R T04<NSHIP. 
(Births Heglstered. during 'l'e.aancy of Occupant at )1.12.48.) 
(a) Tenant Family Only. fillhere Ch11d.ren were born to Tenant no other births were included.) 
(b) Household • including Gra.nd.childrer1 & Siblings' Children. Excluding Tenants, Sub-Tenants and Illegi tima tes. 
(c) Household• including Illegitimates, Legitimate Grandchildren & Siblings' Children. ExcludJ.ng Tenants & Sub-Tennnts Children. 
' (d) No Births recorded during :re:uancy of Occupant at )1.12.1~.-8. 
PJ:UMARY Tl!.NbNTS PROl''hSSING ADHbn.t.NCh TO TH.t. CHURCH OF THE PROVINCE. OF ;SOUTH AF'i:UCA. 
(a) T.B. Death-,n Family, N.in Family, Re-Housed as T.B. D.or N.Sub-Tenants. 
All 
6 6 6.Rents 
1 1 I ".\ ! ,J ! 1 
1 1 ! 2 I 1 
11 
i 
t;. ! 
i II I f 1 1 I! 1 1 ' ' !! ! I! ' ~~ I i !1 
d 
H 
11 
il 
It 2 ,, ,, 
I' d 
i! 
J '! s 
--------------------------~---~-----
1 1 4 No.of Tenants. 2 1 J II I 1.5 
I 
5 2 1 7 
(b) 
T.B. 
Death-ru-Familz1 N.in Familz. 
No.of Births.l 
' I 1 1 
No.of Households. I !. 1 J 1 I 
·r.e. 
(c) Des th 'Tn Ftm1ly, N.in Family, 
. 
I 1: 
I 
4 ,i II 1 I s 
' 
T.B. 
peath"'"TilFamilz. N, 1n Family, Re-!oused. as T.Ji. D.or N.Sub-Tenants. All T.B."Contacts", 
All All All All ----- All 
.11/4. 9/4.7/6 6/6 Rents.ll/4·.9/4. 7/6. 6/6.Rents 1111+ ... 9/4. 7/6.6/6 Rents 11L4.9/4. 7/6.6/6 Rents. ll/4,9/4 7/6. 6/6.R-;;;:nts 
(a) 
(b) 
(c) 
(d) 
I I 2 ) 5 !i 2 I 1 I 1 It 4 i f I 
1 1 2 1 ~1 I 11 1 1 
s ' 2 J I 2 i 41 ' 4 1 All Tenants. 1 9 
Registrations Corrected f:)r "Inward end Outward" Transfers. 
I 
1 2 ' 3 
1 
1 4 
1 
1 4 8 
6 2 
1 
.5 1 
1 
13 3 
1 
1 
s 
l 
2 
2 
10 
7 II 15 I! 1 
5 H 8 !i 1 .I J ft 
1) 11 27 ! ~ I 
' 
'; 
" j 
i 
i 
(a) 
No.of Births 
1 .. 
2, 
J. 
4 .. 
.5. 
No.of Tenants 
(b) 
!'lo• of Births 
1. 
2. 
J. 
CONTINUA'l1ION O.ii' TABLE ON OPPOSI'l'E PAGE .. 
Not ~ow:n to be ·:r .B. 
Contacts 11 • All 
11/4.9/4:7/6 ·~()j6,.Hents 
.. 
2 2 1 2 7 
1 1 
2 2 
1 2 J 
l 1 
2 2 J 7 14 
Not Knm'ln to be l.B. 
11 Contacts" .. 
All 
11/l!- 9/4.7/6 6/6 Rents 
1 1 
1 2 J 
-
All Tenants. 
All 
11/ 4., 9/4.~7L6 6/6 .. 1-ientc 
2 2 2 2 8 
2 1 J 
2 2 
1 1 J .5 
1 1 
J 2 c; 9 19 ., 
All Tenants. 
All 
ll/4.2/4.zL:6.€f6 Rents 
2 2 
1 2 3 
1 1 
Ne. of Household.s 1 3 Lf. 1 s 6 
(c) 
No.of Births 
1. 
2. 
)o 
4. 
Not Known to be T'}Bo 
11 Contacts 11 .. 
All Tenants. 
All All 
11/4 9/4.7/6.6/6.Rents.,ll/4 Q/4 7/6,6/6.Rents 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
No. of Householc'ts 1 1 1 J 4· 
Not Known to be T.B. All Tenants. 
"Contacts it. 
All All 
11/4 9/4,7/6 6/6 Rents 1]./4 9/4 7/6 6/6 Rent§ 
(a) 2 2 J 7 14 J 2 5 9 19 (b) 1 3 4 1 5 6 (c) 1 1 1 3 "% (d) 1 1 6 8 2 1 11 14 
- -- --·-
._ ____ 
All Te:m:mts 2 J 5 17 27 J 5 7 28 L~) 
·-
--
'( .... 'i ····-r·r·. 
, .• '. ~ I I 
') -~ -:~. :- ' • ,_ ! ... •. 
REGIS'rRAri'ION OF BIRr'J-'ES. i3GHAUD3rl 
--~~~~~--~~ 
(Births RegiAtered during 'I'enancy of Occupar~t-~at .31~\~~.48.) 
(i.) Tenant Family Only., (Where children were born to tenant no other births were included.) 
(b) Hous6hold , including Grandchildr0n & Sibli~es' Childreno Excluding Tenants, Sub-Tenants & Illegitimates. 
(c) Household., including Illegitimates, Legiti·l"ltE' Gr·andchJ!(I_ren & Sibling;t;' Chlld_l'en .. ExclJ.ding 1l1enf;n.:;s & Sub-Tem~.nts Children. 
(d) No Births reco!•ded <luring Tenancy of Occupant. 
' . 
(s.) ''Fotificatiq_~-~~_in Famill., Re-Housed _ps ':e.B. D.o!· ~~.Sub-'11enants.. All T .. B. "Contacts". All All All ----·----~- . . -All 
.ao.of Births.ll/4 9/4 .. 7 /_6, 6/6 ~ents. L!L4 Q_j_ 4. zL6 6/6 hents.ll/4 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6.6/6 Hents 11/4" 9/4., 7/6 6/ 6.RentJ; 
1. l l l 1 
2. 1 1 2 l l 2 
Jo 
4. 1 l 2 l 1 2 
5o 
·---
- -
l. 1 ' 2 4 1 1 1 2 2 ~ No. of Tenants ! -" 
. 
-· 
T.B. 
(b) Death in FamiJ~. 11 Notifice.:,:.on11 of T.B. 
All All 
Re-Housed a.s 'r.B. D .. or N.Sub-Tenante. 
All All 
All rr.B. "Contacts". 
All 
No.of Birt._hs 11/4 !iL 1± 7 I 6 6/6 Rents 11/4· 9/4 7/6 6/6 Rents 11/4 9/4.7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 7/6., 6/6 Rents 11L 4 9/4 _'Z/6 6/ 6 Rents 
1. 1 1 1 1 
2a 
}. 1 1 1 1 
No., of Households 1 1 1 1 2 2 
~ . 
T.B. 
(c) Death in FamilY, 
All 
11 Not1f'tcation" of T .. B .. Re-Housed as T .. B. D.or N.Sub-'renants. 
All All All 
All T .. B. 11 Contacts". All 
No., of Births 11/4.9/4 7/6.6/6 Rents 11/4 9/4 ,7/6 6/ 6.,Ji.ents lJ_/4,9/4.7/6 6/6 .. Rents.J_l/h 9/4 .. 7/6 E/6 :rlents.ll/4 9/lJ. 7/6 6/6 Rents 
1. 1 1 I 
1 1 
2. 
~: 1 1 1 1 J 1 1 l 1 
i\o. of' Households. l 1 1 l 1 1 2 1 2 J 
- - --
'I'.B • 
Death in Femil.Jl. 
All 
11 Notif1eation11 of T.B. Re-Housed e.s ·l'.B. [)_._or N.Sub-Tenants. 
All All All 
AlJ. T.B .. 11 Contacts 11 • 
. All 
11/4 _9/_4 :li_6 6_L6.Rents 11/4 .9/4 .7/6 6/6 Rents ll/4_.~9/4 216 6/6 Rents 11/ LJ. ,9/4 ,7/6 6/6 Rents 11/4 9/4 .7/6 6/6 Rents 
(a) 1 1 2 1, 1 1 I 1 2 2 5 (b) 1 1 -'' 'l 1 2 2 (c) 1 1 1 1 2 ]_ 2 g (d) 3 J 1 1 1 1 2 1 a:; ,.., ___ .,. .. 
..___.._,... 
-- ~-" All 'Ienants 1 1 6 8 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 11 16 
. 
Births 11/4. ,9/4n7/6. 6/~ Rents.~ 11/4 .9/4.~7/64 6/6 
1. 1 1 8 10 1 2 13 
2 .. 1 3 1 5 2 3 i /J, .; 
J. 1 q L! 14 1 9 4 , 
I ,, 1 1 1 3 6 1 3 1 5 . ,.. 5. 1 1 1 
6. 1 2 3 1 2 
- - ·-No .. of ·renants J 5 12 19 39 4 7 16 29 
-~~---------- ----- ~----- ------- '------- --- ,... 
(b) 
.nll 
No.of_~l~till.s~~~~ L~ 7/6 6Lf:. flents. 
1.. 
2. 
3o 
H0 .. ')f' Households 
(c) 
1 J 1 5 
1 1 
_...,..._ __ 
1--
1 1 3 1 6 
Not 1\nmm to be T .B. 
-"c-Orita-ct£S·r:---
- All 
111'-t _9/h 7/6 6/6 
1 J 1 
1 
1 1 3 1 
--"-· 
All 'l'eY..P.n t s ,. -- __ _____.... 
All 
Rents, 
16 
I 12 14 
10 
1 
3 
• 
56 
--
"• 
AlJ 
Rents 
c. 
"" 
1 
6 
.._ 
All 
No .. of dirths 111 L.t . 9 I Lj- . 7 I 6 6/6 Rents ll/4 9/ 
1. 1 1 
2. 1 1 
J. 
4C> 1 1 
I.} 6~ 6 Re'T"J 
1 2 
5o 1 1 
---
L_..H O;l§!lliQ_l._1_s " 1 1 .::. 
Not Known. to be T .B. All T~~nts. 
II '"',...,, t-o -. t S II 
v '-'..t..i. vc;~ \...- v ';......_• 
Al1 All 
, ll/ 4 q/~ 4 7 I 6 6/_§_ ~ents 11/4 9/4 7/6 6/6 Rents 
(a) J 5 12 19 39 4 7 16 29 56 (b) 1 1 3 1 6 1 1 ~ 1 6 (c) 2 Ji. 3 5 9 (1) 4- 3 10 6 23 5 4 11 8 28 
--
,__, 
Totals 8 9 27 27 71 10 12 34 43 99 
--
- = 
I ' ) \ ~ \''., 
R.bGIS'r:H.A~;IOl\i OF BIE'l~Hs. SCBAlJDf~R J10WNSHIP. 
(Births Reglstered duri.ng ·?enancy of Oc0upant e.c }1.12.48,.) 
(a) Tenant Family OnJ .. y. (Where children were born to ter...ant no other births were. i.ncJuden.) 
(b) Household, including Grandchildren & Siblings' Children., Excluding •renants, Sub-Tenants & Illegi tirrates .. 
(c) Hou.sehol6., includtng Il1.egi timates, Legi tir:e:te GrandchiJ_rlJ:en & Siblings 1 Ch:i.1dren. Excluc11ng Tenants & Sub-Tenants Children. 
(d) No Births recorried during TenaD.cy of Occupant .. 
(a) 
No., of 
No., of 
(b) 
No. of 
o.of 
(c) 
No. of 
No. of 
Births 
lo 
2. 
3 .. 
4. 
5. 
6. 
Tenants 
Births 
1. 
2 .. 
Jr; 
PRDlARY & SE:.CUNDAHY 11r.:NAN'l'S PROF.bSSING ADHEflENCj~ TO T!-IE ROf'II~N CA'rHOLIC CFUrlCH. 
T.B., 
DePth in PemilY.!.. 11 Noti1ication11 in Family. Re.-Housed as '1'.B. D.or N.Sub-Tenants. All ~·.B."Contacts 11 • 
All All All All All 
rle :3. t- '·' 11/4· .. 9/4., 7/6 6/6 Rent~.l:L/4 9/h.,?/9~.£; 6~_:f1.ents .. ll/4 qjl;. 7/6 .. 6L6.Rents.ll/L~.9/4 .7/9 6/6 
.L '·' ~ ..... 
3 
1 2 1 
2 1 
1 2 2 5 
IJ:'.B., 
D . ' .. --:----r, iJ ee -c ... 1 :Ln L' am . _y. 
3 
4 
3 
10 
All 
11/ 4 .. 9/_'+. 7 I 6 6I6.Rents 
2 2 1 1 
1 1 1 1 2 
1 1 
. .... -
3 J 1 1 1 2 3 
11 Not Lc i cat 1 on" 'J f T .B.. .L-I.e-HrJ1J sed. a. s .. .1..& D.or NGSub-Tenqnts. 
All All. All 
11} 4 9/u 7/6 6/6 Rents 1_1L4 91_4 7/6 6/6 lient2 11/ Ll. 9 I 4 7/6 6/6 Rents 
11/Lt .9/4 7/6 6/6 Rents 
1 5 6 
1 3 3 7 
2 2 4 
1 2 4 10 17 
'.C .. d. 11 Contacts 11 • 
All 
11/4 9/4.7/6 6/6 Berres 
Householos l 
T.B. 
Death in F;=~mj ly., "Notificati on11 in Family., Re .. Hou::::eo. e.s T.R. D .. or N .Sub-·I'e:r.~.&.nt s, All ·r .B. 11 r;or.:.t~S.ets" .. 
All All All All All 
Births.ll/4 9/4 .. 7/6 6/6 - 11}4 9/4 7/b 6/6 Rents f'.t;lJ.tE ll/4 9/4 7/6 .. 6/6 Rents 11/4 9/4 ~716 6/6 Rents 11/'+ 9/4 7/6 6}6 R8i1'E"'s 
1. 1 1 r 1 1 
2. 1 1 1 1 2 2 
3 .. 1 1 1 1 
4. 1 1 1 1 
5 .. 1 1 1 1 
Households 1 1 1 1 1 3 Lt. 2 4 6 
·: .B o 
Death in Family. 11 Notific.t-.. tion11 of T~B• .Re-Housed. as T.B. D.or N.Sub-'.Cennnte.. [>.11 T.B."Conte.cts 11 • 
All All All All All 
}.114 qjJ+ ]}6 6/6 Rents 11/4.9/4.7/6 6/6 - 11/4 ~/l.J. .7/6 Hents 6/6 R~E lJ/1+ 9/L!· ,?/6 616 ~.-rtents 11/1+· L9/ lj. ;z}6 6/6 Re~t'l ts 
(a) 1 . ., 2 5 10 3 3 1 1 1 2 3 1 2 4 10 17 !. (b) 
(c) 1 1 1 1 1 J 4 2 LJ. 0 (d) 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 5 
2 2 3 7 1'+ 1 1 3 s 1 1 2 2 c: 7 ,... 3 7 16 23 c. Tote.lR ~ 
--
·~· 
-
--··...--
-
-
l-:--. 
-c= ·:·--::::- ~·--·-· --
-- -------
--=-· 
--
• 
hep;18trf:.t1ons Gorreeted for "InwElrd & Outwarcl" Transfers. 
(a) 
Not Known to be T.B. 
11 Contacts". All 'renauts 
. . . ' 
All All 
l{o,of Births,ll/4<: 7J..6 •. 6/~Rents .. 1!L!l~ .. 9/4. :zL§_. __ 6/6.Rents. 2f4._ 
' 1. . j ! 2 : 2 i: ' ! 1 ! 5 11 6 !1 
2. 1 1 1 · 2 2 1 J 2 a ), 7 I 2 9 7 2 9 
4, 1 1 1 1 3 6 1 3 1 s 10 
5, I 1 1 1 1 
____ 6.;;..... ---------:1-t-j_z ___ l .1 __ 2_+" ) ~ 
No.of Tenants 2 2 9 I 10 2) 2 L!- 1:2 lZ . JZ . 
(b) 
{c} 
Not Known to be T.B. 
"'C ;ntacts if. 
Not Known to be T.G. 
"Contacts•. 
All Tenants. 
All Tenants. 
No.of Births,ll/4. 9/4. 7/6. 
All 
6/6,Rents. U/4. 9/4. 1/6. 
~ I 
2 I I 2 
Not Kn~wn to be T.B. 
11 CoLtacts'*. 
All 
1 
1 
1 
1 
4 
All 'l'enan ts. 
~ 11/4; 2L4~ Zl..6. 61..6.hents.ll/4. 
1: 
9.l4. Z/_6. 
(a) ! 2 ' 2 9 I 10 
{b) 1 J 1 (c) 2 
(d) 2 I 1 6 1 
All Tenents 4 20 12 
-
Not Known to be T .B. 
"Contacts ii, • 
23 i! : 5 I 
2 
10 
0 
3 4 13 i 
1 J 
It-
2 6 
~=-z 2 
All Tenants1 
9/4, 
1 
2 
{c} 4. 1 ~ 1 il i 
~~--2~·~~~----~----~~~~--~~~~----+----1·--~-
'N"""7 of Households 1 1 11 1 11 j t,~ I I I 
Totals. I 
! I 
I ! I' I I ! 
I 
! i a ! J I J 9 16 1 J i J b ! l I 1 I I I 
2 I c I 1 2 I d I 2 4 5 13 5 
All Tenants I 4 I s I z I 15 g ]1 I! 4 I 5 I 8 ' I I 
All 
6/6.Rents. 
3 I 7 
All 
6/6.Rents. 
1 li 1 .I 
•. IL 
12 II 
2 
5 
12 II 
37 
.5 
7 
14 
3 
1 
1 
1 
2 
1! 
14 
II 
i 
]6 11 
(Births Re,;~·1p.tered ourinp: Tenancy f Occuoant at 31.1~·4~.- ). 
'l'en.o:t;,t :fi'amilY 0'nly. (where: Children Wt~re torn to 'l)c:na.nt no other births wt;re included ... ) ! l --~ - ; ·i \ : .. ) (a) 
(b} 
(c) 
(d) 
Household, lnc1ud1ng Gra.zadch.lldren .!k 51blln,:,s' Children. ~xclu.dlng Ten~:>nta, Sub-Tenants and Ille~itH:rates. 
Hov.sehold, 1nelud1r!g Illef;l t1tma tes. Leg1 time te Orandchildrt:>n & S1bl1n$"s' Cht l~ren. ExcL.td1n.g TenEmts- :&1 .Sub-'Eennntar' .:j~a,t.;1.r1r~;ll. 
.No Births recorded. during Tenancy of Occupant at )1.12.4P3. 
(a.) N, 1n Family. F:e-H ')Used ~:::_::: 1' .. B • 
No. oi" Hous~holds. ----~1~1~'---~l~----------~-
: i I I i I ' 1 ;! 1 I l 
' i ! l I 1 2 2 I I l II ! I ! 1 I 1 1 1 ' I I i i I l l I i I 1 
-
' l I I l I 1 I 2 I 3 J 2 I 1 I 5 
-
.. . 
--· 
in. ramllv. 
1 
::;:; 
..• 
' 
I . (i) -~ -r~- = : .. .. .,.. ..... ~-1. i I li 
=-reT'· =-4. - - = l ,, r ,5. i I 
- -· No.of t-L--uc f'Plds I I • ~ -.J u t..... .!".. ~.1 ' • l . 
'l1.Q t£':~ j s • 
,;-l- I I I I !I 
COlVIPARISON BETWEEN NOTIFICATIONS OF. AND DEATHS FHOJY1 
PULMONARY TUBERCULOSIS 
B.85 
SCHAUDER T0~1!3HIP AND THE COLOURED POPULATION OF PORT ELIZABE1PH. 
(Data obtaine6 from :- Mayor's l'1inutes, Notification & Deeth Registers.) 
DEATHS FROM PULMONARY TUBERCULOSIS. 
Nayor 1 s M. 
. 
Pa_g_e No. Year City A. Sch.Buder City B Ratio.qchauder) 
70 I 1938 108 108 ?6 1939 140 10 130 1).0 88 ' 1940 113 25 88 ).5 1 
95 ! 1941 55 25 30 L.2 
70 1942 166 58 I 108 1 .. 9 53 194a 191 78 113 1.4 51 ' 194 187 74 I 113 lo.5 
56 191¥5 197 69 I 129 1.9 
61 1946 186 99 ! 87 .. 9 t I 68 I 1947 209 93 116 1.2 
72 ! 1948 184 83 101 1.2 
(City B 
1736 613 1123 1o8 
1--IOTIF'ICA'l'IONS OF' PULMONARY TUBI!;RCULOSIS 
J.Vlayor 1 s M. (City B. 
Pe.ge No. Year City Ao Sch.aucter ~ City B. Ratio .. Schaucler 
82 
I 1939 
235 10 225 22o5 
92 1940 194 33 161 4.9 
98 1941 235 J6 199 .5.5 
69 I 1942 327 113 214 1.9 
56 l 1943 
' 
281 137 141-t 1.1 1 
I 
54 ' 1944 I 327 129 198 1 .. 5 I 60 I 1945 I 257 87 170 lo9 I 65 1946 I 263 96 167 1.7 J I I 72 1947 279 I 100 179 1,.8 77 1948 J91 131 260 1o9 ! 
l 2789 872 ... -...~.---1917 2.2 
--- -· 
DEATHS OTHER THAN T.B. 
Ha;tor 1 s M. 
-
Paie No. 
1il Deaths T. B o 
Ratio 
City B .. 
Yec>r • in P.E .. in P.E. City A. Schauder City B .. Schauder 
70 1938 527 108 
76 1939 649 140 509 19 490 25.78 
88 1940 627 113 514 50 I 464 9o3 94 194·1 6)4 55 579 94 48.5 5o2 
I 
I 67 1942 755 166 589 192 397 I 2.1 I I 52 1943 694 191 503 163 )40 ! 2.o1 
50 1944 722 187 535 1.58 I 377 I 2.4 55 1945 688 197 491 140 3.51 ! 2 • .5 i 
60 1946 649 186 463 124 I 339 I 2.7 
67 1947' 667 209 458 148 I 310 I 2.1 ! ! 71 1948 648 184 464 l 139 325 2 .. 3 ! I 
7260 1736 5105 1227 3878 l ).1 
·-- .... 
The Figures given are 11 Corrected for Out1t·1a.rd Transfers" .. 
C:1 ty B. indicates all Port Elizabeth except Schauder 'rownship. 
The Page Numbers do NOT refer to Schauder Township or City B., 
these figures were obtained_ from the Official Registers,. 
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COMPARISONS BET¥~EN SCHAUDER TOWNSHIP AND THE 
! ; 
i COLOURED POPULATION IN T~_¥E~~~~-!:_~~~-~-~~-~_,TH. 
---r- ··-·-·-··-----------------·--------------·-:-·------------ ·-r- . ~ ----
! (1) First Cause of. Death NOT! attributed to T.B •. 
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(2) Deaths attributed to T.B~ 
I 
(3) Notifications of·Pulmonary Tuberculosis 
( •f) MobTIIfv·o-:f-rnrectea :Famliie-8-:--------~---------
A 
Availability of Houses: 
City_ B-. Deaths.- T ... B.EXCLUDED-.----. 
City B. Notifications of T.B. 
D. Schauder. T.B.Infected Tenants 
E. Schauder.DeAths. T.B.E"X:CLUDED 
F. Sc~audpr. Notification, of T.B. 
-+....u......_..~~_.....,,_._ ...... e,.cw....J.J...';"-.........l-1.~--.~..-<o-J.-l..<o-----t-
H. Sc~auder. Deoths from T.B. 
I. T.~.Infected Tenants Leaving 
J. Tehants Known to be T.B. on 
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PEFg:_Gp_ OF R:~SIDENCE ON EsrrATE BEFORE DEATH FROM OR NOTIFICA'riON 
Q.F_ J'lill/JONARY TUB.ERClJLOSIS JN TENAI.~'+'J~A}.~HLIES FROM CONSTRUCTION 
OF NEW HOUSES 30.5.3R- ~J.l2o48. 
(I) Period from Re-Houslng to:-~ (II) Period of Residence 
(a) -rbl-Tcnt & c ) ----nl- ( i i l 
Under -~ yr 41 18 6 24 13 100 
1 tt 1 ;:;; yr 22 22 8 30 25 
1 " lt yrs 13 28 14 42 1? 
14 
148 
11? 
112 
2 ff 
2 _,6_. tt n 
4 tt 
4_]__ tt 2 
2 yrs 
2tyrs 
3 yrs 
4 yrs 
4-~-yrs 
5 yrs 
5-;~ tt 6 yrs 
6 " 6tyrs 
6ft " ? yrs 
? " ?~yrs 
?~ " 8 yrs 
8 " 8~yrs 
8)~ tt (0 9 yrs 
9 " 9-f!yrs 
9i" " 10 yrs 
10 " 10-~yrs 
10-k- ~rears 
Totals 
11 
1? 
5 
9 
2 
8 
4 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
145 
18 8 
15( r) 9 
23 
14 
6 
12 
24 ? 
18( t) 5 
11 2 
18 
lO(w) 5 
26 
24( s) 
29 
26 
31 
23{ v) 
13 
18 
15( x) 
11 
14 
13 
4 15. 
5(~r) 19(z) 
? 
8 
5 
2 
1 
1 
? 
3 
3 
5 
3 
1 
20 
10 
11 
10 
5 
2 
1 
16 
12 
4 
? 
1? 
26 
14 
4 
10 
13 
13 
14 
9 
12 
9 
11 
? 
26? 
83 
?3 
64 
58 
49 
46 
44 
?1 
123 
141 
129 
145 
109 
149 
?3 
162 
65 
? 
2,068 
of:-
(a) Death from Pulmonary Tuberculosis in Township in Tenant 
Families known to have included a T.B.Patient on Re-housing 
(b) Death from Pulmonary Tuberculosis in Township in Tenant 
Families NOT knovm to have included a T.B.Patiend on Re-ho.J.s:in€ 
(c) Notification of at least one member of Tenant Families NOT 
known to have included a T.B.Patient on Re-Housing. 
N.B. Ceter:ories (b) and (c) a.re alternatives. 
(i) Tenants known to have had at least ONE Pulmonary 
Tuberculous member of the family on Re-housing. 
(ii) Tenant Families NOT known to have included a Pulmonary 
Tuberculotic Patient on Re-housing. (') + 2 unrelieble. 
Total Number of Tenant Families Re-housed 2:'535. 
(r) to (z) cover the following irregularities :-
Brother returning from Active Service, Split tenancy, Sub-
tcnent dying from ToB. in one case 3 & in one case 4 yrs 
previously. The 10 months old child of a Sub-tenant dying 
from T.B. a year previously. 
